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E X P V L S I G N ^ 
I V S T I F I C A D A 
D E L O S M Q Í I I S C O S 
E S PÁ Ñ O L E S , 
Y futnSL de las cxcellencias Chriftia-
ñas de OLieílro Rey Don Felipe 
el Catholico Tercero 
dcfte nombre, 
Diuidida en dos parteé 
H&mpuejlít pór Pedro Aznár Carioiuí 
hicmciaiú Theologo. 
Dirigida al D o d o f Pedro Lópezs 
Madrefcucla por fu Mageílad, y 
Canónigo dé la S. ígleíia 
de Huefca. 
C O N L I C E N C I A . 
En Huefca, por Pedro Cabarte 
Año i 61 i . 
^3 
m 
>Híh .-^HSn -e^ H^T ^ íii |rs 

APROVACION. 
^ ^ | \ R A Y loan de Yribarne Lc -
^ | T ^ ^ ¿ior deTheulngia, y Guardian 
^^TIW ^OIlucílto ^e nueftro padre 
kV^^s*^ fan FranGífco de Huefca, por 
comiísion del Ordinario defta Ciudad s 
vide efte libro,cuyo titulo es, Expuííioíi 
luftificada de los Morifcos EfpañolGs,&c9 
Compuefto por el Licenciado Pedro Az-
iiarGardona,y hallo que no tiene cola re-
pugnante a las buenas co í iu rabres , fino 
;íanta dodrina j Tana y Católica) de mucha 
|edificación y probecho para los fieles, y 
Teruicio de la Mageftad diuina y humana,' 
•por lo qiial juzgo fer muy digno de que íc 
pmprima,y íalga a luz. Dat. en dicho Con-
cento a 2. de Febrero de 1 6 1 1 . 
Fr. luán de Triharne 
\ Leftorj Guardian, 
* z L I -
LIC EN c i A: 
A M O S Licccia para qnl 
fe pueda imprimir efteliJ 
bro5cuyo titulo es Expul4 
íion juftificada de los Morifcos Efl 
pááoles5&c. Atento que ttosconfta/ 
que B O ay en el cofa contra la íanfla 
Fe CatiiolÍGa5m las buenascoftuw 
bres 5 antes es muy enferuicio de h 
Mageftaddiuinay humana, Datt. 
Ofese a 24. de Margo del aáo 
Í6iz* , [ 
B l D X u j s T o m s y . & 
D O N Feí/pe por Ugrdtta k Dios Key ñe Cá/ftl^ dtAragothdeUi dosSicilias.de Hieruf(tím3&'€. 
DO N GaR-o» de Moneada Marques, de Aytonai Conde de Oiona,VÍ2Code de Ca«* 
keuy B >s,Graa SeoeíUl de Aragón,Lugarte-
niente y Capitán General por íu Mageftad en el 
preítnte Reynode Aragón. Por quanto por par 
te de vos el Licenciado Pedro A znar Cardona fe 
nos ha fupHcado fuefíemoaferuído daros lieccia 
y Facilitad para imprimir y vender, y hazer im-
primir y vender enelpreíente Reyno de Aragón 
vnlsbro que aueyscompuefto, inticuladoExpuU 
fionjiiiiifktia de los Níorifcos-&jpSoksiy porq auieu 
dolo madado ver y reconocer primero, fe ha ha-
Hado que no tiene cofa contra nueftra Sanóla Fe 
Catolica.Por tanto con tenor de las prefentes,de 
nueftra cierta feicncia,)' por la real autoridad de 
qs^ e vfamosjdeliberadamcnte y confuirá, damos 
Ijccncia y facultad a vos el dicho Licenciado Pe-
0 Aznar Caidona,oaquien vueftropoder tu-
^ ' ' 7 Para que podays imprimir y veder y hazer 
^mmi ty vender en el prefente ReynooUufo 
d^nolibro,y rodos tos,cuerpos que del quiíiere-
^conefto,q en todos los volurnines y cuer-
niríiUer nprimieredeSj vafaimprefia la prefente 
icfqui llceiKia*Mandádo por te!lor ddla a qua-
¥ oLoT1 ue2es y O íhciale^mavores y menores ' 
^^squalefquiere miniftros de fu Mageftad 
* S en 
m el prcfente Rey no de AragOD,ton{lituydos y 
ccmftituyderos , que fo iacorrimiento de fu ira 
c indignación , y pena de mil florines de oro de 
Áragon, de bienes délos contrauinientesexigi-
-éeros,y a los reales cofres aplicaderos,que laprc 
•fentenueftra licencia y todo lo en ella contenido 
bsguardéjtengan, y obferuen; tener ,obreruar,y 
guardar hagan inuiolablemente, fin hazer,ni pee-
midr que fe haga lo contrario , íi la gracia de fu 
Mageféad les es cara, y en la dicha pena deíTean 
no incurrir. Dat. en Carago^aa diez y fíete de 
Mayo mil feyfciéhtosy doze. 
E l Marques de Aytona 
Lugarteniente GeneraL 
KSeffe'I^ 
Pominus Locumt.Gen. mandauit mihi Pecro 
Polovifa per S eíTe R egentem Cancel. ' 
Jn diuerforum Locumt.Gene.Aragoiium 
Primo foi. C C L X X X X V I I I . 
A l 
A L D O C T O R P E D R O 
L ó p e z , Maf l f e fcue la p o r fu M a g c -
ftad3y C a n ó n i g o de la Santa 
I g l e f i a de H u e f c a . 
V E R I G V A N íos Theolo. 
, gos (Illuftre y muy Reuercndo 
Señor)quc la pobreza y miferia, 
£¿Xí*r* es el ib jeto do fe emplea y defeu 
bre la liberalidad y mifericordia : íiendo 
la pequenez de mi ingenio y la pobreza 
dcíla obrilla tanta,ninguno dio a v.m. tan-
ta ocafion como yo, en defcubrir la gene-
rofidad de fu pecho,por quienfquedare de 
todo el mundo eílimado, y v.m. en todo 
el conocido. Quedare embidiado de to -
dos los que componen obras,por tener tal 
^eccnas,cuya. condición nobilifsima, es 
hazer bien con largueza, a todos quantos 
k tratan,y dar fiempre luz de fus cxcellé-
e^s virtudes,y del caudal abundante de fu 
Ciencia y auentajadas letras,con que e%-
* 4 cede 
cede,aun a íos doctos de fu profeísionsco-
mo el Sol a las eítrellas. Condición dixe, 
heredada de luaiuigua proíapiajcnya co-
nocida Chnít iandad y prouada limpieza 
de todos quacro ce:fiadosconfia a todos 
cflds revno"'s,y lo vi do el infígne Colegio 
de íao Bartolomé de Sulanianca,crvfol de 
los linages,donde v.m. foc años Colegial i 
y ,R.ecl;or,y lleu^Cachedra por opoíicion 
enac|LielIa tan celebrada Ymucríidadjda-
do claros ravos de fu eminencia , luílre, y 
lionor.Tendria mucho qne dezir > diícur-
Tiendo por efla copio-fa corriente 5 masía-
Kendo la condición íolida, y la entereza 
de Y . m . ( q u e ios. oydos recebiran ofenía 
fi hablare en materia de fus mcreciniien-
tósjy. virtudes, o de fus calidades en i i íí-
Xás-Jm dependencia de fortuna, que ion 
íngcnio^rudcncia , f ab idum, concierto, 
diicTecionyhumanidadj humildad acompa 
nada con modeíla grauedad, deuocion c6 
fes religiones, fineza en el zeio del culto 
diuino, amor entrañable a las eícuclas ,y 
y efcolaílicos5y otras con qtie.hazc dicho* 
bíe fu trato}íaIüdables fus confejoSjVcnta-
rüíosíusdeüdos^arriajy amigos, y gozo-
fos a codos los que le íomos ücruos) ealla-
rejdexando (noílo injuria de la verdad) 
de trarar dcfte particular, aunque la obli-
gación pídalo contrario/iendo cierto que 
quien lo conocicre3y conociere,a v.nn.rae 
notara de muy corcoypues teniendo tanto 
campo de alabancas en que poderme eíle 
dcr, i w o íin con tan breue narración. 
Cortado pues eíle hilo > enmudezco , y 
clijoa v.m, por Patrón deíte libro j y por 
padrino defte ahijado5qual le ha menefter 
por la paTO.;que tiene miajaunquc es muy 
poca: po l^ todo el fon eícritos de mi t io 
Fr. Gcronymo Aznar Prior del Couento 
de S.Aguftin de H u e í c a , fin tener yo en 
ellos masde el auer fido caufa que los cra-
bajaíTe^y me los diclaiTe,y el auerlos eferi-
to demi mano 5 oy éndolos por lecciones 
de Theología. Pore í t e re ípcc lo me hago 
autor dcilos3o medio aucor,fin ferloj y los 
^co a luz,dedicados a y . m i deírcandó dar 
indicios de gratitud x n deícuento de las 
duchas obligaciones en que me reconoz^ 
co,y fe reconoce el dicho mi tio.Ofrezcó 
los de hecho y por obra publica, por no 
pagar folo con voluntad,que Ci eíTa íiendo 
grande puede equiualer a las obras, íiem-
pre m u é bien pagadas mis deudas,deuidas 
a v. m. Pero por íer tnffce cofa entre los 
hombres ei affeclo íin efFedo,le. confagro 
aquellos díícuríoSjprecioíos por íli argii^ 
mentó . A quien íedeuia efte defenforio 
de la Fe3ííno a aquel en quien es tan anti-
guo el coníerualla pur^defendella . y pa-
trocioalla, como confia de fu íidelifsimo 
abalorio paterno y materno? A quien fe 
deuia eíle fruclo fanto de vn ^ t o r tan de 
v. m. qtiarito lo ápriíionan y Ic'.hazcn no 
fer fuyojos muchos beneficios recebidos, 
fin los ordinarios^ que confíeíTa recibe fu 
religión de mano de v . m . ? Y a quien íe 
deuia efte fuerte de letras íagradas, fino a 
quien es depoíito rico y fiel maeftro de 
ellas?Teftigosdefto fon, la profundidad 
de fu dodrinajlos grauifsimos ados publi-
cosde Cathedras y exercicíos literarios, 
en que fe empleo,con illuílre fama ynom 
breen Salamanca y otras Vniuerfidades, 
y el 
y el aucrlc efeogido la Mageftad Catho-
lica en abono defto y en fcñal de mayores 
premios,por Maftrefcuela defta Vniueríi-
dad Scrtoriana, adonde lo gozamos con 
grande aceptación y frudo. Reciba pues 
v.m. efte don,que de todo rigor de jufti-
cia fe le deuejamparelojpues tiene, no ib-
lo déla fortuna, pero primero caudalofo 
talento natural, y grangeado con ofiicio 
real de amparar letras y letrados,y hágale 
merced>atendiendo no a los feruicios pe-
queños^ ningunos de íu medio autor , fi-
no al zelo del principal, cuyos trabajos 
van fiempre endere9ados al feruicio de 
v.m. a quien nueftro Señor profpcre efpi-
ritual y temporalmente. 
B, l m. a v.w. eí LicencUdo 
VdroAzmr. 

A V T H O R I S A D F í -
liumfuutíj, adlibrumíci^ 
licet3 ipfürrij 
C A R M E N . 
O BÍÍeStefiUJmM ornante COYÓM, Qttdm Hkronymo olim gloria cert4 dahiK 
Vude per nifpánm Italafq; intrepiáus oms, 
Nec fugids G<tUosscurn ptr omnc folum. 
Sptrnere teiuuco rabidorum diáa •yirorum, 
Qui cum né i l vdleant «jísre^áeníc nocente 
Si quis te doftusdodo pcrjlnnxerit yngue. 
Pro tanto grates muñere gratus age, 
QSod p qutsforfam (¡uicquam kudaueritiñ te$ 
®úm¡foU$cunft* memento» De©* 
F r . H I E R O NT M I A Z N A-
rij,Theolog¡ Augufl:¡niani5ac Prio-
ris Conuentus Ofccnfis, ad 
Licenciatum Petrum 
Aznarium* 
E P I G R A M M A . 
F TQg ndtur* idiUcunñis mortaíihus alma, 
JL 1 NOWM, vi exoptent concdebrare fmm. 
Horrtjicis aliusfamamfibi quxrit in armis, 
BeUacfc perferrum fanguinoknta petit, 
yrbanos dius ydnosaffeáat honores, 
A nliquis optstns ómnibus vfefe tolL 
Zft qtti áiuitijs, opuíentus Utier optet. 
Ce flus ^  ingentes yndique qutrat opes, 
Tufobrinetuo hoc libro edebrabere femper, 
pmfletemt mundi íacuU9cUm cris. 
L I C E N -
L 1 C E N C I A T I P E T R I 
Aznarij ad Leárorem 
libri. 
E P I G R A M M A . 
S I iujl<enxpulfmiscupistenereDifcurfum multa qu/eas, 
Uunc patrui mei culmm euolmto Ubrum, 
Qucmgejidre licet.noñu diec¡; f \m: 
lUcquidem nimio genuit pepentfy labore 
tt#Ctp£ÍstHfofsiskftormicefm* 
E R R A T A S . 
r AS erratas corregirás valiendo la GÍtacíon efe l l l í n e i 
•^para las dos partes del folio. 
En la primera parte fol. i . l in .zj .dizc aliqnefin^i^i 
^ no fin.íol. i 7.liíi.2.ccrtez3,di,certeza.fol.2 7.1in. i i . 
dcfarino,di.tino.fol. 24.cn is tnargenjdi,por los tincjorcj| 
ingenios.tol. 1 24.1in. t<¡. di,no lolo fuertes fino íbrtiíi'l 
jmos.fol. 1 ?9.hn. con.o hechos,quita el como, fol -148.} 
en las,di,en ella».fol. 15 ^.lin. 1 .di,condcnada$. fol.i 1 
lin. 21 .acra es,quira el es. 
E n la fegunda parre fol, r S.Un. j.onzéjdíjOnTcno.folil 
a i . h n . i4.preuerfor di,precuríbr fol. jo.hn. 6.di,cara-| 
uaca.fol. zé.lin.ó.accr di,acerca fol. 37. lin, 2©.in)aftiJ 
cia,di,)UÍlicia.fol. 5 8. en la margcn,dijpor no aprenderá 
fol.40.lin.?. Torrcs,diTorrellas,fol,5 a.lm.^.coprayj* 
quitala,y.fol.54.1in.7.eños,di eftas.fol. 5 7.lin.t t.disdi 
rario; .6 7.1in.5.lleu3,dillcuado.foi.79.lm. a<;.di,49j. 
fol.8 i . l i . 3.illufínfimo di,dí Icytofoiol.8 2.I1.13 ^vino, 
di dixo f0l.B7.lin. 25 digno,di digo.iin/i4.proban(a}di)'' 
promeía.fol. 8 í .hn . 2.a,di quc,y Iin.4 di,íe It debe,y Un4 
10. aunque, di en quc.y linca 2 f. cito ha,di cfto hago a. 
foi.í>9.l!n.7.n3tural,di,numcral.fol.9z.linca j.di,intc-j 
rior.fol.94. b.7.queaqa€,di,qfi aquclla.y Un. 1 ^.objee*] 
cion,di,cn lo. 
L5>. ^K>iSH .-^j.-4il-> ...^ K* 
D E. ¡ L A 
E X P V L S Í O 
I VST IF I C A D A. Y 
E X C E L L E N C Í A S C H R I -
lHanas ,den i i e í l r o Rey do Felipe 
el Cad io l i co j Proe a) i o del 
Auto r , a los Lectores. 
,. j ^ f ^ f e ^ S : M V N es (varones 
< "v' [ ! : X clinPaanos)d juyzio 
J I f íV . > : , p cleracerrado,que or-
ainanainece íe haze 
¥ ¿ ^ 0 ^ é j ] e n ^ losmas délos 
^ • ^ f e ^ S b e S ' hombres , acerca de 
los medios racionales, aptos y coiuie-
nientcs, propLicítos por pc r íbnas dif-
cretas,para confecucion deparcicnla-
rcsfines proporcionados,y có p rudé-
^pretendidos.No digo eíl:o,tratado 
l a m e n t e de ios hóbres apaíionados, 
A poc@ 
Expulfion juftificada 
poco dodos y prudentes,íino tratado 
tábien de los difcretos y de claro ente 
dunietojqcon poca voluntad ponde-
ra aquellos medios.Muchos fon los 
alcanzan por fu inteligencia philofo! 
fal,lo q lleudo accrcada,importa y va 
le vna purga amarga,para expuiíió de 
malos humores,y confeguimiento de 
preciada faludjy co todo ello aborre-
ce la amargura del medio purgatmo, 
Muchos fon los q aman las riquezas, 
y murmura de los q pafan por ellas i 
lasIndias,fiados en vna tabla,o barqui 
ila que va dando peligrofos bayuenes 
por las inconílates olas deííbs mares; 
pero no por eíTe murmurar 5 los me-
dios del tomar la purga,para lafalu4 
y la embarcacio para las Indias,a traei 
las riquezas,dexan de fer racionales; 
prudentes Pues q murmurara, y quí 
no dixeran , ííno tuuieran noticia & 
-aql importante y proucchofo íin?Nc 
le quedara hueíio fano al purgado^ ® 
vuicra harta agua en el mar,para anc 
gar al q fin tnotiuo racioual le pufoct 
áelósMorifcosEípaóoIcs. í 
elrCubrieranlo fin duda de baldones, 
y aü creo de maldiciones. Quic duda 
lino q quado el fanto Patriarca Noe, Ge f 
pormadamietode Dios ícpu ío en la nC 
ocupacio trabajoía, de fabricar la Ar 
ca gradifsirna.para deféfa del dilimioj 
llegarían allí ala puerta de fu cafa, o k i 
gar dode la hazia^lgunos hinchados, 
{Stpietes inajiutia fw:) y yicdole emplea-
do en dolar aqucllós maderos tan lar lob.j, 
gos y ta disformes.y aíanaríe acepilla 
do aquellos tablones terribles y def-
mefuradoSjle preguntarian: Señor pa 
j? § es eíTo? Y refpondiédo.q para de-
ienderfe de la agua, q auia de venir, 
7anegar el mundo todo, y fubir mas 
^ta q los arboles altifsimos,y que los 
Jontesmas empinadostdirian íin du-
|;cla (-un auiedoles dado alguna noti-
^ del fin.) Valga el diablo al viejo ca 
^co.No veys la Íocura:q nos períua-
tieauer de venir tata agua q nos ane-
^Uc)y q fe faíuara los q entraren en 
^ e l l a Arca? O tr i l le viejo,y qua de 
v^de te ca ías . Sucedió pues el cafo, 
A 2 como 
Expulfion juílificada 
como el fanto viejo dixo,y quedo bie 
pro nada la proporción diícreta , y el. 
acer tamiétodélos mcdios,qlosceíb-
res no bié enterados del pretedido fin ! 
juzgauá por maoiíieílos diflaces. Eíla! 
ocaíion,6 curio moral de la fragilidad 
humanas me obligo a dar cuera a vuc-
ftra Chriíliadadjdel fin q he tenido en 
cícriuir cfte difcurfo, qha íido,no del 
ninguna fuerte eferiuir la hiftoria del 
la expulfio, fino manifeftar fujuftíciaj 
y rcfpodcr a ciertas propoficiones he-
reticas y efcadalofas,qohy culosdias 
vltimos de fu execucio,halládome pre 
fente en la de Epila a treze de Agoílo 
de i ó i o.quado facauan los Moriíeos 
fegun q fe pueden ver algunas dellas 
en elle l ibro en c] cap. 56. Entendí 
por ciertos Chrifl:ianos,fenzillos,y de 
pocas letrasdas titubaciones, y eferu-
pufos de dudas infieles,q auia canfado 
en fus pechos, razones y acotaciones, 
hereticales,aftirmadas co animo defr 
íado,por aqlios perros remouidos . 
para el viaje de ín merecido deítier 1 
de los Moriícos Eípañolcs. 5 
ro-Supe tábien como boíuiero a eferi-
uir algunos dellos defeíe Fracia a cier-
tos Catholicos conocidos fnyos, cofas 
femej antes a las q auia dicho de pala-
bra^ como por otra parte los tenia yo 
bié conocidos y fabia fus heregias,é iii 
fidelidades, y me coftaua de fus per-
judiciales couerfaciones, co q proen-
rauan peruertir y fembrar fus deíco-
mulgad os errores,y de que tenia mu-
chos amigos co quienes trataua5y aun 
íe les conocía a fus tales amigos en fu 
ciefcuydo gétilico y proceder viciofo. 
En refolució, quedé enterado de mi l 
peftes q fembraua5de mil llagas q pro 
curarojdemil claudicaciones qcaufa-
M , y de los danos incoparables q ha-
rian dode fe quedafsen moradores: y 
jabiédo aueríe quedado muchos de-
||os en diuerfos lugares de la Chriftia-
^d,comarcanos á Efpaíía, como es 
^^cia,Italia,y en eíTo de Oranjdcter-: 
mineboíuer5lo q fiieíle: poíTible^a jnis 
pocas fuercas y talento, por la Igkí ia ; 
^atholica.jy defender la. verdad de la 
Á 3 . ley 
Expulfion juílifícada 
ley de nueftro Tenor ícfu Chri í lo .Y í] 
para cfto me viere echar mano de lar-
gos tablones, qual otro Noe, digo de 
largas digreííiones,y de higas re2Ías,y 
maderos peíadosí de prolixos difeur-
fos j y fío luego les doy el bocadillo 
guftofo de la hiftoria deíFcada, no al 
punto fe abalancé a íenteciar,c]ae fon 
mera depropoíltojmas entiédan q mi 
fin no es texcr liiftoria5ni feguir eítilo 
de hi(loriador, fino aprouar virtudes, 
y vituperar viciosjderrocar errores,)' 
poílrar eregias,y enfalcar nueftra lau-
ta Fe Chr i í ti anaj moílrando fiel defen 
gano a los Mahometanos perdidos, y 
a fu femejante el Turco,y a todos los 
que eftan vntados de fu peftilencia en' 
. los confines de Eípana, por mar y por' 
tierra. Lo primero q me obliga a eílo, 
y a dar la langre y la vida,y mi l vidas 
ü vidas tuuicra tantas, es3Chrifi:o nue-
ftro Scnor,a quien confieííb me debo 
quato foy en cuerpo y en alma. Lo fe-
gundo me obliga fu fanta Igleíía5mi 
madre cfpiritualjy de todos los que fe 
fal-
de los Moriícos Eípanolcs. 4.' 
faina. Lo tercero me obliga el benefi-
cio q me hizo fu diuinaMagefl:ad,auic 
dome criado hijo legitimo de padres 
Chriftianos viejos y bien nacidos, tan 
viejos en Chriíliadad por decendécia 
,deabuelos Chriftianos5q precede ala 
fundación de ios lugares donde hada 
oypermanecenpor íuccíi6,como fon 
la familia de los Embides Cardonas, 
en el lugar de Moros, y la de los anti-
guos Aznares^n el lugar (a dos leguas-
de Calatayud) llamado Aninon dóde 
yo naci. Por manera,^ como hijo que 
íby de la Iglcfia Catholica,y como imi 
tador de S. Aguftin, y como Ghrifba-
no,y como Eípañol,y como fiemo de 
nueftro Rey Catholico,y como natu-
ral de vn lugar dóde folidilfimamente 
refpládece la Chriíliadad^eche mano 
a las armas licitas y poderofas de la 
jauta Efcriptura,en fauor de la repú-
blica Chriítiana^y cófuíTio de la peíli-
Jencial fecla Mahometana, y de todos 
los hereges. Y fi para cíle diuino fin q 
pretédo,no voy táfuerte,yncruofo,ni 
A ^ tan 
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ta agufto de todos los .fieles como qui 
fiera)es5qiie no puedo mas,!!! a mas íe 
e í l i éde m i corto caudal de halla efte 
cornadillo: Bf/í yircs M¡ic i4 t ,umm fjl l a u d U i l 
'VohnfM'.jiftiicm yoltmtds pro fa fio rcputatur. 
E i í e pobre cornadillo ofFrezco en el 
tcplo de la Igleí ia Ca tho í i ca . A ai que 
m i voluntad toda co las fuerzas della,' 
todas, las OÍITCZCO?a gloria,.y honra dej 
leí i i C b n í l o , y feruicio de fu ígleí ia j ' 
de tal.inerte q íi de obra (lo qual Dios.j 
no permita)o d é p a l a b r a , ó por eferip-
to,o como quiera que fuqre/c hallare 
coía 0.11 ij.que directa-,6 i nd i r edamem 
te 5 repugnare a la doctrina Cacholica 
ikea-'''.'. ic \ d e í d e acra por entonces 
roe rer.ratosine d e í d i g o y ía doy por 
no clicha ni p c í a d a , a n t e s p r o t e f t o que 
íoy C b n í i i a n o v e r d a d e r a t n é c c y que 
viuo y na c r ro ,ha í ra cu las nnfmas ce-
nizas v dodc quiera que Dios melle--, 
liare, lo quiero fer y lo foy mediante' 
i u diinoa gracia, con cuyo largo 
fauor comiendo aiii m i -
. .diícuríb.. v , . 'i 
délosMorifcosEfpañoles. 5 
Cap. I . En que fe trata de las reglas' para conocer 
en particular, IOÍ amigcs fieles , o enemigos 
atrozes, de la San fta iglefia 
de Dios. 
r ^ ' i ^ l .gclifta ían luán en aquel 
i royftcrioíb libro de fus al-
**^J( ras r e LI el ac ion es, v u Igarm c 
te llamado el Aporalipíis,de los ben-
ditos hijos de la Igleíia Chriftiana,he-
les , y Cünflandííimos defenfores de 
K>s enfeñamientos d i u i n o s y mani-
fíeftos enemigoSjde los enemigos de 
Dios , hafta derramar la í angre , y 
ofrecer la vida,permaneciendo íiem-
pre con la vicloria dé l a ían cía Fe: Y 
tratando también el miímo Enange-
liíla fagrado, de los pérfidos hereges, 
porrtadosy temofosen fus diabólicos 
deiuarios y libertades fenfuales:y pro 
fenzádo las crueles perfecuciones mo 
indas por ellos,con animo enloquecí-
do.y furiofj,contra laíanra Iglciiade 
Oiosjllega á feñalar (como con el de-
aojen ei capitulo vndccimo,duoded-
A 5 mo. 
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mo s y decimotercio algunos de los 
mas poderoíoSy y atroces dellos,y con 
la luz clara de la foberana profecía, 
comunicada por la fabiduria diuinaa í 
quien todas las cofas paíadas y veni-
deras le eíla prefentes, parece que los 
pinta , y les fígura fus inclinaciones y 
condiciones, y fus dichos y hechos,tá 
por menudo,y tan en particular,q fá-
cilmente por la figura tan particulari-
zada,)' pintura tan al viuo, atendiedo | 
al contexto literal y ajuíládolo al dif-
curfo temporal de la Igieíia de Chri-
ño{dc la qual habla alli íin duda el Ef-
pir i tu Santo)fe puede venir en noticia 
y conocimiento, vaftantc de quienes 
Ion en períona.Para llana y auerigua-
da intelligecia deíla verdad, deuc íer 
notada aquella regla víadiíimade to-
Regla áclos dos los Doctores poíitiuos acerca de 
Poíitmos. jas cofas q en las diuinas letras fon fi-
gura de otrasjdiziédo: Que aquello q 
es figura y reprefentació de otra cofa, 
neceíTariamcte a de fer algo en íl mif-
mojpues cenada, y lo q no es,m tiene 
fer. 
3e los Morifcos Eípanolcs. 6 
fer alguno, no puedereprefencar3 ni 
íígnificar cofa alguna. Por la qual la 
cofa q por orden del cielo es figura, y 
íignificacion de otra, en tres maneras 
notables puede fer cofiderada.La pri-
mera, afolas íinrelación ni refpecío a 
otra,no mas de tomada prccifamcntc 
enquato es cal cofa.Lafegunda en or 
den y relación exterior,y en quato es 
figura de otra. La cercerajcn eíFas dos 
maneras,es afabcr,en quato es ta! co-
fa^ júntamete en quanto es figura de 
otra.Dan eíla regla (entre otras) im-
portatifsima los Doctores fanros, por-
que fiendo entre los fencidos celeíha-
les3de la fagrada efcriturajfolo el l i te-
ral el q es Andamento de los otros,y 
el que haze certeza de Fe (como lo 
prueua fan Aguftin, cotra donatiílas, f ^ t ^ S 
y lo coníielfan todos los Dodores Ca Donanftá/ 
tholicos) con el tino y modelo defta ^ ¡ ^ ^ 
rcgla aprouadiíima íe mamfieftan con in\ 5 
grande claridad en vn folopafo y en D. Dionyf. 
vn mifmo iugar fagrado, dos fencidos Í^^P1^ ^ 
iitera]cs,y mas, ü mas admitiere; y fe e ^ ¿ h Id 
tepruc- Polycarp. 
c x p u í í i o n j a í l i f i c a d a -
reprueuan también con la rnií'na, los; 
íiipcriluos5Y chimcraticos,enel lugar, 
o lugares q por taiTa de fu ancor, q es 
el Lípiritu Santo, no admiten mas del 
vno literal, como feria aquel, Domimm \ 
B e m ttmm aiordbissa" i l l i foli fcniics i y otros i 
iemejantes, que no ay para q citallos \ 
aqui .Cóílara j l á ñ a m e t e la verdad cer! 
t i í s ima ,de la íbbredicha rcgla,y de fus1 
tres c ó í i d G r a d o n e s , a c e r c a de vnami í 
ma coía,iiotadas5íi p u í i e r e m o s p o r exé | 
pío a Salomón:)- para noticia de iapri 
iTiera,notaremos lo que í e dize del en 
el tercero l ib ro délos Reyes,por eftas 
3. Rsg. 11. palabras. Dsprmmm cjl cor Salomonis per mu-
LUrcs. A donde la íanta , y veneranda 
Efcritorajaabla de Salomón, fegun el 
p r imer modo de la regÍa,entenaicdo-
IOÍÍD re lac ión n i ' r e í p e t o a otra coía, 
í¡no abíoltitay p r e c i í a m e t e , íignifica-
do.cn ciiia^':') tal coía,o tal hobre de-
^ feduoío 5 y compuedo de la mafa co--
mi ¡: ágil y del noronadiza , y dota-
do delibre al uedrio,para poder íeguif 
romo fiaco,el d e í b r d e de fus apetitos, 
mal 
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mal regidos: y no habla del , en qnan-
to fue figura de Chn í lo Redcptor nue 
ftro,porqiie íegü eftefolo reípetOjCra 
vnainiagé reprefentatíua de Chri í lo, 
y vn Chrifto efpiritual.Y veefe deíto 
bien claramete,queatribuyllcporra-
zo deíle reípeto relatiuo, de rcprefen 
tar, y íignificarja indecencia feifsima 
que fucnan las palabras referidas 5 es, 
no folamente perniciofa ignoracia, pe 
ro es juntamente maniíicílo delyno: 
y afsijcl ícnndo del dicho lugar5de ne 
cefsidad deue fer entédido de folo Sa 
lomoiijcon limite que declare de Salo 
nion)cn quanto Salomo.Pero aquello 
delPfalmo fetcnta y vnot(y efto ferui 
rapara claridad de la fegunda mane^ 
ra de coníiderar vna cofa) que dize, 
A.iíe fokm pcrmamt notnen das. Que es lo m i f 
*no que dezir: Tenia nombre antes q 
fol vuieíle. N o fe puede entender de 
Salomonjimitada, y precífamete en-
tendido^n quanto Salomón (como pi 
de la dicha primera coníideracio) por-
que íegun eíle particular,primero t u -
no 
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no nobre el íol,y primero fue que Sa-
lomón, fíno que ha de fer entendido, 
en quanto fue figura de C{irifto,Dios 
y hobre verdadero 5 cuya diuina per- •> 
tona 5 precede por generació eterna,aí 
todas las criaturas, como lo dize dcíi 
Bcdef. 24. wifoia en el Eclefiaftico. Ah mtio,&¿n. 
te fácula creatafuntjidcR^er tekrnm generatioJl 
nemproiufia: cr exorealtifsimiprodim3iúeñ9 ex 
potentia Patrisgweratiua perintelkftum-.'Primogc 
nita ante omnem creaturamÁácñ.iietermlitergeni-* 
td,nott in tempore yt creatma. Habla en per-
fona del Verbo Eterno 3 o fabiduria 
engendrada por el entendimiento del 
Padre 3 y dize: Ab initio, N o en tiem-
po}como las criaturas,foy produzida,. 
lino eternalmeté3del principio3no del 
tiempo,qiie eíTe es nueuo y corto,fino 
del Padre eterno , que es el principio 
íin principio,de la emanación de las di 
uinas Perfonas. D e donde fe figue, q 
pues las palabras del Pfalmo fe dizcfl 
£>. Auguft. de Salomón 3 no en quanto Salomón, 
^f*.I7'dc ííno folamente por el refpeto de lo q 
c i u i t a . u t i _ 1 t t * • 1 t-\ • r 
c . g.poft me nguraua,que era el Hi jo de Dios: íofl 
díam. muy verdaderas^cnfeñando^oii razo, 
y m 
¿c los Morííeos Eípañole^. B 
y íín cótradicion q el que es ab éter* 
no tenia nombre ab eterno y antes q 
el íbl fueíTe. Y para q concluyamos el 
exemplo propueftojCon autoridad ex-
preíTa q nos de noticia de la tercera 
notable coníidcracionjnotenfe aque-
llas palabras que Dios dixo hablancb 
aclualméte del mifmo Salomón en el 
libro íegudo délos Reyes, E^Ú eróiüim u Re5' y* 
P*trcm& ipfeeritmihiinfilium, y notada^fc 
vera euidentemente, como en fu pri-
mera fignificacion íe dizc a la letra de 
Salomón con limite y en quanto Salo-
men íignificado , y juntamente íe v 
dizen también 5y íe entienden por 
relación reprefentatina > y en quanto 
ruc figura de Chrifto: porq Salomón 
en el hecho de la verdad fue íln duda 
nijo adoptiuo de Dios por la gracia 
gratificantc,alomenos en el principio 
íu reynadojfegun coníla del íbbre 
llegado libro de los Reyesjy fue ñ n i -
^ deChrifto q es hijo de Dios por na 
íuraleza>Por donde notado bien e ñ e 
erdcn áíñ^do a la tercera coníidcra-
• cioa 
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cion fe deícubren con harta facilidad 
en cílc lugar(y fe dcfcubnran en otro 1 
qualquiera q los tuuiere)dos ícntidos 
literales. Vno de Salomón por razón j 
de la filiado adopt!ua,y otro mas priii¡ 
cipal de Ghrífto por razón de la filia-
ción naturaljfígorada, y reprefentada 
en la adoptiua. De modo qlas dichas 
palabras debe íer entédidas en íu pri-
maria íigniíkació de aquello por quié 
de prcíente fe dezian quando fe pro-
nunciaronjq era Salomón,y por traíla 
Cíon,y íegLindarsamente(aunq en len-
tido mas principal por ferio aíii con 
tanro excedo quanro excede la filia* 
cion natural a la adoptiuajde aquello 
que en .^alt/nion 1c liguraua,que eríl 
Chnfto3cuya figura fue Salooion. : 
Cap.z. Como por el Avtexhnflo puráe 4 la k t r i 
fer ente di do m<ihowa,y o t ro í fus femejanles. 
Trae fe yn lagar del A pocahpfis. 
OBfemando con areocion/egun lü dodnna propnefta en el pnnieí 
capuulo3y íilofotando y diílurnendo 
íegufl: 
Je los Morí feos Efpañoles.' $ 
fegnn aquel modo Efcripturicico.por 
las fagradas letras5interpretando,y en 
tediedolas,<i«p/icí*/p/r/^, có doble cípi-
ntu,6 con dos eípiricus, como las de-
feo entender el Profeta Elifeo:qne es 
propiamente entender en la 
por la figurado figuradojy por lo pre~ 
fencejo veoidero^y en lo menor y. me 
nos principarlo mayür,o mas princi-
pal (digo mayor, ora fea en bondad^ 
en malicia3porc| íicprc lo figurado ex-
cede ala figura: como excede íln có-
paracion3Chrifto a Daind^alomoi^y 
a todos los que lo figuraron: y la Vi r -
gen nueftra Señora a Efte^y a ludith, 
y a todas las mugeres fintas que la re 
prefentaromy el Antechrifto excede-
rá a Mahoma,Arrio;Lutero)y a todos 
lus infernales precurfores) hallaremos 
que aunque en los lugares abaxo ata 
aos/eñaladamentc en el capiculo vn-
aecimo, de principal intento,habla el 
APoitolSan luán ala letra5 de aquel 
grandifsimo enemigo de Dios5d blaf-
tcmiísimo Ánteclinílojtao notado en 
B k 
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Fít.Thefal.c. la diuina Éícritura j pero también es 
2.Damcl.j>, cjert0) q habla allí literalmete, délos-
Matt'i4, otros enemigos de Dios,y de fu quej 
rida Iglefiaj que al prefente reprefen. 
tan,o en tiempos paflados reprcfei]| 
taron-.o en los tiépos venideros reprei 
fentara a fu maeftro de maldad5cl A i 
techrifto, cuyotypo, y figura 8 iniquiJ 
dad,fuer5,o fon,íegu aquel dicho del 
miímo San luanjen fu fegunda carta,! 
dódc hablando en particular dellosj ]¡ 
como mirando de hito a hito a caAj! 
vno,con los ojos déla Profeciaj los fe-
loan.*. -a|a y ¿l7,c ^ iiic(jifduaor,cr Antechrijlus, 
Aqucftc es vn engañador, y vn Ante; 
chnílo y fe entiende la verdad dcftl 
letra , q lo es fin duda3no en perfona. 
fino en efpiritu peruerfo de contradi 
ció y error,de perfidia y odio d DioS) 
y de todo genero de maldad y mentí-
ra,con que ofenden ladiuinidad,y hii 
inanidad de Chrií1:o3negandola,y co; 
tradiziendola: que eíTo quiere dczií, 
Antcchnfto, contrario a Chnílo nuí 
ílroScñor,qLie k contradize^y le del: 
dclo^ Moriícos Efpañolcs. • 10 
hazcjen quanto es de fu parte, la Ma-
geílad de fu D¡uinidad,y la mifcFicor 
idia de fu Humanidad,co blasfemo co 
racon,/ facrilega boca defcomulgada. 
Vio defte eftilo íigural^Chrifto N . l i e 
dentor, quando tratando de Saín luán 
,Bautifta5dixo: EÍ ipfccjl EÍUL Y e/Ib es Matt ríj 
Elias. Lo.qual fe entiende tabien que 
slo esjno en perfona , pues no lo era,!!-
no cn figLirajy en oficio de Precurfor, 
y en efpinta de fancidad, y en zelo ar. 
dentifsimo de Dios3y en otras heroy-
cas y auentajadas virtudes,con que lo 
reprefentó}y fuevn otro Elias efpiri-
tuahy por la mifma razo^guiéndo cí~ 
|te modelo y orde/e dirá con toda ver 
jdad,de^qualqLiier verdadero tielChri 
Fano ,q eonfe viua,y charidad perfe-
p , d e í l e a r e de todo coracon.y procix 
rare,contodoel caudal de fus obras, 
! el leruicio y honra de Dios , fobre ró 
I das/as cofas3qiiecs vn Elias, vn Da-
rSld > Y otro qualquier efclarecido 
' r ^ f ' ^ y ® e í p i n t u , y jufto obrar, 
. reiP^ndecierc muy al v iuo , en el tal 
B i ver-
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verdadero Chriíliano. Afsi qpor efe 
buen modo de proceder,facamos cía-
ramente los dos feiitidos-literales en 
vn miímo lugaríEl vno atédieiido a la 
cofa que r e p r c í e n t a y es figura,y el D-
tro,a lo figurado i y reprerentado en 
ella:y efto5tato acerca délas cofas que 
íigñifican bondad^€omó de aquellas q 
íignificaíi malrcia.Pero para que guar 
dando el modo y la fubílancia de to-
do lo quedamos diziédójprouemos co 
autoridad, y con debido ordé, la ver-
dad que aueftios tocadojdc que en el 
capitulo vndecimo de las reuelacio-
nes de S.Iua,habla el efpiritude Dios, 
del Antechrifto, y- de fus defuentura-
dos imitadores , llamados Antechrií-
tos,eomo deziamos aora, y les dibujá 
al viuO,a el y a ellos, fu monftruoía fi-
gura moralipara que tegamos noticia 
dellos^y nos guardémós de fu ponco-
ñaiComo de Íamu.erte*podercíHQS ao-
ra con profunda atencion,las palabras 
fundamctales y propias para efte pro-
poíito,cn que el fagrado Euangclito 
cíe íos Moriícos Efpafíoles. n 
contando como Profecajlo venideros 
¡ntroduze a Dios.5hablando defta ma~ 
nera-Eí Ciuitatem fanad c«lcabunt,menfihus qu^ Ap0caI 
ccntÍ5fexaginta,amiaifaccis.Uifunt dux oliu*,®-
duo.canddéra. lucentia in confptñu Domimptcs* 
Eí /? gMí> voÍMcróiliaí/iaer^^iiaex/eí de ore co« 
rMm.cr deuorabit inimicos eorum. Hihéent pote* 
¡latemcUudmdi cxtum^ fuperdqms^a' percute-
re térra. Ef cu finierint tejlimmmpiumjíeflia que 
afcendit de abyjjofdckt adusrfm^ eos h e t l m ^ yin 
cetillosx ^occidctms^ cQrpora eorum iacebunt 
in pUteis, CiuiHtk ntugn^qmncmt- 'fpirttudi~ 
ter SodomdyO- EgyptusM Ucebunt corpora eorum 
per tres diem imidirnt Cr non fment ta ¿oni in 
mommentisMpofidiestres dimidium , f p i r i m 
yitAÁDenintréMin eos, 
Cf-. 3 • O»? el tugar propuejlo déApocatipps, no 
[olo tratade laperfona del Antechrijio, fino tmbis 
áe los otros malos hombres que fe lehuztnhi-
Íos}por imitación de fu malefpiritu^ 
y mal érar9, 
BI E N conriderado lo alegado en el precedente capitulo, ya fe vee 
con mas claridad, como aquella pro-
; íccia , importante para nueftro auiíb 
B 3 y pre-
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y preuencion,patencemente trata del 
Amechr i f to j y para que íe entienda, 
que no í b l o el en p c r í b n a , h a de fcr el 
autor defaforado , y executor malig-
no de tan enormes pecados, y exccf l 
í ioos e r rores j í ino que t a m b i é n lo han 
de fcr los defa tmadoSjqüe de fu VOIUQ 
tad propria fe le hiziero hijos,por i mi 
tacio de fu mal eípirituoy de fu mal o-
branpor eílo habla en numero plural,' 
dizicdo.Ef calcabuntfanáa ciuitate.lSio dlZS 
en fingulariHollarájQ pifará: fino Ho-
llaran, y ma l t r a t a r án la Sata ciudaddosj 
miniftros ecleíiaít icosjla congregado 
dé los fíeles la Igleíia Catolicajla qual. 
co grade propiedadjal lama ciudad sal 
Igleíia cjfcatajporque es vna vnion dic.hoía,y v.níJ 
amable c o m p a ñ i a d e c(cogidos ciudal 
danosJe f t r ec^smé te vnidos por el Eí-
p i r i t u Sato,con vnidad inefable de fe 
cfperanca,y charidad,y de ley j u i l a de 
amor de Dios , y del p róx imo .Deno^ 
ta mas aquel \ c r h o {cakabunt) íigni-j 
fícando de fu turo: que no todo el da* 
ñ o d e p e r i c g i í i r la Ig l eüa , y a f l i g i r á • 
délos Moriícos E{pañoIe¿ i z 
feria de vna vezjy como ii dixeíemos, 
de vn golpe, ni en íblo vn tiempo , íí-
no en diuerfas ocaíiones y tiempos, y 
en diucrías pcrfecucioncs.Envn tiépo 
Japcrícguinan los Gentiles: E n otro 
Jos ludios : E n otro los Tyranos: E n 
otro los Ereges y Apoftatas , como 
luliano. E n vna Edad la guerrearia 
el Manichco, y el Donatifta: E n otra 
Arrio , y deípues íus apaííonados Go-
dos : E n otra Eutyqmo, y tras el , fu Lyranus. el 
difcipulo Antemio, con Bclifario Pa- n- Apocah 
tricio , y Emperatriz Theodora: E n 
ocraPolycronio, y Teodoro: E n otra 
jVbicleph > y íu dicipulo luán H u s , 
con Geronymo de Praga: E n otra 
|eI maligno , peruerfo , y ambiciofo 
;Martin Lutero , con fus Saxones: y 
lúego Zuinglio, con fus Sacramen-
tados . Y tras cí los, los Proteftan-
tes: Y Tomas Monetario Anabatif- , 
la)y otros muchifsimós mas:y fobre 
itodosjy caíl en todas edadeSjel maldi-
10 y PernicioioMahoma,pues llega oy 
^paíadosá mil anos,en q cotradiciédo 
B 4 ciega 
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Philip.Bcr- ciégamete a nueftra vnica ley Euageli 
f chro c ^ e ü a millares de almas al intiernoj 
lib. i o. con la impiedad pertinaz de fu repro-
Beuter .Jn bada ícda bcílial: Y afsi, con toda la 
^ y * ' 1 ^ plenitud deía vcrdad,ac]ucl q prefide 
a todas las diferencias del uepo,dcídc¡ 
la torre de fu erernidad^y las mira co-
das prefentes, fin que fe le vaya algu-
na de íü Vlftajdize.Br calcabunt fanñam Ci4 
uitatem,;^ cobaciráo,y moleftarán alpuej 
blo amado de Dios.Pero ellas puertas 
del infierno (que fon todas las feclas, 
y todos los dogmatizatcs íbbredichos; 
y los a ellos femejantes,paíradoSjpre-i 
ícntcs,y venideros, puertas mecaíbri-
casjpor quien tantos de (di diados en-
traron 5 y entran en la morada eterna! 
de fu perdición) no preualeceran, nií 
Dios por fu infinita clemencia y bon-j 
dadjpermitiraj que totalmente fe apo 
Bedaiíb ^ercn ^e ^u Igleí¡a,aunque a tiempos, 
czg.mc.í. Por nueílros graues pecados,permita 
Marcí. que nos acoceen y vltrajcn.De fuertcj 
que el plural y futuro,de aquella pab 
brita ( c u l c é m t ) que í ü e n a , hollarán) 
áelosMoríícosEípanoíes-
6 pifarán , nos ha dicho las dos cofas. 
Que ni codas las ofenías, y mal trata-
mientos, cotra los juílos y catholicos, 
ferian de vna vez, y en vn tiempo 5 n i 
tampoco feria íolo el Antcchrifto,por 
íí mifmo en perfona,cl injufto oppref-. 
for,y verdugo carnicerosímo en diucr 
fos ticmpos^l y los fuyos, y los íliyos 
y el . i t 
Cáp. 4. Ett c¡ue fe tu ta del mal tratamiento que 
u el Antechrifto a los Santos, BliaSyy Enoch: y fe 
da la razón porque le defamparau el Angel 
te fu guarda, 
PA R A queeftemos bien ciertos, Y toda duda,acerca déla 
verdad con que auemos dado fin al ca 
Pítalo pafadojprofígucfan lu^en vez 
ae DioSjdiziedo^ídúoduohusteftib^smeis. 
Y daré a mis dos teftigos, fabiduria op* 
con que concluyan al Antechrifto, y 
lo confundan: y fortaleza y valor con 
que 1c hagan roí l ro y lo deftruyan. 
^fto dizc, y es mucho de notar, que 
f^ra que entendamos manifíefta -
B | mente 
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mente , COQIO en el principal y pro-
prio fentido , trata del Antcchriítoj 
DOS da del tan claros indicios, y tan 
particulares Teñas , que alómenos po-
damos dezir > que vemos por la pin-
tura prcfente, del verdadero retra-
to , al aufenre en períbna: y los indi-
cios y Teñas, fon aquellas tan noto -
Malac.c.vl- rias a t0^0 Chriftiano, como es lavc-
ti.Matt.r i . nida (tan predicada en la doctrina E -
? I7?,P* uanpelica)délos dos Santos, Elias , 
20.de cíuí. Y iinoch j en los anos cercanos a la 
c.zjj.D.ch fin del mundo > para effedo de prc-
rpm^dThc ^lcar ^ ^e •^ >ios 3 y contrallar al 
hl.i.cz.ho Antechrifto : y dalas quando alaba y 
canoniza a los Santos, por dos teíli-
gos efeogidos de Dios, y los nom-
bra con nombre glorioíb, de virtud 
y fantidad, diziendo : Que fon dos 
Oiiuas preciofas, y dos Lumbreras, 
<^ ue refplandecen grandemente en el 
Ciclo . Y proílguiendo, propone o-
tras cofas muy proprias de aquella 
ocaílon de la fin del mundo . Dales 
titulo honradifsimo 3 de teftigos de 
Diosi 
délos Moriícos E {pañoles, 
DioSjporq lo ferán fidelifsirnos, pues 
para ctTolos tiene la Diuina prouide-
cia depolitadosypara q fabiajy cóílan-
tijiimaméte,contradiga y confútelas 
falladas y mcnciras del embuftero 
Ántechriftojpor efpacio de tres años 
y medio: Diebus milkducentis fexaginta:Ami~ 
¿lifeccis. Efto es, en traje humilde , y 
habito religiofo, que propriamente 
es a modo de faco. Y dize que fon dos 
01iuas,porla abundancia y fecundi-
dad de fu piedad: y dos Lumbreras 
del Cielo j por la luz de fu fana doc-
trina , y por la llama ardiente de fu 
grande charidad. Ydize,que faldran 
cetcllas de fuego por fus bocas, deno 
tando,q feran íus oraciones tan deuo 
tas y fcruorofas,que obrarán en el de 
lo,y en la tierra:y que las palabras de 
fn predicacion,feranafquas encendi-
das enel brafero del amor dcDios3co 
qcofundira al mifmo Antechní1:o5y le 
^efcubrira el embaymiento de fus apa 
rensics milagros^y concrtiran infinitas 
^cccs.ala cofcíio de N.S.Icfu CJhnfto, 
y ai 
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J al ixc^bimiento gozofo de fu facra 
faiito, Euangelio,como lo, dixo el mif-
mo íenor por S. Matheo, en aquellas; 
.fá^. 17. palabras: Venfef er nflituet omniaMas al ca j 
U m ^ . de codo eílo , le&íucedera a eftos f 
dbsjdkl^síantos(comolo á i z c el tex-
to) q los ma.rtyrizaraJ.y matara^aque-
11a beftia fiera, y fus cuerpos benditos, 
los tendrá en medio la placa,a vifta dej 
todas las gentesjnegadoles íepultura, 
píii d mayor terror y eípato de los afli-j 
gidos Chriílianos, haíla q defpucs de. 
tres dias y medio , los rerufeitaranuc. 
ftro poderofo Dios y íenor gloriofos. 
y bietiauenturados, en teftimonio y 
premio de fu prouada fidelidad?y bo-
dad. Bejlia qu<£ afceniti de abyjjo occiM m . Lia,[ 
ma beftia al Anccchnftojpor fu deímd 
furada crueldad y fiereza if al modo q 
folemos llamar a vn hombre fuerte y| 
fcroZ). Lcon,o Tigrej y dize quefube 
de vn abyímo que es vn promndo;deJ 
aguas fin fuelo :y dÍ2elo,por la multi-
tud de gentes fin numero,que lo apo- i 
varan y lo figuiran. Vnos por temor 
éc íos MoriícosEípañoíesá i j 
de fus horrendos tormentos: Otros 
por la illuíion fortiíííma, y aparenciA 
poderofa de fus milagros enganofuss 
otros por los muclios dineros q ue les 
dará > por orden de vn demonio que 
fe los bofcara y trahera de los efcon-
drijos délos auarientos y ricos delát 
tierra:otros} por los deleytes carnales 
que les prometerá 3 y p ropondrá por 
lícitos. Y como eílas dos cofas vltimas^ 
fcan los caminos más generales^por 
donde la mayor parte del mundo ci e* 
go camina , por eílo dizc que le aífi-
íHrande todas fuertes de gentes. De 
¿irquefube del ábyírnb 3 es aduert-u 
que ferael mayor,y el Inas crecido CJ 
maldad^ el principal en eíTo.de coda 
•aquella perdida canalla innumerable:; 
y cf]:os3íon el abyfmo de aguaste do-
defube ala Babyloniade fu eftima^ 
cion mundana, pues como dizefaa' 
luán, Aqu* mult^populimultifunt. Las mw- ApmUf» 
^as aguas fin fueló s denotan (dize) 
ias muchas gentes fin numero3hábkn-
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do por encarecimiento, y ferá ím 
dada el mayor malo de los hom-
bres > y el mas iniquo de todos: por-
que, como dize la Glofa , fobre la i 
fégunda Carta que efcriuio San Pa-1 
Glo ínc i ^ o a o^s de Thefalia t Sicut in Chrijlo h*-
P a u í l ^ a d ^4«/í omnis pknitüio diuinitdtis, iti in Ante" 
I hehx. 2. chrífto omni: pUnítudo iniquitatis , Nacerá 
ThSa c . í ^ la T r i b u dc ^an^n Babylonia/e-
tx Metho- gun lo fíente la Glofa íobre el Apo-
dijprophe- Calipíis. Y en conccbille fu madre, 
gift í í fclt ' fe endemoniará , mereciéndolo afsi 
meadecpi. fus grandifsimos defcenciertos rey -
•cGlofía tera^os > y u^s ^ c ^ s y emuygra-
Florcti0©! ues culpas.Por donde faldra el rebel-
Ber.U.^.de de hijo , con tantas y tan malifsimas 
gaaduspa- concllci0nes y calidades , como la$ 
radiíi. Fiat , , • i i v ^. 
Dan cola» del que le hará compañía nueue me-
ber.in vía. fes, en aquel infchce y maldito vien-
Apoca. 13. tre ^ Será gran blafphemo , como lo 
pinta la Prophecia del Apocalipfis , 
Aperict os fuum in blafphemias ad Deum, er bUf* 
phemare nomen eius, ideft > Chrijlum , dizien-
dó ;,Que el es el verdadero Chriílo*. 
Y que Icfu Chaílo Nt^ítro Reden-
tor; 
¿dos Morifcos Eípañolcs, ra 
tor , 7 los Tuyos, fueron Antechrif-
tos. Por cíío dizc también fobre el 
miímo lugar 3 el Sando Propheta Da> 
niel 3 Eí fermonem cmtra excdfum loquetur. ]Danj.8. 
Que es dezir : Hablará , no alguna 
palabra fola, pero compondrá vn li-
bro de blalphemias, vn fermon 5 o ra-
zonamiento entero (como es vn A l -
coran 3 que fe interpreta , Epilogo 
de preceptos) contra el excelfo y ver-
dadero Señor lefu Chriílo. Será de~ 
foneílo y luxuriofo: t t erít inconcupif- Dani. t i . 
centiis feminarum, Y finalmente , ten -
dra todos los vicios, imperfecciones 
y defedos, que imaginar fe pueden, 
como fe colige del Apoftol San Ra- Gabr .in 2. 
blo , en fu íegunda carta que eferi- Cuño 
uio a los Theíalonicenfes. Y ferá tan Z t l o h . 
obftinado , por extremo , y tendrá confiñit iá 
tan manifiefta complacencia en el moucrc ^ 
mal, que d Angel de fu guarda, lo tbr0ancrñ"¡ 
oeiamparará , en quanto a la perfua- lo . De pd-
fion dé lo bueno ; viéndole cometer j ^ j 1 ^ 
tantos fin cuentos de pecados, tan de 0' 
todo fu coraron y voluntad 5 con tan-
to 
x p u i l i o n j u l t m c a d a 
to odio y aborrecimiento deDÍQst 
•y con tanta cfficacia > en la perfe-
ucrancia delIos,y tan a remate incor. 
eópé.tlico rcgible,y ajeno de ía enmienda. Eílaj 
lo .hb.z .D. verdad fe hallará en el Compendio del 
^TiftTi1" a^ Teulugia,Íibro regundo,y en S.Da 
Gabr. ibid. maícenojreferido por Gabriel,enel fe 
con. z. & in gundory fan Buenauentura, en el mil 
^ ^ ^ í 1 0 mo fecundo de los Sctenciarios, adó-
in c.de gaa de reíiere opiniones de otros DotoreS 
diisParadi- que fon defte parecerjel qual tégo col 
ellos por vcrdadero:y me parece que 
ay lugares enlafagrada EícrirurajqüC 
lo íignifican clarainente . Entre otros 
me hazc mucha fuerza aquel del ían-
to Profeta Geremias,en que introduj 
zc alos Angeles,al modo de Médicos] 
con tanta razón qu exofos,que ful h í | 
zelle a^rauio5deíauzian al enfermo:)'! 
determinan no vifitalio mas, dexádo^ 
le morir a manos de fus defeoncier-
tos,por hallarle fiempre abracado coj 
ellos, coraetiédo contímiós defordej 
nes mortalcsiy pertinaz, e inobediC'i 
te3en no querer recebir ci medícame 
délos Morifcos Efpañoies, I T 
to^ue 1c diera cierta la íalud.Por dó -
Je juzgan con corteza, que el aplica-
He remedios3no es mas de cailíacio, v 
perderla medicina; y aísi dizen, CurL Hl>re - 5^ 
u k u s B . ó y h r t e m ^ noncft f t n a u k r c l i n q u m i u f a ^ L ^ 
m . Ofrecimoíle íalud a efte con fufó 
Babyloni(,,Mapa de la vanidad, depó 
íuo déla obfti nacíonr/ defechóla muy 
deacuerdoy aíabiendas: pues dexe-
moflo en fu pretenfionifin e]Ia,quede 
fe relaxado al bra^o íeglar de fu pro-
pia volunrad,que es caíhgo de q Dios 
I fuele vfar con los rebeldes, a fus fan~ 
tas infpiraciones, dexandolos en ma-
cos de fus propios antojos. vmifd eos vCA' ^ 8 
¡ h n d m dej ídem iordiscornm , ideft ,g ra t iam 
nmfubtrm s q iu f ú t r a é l a non p ^ f n M n t u r a 
MHfedfequuntur fuas - concupifeaitus: ihunt in A , w 
I ^ n t i o m b n s f u i s , ideft, pehinrahunt cr yiuct A á K o m ' Q ' 
^ m r i b m d fecxcogitatis.Et Paulas. Probter 
• ^ tradidit tilos L a t í in paflones ignominia, 
lugar ay en Hayas, a donde rc-
lFeíenta a Dios5que auiendo oydo las 
i! 'l110^11 '^ delüS Angeles , dize: 
| V r t m ¡epan m s , id^ft, cuñod'am Angelí c . 
fkti> & erit in direptionm.No ¡e daré mas ^ 
C pádri-
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padrino que le anime alo bueno,pues 
tanto lo definerece : y parará , por fu 
maldad en perdición , y ruyna . De* 
xaralb fu amparo, que lemcicaua, y 
le mouia a emprefas virtuoías, y pa-
rará en gran de í l ruycion ,y perdi-
miento , 
Capitulo. $. Be U razón ¡porque feu literal aqd 
fentidú ie U fdnta Efcr i tura , quando hélídi 
ex¡>re¡[4mcnte de vn[unto , ío atrihuymosa 
otro'.y hahlandü k l Antechri j ioik 
„ explicamos é Ma¡iom4, 
PO R. no pf ofeguii: maldades tan largas,como las que yuamos con-, 
cando poco ha , boluamos a nueftro 
propoíi to, y dexemos también a vns 
parte );por llano y auenguado ,quí 
aunque el lugar explicado;!]tcralffií 
te habla del Antechnfto j y deíüsh^ 
dios peribnalesjlln queefto puedan 
garfe, y el es en quic fe cumplirá 
plena,y colmadamente , que en ott* 
algunojtodo lo alli contemdojcó to^ 
cílb fera tabie3verdaderamcte5 fétw 
lili ' 
ciclos Módicos E fpafiolcs. i S 
Ikerahel explicarIo,y encederlo délos 
q en feairdad de verdad,fon al preíeíl 
te,o fuero en ticpo paiado, Antechrií-
tos en figura ; porq en ellos fe ciiplicS 
primero aqllaleerá,y íe cüpíirá rabien 
vlcimamete ene] Antechriftojpor qua 
toja pérfido delaíigiira,íe cuplé íiem 
pre mas por cntero,y co coda fu peni-
ció en lo íisrurado,Podamos por exem 
pío a Dan id,a Sal ornó, a Moyí JS,O a o-
tro qualquiersen aqllas- cofas á diclios 
o hechos,en q fuero figura deClirifto, 
y veremos q ala letra, primero fe cu m 
plieró en ellos,)' deípues' tabic a la 'le-
tracóplcciua,dcaqlja figura,fe cüplie 
rá mas copioía y perferamcre en Ckrí 
fto.Porqaql vecér a aqlla torr ^ r i -le car 
ne,el Gigante GoÍias3y aql edificar eí 
teplo de Salomón:y venirlaKeyna de 
Auftro3defalada a oylle fu alabada ía-
Muriaty aql facar Moyíes el pueblo 
^aelitico,dela íeruiaLimbre de Pha.-"' 
faon j y otras cofas femejácesjdi ellos 
ie cüpliero primero,como en afomo y 
euiayo,en refpecoHelo que fígurauas 
C 2 pero 
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pero mas alta y cabalmente j en Chri 
fto, que venció al fobcruio Gigante, 
al demoniojy a la rauerte,y al pecado; 
y edifico el Templo perfedifsimo de 
la igleíia Catholicaty vinieron deO-
rientc y Occidente lasgentes3con de-
feo ardiente del alma, a oylle fu altií-
fima íabiduria5que es fu fanto Euange 
lio}y libro todo el genero humano de 
la cfclaukud del demonio* Y todo ef-
to es en fentido literal5y principalme 
te entendiéndolo de Chriílo 3 fegun 
que lo declaro el mifmo por fan Ma-
theo,aplicandoíe a íi,lo que alia fe di. 
jAatt. i ? * xo (-e Salomón. Eí ecceplufqum Salomohk 
Afsi lo afirma aquel gran docto y bea 
iaco.de va to padre lacobo de Valencia, Obiípo 
len.trac 3^  ChriílopolitanojCn el prologo del Sal-
prolo." pía". tcrio3tratado tercio. Aqui deue notar 
el curiofo ledorjque el fentido Alego 
rico de la Sagrada Efcnptura, decla-
radamente Alegórico, es juntamen-
te literal. Mas ü me preguntaren: co-
mo conoceremos fer infalliblementí 
conocido Alegórico, para que por di 
m 
délos MorifcosEfpanoIes, 19 
miüno cafo3nos confte fer liceraÍpRef-
pondo,qLie entonces íera declarada^ senfus Alie 
conocidamcce Alegórico, quando al-
goncus cog 
giinConcilio generala e f ?apa3ref mtus:,1'eS0 
pondiendo de la cátedra5 o lami íma t^lhLt 
eícritura diuina,lo citare en alguna ^ . c o g n o f 
parte.Como aquello del Exodo, que 
Cltaían luán y Osnoncomminucds ex co: £1 ter alie^o-
femido Alegorico^s de ChriítOjpero r^us,quaa-
porque infaliblemente es declarado v S?1^ usafd 
conocido Alegórico , por eíio mií mo era íenprn 
es también l i teral , por dezirlo aísi el ra'vt 111 Lul 
EMngelifta : no obí lantc .quecl Ten- 1 ™ 
nao Alegórico, y conocido A legón- &c. 
C0)íe diílinguen de algún literal para-
bolico,CQmo lo echara bien de vereí 
pento,qae con atención conííderare 
ei aiifíno lugar del Exodo,por S. lúa 
endcapitulo dizzy nueuc, Os noncom- Exod.i?. 
rimis e x c o ^ c Supuefto efte doenme 
^queda ya viíl:o,y bien llano, como 
e|^igar arriba explicado de ían luán, 
• ^ene dos fentidos literales. Vno que 
| ecumplira en el Antechriíl:o,y otro, 
I ^Ue e^ cüpliü.y fe cumple en los mal-
C i nados 
E x p u l í l o o jiiftificaíla 
Uadosjdcfcreydosjobí l inad 'os , blasfe^ 
. mos,infieles,ereges)encmigos afabien 
- das , de D i o s , y cípeciiLitiuamente 
malos: y por el comiguience , puede-
' muy bien (er aplicado, y declarado a 
la lerra/ ie otros qualcfqiiier enemi-
gos pcrtinaces/Je n u c í l r a tanta fe, en. 
• ' (]uaÍcíI]uicrerieí:apos qiiefaereo3oá£ 
yan i ide.Entendiendo envD tiempo, 
a los (.|uedenala el Lvrano eo íugloía, 
q u e í b i i los Emperadores de Coníbn 
• i-inopla.luftiDianO)'/ T neo do ra, y con 
ellos Anthcmio ,y BeliCino,todos ere 
ges Entiquianos. En otro aGeníeri 
co Rey de los V á n d a l o s , Erege Arria-
no,y cruel p e r í e g m d o r de chriiliaiiosj 
y tras el a fu hijo Ynerico,que en vn 
Tbilip.Pcr- cüa mart i r izo quacro mil y fetén tai 
goman íup. feys cTinílianos: y a Hymerico Re| 
chl0n' t a m b i é n de los V á n d a l o s , que a pe-
t ición cielos Arrianos} deilerro tre 
zientos O b i í p o s , c o m o lo cueta lárga-
mete nueftr o Bergomenfe. En ofj 
a Te t i la Rey de los, Gotos, que 
al íanto ObiípoHcrculano^yle de^ 
ciclos MonícosE{panoles. 20 
Ijo codos fus feligrcfes de Perú (la, fin Totila Rey 
ocros muchos en otras partes. En o- s^losBe(Jg^ ' 
tro , a otros qualcfquier miniftros de ínChron.U. 
la erética praiiedad Antechriftana . 
También en lo tocante a los fieles, y 
fiemos de Dios,puede íer aplicado en 
vn tiépo,al fanto Papa Sixto, y a nue-
ftro inclyto Martyr ían Lorenzo Ef-
pañol, que fueron dos teíligos de 
¡a verdad, en la muerte > y en la vida; 
y dos Oliuas llenas de piedad, y dos 
antorchas del cielo. En otro,al (anco 
Pontífice Vigilio, que por fer cabeca 
déla Chriftiandadjíin ocailon de de-
l i ro algunojfue llenado con vna íoga 
en la garganta , por las calles publi-
cas déla ciudad de Coiiftaníinoplaj y 
fus inculpables miniftros EcleíiaíH -
eos, fueron injuriofamente condena-
dos a trabajar en las herrerías del me 
tal. Y en otro (primero que a eftos.) 
si Santo padre, y cabera de la Igie-
fia Syl uerio, v a fu buen Difcipulojy 
gran fiemo de Dios San Menas, Mon ?* 
• . r r _ - 11.Apoca, 
Je pnmero,y deípues íanto Patriarca 
C ¿|. de 
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de Conftanrinopla,y martyr llluílnlsi 
rno ; Ellos mililitros de D ios , y flejes 
inculpables, fon ala letra, la Ciudad 
fanca,o Ciudadanos,que vido fan lúa, 
con injufticia hollados, arraílrados, y 
pifados:v fon los q allí llamados Oli-
vias, por ja plen irud de fu piedad:y dos 
lumbreras reíplandecientes,por las vi 
uas llamas de fu charidad,y los q def-
pidicró rayos defuego por fus bocas, 
que fueron las palabras y razones de 
fu predicación,hechas afquas vinas, y ' 
centellas abrafadas, en puro zelo de 
Dios:Y fon los qtie tumeron poder fo 
bre el cielo:y fobre la tierra,con fu di 
nina poteílad edeíiaftica,y con fui? vif 
tuoíaí oraciones, h azi en do miiagros¡ 
y deícc>mu 1 gando,y agrauañdo,y proi 
nunciando Profecías, y diuinidades, 
entauor de ios buenos, y caftigo d^  
los malos. Y fon los que murieron glo 
rioíamenre,en la demanda, en figura: 
de Enoch, y Elias, y ios que leñante 
Dios al premio altifsimo de fu h i ^ 
au en turan ^ a, con el cumplimiento ds 
todo 
¿Aos Mor i í cos E{pañoles.' 21 
todo lo demás que allí fedize , en fu Apoca. 11, 
deuido modo aqui aplicadero. 
Cap. 6. Qwe losimitetáoresifond kletrd,y en % I I 
rataquellos a quien imitaniY que fan luán habló 
ásMahomaJecuyadefoneft idad^flucUy 
maldad de [ c á a fe trata. 
DE L A S vltimasrazones arriba propueftas/e colije bien,que a-
quclIosfíeles,que con intimo,y verda 
dero aféelo,y amor fumo de Dios3fo-
bre todas las coías,creen,obran jguar-
dan,refpecl;an,y defienden ( hafta dar 
la vida, íl fe ofreciere) las cofas déla 
fe,y feruicio de Diosjfon a la letra los 
Élias5y los Enoques,enfigura:y los va 
roñes Illuftres,que en qualqmer pafo 
de la Efcntura fe notan, feñalados co 
fuella iníigne íimílirud,y correfpon» 
dencia de eípíritu,y de verdadera vir 
^d.Y de la mifma fuerte, que aque-
jaos perdidos infieles, que con animo 
^tanico,ofenden a Dios, y comradi-
2en ^  DminidaddeChrifto Redem-
íor nu eílr o jo niegan otros Árticulós 
C 5 de 
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de fu fanta fe > ole perllgiien odiofa-
mente fas ñeiesifon a lalesra^l Ante-
chrifto j en figura, como lo dixo San 
luai^encletenninacion manltiefta de; 
efta liana verdad/eñalado a cada ciua!:1 
loan. 2. dellos,como con el dedo . u í c eft Antu 
chriftus. Y fon con mucha razón teni-
dos y reputados por aquellos maldi-
tos reprobadas, qub en qualquier pa-
ío déla Eícricüra íagrada, íe leen,3 
quienes imitan, y eorrefponden con 
ÍLI infidelidad, perfidia , obftinacioa, 
rebeldía, imptignancion de la verdad 
conocida , blaíphemia, eregia 5 o con 
otra impiedad de.pecados . Luego 
íicndo cfto afsí,con toda verdad dire-| 
mos: que la Prophecia de ían f uanfl 
antas vczes alegada,habla liceralm^ 
te del íacnlego Mahoma, fin quelo 
pueda neo:ar3lino 6 fea algún temerá 
contr. M . . ^ E f t e ¿-pUes,efte,aql Falío Propbj 
ta3fiíeal de Lucifer,y nefando precl1 
íbr ciei Ántechriílo5q en vida,por lj | 
dcfpues por fus íequaces, atrope ^ 
mortalmetcjen muchas prouinc^ 
¿dos Morifcos Eípafloles, 22 
nos^qíla cuidad tan fama q baxo del aniT^ 
ciclo,por la virtud de íeíli C h n í l o , y ^ " n d l í ' -
fue eftablecida en fu virtuoíiísimaían temdco.^ 
grejy fantifsimos Sacramétos.Puíiero AP0Wr 
digo,manos defcomulgadasven los bie 
auencuradoSjminiftros coníagrados al 
culto dininojy en los demás fieles, re-
generados tabien enel Sacrameco del 
Bautiímojy hermoíeados en fus almas 
con las vir t u de s Teologal es, fe, eíp e ra 
9a,y char i dad. Ellees aql, qal l i dize, 
q la guerreo incefablemcte, ficpre q 
pudo,aproíanaodo los teplos, hazien 
do dellos Mezquitas execrables,mar-
cyrizando innumerables Catholicos, 
Eclefiaílicosj y fcglares,arraftradoles 
los cuerpos por las placas,negandoles 
lcuultura,para terror délos buenos: y 
licuando engañadas co fus enlbnftes 
yerrores,intinidadesde gentes de Sy 
^3Mefopotamia5de la indía,Egypto, 
jna'GrcciaJde Africa^uropa, y de 
C?1 t0^as las partes del mundo, cuín -
Fiendofe lo allí contenido , E£ i t é -
^ . * Tribé¡ts,de Popu¡is,<T lingm3cr getibm, r, o - c 0. r r.» 
£ f t a 
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Bíle es aquel irracional moní lmo, de 1 
quien a la letra dixo fan í aam Et -v/di 
alian bejlidmafcenientem áe Hvr4» hébenktn c w 
fe^sdcMa. níí<í ¿uoyfimilid Agni , er hquchatur ficut draco, j 
Cma,,fun- Líama heftia a! íafciuo Mahoma, por 
aada en cor el modo de vida beftia}iísima,que vio 
peza. perfonalmcrcsy enfeño alas íüyos,fun 
daciajOo en razonjiií en gozos déla vir 
wd3y verdaderos bienes del aloicini 
en cofas 3 que de íuyo fon de eftimaj 
quitada la necefsidadjp la cofítimbre 
dañada dellas.ni en obras que fea pro 
prias de aquello,q en noíberos. es ver 
daderanience fer hombre/mo en bie-
nes brutos del cuerpo,de comer5o re-
focilaríe,)' en riquezas,y pompas y va 
Gidades caducas,y en torpezas^ y de 
1c y res de ardores defoneftos : y en oí 
trostofeos empleos corporales, qi^' 
deleycan breue y ligeramente,el fem1 
dojllarnada propriamete vida be ib al 
Arift, i.E.- graduada por tal,por el Principe deft 
l>7C0- philQÍbña,en laseTcuelas de la razo11 
natural,con abono de toto rigore ^ 
fticixs porque dexa lo racionaÍ,en qllí 
- con 
1 
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coníifte el fer del hombre, y fígue Jo 
feníaal, que es propno de los brutos. 
Eíle es el iimiundo blasfemo , que fe 
jacio diziendo:qu e tenia don de Dios 
de virtud generanuajy caudal para c- L Tmm * 
xecutar ados defoneftos, mas el folo, g iof lp^! 
que qu a renta hombres;^ y que pofeya 1 s •& ^ ur-
mas aptitud y calor de lüxiiriasqqiian f ^ & o t f -
tos hombres auia en la región Onen^ dc.iib/j.c, 
tal.Notefe aqui de paífojlapoca hone s - ^ A m o ^ 
ÍJidad deí lemal hypocnta3que fíngié ^ u ! ; ; ^ ! 
doíe gran Profeta de Dios, y reforma da.ab.4. 
dordelos hombres defcnfrenados, 
y conferuador del nueuo y viejo Tcf-
ramento:Es tan míolente fucio, que 
nofeauergiieca^de atribuyrfe afi m i f 
mo cofas tan brutas y dcíoncílas3que 
cimas defcarado picaro del mundo fe 
corriera que fe las atribuyera a ÍL Ef-
tc es d poiuorieiKo5y lodofo, de quie 
Pro%ue la letra de la Profecia5di2íc^ 
«o^Afcendentem de térra ,) Que fu-
bia de la tierra. Y dÍ2elo,porqui de 
^bfs ima miferia, y eílado baxo , fu-
10 a entonada profperidad nuldanai 
por 
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por hurtos,y por trapazas, de copras, 
y ventas:y viendofe rico y adulado,u> 
ten tó con grande cautela , y lleno de 
ambicionjiazcrfe Rey de los límacli-
casjo Agarenosty para mejor íalir co! 
eftaempreía tan ardua, valicndoícde 
la ayuda de vn defdicliado fugiciuo, 
^ .T . cre^eNeftorianodlarnado Sergio,hó 
Pohdo.Vcr. bre de mas letras que el,aunque no ta i 
D. Anto, lo manofoj ni de ta rcíabido -y cauceloío 
Í Í T u T ! " iuYzio-.inuento vnaley.brucajcarnal, 
mSupplc.li. y licencioía,paralibertades de güitos,, 
Í®' apetitosy deleytes, y disfrazóla con 
algunas palabritas, del viejo y nueuo 
teftamento,íingiendo que D¡osfe lo 
a u i a r c u e 1 a d o: Y fu c m a n a d i a b o 1 i c a, el j 
fingirlo,para con eílo quitarlos elcru 
pul os y. dudas a ios prudentes, y. algo 
recatados:y con aquello atraher a íiJ 
con mas facilidad , no íolamencc los 
Géciles,ya inclinados a defoneftidaA 
pero rabien los {imples Chriftianos,)' 
ludios que viuia éntrelos Ifmaelit^j 
Apocaa 3« por e(f0 afíade: E t h M a t cornuaduo.Qm 
tenia dos poderlos,© dos títulos i m \ 
1 t m 
délos M orí icos Eípaiioí es. 24' 
tres,vno de Profetajy otro de promul 
gador de nueualey de Dios . Y dize 
mas,q eran: SimñU cornihs ¿gni , íemejan-
tes alosde Chrifto , y feníilolos con 
aquella particular feñal (femejantes) 
porque en realidad de verdad, no era 
verdaderos,íino aparen t es, meciroíbs, 
y fingidos; Et loquebatur ficut draco. Y ha-
blaua^no como león ala d efe ubi en: a, 
fino con diísimulacion,y íbíapado co-
mo dragó,q halaga con la cara9y hiere 
co lacola,como dize el grande Agu- Aug.iíb.f0i 
íl:ino:íf0 dperté irafciturAraco ocultéiníidiacur. Homíüarü . 
Que es dezir: q fu torpe feda^cn lo ex 5 ¿ 
tenor es deleytofa^ero en lo íecreco 5.de ^ ¿ r . 
I ^ ^ota con muerte eterna. Es Tecla q la Pius Pie' üq; 
codenamil razones manifieíhs5y ocul f ^ j j ^ * ' 
ta ci error,có precepto q ladcficdalas re occuítoj 
^as.-temiedo fu ruyoa?como es ordi ^a^^ho-
n^o3delos qobra mal}hizovn decre Z ' ^ " 
J? aqfte zorro aíluco^n fauor déla co 
^maciodefufecla jCo traca a ocultar 
Us ^ íadnos jy q no defeubnefen la hi 
1 ,ar9a de fus grades y abaleadas rucee-
. ^csjfenalado enelpenacapital cocí a 
todos 
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todos los que dudaííen de la razón, y 
bondad de fu ley, o la puíieíTen en di-
í p u t a : o r d e n á n d o l a e fin mas proce-
ÍOjiii teíligos,ni tiempo,en la defenfa,, 
vuiefle de matar al reo, quaiqtiíera^j 
fupieíTe de fu duda^ fu difputajy eí-
to,íín diuulgallojni tratar mas dellol 
porque no fe piiblicafe3ni entendicíe, 
que a u i a quie dudafe delía, y por eftc 
camino fe notiíicafe fufalfedad.Qiii': 
ib pues remediar efte inconuiniente^ 
viílblc,contra el fcgnimiento de fu pe 
ílilencial dotrina,porlo quaí tracó de 
dalla a beuerjal modo de los que be-
uen con bocija,fm ver,ni íaber lo quf 
Precepto beuen.Miren aqui, quan buen padre! 
áe Maho- que quiere los. hijos ciegos, y canínl 
ojos,que nuncaíe valgan dellos,ni\! 
fen del entendimiento y razo (ojos ÍIT| 
mortales del alma) lino que pro tefe 
y defiendan fu dotrina^hl íeguir IÜ^ 
la,ni el aranzeí del vfo de la razón >) 
entcndimicnto,a cuchilladas,pun^2 
<ias,y palosi deícomulgando del coi 
torno de íii creecia,y ordenaca d d f 
délos Módicos E{panoles. z $ 
las fcienciasjiermanas de la virtud) y 
toda clara razon^ buen difcurfo. 
Cáp/í. J ' d e l a fe ridicuU de Níáiomd ¡ y de lo que 
manda creer a losfuyosiy lo que cottjtejjk, y 
niega de nueftra [anta ley 
Euangelicd. 
Ahorna es aquel notable ignora pé ¿c Maho 
_ te^que íingiendoíe Icgiílador di toa,y de los 
I tiinojordenó mil necios diíparates 5y fu^ os-
| concedió nli l inconaeniétes abíiirdif-
1 íimos5repugnáii:tes a toda razoil diui-
I na,y humana. Porque acerca del a-
1 certamientoy bien andanca eípiritual 
I y temporal del hombre:y primeramé 
| ie acerca délas Cofas que deuenfer 
í creydas para coníeguimiétode la glo 
I na eterna y fuma felicidad,propone el 
I muy tontos Diós3aaualmente corpo ¿ f f ™ f 
^ e o y tradable, como los cuerpos de D. Amlidc 
i beftias-.y niega,el muy eregc,la T r i Fiw.hbr.z. 
' n^ad de las Diurnas Perfooas.Lo íe-* l:5' Ph!Uí>-
b^ndo3elcriüiendo en íu Alcoran.por h.ib.Pohd. 
parte (como retieren autores an- lnh'I;ca-8-
¡ | ^Uos Y gi,aLK;s)parfiGulaniienteen f^^^^ 
D d b * 
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el capitulo Elnefla?quc Chrifto nueíl1 
tro Senor,eft verbum Deupor otra le 
niégala dminidad,c5cedieao no mas 
de que fue criatura euiincntiísima, ib 
bre todas las criaturas, y íantiísimo,y 
virtuoíifsimo fobre todos los hobres, 
tato que le nombra, Alma de Dios, y 
cípiritu de Diosty confiefa del enel ca 
pitulo Elbaquera,que nació de madre 
virgé,puriísima,y íatifsima,por virtud 
del Eípiritu Santoiy alaba grandeme i 
te fu fanto Euangelio , por infalible y 
verdadero,fobrc todas las fantas efcri1 
turas. Y para bien encarecerlo, intro-
duzea Diosen el capitulo Elmeybc,! 
lacob.dcVa hablando deíla manera, himitauimnsyejli j 
¡cn.vbi fup. gia hominum per lefumfilium M a r U , itfácifsimv, 
jpíííe»fMr,er dedimus d tmngdiumjn quo eji 
dÍYcñioiU' lux cr yeritasm<tnifcft<t. Que quie 
re dezir: Auemos limitado los pafos 
de la faluación de los hombres, a folo 
el enfeñamiento de lefu Chrifto, hijo 
de Maria, llanaméte verdaderifsimo, 
y dimofle el Euagclio,enel qual confi 
í le todo xl bue encaminamiento > y 1^  
luz 
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luz y la verdad manifiefta. Y con fer* 
afsi,^ haze de propoíko ley de apro -
bacion del Euangelio^co titulo de au-
toridad del cielo,rcprefentado que el 
mifmo Dios lo dize en pcrfonaxon to 
do eíTojnicga deípues lo que mas a la 
larga,y mas por menudo , nos eníena 
el fanto Euangeliojque es la muerte y 
paíion de Chnfto nueílro Redentor, 
tan repetida por los Profetas fantos/y 
tanpub]ica,notoria, y confeíada por 
todas las naciones del mundo . E n fin" 
aqui reíplandece la eterna verdad de 
Dios^ de fus fantoSjque nos dize per 
petuamentejque los que andan en pe 
cadosjy en embudes con el demonio 
(como efte hijo de perdición, Maho-
Ima)' a vna verdad q os dignos embol-
uerán abueltasdella,cieii mentiras, y 
os negarán mil verdades. Coligefe de 
lo q niega,q lepefaua a efte procura-
dor di iníierno,q fueíemos redemidos 
y vuieíTe Iglefia chnftiana, quitado el 
ludameto d todo,q es la muerte,íágre 
sy merecimiecos iníinitos déla palió de 
D z Chrifto. 
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Chrifto^emediador del mundo.Otra 
cotradicio notable propone acerca de 
fto,yes,q por vna parte}decreta y c5-
íiefajco fana premeditacio y acuerdo, 
que nueftro ianto Euangelio es vnica 
verdad de Diosjy por otra caducando 
de neciojo niega íin entenderíe: por-
que afirmando la verdad Euangelica, 
con palabras claras y llanas,que todos 
los ydolatras,aduheros,ladrones}for-
nicarios3y todos los incorregibles pe-
cadores obftinadosarán al infierno}y 
padecerán alli, fin remedio 3 no algún 
tiempo limitado,fino eternalmete, en 
j .Cor .^ . Compai^ a dc aquellos Demonios ,^ 
Matt.z5. ya pena también ferá eterna, Qniaibunt 
in igmmttcrnumyqui paratas ejl diabolo, er Angt 
lis eius^  no obílante eílb, rupügnando á 
Error .nota ^ verdad foberanatofa dezir el iníípie 
b k dc*Ma- te,que los demonios fe faluaran por ÍLÍ j 
boma. ; Alcorán.Y finalmentcpropone j que 1 
le creerán otras prouadas mentiras,y i 
cofas ereticas,errüneas3i-ídiculas,fabu 
lofas,rcpiigiiantes,y contrarias a todo i 
buen juyzio. 
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Cap, 8. D? k efperaufd necú,y de la fuma felicidad 
faifa que proponeMéhoma a tos fuyosiy de la confu~> 
tacion defle error, y fe declara 
que cofa fea felU 
cidad, 
PVes acerca de las cofas de tato pe ib,como fon las que fe deuen efpe Efperan^ a 
rar,propone otras tales3quales fon las de Mahomai 
fobrediclias:Porque llegando a lo mas y^ selos fu" 
neceíTariojy dificultofo determinajeo 
toda la plenitudjde fu defatino defati-
nado3q la humana feli.cidad,y bien an-
danza del hombre, coníífte en dulzu-
ra de comidas,eii fuauidad de manja-
res fabrofos, y delicados jen precioíí-
dad de veíUdos, en deleytes del cuer-
pojen abundancia de riquezasjen po-
pas y honras mundanas:en galas curio 
lasj en fuercas,falLid,y dones corpora 
les, en aplaufos de amigos: en pafeos 
de jardines y prados: en recreos de 
huertas y alamedas-.entretenimietos y 
güilos de fuentes y riberas apazibles, 
y en otras cofas femejates,que en bre-
uifsimo tiempo canfan^y fon penofas, 
D 3 y fa-
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y faflidiofás a la volutad^y enfada al 
apetito humano . Por donde fe con-
uence/cr falíifsimo en grado fu perla 
tiuojdezir que cauían felicidad: porq 
la felicidades vn tan perfeclobien,q 
pofeydo de alguno , nada puede de-
lear.Que eíío quiere dezir, felicidad, 
como lo íignifica mejor,la fucrca déla 
palabra latina, (foeiicitas) que fue na lo 
raifmojq perpetua lcticia,ell:o es,con-
cento íin quiebra,falud lin intercadé-
cias de mal pulfo,gufto continuo, go-
zo íin interrupción. Y felice, que el la 
tino llamajfodixjes lo mifmo, que fe-
rens lxtftiam,que pofee todos los bic 
ncs, y eftá libre de todos los males, 
Foeiicitas Quia hcatitudo r/l ftatus^mnium honorum aggregd 
tifa ixmú iione Perfcaus' Y pnes las fobredichas 
Foelix dici- cofas (como caducas, que fon,y men-
tur qu3íif? guadas) ni en l i tienen,ni pueden can 
Pf4lm!i4j*. far felicidad,ícgun que la mifma ex-
periencia ( madre de todo buen fa-
ber ) nos lo da palpablemente proba-
do j antes bien, haftio, y enfadodue-
g o llanamente fe figue/er difeurfo i r 
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racióna^el conílituyr en ellas la feli-
cidad humana? Alia fe dio ya fentccia 
jufta,en fauor de efta cuiden ce confe-
quencia3en elfupremo coníiftorio de 
lafantifsima Trinidad, y la publico el 
Keal Profeta Dauid, quandointiman 
dola alas partes, lleno de efpiritu del 
cielo,a voz en grito,leya afsi. Bemmpo PfaLi4j; 
lulmjcui h£c funt.Habh ala letra de Ma-
honia,y de fus Mahometanos, y dize: 
Mahomajy los fuyos,dieron cfte cabo 
por principal,en ia demanda de fu prc 
tení¡on,diziendo:Bienauccurados fon 
los que tienen riquezaSjOrO) plata,fe~ 
daSjjoyas^eftidos, jardmeSj huertos, 
granjasjeredades^alamedas , recreos, 
fuetes,deleytes,galaS)Comidas,y otras 
profperidades,y abudácias téporales. 
Pero la verdad pura)y la recia jufticia, 
íentécia y declara,pro tribunalí fede-
dojqnodize verdad,ni alega razo al-
guna,ni fon mouidos por algü motiuo 
racionaljílno hruto.Demáerajq oy das 
ías partes, y examinada y apurada la 
caufa,qda la fenccncia difiniciuajdada 
D 4 en 
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en fauor de los racionales y auifados^ | 
que preteden lo contrano^Gon obras, 
palabras,)' coracon, alegando en efta I 
forma.No dicimusbeatumpopulum^uihacfunt, 
fid quia beatus populus, cuius dminus Deus eius. f 
Bienaoenturados fon aquellos lelos 
que poíeen aquella felicidad, que co^ j 
prehende en íi todos los bienes deíea-
bles,y la inmunidad de todos los ma-
les, que es folo Dios fuente manantial 
de todos los verdaderos gozos,dichas, 
deleytes3y bien infiiiito3que nos libra[ 
de todo lo enenügOjpenofo y malo.Ei] 
ta íí,que es digna del nombre de felid 
I dadjy que contiene las dos partes ca-
baleS)qiiefu caudalofo nombre íigoi-
fea 5 y fon las que cifro diurnamente 
aquel armario déla íabiduria. D m M \ 
y humana, ían Águftin, en aql dicho; 
Aogañ.Iib, ^uc^0 mas verdadero que breuej 
zz.áccmu aunque es breuiísimo : in vera foelUi'i 
ta.cap.vlti. tatc, nulíum mahm eji, r.ec ylltm bomm U ^ i 
Ni ay bie que no cíle prefente,y muí 
allende en la verdadera felicidad:y al-
filo 
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filo que el Epicureo poltrón de Ma-
homa5capitan general del brutal ape-
tito, y efclauo íeruidor de las pailones 
lucias, propone acerca defte particu-
lar, fon cofas maniíieílamete faifas, va-
nas,friuolas,y can agenas de verdad, q 
no la fe catholica fola , pero la razón 
nacuraljas conuence por falíifsimas, 
probando con vigor demonílratino, 
como la felicidad humana,eíl:ando en 
bucnaFilofofia^ofifte no en ellas,lino BonumHo-
ín bonohonefta^uvdeftbomtnuticmis. En el minis eft 
bien honcfto delarazonjen que todo e/íe íccun" 
, , , i , i 1 i dum racio-
el hombre obedezca a la razon,y la ra nera EX D. 
l o a Dios.Porque como dize muy bic Diomf. de 
el laureado Boecio,!! los refocilamie- diuii;1! "0" 
tos y deleyces corporales, hazen bien ide.D.Tho. 
auenturadosalos hombres,queles fal i2- q- 71. 
ta a las beftias,( pregunto yo a Mano ^ ' ^ ' ¿ ^ 5 
ma)para que no lo fea? N i que les fal- fola. 
tara (pregunto otra vez) para que no 
lo fean,y aun con ventaja, en refpeto 
de los hombres:íi la felicidad coníífte 
(como también los ha contado entre 
D 5 las 
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las otras cofas arriba) en los dones cor 
porales de natnralezaíPorque^íi dize 
que coníifte en agilidad y ligereza de 
CLierpo?digo que mas ligero es vn ga-
m o : i i en fuercas?mayores fon la de vn 
toroifi en largueza de vida? mas es la 
de vn cuerbo:íi en lahermofura? mas 
hermofo es vn pauo:fi en la vifta agu 
da?mas es la de vn lince : fi en calor y 
aptitud material, para execuciones lu 
xuriofisímas es la de vn gallo: aüque 
lo cotejen con Mahomajque fegunel 
blafono y alabo (defeubnendo en el-
lo fu grande torpeza y fuzio coracon) 
fue el hombre mas copiofoen efta ma 
teria jabalina,que quantos hombres a 
tenido el mundo . Luego fi tan vifible 
mente no coníifte el perfeto bien hu 
mano en alguna deftas cofas referi-
dasjbien a la clara,es rezio ignorante, 
o tacaño de la marca mayor,aforraclo 
de fegundas intencioneSjde interefes, 
o güilos reprobadosjel aftuto infolen 
tejque fe haze a la parte de vna tan fal 
íay grofcra opinión. Tambic feíigue, 
que 
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que quien con fundamento de ignora 
cia,o de maliciajla perfuadc y enfcña, 
es llanamente peruerfo cngañador,fc 
ñalado por ta^con articulo gradual, o 
inílgnia denotadora de mucho maljco 
mo lo es el bonetillo de quartos en los 
locos del hofpital, o el Sambenito en 
los condenados por el Santo OfHcio. 
Por ferio Mahoma en cíTa formaje fe 
fíala fan luán con marca de vellaco no 
tablc,publicando del alaletra.Hic(/«píc 
Rahumetus)€ji feduñor cr Antichriftus.Quc di 
ran ací lo los que han creydo y puefto 
fu efperaca en las ojarafcas de las flo-
res y verdurasde jardines^ alamedas? 
O defuenturados Morifcos, que tales 
cofas crecys5y por honrar a vucílro fe 
ñor defeado, el Turco , le aueys dado 
epitetos de vueílra fejlamandolc^cla 
ueí de clauelesjazmin de jazmines, y 
rofa de roías.Confia efto del traílado 
de la carta q le efcriuiík^y la embiaf-
tes por vueftro méfajero Zaydejo,na 
tural de Torrellas,aiira feys años^cu-
ya reípueíla aucmos vifto. 
p 
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Cép. p. Cerno el ydiota Níahoma^tribuye nuts hkn 
* tai criaturas c¡u€ a Utos: confuta fe ejle error 3y 
tratafe de U UuknU deí 
cíela. 
i Afánelo mas adelante, en calificar 
los incoueníentes enormes cieíle 
error íníano,me parece fe hallará fer 
e! colmo del,que atribuye mas bien a 
las criacuras,qiie al miímo Díos,pues 
afirma, que en el cielo dará Dios por 
premio eílencial a los íuyos,que fe re 
A»m. Flor, *oc^en>y beuan3y coman majares por 
li,£-c»s-.Bur minií leno de Angeles admin i lirados, 
gs^inaílái. y paleen por vn parayfo de jar -
liX\írsaí¡ dinesjy alamedas-amenifsunaSj cuyos 
7-c. i . Guü. arboles frondofosjos defienda del ca 
SrSi i De ^Qrc^ J y ^  rigor del frió:y que 
cik.c.^.o6 anden con mugeres 3 y tengan tratos 
carnales, co ellas,y guften de vnos nos 
de miel,y deleche^que por alli corre-
rán (no fe hazia adonde) como fi aqlb 
gloriainmenía dé los bienes incom-
preheníiblesde Dios,no excedí efe in-
íiriitamente3al bien corto y médigado, 
de todas las criacura^paraque vinera 
délos M oriícos E{panoles. 31 
íiecersidaddellas allí. Bien fe parece q 
tema cerrados^ cal y cantón por el de 
moniojlos ojos del alma 3 para no oyr 
el deíengaño del maeftro de la ver-
dad3que dize por fan Mateo . Zrrat is M m h . z t l 
(/«píe yos Mahumetici errore Saducti ) m f c k n -
t a fcripturas3neqtic yirtutem D t i d n n f u n c ñ i m t 
eninhmqué nubeut>ntqué nubcntur, fcd funt fícut 
Angdi Be i incóelo . N o os fundays en la 
verdad firme de la Eícrituradiuina.Di 
en la ábíblura omnipotencia y grade-
Xa de Diosrporqne aonque confcíays 
de boca la reíurreccion de los muer-
tos^  afirmado que los reíucitará Diosj 
pero en dezii^qne reíüícitados, fe em 
plearán3en los güilos materiales íbbre 
dichos, errays muy neciamente, no 
confiando,!!! entendiendo otro modo 
de viuir3rnasíbberano del que expe» 
rimen tays en eftc mundo,coinicdojbe 
uiendojdurmiendo,y dándoos a trates 
de generacion,no aduirtiendo:q ei in-
finito poderío de Dios5trocara y pue-
de viuificar los hombres mortal es 5 y 
los ya imiertos,en inmortales é impaíi-
bles 
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íibles,y libertallos de pailones y miíe-
rias,dándoles vida tan auentajada^ 
franca de tributos villancicos, que vi-
uan perfeclamente gozólos, fin cornil 
da,ni beuida,ni ílieñojni otras cofas q 
prefupcngan canfancio^o necefsidadj 
ferá pues ciertamente afshque en la re 
furreccion,ni aura bodas}ni cafados.ni 
empleos de cafados3antes bien los juf-
tos refucitadosj no folo viuira ágenos 
ya,y libres de femejates obligaciones 
pefadas, pero también délas pailones 
y necefidades de la potencia vegetati 
ua^ y feníitiua3afcmejanqa délos An-
geles en el cielo( S/CMÍ Angdi D d i n calo) 
que ni comen, ni beuen,ni duerme,ni 
tienen,ni aun inclinació a regalos pue 
nles,ni afliciones afeminadas, ni a tra 
tos brutos y feos de mugeresjiii eftan 
fugetos a enfermedades,ni a otras pa-
ilones miferables. Afsi que viuiran a 
cita traca,totalmente exemptos de to 
da imperfección, daño, pena, dolor,y 
pafion, defeo de cofas momentáneas, 
defecto de contento alguno, y de to-
JelósM o rífeos Efpañ oles, 
da necefsidad y mal, juntaaocnte cotí 
cfta inmunidad délos males,pofecran 
los gozos déla fuma felicidad, como 
los Angeles los pofeen,por clara viíio 
y contemplación de Dios eíTencial: y 
no por comidas,ni deleytes carnales, 
como pretede el libidinofo Mahoma. 
Porque íi en la otra vida,hidalga,eícn 
ta,y horra de tributos viles, no ha de 
auer bodas,ni cafamientos,ni contra-
tos) ni inclinación de pedir marido s,ni. 
de fer pedidas las mugeresduego cam 
poco aura tratos de caíados,pues, non 
mknt ibi nequé nubentur. Y íi allino an de 
comer cofa material (q fon brocerias 
incomeftibles) como ni ta poco los An 
geles la comen , luego no podra auer 
alli güilo de comida corporal? Proue-
yo el cielo de teftigo fidedigno,aoiéci 
cado eftaverdadjy eíTe es el Angel S. 
^afaeljqaíiíle delate el acatamicto de r 
&os,y cotado lo q allipalaaTobias,di ro^ i3C 
o^.C«rw ejjatt wbifcum}per yoluntatem Del , y i ~ -> 
^rqmémntdnducáre, CT biberc , f d ego ciho 
^ifxHU y^ui é homimbus yiácrinonpoteft vtor. 
" ' Y o 
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Y o (dize) aunque yendo avueftraca* | 
íajpor mandamiento de Dios, y afen- l 
tan dome con vofotros aIameía,ospa 
r edac te comía,y beuia: pero la ver-
dad del cafo es:que yo no víb,íino de I 
comida inuiíible,y que los ojos morta 
les no puedan verla, y efta es Dios, a I 
quien íblos aquellos dichoíbs, que le 
conocen,aman y contemplan, guílan. i 
Y en bailante teftimonio,de que es [ 
cfpiritual,y no es otra,efta comida vi-
tal,y eíle manjar inuiíible,y v.iuiiico,q 
mantiene eterna!mente fin defeclo, y 
íin haítio , por íer inimita fu fubftan-
cia y fu duleu rabino folo Dios, nos co 
bida el Propheta,a que a íbio el gufte [ 
Pfal. 31. l-noS,dÍZiendo.GM/kfr,cr yidete, quomamful 
uü efl Dominus. Guftad y ved la mcompá 
rabie dulcura,no material) fino eííen-
ciaI,no feníi bÍc,íino intelligible,del Se 
ñor .A donde quado dize: Guíladide- j 
clara que Dios es manjany quando a-
nade: Y vedjdcclara íer manjar cfpiri-
_ tua],que es impoiible guírarlo co die-j 
tes,y eílomago, maícado comobeíbaS)i 
eípiJ 
d é l o s Mori ícosE{pañoles . 3^  
efpiritualmente, por alumbramiento 
interior,por vni011 inefable de amor, 
j por comunicación cié e íp in tu . Por 
viíion clara,y noticiaintuyciua.por co ^0Prcíien-
prcheníion y pr el encía incimadci bie íecundüme 
beatificatiuojpor delectación, fruycio íurávidéns. 
y fuma complacencia. Afirma íer e í lo 
ai si) con dodas, y profundas palabras, 
aquel padre de los T e ó l o g o s , y ni ar t i -
llo contra ereges, y gran caudillo de 
ChriíHanos^S. Aguílin,en aquella fa- fn^rs¿^ 
mofaclaufulaáíuinquiridlo,diziedo: lk¿e{cr .v 'o 
fecit Dms,Tat iomHlm creaturam) y t f u m m b o n ü wiawmont, 
intelligmtyintdligcndo ámáret.mando pofsídmt, ^ F á ^ D 
pofsideniofrumtun Et libro primo de férmonc Tho.ín 4.d. 
Domini in monte, Munditia coráis prodejl a i con- 4?-arc: 7- Bar 
tmpUndum fumum i l l u i b o m m ^ i o d , felo , p u - ^ ^ l . c . 3! 
J-o, cr fereno, intellettu, cerní potej l . Q u e q.2.qua:íl.j 
todo es dezir5que no podemos gu í ta f 
aDios,fino por acciones del alma ra-
cionaljde cuyos cxcelctes biene^par-
ticipa también el cuerpo g lo r ío ib, a 
quien ella, como acá le daua fer, y le 
comunicaua fus virtudes-: u f a t d k c í l de 
*«Í soYporis.fccundo k m n u y afsi a l la- fofé-
E yendo 
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yendo en ñ miíma,el colmo de Tupe* 
rior períicionjy virtud3le dará, no 1er 
corporaljíino efpiritual/ubtil/impaíl, 
blc5rerplandcciente,agil5 y muyeípiri 
X Cor. 15» tualizado,y celeftial.pportetenimeorrup^ 
hile hoc in Muere ín corraptionemyet mortaíc hoc, 
induere in mortalitatem. De artCjq en dicha 
forma de fentido cípintual y metafo-
rico,auemos de interpretar los combi 
•dlitcram t»ida,cn todos aquellos paílbs de la & 
feriptura fa grada Efcripturaja donde la letra A-
'"níbistT lia§0^ca> (acomodandofe el efpiritu 
u^am infir- del ciclo,a nueílro modo aldeano,pa-
«is, infir- ra efedo de moucr nueftros corago-
trnter loqui ReS) p0r |as cofas yifibles, al defeo en-
trañable de las inuiíiblcs) nos lignifi-
ca, que los bienauenturados, come-
rán, o beueran en el cielo,y no fe de-
uen entender matcrialmente,alo ma-
torral, cotho de¿lara a los fuyos el iifl 
prudente Mahoma: por quanto fe* 
mejantc abfurda, intelhgenciahaze a 
Ja felicidad imperfeda.Porq donde fe 
fe come con ncccfsidad, o íi*1 
ella-
áeldsMorlfcosEípanoíés. 34' 
ella: íl co necefsidadjya no es felicidad 
aque]la,pues padece menguá.Siíin iie . 
cersidad,ya no puede fer guíloía la co 
iBida/ino enfadofa,y la acción del co 
mer friiílranea:y ct la miíma fuerte do 
de ay necesidad de amparo fauora-
blcjy de fombra macerial,contra el ri-
gor del íoljo del friojy fe padece fu ce 
fio de ellas inclemécias, a refrigej-ios, 
valcontrariojcomo propone el pon-
coñofo Alcorá,alli raaniíiefta es la inv 
perfcccion,contrariadirecta, ala for-
malidad del eílado fclice,que de fuyo 
dize^ofefsion iniiariable^y abraco co 
tinuo,de perfedos bienes, íin mezcla 
ni temor alguno,de contrarios males. 
lúa expreíTamete dize délos felices. 
No» cfumnrjnequipticnt <ímpliusy ncqné etdct fu- Apoca, i . & 
per Hlosfol, ñeque yllus ¿jlus: <zr mors yltra non 2r* 
trit> ñeque lufttts, nequé clamor, neíj: Mor , & ú 
^snonerit ampliusiEño es, que dexada 
efta vida mortal, y pofeyehdo la éter- Cap. 10, 
na>no padecerán mas hambre, ni fed, 
ni calor, ni frió , ni pena, ni dolor, ni 
Co& que pueda aguar aquel intermi-
E 2. nable 
T 
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nablecontentojni cauíar pauía3ni mu 
cianea en eL 
Cdp. i o. Un que fe decldrd que fed refurreccion t y 
fe trata de ¡agloria de los /a/foí,> dek ynidad 
juekndrm conúios * 
O dicho íí,que llena camino3y es 
'digno delenfeñamiento de Dios: | 
Refurrccio Poi'g^e refacitarjiio es otra cofa,ííno 
que fea. holucrieudem hbmintm numerotál mifmo ho 
bre que muriOjy Tacarlo de la muerte I 
corporal la vida* Al mifmo digo en 
Grcgor.hoi fubílanciajpero en diferentes calida-
17' des y condiciones^como dixo el mora \ 
lifsimo Dodor fan Gregorio Papa,tra ! 
tando del facrofanto cuerpo relucita-
do dedirifto nueftro Redemtor?mo-
délo y cxéplo de nueílra refurreccio:, 
Valpandam carttem Üominus prxbuit, quam Umii 
cUufísintroduxit,it e¡fc poft refurrettionem oflen 
deret9corpusfuu,eiufdé mturxfid altemsglorU* 
De la mifma naturaleza que tenia an-
tes de morir/era lo refucitado, pero 
, iJ. no de las mifmas qualidades, porque 
' r> . r . . t."í t . . . . . : í u . ÍÍ 1^ ira-
í i 
délos MorifcosEípañoIef, ^ 
ra la vir tud diuina de fus cfcorias y ve 
jezes.y lo dotará de fus altezas y diui 
nidades. Porque el que era corrupti-
ble por naturaleza, ferá incorruptible 
por graciajy el que erapaí lbley caedi 
zo5lo refticuira impaíiblceterno y per 
manecicntcjy al que era pefado y ler-
' doslo boIuerá,agi| fobre manera, y l i -
j geriísimoiy al que era toíco, obfeuro, 
i feo,y tnfte, lo rehará mas refplande-
: cíente que el foUierinoío y agradable 
mas que el cielo eftrellado.Y al q era 
i ^f to Y groferoja dará tan efpirituali 
i 2ado,y (abarque penetrará los luga-
í res cerradosjentrandofe por ellos íin 
! necefsidad de que le abra las puertas; 
y en reíblucÍQn,tendrá el cuerpo con-
Aciones 5 cípiritu. Vokbinm mente per co* D.Angu.de 
hnplathnem^okbimus er corpore per incorpo-* fpiri,, & ani. 
^ Í W Í . Yfegun efto, el juílo reíuci- c•8• 
^düjcon tan crecidas mcjoraSjbie aje 
Jjo eftará de aquellas necefsidades, y 
de aquellos tratos viles3que el relaxa-
Mahoma promete, en íli gloria de 
Muladar. Pues mas adelante llegará, 
E 3 efta 
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eíla grandeza,c6 los íieruos de Dios» 
que qiiando fe rmnifeílará el Reyno 
de Chrifto, no el que corre agora de 
contradicion, y de guerra , ílno el de 
fujecion perfetla, que comentará el 
vlcimo día j ferá, como dize San Pa-
blo, Dios, el todo>en todas las cofas: 
Míp.s. En'í Bem omnU in ómnibus. Porque todos 
los hombres, y todas las partes eífen 
cíales del hombre»digo el alma, y fus 
potencias 5 y el cuerpo5y fusfentidos, 
e inclinaciones, y todo lo que en ca-
da vno de los judos ay, le eílarán obe 
dientes y fu jetos, y reynarála ley de 
Dios en ellos, íin rebeldía ¡ni contien 
da , Y como en el yerro bien encen-
dido en la hornada, y hecho brafa,no 
fe vee íino fuego 5 y aunque en el fer 
es hierro, en el parecer es fuego, y no 
hierro: afsi en todo el hombrCíque ef 
tara entonces perfecbamente, ajufta-' 
do ala diurna ley,no fe vera fino Dios, 
•que con Chrifto reynara para fiem-
prc, eníeñoreado de todos, Enfeno-
readojdigOjtan intímamete de codos, 
Jelo^MoriícosErpanoIes. 
que íin dcftruylles ííi fer,no fe verá ea 
aql dia poftrero de cfte ííglo viejo, y 
primer© del nuetiojni fe defcabrirá en 
ellos, otro fer mas del de Cbrifto, el 
qual lesbrotará^ faldrá a fuera,por o-
joS)boca,y fentidos.Y como laleuadu 
ra> puefta en la mafa}trae a ñ toda la 
mafa,yla califica como ella es: afsilos i c&r» , 
jufto^pofeydos de Chriílo, y Chriílo Fray ¿ y s 
vnidoy mezclado, en cierta manera, de LCOB, en 
c5 ellos,y cüdicdola luz de fu dmini- jls^?br^ . 
oady vmanidadoy lu virtud,deynca,y 
fu miímo efpiricu,por fus almas y cuer 
pos dellosjlos incorporará á cal mane 
ra en fus gloriofas riqzas y bienes,(|ue ^ Platal 
ím dexar á fer en lo puro de fu fubfta Jamn^ ego,: 
ciajui fera,ni parecerá,lo q era acá) íi-
al miímo Rey glorificado: CofiguYdtii 
m p o ñ erc-q reyna alia, ílcdo todos vn 
otrocl^por tafoberanas qualidades,y 
dones, dones de fu dadiuofa mano, q , 
los leuantará a fu cftilo y viuicda fo-
brenatural y diurna , y lesfera,como 
dicho es, codas las cofas , fu fer, fu 
viuir > fu falud 3 fu gufto, fu bien, y 
E 4 í a g o -
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fugozojíli regalojía deleytc/u mante 
nimiento,!!!! que puedan defear otra 
cofa. Y como la agua,aun que es muy 
tria dé fu naturale¿a,mas fobreuinien 
do el fuego > oluidada de fu natural 
'frialdad,no cabe eo 11 de calor,y yerue 
y le.mueuepor la adiuidad y virtud 
del fuego,que larcrrahe y aparta de 
aquella frialdad y tibieza fuya: afsi los 
hombreSjaun que feamós por nueftra 
iiatucaiez a mortales5pero participan-
do de aquella vidajque lo es por natu 
i-alcza?nos retirará, de nueílro morir, 
y de nueftra natural fíaqueza,y viuire 
mospor fu virtud propia della.Pues fi 
folo; Dios,tiene caudal para dotarnos 
afsi ¿y para hinchirias almas Jos defeos 
y los vados; de los corazones dé los 
bombresvy Dios folo ha de fer fu har-
iura,v fu cotenco perfediísimo,en to-
dasdas cofas j que es lo que delyra el 
el torpe glotón Mahomajdiziendo: ^ 
los refucitados fuílentaran alia en la 
vida eterna, fus contentos y fu vid^ 
con lafubílancia íoñada, de aiateria-
les 
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I les alimécos y traficónos guftos?DeA 
cubrió el fandamento caedizo deíla 
defatinada eregia, deípojadora del pa 
rayro,y pobladora del infierno (por do 
fe deípenb el condenado Mahoraa, y 
fcdefoeñaníus fequaces,cerrados los 
ojos de la razón ) elfupremo Doctor 
de las gentes y maeftro del mnndojel 
Apoftol fan Pablo,en aquel dicho tan' 
repetido: Animalis homo non percipit eaqute 
funtfpiritus DcL Cuya legitima declara-
| cion/e prefenta ella mifma, fin buíca-
11a,y fe ofrece a los ojos del que confi 
dera con atencionjo que recibe el ho 
brc,por manos délas dos partes,que 
lo componen,que fon cuerpo y alma. 
Por parte del alma, pofee la razon,y 
participa con los Angcles,en fer intei 
eclualjy es capaz de gozar de Dios, 
por ella. Por razón del cuerpojComu 
nica con los ammales,y tiene fentidos 
corporalcs,y vfa de ellos quando co-
lne,beue,y exercita otras acciones cor 
pótales, que también las exercitanlas 
puras beítias: Supuefto cito, dize con 
E 5 cía-
i.Cor.2. 
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claridad el Apoftol. E l hombre que ' 
íolo íigue lo íegüdo,que es lo animal, 
empleando todo el talento racional, | 
de fus intelligcncias,y diligécias, tras i 
el alcance délos deleytes, fuperficia- ¡ 
les de los fentidos del cuerpo, fin le- ; 
- uantar fu entendimiento, ni fu afedo, 
de aquello corporal y ratero > que fe 1 
vee y fe palpa,es hombre animal, en 
obras, eftüo, y viuiendary por el mif-
mo cafo ^ agenado de lo intelleduaí, 
como ni el ciego de coloresjtampoco 
el puede faber, ni juzgar de las dulcu 
ras y finezas ineftimables del efpiritu 
tKímtioác ^ o r i f i c a ^ o r d c Dios. Alienofe tan-
MaWma. C tQ ^e ^ razón, el defuariado Maho-
ma > y fue tan apaíionado amador de 
la torpeza > que dexado lo efpiritual, 
precedió fubilla al ciclo, prometiedo-
la aliaj a los fuy os> y afsi como beftial 
fe queda para tonto > en todo lo que 
arriba propone: Comparatus iumentis inft -
Kaít4g. pientihus, cr jimilis fatins illis. E n fin es cie-
ga ignorancia,^ pinta con necefsidad 
alos bicnaueturadosjy prefupone 
bien 
délos Moriícos Eípanolcs. 3 8 
bié en las criaturas q en Dios^ publi-
ca a vozes lücas,quc vale mas Barra-
bas criatura5q Dios criador.Mas pre-
gunto , quien os compara a vos, Dios 
mio,y os contrapefa có las pobres cria 
turas?Todo fu bié tiene ellas médiga-
do j a las puercas del hoípital general, 
de vueftra mifericordia. Si tienen co-
fa amable: il rica: íi gozofa: íl gufto- lacob.r.pn 
fa 5 todo es de aquella vueftra fuen- \ °QQ**'*^ 
te inagotable)Dc/certáe/w a patre lumimm^ 
d mdgm mltitudine dulcedinis tu* abfconditd s tU 
mntibus te, qum me ocultis yidit, me auris ¿udU 
wt>nec in cor hominis afcenditiqu£ puparajii De» 
Bigentibustc. Pues quie íerá tan torpe, 
y falto dejuyzio, que funde el caudal 
de fu efpcran^en el méguado y trif-
te arroyo de las criaturas-? dexada la 
fuete manantialjcaudalofa y viua? Bic 
fe concluye íer ( entre otros! tales) el 
vafenalado capitán de los fenfuales y Mahoma,ca 
torpesjignorante5y necio abo- pican délos 
rrecibIe,Ma- fcafuaks. 
homa. 
0) 
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€ép . 1 1 . D é gran dtfMhrmiento de M ahorna 
: áarcd éjias cofas de U bicttdumturatifd sy 
idfdfopardyfecj, propone para los 
Júyos>€n los fabuhfos campes 
Onoci yo vn hombre tan redi cu ^  
alojen algunas acciones fayas,que 
reprobándole vn dia con euidencia, 
ciertas razones, mal acadas,qiie, dezia, 
. reípe-dio co codo el acuerdo ¿f fus po 
tencias y íentidos. N o os efpateys,por 
que en Ja ocajion de aquellos frios ta 
rczios,del inuierno pafadoj yendo ca-
mino, me defcuyde de cubrirme bien 
la cabera,}' abrigarme, y fe me cío el 
entendimiento. Algunas condiciones 
deíta tontedad deíuariada, de aquel 
Milübra- liombre/e pueden (en otro fencid©, 
imento de no tan rudo) verificar del embotado 
jViahoma,a quien añadiendo eregias, 
y ofeaias a ofenías de Dios, verdade-
ramente fe le ofuíco el entendimien-
to,y fe le alieno de tinieblas y errores 
craíbs,de fus concupicienciasy pafsio 
nes^y aparcandofe,por fu dura obfti' 
'délos Moriícos E{pañoles^ 
nación del Sol de lufticiajfe quedo a-
terido a la íombra eladajde fus mor-
tales ciilpasjtaoto,que con jufto í im-
lo, ie le puede acribuyr aquella perdi-
da lamentable,que confíeíía la voz del 
pecador, repreíentada en el Pfalm© 
Berdiquitme yirtus mea: Eí lo es ^ dexomCj, 
defapareció 3 y huyóme la viuacidai 
de mi ingcniojdeíminuyofe la fuerza 
penetrante de mi razón natural,debi-
litada con la carga brumadorajde mis 
vicios. E clip felá con la irtterpoíicioa 
voluntaria de mis pecados feos,coii q 
defperdicié mis bienes naturales^ mas 
preciados. Eílumen ocutorummeomr.Y m t * 7* 
defamparó también la lumbre de mis 
ojos intelíeclruales, ofendida, y tizna-
da por el gra coruellino negro de mis 
afiones efpeíTas, reprochad oras 5ÍI o ib 
o de la centella precióla del entendí 
mientOjy ciécias adquiridas^lino tam-
bién de la gracia habitual,7 aelual alu 
bramienco del Efpiritu Sanco, que po 
%5o pofeycra5fino fuera por mi gran 
rotura^y mi propria perdición culpa-
ble. 
I 
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blc.Et í>f««í non efl meum. Comí) quic di¿e 
de hay de fer tan inconfiderado y tan 
ingrato difipadorjde ta ricos,y íbbcra 
nos bienes,íe íígueel colmo grauifr 
mo de mis mayores dañ6s:y esjEf ipfum \ 
non c/í merque la mifma verdadera luz, 
que entedemos por exceléda,y lo es 
por eíTencia q es Chrifto(lu2 perfecH-
Smaq alumbra a todo hobrejy capea 
en todo emisferio celeftial y terreno) 
no efta con migOjni en mi alma}ni en 
mi copañia,íino el demonio,padrc de 
las tinieblas y mctirasjy el mifmo cie-
lo, y todo el agradable bien me falta, 
pfal. 11S. Quia longcapecerforibus,/«píe, impenitentikSi 
[alus nempigratU zrg lor ie , quid iuflificdthnei 
tms non exquiperunt. De lo dicho le que-
da motiuo Iegitimo,al difereto curio 
fo,para ponderar deíapaíionadamcte, 
partado de ^ í 1 1 ^ rematado y perdido de tino, y 
Dios para de ¡uyzio cffcuuo íiempre efte Profc-
fiemprc ta fingido^ manifiefto engañador, Ma 
homa, en lo que toca al apartamien-
to de Dios. Pues tratando de vida 
de gloria, y deParayíb, no fe acuer-
da) 
dcIósMorifco^EípaáoIes. 4 a 
da,tti haze mención, del gozar 5 ni de 
los gozos de DioSjílno de harturas de 
ticrra,proprias para ferpientes vene-
nofas-Notcfe quan lexos tenia a Dios 
de fu penfamiento,y de fu afecto,eíle 
mal hombrc.Por ventura es pofíblejo 
cabe en algún entedimiento, auer glo 
ria verdadcra,d6de Dios no cílá? No 
porcierto: Qyid mim mihieftinccelo, ate Pi^-
quid volui fuper t e r r m l Q u c ay para el ju 
fio en el cielo,o en la tierra,fuera de 
Dios? Nada. Vuo algún hombre ,, tan 
bárbaro enel mundo,quc no cofeíafc 
fer Dios,cl vnico bie gloriofo,íbbrc to 
dos los biencSjinfínito,etcrno3 indepe 
detc de quien todas h% cofas depede 
en fu fer y cóferuacion,como depede 
la luz del fohPues como fe le pafapor 
alto? Como,vediendoíe Mahorna por 
profeta,publicador délos bienes di cíe 
lojponc en total oluidorefte folo ver-
dadero,y fupremo bié,y fe afierra co 
jos falfos bienes terrenos?Con menos 
locura que el otro, podra refpondcr 
el xnifmo 3 auerfele ciado con yeb 
de 
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de defamor de Dios,en aquellas íbm< 
bras de fus fabulofos campos EiyíioS) 
donde le cogió de veras la alma ( pa-
leándolas có afecto ) la eícarcha del 
infierno , quedándole con el engaño 
CapíBl>fi) del otro Gentil^nfexco Eneydos. 
idcft,delitie H» dcmum txañis pcrfsfto muñere diu£ 
ru,dc quib9 , Beuenere locos Utos,®' mena yiretd, 
1>hnllís híft! Tcortunátonm nemorum fedefa beatas. 
Tas.Tibul*. Et Tibulusde Elyfij yoluptatelibd.pcinquit. 
lib. i . Dicü- HÍC chore* catuf ¿ yigent paf úmfy yagües 
turElyfn ab Dulce fonant tenuigutere carmen aues. 
e,quod eft, Ferí cafsiam non culta[eges¿otofa perugm 
extraje ly- F/oreí odoratis terra,benigna rofis, 
Afuera de' Mas boluienndo a defcubrirjquan per 
lefion, y l i - uertido y falto de juyziojfe moftro el 
bresdepena Jefalmado Mahoma,a fe de adaertirj 
Que auiendo de prometer premio e-
ternal^y la felicidad)a los obedientes, 
a fu ley,eftuuo ta en las partes de alie* 
dejde fu alma ,y tan fin nueuas de c-
Ha,como fino la tuuierajporque m en 
tal ocaílon precifamente obligatoria, 
ni en todo el proceíTo de fus prometí 
miétos,haze mención alguna,ni cié vi 
da^nide repofojiii de gloria de alma' 
á e l o s M o r i f c o s E f p a n o I e s . 
Ni de almas, ni fe acuerda de í i , ni de 
los fuyos,en eílojíiendo cite el blanco 
mas importante y defeado , azi a don-
de endereca cuydadofo ílispcíamié-
tosifus diligeocias,y fus esfucr^oSjíié PoIl'di-VírÍ-
pre que mueue fus alas5el coracon l iu- ^ •'ófiddi. 
mano * Solamente reconoce lainmor dad de Ma-
talidad y profperidad de los cuerpóSj ^om2» 
por donde fe colije 5 que no creyó la 
ipmortalidad del alma: y afsi para lo§ 
cuerpos, feñaló los deleytes de la car-
nej las compañías de donzellas, la rU 
queza de vellidos; la abundancia de 
manjares, los rios de miel,y de vino: 
iasfombras délos arboles/los recreos 
de los vergeles , y otras cofas de eíle 
jaezjparaias almas nada,ni hizo cabal 
aellas, ni fignificó inmortalidad, fino 
de los cuerpos Tolos. Venganios ao-
raarazon,y refpondanme los Máho* Contra los 
metanos,con que color podra difimu- ^ ^ « ^ 
iar,o disfracar vn tan patente diílate, 
comocfl:e,defu ignorante ijiaeftro, y 
ían perniciofo contraías almas? N o lo 
«alio. Has les ruego me digan: Que 
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Filofofo gentil 5 ni moro que juro en 
Mahontia,podra efperallo,ni lo querrá 
cfcuchar,viéndole íeñalar vida y do* 
ria5para los cuerpos, feparados cíelas 
Dislate ác ^lí^as? Por venturajos cuerpos fin las 
^homa. animaSjno fon incapaces de contento, 
y de pena?Si:Pues que irracionalidad 
« tan palpable es eíTa, de proponer go-
2o,donde no puede auer vida , como 
es el cuerpo humano3íin alma?Quego 
zo puede auer donde no puede auer 
yidaíNinguno. Por manera,que no les 
queda efeufa^i color alguno.,para po 
der difsimuíarjvn tari maniíieílo def-
uariojíino que fea3confefaríe del todo 
conucncidoSja dezir: Quefue tan da-
do a lo corporal^ tan materialazo, fu 
Apetito de voluptuofo capitanjMahomajquc de-1 
Mahoma. fcará conuertir fu alma en cuerpo : y 
la r azón , en fentido} y trocar el oro 
fino por el hierro > y tan ydiota 3 que | 
confundió 5 y per turbó (quanto me j 
de fu parte) el orden natural y diiü-! 
no : porque Tiendo affi la verdad vifi-1 
ble JFilofofal 3 que el cuerpo participa 
' . ' \; la 
\ délos Morifcos E ípanolcí. ^ . z 
¡lavida j elrencimienco,el mouimicn-
i to, y las demás acciones y bienes5por 
I beneficio y redundan^a del alma, el 
| de puro agotado de cntendiiniento, 
trueca el orden al renes, queriendo 
contra toda razón y verdad3que la al-
ma viua, y Tienta, y poíea los demás 
Iprouechosydaños^ielcücrpo.Puref- Los Mem 
lo nos colta,que haita ios milmos mo peritos bar 
I ros fabiosy peritos , en la Filofofía lando1 A^ 
\ natural, reprochan totalmente el A l - cor*u* 
| coran,por eftar lleno de porquerias y 
necedadesry afsi, ni en Turquia ay ex-
pofitores, ni glofadores fobre cl,antes 
todos los Turcos dodos lo deteílan y 
abominan. Otra loa es la de nueftra 
íanta ley Euangelica, con tantos Do-
¿tores fubdlifsimosjy efeogidos por L cuJ 
w prouidencia del cielo de todas las ika alabada 
naciones del mundo.Tan fabriles in- y aprobada 
geniosjtatos delicados entcdunieros, S¡¡ 
tantos profundos Fiiofofos y Teolo- nios. 
gos ,1a glofana la interpretan,la a-
pmeuan , y la defienden > y la difpu-
tan, y argumentan con el reíjpeólo : 
i - ' • . ". F .1 ' de-* 
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deuido a lo infinito , incomprehenfi-
bie,que a Dios fe detie* \ 
'tép, 12. Que Uahoma falto en ioio lo formal co-
fiikuiuo de ReUgionsnó mdenútiáo cofa para el cuU 
i& dímm* ni tratando del remedio del pe~ 
' Udo, aunque ordeno el 
ZaUi 
o : 
/Tro tan monftruoft) defedo j fé 
ofrece ponderar en e ñ e capitu- i 
lojque por fu muy notoria falfedad, 
córreíponde mucho } al qué confuta' 
tiamOs en eí pf écedentejy tacitamen-1 
te lo confirma:y es,que emprendien-
do el bufiador Máhoma * de ordenar j 
lo cííenciaíjacerca de lo mas digno y 
principaren que coñíiíle lo formal, y i 
conílitutiuo de Religión, digo del ri-1 
toReligiofójf culto de adoracióniy ; 
ferüicio de Diós,y remedio del peca- ¡ 
fegenf. ¡ti dor:foiamente les ordena á fus moros» 
8ddi.c. i j . qUC fe lauen tantas vez es al dia, con 
VoháofMr. agua limpiájo con tierra fi agua no v 
gi.Ub.7.c.8. uiere^todas las partes del cuerpo^y ^ 
eíla manera b i e n limpios y diípueftos? i 
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como íl de la limpieza del ciicrpo,de-
pendiera la jufticia interior del alma» 
o manara la virtud de la verdadera o-
raciomy no de la puridad y limpieza 
del alma*.les ordenó, que bueltos ha-
zia taljO tal parte del foljhazicndo ta- cerímomai 
tas y tales inclinacionesjy finalmente deMahoma, 
befando la tierra,con tales mommie-
tos y vifajeSjacabafen?arando la vni-
dad de Dios,quela razón natural al* 
can^a,y la dignidad Profetal q el miC 
mo ambigióío Mahoma/e atribuye ta 
indigno,como les cofta a todos los dei 
cielo y de la tierra. Y dexada a parte 
la eítcrilidad trille, de que no tienen 
racerdotes,ni facrifi.cioSjni empleo de 
obras pias,,excepto la limofna del afe« ^ 
cío naturaljcon los nccefsitadosíni ce 
lebran feftiuidades de Santos?ni tiene 
cofa autorizada,con milagros, ni dias 
confagrados para folemnidad y reue-
rencia de Dios,folo el viernes, entre 
los otros faperfticiofos embaymietoSí 
les decreto por íieíla de guardar , en 
«onradclaDiofa Venus, porque en 
• F 5 d 
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Fícftas de d punto déla eílrclla de Venus auiaíi, 
«aoros. do leuantado por Rey/egun el ente-
dia,y lo tenia por fe , por íer a la letra j 
vno de aquellos ereges ydolatras, de 
quienes dixo Hiercmias,que dixeron 
al lenotTu eres mi padre,y ala piedra: 
Umcm. z. X u me engendrafte . Dicentcs l lignojatn 
meuses t^cr UpidhTu megmijlL Y al fín^S 
las dichas meras exterioridades, to-
cantes a folo el cuerpo,y vacias total-
mente de toda virtud y autoridad del 
cielojes perfuade a fus imitadoresjos 
moros (y lo peor cs3q ellos de tercos y 
edurecidos/e da por fatisfechos) aucr 
acudido fuficietemete al culto diuino 
ala expiació de los pecados, y purifi-
cado de las almas:como fea ello afsi,q 
lo importáte,y abfolutamete neceíTa-
rio,para tan alto ñiiycs limpiar la con-
ciencia5y purificar las almas5lauadolas 
de malicias y pecados, y adornad olas 
de virtudes. De lo qual nada trato, ni 
fe acordó dello^cíle enemigo di alma, 
mas q fino tuuiera noticia tielIa,ordc-
m d o ta folamece lauatorios judaycoS 
Jclps M o r i í c o s E f p a ñ o l c ^ 4 4 ^ 
& infanias! faifas, de ritos y ceremo-
iiias,para folo el cuerpo:]udayeos, di -
go^porq el judio como tega lanada la Matic.ii ? 
cara,no fe le da nada tener fuciala co-
cienciaiy có lauarfe las manos, no ha-
ze cafo de tener afcada,co granes de- Codicio de 
formidades la aimasy con guardarlas Ia^8< 
manoSjdela fangre del adual homici-
dio,o de la fealdad afrétofa del hurto, 
o de otra maldad aparéte alos ojoshu 
manos,no tratan de quitar la mancha 
interio^aborrecible al os ojos de Dios 
déla injuíHcia mortal del omicidio, d i 
mal defeo , del adulterio3y de todo lo 
demás q macilla y codena el alma,pri-
uadola de Dios, A efte defecto juday-
coje anadio fu peftilencia 3 Mahoma, 
moftrandofc defalmado peruertidor 
de las buenas coftumbres , métecato, 
falto de j uyziojpreuaricador tel tefta-
meto viejo^y nueuo, guerreador per-
petuo cotra la verdad día ley^ruel o-
micida de todos quatos no defecha fu , 
recepta dañofajporq dxa fin remedio, 
la Haga mortal,c6 apareciasjy ámoftra 
F 4 ciones 
E x p u l í i o n j u f t i f i c a i a 
doneSjdc qiiefe ocupa cuydadofo en 
remedialla3obrando debaxo dc{ÍQ,cn 
todos fus coníejos 5 dichos y hechos, 
Eftratagc-^  condenacion5y mvieite.Vuofe Malio^ 
h m ¿ ^ ^a?c:5 ^ docl:rina,y magiílerio de mal 
dad,como algunos vellacones atrem-
dos3que hallandcíe por elle mundo, 
apretados de-la duraneceísidad, y de 
la hambre rabioia/iendo la cauíade-
11o ílis traucíurasjlcga a vn pueblo po 
pLiIoíb,adóde dadolcs noticia de al gil 
¿ohentejacoíládo de ciertos axes, por 
dar refreccion a fus abiertos apetitos, 
y íalir con íús intencicnes,íc finge Do 
teres graduados, y médicos de grade 
-opinión:'y como ni tiene experieciai 
ni ciencia, ni conocimiento de medi-
cinajordenan receptas verbales, para 
los que ios llaman, mandando a gran 
pri ía.queíc prcuea , tal, y tal coíájde 
coya virtud ignoran totalmete,li esfa 
iíorable.,0 pcriconoía, no íabiedo de 
ej]a,mas de que la oyeron nombrar, 
, en caía de vn enfermo , contaminado 
del nial, que dize vino de Francia-'y 
' . ^ ' pro-
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proueydo todo lo que pide, lo aplican 
fm íaber a quejo lo mandan tomar a l 
trifte hombre viilgar(y es lo quaiquie 
ra^nm q fea el caualiero mas prefumi 
ílo,pues fe pone en manos de femeja-
tes) qué fe ña de vnerabaydorjcliarla-
tan y bagamundo3y co e á o le pierde, 
lo roban5y lo matan, Afsi ni mas ni me • 
noSjpor dar cüplido hartazgo a fusape 
titos defordenados, Mahoma fe tinglo 
Profeta famofo , y ordeno a los fuyos, 
todo lo q ay ponzoñólo para el alma, 
. íin íaber,ni tener ciccia de la que fa-
na,y }arecrea3que esDiosJfaiud3y v i -
da Sobrenatural del alma. Porque afsi 
como el cuerpo tiene la vida natural 
del alma,afsi lalma tiene la fobrenatu-
ral,dcDios:y íino la tiene,efta muer-
ta,en refpeáo de aquella vida íobre» 
natural/m la qual3ni tiene amable vi-
da,ni la tendrá en el otro raundo,íiiio 
íblo vida de infierno, para pa- * 
decer, y conocerfe 
muerta. 
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C p^. i i . Que ChrifloNuejlro Señor hizo, y orfa 
no pcrfexiamcnte todo quanto conucnia para el cuU 
wdíuino,y remedio del pecado , y [alud cnteru 
i d cuerpo3y del almaiy como el mifmo 
es ouefira falud. 
,E fuerte, que como auemos a-
puntado^ue Mahoma recepto 
para íus engañados imitadores,el coxi 
coyfm tener aiitoridad3ni caudal,111 aií 
conocimiento de reglas dé la medici-
ña3ni de la falud . O quan infinítame^ 
tcyáe otra fuerte, nosfucede co Chri 
íloycn refpedo de ios dichofosq lo íí-
guen,porque el miii.no,fegun fu diui-
nidad5cs la ydea y el teíbro,y la fuen-
te de codos los bienes 3 y fegun fu hu-
F.Luys ¿c mamdadjticne todos los rcparos,y to-
m'bresde1" das h s m ^ ^ y J todas lasfaludes, 
- chnüo. que fon menefter para todos, íin que 
aya a!guno,a quien no le fea perfecta 
i, íaliul,en todas fus potencias y partes? 
tiísi en el alma y fus fuercas, como en 
el cuerpo y fus fentidos.En todos lini 
pia de cuipa,poneen libertad del Ty-
raijo, refeata del iaíicrno}vifte de gi'a 
' • • , . t ' , r ' , > ' - . s ^ " ci$ 
dclosMonícos E(pañoles. 4 ^ 
cia,comunica fu efpírituj y al fin refu-
cita y glorifica los íentidos y el cuer-
po, y como la faluc^no es vn bien fo-
fo/ino vna vniueríalidad de bienes in 
numerables,porqiie en la falud effcan 
las fuer^asja ligereza del mouimicco, 
y el bien parecer3y la habla agradable, 
y el difeuríb encero de la razón, y el 
buen exercicio de todas las partes , y 
de todas las obras del hombres el bué 
oyr,y el buen oler, y la buena dicha, y 
la induftria, la falud lo contiene en íl 
niifma.Afsi todo lo que es íaliid,y va-
le para falud, eftá en Chrifto, y es to-
da falud.Que como el árbol, de quié Apocvltif1 
San luán eferiue , que eftaua planta-
do por ambas partes, de la ribera del 
rio ; y cercado del agua viua , que fa-' 
lia de la íilla de Dios, y de fu Corde-
ro > y que fus ojas eran para falud de 
las gentes: afsi la fanta humanidad 
de Chrifto, arraygada ala corrien-
te del rio, de las aguas vinas, que fon 
toda la gracia del Efpiritu Sanco, y 
regada y cultiuada con ellas^ q rodea 
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los riberasjpor ambas parces}porq las 
abraca,y contiene en fi tocias5no tiene 
oja que no. fea remedia de males 5 y q I 
lio fea medicina y fallid . Llena efte 
atrboLcomo ían luaall i dizq^.doze fru 
íasal añonada mes la íiiya^certiíican-
d?onospor eíle diuino gerog]ifíco,quc 
Chrifto mieftro Remediador5no íolo 
es? medicina y remedio,para vna enfer 
medad íola}o^ para vna parte de noío-
tros enferma,Q. para vna faz.on^o riem 
po can íülamcce:íino que para iodo ac 
cidcntc malospara toda llaga mortal, 
para mda poftema dolorofa} para to-
do vicio,y para todo fujeto viciofo,a-
gorajen todo tiempo es perfecla me-
dicina y falüd:y que no folamente nos 
faiia,al alma perdidajmas tambic da ü 
lud al cuerpo enfermo y dañado, ni 
losfanafolamctedevn vicio3ÍIno de 
quaiquiera vicio3q aya auido en ellos, 
o que ayajos, fana , Porque fu cana, 
por cetro, es medicina para nueftra (o 
bcrii ia:fu purpura por efcarnio verti-
da, es para nueftra ambicio faludablc 
cielos MorifcosE (panoles. 4 ? 
tncdicina-Su cabeca3con fiera y deía-
piadada corona,es fallid para naeftra 
mala inclinacionial dcieyte: y los acd 
| tes, y todo fu cuerpo adolorido , pa-
ra que lo que en nofocros es camal y 
| torpejes remedio verdadero ? y caKal 
mediCina:EÜóparañiieftracodicia;rii^ 
I dcmudezvpara nucítro coraje, lu larri anl¡n^v^ 
| miento admirable : y para oucíh-o a ^ n x , . .¿t 
{fnorpropio,el deípíecio que íiempre anllIi^ 
hizo deí l mifmo j es muy bailante ÍIv 
[ Ind. Y e s m y t o i o a l t o . y penfamien 
to delicadoidigno de meditar y aducr 
: tinQue como la falud tiene dos par-
tes (íegim diz en los médicos,) vna1 q 
la conferuarotra que la reítiiuye: vna ' % / 
que prouee lo q puede tener en pie * 
y otra que recetá, lo que la leuanta íl, 
cae: y como aíTi la vná,como Ll otra 
[ tienen dos intéciones íblas3.a que en -
I. dere^an como a blanco5fuskyes, a a-
Jjlicar lo bueno, y a apartar ló daño-
ft>:y como las cofas que fe come para 
íalud, vnas fon para que crien íaltan-
cuaen el cuerpo:ücras para que lo por 
. gueii-
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guende los malos humores: vnas que 
fon mantenimiento, otras que fon me 
dicina : afsi Chrilb,falud nucftrajpor 
que es entera,y verdadera falud,pufo 
en íi aqueíTas dos partes juntasjlo que 
conferua la falud, y lo que la reílituyc 
quado fe pierdedo que la tiene en pie; 
y lo que la leuanta cay da : lo que cria 
Ioa>6. cibus h u c m íubftancia,y lo que purga míe-
anim^,cft Ara pon^oña-.y como es pa de vida, fe 
qui viuificat quifo amafar con todo lo que conuic 
nc para eftos dos fines: con lo fanto q 
haze vida,y con lo traba]ofo y amar-
go5que purga lo viciofo: y templofe y 
xnezclole,como íi dixcfemos, por vna 
parte deía pobreza,delahumiÍdad,del 
trauajarfe5del fer trauajadojdelas afre 
tas,delos a^otesjdelas eípinas, cruz y 
muertciq cada cofa para el fuyo, y to-
das fon toxicojpara todos los vicios: y 
por otra parte,dela gracia de Dios, y 
déla fabiduria del cielo,y de lajufticia 
fanta,y de la reditud, y demás dones 
del Eípiritu Sato, y déla vncio abüda 
t e fobrcmancra,para q amafadoy mez 
cía-
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ciado afsi } y copueílo dé todos efros 
fimpres^refLiltaíe de todos vn remedio 
vnico^y yna falud perfeda, q aliegaíe 
lo bucnOjV apártale lo malo: vn ver 
daderaméte de vida,q comido por no 
fotros co obediécia,y viuafeiy pafado 
alas venas,co lo amargo deíarraygaíc 
los vicios: y con lo íanto a-rraygaíc la 
vida. Por manera, que comidas en el 
| fus efpinas, ptirgaílen nueítra aiciuez, 
y fus acotes tragados enel, por noío-
tros,nos limpiaícn de lo que es mue-
lle y regalo ; y Í11 cruz en e l , comida 
de mi}me apurafle del amor de mi m i f 
moiy fu muerte por la miíma manera, 
diefe fin a mis vicios: y al renes , co-
miendo en el, fu juílicia, fe criaíc jof-
ticia en mi alma , y traípaíando en n ú 
cftomago/ufantidady ib gracia,íc hi-
^ieíe en mi,gracia y íánti Jad verdade-
Y}>Y nacicfe'en m,i,íiibftacia del ciclo, 
q me hiziefe hijo de Dios, coime do en 
cl aDios hobre, q eílando en noíorros 
nüs Iliziefe ala manera q el cs,miiertos 
aipccado,y viuos alajuílicia,y nos fue 
fe ver-
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verdadera falad: y porq Chriílo toda 
es falad/on falud fas obras,es íalud fn 
vida,y íti muerte, lo que hizo , lo que 
|>enío,ío que andLuio,viuo,miierto3re 
íüciradojíübidoj y afencado en el cie-
lo j í icmpre^ en codo es verdadera ía-
lud, y SaIuador,que en la vida nosfa-
najy con la muerte nos da vidá^y con 
fus dolores quita los nueftrosjy lomos 
liechos finos con fus cardenales y 11a-
gasjv fu fangre vertida j reparó nuef 
traííaquezary no folo es ía lud, en fu 
dotrina}enfeñando el camino fano 3y 
declarado el malü,y peligrofojtambié 
con excplo de fu vida,y de fus obras-y 
no folo con cxemplo de fus óbrasenos 
mu en e al bien , y nos guia , y nos in-
citajílno con la virtud laludable qué 
fale dellas, y la comunica a nofotroSj 
nos auiua y nos deípierta , y nos pur-
ga, y nos fana. Todo lo qual, de na-
die puede concederfe , que no 
fea Dios y hombre, junta-
mente. 
délos M orifeos E {panoles. 4 9 
. Cdp. 14. Ett (|Ke/c profewc /o fobrcdichc,y fe t r a -
ta del Santo Sacramento de la penitencia,abi)rreci-
do de los M o r i feos: y fe pone yna pregunta 
de uno dcllos) acerca de la 
confefíoth 
U S Dios3y hombre verdad ero5nue 
U/ftro medico celeílial, y reílaura-
dor del mundo leía Chr i l lo 5 y como 
tal con autoridad, y con virtud alta y 
íbberana, proueyo a fu Igiefía (como 
dicho es y boluemos a dczir,en parte) 
de falud perfeda > y medicina cabal y 
bailante para las almas.con todas las 
reglas de bien viuir, que podian de-
fearfepara eljufto procedenen la co-
ucríació y vida humanardadonos cipe 
randas ciertasjde que en ei día de la re 
Jurreccion generaWeios buenos y ma 
lossa los leales y fieles, que la lev de 
i)ios vuieren guardadodos reílicitara 
ae íus cenizas, y los leuantará particu-
iarméte^n cuerpos y en alma^ala par 
ticipacion gloriofade fu bienauenui-
*anca,como queda dicho mas arriba, 
ülte alto Rey de las eternidades y po 
Q dero-
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drerofo Señor,es el fujeco digníísimoj 
aohicao" y ^ objecto de todas las profecías, y 
de todas las fagradas efcnpturas3y la verdad mani 
efenpturas. ^ c { \ ^ q u e eftaua ocultada en ellas, y 
en quien íe cumplen y veriñcájíín fal-
tar vn punto,y en fus dichos y hechos, | 
y en fu vida y dotrina, todo lo en ellas 
L o 6 hizo contenido. Eí le Principe del cielo,y 
por nofo- y verdadero hijo de Dios, fe hizo ho-
tros c h r i - brcnacicdo por nueftro amor,devna 
^onrucílro Vi rge, humi liado fe hafta la tierra,por 
E l q a de k dar la mano y leuantarnos, a nofotros 
n3ntar^  ^  caydos-.y en imeftra carne padeció por 
abaxar.3 noíotros,por librarnos del pecado,del 
dcmonio,y déla muerte,y co íli poder 
omnipo té te /obre todo poderlo y 11a-
ne de excclecia, inílituyó los íiece fa-
cramétos,para nueuo cuito diuino, e-
minctiísimo,y de perfecliísima religio 
y para remedio ehcaz de nueftras en-
fermedades, y cóferuacio y nutriméco 
de nueílra vidaefpirituahy ordenófa 
cerdotes mayores y menores 3 impri' 
micdoles carader facerdotal, en el al' 
inaxnel qual dexó virtud fiibfütutit^ 
de los MoríícosE{panoles. 5-0 
de poder hazer y comunicar eííbs mif-
mos facrarnetos^niecnis durare la pe-
regnnacio de fu íglcí ía^u eíle citado 
de cócradicio, neceísirado de faaores 
y remedios, y nos abrió el camino del 
cielo, y nos 1c moílro, eníeñandonos a 
orar y adorar a D í o s , i n f p i r i t u , € r y H t a t c , Ioan'4, • 
v a platicar el exercicio loable y ía.n to 
de todas las virtudes:y a creer y obrar 
lo neceíario,para coíegmmieuo infali-
ble de la vida eterna.Entre los Sacra-
metos y remedios íbbredichos, cj de-
ziamos aora, vno es muy principal, y 
neceíTariojalos q enferma por el peca 
do,el Saco Sacramcto de la penitecia, 
: cuyas partes integrales fon5c5i-ncioo3 
COiefiÓjy la fatisfacio. Et cjuonum ipfecog- C c d . T r i d ; 
mitfigmmtíinojinm.Conoácdo b iénue- S c í r - H . 
ftro Redetor/er grade nueílra flaqza PíaLl02* 
vmana,q aü pueííos cnel entrego y po 
|5rió deia íaliid,la perdemos por nue-
itrafragilidadjy éfermamos voliicaria 
^ete,ma-itLiyó eíle íacramcio ¿f íalud, 
P^a qpor el pudicfcmos curar nuef-
tros males^y cobrar la gracia perdida,y 
G 2 reqou-
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reconciliarnos con D ios , manifeftan-
do por nueftra parte , nueftras Hagas, 
confeíando co humildad nueftras cul-
pas, y llorándolas con dolor intrinfe-
cojteniédo propofito firulete no bol 
uer a comecellas,ni ofender a la diui-| 
na bondad . Contra efte facramentO) 
tuuicron pergetuaniente ojeriza def-
Los MoriO deñofajos infieles Mahometanos,y la 
Sos d^Efpa |ian moftrado fiempre}los obftinados 
dan grande Morifcos de nueftra Efpañajtatojque 
mente d Sa fe podría eferiuir vn libro prolixo de 
h c o n f c í i o n a^s palabradasgroferas, y propoíicio-
nes heréticas, dichas con typo de infi-
delidad, q auemos fabido dellosj pero 
, dexandolos para gete perdida, por fo 
vnos y diotas íaluajesjíblo podre aquí 
vna pregunta,mas cunofa quegroíe-
^ . , ra,que vno dcllos,el mas letrado,en fu 
Prcguta de 3.1 . i t j i é 
vn Monfco opinión de todos los de vn lugar, en 
' cierta ocaííon de vn fermon queprc 
diqué,me hizo,íin duda con mal ani' 
mo,p regütád o: Que porq Chnfto niie 
ftro Señor mandauá en fu Ley, q ^ 
confeíafemos a otro hombre/emef 
it 
dé los M o r i f c o s E f p a ñ o l c s . 
te a noíbtros , como es vn Sacerdote? 
Al qual rcípondi. Eííe vueftrOjPorq, 
es mu^ podrido5de grande atrcuimie 
to y lo cura: por que no debe prefumir 
lacriatnra^fciidriñar y bufcarjel Por 
que,de las ordenanzas y difpoíicioncs 
de la abfoluca incomprehenííble, vo-
luntad de Dios:Lo hazedero es cum-
plirla con todo afedo y efeclo, en to-
do lo poíible, ayudados dé la diuina 
gracia. Yaueysde íaber ,quenuef t ra Conci .Fio-
Sata madre Igleíía Romana, columna "nt^onc!* 
de la vcrdad.,y maeftrá de todas las o- c l \ ' ¿ s t ¿ 
trasígleíias3nos da, certificado y fue- H.C. 5.laca 
ra de toda duda,como es de precepto b M - L « c . t? 
diainoja confeíton facramcntal, pro-
mulgadapor los Apoíloles5pero infti-
tuydapor el mifmo autor de la vida, 
leíliChriílo , quando a fus Apodóles 
les dixo:Tomad el Efpiritu Sato, y los 
que abfoluiercdes, ferán abfueltos,y 
íosqucligaredcs,feran ligados.Y efta Au o j . ^ 
certificación esbaílantifsima,para de- f,irf& vIcr* 
xar plenamcte fatisfecho a qualquier pemten. 
buen entendimiento.Oyd agora al q 
G 5 nun-
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n u c a fal ta cnlas cofas de g r a pefo3S. 
g u f t i n q d i ze afsi.Para q p í e l a s h ó b r e , 
d i o D i o s ales Sacerdotes, la poteftad 
de a b í o l o e r j í i í i o para a b í o l u e r í P a r a q 
d i o las l i an es de fu c ie lo a fu í g l d l a / i -
loando. n o p21**1 =lt,r5r'(> Y Cerrarlo? Ai/áí finecaufí 
éiilum cp.QÚod'fdmris fuper térra }mtfolutH<& 
in cdis.Etfine cmfadaLt fut elaues Ecckjí.e,DiQ 
las p o r v erara jas l i an es y poder^deual 
de ,para n i n g ú n e f e d o ? Ñ o p o r cierto 
í i o o para g r a d e benef ic io i i u e í l r o ^ a . 
r a q . d e f c u b r i é d o n ú e í l r a s llagas,quc-
. dafemes í aoos3y p o í c y c i emos la (alud. 
Aog.vifu-p. Jn ómnibusferipturisfmñisfratres chatifsimMu 
• lii(Tr1cfaliéritn aámommur,yt peccata noftrd¿c-
M?íth.4. bcdnmsjugíkr.ac humiliterjmt felum Dco,/ed-f-
lacob.j- tidw. fánñíshminihusconfiten. Q o i í o , dizc 
ikcie . 4 . ^ Bucfj:ro g n u i d e padre A i i g o f t i n o 
i . í oan . i . t e n d i e n d o a n i i e í l r a v n l i d a d > y ía • 
I t i d y m a i n f c í t a í l e m o s n u q f t r o s peca -
dos , y noef t ras p r i í i o o e s , para que 
n o s l i b e r t a í i e n dc l las^quedando dcíli-
gados de la cu lpa ,y de Ja pena tarabic, 
j i e n a n d o d i í p o í i c i o n para e l l o . L a CQ-
f e i l o n nos abre las puercas d e l cielo?, 
1105 
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nos da eíperao^as tila gloria,nos aqnie 
ta las cocienciassiios trae a vmikic co 
nocimiéco délo q fomos,nospreíertia 
de males,y fortifica nueftras potccias, 
por el pecado,dcbi111adas, Es la cofc-
ííon reparo nueftro,y torméco para el 
demonio y freno.TormcDtoiporq co~ , 
mo boelue a dezir el mifmo Agüíiino, Ang. lib.dc 
Acriorcs dolores diabolo , nonfacimus} cmm qmi 
ptccaU nojlraconFitenio fanamusijam^S damos cfFc£tibus 
ygual peíadumbre al demonio, corno confe£ 
quando nos-remedí amo s3 por vn me-
dio tan fácil y lliaiie,conio es la buena 
confeíion facramental, cuya facilidad 
es tan grande, por la miiericordia.de 
Dios3que podemos reprehender y vi- ^ ^ [ j ^ 0 
tuperar,en qualquierpccadorja tibie lnonio,IaC 
la. de no emplcalla,cori razón atienta conící ion; 
jada ala mucha que tuuieron, para re 
prehender aquellos criados a lu íenor 
Nahaman, porque rchuíaua de hazer 
vna cofa ta icue, como era llegar ala-
üarfe en el cercano iordan , para cu-
rar de fu mortal lísima lepra con ta .-
gíofas diziendoie: V a t c r ^ j i r e m g m i á c m , 4.Reg. y. 
^ G 4 tibi 
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tthi i i x i j f d Vrophetd certé , faceré d e h u r a í , 0 1 ^ , 
h magisjquia nunc dixi t tibi,Lduare cr muáaberi$ 
De manera, que con cofa faciliísima, 
atormentamos al demonio,ynos reme 
diamos. 
Cap. i $ . n e U virtud de U confefsion fdeumen-1 
t é . , con algunas congruencias, de porque quien \ 
'Dios que nos confef mos a otro hombre, Poneft 
yn dicho dé yn Mo-
rifeo . 
A Más de que ía buena confefsion atorméta ai demonio (como aue 
^ Í A T J ^ Z niosdicho/le pone freno tambiempor 
el demonio / r ;f. 
es heonfe- que como dize el miímo ían Agultin: 
í ion . Tacíenda eji confcfsio hotmni Chrifti Vicario, ti 
D.Augof t . pcccata nQjird Z€iaítur ¿iayei0, y añade en íu 
libro de diez cuerdas: Quia meliuscjlmo-l 
dica mari tudo infaucihus,qua^ternum tormetuMi 
tifecribus, DeuemoSjdize5hazer la con-
feísion al Sacerdote,Vicario de Chri-
ílojpara que fe le afeonda nueftros pí 
cados,y no nos acufe dcllos el diablo: 
y dizelo3porque de los pecados debi-
damente coníefadoSj no puede el de-
010' 
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I manió acufarnoSjiii manifeftarlos a na 
dicpor particular prouidccia cí Dios3 
I en reuercncia de la fanta confdion.Y 
fi vos (le dixeal moro del capitulo pa-
I fado) quereys confefar la verdad, no 
. imitando a vueftro fraudulento mas-
| ftrojconfcfareys fer aísi 3 y que lo fa-
beys5íi quiera por boca del miímo de-
moni o, a quien vofotros feguisj íegmi 
que os acordará,y puedó liazeros tes-
tigo. Acordays os de quando en Epila 
l eftuuo endemoniado aquel cierto mo 
rifcojllamado Geronymo Peix3y vos y 
otros muchos de vucítros moriícoSjle 
llcuaftcs al Colegio de San SebaíHan, 
de frayles Aguftinos 5 a donde a la la-
zor^eftauan buen numero de relimo-
losiy entre todos,el padre Suprior to-
mo a fu cargo el remediar al paciéte, 
mediante los exorciímos que la ígle-
fia tiene íeñalados para eíTe cfeclo: y 
I de hecho, lo remedio en eípacio de 
dos diasjalan^ando del,cn vir tud dcla 
! Werofa palabra del Euangelio, tres 
demonios que lo acormentauan:/ co-
Q 5 r-o 
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MÍO en efte tiépo Jlegafeo ala fama del 
cafo, mu chas gcntes,de la villa,y de o-
tras partes,a ver aquel hombre agita-
do del mal efpiricuioyftes vos,y viíles 
como les manifeílaua las cofas ocul-
tas de vnos,y de otrosidiziédo al vno: 
Calla vos,q veáis de hazer,tal,y tal co 
ía,y de tal conuerfaeio, y de tal parte, 
&c,PerQ como algunos,por ledo eru 
dita,o por auclio oydojfupieflen el re 
medio cotra efta codicio parlera del 
demonio, cofefauafe antes de entrar 
en fu pre{encia,y recÓciiiauafe Sacra-
mcralméte5para cuitar afretas diabó-
licas : Y eftando en el aclo de la con-
feíion y aun que eftauan en lugar ocul 
ta y diftantc : dezia el endemoniado) 
(o el demonio por boca del) Ya fe co-
fiefan alíalos reuerendos, o las tales 
perfonas, porque yo no los afrente 
aqu í . Po ráy fccfcapan.de mi:por-
que es cierto, que de pecados coní«' 
lados, ocultados con el fello fecreto 
de la confefionjno puedo yo manife^ 
tar 5 ni publicar cofa, alguna. No vcf 
cielos M o n í c o s E í p a n o l c s . 
(dixe al morirco)en eílo cláramete co 
feíaclo el poderío de la fagrada confe 
íiójfobre los demoniosjy como los en-
frena?? u es mas es la falud admirable, 
y remedio marauillolojque obra en el 
alma. Mas viítesjcomo eílando el po-
feíTomay farigado3de aquellas agita-
ciones furioíasjcon que echan a aque-
llos efpumajos por la boca, y haziá v i -
fajes temerarios} llegando la hora del 
comer a medio dia,en que el dicho Su 
prior vuo de yr a tomar la refección 
neceíaria5antes de y ríe, le mando por 
eftaspalabras: Yo te mudo en yimd dcicfuchrí 
jlo,ctiyo minijiro foy,¡¡ k eches teiido en ejfc colcho 
y no te ¡eudtes del 'qajla 5 te mUe otra cofa.]?nefe 
c5 eftojy en auicdoíe y do, los pariétes 
y conocidos morifco^coíiderado al ctf 
iicturado, muy desfallecido por no a-
licr cornado ningu aliméto en dosdias, 
mouidos de cópafioje dixero.Alcaos 
vjeronymodeuantaos vnpoco 3 y íen-
^do, tomareys vn refrefeo , para re-
Paro de vueítra fatiga. En e í loboí -
1110 ojos indignados, y e i r o í l r b 
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feGjdkiendoles, ellas formales pala-
bras.Vellacos dcfcreydoSjíaltos.de fe, 
no-veys que cftoy atadojpor aquel mi 
mñr'o de Dios?. Pcnfays que pucdc3no 
i s de eftrecharme aísi como quiera 
igerameteípues íabed.que; eftoy mas 
agarrotado que íi lo eftnuiera con ca-
denas de hicrro5o con groefas maro-
masjo cordeles reziosjy afsi no os can 
feys.en porfiar queme leuance5.qiien& 
|u.edQ5aun que quiera.íin tener Bcen-
oa5porque efla es la fuerca y poderío 
deia palabra de vn miniftro de Dios, 
jaun: mayor.. Todo, cílo oyftes y vif-
í,es5vos y aquellos, para confuíion de 
^ueftra dLireza5y obligación de creer 
la;Yirtud eficaciísima de la confefioii 
íaccamentaL.No. quiero: dezir/cr efta 
m. otras, coías, femejantesjla que prin-
cipaimente os deue obligar a creerlos 
ísiyfterios.de. nueftra fe, que a eflb, lo 
c|isede todo:punto nos.obliga,es laía 
p:- i ih Efcritiira,y-elenfena.oiieiito. de 
la (anta Madre igleí ia ,que no puede 
crear., Eíbtro ayuda mucho y conuen 
délos M o rífeos E {pañoles, | f 
ce5pero no tanto. De arte, que efea-
do enterados de la verdad deí preoe-
pto, y dé la necefsidad de cumplí l l^ 
mediante lalgleíia Católica, a í i i i ü 
por el Efpiritu Satojeíío es lo que'hiii 
che, y totalmente íatisfaze, íin dexar 
lagar licito para inquir ir , n i efcadíi" 
nar el Como,ni el Porq, de aquel pu-
to intimo de los íecretos reíeruadosa 
Dios,exccdicntes a la capacidad lux-
mana. Pero,porque el bien entender, ^ 
es premio de la fe(Q«^ nífi erdideritis no { ' { ¿ . ^ ^ 
intdligetis) y el bien hablar también es 
beneficio della (Credidi propter quod ¡ocutws 
/«m)eftado primero fundados,en eldi» 
cho infalible decreto,y fundameto de 
laígle'íia -/puede el hobre iotclligcíC 
rccrearfe,procurado ver y íaber otras 
razones, exemplos, y congruencias 
• ^ aydas por los Santos Dotore.s y varo 
nes doctos,como es la que daré a vue 
ftra pregunta,!! me oyeredcs5adiiírtic 
^Quclaconfefionjes en dosma c- r ;>^Gi^ 
ras.Vnamental,panaíblo Dios,*' c i h 1^71 ^ 
^de ley natural. Otra vocal, hecha a . 
' Dios-j. 
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Dios,y airacerdote,q cfta en fu lugar. 
_ ~ Antes q Dios fueíTe hóbre, baftauala 
Razo por r r i rr • 
que nosco coníeíion mental,y aííinoauia prece-1 
fcfíamos á pro de cofefarfe al Sacerdocejmas dcf-
otrohobre. pues ^  [)ios fe hizo hobre^ide có ju-
ílicia al h5bre,que le haga reconoci-
, inicto,y preíle vafallaje,confeíandofe 
a eljen quanto hombrc:y porq en for-
ma humana, no puede eftar pr cíen te, 
co preíencia corporal circunfcriptiua, 
en todas las partes y lugaresj por cíTo 
Conci. T r i . fubílituyo Vicarios, en fu lugar, para 
¿ ^4,C'5' ciüe a E^OS J en ve2 inya (digo del mif-
mo Chrifto ) fe les haga la confefion, 
fe les manifiefte el agrauio , fe les de 
defcargo y fatisfacion de las ofenías 
hechas y cometidas contra Dios nue-
ftro feñor:y ellos como jue2es,y lugar 
tinientcsjcaíligue en noíotros,co mife 
ricordia,aqllos delitos confeíados,iíii-
poniedonos faludablc penitccia,y lue-
go nos abfueluan,nocon virtud pro-
pna(queno la tiene propria) fino con 
poder y virtud real y verdadera, de fu 
principal,q es Chriíto,cuyos miniaros | 
foH) 
délos Morlícos E{pañoles. $ 6 
fon,ficdo el principal Sacerdote3q nos Aug.trac,^  
abÍLT€lue3c5íirma,baptÍ2a5da el Eípiri ln loan* 
tu Sáto5y obra en toáoslos Sacramé^ 
tos.Deuen digOjabíbkierno^ citando 
deuidarnete difpueftos, y eílo con tan 
eílrecha obIigacion3ala guarda del fe C5dcl-A«r. 
creto del fcllo facramctal, q ni por la NauaTc ta 
íalud de todo el miindojauq fe vuiefe cer. á.6. 
de perder todo,ni por librar todas las 
almas del infierno,íi por irapofible por 
quebrantarlojpudierá fer refcatadas, 
no lo an de quebratar de ninguna fuer 
te3ni reuelar ios pecados3oydos en co-
feííon3aan q fe atrauieíe todo lo di-
chojy mas. 
Crfp. 16, De U pofsMiM, y verdad de ¡os S<icr4~ 
mentas,y de las marauillasde ¡a ley Chrijikm. 
ganen fe dos lugares notables de San Agu-
jiitt para los do-
ñas , 
C í empleafe bié el auxilio de Dios, 
p i e r i a fácil de creer lo íbbrcdiclio3y 
todo lo demás de nueftra vnica, y fola 
verdadera ley chriiHana, a quaíquier 
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Verdaá in- 0 M e ^ d e í e o í b de fu faiuacion,prefu 
teraerata, poniendo por fundamento la verdad 
en queícta ecema5en q fe funda el fiel Chriíliano 
t imo la <luaI es: qnue í l ro Señor Icfu Chri' 
ílojes Dios5y Hombre verdadero,vna 
perfona,en dos naturalezas, diuina 
humana. Supueílo efto, quando oye-
re dezirjq murió por darnos vida, no 
le parecerá impoíibIe,ni lo negarájCo 
molo niega temofo, MahomacPorqll 
dezimos nofotros,que murió , no dezi 
mos que murió precifaméte, fegun la 
naturaleza diuina,que eílb le repugna 
ala fuma vida,fino que murió en lana 
turaleza afumpta 5 porque auiendola 
vnido el Verbb Diuino a fu propio fu 
puefk),muriendo defpues en ella,por 
quanto las acciones fon de los fupue-
' ftos ,y por la comunicacio de los ydio-
inas,o propiedades^ fe dize, que Dio5 
m u r i ó , y afsi es verdad y fe católica 
en cite fentido que digojporque tenis 
do en fiChrifto nueftro Redemtor) 
dos naturalezas diftin¿las,pudo morir 
en la vna, quedando inmortal en 1^  
Qtm 
¿dos Morifcos Eípanole^. $7 
Otraty afsi fae5qne por la dmina rey-
no íiempre inmortal en íii gloria y cid 
lo:y por la humanaípadeciójy coniier 
fo con los horabres.en ei fuelo.Ni cíe 
iien los infieles que hazer afpauiencos 
deílojque filos gentiles dizen có mc-
tira,q íu fingido íano, tuno dos caras. 
Sdttrnm Sene* Uniq; bifrontis /w^o.Noíbtros vírg. in. 7. 
co verdad entera dezimos de nueftro 
fedemptof Chrifto q tiene dos caras> 
efto eSjdos naturalezas, vna de Dios y 
otra de hóbrejCn vnidad de ílipueito: 
Y íi ellos mintiendo , dizé de fu fallo 
Baco,c[ue fue dos vezes engendrado. 
T«írf^  biigenití funt incunabuU Bcuhi. Y que Ouid. Metá 
tiene por padres al cielo y la tierra: morfos^ 
Nofotros dezimos de nueftro verda-
dero Saluador que tiene Padre en el 
cielo3y Madre eii la tíerra}y es dos ve-
zes engendrado, vna en quanto Dios, 
como lo engédra eiPadre eternamete 
por ado de entendimienco,Eí¿rc/«y eim 
* iiebm eternitati$s(¡uia in principio erat ycrbu.Y 
otra en quancó liomÍ3re , como lo en-
gendro la Virgen,de la puriíTima fan-
H gre 
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grede fus virginales entrañas porvir 
tud del Eípiritu Santo, De modo que 
teniendo Chnfto cofígo dos naturales 
zas pudo morir cnlavna, quedado ÍQ 
mortal y viuo enlaotraspero aunque 
murió en la q tenia leuantada a la vni-
dad de fu diuina pcrfona)no murió en 
quanto Dios defnudaméte,ni en qui-
to hombre folo , lino en quanto Dios 
y hombre juntaméte,como lo enfeña 
mieftrafanta madre Igleíia,y lo cifró 
(como fuele cifrar,vna larga y diíicul-
tofamateria co vna breuc fcntéciajel 
mas fabio délos Philofophos Gétiles 
y Doctores Chriftianos el gran Pa-
Aug.fcr.?. drefan Aguftin,diziendo.Mor/éen/wnfc i 
feí.Porq ni en quanto Dios puro , pu-
diera poílrarle la muerte,ni en quato 
puro horabrejpudiera ven2erla,ni re- i 
íiicitarfe. Pero íicndo Dios inmeníb 
para vencer la muerte3y juntamente 
hombre mortal para padeceliajpu^0 ¡ 
crapreder tal emprefa, y falir en todo 
con U yiftoriaiy affi quedü. yencido d 
délos Módicos Efpañok£ 
error délos que dizé, que Chriíto no 
pudo morinporq fino murió en quan 
to Dios folo ^ pero m u r i ó , enquanco 
Dios y hombre j y con fu muerte nos 
mereció copiofamente la vida de gra-
cia y gloria, de ílierte q podemos de-
zir con fan Pedro. Tu es Chrijlus f i lm Det 
mi. Efta diferecia ay Señonentre vos 
ynofotroSjq vos íbys hijo natural de 
Dios viuo, mas noiotros fomos hijos 
de Dios muerto. Porque mirando os a 
vos en vueftra Cruz, verdadero Dios 
y hombre, y viedo yueftros humanos 
cabclloSjenrojados co vueftrafangrej 
Vueílra cabeca,atraueíada c5 efpinas, 
vueftros ojos,enturbiados con el ago-
nia>vuefl:ra boca bendita,aheleada3co 
hiél y vinagrerviieftros labios defcold 
ndos, vueftro cuerpo, acardenalado, 
vucítro coílado abierto,vueíl:ros pies 
barrenados, vueftra fangre vertida, 
vueílra vida,dadajatormentado,heri-
y muerto por noíbtrosjcon razón 
cofcíTemos, la verdad ctcrna5de q fo-
ífios hijos regenerados por virtud de 
H 2 eíTa 
loan.i . 
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eíTa vital muertc,y que Tomos hijos de 
Dios mucrto.Qi^w quodfaftueft, inipfoyiu 
eji. Todo quanto fe cxccuto en vos^l 
frio,y la pobreza del pefebrejla circun 
cifiojel baptilmo,cl ayiino,lapena,lo$ 
canfacios^os fudores,los oprobrios,la 
columna, los a^otes^el agarfotaroSjy 
crucificaroS)todo fue vida para noíb. 
tros: y aunq efte fentido dado aíTi por 
alegoría a eftas palabras, es verdade-
riíimo,natural,y conucniccc a efte lu-
gar, no por eífo dexa de fer el literal 
Sellas, aquel del alto Agnftino fobre 
fan luán donde á'izc.Vromncia pc:c¡uodf<i-
fiíí ejlMc fubdiftingtie cr deinde infer, in iüo titi 
eji. Quiáejl hocfFafta eji térra, fedipfa térra f t 
fdfid eji.non ejl yita.ejl auttm in ipfa fapientu/pi' 
rituúliterjrátw quadm^qua terrafafta efijuc titi 
efargo qitod fattü ejljn ilío vita cjl.Níodo quo pof* 
f m dica: lEabcrf4citdrcá,primoin arte habet arcl 
Sí enim in arte arcam no haberet no ejfet yndefeh1 
cado iüa proferret3fed arca fie ejl in arte^t n o i $ 
arcafit, qux mdttur oculis* in arte imifibiliter e/1» 
in opereyifibiliter eril. Eccefafta eji in opere.Wn 
quid dejlitit ejfe in arteiEt itta in opere fafta ejl,^ 
illa manet qtu in arte eji; napoteji iUa arca putrej' 
cerc cr iterum ex HU qu in arte ejl aliafabricM' 
délos Moriícos Efpanoles, 59 
Atteditc ergo.arcA in a r t c c r arcam in opere)Arca 
in opcrcnon efi l i ta . Arca in arte yita cft,quk m i t 
dnimdÁrtifiéis 9 yhifunt ijld-omia antequam pro-
fermtur.jic ergofratres charifsimé, cjuiafdpiaitid 
Dcí, per q u m f a ñ a [mt omiUyfecundum a r t m co~ 
tmtomnk , antequam fabrica omnia^hic qu* fimt 
per ipfm arte, no contimo yita fimt , fed quidquid 
falumeñyyittiniUocñ.Vor manera5q efe 
fentido literal de S. Agudices en razo 
delferydealjde todas las cofas, en qua 
to al origen de fu fer natural, comu-
nicado por creación; y el otro alego-
rico^sdel fer gratuyto por la recrea-
ción: y el vn fentido y el otro fon fin 
duda, inílimydos, y pretendidos allí 
por el Efpiritu fantOjComolopmeiio 
con otro lugar literal (que es el firme 
y verdadero prouar) del Profeta Da-
uid,enelPfalmo 1 0 3 . adonde co dif. 
crecion del cielo ajuntallanamerelas 
obras de la creación con las déla re-
dempeion 5 diziendoleaDios O n m k m p r i 
h m u a M j n vilioJeciJiL Todas las co- PfaIra*1J-
*;aSj70S ^ c r i a d a s y recreadas, ná-
frales y gratuytas, por tu increado Í03n I 
, J0 Ias ^ i f te , O m U p c r i p f u m f t fo f u n ^ M H c h t . u 
H 5 Fft 
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Per (¡um fecit cr pcwkCriónos por fn Hi-
jo^o Verbo engendradojpero no cria-
ciojy por eñe mifmo Verbo humana-
do en tiempo, y hecho hombre para 
padecer por nofotros^como de hecho 
, padeció en nueftra carne, y nos redi-
mió nuelira vida perdida// nos refca-
to del infierno}y nos alienó de mil gra 
cias y bendiciones,permaneciendo lie 
prc la dinina verdad del Profeta,que 
por el vnico hijo de DioSjfuymos cria 
dos5y recreados, en díueríos tiempos 
y maneras de coníideraciones^tribuy 
deras a íu eterna diainidad,y a fu ían-
ta hiimanidadjpor la vnio ypoíladcay 
períbnaljcomo las atribuye (confirma 
do efta doálrina)el corifeo de los Do-
dores Cacholicos S.Aguílinjen aque-
Augu. trat. j|as palabras dianas del cielo: inuenm® 
a?.in loan. . f . r . • 03 . . í - L 
wtutem l€¡uJa' uiuanmminfimum lefum: forti 
O" infírnmm. Pertem, c¡uia in principio crat ver* 
h u m , & yerím crat4pud Dcwm, CT X)m erd m*' 
k m . Vis yidere quam ifte jilius Dcifortís fit? OW 
n ü per ipfum[aña fnnt, er fine labore fdftd ftP' 
O i ú i c r g o i l h fortius 9 per quem fine labore fó* 
. f m t omnisí; infirmm y i s m ' í k t E í yerbum edro 
délos MoriícosEfpañoíes. 6o 
tiumcjl>&' habitauitin nohis. Fortitudo Chríjli, te 
creditit, injirmitas Chri j i i , te recremt: Forfií«áa 
Chrijli fccit vt quod non erattjfttyir.firmitcis Chrí~ 
jltfcftf,'ví quod erat non periret. Condidit nos /oy-
tüuáine fua^Ucepuk nosjnpmitdte fuá, Dií l in-
gue el Tanto Dodor con grande cía-
riclad,entre las dos naturalezas^ diui-
nay humana,del hijo de Dios en vn, 
Vnidad de perfona,y concluye alaban 
do,y confeífando la muerte deChri-
ftojy la vida, y los grandes beneficios 
que por ella tenernos. 
Capitulo i y. De U ingratitud de Usque niegdntd 
muerte de Chrijlo, y de Us mofas heréticas de los 
Morifcos contra el fantifsimo Sacramento 
del Altar,por donde f r arguye que era 
pecado t i dezirles Miffa. 
P 
Ero f i aun con todo eíTo iníllga-
dos por el demonio, para mayor 
ocafion de lieiúrfelos 5 ya que no por 
cite camino confutado5alomenos(mLt 
dándoles de hito) por el otro antiguo 
de íu cegaerajes perfuadierc a q por-
nenproceruosjy defiendan pertinazes 
H 4 con 
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con fu Mahoma ciego? que a la exce-
lencia de Chriftcno le eíla bien con-
feííar que m u ñ o liendo tan íanto,tan 
jufto, tan inculpable,tan benemérito, 
tan, altojtan del cielo, y tan íbberano 
feñor de las eternidades, fe les dize, q 
es ingrata raftícidad/v cautelofo deía-
gradccimiento»acerca de aquello,qiie 
lo pena de no íer racionales en el he-
chojle auian de agradecer fumamen-
te,y lo deíagradecen con alen o fia, co-
mo eí hombre torpe y deíconocido, 
que huuieíTe recebido íingulares be-
neficios de alguna períbna nobilifsi' 
ma,que de puro generoía y liberal, lo 
íocorrio,viedol,o en fuma necefsidad, 
íín e í t o obligada por ningún camino 
a íbcorrelle, y el con animo doblado, 
y trato amilanado > viendofe ya reme-
diado de fu mifena, le pagaífc , o por 
mejor dezir,le fueíTe ingrato con de-
cirle: Señor v. m. es perfona tan dig-
na,y de tan altos y generólos hechos, 
que no rae efta bien agradecclle , lo 
muchifsimo que por mi con tanta no-
bleza 
délos MorlfcosE{panoles. 6t 
bleza hizo,!!! confeíTallo. De modo,q 
porque el mifencordioío hijo de Dios 
nos amo , y por nueílro amor Tiendo 
Dios impaísible,qiiiro tomar carne hu 
man a, para poder padecer en ella por 
noíotros,y con fu trabajo y paísió me^ 
ritoria redimirnos,enriquezernos con 
fu gracia,y vltimaméte glorificarnos 
con fu gloria, lera bien que por la có-
lideracion,deíer tan altoíeñor, fran-
co y liberal, le neguemos efta gran 
merced , y eíle Ungular beneficio, y 
efta obra ta feñalada de mifericordia? 
Véalo eílo qualquicr difcreto, aüque 
no fea con otra luz mas que cola na-
tLiral,que eíla mifma le condenara vil 
tan ingrato defatino. Por tal lo con-
deno cí fanto Doclor San Gregorio 
con claro enfeñamiento del cielo}don 
dedixo: Fuera depropoíito les pare-
Cl0 alos hombres, que el autor de la 
vida murieíTe por ellos;y de allí toma^ 
ron ocafio oíFenfiua de ferie ingratos, 
ydefacreditallo:de donde tenian ma-
yor obligación de conocerfe muy dea 
H 5 dores, 
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dores,y obligados:Pues tanto mas tic 
ne el hombre q agradecelle a fa Dios, 
quanto por mas y mas benefíciallo, 
Bias faborable fe mueftra , y a cofas 
mas vmildesj por fu rcfpeclo fe abaxa. 
6re<r o^ Mas fin menofcaballas en mi lengua, 
¿a JEoang.' palabras memorables del fanto/on 
eítas. Sttdtum quippe hominibiu yifum ejl, -vi 
pro homnibus author ñ u morctur, er inde contn 
emn^omo fcandalum ftmppt* vndc ci,4wplf«5, He-
hitor peri dehuit: nam tanto Deus, ab hominibus, 
dignim honorandus e j l , qudnto pro hominibus, & 
Eí fonáame ^ k ^ M ^ - Aífi que fupuefto el fun-
t o q facilita damcto inmobible fobredicho,de que 
t oáas las al Chriílo nueftro Redemptor es Dios 
ley c h r i a - T jucamente hombre, deshaze todas 
aa celebra, las ocaíiones que recogen para fu in-
credulidad: porque í i todas las nacio-
nes del mundo,Iudios,Moros,Barba-
ros3y Gentiles,c6fiefan y confefar de-
uen q Dios es omnipotente,y qno ay 
cofa q el no pueda. AíTentad^a efta ver 
dad, q Chrifto nueftro feñor es Dios; 
de faer^a(fo pena de q al mifmo Dios 
dirán q no es Dios^ le neearanjfu in' 
finitf 
délos Morifcos Efpanoles. 6z 
finito poder)han de coceder, q puede 
refuícitar los muercosjel qpudo cria-
llos de nada,y q pudo nacer de vnaVir 
gen)y obrar con fu vircud)por li,o por 
fus íieruos, todas aqllas milagrofas má 
•ranillas, y hechos heroycos q nueftra 
fe celebra^ q pudo inílituyr facramc 
tostón vircud foberana de fandificat 
ks almas, y ordenar Sacerdotes y O -
bifpos,y dexar vno,por fuperior de to 
dos y cfpecial Vicario fuyo, q fuftitu-
yeíFe en fu lugarjy hazer todo lo de-
mas q la religión Chriftiana profeíTa: 
y affi tundadofe en la verdad,no nega-
ria,lo q deuen cocederjiiifolo acepta 
m ío qles dita fu antojo boltarioyco-
mo los ludios obftinados,niegá la prc 
fencia real y verdadera,del cuerpo fa-
cratiílimo de Chrifto en el Sato Sacra 
^eto del altar5debaxo de los acide tes 
<le pan y de vino:y a eftos ludios dura 
^ente incrédulos, han feguido í íem-
pre en efte error herético , los Morif-
eos expcllidos de Eípaña.Paralo qual 
ie deue notar 3 que auia indares de 
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Chriftianos viejos en q los Morifcos 
tenían vn barrio de parte con fus ca-
fas conciguas3aunque las demás cofas 
del Jugar, Igleíia, monte, paftos/uen, 
tes, lena , males y bienes eran comu-
nes, por quanto los nueuos conuerci-
dos eran vczinos y naturales, nacidos 
en el lugar , y Chriftianos en lo exte-
rior. Ama otros lugares pequeños y 
mayores en que los moriícos eftauan 
íolos fin comunidad de Chriftianos 
viejos, porque folo auia el Cura que 
los mftruya en la Dodrina Chnftia-
na, y les dezia MiíTa, y officios, y los 
confefíaua (y tal confefsio como ellos 
haz i an ¿xpertus miüies f do) y vna coma-
dre, o partera que recebialas criatu-
ras de las que parían, y feruia de ma-
drina en la fuente del íanto baptiímo, 
por quanto dellos no íeíiaua eíTo por 
eftar grandemente indiciados de in-
fieles , y auia vn hombre guarda del 
Santo Oficio, para tener cuenta que 
oyeíTen MiíTa los días obligatorios, y 
mirar que noviuieílen como Moros. 
En 
de los Moriícos E ípañoles. 6$ 
En lugares como eftos, que no auia 
Chriftianos viejos que los miraíTen^s 
aueriguado que cometían perpetua- Deí'ac3ros 
mente mil eícandaloías irreuerencias fom^dsl 
y ofFenfas grauifsimas Contra la di l i i - to Sacrame 
nidad inmenía del Santifsimo Sacra- t0, 
mentó del Altar, íiendo aísi prouádo, 
que quando el Sacerdote alcana la 
Hoftia confagrada 3 fe boíuian ellosy 
ellas de efpaldas, y otros le hazian hi-
gas,como íe íupo de los dé l a Puebla 
3c Ixar,y de Vrrea de Xalon, y de o-
tros lugares diueríbs. Y donde no 
cftauaníolosjhaziandelpues juntados 
eníus mezquitas, otros eícarnios y vi 
lipendios hereticales, como fue aquel 
layelde Epila, llamado el hidalgo, 
que por eícarnio de las Tantas cere-
monias de la Miíla,y menoíprccio del 
fantifsimo Sacramento , alcana el alia 
entre fus Moros vn doblón de oro fo~ 
bre fu cabeca loca, diziendo:Qnereys 
io,o adorays lo. Efto le prono el'San-
Oíicio,íin otras eregiasj y entre o-
tros caftigos (auiendole primero pro-
teica-
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ceftado de la enmienda) le dieron vn 
jabón colorado, paíTeandolo por las 
calles acoftumbradas de (^ aragoca. 
E n Plafencia (lugar del Vizconde de 
Rueda y Perellos) fe atreuio vn mal-
dito perro deftos deícreydos, a licuar 
vn paño íuzio, lleno de excrementos, 
o hezes del cuerpo humano, y citan-
do oyendo MiíTaj quando el Sacerdo-
te allánala Hoítia confagrada, le ar-
rojo aquel paño lleno de inmundicia, 
y dio con el fobre el Cáliz. Eílauael 
íenor del lugar prefentc, Don Pedro 
la Nuza Conde de Plafencia i el qual 
por la reuerencia deuida a la preíen-
cia de Dios,y reípedo al lugar fagra-
do,nole dio de puñaladas alli mitoi 
pero hizolo prender, y licuar al Santo 
Ofiicio , adonde le pidieron cuenta 
eftrecha de fu herético atreuimienco. 
Quando llegó a mi noticia eíle hor-
rendo caíb,dixe con fentimiento del 
pecado era alma, que era pecado grane el dezir 
é c z i t Mif ia MiíTa delante de los perros MorifcoS) 
* l f Morií yfiemprcme he ratificado cn eíTep^ 
délos MoríícosEfpañoIe^ 
rccer 5 mayormente deípues que ID 
he vifto probado con muchas razones 
cabales de las que a mi me hazia fuer-
a^,por el dodo padre F . laymc Blcda Iacokas Bk 
en fu defenforio de la Fe.adode prue- t r l í t Z 
USL mi motiuo3y añade co grande fun- fíat. 3 x o Z 
damento (a mi juyzio) que los Curas fea:v^ 
pecaiian,y no como quiera3celebrado 
en afiílcncia de los MonfcoSjpor eíla 
razón: Porque los Sacerdotes que co 
munican en los diuinos oficios con 
aquellos defcomulgadosq menoípre-
cían la defeomuniojo burlan de la po-
teftad del luez legitimo, peca mortal 
métejaunque fea por temor de prefen 
te muerte jfegü parecer de todos los 
Docbres:porq de aquel mcnofprecío 
üe iadeíeomuni6,odel luez Eccjeíla 
roco^refukaporlo menos negacio ta-
cita de la Fé.:y afsi deue primero el Sa 
cerdotercfiftii^hafta dar actualmente 
lavida3antes q hazertal cofa: porque 
obligado eíla a defender el articu 
10 de ie del valor de la defcomunio, y 
ae iapoteílad q tiene la Igiefa de po^ 
der 
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Sylucft.vcr ¿cr defcomulear,q a defender la vidá 
bo excoin. i i 
quinto.Na- corporal.Fogamos por exemplo, que 
uar.c.-i7.n. íi vi l lieregejO tirano por vilipédio de 
'6-D-chrl las eeníuras Eccieíiafticásy efearnio 
101t< riornií 1 1 ^ 1 r 1 r ^ \ re 
i x . Roma, de lo q la Igleíia en lena acerca deíia 
xx. cu ora- poteílad mandaíFe a vn facerdocc^que 
habenicsCe comLinica^e c ^ 10 dininis celebrado 
rniíTa delante d e l , eílaria obligado el 
íacerdote a morirjprimero que bazer 
tal cofa,como llenten todos los cacho 
lieos Docloresry affi íe íigue que cele-
brando los curas en prciencia de los 
Morifcos comunicauan con ellos en 
la miíTajy llamándolos a e l^era caufa 
de aquella illicita comunicación en \ 
fucedia la injuria cierta del íantiífimo 
Sacrameto, y la negación exprelTa de 
la fe Catholicajluegopecauan grane-
mente. L a confequecia esbuena,por-
que mas obligado eíla el cura a defefl 
der el articulo de fe de la Euchariífe 
y del valor de la miísa, que la vida cor 
poraby la irril lon de los Moriícosy I3 
burla, y el negar la verdad del fancir 
íimo Sacramento, era mayor pecado 
que 
rum. 
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que el otro menofpreciador delás ce -
furas,que puíe por exemplo,liiego en 
eíle cafo,mas illicito era ei comunicar 
co los Morifcos en la Milla,que no en 
el otro con el deícomuIgado dcílic-
ñador de la defcomimion. En fauor 
defto haze el fanto Concilio Triclen- ^ 
tino,madando, q al notorio y publico sdf.^7dc 
criminofo,de ninguna fuerte fe le per obfe. m ce 
mita, el afiftir en officios diuinos ni fe Lb- Mlíra 
diga eftado el alli,y los Morifcos eran 
notorios, y públicos criminólos en 
crimen de Apoftaíia de la fe q auian 
recebido, luego no fepodia celebrar 
eftado prefentcs. Bien me cocederan 
en eftas razones fuertes5la verdad no-
toria de la maldad de los Morifcos en 
offenfa del fanto Sacrameto^ias dará 
meporfatisfadon,qIos curas celebra 
lian con fuma reuerecia del fantiílima 
Sacrametojy con dolor de las injurias 
(lue ^ le haziá por los Morifcos aíiítc-
tes en la MiíTa, y q por otra parte los 
elcufaLia el fer les madado por los fu-
penores^que ceiebraíTeny UamaíTen a 
1 todos 
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todos los Moriícosa la MiíTa. Todo 
cíTo contieílb yo por fu muy conocida 
religion3y Chriftiandad^y q los obliga 
ua a ello íus Pef lados,mas no por eílb 
dexauan de comunicar con los hcre-
ges Morifcos en la MiíTajen la qual co 
municacion/ueedia aqllos perjuyeios 
contra la fé,de irririon,irreuercncia,y 
vituperio del famiffimo Sacraméta^ 
quien defleauan hollar eílos perros y 
quemar juntamente con fus Sacerdo-
tes y altares, como lo confeíTó vno 
dellosjlamado Yzquierdo,q fe pafoa 
Y7.qmcrdo ^rgC| y ^ con publicidad y defuer-
M o n í c o V a ? y , r ^ • V>i -n-
knciano fe g.ue^ a dize oy a los Captiuos Chriitia' 
pafo a A r - nos:Que pcfays? q no nos burlauamos 
Scl' y mofauamos todos los Morifcos de k 
Loília q aleaban vueftros Clérigos en 
la MiííaíDefte mal afedo deftos Apo 
ftatas , tenian plena noticia los curas; 
luego era pecado grane el dezilks 
Miíla, fm q parezca fuíEciente efeuía 
el alegar mandamiento del fuperior: 
porque efta comunicacio en la Miffa 
era preuaricacion de la ley negatiua 
ditU' 
deíos MoriícosEípanoles. ¿ 6 
Jiuina y natural.(NO/Í fidcs mgétsjiec com-
0nkdbisppmhUshá;nticorummdlignísyY f o ^ 
el mifmo cafo^ra cofa intrinfecamcte 
mala, como ia tnentiraJiartOjblafphe-
mia,&:c.Porlo qLial,no baftauaeima 
damiento del fuperior,para efcufar al 
Sacerdote de pecadoíiii parafanealle 
la concicncia^omo ni bafta el temor 
de la muerte cierta j para efcufar de 
pecado mortal grauiílimo,al Sacerdo-
te q comunica m dtuints co el defcomul 
gado herege3mofador deladefcomu-
nion. ' " 
Cap. IS.EÍI que fe propguc U prohdnfa k (¡He eri 
ffwdo de^ir mi f t i a los Mor i feos :y fe ponen tres 
Verdades que conueneenU incredulidad de los 
indios y Morifcos, acerca del faniif-
fimó SucrdmeMo del altart 
Y Si eftc Sacerdote íobredicho,cü tener de fu parce el derecho na-
tural q lo ilamaua a la defenfio y con 
Icruaciode la vida corporal5efta obli-
gado a perdella y derramar la fangre 
ailtes comunicar infacris con e l tal 
Jef-
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defcomulgado burlador de la defco. 
munion, aunq es verdad q no obftatc 
cíFe error puede por otra parte eftar 
bien afectado en re ípedo del fantiííi-
mo Sacramento,)7 de fu verdad infali-
ble, luego el cura en quie concurrian 
muchos reípcelos obligatorios déla 
honra de Dios y no fe acraufefaua peli-
gro demuerte, nodebia celebrarlos 
diuinos oficios ni dezir MiíTa a los Mo 
nícos, antes bien eílaua obligado , a 
proceder como S.Pedro con los Prin-
cipes de leruíalem q le mandauan no 
predicafle la palabra de Dios,y refpon 
dioieSy'Okiifre opporfct mdgis Deoquam honú-
nibns.]Síi contra lo dicho haze la extra-
uagantc de Martino Quinto en el Co 
cilio Conílancienfe , q manda cuitar 
losdefcomulgados deniíciados porta 
les y no los otros.No o b í l a j d i g o , ^ 
a mi atirmacio, porq eiTo de no cuitar 
los q no eftan dennnciados,fe entien-
de quando no fe ligue efcandalo pu-
blico,ni infamia de la fé}ni nota de iiy 
fidelidadjiii es cotra derecho natural' 
délos Moríícos Efpanoles. 6 j 
como en mieílro cafo donde todos 
eftos males concurria juncos porpca-
ííon de ios hereges Monícos . En fín 
por redazir al gremio de nueftra fan-
tafé,a eftos obílinados,auemos pade-
cido mil trabajos duros y mil efcrupu 
los efperando los,y colIcrádolos5haík 
mas no poder,teniendo muchos por 
licito yjufto el efpcrarlos fui huir de 
ellos,hafta que los fupenores hizieísc 
lo q han hecho. Por lo quai les ha di-
cho Miíía los curas íicprc,íábiendolo 
fus ordinarios, y han celebrado en fu 
prefencia conociéndolos por Morií-
cos, varones granes de todos eftados, 
Canónigos, Plebanos, Redores, Reí !-
gioros5Doniinic0s;Aguftinos5Frácií~ 
co-,Carmeiitas, Geronvmosy Bernar-
flos, padres de la CÓpaíliay délas de 
jnas Religiones. Para mi ha íldo cola 
admiración, ver en Eípaña tatos y 
^níolemnes predicadores tazeloíos 
^ i a i eyde Dios y tan eníenados en 
f1 a'(lue aprehendiendo agriamente 
as C0^ediasy corridas de toros con 
I 3 otras 
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otras vanidades profanadoras de h 
confciencia, fola eí lacaufatan crimb 
nal han paílado inaduertidos pórtico 
canes muti non iaknks k t r a r e ^ {% diera vo 
zes al fanto fumo Pontificcy a los de-
mas paílores íliperiores los predica-
dores y curas, manifeftando la mala 
compañia de los Morifcos?danoía pa-
ra los fieles , e injunofa al íantilsimo 
Sacramento, mas preílo íe hiuiieran 
mouido a deílerrar efte peligro, y fio 
tolerarlo con efpcranca de la conucr-
ílon deftos malditos reprobadas. Mas 
boluiendo a mi propoíi to , es cierto q 
los Moriícos han feguido el error que 
tomo fu Mahoma de los ludios > traf-
hadándolo de aquella mentirofaley,J 
no de los que hLILI o en Efpaña, pori} 
defpucs de la expulfio antigua hecha 
por do Femado el Catholicojnoque' 
do raftro dellos, ni memoria de hom-
bre q como tal viua ni proceda^er0 
porq vea el Moro que ligue a ge^ 
erraaa,y los ludios conozca qniegaI1 
la infalible verdad (mas co fundamcj0 
délos Moríícos E{panoles. 6B 
de obíHnacio y de ceguedad cnueje-
cida co mezcla de difíerétcs y granes 
culpas,q ^  otra pafío ligera) oy ga y po-
dcre cftas verdades.Quatro colas ha-
llo principales5porq eftau couencidos 
los ludios Capitanes deftc error y de 
íu reprehenfible y códenada incredu-
lidad , acerca de la verdad eterría,de-
fte íoberano Sacraniento5y obligados 
de todo punto a creerla. L a primera y 
mas obligatoria es^ el dezillola mif-
ma verdad leíq Chrifto, vnicp hijo de 
Dios, y el proponerlo y enfeñarlo afli 
la fanta Igkíia Romana maeílra de to 
da verdad,inftruydapor el magifterio 
del Efpiritu Santo.Lo íegundo losc& 
uece de fu error,y los eítrecha a cre-
her efta verdad dinina deí Sacrameto 
de la Euchariftiajla autoridad irrefra-
gable de la fagrada eferiptura , qpor 
íer palabra de Dios,qiio puede métir 
efta fin íofpechade mentira y de falta 
la menor del mundo.Mas por quanto 
ellos como hereges defcreydos no fe 
iausfazen con el teftameto nueuo los 
í 4 mof-
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moftrare aqui coniiencidoSjCon el te-
ftamento viejo a donde cláramete en 
diueríbs.lugares como con el dedo/e 
nos da mtieílra y reprefenracion viua 
del alto Sacramento que ellos niegan, 
.Concedánie para alumbrarles lo que 
todos Jos Doilores Chriftianos fm fal 
tar ninguno y todos fus Dotlores Ra-
binos coñcflan, íín contradicio,y es lo 
que tengo dicho y prouado arriba,y 
Verdad auc mcjor ní;is abaxo en el capitulo qua-
riguada. • rcta^y quarcta y vno que el teílaiuéto 
viejo no fue otra cofa fino vna figura 
y reprcíemacio del nueuo.DizepueS) 
aora Chnfto nucílro Redemptorau-
tor de los SacramctoSjEgo fan prnis y m 
Y o foy paviuo que decédi del cielo:)' 
pídeme el injufto incredulojq le de fi-
gura en el teílameto viejo deftaver-
dad que Chrifto vuicíie de ferpanf 
manjar diurno para fus fíeles: doyfela 
en mil lugares,y por no canfalle^ pof 
no canfarme de valde, porqal q nole 
baila vno de Dios 3 no le,bailara m i l 
pues es diícrecion 3 Kon efunden femert* 
délos MorlícosEípanoIes. 6$ 
yhinon eft a u d i m ^ o gaftar palabras don-
de no quiere oyllas, dareics folos tres, 
o quatro los mas notorios y vfados en 
fus ceremonias de la ley antigua. E l 
primero es del Leuinco3a donde clara 
mente feíignifíca, q Dios auia de fer 
paviuo defusfieicsjquiero dezir,que 
Dios hecho hombre/e auia de dar en 
comida a fu ígíeíia.poniédofe debaxo 
de accidentes depan y de vino3c6uir^ 
tiendo la fubftancia de eíTas ¿ o s cofas, 
en cuerpo y fangrefuya5conla virtud 
infinita de fu palabra > tan altamente 
eficaz y poderofa, por fu diuinainíli-
tucion, q pronunciada la forma lacra-
mentaljfobre el pan3o vino}co debida 
intécion y orde por el mimílro Sacer-
dote fubftituto del mifmo Dios y h5> 
bre Chriílojluego en el mifmo inflan 
te del no fer^e aquellas palabras for-
males^ fan Pablo llamo de vida,^r¿4 
yn*>no queda fubftancia,de pan,ni de ' 
^no/olo quedan los acidentes/epara 
os ^ e^jeto.por la omnipotencia di-
lllna aiíivndo íldo por ella mifma tran 
I 5 fuftan-
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fuftaciado el paiijen cuerpo verdade-
xo de Chrifto cotenido debaxpjaque-
líos acidentes,por cfte orden.Que en 
virtud de aquellas palabras formales 
de la confagracion de Chrifto, íblo fe 
couierte la fuftancia del pan en fu ver 
dadero cuerpo:porquc como enfeíian 
los TÍieologos,cl cuerpo, es el termi-
n o j por concomitacia, en virtud del 
niifmo formal termino cfta la alm^q 
quiere dczir,por compañía. Y porque 
la humanidad y diuinidad de Chrifto 
eftan tan vnidas en vnidad de fupue-
ilo tan eílreeha y vnií¡ma,y tan íobre 
toda vnidad , q es floxedad, y defata-
miecola vnion natiiral,del CLTerpo,co 
el alma,cníu cóparacionjpor eílb eíb 
también junto có la humanidad,ia di-
uinidad : y porq la diuinidad de Dios 
es indiuiíible3vnicay íimplicií¡ma,por 
eílbídonde eftael Hijo, efta tambiec 
por la identidad de la eíTencia, el Pa-
dre y el Efpiritu Santo. Eftan , digo» 
caquanto a la effencia, todas lastre^  
períonas, y todo Dios, porque ío* 
lamen' 
díelos MoriícosE ípaáóles. y <S 
lamente es vno en eflencia indiui* 
íible , aunque trino en perfonas. 
C4p. i p.Eíí ¡^«e f t pone \d comerponde vn RáM«c> 
y fe citan lugares marauiUofos, y figuras de la fantd 
eferiptura , que prueuan laverdad delfan-
tifsimo Sacramento contratos ludios 
y Morífeos* 
EL lugar, pues 5 y lugares cíarííl^ mes, del teílaméto viejOjqfcñala 
patétemete el dicho y hecho de Chri-
fto en el teílaméto nueuo,donde dizc 
yo foy pan de vida(en los quales pro-
metió Dios, fe haríapan,para los ho-
bres y cumpliría aquella promefa^^ic 
Angelonmmnducabühomo.El pan q comen 
los Angeles íin c o r t e ^ c í l o es,fin re-
bo9o5por clara viíion en el cielo de la 
Igleíla triumphante,efle miímo come 
ran los hombres,con corteza,digo de-
baxo de acidentes y con íé-,en el fue-
lo de la militante) ion aquellos del le -
uitico, ¡ncenfum enim áomini cr panes Deifui, Leait. i | , 
effirent. Lugar admirable en que dode 
nueftra vulgata lee 3 ofrecen panes a 
Dios • 
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Dios que fon la dininidad y humané 
<iac{ ddhijQ,pan vino del padreóla ori-
ginal hebrea, Icc^anisDem [UM; Pan fu 
Dios. Y donde proíígue el texto lati-
no , Panespropofuionisojfert, la letra he. 
brea, lee, Panis Dmfttus. Y donde pafa 
Fortalitiu Dios a tratar de los rucefores de A aro 
fiáeUib.4. declarándoles q los irregulares3 no le 
ofrezca hoílias ni panes a fu Dios3 fcc-
flm nominóme panes Beo fuá , el texto he-
breo ú e n e ^ a n h u m fuuss Pan íuperfuí-
tancial fera fu proprio Dios. Eftofc 
confirma co el nombre del lugar don-
de Chriílo nació,Bethleem, que fe in 
terprctadomuspañis , cafa del pa que por 
cxcelécia es el eterno; Que cofainas 
L€a.7.& 8. clara que efta,di pertinaz itidioíPues 
z.^eg.6. toma otra clariffima y fortiíHma. Man 
do Dios en fu ley vieja,q quando la-
crifícafe el Sacerdote, toroafe la collr 
rida pañisazimi ( dicha aíTi de vn verbo 
griego collyrizo,que es frei^o toítar 
en íarten) y era vna manera, de torra 
hecha con farten ) o tortilla peque-
nua de pan Unleiiadura , redondita^ 
trian-
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rriangular,y la leñantafe en el templo 
a que la viefle todo el pueblo. Sobre 
lo qual los grandes Rabinos y Sabios 
del Talmud, aduirtieron por eferipto 
q el Sacerdote legal leuataiia aquella 
collyrida( q muchos interpreta pUcéta, 
eílo csjtortilla, o panezito pequeño) 
aleándola y abaxadola muchas vezes, 
a mano drechay a mano yzquierdajfe 
ñalado en cfto como con el dedo,que 
en eíle tiépo dichofodel Mefias Chri-
lio ,auian de al^ar losSacerdoteSjpor 
todas las partes del mundo en la Iglc-
fia Catholica 3 lo figurado por aquel 
pan,y tortilla delgada, q es el pan di-
uino y hoftia coníagrada.Prueiiaíe ta 
bien claramente eüa mifma verdad, 
con otro lugar en q proügue la letra 
de nueítra vulgata diziendo. sícut pn-
wUsfeparabitisjta de pulmentisdahitis pr imitas 
domino. La hebrea lee alli. De pr imit iuh pultní-
torum yejlrorum Cherumna, idcjl > tortam par¡ht 
dwabitis Domino. A donde co mayor cla^ 
ndad que la del Sol a medio día fe re-
prefentó, y fue fígnificado el akiffimí3 
Sacra-
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Sacramento del altar, y la ceremonia 
que vía la Igleíia Chriítiana,del alear 
lóen la Mitía. Conociendoeíla vcr> 
dad los letrados del Talmud, manda-
ron borrar y raer del original fagra-
do y aquella palabrica,Cherumna,que 
es lo mifmo que torta de pan,porque 
los conuencia , íignificando patente-
menee, el admirable Sacrameto de la 
hoftia,© tortilla confagradaj Allí lo co 
íiefía el Maeftro luán Conueríb, pri* 
Magiftcr mero docto ludiojy defpues gra Chri^ 
loan, hb.dc ftiano , por eílas palabras5 Teneofirmitcr 
s u m ^ i t j ^uo^ m^cioPfrentes, Talmud Babilom mmk* 
cap. "4. * ' umnt coburiigr i¡l^Chemnna}i(left,tortáp((nií, 
Fona l i . fi- mutíiucruntjípiidpgnificSdt, iUuÍ4ltifsimuS4cYít' 
dei . j ib.4. m ^ m ^ i dicho Maeftro luán fe couir-
tio por interceñon de fan Ambrofio, 
auiendolc aparecido el Santo,porqii€ 
andaua peloteado con fu conuerfion, 
dilatándola, de oy,para mañana, con 
dudas que el demonio le proponia, 
acerca de la pofibilidad deíre venera-
bilifimo vSacramento. Mas bolLtiendo 
al propoíltojdoy fínalmcte otro lugar 
délos Moriícos Eípanolés. y £ 
maráuillofo (también del teftamentd 
viejo) que conuence del todo,Ia mali-
cia incrédula de los ludios , el qual 
efta,en aquel Pfalmoa donde delpues pfaIm'7«-: 
de auer Gomado el fanco Rey Dauid, 
muchas cxcelecias del Meíías prome 
tido al mundo, y dicho que .feria,cada 
día, y ííempre adoraddy rcueréciado 
en la Igleíia de los juftoSjy q le ofrece 
ria dones preciofos^CííMwArííWifjd oro 
fino de Arabia , y dcuocion es puras 
del corazón , orando , y adorándo-
l o k ipfo femper , efto es 5 con fu pro-
prio enfeñamiéto del Padre nueílro, 
yde las demásinftituciones fuyas, totá 
foMicenteity lo bendiziran codos los 
días y momentos, añade pafando adc~ 
hmGiZt tritfirmamentum3m térraJnfumismo* sic Beatos 
fww,Adtiirtiedoqno íb lamete ícdam ^cobus de 
adoración y oblacio a el debida,como- ^ l e n ^ u L 
aDI0Sverdadero,pero qe lmi ímofe -
ria ofrecido en oblación,f«d«i^í(s odaris9 
luaue y aceptable,cada dia>d©baxo de 
acidetes, de pa y de vinojen el Sacra-
mento delahar, por mimíkrio délos 
Saccr-
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Sacerdotes, que lo alearan, con fuma 
veneración y reuercnciaíbbre fus ca-
be^as.Para clara noticia defta prophe 
cia3fe deuc notar,que donde nueftra 
tranílacion lee, Er(í firmmentum in térra, k 
fumismontium, verafe fuftento^o fuftenta 
miento en la tierra/obre las cumbres 
de los montes: la tranflació caldayca, 
lee Erfí panisjupcr montes 5 verafé el pan,^  
la otraletra llama fuftento, fobre los 
potables lu montes,qLiando llegare la plenitud de 
gares. los tiempos profperos , y felices dias 
del Mefias Chrifto: y el texto hebreo 
leCi&ritplacentuUpmis, verafe la tortilla 
de pápen las cumbres délos montes: 
y en la tranílacion llamada Targun, 
dize affi. Erit pUcentuk tritici fuper cdpitaf^ 
íerdotum. Y fan Gcronymo traflada del 
liebreorEr/í memorabile triticumin terrít in fP 
mis montium. Verafe en la era dichofa de 
la venida de Chrifto , aquel trigo me-
morablcdigo, aquel pan de trigo(fol^  
mece pan en las efpecies de trigo, por 
que no puede confagrarfe de ordio,ni 
de auena,6cc.) ta memorable que fe^ 
el 
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el memorial percmncy la fuma abre-
uiadajy la recapitulacion5y la cifra de 
las marauillas de nneftra ' redención, 
y el recuerdo y memoria de las gran-
dezas de nuefeo Rey eterno, de quie . ^  
(cdíXO' . Memoriamfecit mirabUhmfuúrum, tf~ n ú ' i i é i 
cm deáit timmúhus fe. Y el mifmo a fus mi 
niílros los SácerdoCes5í« m d m m ó r i m f d -
cietis. Notados aora ellos hcbrayfmos, 
yeftafagrada figura en que Dios ex-
prefamente reuelo la aíifkncia real 
deChriílo en la Euchariília, y la ado-
ración lama3que fe le daña por los lie 
fabido,qiie Virmamentum, y M m o r d -
ttíc triticum, y eanis, y Pkccnta , y PlacentiiU, 
fonvna mcíma cofa en la figniñeacio, 
queda llano q habla el Propheta del 
íandfsimo Sacramento del Altarjvieii 
dolo con los ojos de la prophecia-.por 
S»e Ghriílo es el que alean cada diá 
los Sacerdotes fobre fus caberas 5 co-
mo fue figurado viííblemente 
en el capitulo que fe 
ligue. 
- ^ . ¿> - , , 
i í Cay/ 
gura . 
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Cap. %o.En que fe propgue lo mifmo >y fe p'ontn 
C algunas marauilUs del fontifsimo Sacramento, y 
algunos tafos ejlranos, fucedidos con ludios, 
que lo hirieron y echaron a cozer 
en el fuego, 
' A / í Ando Dios en el Exodo, Eíeiwre 
£ z9' X S j L c r u j l u k m pañis fupra capita Sacerdotun 
, r coram populo, que alcaíTen los Sacerdo-
Notable fi- r i r 1 i 1 n 
tes íobre íus caberas vna corteziila, o 
roiquilla de pan aviíla de todo el pue 
blo: y la translación Caldayca dize: 
Mefias erit pUcentula, fuper capita Sacerdotm, 
Elle pan diuino qalearan co tantoho 
ñor los Sacerdotes íobre íliS'cabecas, 
fera el mifmo Mellas. No puede pidir 
el Iudio,para íu deícngaño, cofa mas 
clara qefta: y es lo mifmo al pie de la 
letra q dize acá Dauid, Erit jirmamenm, 
fwe fujlcntamentum ; verafe el fuíleto de la 
vida ( Cihus % non <JKÍ pertt,fed pemánens in w'w 
aternam.) Manjar que de íi da vida éter 
na. in terrai confagraraíe acá en el mu-
do^n la tierra) denotando q efte alto 
facrameto,o facrificio de q hablamos, 
no mas de acá en la tierra íc celebrarla 
facra-
áclos Moriícos Efpañole.5. 7 4 ' 
facramétalmente: porq en el cielo, 110 
es neceíTaria la celebración 3 pues los 
bieaueturados vcen a Chiifto, por cía 
ra viíi6»y gozan de fu gloriofa prcien-
cia,!" fumis montium, en las alturas de los 
monteSjq fon los pueílos mas altos de 
la tierra. Y a fabemos q las cubres aípe 
ras de los motes ordinariamete cíca-
broras,inhieftas,pedregofaSjy penafeo 
fasjno fon lugares aptos ni apropiados 
para abundante coíecha de trigOjíino 
las valles fertileSjV los campos llanos 
adonde decienden las aguas fauora-
bies de los montesjpero habló de los 
Sacerdotes por eíía metáfora gallarda Porlosmo-
el Profetajlamandolos Montes5por la ^ fc cn^ 
eminencia de la ciencia y fabiduriade t ?d Í cc s f ~ 
los myíleriosde Dios, y por la alteza 
de la dignidad y poteftad eceleíiaftica 
<lue recibieron de Chrifto,mediate la 
SiUal fon los motes altos de la Igleíia: 
y los otros del figlo, fon la tierra llana 
eníu cotcjojaunqfean Duqs, Reyes, 
0 Emperadores. Y afsi queda prouado 
Ü^C no Habla allí el Profeta del tngo 
K z mate-
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material, ni de los montes infenfibleíj 
cié tierra y peñas.(como lo entienden| 
ios ciegos ludios)fino que quando diJ 
zc3i« jumis mentium^ que en las coroniias 
de los moiiteSjíe veria el panjO mame 
nimieriro vitaLfue nombrar clárame-! 
te a los Sacerdotes, coyas cubres fon 
fus cabccasdbbre las quales vemos el! 
pan del ciclo,y íuílento de la vida en: 
forma dé pan : porque ene! facrificio| 
de láMi í í a eleuan al miímo Chrifto,! 
debaxó los accidentes de la hoília co-
íagrada,figurada en laCollyrida, Pía-
cciuuiajtortajO rofquilla^iecha como, 
en íarten,o en hoftieros, de q aliemos 
tratado arriba, adóde haí lade los ho-
ftieros parece q fe da figura en la fan-
ta Efcnturásfegun lo reprefenta latí 
niñeació del verbo GriegOjCollyfíz0' 
lacobus de que cs freyr. Eí florebunt de ciuitttey y m 
Val .m Pfai. £ r u t o s COpi0 fos ¿je efte facramentOjíí 
Auguft.fcr. ran}la muchedumbre de los hijos m 
detempore generados de la fanta madre IgleM 
1^7' Gemina fmñí tdHs>germ nujnerofl) 
ferapj digo 3 la multitud innúmera^ 
delosMoriícos Efpañolcs. 7 ^ 
de los fíeles, criados y fertilizados, en 
razón de tales, con la fecundidad y 
verdor de la gracia. Lo tercero q les 
conuence fu incredulidad loca , y los 
obliga a recibir y confcllarla verdad 
del iupremo Sacramento, es, la plena 
prouaca exterior que tiene hecha de 
fu parces la Mageítad encubierta, dé 
eíTc mifmo SacramentOiCon grandeza 
de milagros, vifibles y patentes, de q 
fueron teftigos oculares los mifraos 
ludios principalméte, aunque los Ca-
tholicos lo fueííen también. Ya tengo 
dicho y confeílado, que la autoridad 
fola de la diuina Efcritura,es bailante 
y poderoía para allanar qualquiera du 
da y dificultad 5 pero los milagros co - F u ^ a d e 
mofon obras raras, y Cobre co'do cur- ll$0$imU' 
fo y poder natural, huelen a Dios 3 y 
arguyen diumidad por eficaz coníe-
quencia, mayormente las que tienen 
^ayor rehílencia en naturaleza: co-
mü refucitar vn muerto>claro eíia , q 
es mas que curar vn enfermó : y dar 
0Íosa vn ciego a natiuitate, mas que 
K 3 curar 
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curar vn cegajófaporque fon obras q 
ropen con foberaniala difficultadde 
los philofophosjy les agota fus cnten-
dimiencoSjConclufos y atajados, en q 
Apriuat iom^i h é i t u m no cjl regnjjusyj Jizen 
verdadjhablando naturalmente : mas 
no la dizen en refpedo de la potencia 
fobrenatural. En fin tiene vn no fe q 
las obraSjq aprietan el entedimiento, 
y caíi le fuercan a creer. Por lo qual 
dezia el Apoftol, Sírmo tncus, er prtá icéo 
Í.COJT. z. meanon in pcrfuajibilibus human* fapientk 
histfcd in oftmfione[piritas er yirtutis. M i do-
ctrina y mi predicacion,no va fundada 
en retoricas humanas, fino en manifie 
ílos hechos heroycos. Deftas obras 
pues,que tanto conuencen,vieron mu 
chas có publicidad los ludios, en mu-
chos y diferentes tiempos, con que 
pudieron fer fieles teíb'gos de la ver-
dad defte facramento,íino les tuuiera 
Augañinus (como dixo fan Aguftin de las goar-
inPf .73 . delfepulchro) cogido el coraron 
el demomo,y quifieran cofeíTar la ver 
dzá , S i yellcnt yera nmitim^ y deuianloha-
zer> 
délos Morlícós E {pañoles, 7 ^ 
zer, porque como dize el mifino fan 
Aguftin: y i J M c miraculm ad ittuminationem Auguíl. m 
miinm focat, imifthik autcm, e<<w <¡u¿ yocata Pfal.^ .' 
vcnitt iüummt. E l milagro vifible , com-
bida al alma , COQIO dándole vozes a 
que reciba la luz de la verdadiy el in-
uifible a la que ya la recibió, achialme 
te la illuftra y hermofca. Vieron los 
ludios de Francia, en particular los lacob.de 
de Paris^queila marauiila milagrofa v*Un?ül 
de aquella hoilia cónragradajaican^a- 7# 
da por medio de vna trille mugerzi-
Ha, engañada con prometimientos im Caro cftra. 
portunos^dc que le boluerian vnafa- ño. 
ya^ que le tenian por vn empreítito, y 
le darianmas dinero.Truxola}y torna f c ñ o s ™~ 
dola en ílis manos el ludio 3 en cierta £1% b^axo 
parte de fu cafajdonde tenia buen fue eneic.48. 
g^ypuefta agua a calentar, le dezia: 
Tu eres aquel Icíu Chrifto nacido de 
?• ^^r&en?Tu eres aquel q mis padres 
diero de bofecones?Pues yo te echare 
en la agua hiruiente : y íi ellos te 
niataron^yo te afare:y íí ellos te cruci 
Rearo viuo^yo teatormetare muerto: 
K 4 d eres 
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Ti eres Diosjmanifieftame la potencia 
quetienesjibrate de mi , note coníib 
nías abrafado. Y eílando bomitando 
cftas y otras femcjantes blasfemias! 
arrojo aquella hoft iaxoníagrada, y 
cuerpo verdadero de lefu Chriílo) ei] 
la agua liiraiétCsy al punto fe vido en 
la ÍLiperfieie della vn hermoíiísiiiio ni-
no3iBas rtitilante que el Sol, como an-
dando por aquellas olas, al qual vién-
dolo el iudio, en vez de conuerrirfc 
cogió vnas horquillas dehierro^ycon 
golpes porfiados y reiterados, procu-
. rana zabullirlo en lo hodo de la agua; 
mas no pudiendo, ni aun acertar a to-
calle,porque la diuina íabiduria Chri-
í lo , quando- al indio le parecía que lo 
fideThlf^ tcn'a en mcc^0 a^ olla3o caldera, fe le 
conMcrJl ' aparccia ala parte derecha: y quando 
quena herirle en la derecha/e le 
ílraua en la yzquierda. Vieron eíle 
prodigio ios hijuelos del ludio, y íalie 
ron corriendo a fu madre5dizicndole: 
Madre^ fabed que nneftro padre efta. 
procurando ahogar vn niño en 1A 
dera 
¿dos Moríícos Efpanoíes, 7 7 
¿era de la agua hiruiendo. Fue la ma-
dre corriendo a donde eílana fu ma-
rido j y vifto el cafo horrendo, como*5 
mas blanda de coraron, comentó al-
terada a dar YOZCS al cielo, y los hijos 
déla miíhia ílierte , a llorar y mouer 
alaridos cftraños. Acudieron ludios 
muchifsimos: acudieron Ghníliaiio-s 
fin cuento: acudió la jaílicia>prendie-
ron al ludio íicpre duro y ooftinado. 
Acudió el ObifpQ con el Clcro,y v i en 
do en laaguay azeyte aquella hoftia, 
limpifsima5fanajy coceraja tomo coa 
fus proprias manoSjfacandola de aqllat 
ollaz3,o caldera, y la llenaron en pro-
cefion alalgleíla de loan deGra-
uu,adondc para teftimonio de la ver--
dad, la mueftran hafta hoy.Conuirdf> 
relamuger3y baptizofe juntamerc err 
íiis hijosifacaron ajiiíriciar al mari 
y llenándole yaei verdugo a Ja hogue 
ra,dixo: Si yo tuiiiera ao^iinueílro l i -
bro Talmud de los ludios, me efea-
para defta muerte, y no me piiáí-eis 
^iemar el fuego a <]ue me lleuays. 
K 5 Per-
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Permitieron que fe lo traxeíTei^dizie 
do el donde eíhua^y en teniéndolo ea 
las manosjel mefmo/m que lo Ueuaf-
fe el verdugo al fucgo^diftante dellos 
vn tiro de ballefta, le adelanto , y co-
mo bolo hafta el fuegojadóde en bre-
ue tiempo los dos malditos, el libro y 
lacobus de el ludio quedaron hechos ceniza. Por 
Sit^m0fi' efte e^ii<^ Q principalmente, junto co 
dsiibifup' a^s 0fenfas efcádalofas de otros daños 
ya perpetrados,matado Chriftianos^ 
crucificando dellos , en oprobno de 
Chrifto,los defterro para ílcmprc el 
Rey Phclipe de Francia, llamado el 
Hermofo,y les coníifcó las haziendas, 
fien do Emperador de los Romanos 
H enrico , y Papa Clemente Qiunto. 
Digame aora el ludio : vna cola tan 
fácil y tandejgadita como vna hoftiS) 
que vna gotilia de agua baila a desha-
zella5como pudo confemarfc íín le-
íion bullendo en agua y azey te, fmo 
fuera por eftar en ella Dios a quien 
reípeto el fuego y el 
agua? 
Cap-
¿elos MoriÍGosEípaáoles. 7 8 
Cép. 2 1 . De otros cafos notables ,> de Us muejlm 
quebddddode fu dimnidad el mifmofantifsimo 
Sdcr<imento3y dd principal que con-
fagra €nUM.iffa, 
V ieron otra marauilla eftrana los ludios de Flan des en Br úfelas ble-
año 13 6 9 . adonde en la Igleíla de fan 
ta Gudula fe mueftra oy dia vna ho-
ília con las feñales de las heridas que 
le dio Abraham ludio el dia del Vier-
nes Tanto, como lo dize el autor dé l a GQjcy3|. 
deferipcion de Alemana la baxa. Y ¿im% 
pregunto yo al ludio : la íangre vina Theatram 
de eíla hoftia, de que cuerpo /alio, f i - yÍTxhtím* 
no del de Chníto? De verla nació en pen.chrono 
algunos ludios recien conuertidos, y iogiaeÑsa-
como tales importunos en pedi^quan J^ní>r0?<5 
do feauian de comulgar,que les dief-
fen la Euchariftia debaxo de entram-
bas eípecies: Pero en auiendoíedioul 
gado eíle milagro , deíiftieron defta 
demanda importuna 5 porque vien-
do que en la ¿agrada hoftia auia tam-
bién fangre, conocieron que baftaua 
<iue el lego comulgaíTe con la hoftia 
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íolajporque el comulgar^ambien^c. 
haxo de eípecie de fangre}folo es obli 
; gatorio al Sacerdote que celebra:por-
quc el celebrar, es reprefentar y ha-
zcrcomemoracion del facriíicio que 
Clirifto hizo en la Cruz: y por la con-
ügracion del vino, fe reprcfenta el 
derramamicco de la fangre derrama-
da por noíbcrosry reprefentar aquella 
acción del facnficio de Chnfto en la 
Cruz/olo pertenece al Sacerdote por 
oficÍGíno.rnas de quando celebra,y no 
al lego que no tiene ordenes para ce-
lebrar. Vieron otra marauilla portcn-
toía los ludios de ConftancinopIa,fic-
0tro m-Ia_ ció Patriarcha Menas, en eíla forma; 
gro. Qiie fe viaua quando quedanan algu-
nas partículas defpues de auer coanil 
gado los fíeles adultos, q las dauan a 
Pineda l ih. vn niíio que no parecieíle tener pe-
í t x - i i A c cario. Y como vn hiio de vn vidriero 
. viníeiiealíro mas tarde a caía q otros 
d ías , y preguntado por íu padre que 
ÍLieíTéla caufa^l conílnceridad dixo, 
M m auiaefíado en la Idefia comie^ 
b ¿el 
cielos Monícos Efpanoles, 
del pa del alear de los Chnílianosjpor 
lo quaKel padre lo metió en el horno 
de vidrio5y cerro la boca fin dezir na-
da a nadie. La madre boluiendofe lo-
ca biiícandole por la ciudad, llorando 
cabe el horno, leuanto la voz llaman-
do, y el niño reípondio defde el me-
dio de la llama del horno, y la madre guagr. lib. 
lo deíatapó,y falio el niño , fin oler a 4.C.36. 
lumbre ni a humo, y dixo que vna fe- Nlccío-lib* 
ñora veílida de colorado aiüa echado Pineda ,vt 
agua en el fuego, y le auia cí loruado f«pr« ' 
llegar a eljy tambied le auia dado de 
come^quando lo auiaganatSupolo el 
Emperador Iuftino,y baptizó al niño 
y ala madre 5 y al padre lo colgó de 
vna higuera, como a homicida de fu 
proprio hijo. Y finalmente vieron de-
ftos defengaños vifibles en todas las 
partes del mundo , en la tierra fanta, 
en Conílantinoplaien Egyp£o3en Fra-
ciaten Anglia,en Italia,eii EípaDa,&c. 
Pues las mueítras que Chriíto ha da-
«o de fu real afiftencia en efte fiera-
ttiento^en rcfpedo de fus dcuotos fie-
les, 
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Ies,fon infinitas. Teftigos fon los fan-
tos Corporales de Daroca en nueftro 
Aragón con fus feñales de fangre , fa-
Corporales lidade las formas coníagradas,q efta-
^ d ^ n i ñ o Lian emt>ue^tas en e^os- Teftigos fon 
y c nmo. ^ Corporales de Aniñon mi patria, 
con las miímas feñales de fangre vina, 
y con tan deleytofa fragrancia, qen 
Tacarlos del facrario donde los tienen, 
fe hinche todo aquel templo grande 
y cfpaciofo de vn fuauiíTimo olor del 
cielo, teftigo de fu virtud milagrofa, 
de q también lo fon las pallias có que 
los emboluieron, rotas y enuegecidas 
por el difeurfo del tiempo deuoradon 
con neceílidad de poner otras, perma 
neciendo ellos hafta oy, enteros, y fin 
lefion feraejante. Teftigos fon tambie 
otras memorias q ay en diuerfas par-
tes de la Ghnftiadad,vnas q fe hiziero 
en caftigo de algunos algo incrédulos) 
como fue aquel Sacerdote en Ouieco 
lugar de Italia,q diziendo MiíTa dudo 
íi enla hoftia cóíágrada eftaua Chrifto 
prefentejy llegando a la fracción q í^  
fuele 
cíelos MorífcosEípañoleí.' 8o 
íuele hazer de la hoftiajdeípucs de di-
cho el Pater nofter,corrio tataíangre 
qtino todo el corporal5el qualfe mué 
ftra hafta oy ceñidojy por eíla ocaílon 
informado del milagro verdadero el 
PapaVrbano l i l i , inftituyo la ííeíla 
del Satiffimo Sacrameto,y dia del Coi-
pus Chrifti. Y como fue aql otro Sa- Caf 
cerdote en la ciudad de Girona en el ble.0 n(>t3-
principado deCataluña.q auiendo co 
íagradojy dudando de la prefencia de 
Chrifto enelSacramento/e conuirtie 
r5(Gomo Dios fabe y pucdejlos accide 
tes de aqlla hoília en vn pedaco vario 
de otros accidentes y diméíiones5in-
comeftiblc y tofeo, como lo mueílran 
cada año enel monafterio de S.Daniel 
jcreligiofas Benitas/y yo lo vi aura 
fe mos3y lo llama en fu legua los de 
íjqllatierra,Lo lanclDubtej q quiere Lo fanft 
^zir. La fanta duda, q no fe por qual Dubtc-
túfale diero tan buen nóbrepues air 
? P^ece q la deuierállamarja inju-. 
tay maladuda.Otras enfauor y rega 
lo auice de algunos íleruos de Dios, 
como 
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como fue la del fanto milagrofo , fay 
¿ v l b n u c - {uan ^cSahcgun,patron Salamantino 
« a , h b . c o n - e illüílre frayle de S. Agiiftin,a quien 
«iomim ín los mas de los días que dezia Milfa co 
a o n d e ^ I 3(llieJla fom3 limpieza y puridad de 
erara. concicncia/e le tornaua la hoftia co-
íagrada en vn pedazito de carne viua, 
H i e r o . R o - y reíplandccicte,en quie veya a Chri-
n f t a i n v i t a í to ^ue í t ro Kedctor en forma de ni-
ipriusSáa-i. ño,y tenia fus coloquios regalados co 
eljpor lo qual en reípeclo del pueblo 
era prolixo en la celebración de ia 
Millar y afsi vinieron a murmurar de 
fu prolixidadjhafta que fe tuüo noti-
cia de la caufa della s y de fu grande 
fancidad tan prouada}que el fanto pa-
| a h l ¡ u n . d C drcClemcte odauolo beatifico^pro 
uando fu vida por fanta5y fus milagros 
por verdádef os-jci año de mil feyscíe-
tos y vnó. 
Prueuolamifma verdad cíe nuefeó 
Razones en P r i n d P a I l f s i ^ < > Sacramento de Sacra-
fauor del fá meni:os>Con razOnesj y la primera íc^ 
t i ís jmo Sa- Que a la potencia infinitá de Dios^to; 
« a m e n t o , do le es poífibk>Omm<i ajwd Dc«m p*ísibi¡li 
délos Morífcos Eípanolcs. 8 t 
¡mt)ü ' non ejl mpof ib ik é p u i beum orne verbu. 
pudo criar Dios , y hazcr que las co-
fas que no eran fucílcn,íacaiidolas del • 
Nada (digo de ningún íligero prcíu-
puefto) a la grandeza del íeny pueda 
también fin duda , tranfubftanciar las 
que ya fon: y ai si no ay difíica]tad,cn 
que Chrifto Dios y hombre, infinita-
mente poderoro,pueda trocar l a íub -
ftanciadel panden fu cuerpoj ahuyen-
tando,o quitando, o facando, la fub-
ftancia que tiene el pan,c introduzien 
do en fu lugar5la de fu preciólo cuer-
po. Efta es verdad certifsima y aucri-» 
guada, y el negalia , feria ncgalle fu 
proprio poder a Dios.Pues noca aora, 
que en la confagracion de la MiíTa) el 
principal que confagrajiio es el Sacer 
dotejíino el mifmo Chriftorporque el 
Sacerdote no es mas de miniílro , a 
quien Dios toma para inftrumento pa 
ra aquella foberana acciospero el prin 
cipal que la ©bra, Chrifto csj y en vez 
^ Y ^ Y cn fu virtud, fe pronücia aqlla 
í®rma cficaciísima de tanta v i r tud . 
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por quanto el mifmo Dios lo ordeno 
aísi, y aíifte como principal obrador 
en la tal acción. Vna pluma>ann ficdo 
buena en íi , es incapaz para eícriuir, 
antes de auella cortado, y templado. 
Templaysla, y eícriuis con ella vnos 
rafgos gracioíbs, y vna famofa letra. 
Prcgiinto5quando eícriuis con ella, a 
quien fe deue atribuyr aquella accio, 
a vosjo a la pluma? Reípondereys me, 
q a la pluma inílrum en taimen ce, ya 
vos principalmente: porq la pluma, ni 
puedejni íabe ,n i ercriue,habJado ver-
dad. De vos tiene el corte y el teple, 
y vos íbys el que eícriuis íiruiendo os 
Hoc p u l - ^e^a deinftrumcnto. Aílien la cenia 
cKré D . A u - gracion de la Miíra,el Sacerdote íírue 
fafoann^ít 0 miniílrojpcro el principal q confa-
2 i . m Mate gra es Chrií lo. A Chriíto le deue, co-
vbidici t ,Sa mo íi dixeíIemos,el corte y el remplcj 
fcrlTcm.^ eíl0 e-s'el carader Sacerdotal,y la vir-
chnfti ma- tud de la forma verbahy Chriíto es el 
nnm in tc i l i principal obrador en aquella acción, 
E c v c u c Z ^ruiendoíe de íu miniftro , cortado y 
ímu, teplado;cílo esjordenado^y adornado 
délos Mori ícosE{pañoles . 7 8 
c5 ci carácter y orde Sacerdotal, co q D(5n forera 
lo eleua a idoneydaddeminiftro, pa- ™ f f ff?¿ 
ra la cal acción, íin el qual orden y ca-
raclcr^qualquiera es mas incapaz pa-
ra confagrar3por buen Cliriftíano que 
íca3que la pluma fin temple para eícri 
uir. Pues negar aora, que la voluntad 
omnipotente de Dios y fu virtud3y í i i 
palabra, y la eficacia de fu gracia no 
pueda mas, y fea incomparablemente 
fobre todo lo que puede naturaleza, 
y fobre la meíma naturaleza, es dely-
rio,y diíparate conocido. Pmeuolo 
con los cxemplos íiguientes muy fabi-
dos^o folo entre Chnftianos,mas en-
tre ludios y Gentiles. 
Cipituío 22. "Del alto p o k r de Id confcgmiott 
kccrdotd, fobre todo q t m t ó puede mturalczd: y 
dd ejfcfto admmhde que haze U a m e ác 
Chrijio en los que la reciben 
áigtutmente. 
J^|And6 Dios a Múyfes q co fü va- f* 
, rahir ie íTcenvnapeñajcnvñfecd Namer.a% 
L 1 gui* 
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guijarro, que herido, íi bien fe coníl-
derajantes deuicra dar centellas y fue 
go de íl 5 que otra cofa,y dio agua cla-
ra y abundante,en preíencia de todos 
los ludios,por aueríido mandamieto 
de Dios el tocalla con aquella vara,en 
que quiío poner (a virtud de hazer 
manar agua a la piedra tocada. Y de-
claro S. Pablo efle particular,diziédo: 
m. Cor. 10. Bibebantdefpiritali. Bebían de la agua efpi 
ritualjCÍÍo esjde aquella bebida, ma-
nada,no por virtud natural de la pie-
dra, fino por virtud eípintual y ílipe-
rior: por lo qual la llama el Apoftol, 
Bebida efpiritua^porque fue dada fo-
brenaturalmcnte , y porque aquella 
agua denotaua la agua efpiritual de la 
gracia de ChriílojPeím m e m crat Chrijlus. 
Que barbaro,ni infiel (pues hombre 
fea) negará que Dios pudieíTe íacar 
agua de lapeñafeca queriédolo fu in-
finita Mageftad exprefiametc? Y quié 
negará tampoco,que lo pudieíTe Dios 
imzcr,vfando de caufas fegundas, ro-
mandolaspor iuftrumcntQ; como fac 
dclos Moriicos Emanóles. §5 
allí la vara de Moyícs? Ninguno que 
vfc de razón lo negara. Pues íí Dios 
quiere couertir la Uiftancia de vn pan 
en fuílancia de otro cuerpo, y la del 
vino en fangre , con fu miíma virtud 
y palabra, comando por inftrumento 
a vn Sacerdote , quien fe lo negara q 
juyzio tenga? Nadie. Es dislate Pela-
guno,atribLiyr mas fuerzas a la natu-
raleza que a la gracia: porque es dezir 
que aquello que las yerbas naturales 
con fu fuerca natural, no pueden cu-
raren vn hombre enfermo, tampoco 
podria la virtud fobrenacural dcDios: 
lo qual es falfo e irracional, pues via-
blemente vemos el poder de la gracia 
fobre lo q puede naturaleza. Prueuo-
í© con autccicos y recebidos excplos. 
Moyfes,por mandado de Dios,arroj6 EX0.4.ÍC7; 
en tierra vna vara q tenia en las ma-
nos,y luego fe conuirtio en ferpientc; Nota en fk-
Aílo defpues a la ferpiente por la cola, ¿*j 
y boluiofe a conuertir en vara.No ves fantiCsim© 
aora como la gracia profecica deshizo Sacrameto. 
L 3 dos 
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áos vezes al mifmo fer de naturaleza; 
mudando lavara en ferpicnte3 y la 
íerpiente en vara? Mas lo prueuo alsi. 
Las fuetes de Egypto ficdo de apazi 
bles y claras aguas, las hizo Dios (p^ 
ra callígo de Pharaon y de fus Gita-
nos rebeldes)que manafen fangre pu-
ra,por fus venas manantiales,de fuer-
te que perecían de fed, las perfonas y 
animales,entre las fuentes horrendas. 
Hilando en eíla calamidadjcelo el ma 
par íangre,y boluieron las aguas dul-
ces y bebibles , por las oraciones del 
Propheta Moyfcs. Mira pues fi puede 
nías la gracia del Prophetajque lana-
uiraleza?pues la buelue como borze-
guie(cjue dizen) y fe juega a la pelota 
haz i en do della lo que quiere fu autor 
omnipotcntejDios.Mas: huyendo los 
ixod. 14. Hebreos de Faraoiijllegaron ala ribe-
ra del mar Bermejo 5 viniédo en fu al-
cance vn rabioíb exercito 5 vieronfe 
cercados por vna parte del cercano 
xnarjpor otra,de los enemigos fangrie 
tos; 
áelosMoriíeos Eípanolcs. S ¿ f 
tos: valiofe Moyfcs de fu vara'virtuo-
fa, y las aguas inftables y liquidas, fe 
boluieron duras ,dee{pecie de mu-
ralla de piedra. Mira fi puede la gra-
cia del Propheta, mas que la natura-
leza* Mas 5 Como fea naturaleza fabi-
dade la agua, el correr para el pro- Exod-It; 
fundo3apartandore prefurofa del on^ 
gen de íu nacimiento, en el lordan fe 
boluio para acras, cueíla arriba, ázia 
fu nacimiento , Eí lordunis conuerfus c/íre-
trorfum , pQr coniienir aisi al pueblo 
de Dios. Mas: Hn tiempo de Elifeo 
Propheta, cortando leñavn dicipulo 4.Reg.^ 
luyo , facudiofe el hierro de la fegur, 
y cayofe en el r i o , y cabuilofe en el 
hondo, fegun es ley de naturaleza, 
que el hierro fe hunda en las aguas, 
como pefado que es. Fue el dicipu-
|o a dar cuenta a Elifeo , y tomó el 
1 rofeta v"a vara cortándola allí de 
vn á rbo l , y pufola en el lugar don-
. Pialar ó poco mas}o menos que 
auia caydo la fegur , y ai punto nadó 
lobre las aguas i m k u i t fexrumfnper 4C¡MS,) 
L 4 Pues 
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Pues fi tanto puede la bcndicio y gra-
cia de vn Prophcta, q haze nadar al 
^•Apbrof. hierro fobre las aguas, como íi fuera 
|}b. ^"c."*, p íuma, moftrandofe poderoío íbbrc 
naturaleza y fobre fus leyes , quanto 
mas podra la confagracion y palabras 
del mifmo Chriílo? E l Doctor de la 
Igleíia,y Patriarca de los Doctores S. 
Aguftin dize millares deftas maram-
llas jcon otras razones q hinchen y ía 
tisfazen al entendimiento : y fu gran 
imitador y difcipulo fanto Thomas, 
D. Thomas trae todas las íbbrcdichas en fus 0-
IB Opulc. pufeulos, alli donde dize: Quantis ytmr 
exmplis^t probmus non ejfe (¡u§i rntura formi" 
uit^edquod bensdiftie confecrauit máioremfy (]]( 
w n bemdiftionis quam náíurá , qidá benediftiont 
ipfd natura mutatur.De modo,que delpues 
de las palabras de la confagracion, di-
chas por el Sacerdote lugarteniente 
de Chriíl'Ojqucda debaxo los accidé-
tes el verdadero y real cuerpo del mil 
mo Chriftojdcl qual dixo: Nipmandtud' 
ueritis meam carncm) non habebitis y i t m in yohiu 
Llamo (con grande propriedad) vida, 
alü 
délos MoriícosEípanoles, 
afu carne : porque por fer carne v i - f j ^ f j 
iiifica del verbo vmgcnico, que es v i - chn f toc s 
da por naturaleza jpoíTee la vida; y vida, 
aísi no la puede vencer el morir : por 
donde quando la comemos, tenemos ^ ^J",1^* 
vida en nofotroSjporque cftamos vni - NÍÍÍ MM¿^ 
dos con aquello que es hecho vida: y «uerms 
aísi alanca de nueílra carne la muer- carnc,a&c' 
te : y déla manera que la agua, aun-
que es fría de fu naturaleza, fobreui-
niendo el fuego en ella, oluidada de 
íü frialdadmo cabe enfi de calor: aísi 
nofotros, aunque fomos por la natu-
raleza de nueftra carne mortales j pe-
ro participando de aquella vida que 
nos retira de nucilra flaqueza, vini-
mos por fu virtud propria dclla. La A la f3nt i 
carne de Chrifto, debaxo de los acci- carne de 
¿entes déla hoftia, recebida por los ^ t e ^ l 
Chnftianos,y pallada al eftomago^or jante h nue 
^edio de aquellas efpecics , toca en fír3 coir.uu 
nueílra carne, y es nueftra carne to- ^ m J n í e ^ ' 
cadadellajy por eíle tocamiento aco-
pañado con el recebida dignamente, 
y por la gracia que fe da en razón de 
L 5 eíle 
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CxTe digno recebimiento, vienen a fcr 
LeJí" en c\110 en vnamifma ílibílancia , íino en 
aobre, Eí- vnas mifmas condiciones y calidades, 
Foio. con que la de Chrifto alemeja a f i mi¿ 
ma la nucftra en eierca manera , co-
municádolelas fnyas. Lo quales pol-
íiblej como vemos que vn guante olo 
roíb , traydo por vn breue tiempo en 
ia mano, pone fu buen olor en ella, 
y aparcado dclla , lo dexa alii puedo, 
y el ayre que nos tocafreíco, comuni-
ca íu frefeura a nueftra cara y manos, 
y a todo lo que toca, y qualquier cuer 
po eftando junto a otro, le cotiunica 
fus códiciones. Pues la carne de Chri-
fto virtuoíiísima,y eíicacifsima, ajun-
tad a a nueftro cuerpo, y hinchendo 
de gracia nueftra almadio comunica-
ra íu virtud a nueftra carne?Es certií-
íimo que la comunica. A i si que por b 
autoridad di u i na en fu Enangelio,)' 
por la autoridad de fu íagrada Eícri-
tura en fu ley antigua, y por la muki* 
rud de milagros patentes, a ludios, y 
délos Morí icos Emanóles. 8(S 
noludiosjy por razón queda prouada 
y certificada la verdad del rantifsimo 
Sacramento del altar,y eonuencida la 
perfidialudayca,eincredulidad délos 
infieles. Pero q importa la grade clarí 
dad í. los ojos ciegos voluncariaraetc> 
o alo menos enfermos y dañados j a 
quien antes les es enojoíalaluz? Oculis 
egrisoÜofa e/i lux, qu£ puris ejl amabilis.Quatx 
do el Sol aclualmcnte hiere co fus v t i -
les y apazibles rayos en el roftro y per 
fona toda de vn hombre ciego,o muy 
dañado de la vifta,mngü beneficio re 
cibe para ver el tal hombre} no vee la 
luz^io la goza,aufentc eíla para el aü~ 
que lo toca.El Sol prefente eftája luz 
íu ofñcio hazeipero el ciego lexos efta 
del Sol y de ver,y ta apartado eílá de 
la claridad, q no la fíente , ni la puede 
dar alcace.Quc es la caufaPEl impedi-
^eto5la ceguedad,la enfermedad^ la 
M a diípolicio.Que remedio le daria 
Vl1 ^Qen fiííco?Que purgue los ojos de 
aqnellas cataratas^ mal humor q cor-
re a ellos 5 y quitado el impedimen to, 
vera 
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ináioT lm v e r ^ n dllda eW11c no vaya. Purgue 
MorTfcií Pucs e^  ludiojy el Mahometano incrc 
dulojos ojos del alma,procurádo qui 
tar della la ciega obftinacionj los pe, 
' cados,y las iniquidades,la preíumcion 
y íbberuia de fu parecer , de querer 
compreheder Io$ íecretos de Dios:fii-
Jeté fu entendimiéto ratero?ala alteza 
delaFéiv vera al fol prefente, por gra 
c í a , y verán fu refplandor de falud. 
Palabras fon todas deS. Agiiílin5fobre 
aquellas de S. luán: EÍ lux m tembris Uat, 
cr i m é r £ eam non comprehenderunt. A donde 
dizee í le Doctor Egregio: E r g o f u m 
cjmmodo homo pofitus in fole c£ctis,pr£fens ejlB 
Aurea ver- f o l f d ipfe f o l i ahfcns eftific omnis ¡lultus,fic cti« 
ba.D. Aug. nis iniqms'.ftc omnis impíus cacus e/i cordc.VrtfM 
trad. i .in. ü l i fapimtidjed cum c£co prtffem ejitoculis^ 
loan, i . eil:Non quu {pf i ¡¡¡1 ai,fcns ^ ^ qUU # 
db l i l i ahfcns efi.Quid crgofaciat ijle; mndet info 
pofsít yideri Dcus. QtmmodoiSi proptered ^ 
non pñfsl t^uid ford idos ,^ faucios oculos hécrch 
inuettte puluere s¿(ut pituyta» y el fumo, dicertti® 
Medkus. Purga de oculo tuo quidquid makeji)1' 
pofis -nderc lucem oculorum tuorum.Vuluis^pit^f' 
fumur.pcccdtayty iniquitutes funt.Tolle i f idom^ 
cr - i i k b i s f i p i m t i m qu£ p r r fms e¡i,de q u d i ^ 
de los MoriícosE ípañoles. 87 
(jí.Bwíi m«Háo cordc^wortww ipfi D c u m y i k b ü t . 
Cdp. 2 $ . D e lo que afirma y n k g i Makomaf ín ate 
kr 4 U razón : y de ia pojiMlidni é l myjierio de U 
Sanftifsima Trinidad,contra ci nmuirefo 
• Alcorán, 
FVndados(como deziamos aora)c« aquel fundamento, abíolutamctc 
ncccííariojde que Chriílo nueftro Se-
ñor es DioSjV Hombre j un tametc,ha-
llanln faiud,y no delyrarán , negando 
proceruos la verdad,dcfpenadoíc por 
varios herrores los Maho metanos,co 
mo lo haze fu variable Mahoma, en q M * 1 * * * * ' f 
¿efpacs de recibido con decreto á c ^ n l l 
lcy,todo el Euangelio,ya reprocha en íf «Uncial 
partc,lo.q,le parece j ya canoniza por ^ ?rofcraH-
íanto al Baptifl:a,y fu dotrina por ver-
¿aderaba fe aparta de todo lo que el 
Baptilla enfeña y rcuexcnciardefecto 
[an caduco,quc por foki eíla variedad 
^ aman de defechar por loco los M o 
ros'APrucua,y c5fiefa por fanto al Ba 
m u , y por fanta fu vida/u dotrina, w 
P 9?chos:y lo bueno c i ^ todas ella t . 
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tres cofas,el y los íuyoSjde voluntad y 
de obra las nieganjdefereen y fe apar-
^ « . tan dellas totalmcnte.Porq la vida de 
vidadeitíap S.íuany íii dotrmajtae huyr de los vi 
tifta. cios y los regalos,y de las proíperida-
des del mundo)y deleytes de la carne, 
haíb. morir en vna cárcel, deteftando 
el adulterio, y ellos por ley y por co-
ftumbres afloxan las riendas a todo 
eíTojV fu fe y fu religión del Baptifta, lean, z. r r • • i • fue vn perpetuo íeruicio y adoración 
de la diuina MageíladjConfeífando co 
obras y palabras fer Chriílo nueftro 
Redemptor , hijo vnigenito de Dios 
por naturaleza,verdadero Dios,y ado 
randole de todo coraqon como a tal 
Y lo primero q el impio Mahoma de-
fertor diíimulado del Bapüíla}y de to 
do fu buen enfeñamiéto niega,es eíTo, 
Pues díganmc,q negro y blanco es el 
proceder deftc mentirofo? Tambie el 
Baptifta confeíTo y predico el articulo 
de laTrinidad de las diuinas perfonas, 
y cfte falfo feguidor del Baptifta, lo 
nicgajdizicndo el tgto,q imlayo con-
délos Morlícos Eípañoleí. 8 B 
tradicionjCreer de Dios q es vno, y Q 
es trino. Si el ílipieraq cofa es corra- ¡sponhck 
dicion 5 echara de ver, q ci la comete, ¿e Mahoma 
afirmando, y negando de vn mifmo,v f crcra.¿e la 
acerca de vo miímo (ujCto,concenido TnMídad. 
en la fe y dodrina del Baptiíla, y no la 
atribuyera a nucftro articulo que eíla 
bien ajeno della.Porq dezir de Dios q 
es vno en eífenci^y crino en períonas, Í T g J c m c 
adonde cita la cótradicio le preguto? cní'auorda 
Si dixcramos q es vno ch cííencia, y ¡ri>fcn^k 
trino rabien en eííencia 5 fi q huuicra L r f Z 
eocradicion y repugnancia de verdadj datl-
pero dando la vnidad en la eíTencia, o 
íer>y k trinidad en las perfonas3q co-
tradicio íeembuclue?Ninguna: como 
m lo feria dezirde vn mifoio hobre, 
(iue es gradc,y q es pequeño, re í inc-
00 eítos dos tcrminos(gráde5y peque-
no) a di ucjfas cofas: como dezir, Que 
es pequeño de cuerpo^ grande e n S l 
bidun^o en fortaleza de animo, o en 
^ra cofa. Si dixcramos que era gran-
fe de cuerP0 > Y pequeño de cuerpos / 
Arnera c o t r a i e w ^ csañrmaiyy ^ ' 
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gar de vna cofa, y acerca de vna mif-
B.Aajs.d* ma cofa-.Pero afirmando de Y B ^ J ne-
vcrbis DSi. ^an do de oír a, aü que fea acerca de vn 
mifmo fu jeto,no ay con tradición algu 
na. V n Ety opees negro en la cara, y 
blanco en los dieres. La alma racional, 
en fer es vna,y es crina en potencias, 
realmente diftmctas;memoria,eíitcn-
dimicnto,y voluntad. Aquella fímili-
tüd del alm^y otras q fe podria traer 
aqui,como la del fol có fu trinidad de 
rayo)luz)y calor,en vn fer y fiibftacia 
de foljtracfe ( prefupuefta la verdad, 
reneiada de la Fe, que lo enfeña con 
certeza) para q el entendimiento hu-
mano, aun en las cofas criadas, có kj 
de fuyo menos capaccs,raílree la pol-
íibilidad de fer vna cofa5en fubftancia 
vna, y trina en otros refpedos. Pero 
es cierto,q todas fon fimilitudes muy 
imperfedas,en coparacion del altií^ 
mo myftcrio de la Sandiísima Trini-
dad^ dondc,con inefable modo y P0 
dcr,el Padre engendra, y produze a| 
Hi jo jy cl Efpixitu Sato procede ^ 
délos MorifcosEfpañoles. 89 
dos:y acerca de eíle engendrar, tam-
poco hallará impoíibÜidad eíle ere je, 
idiota balasfemoj porque íi las criatu 
ras acá con la virtud y potencia cor-
nofcitiua del entendimiento, quando 
actualmente entienden, engendran, 
y produzen vna imagen , o femejanca 
de aquellas cofas que curien den: por-
que la virtud iniimta del entendunié-
to deDios no podra hazer lo miÍLiio^y 
mucho mas perfecbamente, pues lo q 
en las criaturas es accidente, en Dios 
es pura ílibílancia? Podra fm duda, f i -
no es que me concedan vn tan gran-
de diílate,y digan 5 Que la virtud infi-
nita y poderofa íin terminojpuede me 
nos que la finita y apocada.Pero quié 
fera tan loco que ofe afirmar eíro?Nin 
guno. Luego neceiTanamente me co-
cedera que el Padre eterno conocien 
íofe afi mifmo, lien do pcrfeéliísima-
niente conocedor, y viuiílima, y per-
ícctifsimala virtud de fu conoced, o 
entenderjpodrá fin duda produzir al 
hljo. Es r a z ó n c í l a , q u e 00 la puede 
M negar 5 
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negar,fino que fea algü torpe ydiota, 
A r i f t . i n i i b . 4ac níegue tener Dios entcndimien-
de anima. to3y lo imagine hecho vn leño. No 
da Philofopho en las cfcuelas de Phi, 
lofophia, que no tenga por neccíTaria 
efta producion del entendimientojea 
actojComo es el de Dios 5 que por fer 
puro ack^eftá ílcmpre en adojy ííem-
Í)re produze al Hi jo : y hafta los fabu-ofos Poetas, quieren dar exemplo de 
ella, quando tabulan de fu Minerua, 
auer nacido de la cabera de Júpiter. 
Laca. l ib . 1. Hanc 3 C7 Pallas amat patrioqué yertice m u efi 
A donde, dexada la ficción, y la Mi-
nerua) íbñadade eftos inuencionerosj 
pódenlos entender, tomando lo pro-
uechoíb: que la verdadera Minerua, 
efto esjla verdadera íabiduria eterna!, 
que es el Hi jo , concepto,y Verbo de 
la diuina mente, nace de la cabeca, 
digo del entendimiento fecundo del 
Ecclef.24. Padre : ExGYcakifsimiprodiui: Y es pef-
feclifsimo Hijo,el que afsi nacejy 
fediísima la generación : Pongamos 
va exemplo que nos de la luz que Pu' 
' . r • • ; diere 
3elo5 Moriicos E ípañoíes. po 
diere en efto. Si vno fe conociere per-
feclífsiniamente en todo , y por rodo 
quanto es en íli rer,en fus condiciones 
y circunftancias, interior y exterior 
mente; efte conociéndole a íi ni i fino, 
con ta perfecbo modo,produzina por 
el aclo de aquel conocimiento , vna 
imagen de íi, íemcjanuísima, a íi mli-
mo , en lo interior y exterior: Digo. 
fsmejátirsimaJporque en aquella ima-
gen , reluzirian todas las colas que ay 
en el, conociendofe tan pcrfecla¡nen-
ie , como aquí íuponcaios..Pregunto 
pues, íi aquella imagen que produ-
ze de íi mi Un o, tuuiefle íer fubílan -
cial, como lo tiene folameote acci -
dental, repreíentatiuo , no feria mas 
verdadero hijo del tal hombre, que íi 
lo videra engedrado de íu muger? N o 
ay ninguna duda en eífo; porque el hi-
jo engendrado de fu oiuger/enale'íe-
i ^cjantCjenquanto ala naturalezaef-
pccifica,pero muy diícrente,en quato 
alas códiciones y circuílácias indkiua 
les.Pregunto masdi ella perfcdliísima 
. M 2. ima-
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imagen prodozida, que no tiene otro 
fcr mas del accidental y reprefentaci. 
uo del entendimietOjtuuicíre fer fub, 
ftancialjno feria la mi íma, la cofa co, 
nocida^ el que fe conoce? Si. Porque 
fe conoce el hombre a íi mefmo, y no 
a otra cofa. Pido mas, Entonces auria 
alguna diftincion entre aquella ima-
gen y el q fe conoce? N o , fino la real 
que fe halla, entre el que produze y 
el produzídojpor razón de la relació. 
A efte modo inexplicable entendien-
dofe Dios a íi mifmo,produze fu ver-
bo,y eíTe verbo es el hijo engendrado 
por eterna y verdadera generación, 
con que el Padre defde abeterno fe 
entiende. El que pudiere entéderbie 
algo deftojde gracias a nueílro Señor 
por ellojy el que no tiene tanto eítu-
dio,ni intelligenciajfíxe los ojos de fu 
entendimiento en la eftrella relucien 
te^llibradora de las almas, la Fe diui-
na,^ ella lo alübrará co verdadera no 
ticia, y lo guiará como a los tres Re-
y espiada ponerlo co el mifmo Dios. 
ele los Moriícos E{pañoles, p i 
Cap. 3 4 * m o d o , y como podemos dar razones y 
congruencias acerca de ¡os myjlerios de U f é C h r i -
¡liandty no limarlo a moxicones cono mando 
Mahoma de puro ignorante, 
DE lo que nos dexamos acra de dezir j y de io dicho en los eres 
precedentes capítulos , podrá colegir 
el amador de la verdad , que la buíca 
con deííeo de recibirla,como al hom-
bre Chriftiano le es licito defender la 
ley de Dios3no como difponc el dis-
corde Mahoma déla fuyajdexandola 
efpada de la razón en la vayna del en-
tendimiento,, llenándolo todo a gr i -
tos y moxiconcsjy prohibiendo la in-
quiíicion de Dios>y de fu verdad,fino 
proponiendo con humildad y chari-
dad,exemplos y razones naturales y 
diuinas 3 con que fe confute el error 
contrario, y fe confirme por nueílra 
parte,y en refpedo nueftroda verdad 
inuariable de Dios, Dizefe en eílo, q 
nueftra ley Chriftiana5o fu autor Chri 
ílo jiio nos manda procedamos en íu 
feguimietoja troche mochejexcluyda 
M 3 toda 
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toda razón y chícurfo , antes admite, 
que Ja' razón natural, diícurra por to. 
da la Eíphera de fu acliuidad: j en los 
Concilios generales vemos, como la 
Igleíia Cacholica , da faluoconduto a 
los juy7Jos,que contra fu eníeñamlea 
to y dotrina Euangelica , pienían te-
ner razones 5 prometiéndoles de da-
lles cumplida fatisfacion en. todo, con 
razones diuinas y naturales, oyéndo-
los con charidad, en la difputa que fe 
les ofFreciere proponer, para efetode 
fer iiiílruydos en la verdad reueladai 
V los fantos trae largos areumétos en 
connrmacion de nueftra Santa ley. 
Sí ninguna N o quiero dczir,q las cofas incoprehé 
m ^ í h s p v r c i ^^cs ^e ^ioSíV los principios de nue-
píos, menos Fe,deua fer pueftos en difputa ni 
denen pro - prouados,co razó naturahporq eílos f 
uarfe donde £ - n - J - Á 
le prende ' aíi^aS5y otras muy remotadasq ay en 
con fe. ' D]os,aunq no cocradizé a la razón de 
ninguna ÍLierte,pero pafanfe por alto, 
y bu clan enciíbradas íbbrc toda razo. 
Ser cito ai si verdad, por dos razones 
caleras puede bic prouarfe: La prim e -
délos M o r i í c o s E í p a n o I e s . p z 
ra ciize fcr afsijporq es muy coforme 
ala razón natural, el íaber q nueílros 
entendimientos ion corcosjlimitadosj 
y no de infinita capacidad. La fegíída 
lo prueua también, proponiendo que 
es muy conforme a eífa mifma razón, 
el faber que Dios es infinito, y q por 
el raiílno cafo , no le puede abarcar ^ % < 
ni comprehender algún entendimié- c . ó . ¿ r ? c i -
tojantes bien en aquella infinidad5que poe. x. me-
por los efedos le íabe la razón natu- ttiap* 
ral, incluye en íl otras muchas alte -
zas inmenías, que no las puede apear 
ni dar alcance ningún ingenio,ni juy~ 
zio criado : De donde fe figue con 
euidencia , auer vnas cofas en Dios v i 
líbles a la razón humana , y otras del 
todo efcondidas: vnas que las puede 
raílrear y alcancarj y otras que ni ra-
ftrealias, por fu maccefsible altura y 
leuantamiento 5 y no por efto cabe Razón clara 
en razón , poder hauer dada ningu- con t r aMa-
nadellas. Bueno feria por cierto.que femc^antcs. 
nQ vuiefe mas Dios que el que cabe 
ca encendimiento de vn hombre. 
M 4 Dono-
Expulfion juf t i f icada 
Donoíb fuera el colegir que no auia 
Genef. x r . c|c|0 ) porq l o s Babyíonios íoberiuos 
no pudieron hazer corre que HegaíTe 
a! cielo. Donofa feria la confequen-
cia^queporq en el entendimiento ba-
xo del obícuro Mahoma,no pudo ca-
ber el myfterio al ti í simo de Ja Trini-
dad,ya por ello no huuieíle Trinidad, 
y fe le huuieíTe de dar c réd i to , como 
fe lo dan fus ciegos perdidos 5 por el 
miímo cafo no feria Dios, pues no fe-
ria tan. grande ni tan capaz como el 
entendimiento que lo abra^aíTe a el. 
• Y í i t a l verdad como efta alcana la 
razón naturaljuego auemos de con-
ceder citando en ella mcfma razón, q 
a y altezas y profundidades en Dios,q 
fon fobre la capacidad criada de toda 
razón y juyzio críadoíSi, Luego tam-
bién aura de conceder,que pues n i l ^ 
alcanza, ni por íi puede alcan^allas la 
razo natural,que tampoco puede for-
mar difcurfo ni difputa dellas, nite' 
ner conocimiento particiilar,íi el niil' 
mo Dios no las rcuclare.Por eílo dix^ 
¿ d o s Morlfcos Eípanoles. 95 
el granDodor S. Aguftin: Dewms D«w A u g . epift. 
«íi^ápojjeRocinospíem^r¿«we/l^reno poje. 
Y el fapientifsimo Salomón amoneftá 
donos, dize: Alt iora teñe qutperis. Lo que Ecclef. 3. 
fobrepaja a tus fuerzas y razón nacu-
ral 5 no lo quieras efeudriñar con tus 
fucrcas naturales 5 porque es de otro 
orden íuperior , defproporcionado a 
c l l a s . j feria el intentalío, como medir 
el agua a varas,y el brocado a celemí--
neSjEí ferutator maicjUtis op r ime tuü g l o r i a . Y 
quedarlas con tan cxceíTiuo golpe de 
luz,mas deslübrado q los ojos de la le 
chuz a, con la grandeza total del refpla 
dor del Sol en fu propria efphera. Y 
afsi para faber los arcanos fecretos, y 
foberanos myfterios de Dios , es ne-
ceííario que fu diuina Mageílad , por 
fu bondad infinita, nos de noticia de 
ellosjproporcionando las potecias de ' 
nueftras almas con dones íobrenatu-
rales}y manifeftandolos por fus eferip 
turas y Proplietas,o de la manera que 
fuere feruido. Por eftos caminos de 
gracia y mifericordia reueló Dios al 
M 5 mundo 
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mundojel rayílerio inueftigable de h 
E^r^Dcu S^ciisima Trinidadsy todos los demás 
6 . E k i 6 Pf] clue ^ ^g^efia Chnftiana celebra, co-
3 z .Mat . 24* mo confía por todo el diícurío de los 
Luc? .4 . i oá . Concilios generaies3y teftimonios au 
tenticos de la Santa Eícrimra. Y íl me 
argüyere el infiel,proponiédo, que de 
las cofas incompreheníibles, como es 
la eíTencia de Dios,aaii fiipuefta la re-
uelacion diuina,es culpable tratar de-
lias: Reípodole que fe engaña . Porq 
eftando el hombre firme en la certe-
za dmina,dando entero crédito alapri 
mera verdad,que ni engana3ni puede 
fcr engañada3aunqii§ fobre cíTo fe am 
. pre de congruencias y cxemplosjyat 
guiñen tos de fu cafa, aprouandola,)' 
dadolela norabuenajCon razones tan 
vinas,q por fu parte también lo deley 
teiijy corroboren en aquella celeftial 
firmeza reueladamo fe defpeña5ni co-
mete error alguno. Veamos el mas n.11 
nimo paxarillo, que llega fediento a 
v a grande rio,no coma con fu p iq^ ' 
lio la gotilla del agua que le fatisfo6 
y lo 
dé los M o r i f c o s Efpaáoles. 94' '!, 
y lo recrea,deícuydado cf tener te íba 
temerario cf agotar el rio?Si. Pues por 
q el hombre chnftiano, no tomará co 
fu pobre talento natural,de la noticia 
extraordinaria que el cielo leconmni 
cajas partezillas pequeñas que pudie 
re,por exemplos>razones y congruen 
ciasjin preíumir llegar al cabo impo-
íiblejde pcíar encerrar en fu corto i n -
genio , los larguifsimos caudales de 
Dios? A ían Cynllo , le hizieron efta 
miílna objeccion)ciertos herejes mo-
tejadolo á fuperfluo y temerario> por 
que eferiuia de la incomprehenfible 
ciencia dÍLiina,y les dio guiado del cié 
lela refpuaíla propueí la ,diz ienio.Nit 
c¡¡MyC[ítia totum j luu i im eh ibm n e q u a o j á quod mi C i r i l . Akx» 
U commohm ej} fub menfura non accipiam? Y íi "^eíi.^.} 
fe quexare de valde el Moro torpe, 
en no hazer diíterencia 5 de Dios , a 
las criaturas, preguntando 5 que por 
Sue no le concederemos deíufalíif-
^110 Mahoma, algunas cofas tan al-
i i q deuan creerle, fin ler eícudri 
i tl^os fus principios^ como el quiere? 
Rcf-
E x p u l f i o n j u í l i f i c ada 
Reípondole5qiie folo Dios, y fus fíer-
uos por el, fon dignos de entero cre^  
dito:y como el Mahoma no fue ni aun 
Majomae- íieruo de DioSjiii lo conoció ene! or< 
nemigo de den de gracia,antes fue declarado ene 
níftro7^!' 'm'la0 ^ Y ^ J fcñalado miniftiO delde 
Demonio. monio,y fu difcipulo,y camifa fu y a en 
que eíluuo reiieftido,hafta que dio el 
vidmo refuello de la vida: por eíio es 
indigno de todo crédito.. Teftigosfon 
de lo vno y de lo o tro, fu vida viciolií-
íima en que viuio y murió, fin penken 
ciajíus homicidios,fus ladronicios, fus 
facriiegios,fus embriaguczes,fus albo 
rotos/ediciooes > y fus adulterios íifl 
Bargen. & ciienEo,en que fiendo hallado en deh-
Foml.Fid. cío fragcinre,fe efcuíó con echar voz, 
^ t i t v u f - (loe e^ empÍeaiia en fcmejantes inmií 
pra. di das, para que nacieilen en el mun-
do hombres linajudos^mebaidos > e^ 
grandes fuercas,y robuftos, femejan-
tesa el. Afsi que fue vn hombre tan 
malifsimo como aquí fe pinra,y por Ia 
miíma caufa dada también por Salo; 
Sspien. c i . man, QMÍÍÍ in m é m l m dnhmm non introitt 
délos Mori ícos Eípauoíes, p$ 
faientidyne^ in corpus fubditum peccatis ^ no le 
queda lagar parafer creydo en coía, 
como dcíliariado y vacio de todo a-
certamienro y buen íaben y ais i negó 
la Trinidad de las diurnas per fon as, y 
fíngiendoíe gran profeta ignoro todas 
Jas eícripturas y profecias,y j adán do-
fe de tener noticia infuíajjaítante pa-
ra obtener el titulo de coíeruador del 
teílamento viejo y nueuo , ignoro en 
el hecho de la verdad la parre funda-
metal del vno y del otro,como fe vee 
enq pudoíaber y tener noticia dé la 
reueiacion de fer Dios trino y vno, 
publicada por Dauid enel Píalmo 66'. 
adonde enfeña implicitaniente el my-
ílerio de las tres- diuinas p crío ñas 5 en 
vna eífenciajdizicndo: Bsncdicat nos Dcus, B-Iaicoí>as 
ü m n o l l e r i b c n e d i c a t n o s D c i i s , Bendíganos PLIÍ^11* 
Dios Padre3Dios Hijo^Dios Eípiritu 
fanco, difponiendonos a fu gracia. A 
dode tresvezes; dizcDiosJ^ios^Dios, 
refiriendo fu denota inuocacion al nu 
^ero de las tres períbnas)Padre) H i -
l0>y Efpiritu fanco: y para íigniñcar-
.nos 
E x p u l f i o n juftíficacfa 
nos, como eíTas tres perfonas fon vn 
íolo Dios5y vnamifma riibftancia,aña 
de: Et mmant mm omites fines terrx: y témale 
a eílcvnico íenor nueftro , todos los 
fines de la tierra: pero Mahoma defeu 
briendo bien la falfcdad de fu fingida 
coníeruatoria del teftamento viejo, 
ignoro eíte teílimonio deDamdj oin 
duzido por el demonio, lo n e g ó , de 
pura malicia. Ignoro también a San 
luanjque dize expreííamentc: T r « ¡MÍ 
I.loan. 5. q u i t e j l i m o n m m d a n t i n c d o ^ d t e r ^ ver lum, er 
SpiritusfanftustCr hij t m w u m f u n t . Tres per 
fonas fon,el Padre que engendrad 
Hi jo por virtud de Í11 entendimiento; 
y el Efpiritu fanto que procede de los 
dos,por acto de voluntad: y eílas tres 
fon vna cofa^vn Dios^vn íer, y vna na-
turaleza. N o dixo^iMií/íifi^porquealíi 
denotara fLipueílo,o perfona,y no fon 
vna 5 fino tres: y afsi á ' i x o ^ m m f u n t ^ 
cofa fon j effco es, vna diuinidad , vna 
ílibítancia, y vna cíTencia fenzillilsi-
ma. N e g ó al miímo Chrifto, y a ^ 
Euangeiio (confeíTandoio por otra 
pares 
dé los M o r i í c o s E í p a ñ o I e s ~ p á 
parce por verdad eterna ) qnedize: 
Baptizantes eos, in nomine Patris er FÍ7// CT Sp/-
ritusfantti: Baptizándolos en nombre 
del Padre y del H i j o , y del Efpiritu 
Tanto. No dixo en los nombres,o v i r -
tudes, fino (declarándonos la vnidad 
de Dios,y en ella la trinidad de las per 
íbnas) en el nombre, o virtud vnica: 
porque no es fino vna la virtud,la om 
nipotcncia, la Mageftad, la í ü í h n d a , 
eiíer,y la naturaleza de las tres per-
lonas. De todo lo qual queda concia-
fo5quan mentirofo anduuo Mahoma 
en todo y por todo , eípecialmentc 
en refpedo de Dios, y de fu gloria, y 
de la fuma felicidad de los hombres. 
Qipitulo 2 5. Que Mahomd fueinjuriofo al matri~ 
nonioydproiundo la pluralidad de mugeres ; y a na-
turakzddicitandolafodomia5 y a la. k y de 
Dios}menofpreciando los grados 
prohibidos. 
D 
Efendida la verdad vencedora, 
y confutados ya los manifíeftos 
errores 
E x p u l f i o n j u í l i f i c ada 
errores perjudiciales tocacesa Iaco> 
iiílencia de la feheiad humana, ala glo 
na de las almas,a la fe de lo que deue 
fer creydo,a la eiperarla de lapofeí-
íion del, parayío,y al eníeñamiento de 
íaliid,viene por fus paíos contados o-
tro punto importancifsimo3de'q trató 
el difoliito Mahoma, foñando dar le-
yes percenecietes al redo y jufto pro 
ceder en la vida-humana^politicay fo-
ciable. Acerca defte particular entre 
Alma de la otras defaforadas injuílicias, difpone 
ky es la ra- en el maldito Alcora5y haze aqlla ley 
zol>* defuergoncada, fío alma y fin razón, 
Forta l í t ium (recebida y puefta en reprobado vio 
fidci ub. 4. por [os injuftos Sarracenos)de que ca 
ÍL^enTo"' da varón pueda tener muchedumbre 
i idor . de mugereSjde legitimo matrimonio) 
Vivaü. v b i digo jiafta quatro en numero,y repti-
upra' diallas dos y tres vezes por folo fu W 
tojo querelloíojy cafarfe de nueuo c0 
otras tantas diferentes,o boluiendo3 
recebirlas raeímas repudiadas, o re' 
pudiada.Y eíle numero deíblas qu3' 
tro, declaro fe entendieffc de ^s ¥•> 
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el llama legitimas por actual matri-
monioj Q u e de las o eras, como ion de 
lasque le venden por fu deleyce3o las 
compran por efclauasjolas ganan por 
buena gnerra,eftendio]o halla donde 
pudieíTe llegar la barra de la poílbili-
dad de cada vno, relaxándolos a qué 
tuuieílen tantas quantas quifieííen y 
pudicíTen íuítentar,con tai condición 
que la que íe hizicíle preñada de fu 
feñor quedaíTe libre y feñora roda la 
vida. Vendió también porlicito,y or-
deno para beftial deíorden (fin aesn-
dencia a los grados prohibidos por la 
expreíTa ley de Dios, fo color de con-
iemaciori de amiftad y delinage)qne 
le pudieíTen cafar , tios con fobrinas, Ó • 
n n m „ > c , ^ • ^ ^ í i i i a . s j prcuarlca^ 
pnmos con prmias5yernos co fuegras, ciondcMa. 
entenados con madraílras,er me -verp, homa. 
parientes muy cercanos, co cercanas, 
lahnes con afines. Y para coníHtiiyr 
'ii.eaiti.ii. 
1(¡>noíolodepaIabra,fino también de 
^ m a e f t r o de beíliaiidacl y exem-
P^o vituperable de mal viuir,eí1á bien 
E n g u a d o por ancores granes, aucr 
N eí 
E x p o l f i o n juf t i f icada 
el mifaio vfado deftc abufo valiendo 
fe para tratos ítiyos 5 aora de vna mu-
ger fnyajaora de otra ajena,y otra vez 
de otra,que le caía en el ojo: y como 
enfena la voz de la verdad) kbiffüs, éif. 
Pfal.41. jum inl(ocat: Que vn deícocierto llama a 
otro) llego ÍU relaxamieto a tal frene 
Malionaa, y ^ 5 aprouo la nefanda lodomia 5 affi 
lüíecta vio ^ r 1 ' • 
ladores de con horabres,como co miigeres,aiinq 
la ley natu- aigünosde fus A Ifaquies,cubiertos de 
xa1, verguenca mala, procuran paliar cfta 
abominación , y lo niegan por honra 
Burgen.in ^c ^ ma], maeftro , inj urioíb a la ley 
30.01. ADOC, t i • • T\ , r" 
i3 .D .Anto natural y diurna. Pero por mas q ne-
a .p . t i t . 13. garlo quieran , fus obras del cnton-
€'5' ees, y defpues la practica de fu bru-
ta ley , comiencen lo contrario . Dí-
ganlo las hiftonas Griegas5y Latinas. 
Diganlo losSarrallos del Gran Tur-
co , a donde reíeruan los mo cu el os de 
S j P , b u e n roftro y de mejores hyaones, 
y apazible aípecto , ac ios que le aau 
de diezmo fus tributarios. Digalo ^  
Iiiftoria verdadera del Mahometano, 
en nombre, y en hechos, Mahomcto 
¿ d o s M o r i í c o s E í p a n o l é s . 
Sultanjhijo de Amurraceside la fami-
lia Otomana, grande Emperador de 
losTiircos,y Griegos, hoaibre de inne 
cible c o r a ^ y de feroces hechos, mas 
cruel q el fuego ,111 as fiero q iosleoncs, 
masbeiicofo qAlexadro Magno. Abra 
fó,matb y defpojo co grade gloria fu-
yajinnumerablesgeceschnftianasyge 
riles:Sugetó muchas prouincias y rey-
nosjcaftiílos y fortalezaSjpardcularme 
te en toda la Afia Menor , a donde ÍTo-
juzgó todos los reynos de Poto3de Bí 
tiniaCapadoci^PaphiliajCilicia^afla 
gonia, Licia,Caria, Lidia, Frigia,y todo 
elHelefpoto de Galipolojíip otras par 
tes^por dod llegó a fer abfoiüto feñór 
de cafi codo el Oriete , como fe dize 
enel Epitafio de fu fepulcro en Cófta-
tinoplajdel tenor íiguicnte. 
Q«Í y i d innúmeros populos^o t regna^otn^» 
SOIUÍ^ immenft qui timororbis crdtn, 
Mtrapiíit cjutcumfarapitmors imprQba3fdfum 
tdtncn, 
WtyorAlcxcíndcrnon rítefuit Annibal, cr non 
fifdem AufoniosM Ucct ille juces. 
m V ^ m ^mdomu% feroces 
N a ChitonU 
E x p u l í i o n j u í l i f i c ada 
ChdmU populas, fauromtafqytruces. 
Wannonius fenfit clumtum furgéat in ármiSg 
Vis medí (¡na hado cognita nupcr t r a t 
Arfacid* fcnfere m<musshasftn¡ít Arabfcfa 
Eí meafunt Per fe cognita tela áuci. 
Mens fucrdt bdlarc Khodon fuperare fuperhdtn 
Ualiitmjcd non fatadedm móáum. 
He/ mihi n m rapuit mors afpcrtqudfy fuh dto 
Pe flore condiderm wrtitpO' horábrems» 
Sichominum [aflús eunt, cr fthemat&pcq; 
ímperias4tc[i durumyquicquid cr orbis habet, 
Phihp.Ber- y c^ an(jar fiemprc ocupado en atro 
comen.lup. ^ . K % * 1 j 
«hron. hb. pcllar,y vecer mcleyblcs exercitos de 
JJ. anno cnemigos}que ordinariamentepoftrb 
chnfti y arrLiynó,có todo eíTo figuio el docu-
mento contra ley naturaljde llt Maho 
ma/icdo auenguado lo que dize delj 
Felipe Bcrgomcníe. 
Necproptereayquidd gerendd belUytdm crudelhí^ 
ratjd fpurea libídine fe temperabat,mo dd t m W ' 
cjudm impudentifsimus poretts quotidie ferebdturM 
mares y cr ¡aminas ¿qualiter ardebdt. Puerorü cniM 
¿c foeminarum turbampro fuá libídineycUufdtn cu* 
ftodiri faciebat.Nec tamen libido ipfa in eo crddi" 
tatmminuebat3quinimoexhisquorumamore Une 
hatur pueros pmllafj, leuifsmis ex caufis perfepc oc 
i i d é d í M yt dd l ibidinmpadmrc^ojjeh 
de los M o r i í c o s E í p a n o I e s . p p 
iicihus in die comedehát^c pulucrem qtundam, fuis 
pubentibus medicis^ccrtis diehus fummcbat^uo CT 
forp«í 4d libidinem concitatus t t i m mmus íttro~ 
ciorefjiceretur. 
No puedo acabar comigo el arroman 
(jar eílas fuciedades. íuíío es , fe que-
de algo en latín. Díganlo finalmente 
las beftiaiidades enormes, viadas en-
tre los inmundos Mahometanos, tan 
íiicias,qiie la lengua cafta,porno en fu 
ciarfe huye de nobrallas . Mas no de-
xare de manifeílar aqui vn penfamic-
to mío,antes de pafar adelance^auque 
fea repetir la acufacion jufta otras ve 
zes en lo arriba dicho tocadajy es5quc 
píenfo tenia Mahoma grande cjira,e-
ra carudo,tenia la cara tan temeraria, 
que cabían en clla,íjn empacho3el de-
i^r y el defdezirfejd cófefar la verdad 
y ncgarla,el halagar con dulzura, y a-
fl^rgar con hiél engañando: y el pro-
meter vno,y hazer otro, fin auergon-
^arfe. Digolo (y me efpanto, que los 
Moros fus apafionados imitadores^no 
N 3 den 
E x p u l f i c n j u í t i f i c a d a 
/ den en la cuenta deíla mengua ta paL 
nemx^ode' Pa^e)porclue ^en^0e^:e capitalcne-
U ^ y d c 6 niigo de la verdad diiiina,profanador 
p í o s . paténte,y publico prcuaricador del te 
ffcameto viejo y nueaojpregütojcomo 
tiene cara y donde le cabe, el vender, 
fe defpues por confernador del vno 
y del otro? Que fea profanador, pruc 
uolo c5 aqueíle argumento irrefraga-
ble. Dexada aparte, la nefanda fodo-
niia,y los abufos cotra natura, conde-
nados y reprobados por la mifma ley 
natnraLen la di nina ley vieja y nucua, 
^ , „ ella prohibida la pluralidad de mu^e-
Gcnef. i.& r r i r j i C 
2 . M a t . j . & resjparavn íolo varón, mandando el-
is>.Marc.io u-echamente la foberana autoridad 
T M C ^ . I J . ¿ E Dios, digna de toda aceptación y 
Conc.Tnd. , ^ . . K J 
Sef.24.c.2. obeaiencja,que ningún nombrepue-
& ? . & c g a da tener, mas de vna fola muger ,J 
udemus,de a q l i e | { a con bendición de Dios,me-
Cor.6 . ad diante la virtud del íagrado matrimo-
í p h e f . í . nio 5 pues íi cabe en fu cara el pintar-
fe por puntual conferuador de eílas 
. leyes j a donde le cabe el quebrantar 
las con tanca rotura intentando, auie-í 
ta-
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tamente lo contrario con obras 3 y 
con firma legiíladora de fu mano?He-
cha queda la coníequencía conuen-
ccdorade fu infidelidad en Dari, don 
dedizc el confonante de los lógicos, 
que no poteíl negari.Por fer fus obras 
tan contrarias a fus palabras parece 
pofible , podcrfe dar , en vn hombre 
niyn, cara tan disforme como aquí le 
pinto j ííno es que me diga alguno, 
prouenir eífa monílruoíídad infernal, 
no de tener gran cara, fino de fer pu-
ro defcarado , tan fin cara , que no 
Hallara lugar en el la racional ver-
güenza humana.Tomen mas otro ar-
gumento con la mifma confequen-
cia,colcgida de infalibles premiías d i -
uinasj y porqlos Mahometanos imita 
aíu mal maeílro afirmado y negado 
co metira, doyla en los dos teítamen-
tos. Los grados prohibidos,en que no 
es licito íino muy indecente, el mez-
clarfe carnalmete parietcs co parictes 
la alca prouiciencia del Efpintu Sato, 
en la nucua ley Euagelica ios.prohibe 
con 
E x p u l f i o n ju í l i f i cada 
con rigor diuino, y en la Ley Viej^ 
ay textual precepto expreíTb,qiie ha-
ze lo mifmo , vedando fo pena tre-
menda , de incurrir enlayraDiuina, 
y de la eterna condenación,que no fe 
cafen a fu antojo,fin orden del mifmo 
Conc.Tnd. cielo,!!! hermanos con hermanas, ni 
v t lupra, & , * • • • r , . 
cap.Gaudc- Primos con primas, ni nos con íobri-
rom, de d i - nas,ni cuñados con ciioadas3ni yernos 
uornjs. con fncgrasjni la viuda con el entena-
do del marido que mu o , ni en otros 
gradosjaffi propmquos, como cóftaíí 
Leuit.c.ts. Leuitico,capiculo diez y ocho . Pues 
& extra, de en que laconferua cleítrupador cor-
affim. & co r i l p t o q o e ja viola5v la quebranta del 
Ucee. todo,en io que períuade,dogmatizan 
do que fe cafen,y fe mezclen los muy 
parientes con parictes,holIados y roe 
nofpreciados, los juftos cftabiecimis-
tos del miímo Dios ? Bien claro fe vee 
en lo vno,y en lo ot ro , como fue per-; 
niciofo engañador,y falío profeta, pr1 
mogenico de Satanás. Sumando aora 
las eregiasintolerablcs,c5tenidas ce-
tra la Ley de Dios^en ellos dichos?cf 
can-
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candalofos de Mahoma^on por lo me 
nos tres. La primera es, la afirmación 
delapkiraiidaddelas mugeres.Lafe-
gunda, la aprobación de la fornicacio 
íimplcjy del adiilcerio,aun que por o-
tra par ce, con fingimiento, tomándola 
de la Ley Viejajponc pena de fer ape-
dreados los adúlteros. La tercera , la 
tranfgrefsion délos grados prohibidos 
por Ley Dioina yen contratos de ma-
trimonio : y de eftafe íigue otra mal-
dad y deforden,contra la caridad}con 
ocafion próximareííialadizaal incen-
tiuo defoncftojde la carne cozquillo-
ía.Contra todos eftos defpeñados er-
rores,aLicmos de pelear aqui,y de pa-
fo vencellos manifieftamente, con el 
valor foberano de la Sagrada Eícr i ta-
ra,y eníeñamiento dé la Santa Igleíia 
Romana, de quien elHefcrico a la le-
tra,en fauor infalible del que legitima 
mente la íiguc : Scuto c i r amdM k wi t a s m ' 9 0 t 
ms3non t iméi sd t imón noturno:mmmilis C3tKiCtC4¡ 
clypd pcndmt ex ed omnis iírm4~ 
tura fortitm* 
N 5 Cap. 
E x p u l f i o í i j u f t í í i c ada 
Cdbitüío. a 6 . DeUsrazones ditiitus ipora^ 
no fe puede cafar yn hombre mas de confok 
y m mugen y y m muger con 
felo yn hom -
bre. 
iOmen^ancío pues a combatir ,y 
ípoílrar por tierra el primer er-
ror de la fímultanea pluralidad de mu 
geres, con vn folo varón , conaen -
cefe con efta cuídente r azón . El va-
ron que primeramente contraxo ma-
trimonio verdadero con vna muger, 
de ípues , aun que intente contraer 
con otra íegunda, no haze cofa, por-
que el matrimonio es vna promiícua 
donación, y recepción que hazen el 
va rón , y la muger, el vno al otro, de 
fus cuerpos, para tratos marídales, 
encaminados a generación : y como 
a la primera le hizo total entrego ^ 
fu cuerpo el varón, mediante el irre 
uocablc y firme trato matrimonial) 
por palabras de prefente : ya parala 
íegunda nada le queda > ñi que pr0' 
meter, ni qiiedar:y por el m i ü n o cfr 
délos M o d í e o s Efpanoles. 102, 
f0 , ni ella puede recebir algo d e l , 
pues nada le puede dar , ni entre los 
dos puede aucr materia debida para, 
el contrato: porq qnando íe cafavna 
muger, no haze donació de fu cuer-
po , de valde, y íin interés: Uno por la 
igual recompenfa de que el varón 
1c entrega también el Tuyo . Y como 
d que contraxo con vna, no tiene ya 
dominio de fu cuerpo , n i puede dif-
ponerdel, por no fer fuyo {vir potejict-' 
kinfui corporis > nónbaktfed mulier: como di i . Cor. f i 
zeelÁpoíloíl : E l varón cafadomo es 
íeñor de fu cuerpo, fino fu muger) 
luego no íícdo íüyo,no tiene que dar, 
ñique prometenni la fegunda muger 
(]ue recibir delsy por el coníiguieme, 
el contrato en que intenta dar}lo que 
no es fuyo,es falfo y mennrofo,por da 
de5 ni puede caíaríe, ni es matrimo-
nio , ni ella es fu muger 5 luego viuic-
aoiela primera ,110 fe podra cafar 
Con 0^a fegunda el varón, pues no 
P e^de bazer contracto de donación 
«o ilendo fuyo . Y ü me quifiere 
reí^ 
E x p u l f i o n juft if ieada 
refponder al Moro Anabatifta3en elle 
del y rio , que ya fe dexo alguna parte 
del dominio de fu cuerpo para la fe. 
gunda,quando contraxo con la prime 
ra. La fagrada Efcritura declara ferfal 
fario y mennrofo,aili mifmo donde el 
ApoftoljCnfeñandonos la verdad def-
te cafojiio fe cotecó con dezir,La mu-
ger tiene pote í tad , y es feñora del 
cuerpo del varon^ino que para deda 
rar exprefamencejno aueríc podido d 
varón quedar con dominio aigunede 
que poder hazer derecho, ni entrego 
aotra:añadió,El varón cafad0,110 tie-
ne poteftadjiii es feñor de fu cuerpo, 
De fuerte, que es impofible, en toda 
ley ordinaria, humana y diuina, tenie 
do viua vna mu ger , poder concraher 
con otra, porque el derecho natural, 
pide que no haga vna perfonaa otra, 
lo que le pefariafe hizieíle a ella y p j 
varón no quiere que fu mu ger admij 
ta,ni tenga otro por marido, íino a ^  
foiojy no maridos. Luego tapoco de 
uc el querer tener machascantes den2 
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querer lo mifmo para fu mugcr,teni© 
do a ella foia por muger 5 y no muge-
res : y como el varón quiere gozar de 
fu muger a Tolas, ím epe otro tenga 
parte en ella, aíli deue querer , que la 
muger goze de fu marido a íolas,íjn q 
otra tenga parte en cljporqqe de otra 
fuerte, qaerria para otri lo q no quie-
re para íi: Y feria pecado corra la ley 
namrú .Quscumquéiu l t i sv t fccUnt yobis homi 
msfacite illis. Eílo deue guardarfe, fegü 1 
ladifpoíicion de la ley natural y diui-
na/ino que como aquel fenfualifsimo 
Mahoma fe ardia en el horno de fus 
concupiccncias, lo rodeó tal huma-
reda y toruellino de confuíion, que 
fe atolló en vn error tan defpeñado , 
fin hechar de ver el deíacato contra 
Dios, y el rompimiento déla juila ley 
natural, y el inconueniente infepara-
We, de que íi con la fegunda, y la ter-
ccra, y con la qoarta , podia tener c* 
tefto el centrado de matrimonio, v i -
niendo laprimerajla mífma razón co-
fría para que valiera con cinco., y 
coa 
E x p u l í í o n juf t i f icada 
con cincuenta y con quinientas, &c 
ni hecho deber las difeordias, las ren-
cillas > odios j pendencias perpetuas 
cineuitablcs, que trae con íigolamu 
chedumbre dé mugeres' en pofefion 
de íblo vn hombre , acerca de qual 
auria de fer ia principal, ¡a mas ama-
da , la mas eílimada , querida, pue-
fta en mejor lugar 5 íeriiida , regala-
da , y mas tratada del mando,&;c.Por 
cíTo la difpoficion fuauede la proui-
décia de Dios3proueyo fueíTe vnaloía 
muger para vn íolovar5,y no muchas^  
que es perturbadora y eícadalofa he-
f o r kydc regia. Que fea ley de Dios el auerde 
naturaleza. t c n e r f 0 j a vlia milacryconfta Hanamcn 
te de aquéllas palabras del libro de 
la creación del mundo,dichas por el 
Gcncí i s . a niifmo Dios , P ropí f r hoc, relinquet homo 
Matth.15». patrón cr matrem fuam cr udbcrcbit -ixori fu 
A C o ^ ' ^ * ^ erUnt <*H0 in Carn€ ynci' ^>0r c & 0 > e ^ 0 eS' 
con fin de aclos lícitos de generación, 
neceííários ala propagación humana) 
dexará el hombre a fu padre y madre 
no pudiedo cafarfe el hijo con Ja íP^ 
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cfrcni la madre con el hijo , ni la hija 
con el padre, ni al contrariojy fe vnira 
con vnidad de animo y fidelidad con-
tratando matrimonio, y contratado 
con los reqiiiíitos que pide la huma-
na y diuina jufticia, M h m b i t yxori fu A 
fe ajuntara carnalmente por tratos ma 
ridalGS5noa qualquieramiiger, fino a 
fu compañera 'vxor//M<«J y no díze yxoribus 
/«/í,enplural)íino'yxor¿/«ií,> en íingularja 
fu muger, a la fuya por derecho del 
matrimonio cotratado,del qual ajun-
tamiento , y copula carnal, refultará 
otro vinculo carnal perdurable mien-
tras durare la carne, mientras no mu-
riere el vno , o no fe rompiere la 
fidelidad , fiendo alguno deilos adul-
tero , porq en tal cafo queda deíbbii-
gado el fiel y leal, d pagar el debito al 
otro Trrangmi fidm fida f ranguturñdm, non 
Kidcndocidebitum. Aunque no fe podra D.Thon3.& 
éafar con otro, o con otr^porque por 
nuigu en me, fe deshaze el vinculo del copula eft 
matrimonio. Eí erüt duo in carne "vn^ .jSfo di- v^ ncuiü car 
xofera tres ni quatrocnlapoíefion,y ^ ¿ e r 
vfo 
É x p u l f i o n j u í l i í í c a d a 
vfo de vn cucrpo,y devna carne, üm 
fcran dos5efto es,dos perfonas, digo, 
los dos coniuges, enelvfo devna car-
ne de fus cuerpos: y no como quieren 
% dezir aIgunos(in vna carne) cito es (in 
prole generanda) que es gloíla de pu-
ta en blanco,c6tra el fentido de Chri-
ftojMatth, i 9. Y llama vná carne ib-
laja los cucrpoSjO carné de los dosca-
fados>porq en virtud del vfo matrimo 
niaUa carne que era propriá y parti-
cular de cada vnó dcllos,queda dcfa-
propriada y hecha común, para qual-
quiera de los dos:y afsi fon dos en vná 
Mauh, 19, carne: Itdqi iamnon fuutduQjfedyndcaro,])^ 
ti efe no car tambietijque no dize; Sera 
por eípacio de tantos mefes,o de tan-
tos añosjíino íin termino, por toda h 
vida,por virtud del vinculo indcíoiu-
ble del matrimonio. Afsi lo declaro 
Chrifto nueílro Señor a los Farito 
importunos en demandar con calam-
ni a, textos expreífos defta verdad e0 
Matth, j £>. la ley de Dios,diziendoles: No/i 
quia <¡m f a i í hominc é mido mafcuíum O" fa®1' 
íi4 
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ndfcciteos*Ho aucys notado aquella ley 
de Dios, promulgada por boca de íir 
diuino Pregonero, Adam, concenidá Gene. t. 
en la Sagrada Eícritura,en el liigar,dó 
de tratando de la creación de todas 
las cofas, de folo el hombre fe dize: 
m<(fculumi& fendná fedt eosy Dando a ente ' 
desque defde el eftado de naturaleza 
antes déla ley de Moyfes, los pareó 
Dios,al varón Con la hembra>dandoíe 
la por Compañera, y fue el primer cá -
lametero que juftificb los cáfamiétos 
alicídándolos con fu laro;a bendición: 
Cnfcitccr multiplicamini, ere Y el diuino Ad Ephc.f. 
Apoftol San Pablo dize, que todo aq^ -
lío fue myfteriofa alegoría, o fecreto 
fagradOjde lo q auia de fu ceder entré 
Chriílo,defpofado con fu Eípoía la í-
gleíia vnica y fola,para generación co 
piofa de hijos efpírituales^ dé lo que 
auia de pafar entre fus fieles,con fu ía-
cramento del matriraonio,elig.iendo a' 
j}1 imitación diuina,para muger fuya, 
lola vna Efpofa,cada Chriftiano de los . 
^ue determinafen cafarfe.No muchas 
.O cada 
E x p u l f i o n juftificacta 
cada vnojiii vna muchos,fino vno vnaj 
y vna vno.Es afsi ley de Dios,vltra de 
los lugares alcgados,promulgada por 
el Appf tol , alli donde reprobando la 
pluralidad de mugeres, y aprobado la 
vnidad dellas 5 digo el tener vna íbla, 
dize a los que fe pueden cafa^y fe ca-
i.Cojr. 7. ían : Vnufqnifqué fudm ixorem haheat propífr 
fornicdtionm: V vnaqtiíequi fuum víVww.Cada 
varón tenga fu muger , y cada muger 
fu marido. A donde bien claramente 
cocede la autoridad de Dios, vna íbla 
muger a cada vn hombre 3 y vn hom-
bre a cada muge^no mas,como lo de-
claran aquellas palabrasr/w^cr/««w/u 
ya y fuyomo fuyasjni fuyos 5 fino ten-
ga cada vno fu propria muger,y cada 
qual de las mugeres fu proprio mari-
dojy como no puede fer vna cofa pro" 
pria y fingülar de vno, íí otros tienen 
poíefsion común con e l , por eífo di-
ziendo, que fea propria, es euidente 
dezir,que no tenga mas de vna com-
pañera el varo,ni la muger,mas de vn 
compañero, íin participación alguna; 
de 
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¿e fegundo,ni fcgandajy el miímo fu-
premo Docor de las gentes, y predica 
dor de la verdad)S.PabloJtratando de 
la donzella adulta cafadera^e acoíejaj 
qno fe caí^í ino es tanteando fu códi-
cion,é inelinaciojy íl fe juzgare có pe-
ligro de incontinencia, le drzc que fe 
eaíe:Qi«'rf mdiusejl nuhere quam •vn- Mas va-
Je cafar fe que no que m arfe: pero fide 
ñiparte fe hallare , con tal calidad y 
templanca , que ayudaba de la gracia 
de Dios, llenara bien aquel citado de 
la continencia virginal, en tal cafo, 
le aconfeja que no fe cafe, porqué 
es angélica la integridad , y humana 
la corrupción. Y dado efte confejo^ 
le dizea la qué determinare dé ca-
farfe: CKI n l t méat mtum , in Domino, Ca -
fefe con quien quiíiere }y fea con v -
no tan folamente^ y no con dos 5 y ef-
fo in domino, Excluyendo el matrimo-
nio cotrahido enere infieles, q aunq es 
legitimojpoF quato fe traca por c ó i l i -
mcio legal5y coí labresá fusprouincias 
pero no es ráto^ii e í lable, porq fe có-
O z trae fue-
E x p u l f i o n j u í l i f i c ada 
fuera dcla Fe de Chrifto, diziendo e] 
doclo Aguftino:No« ejl ratam coniugiuyquoi 
E'íoF?; fine oeof/í;No tiene deuida firmeza el 
apuüMlucl . r S r TA-
de matnm. caíamiento que le haze íin Dios: ya-
primo, n. 5. quel cafamieiito es fin Dios^que no lo 
corrobora la diuina gracia íacramen^ 
tal,y tal graciado la ay fuera déla Igle 
Ha Chriftianajni refugio de vida efpi-
ritual,como ni lo vuo en el diluuio, pa 
ra ninguna coía viuiente3fuera delar 
eadeNoe^gfira déla IglcíiaCatho-
Jica. 
Cdp. 27. E« ({ut fe propgue lo mifmoyy fe repmt* 
m el mal efpirrtu de Mahoma, que dio por Ueitá U 
fornicaciotiycontra las leyes de naturaleza 
de eferituray de gracia. 
TOdo lo íobredi^íio declaro,fe de-nia entender aísi,Innocécío Ter-
cero,refpondicndo a vn obifpojquclc 
preguntauarSi los Conuertidos delPa 
ganiíino,a la Fe Chriftianajpodrian re 
tenerle las mugeres que alia en fu ley 
fe tenian3diziendole: Muy difonantey 
enemigo es a nueftra fama Fe , tener 
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vn hombre muchas mugeres. v é d e a b -
fottum,^ inimicum fidd efl3diccnte Etmgdio,({ui-
í«m^ iimiferk vxorem fuam obfornicdtioncm, & 
du m duxerit^njechatur,¡í ergoyxóre dimijfa du» 
el ¿id de lure non potejljortius cr ipp reteU.Ex-
t u k diuertiis. c. Gmdmm. Sucede porde-
liclos defornicacionjfepararfe el hom 
bre de íu muger j y n o por eíTo puede 
cafarfe con otra:porque aun que los fe 
paran^Mo ¿d habiutionanyW thorum: en qua 
10al viuir en vna mifma cafa , y dor-
mir en v n a cama;pero no en quanto al 
vinculo: Non qno <td yinculum,quod fetenet ex 
parte De/,Que eíTe es indiíbluble, f i no 
es por la muerte corporal del vno dc-
HoSjO por la eípiritual, por profeíion 
íolcmne de Religion^como el-que co 
traxo matrimonio , y no lo conílimo, 
cncrandofe en religión dentro el tiem Conc.Trid. 
P0 q le da el derecho. Enefte vltimo ^ j ^ ' f ' 
c^fo, deshazefe el vinculo del matri- 4á.270inn.* 
WoniOjpor la profeíion folemne de la c.Gaudem» 
religion,que es vna muerte efpiritual. P'111^ 0!1," 
mas el otrojaunque dexe a íu muger, rif0f homil. 
quanto a la habitación y reddicion íj.inMatt. 
O 3 del 
Expulíioíi juílificada 
del debito , no fe puede cafar con o-
tra,porque no queda deshecho el vin-
culo del matrimonio, por el delicio, 
'por mas protiado que fea,juridicame-
te. Y arguye, y con gallardía conclu-
ye el Papa ínnocenc io , proponiendo 
cfte antecedente. Si al feparado de fu 
niuger por juílicia,no le da la ley diui-
na lugar de caíarfe con fegunda^uan 
to menos fe la da no eftando lepara-
do , cenieodofe la primera ? Todo es, 
dize 5 contra la Fe . Lo miímo dizen 
San -Geronymo 5 y los Dodorcs San-
tos, Giegos, y Latinos. N i hazc con-
tra eftaíana dotrinael logar de la S. 
Efcrit-ura5eo q algunos mal fundados 
fe perfuadé tener bié defendido íii er-
ro r , dándole re torcida i n cel 1 igencia, 
. entediedo.-q aquella premacica legal» 
promulgada por Moyfes:=Si habnerit bowo 
h m e s . % i mas, gtnuer.it excis lik-ros: Si. algún 
hombre vuiere tenido dos mugercs, 
• y numero de hijos eu ellas,podra dar 
|a primogenkura y mayorazgo» al h1' 
jo que umo en la que mas amó.Ep^-
:, " L dian; 
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diaiij digo, de la letra defte lugar (que 
traca de vn hombre que tuno por ma-
trimonio dos mugeres, vna muy ama-
da, y otra aborrecida) fer licita, no 
folamente a algunos particulares, in -
fpirados de Dios , íino a todos en co-
man, la pluralidad de las mugeres. 
Pero reípondefeles, que íi bien í emi -
ra eíTe lugar íagrado,no haze argume-
to cotralo que dexaraos dicho,de fer 
ley de Dios la vnidad de muger, digo 
el tener vnaíola por niatrimonio,por 
que eííe textorio dize por palabras de 
prefente, íi algún hombre tiene, o t u -
uiere dos mugeres juntas en vn tiem-
po, fino de precerito/i algún hombre 
vuiere tenido,/í babwcrííídenotando con 
el tenor délas palabras/cr licito a qual 
quier varón libre,poderfe cafar co di-
uerfas mugeres luccersiuaméte,no en 
vn mifmo tiempo,viuiédo vna, cafarfe 
c5 otra, porq eíTo nuca la ley de Dios 
lo cocedió comümete^por texto taci-
tOjiii exprefojímo muerta lavna(como 
acotece) cafarfe cgotra,yteniedo hijos 
. O 4 de 
Exp ulfion jüftifícada 
délas dos,le daua lugar la ley de hazer 
lo que alli dize, lo demás es contra la 
inftitucion diuina,como queda dicho, 
Moí i ró bien fu efpiritu de fornicado 
.Mahoma,aprobando por licita,iainju 
í l iciade laTimplefornicacion5y dda-
dulr.eriojy íe han moftrado grandes di 
cipulosjcreyentes y obradores en eííe 
particularjos Moriícos de Efpañade-
íenfrenadore deípeñadairieL-e, tras los 
deleytes de la carne j.rcboluiendorea 
todas manos, propinquosco propin-
quos^ vnos con otros , fin reípecb a 
parenterco?confangiiinidadjamnidacl, 
mammoniojamiftad.ni aley de Dios? 
íino^ licuándolo todo parejo j cafen-
do íe y deícafandoíe en fecreto , a 
niodoj repudiandoíe y recibiendo^ 
le, con amor de concupicencia,y pro-
cediendo con tan íenalada perdición 
en eílo, que por mucho que fe enca-
rezca, quedará corto el mayor encare 
cimiéto. Todo a procedido del infer-
nal enfeñamiento de fu erético mae-
ftro.a quien lian feguido obílinados y 
rebel-
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rebeldes, aborrecida la falud, y mc-
nofpreciadala verdad eterna de le ía 
Chriíb Nueí l ro Señor: y para que de 
cofa tan manifieftamete condenada, y 
mala (en los ojos de la ley natural y di-
uina,y reprobada por todas las eferitu 
ras íagradasjy leyes de naturaleza, de 
eícritura,y de gracia,y dichos y vidas 
délos Santos)como ion ia tormcacio Dcutc> l3# 
y el adulterio : quede aqui de paíTo Exod.zo. 
conuencida fu grande prauedad, re-
prochada y deteílada en todos los t r i - ÉUan 
banales de juí t iaa,comunes y particu geliftae om 
laresjdela conciencia, y dcladotrina "u"^rIfi^-
cicriptural,dódc todos los que a Dios & habetur' 
conocen>condenan la fornicacion^or ín decre. j z 
graue pecado mortalj veanfe eftasra- ^ch;^ri$ 
zones^or las qualcs feprueua clara» Ang.ibi.& 
mente. Laprimera,porqÍa autoridad Habetur 34 
déla Efcritura.y i \ la IgleliaCatólica, fed 
lo determina alsijdiziendo Dios: No« 
rnubakris iY afirmando San Pablo:Que 
Jafornicacion5y el aduiterio}exclnyeii Grande ar-
aei lleyno de Dios : y nada excluye g«^toco-
del Reyno de Dios , fmo el pecado ^ c L 
O K mortal 
Expulí íon juítificada 
x. C o r . í , mortal: Luego la fornicación es peca* 
do mortal: NOÍÍÍC errare quu ñeque fornica 
D . Thoma. rií > a ^ r i regmm Dei p o f í d é m t . La 
quodlib.3 . fegunda, porque dezír que no es pe-
cado lo que es contra algún precepto 
de Dios , es heregia y pecado mortal, 
como afirma fanto Thomas y la for-
nicación qscontrae! fexto precepto, 
luego aun el negar fu grande mal-
dad , es heregia y pecado mortal. La 
tercera porque todo aquello que fe 
comete directamente contra la vida 
del hómbre es pecado mortal,y la for 
nicacion trae coníigo deíorden gran-
de3 contra la vida del que por ella es 
engendrado, quedando dereliclojvi-
tupcrable, desheredado.infamcjy fió 
decerminado padre ni madre que mi-
reo por o],y lo crien y adotrinen, con 
amor grande 5 con íeñalada benigni-
dad, y con íanta religión,diziendo &n 
Atig. 9.fup. Agtiftin, Bomm prolis ejl %'t amanter f u f e i ^ ' 
G í^ieljrn, um^hmigm nmn4tur9<*r r t l i g i o f c e h c m f ) 
pdtres dÓ€tfiUjsjmtnmenéu er docmetum, Del 
qual bie neceiTario , gcneralmete a -
' receo 
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recé los baílardos: y dado cafo que fe 
ociirrieíTe a efte no cable daño,por co -
cierto de los fornicarios (a lo qual nun 
ca dan logar los re ípedos humanos, 
de honra,o de incercííe) íiempre fera 
-pecado mortal la íomicaci6,c6cLibito 
vago:porquea mas de cffo es cótra la 
rcditad de la razón, como lo prueua 
íanco ThomaS) no folo moftrando íef D T h o . t t . 
accio viciada que carece de propor- q . i ?4 &i« 
don apta y debida al fin pretendido 3¿:J 
por naturaleza en ícmejates acciones didt.* 
conciibitales (que es no folamente. Concubitus 
Uiprokx procreandxjed ctiam educanda cr M i - V3SUS ^ 
ti, 3 \ r" • • i i • /- contra bo-
m m j iino Gonuenciendo también íer numprcMs, 
muy defecluoía y falta de reclitnd,por ^ tGÍ!ií 
<]ue fe defuia de la diurna voluntad, jfí^Z^ 
que es Ja íuma y primera regia reda, tum aá pro 
y la mifma redicud. Y como ninp-Lina lcm-
cofa puede fer blanca íín blancura/ni f ^ t r a k 
clara fin l u z n i caliente íin calor, aíii fornicacio. 
^nguna accio humana, puede fer re-
cia ni reglada,íui la conformación a la 
zimina volutad, rectitud fuprema que 
es ei Sugmuss & m t r m , z r mcnjkra, mgmsrc 
Expulfion juílificada 
Ycftittáinis. Pues que fe aparte el honv 
brc por la fornicación de la regla de 
la dmina voluntad,coníla por todo el 
diícurfode la doctrina Eu angélica, i 
íeñaladamente lo dize el Apoftoí; 
4' tion^ytfciat vnufquifyy yas fuum pofídae in 
¿lijicatione.Es la voluntad de Dios ex-
prefa por fus mandamientos, que vi-
uays con limpieza , huyendo la bruta 
fornicacion,no como los condenados 
Mahometanos que la figuen por licita 
Paul. ib id . i l n f 4 s i o M dejlderijpeuta-gentes qu¿ igmmt 
Dsum) Como faltos del verdadero co-
Vas cft cor nocimicto de Dios.A donde es deno-
pusquofor t a r el A p o í l o l ^ a ^ a l cuerpe 
inato per na j x , í ' í 
tara mfun- dc cada vno3porque formado el cuer-
4«ur amma po por naturaieza^nfunde eneljDios, 
crfauonr' Por creación la alma.Pues quehfor-
Nicoi. de rdcacio fea aborrecida de la volunté 
L j r a . de Dios , confta también del caíligo 
numü j!0 ' gran^e>4 por ella hizo en muchos de-
ibneftos jcomo fe prueuadcl Exodo, 
y de ían Pablo, por cuya eícriturafr 
temos indublitablemcte auer caftig1' 
do 
¿ d o s MoríícosEípanoles. in 
do Dios veynte y tres mil hombres, 
no con menos que con muerte corpo-
rai,por aucr íido fornicarios:Ne^ jorni 
(murjuut quídam ex ipfisjornicatifunt, V c w -
imnt áie yiginti t r k milia, 
Cdp.zt.En que fe prejigueíá prouacion de Ugré* . 
ueiaá del pecado de la fornicación ,>rfd«/íe-
río'jcontra M a h o m a ¡ y f u s 
Morifcos. 
A Sil que con autoridad del viejo y nueuo teílameto, queda couen-
cida la maldad déla fornicaci6,y para 
q notemos y cncédamos quan odiofo 
le es a Dios efte vil pecado i refiere el 
Apoftoljos caftigos grau es (dexado a 
parte el del fuego eterno) de muertes 
corporales,con q caftigo Dios los for-
nicarios antiguos y paííadosj para que 
en aquellos tomen efearmiéto los pre panl vtfa-
fentes y venideros: H¿C aute fcripta funt ad pra#' 
wreptionc nofiram, in quos fines feculorum deue-
^««í.Dafenos cita noticia, para q co-
mas amoneftados, nos recatemos 
^ y temamos mayores caftigos, co-
ligien-
É x p u l í í o n jüf t i f icadá 
íigicndojíi eíle pecado no fuera con-
traía ley, y voluntad de Dios, no lo 
caftigará fu Mageftad3tan rigorofame 
te.Pues que dirá el moro belüal a eíla 
autoridad del teítamento viejo y nue 
no? Prueuafe también la deformidad 
crecida de la fornicación limpie, abo-
rrecida de DioSjCon efta razón íigüie-
Razón fuer te-Es acción mahj porque no fe pue-
te contraía de exccutar, fin injuria y perjuyzio 
RkardTn5' ^omÍnÍo ^ c ^ ú Dios , por 
d.48.Hen- ^ a o t o ^ tóugef, ni el hombre, no 
rkus Hcrp. ion íeñores de fi mifmos, fino Dios 
iufaoSpec. cs fenor abfoluto dellos, por donde 
precepto. <> t i - • 
ícrm .4 . e^  tal ajuntamiento, cs con vna per-
fona que no tiene dominio de íi mif-
ma , ni es fuya, en quanto al tal vio, 
ni puede hazer entrego de í i ,n i fe 
recibida fin injuílicia,y afsi vfurpain' 
juí lamente , dandofe, y recibiendoíe 
el vno al otro, el dominio detiidoal 
Señor , de quien ellos fon: Y es bien 
cierto, que la muger, ni el hombre, 
rio fon fuyos deí i mifmos , como con-
fía por confeííon publica de todas b 
cria-
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criaturas,y efcrituras-Tí*esDominus vniuer Hcftcr. i | ; 
forim.Tuifunt caí/,cr í«rfc/í térras cr pknitudo 
eius.Tudfunt omniájnpútejldte t m m n ñ d funtpo* 
j l td .Y lo dize bie el deuotifsimo S.Ber 
nardo, hablando con G ada qual de los 
hombres:Toí«m te debes ei a quo totas es, T o - D Bernaí,: 
do te deues al que te hizo limofna de 
todo quato eres enel cuerpo,y enla al-
ma. Qwd hahes homo 3 quoi nonaccepifti? D i 
ze el Apoílol San Pablo : Que cienes 
hombre, que no te lo aya dado a-
quel Señor abfolutOjSoí«5Doff«««í, Solo 
Señor por íi mifmo , fin dependencia 
de nadie:al contrario de los Tenores y 
ReyeSj, del míido, en cuyo cotejo fon proucr.s* 
Reyes de naypes, de quienes dize: Po? 
We Reges regndntimeus eft enimorhis térra i QT pie 
nitudo e i u ^ E l l o s f o n mis criadoSitienc el 
dominio encomédado,para dar cuéta 
del; mas yo lo tego propio^ y es mió el 
0rbejy todo quato contiene, Supueíla 
efta verdad llana, demos fundados en 
c la vn exéplo fácil, que la explique 
aigoanueftro propofito, y fea dezir. 
x í 5 como el fiemo, o efclauo, fobre 
quien 
B x p u l f i o n j u ñ i f i c a d a 
quién tiene algún feñor pleniflima po 
teílad y dominio, no puede fin volun-
tad y confencimicco de fu feñor darfe 
anadiejni conceder dominio nifeño* 
rio fobrefu cuerpo^íino es perjudica-
dolé en fu jurifdicioy derecho, y oíe 
diédo a fu íeñonaffi ninguna períona 
podra darfe , ni conceder fu cuerpoa 
otra, fin confencimiento y volütad de 
Dios explícita, o implícita , ni emre-
garfe fin injuriarle y ofenderle grane-
mente fu feñorio. Pues que Dios fea 
el abfoluto feñor de los hombres ,y 
el dueño de todo lo criado , ninguno 
aura q lo niegue,por mas Moro qíeai 
y fiendo feñor nueílro,la razón nata-
ral dida,que todos los fiemos le obe-
dezcamos : y conoce q feramenefter 
licencia fuya para difponer de noío-
tros,fopcna de agrcuiarle fu dominio 
y caer en fu indignación. Pues q Dios 
no de fu confencimiento ni licencia» 
para darfe aífi fin ordé,la muger al h0 
bre, ni el hombre a la mugcr,epxreía 
mente conftaj antes bie haze manda-1 
míen 
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niientos en contrario2con proteftosy 
conminacioDesde los cormétosjy car 
celes perpetuas del infierno.Non mecha- i . Cor. ú 
kris^uia nefyfornkatom, ncq; idolis fermentes, 
nty addterhregnum Dei pofiidebunt ,c\im htc ejl 
tolunUs Deizit ahjliiuatis yos a forniutiont. Si 
quifieres comiinicartc,y recibir e ípo-
fa^ ya tienes el beneplácito y voluntad 
deDios}mediante el Sanco Sacramerí 
to del Matr imonio^ no de otra fuer-
tenues no tienes dominio abíbluto fo 
bre ti mifmcen quanto a eíTo.Y íi me 
dixere en efte pafo el Moro: Señor, íi 
no foy m i ó , como dezis 5 luego tam-
poco podre yr a trabajar para otro, ni 
emplearme en feruicio y beneficio de 
vn amigo ? RefpondcleiQtie la razón 
hatural conoce,que quando algún fe-
nor tiene direao5y abfolufo dominio 
de vna cofajpuede difponer della, ha-
Péndola l ibre , en lo que le pareciere 
conuinicnte,y vedándole lo que juzga 
no conuenir, como lo hizo Dios con 
el hombre, poniéndole los preceptos 
«el D e c á l o g o ^ entre eIlos,eftcnegd~ 
P tiuo 
E x p u l f i o n j a í l i f i c a d a 
tino dé la fornicación, de que vamos 
hablando, cuya malicia moral nos la 
mani í ie íb el precepto, para q la haya 
moSjíb pena de muerte. Por manera, 
que es contra la recia razón natural y 
diuinaley,la fornicación: y lo miímo 
feconuence del adulterio injuriofoa 
Dios y al próximo, y violador de la fi-
delidad prometida, y fantidad del fa-
cramento del matrimonio. Y fi le pa-
reció lo contrario a Mahoma, fue por 
lo q tengo dicho arriba muchas vezes, 
y porq defcomulgo de fu cafa a la ra-
zón natural y diurna, con las candelas 
muertas de fus mortales culpas y ere-
gias.Por lo qual fe quedó a efcuras,co 
mo vezino del infiernos donde el tvx-
go quema y no alumbra,aflige y no co 
fuelasal contrario de aquel de Babiio 
ni a, en refpedo délos tres mo^osíi^" 
nos de Dios,que los recreaua y alun> 
braua, y no los afligía ni queman^ 
eílando en medio de fus llamas. 
Juanto importa el hazer la volunta" e Dios, ai 
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Cap. 19- Qwe mahoma cerro por fu parte la puer~ 
taitUchdriiddyy la abrió al y icio 3 legislando a fus 
B o r o s , que no reparaffen en los grados 
prohibidos para cafar fe, 
A Cerca del error tocante a los gra dos prohibidos,queda ya baílan-
temente refpondido j con la palabra 
de Dios y autoridad de ía Igleíiaj ío-
io oianifeftare el defordcnado motiuo 
q tuno Mahoma para violarlos^propo 
niendo como por eíle camino tan có-
trario a la ordenaba de Dios, fe cofer 
uaria mejor la amiílad y amor frater-
nal entre los hóbres.Mas íi bien le po 
dera^ieícubrio tabien por eíle mal di-
chojcomo en todas fus diligencias y Mahoma 
conceptos internoSjefcntoSj y verba- bufeo ia car 
lesjbuíco fiépre mas la carnalidad q la nalída<J' Y. 
v m i no la chan-can dad j y procuro inceílablemente 
cerrar la puerta del cielo,y abrir la 
¿el infíerno,impedir la caridad, y fa-
vorecer al vicio-.impidio la caridad co 
Í^Ta abuílon y calderería: porque fegu 
coníla , por la prouada experiencias 
1 ios parientes confangtiineos, hafta 
P z poy 
E x p u l f i o n ju í l i f i cada 
por todos los grados de la confanguj, 
nidad j la miíma íangre hieme , y I05 
llama a que fe amcn,íe quiéranle ayu 
den,y fe valgan:pcro de allí adelante, 
parece que íe rcílaña, y fe enfria el a-
mor y laamiftadjy caíl deíparecealli, 
en aquella rayaba amiftad humana: y 
lo que la rehaze Ja eíliende, y la dila-
ta de aquellos grados adelantejdonde 
enflaquecida, fe perdia,como en tor-
rente eíleriljcs el medio poderoío del 
matrimonio, por cuya fuerca , la mu-
ger ama riernamente,a todos los deu-
dos de fu marido,como ll fucilen con-
fanguineosjy el marido a los de fu mu 
ger,y ellos a el:y crece por efte cami-
no de Diosjen todos,el amor y la cari 
dadjy los vne con diferétes lazos amo 
rofos de honeftas obligaciones: Por 
donde dixo diurnamente el gran Do-
tor S.Aguílin: Que miro Diosen eíla 
prouidencia, y tuuo contemplación^ 
la razón , de la redifsima charidad. 
Aug.Ub i ^ Habita ejl r a t i o n ñ i f s i m * chmtatis • Pero 
homa, como íieruo perpetuo del De-de Oiuuacc 
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moniojmudojV carne,ordenó lo cotra 
rio,amiftando a íolos paricntcsjcon pa 
rientesjeftrañando a todos los demás 
próximos:Y pafando mas adelante a-
brió por eífe cftilo defectuofojpuerta 
ancha ai vicio fácil de la deshonefti-
dad:porqnc los muy propinquos, por 
confanguinidadjcs vio conuinicntc,vi 
uan juntos en vna mífma cafa y habita 
cion:Yíi a eí losno felesvedafe eftrc 
chámete el mezclarfe vnos con otros, 
feria dexallos en manos de la oportu-
nidad grandifsima, de fer muelles y 
deshoneftossy de relaxar con demaíía 
el animojtras la defpeñada luxuria.Es 
tan patente eíla buena razón , que la .„ 
clefcubri¿ Anftoteles, co la luz natu- p ^ ' ' 4 
ralfola^oncluyendo: Que f iel amor 
natural, con que el hombre ama a fus 
parientes carnales, fe le añadiere ci ar 
dor dcíconcertadojq nace de losados 
venéreosles fobrcencédcrvna terrible 
^ama de concupifccncia5y echar azey 
te a ^ leña feca,y difpuefta para el in-
cendio de Sodoma, y horno de Baby-
, P ? lonia. 
E x p u l í l o n juf t i f icada 
lonia.Ocurriédo aefte perjudicial in» 
cooueniécCj parece aucr tenido Dios 
particular cuenta en ía antigua leyjde 
poner impedimento para el matrimo 
niojentre aqllas perfonas qde muypa 
riencesjera ncceílario habiraílen y vi-
uieíTen juntas. A todo lo fobredicho 
rgume o . me pOC{ra reípoder el Morojdifcipulo 
de Mahoma,no fer cofa ta reprouada 
corno aqui fe dize el contraher raatri 
monio có muchas rnugereSjy eílas co-
íanguineaSjO afnncsjporq ay exemplo 
del i o en ía (agrada Eícritura, de hora 
bres q fueron amigos de Dios,y lo hi-
zicron.Abraham fe cafó con Sarra hi-
ja de fu hermano:Iíac fe cafo con Ra* 
beca hija de fu fobrino,y otros hizie-
ron lo mifraojyaun huuo precepto de 
Dios que fe cafafen con mugeres de 
fola fu tribu y familia, y huno entre 
. .ellos quien tuno dbs3y tres? y mas mu 
geres juntas en vn mifmo tiempo-
ac.Cpucfta. Kefpondo fer muy proprio de los in-
conliderados ignorantes, precipitar' 
i b a dar íentencia diñmtiuaí cnauec 
Gcnef.ix. 
Gcnef. 24. 
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concebido vna fimilirud pequeña de 
razón , por no confiderar la íuílan-
cia del cafo que ponderan , ni las cir-
cunftancias juilas, que lo abonan. Y 
es afsi, que tomando a bulto el hecho 
de algunos fantos del Teftamenco vie 
jcalguna ocafion ,como viílumbre,tu 
uo Mahoma,para copar y dar de ojos 
en el error de la pluralidad délas mu-
geresjy nuliidad délos grados prohibí v¡<je Arift. 
dos/uera di primer grado, q para eíle u . de ani-
nunca vuo aiidero prohibido por la maUbriS* 
mifma naturaleza,cócra cuyo recio di 
dame es:q la madre eíle íujeta al hijo, 
y lo vuiera dee í la r í i fe cafara con el 
y fuera fu mugenpero en los demas,íi 
Mahoma mirara con el enfeñamiento 
de la Igleíia, y confiderara el hecho, 
co fus caulas vreenceSjy notables cir-
cunílanciasjno arrojadofe a las manos 
de fu antojo, echara de ver la caufaju 
ib{icada,y la razón bailante para to -
dos,como lo vieron fan Aguílin , y o-
tros Doc1ores,de íano encendimieco, 
Et habetur in Decr.3 5 .q. 1 .c.Cü igit . 
P 4 Y me 
Argumero. 
E x p u l f i o n juíl if icadía 
Y fac,que hauiedofe de poblar el mu 
do,y propagar la generación humana, 
y. multíplicarfe los hobres , por vfo de 
generación,fue lance íor^oíb el auer-
í c de cafar parientes con parientes, y 
.rauy.cercaDos coníangu.incos jCon fas 
confangumeas cercanas, pues noauia 
otras en el mundo: Lo qual^uanto en 
aquellos tiempos/e'hizo con for^ofa 
necefsidad,canco defpues en eítospo-
ítrcrcSjfe baria con manihefta conde-
nacipn,prohibiendolo la juílicia, yla 
chriftiana y Honeftldad." Mejor lo di-
z e n las,originales palabras latinas del 
fanro Dotor: QMOÍ cum non ejjhit diqíd ho' 
mines^ift qm ex ilüs duohm, faí icd k i m > CT E" 
• t^ i f idf fmt^m comugesfuásforores ¿cceperh* 
qu.ydprofeéU ftantoejlantiquituscompellentenf 
cefsiuteMítú pofted faffim ejl- drtt'Hbiíius, reli~ 
$>'o -Í n -o'-í1 ente Y íi «ne replicare,confe 
íando fer afsi:que la necefsidad care-
, ce de ley,y q no auiedo en el mundo, 
íino folas íus paricncas confanguineas, 
pudieron los hombres .concraher con 
.ellasqiero que,deípues en tiempos 4° 
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Abraham vuo caíamientos con pane-
tas,aun que con las condiciones l im i -
fa(ias3que luego diremos. Refpondo- Rcfpucfta. 
le5que llego f i n duda por rcuelacion 
diuina ala noticia deílos poftreros, el 
orden que touiero aquellos primeros, 
en los principios ,de la propagación hu 
mana, cafandofe deudos con deudos? 
v como aquella coftumbre 110 fe ha- ^ ' S r r J 1 
íi RT-- . y . r . . . . Í • ' do mos e-
llaíle en ius tiépos,prohibida de nue - rar, enmen 
uo,por alguna ley de Dios,promulga- non erar, 
da por algún eferitor ragrado,o Profe f ^ ^ ^ 
nyo por algún precepto Eccleiiafticoí 3 2.c. obi)-
por eílo no pecaron , ni ofendieron a Cltur* 
Dios en ello.como.pecaran fino eftu-
uiera de pormedio aquella coftumbre 
nacida de la difpenfacion de Dios 5 y 
como pecaran acabado el tiempo de 
la necefsidadjy de Gonueniencia figo/-
ra^hafta la venida de Chní lo ,a donde 
íe acabaron las ceremonias y figuras, 
y efla licencia particular..mayormeme 
prohibiéndola la ley deChrifto, y los 
Preceptos deíli Iglefia. FueradeeíTo, 
tuuier«n eftos fobredichos vltimos, 
P 5 orea 
E x p u l í í o n juf t i f icadk 
otra razón llena de jaílicia^y es: Que 
eílando generalmete todas las nacm-
nes inficionadas de contagiofa vdola-
tria,íola la celebrada familia d Hebcr, 
permaneció pura ene! culto de vn fojo 
Diosjy afsi los Caldeos, a Ábraha,Y a 
fu hermano Aran,los ccharo enel fue 
go,por no auer qrido reuereciar,nia-
dorar por Dios,al miímo fuego/enté-
ciadolos a ta rigurofa pena, con pcía-
mi cto de q experimctafen enel tormé 
todeí l is vinas llamas, la diuinidaddel 
q auia negado fer Dios,no le queden 
do adorar por tal. 
Cap ¿o.De otras razones que idn&í porq ksfuéll-
elo a algunos amigos de 'üios^cafarfe con dos}o trtí 
nuigcres.yiuicdo tcdisty declaranq confijlnUrt 
ditud ddarazon,y yohntad ¡mman£i,ofii 
. defeoncierta, 
DE modo5qoe en tiempo de cíkos vi timos (como queda dicho enel 
capitulo pafadojauiafalca de creye^' 
y en tiempo de los primeros,falca & 
gentes,por donde conuino,que h ^ 
gcílad di cielo,proueyefe de reaie^ 
opor tunoja efta eftrema neceíidad,c0 
d é l o s M o r i í c o s Efpanoles. n 8 
mo lo hizo. Y por tato,para que los fie 
les,por mezclaríe con los concainina-
dos infieles, no cayefen en ydolacrias, 
negaaiíétoSjY apoftaílas de Dios , con 
cania muy juílincadajfe lesprohibio el 
cafarfe co infieles;y fe diípéío co ellos 
para q íc pudiefen cafar co las de fu cri 
bu y ramilia^paricncas fuyas, folas fié-
les,en aquella ocafion: Y aü les mado 
con precepto expreííbjque no fe cafa-
fea con eftrañas3ni co los eftranosjas 
fuyas ; Non ingredimini dá ilUs.ntqué de illis c~ ^ ^ g 4 j £ 
grdientur ai ye ¡iras: Cerlifsimc cnim auertent TobÍ3e.7. 
corda vefira y i t fec¡uamini Déos carum. Eui -
tundo por eíle camino, no fe acabaíle 
el culto diuino 5 fucediendo cl mayor Numsr-5^ 
mal délos males,como anees del díln-
uio,quando viendo los hijos délos lio-
bresreiigioíosjy dados al culto d Dioss 
las hijas difolutas délos hombres3po-
co fíelesjpor el con trato gentil ico de-
Was,apoO:ataron ellos de Dios.videntcsfi Gene.^. 
liÍ D(iSi*5 homiwm'comixti fmt ds}<zr didiceríít 
opera eorum 3 er ííd iracundUm prouocausrunt s.Reg. í e . 
ü e m i C o m o aconteció co Salomo.Fue 
oca-
E x p u l f i o n ju f l i f i cada 
ocaílon aquella, en qncc íbma como 
vinculada la ley de Dios , y fu culco,a 
carne y a fangrcíQuia fecundum c t r n i s o l í 
ginempropagabatury Por quantola verda^ 
¿era Religion,eftaua entonces cafi an 
Pexa.ehypoteca alapoílcridad de A-
braham : porque generalmente^ por 
república encera, íblos eran fieles fus 
dcccndictesjy no por qualquier linea, 
íino por la de ifacy lacobj que por la 
de Iímaei,y Efau,no fe hazia ciienta:y 
doroafsi efte culto apegado a linage 
hafta que vino Chrifto, que lo efpiri-
Ioan.4. tu alizo de todo punto)y hizo: veri d-
domorcsyxdorarent patrem in f p i r i t u ^ yeriktc. 
ad Rom lo . V ? ' J r v 1 ^ 
i 10 deíapego de carne,y fangre;ví im 
loan. 1. ! m # £ W n f o o l u i t h t T Gr*ci,crfHi\ Díí>e-
c¡ncfvit ex yoluntate carnis,neque tx lolunteteyi-
r l f c d sx Deo,crc. De fuene,que al cotra-
her matrimonio,con afines^ o conían-
Difpefado, g^incas^refpeélos fuperiores,y caulas 
y reuebcio juílas,lo efcufaron de pecado , como 
raSarVe3 ' rani^ien del adulterio, la rcuc-
con dos mu ^clon diuma,a los que no obftante el 
geres. precepto de la ley natural, tuuicron 
deípues 
dé los M o d í e o s E í p a n o L i r a 
defpucs en tiempo dclaley efcrita}plu 
ralidad de mugeres, como Abraham, 
Dauid3Elcana,y otros diípéfadosj que 
por reuclacion particular de Dios5co-
traxeron con vna,y con mas mugeres 
en vn mifmo tiempo, viniendo todas} 
y no repudiando ninguna . De donde 
confia ler muy cierto: que no a todos, 
comunmente en la ley Vieja,fue licito 
tener mas de vnamuger , í ino folo alos 
quejes fue reociado, íiendo imitado-
res de la limpieza y caftidad de los Sá 
tos Patriarcas Abraham,y Dan i d , ca-
beras cxeplárcs del pueblo fiel.Y efta 
dotrina catoiicajeníeña el íanto padre 
Innocencío Tercerojextrade Biuor -
tiis.cap.Gaudemus.Mas para bien en-
tendella, y para que íe de cabal íblu-
cion y fatisfacion entera, a las dudas 
ocafionadas del cxemplo,en el princi-
pio de la replica propuefto,fe deue no 
tar aqui,lo que podra leruir también 
para deshazer el encuentro aparente 
que parece hazer a efta dotrina, lo q 
aiximos mas atrasjponderando fer eo-
E x p u l f i o n j u í l i f i c a d a 
Nota bielo tra laley ordinaria,dela razo humana 
figmcnte. y ¿iuinaj la pluralidad de mugeres; y 
fea el notable todo lo íiguiente. Que 
q'iT54 ^ entonces Peca e^  hombre , quando o-
bra,concra la reditud déla razón, y la 
Rcaitud o rcdituddelarazonjy voluntad huma 
defconcier- najCon^fte puntual mete en que fere-
rt^hu" §L^e'Por a^ r ^ i t u ^ déla voluntad di-
inana» úinajque es la íuprema regla reda,y el 
dechado y modelo de toda rectitud: 
De donde nace,que aquello que el ho 
bre hiziere por voluntad de Dios,obc 
decicdo a íu diuino mádamictOjno le-
ra cotra la rectitud delarazo^unqpa 
rezca fer cotra el orde comü día razo: 
del modo y como5no es cotra natura-
leza,lo q fe haze miraculofamcte, por 
virtud diuina, aun q parezca fer con-
tra el curio común de naturaleza:por 
H e n r i H e r . que como dize vn doci:o,y docfcamete 
pr3ecepto.6 j 0 ¿ i z a K c f t a r a t i o n o n ñ c d i ñ a t M c n o n c ^ l ^ 
í c r . ^ i n í u o . : • ' _ .„ 
fpcculo. D . ca'«a«!«,ví non dicat in m s oppa/iío, cjjeDeoovt-
Bonaue.in diendum. Porque la razón reAa,no eftr^ 
4 ^ - 3 7' c[ia tan apretadaméte a fus leyes» y ^ 
cníeilamienco de fu díctame natural» 
que 
icios M o r í icos E í p a n o l e s ^ 1 2 6 
que no confieíTejauer de fer Dios}obe 
¿zcidc o lo contrario del, íi fe ofre-
ciere;/ no ferá eílb(hablando de Dios) 
propriaméte obrar contra naturaleza. 
Uno fobre naturaleza,y íbbre aquella 
raya vltima,de donde no puede pafar 
naturaleza,por tener alli fu límite pre 
fixo,por fu autor,quedandofe el feñor 
abrüluto,y Monarca fuperior3 y autor 
folo, de lo q de alli arriba fe ofrecie-
re} pudiendo obrar íin error, y fin in-
juria de nadie, fobre lo ordinario que 
naturaleza alcanca, y fin contrauenir 
alas leyes de fu razón, aun que le pa-
rezca a fu juyzio racional cotra ellas, 
lo que es fobre ellas.Ni ferá injuíto, n i 
fea de raz5,eí tal obrar:porq como 
eníenaenfu apuradiísima Teulugia, 
San Aguftin,con fu alteza y locania de 
ingenio fin fegundo:íobre aquellas pa 
labras del Redemptor de la vida, d i -
chas a fu Padre Eterno.Q^o^wm f u plací Mar.c.i ?. 
ti fritante te: N o puede (dize) fer injuf- Alta dotrs-
f0>lo que agrada al juíto^ni fer contra ^ Au~ 
1* razón, lo que la m i í n a luprema 
razua 
E x p u l f i o n j u í l i f i c ada 
razón ordena: Y con ib lo efto deue re 
tratarfe,confeíando fu ignorancia , t\ 
temerario3que juzga ícr contra b u 
zon,cofa alguna de las que Dios haze 
y diípone.Mas para que no empobrez 
ca yo con mi corta légua,Ias palabras 
ricas del Tanto Doctonoygamoflas en 
fu proprio lengua]e3de quando trata-
do del enfeñamiento de ChriftojMae 
ílro y exéplo nucftro}acerca délos re-
montados procederes de Dios,en que 
fe anega la razón humana,no llegando 
al cabo del,Porque quiere Dios,y or-
dena vnas cofas deíla fuerte, y otras 
de otrajy fegun el corto juyzio huma 
no}repugnantes ala rectitud de fu dic 
tamen.y a laygualdad de fu jufticiana 
ffaí. é $. tural,dizc ais i : Vides q u m terribilis in con-
filiis.DominusyfuperfiUos hominum* N o VCCS 
qnan foberano es Dios, a todo lo que 
entienden los hombres, y quan fokrt 
todo lo que alcanzan? Difce yerthutniti' 
m i s e x m p h n e c temeré difcutUsyfupertue Ü f P ^ 
fatioms confúia. Cum cnim tntulU¡fet: Q ¿ o Í ^ 
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mforh,non m o x m i ó n e m reddiditjcdfie Dco pía Ang.dc ve-
citumdixit:Ojlendens mmifcflé 5 qtdainiujiumeft 'tcr - ^ n o u . 
«owpofe/í, quodplacuit inflo. N o íc le pne- £eñarn•c,I® 
de negar a Dios íu poderío, íbbre to-
da razón, y fobre todo poder, porque 
iiegarlo,es dar neciamente en la fre- TorPe ér« 
nelia de luán de Poliaco,DocorPari- p ^ ^ 3 " 
fienfe,que afirmaua pertinaz,no fer íü 
perior la poteílad del Papa, ni la de 
Dios3alade vn Cura ordinario,en lo q 
tocauaala juriídicio de fus fehereíes. c - •» 
Tíd* ~ 1 1 1 n ^ Suma coca, nite error,con los demás deíte erege, de hoc Pon 
condeno el Sumo Pontífice luán V i - "fice.m ex-
gefimo fecundo.Por donde,aunq ma v a T S i a 
tar vn hombre a otro,o hurtar, o for- nh. 
nicar, o íepararfe el marido de fu mil 
ger, en quanco ala habicacion y tra -
tos maridales, íin cauía de delido ba-
ítance, y prouado, es contra la refti-
tud de la ley 5 con todo elfo no peco 
Abraham , queriendo matar a fu in -
fócente hijo Ifac , ni Sanfon dern -
bando las columnas del Tenipio,por 
cuya violenta cayda quedaron oprl -
ramos y hechos tortilla y muertos mu 
Q chos* 
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dios, ni pecan ios que ahorcan,o nía. 
dan ahorcar a otros por el bien comn, 
porque lo ordena Dios afsij y por ef-
^ume' t ibí ^0 ^c ^ a m a n a<^0 ^c jufticia. N i Ofeas 
vxorcmfor peco,tenicdo fus cuentos có la muger 
nicadam. fornicaria ni lacob en la mctira,mlos 
Exod. i . ifraelitas enel hurtOjporq procediero 
todos, obedeciedo al mandamieco de 
Dios,fuperior júftifsimo^a toda inftiru 
ciony ley: Y ais i hablado formalméte, 
y co propiedad:ni fue homicidio el de 
Namcr.z j . Abraha,ni el de Sanfon,ni el d Finees; 
i . Cor . 10.11j ^ n i - j ^ ja de lacob, íino metáfora 
Aagu cotra ^ o ^ c n dacium,fíno myfteriurajcomo 
mendadum d'ize.faii Aguftmmi hurto, el de los lí-
Exod & rae^ta£:p^orl^cac^on l^deOfeas, aü 
i i ? 3 que íigniendo el curfo ordinario de 
referir,y el modo coma de hablar,ha-
ga-folo nóbre exterior de fornicado. 
N i peco Abraharajechando de fu co-
paiiiajy|íeparádoíe cíe Agar f u mnger> 
(no en quanto al vinculo indifolubl^ 
íino en quanto a la habitación y tratos 
maridables) porque le obligaua a ello 
, el mandamicto cílrecho d c D i o s : V l ( i 
cielos Moríícos EípañolGS. n z 
m l l m i p z r a íignificacion de aquel en- Gencf.zr* 
cumbrado myfterio, explicado por e l , 
Apofto!: A M a M duoiftliüs h x b u i L & í c M o c AdGaLc. j 
ilicardus.in 4.di 3 3 alij ibidem. Et ' 
habeturin D e c r e c í ivq". 2 . Quxr i tuf , 
&; 14.4.5 .Dixic Dominus, 23 .q. 5. 
c.Non iicéc&ibidemJq.g.c. Ocdciic 
3 2.q. 1 x .Non culpandus. 
C ^ . 51. oye por ñ i fpsh facm ñ t D i o s , fut licito 
m k ley antigua¡cafarfe con ios y mas m u g z n s ^ U 
Hiendo todasty fe ÍU Ucaufa porque fíguen 
tantos la [éf ta de M a ~ 
boma, 
COncIuyefedelo fobredicho, co-mo la juila diípefacio diuina3y ía' 
Multad rcueladade Dibsj eíbuío 
ttiente de pecado a los Santos Padres, 
(]enel t e í k m e t o viejokemos.aucr te 
nidopormatrimomo.pluralidaddma ; 
^res5eftado cafado v n ^ c ó machas. E f 
fiólos tabiela oneftidad ^ráde.corre 
|odietea efalicéciadel cielo,porq no 
jacaua co fus mugeres co afecto defó 
Jito j ímo cafto;(N0/í a f f e ñ u Uhioms . fe 
P ^ ^ ) N i con áfedo de a d ú b 
Q^2 tero 83 
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tas cocabi-tcros ^ fino de maridos , conocían 
«L^nig"-concubinas> como^Prueua^elo 
res l eg in - que fe lee de Abrahamjque no el mif. 
mas, v t pa- m o fe procuro a Agar para fus tratos 
l u d í . i ? . & de carneantestien, obedeciedo a fu 
i n g l o f c.19. muger principal Sarra,fe cafo cójella, 
G M e f ^ ' y ^ P a ^ e^  debito en ella , conocic-
&glof. ibi" . dola con afedo inculpable de marido, 
con fin folojpuro y limpio, de la iriul-
tipíicacio del culto diurno, que fe nuil 
tiplicaua, y fe hazla mas numeroíb, j 
mas celebre,qiiantos mas eran los hi-
jos engendrados por aquellos padres 
fieles y virtuofos , cuyas religiofas co-
ila mbr es , fus bien adotrinados hi-
jos , imitauan . Lo mifmo hizo lacob 
obedeciendo a Raquel, por cuya pe 
Genf. 30. Petición recibió por muger, con bene-
giof. ibid . plácito diuino , a vna criada í u p P ' 
Rcuclacion m a ^ a B a I a m ' c o a 1 0 l o figniíic0}alum-
paracaíaTfe brada de Dios 3 la miíma Raquel)& 
con fcgüda, ziendo : Iniicauit mihi Dotninus, CTc**liJ' 
vjuiedola u ¡ t y 0 c m m c a m : ínfpirome el Señor ^ 
primera, n V Í . „ P n 
r efto, y accepto mis ruegos . ^" ^ 
en todo efto anduuo la voluntad^^ 
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Dios de pormedio , y la virtud de la 
caílidad, y el 1110tiuo del jufto fín, 
como lo aduirtió aquel grande ama-
dor de la pureza San Auguílin, por 
eílas granes palabras, sicut Patmrche co«-
iugibus incipientibmfmen fmm 3mifcóantur no boicot-
mcupifcentu pcrficienfa volupUtis, fed proui" iug.c.i3.€c 
kntia propagante fuccefsionií . Cajiiusbdhebmt ? 1?*-&¿a 
ñores plures>qaamminc v n m quilibet ijiorum}, crml.^z/ 
(¡uihus vifamHs, quid fecunium venitm concedat q.4 .c .0bii-
tyojlolus. Habcbant enim cas , in opere genera- c imT'&cx ' 
tiotus, non in morbo defiderij, non y i ü i libídine, l ¡ * f £ ™ ° ¿ 
fd mpktdte . Y el Doaor Griego San ctriíbftL" 
luán Chriíbílomo, tratado déla cauía m i l - 5 í - i n 
decente^ de ellos caíamiecos,dize:Co«- Gení ; 
«fce/l i l l is3ythumanm gems propaguretur, 
V P'cfdí incrementum acciperet. Por lo qual 
es cafo aueriguado, como fe colige 
del capitulo GaLidemus}Que ladifpe-
íacion de DioSjiio fe eílendia fino alos 
vfauan de la dicha caílidad con-
^ d e ^ n ios Dodorcs Santos, por Bi cufrTe%i¡ 
rimci 
déla 
amoja Lamech, reo, y pri er viola- & Gamo,cf 
d0r ácl* inílitucion fanta e vnidad ^ ^ ^ 0 ! 
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de la rauger, aun que fue en aquellos 
primeros ticpos, por auer concrahido 
co fegüda muger,viuicdo la primera, 
íín priuilegio de Diosjiii con otro fin, 
mas de íatisfacer a fu brutal apetito, 
afsi lo íigmfica el Dotor grane, padre 
déla Teulugia poíitiua,S.Geronymo, 
«jrntra loui. Coilcra l o u m m i O y á l z i c d o . ? r i m u s Umtá 
& g lof . iu fmguinariusy^r homiciád^tú carnem in dm diui 
Gcncf. pt ^XoresfratridÍmm3a' bigamim, eadé Céi. 
cíyfniipoena ddeuit. De arce, q damos fin a 
los errores defta matcria,c6 auermo-
ftrado3como Dios nueftro Senor,y fu 
fatua Ley,y todos fus fancosjcondenar 
vnanimesja fornicacio y el adulterio, 
y la pluralidad de mugcrcs; y el coft-
, . , craher con las muy cóíanimincas y ah-
c0 ai anna> nes,fin orde del cielo. Pero,como M * 
hazicdoge- homa^fiftigado por fu macftro ddc-
í c rno30110 monio5toco al arma , haziendo gente 
para el infierno; valiofe de los mas po-
derólos terceros, y cercanos al de-
monio , que fon, mundo, y carne> 
ratoneras paradas , redes barrede-
ras, y cebo codiciado ., en que g e ^ 
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raímente pican , engañados los hijos 
de Adara,y mueren. E l les vendio'co 
medra efte toxico mortiferoj por pro 
uechofo, proponiéndoles por licito,eÍ 
tener machas mugeres vn miímo l io-
bre3y el adulterar, y el fornicar , y el 
mezclarfe como beftia$j parientes co 
pariente^afínes con atines, con inde-
cencia irracional, fin refpeto alas leyes 
lantas,ni al parenteíco, ni a la fangre, 
malaaíinidad,ni a laamií lad , ni a la 
razon,afloxando largamente las rien-
das al apetito íeníual,precipitado en 
efto ; Dime pues aora (Leáor prude-
te) íi como dize el Efpiritu Santo ; 
Stultorum infinitns cji numerus. Si fon en Eccíe , i 
el mundo , los que fundan los cdi -
íicios de fus affeclos, y deíTeosenla 
arena d é l a carne, mas que los que 
los aílentan en lo permaneciente del Matt".7 
efpiritu, que mucho es que tenga, 
^ntos fedadores , efta infernal y 
reprobada fccla Mahometana? Si p u l 
mea. lo que es muy ma|0 por bue , 
10 > y lo es temporal, por eterno? 
Q^f L o 
Abach. r . 
I>fal44? 
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lo defoneftoípor virtuofo: y lo torpe, 
porboaefi:o?y lo amargoípor deleyto-
ío?y l i reboca lo viíibleméte malo, co 
dezir el métirofo^q Dios fe lo á dicho, 
como íl fe copadecieíTen jutos, el fer 
Dios,y el apronar maldades:Qí<om'd non 
Dsus %'olctmqiut4te>tu es, MÍdi funt oculi tui, nt 
fiiicdsmdumqüiad iniquitdkm refpicere no potcft. 
Y la diuifa del Meíías prometido al 
nvjdo,aiiia de fer eflajíegu q le caca el 
ProfetajCofcíandola en íu períona,do 
de áiic/oikxil l i iuftitu, cr odijli imquiktm 
propterea mxit te Deaspr£omnibmi Si cobida 
co aqllos,cofas tras q,toda la multitud 
vmana, de fu propna inclinación, fe 
abalanza, beuiendo , como dizen, los 
ayres^ Si propone por virtudes, losgu 
ííos animales, los deleytes, las honras, 
pompas,galas,y otras vanidades num-
danas,tras las quales , la mayor parte 
de los mortales 3 de fu y o van defuali-
dos, hechando los bofes, que mucho 
es que la íigan muchos ? Eííb es fácil 
como llenar la agua, corriendo p01" 
vn defpeñadcro abaxo ; y la razón 
i ¡ natu-
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natural lo d i x o p o r í u Poeta . u d l i s Encya'ff-
áefcenfus Auerni, fuperafqué cuadere ad mras , hoc 
opusyhicUkorejl. Fácil es la baxada del 
infierno, por los vicios 3 como rodar, 
por la pendiente de vn monte abaxo, 
vna redonda pena, que fe deíencaxo 
délo alto déla cumbre 5 pero caminar 
porpafosde virtud,fubiedo contra la 
corriere déla propria inclinación , y 
cotra aquello a que la naturaleza mal 
inclinada cóbida, y a que con podero-
fos halagos llama, es difícil y penofo, 
es fubir como por rebenton, y cueíla 
inhiefta.Por eíTo es fentencia déla ver Mat>7>& ¡? 
dad,que el camino del cielo, es eí lre-
cho,y cueíla arriba.Eftreclio?porq no 
admite veftidos baftardos á amor pro 
prio,ni doblezes,ni embarazos de pe* 
cados.Cuefta arriba?Porqla vida Eua gehcarconI 
gelica y pe r í eda , confiftc en reuécer üftcencílo 
la rebeldia déla propria voIúncad,y re Lnc'1*' 
nunciarfe a íí miímos, y crucificar los ^ 
vicios, y concupifciencias, y malos a- 3 3 ^ 
petitosjy obrar obras juilas, y de vir~ 
£ud:y el del infiernojdixo,^ es ancho y 
Q^ j cueíla 
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caeíla a baxo. Que tan ancho? Que 
Jo caminan los ciegos holgadamente. 
Digo los ciegos, porque íi los hom< 
bres abrieílen los ojos de la coníide-
racion, empleando el fauor largo del 
cielojque fícmpre los ayuda , y aten-
dieílcn a ponderar aquello en que co-
fiílcn los regalos, los paíTatiempos, la 
he rmoíu ra , la íalud, lajuuentud , las 
riquezas, las hónraseos guftos,las ga-
las, y todo lo que el mundo ligue: no 
E n g a ñ o de comprarían tan a coila de fus almas, 
munda- e[ gaco por licbre,como fuelen deziri 
porque ccharian de ver, que la junen 
tud es fuginua, y la Talud mas,y la her 
mofura mas, y las honras mas,y la glo 
toncria mas, y las riquezas mas, y to-
das las demás cofas humanas, reíbi-
ban en fragilifsimofundamento. Mas 
como tengo dicho, fon infinitos los 
necios que cierran los ojos, y pocos 
los'cuerdos que los abren, parañii-
rar lo queefeojen. Y por tanco,no es 
grao marauilla que fean pocos los mu 
caos que fe faluaa, en comparación 
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de los muchos mas que fe condenan, 
por fu propria voluntad. Pues vnas 
gentes en el mundo , figuen fectas 
tan mortíferas, como la que dezma-
mos aora, y otras no reparan en el 
celeílíal auifo 5 C h m f ú m i , mlitc diligere 
mundiim , mque ea qu<£ in mundo funt 3 quU mun~ 1 * 0an,2* 
dus tranftjt 0*concupifcentia eim. Amigos no 
ameys al mundo ni cofas fuyas, por-
que es burlador, y os dcxara enga-
ñados, y priuados de lo que compra-
íles con vueílro daño y dolor , como 
lo aduirtio el otro Poeta: 
Speme voluputes nocct mpt* dolare yolupUs, HoJat:'1.1^ 1, 
M p U f t é dulcí melle ycncna latent, ad LO 
Debefe ponderar aquella palabra del Ouid.i.clc 
vcrCofimptadolon yolupt^Dcleytc com- siílrura' 
prado con dolor: cofa que la íabe mu-
chos muy a fu coila, pues el feguir el 
guíHlío de fus apetitos, les cuefta, no 
íblo la haziendaímas la honra y la re-
pu tac ión^ la paz de fu cafa, y j a 
falud, y la vida 3 y la 
alma. 
E xpul fion juílificada 
Cdp. 3 2. De U$ grandezas de i m ¡ l r ¿ fanU l(y 
Budngdica } y á e la torpeza de U f e ñ a 
de Mahoma. 
' J Ó L grande milagro, y grande ma-
X L ranilla de Dios, es, de la Tanta ley 
£uangelica,que fea ta poderofa y glo-
riofa,que con fer todo lo que eníeiia 
y propone, tan repugnante al deleyte 
del cuerpOjtan contrario a lo que pi-
de él apetito, tan ageno de lo q ape-
tece la inclinación natural de los fenti 
dos,arrebata increyblemente los áni-
mos de los creyentes, y con fu fe los 
trae a tan leuantado conocimiento, q 
menofpreciadas las cofas viííbles y te-
rrenas,anhelan por las inuifibles y ce-
leftiales: O ley mas que angélica, o 
grandiofa ley, 6 ley dignifsima fobre 
toda alabanza; T u rcueréciada de los 
Angeles,prophcuzada por los Profe-
tas^ deífeada por los Patriarcas: Tu 
confeíTada y defendida por los D o á o 
res,obrada5y feguida por los ConfeíTo 
res: T u bendeziday abracada por las 
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Virgines y Continentes: T u teílifica-
da por los Martyres,predicaJa por los 
Apodóles, illuílrada con infinitos mi -
lagros,dada y promulgada por el rey Cliropliore 
de la gloria leíü Chrifto:Tii te alcaílc e l , si exalta 
con los fabios de Athenas,con los Em ^ f ™ ^ 
peradores del mundo , con los íbida- ham ad |nc 
dos de Roma, y con los añilados y pru ip ium. 
dentes del vniuerfo: T u facaíle a las . . 
foledades los Eliasjos Pablosdos An- taa aH¿"r^ ' 
toniosjos Onofres, los Hilarionesjlos ex quo D. 
Geronymosjlos Aquilinos, y poblaíle ^.ntü"1"- iJ 
los deüertos de tantos millares y cuc- CluiratS vi 
tos de monges y perfonas deíTeofas de dit Paiiadi» 
fu faludjq por darfe al elpiritu renun- in^ua/Plur;i 
ciaron las temporalidades,que hendo qUam p r0 -
feñores fe hizicron íleruos; T u coro- fana- c iom\ 
nafte tantos exercitos de Martyres y cra^Pojb' 
ConfeíForesrTu fantificafte tantas mu moríáíic?* 
chedumbres de Virgines y Continen- tr*a miHum 
tes: T u por dezillo de vna vez pobla- & 1 f í u l ^ u c 
itc el parayío , y deípojaíte el mfier- nachonun. 
no. O I ey que alumbras? o ley que fan í ' a c0™^ cu 
tíficas, 6 ley que falúas, virtus cnim D d ^ ; ^ ; r i 0 
*fiin fdutm o'mní crtiknti^o combidaeíla no muy Xi-
ley 
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fiíe'^dT- ^ ' y fo,la dignifsima de nom; 
c ipu los ,y b r c L c Y > con los deleytes momenta-
Scrapiodicz neos, ni con comidas, ni recreos, ni 
f o r Z t o s F^^emposs antes bien nos encarga, 
del s eño r , Ja mortiñcacion de la carne, la renun* 
de 400. elación de lo que piden los fenndos, 
y el menofprecio de todas las cofas vi 
íibles. Eníeíia las virtudes, reprueua 
los vicios,defecha los bullicios,los fau 
ftos , las galas, las honras, la opulen-
cia de riquezas, y todas las demás co-
fas mundanaSjComo contrarias al efpi 
rito., y nos manda íeguir la abftinen-
cia, la templanca,el ayuno, la oraci5, 
la humildad, la piedad , la jufticia, la 
, penitenciaba paz, la paciencia, lapa-
reza , la caftidad, y todas las demás 
virtudes.como theíbros ricos de la ai-
P r o m e t í - • raa. Promete la gloria inefable de la 
tn ícn todcla clara-vifion de Dios. Pide toda iim-
l e y Euange pieza en d cuerpo y en la alma,y re-
quiere que feanlos fuyos can juílifi-
l u í U c i a d e cados en fu proceder, que no íaío de 
l á k y chri- obra ni de palabra;pero ni aun de pen 
&iana* faraiento ofendan, ni en vn cabello, a 
fas 
áclos Moriícos Efparíoles. í i B 
fus próximos, antes, Vnicuiquc mandauit Ecclc.17. 
•Dctts de próximo fuo i a cada v no le en car-
go el amor de fu próximo 5 mandan-
;do la dilección fraternal, y las obras 
demifericordia, efpiritLiales y corpo-
rales , y fobre todas y primero las vir-
tudes TlieologaleSj Fe, Eíperanca, y 
Caridadjordenando al hombre prime 
ro en re ípedo de Dios (como es j u -
ílo íea eíte el refpecio primero)y lue-
go en refpecto del próximo, para que 
interior y exteriormente, viua bien Comra Ma 
ordenado: N o como la feda peftilen- homa" 3 
cial del bárbaro Mahoma , que en lo 
que toca al creer, propone cofas or-
dinarias, comunes y fáciles, como la 
vnidad de Dios , y la excelencia de 
Chrifto hombre^ otras cofas tan no- Ar i í t .g .phi . 
toriasy fabidas, quejas prueua el Fi -
iofophopor demoftracion: y fan Agu 
ftin dizedela vnidad de Dios?yco- £> Au(,u it 
nocimiento delía , fadlius áubitarcvu me conre í t " ' ^ 
yiucre.quamnuere t ir tutm i ü m cum f m p i k r -
nayirtus h fuis operibus dignofeitur. Duda-
ría yo (dize) de mi propria vida, y 
viniendo 
Expulfion juílifícada 
viniendo 3 negaría que v iuo , mas 
cilmente,c|ue dudaría viuir,aquel vni 
co Señor , cuya fempiterna virtud, fe 
addf Apoc" m a n ^ e f t a por ílis cnaturaSjobras pre-
15.dubio.4 goneras de fu vnidad.Y en lo que to-
ca a la efperanca, promete gozos di 
carne^icnes de fecretas, dulzuras de 
miel y arrope^ otras cofas pegajoías, 
que ni fe pueden comer, ni tocar, fm 
ai cojín dignas de Dios, y de la mundi-
cia de fu cielo: Y acerca de la vida po-
litica y fociablejordena cofas efeanda 
lofas, y perjudiciales 5 como el dexar 
las propriasmugeres,y tratar có otras, 
y otros procederes injuftos y deílea-
í e s . De donde fe prueua bien lo qué 
D.Thom. in dizeel Doftor Angeiico,trataado de 
l u m contra effo reprobada fecla : Que noíoloen 
i .c .6. ' ' las cofas que propone tan viles y r^c' 
rasgúemenos quehumana,digo,muy 
f10^ ¿Cli mun^ana'y nada diurna, fino también 
homa. m ~ en eimodOjComo fueintroduzidaj 4 
fue por violencia de armas enemigó 
aduladas por Mahoma y Mahonieta' 
nos, y grandemente reucrenciad3f 
oí 
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por milagros y prodigios del cielo,co-
mo íi de ordinario 00 fdeíen villas em •' -' 
panadas en manos de ladrones -y tyra 
nos. Qii.e:más clara ícñal qremosde 
fasíedicioías y malas entraiÍas?Al c5-
trario en codo de Dueftra fanca ley E- ' 
¿angélica, legiílada por aquel Princi-
pe de la paz leía Chnllo 5 que en lo q Loque pro 
propone a creer y e{perales altifsima pone a ere-
y diuiniísima,porque nos remontado ^ r h i ^ ' 
la vnidad,a la alteza de la Trinidad de chriñiana. 
las Diuinas Perfonas 5 y nos propone 
la excelencia de Chúiío^Dios.y Hom 
bre verdadero, y la íoberania eficaz cf 
fus Sacramentos j y los gozos y felici-
dad de la vifion beatifica de la eíren-
ciadeDios3qiie en íi miímo es ía Idea 
y el reí oro de todo lo que es amable, 
yes el mar¡nmenío:y como íi clixcíe-
aios el Océano mHnitOjV la fuente ma 
nantial,v el piélago fm fu el o de codos status o m -
los verdaderos bienes: y en refpedo niumbono-
nueftrees el deíeo de nueftra alma3el ^ ¡ S ^ 
vmco paradero de nueftra vid a^ y pror fe&is. 
pnoy íolu bien nueftrojparacuya po-
k íeíion 
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fefsion Tomos criados, como lo dize el 
Apoc.zz. mifmo Señor por fan luán . Ego fum AI-
pha, cr Omega, Vrincipium, €7 "Einis-.Como lo 
confieíTa el inílgne Capitán de fus Do 
Aug. l ib . co tores ^intos > San AguíHn, con ternu-
fef. ra, diziendo . FCCJ/?/«OX Domininc ad tt, o* 
inquidum eji cor nojlrum 3 doñee rcuertmiird 
te »• Y el Apoftol. Omufí cmturd ingemifeit^ 
parturit, Va parteando, inquieta, y da-
do gemidos, defeofa de llegar a fu a-
petecido centro. Y en lo que nos raa-
da obrar nueílra fanta ley £11 angelí-
ca, es fantifsimay juílifsima, comoq-
da dicho : cuyos mandamientos eítán 
fundados en el principio de la leynatu 
Las óbrasele ra^: Qi'0^ M i non yisy allcri ne facidsizrquoá ti 
la ley Euan bi "iiSiOltcri ycllis. Y el modo piadoío de 
gelica. fa introducion 5 por todo el vniuer-
raofueín-0 ^0 > ^ e nada humano, y todo d i u m 
troduzidsla porque no fue ofendiendo, fino pade-
I sy Euange ¿icndomorcíi(tiendo , fino fufriendo'. 
D Paul. Ne tío matando,fino muriendo,;/ criando 
g l ó n e t u r c a el cielo nueuos dicipulos, de las gotas 
ro,I'C°í K* fertiles,dela fangre vertida de lospi'1' 
? . m L a ¿ a m meros maeftros de nueílra S.Fe,p^ 
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fe vido cóuertir en la muerte de vno, 
mil: y en lo q toca ala viuicda vmana, 
predicado para gragear las atkioncs,y Eaangeiie^ 
voluntades 5 no cofas de güilos, ni pía-
2eres3ni correfpódicces al apetito ani-
mal déla cariie,lino cofas aíperas,de-
fabridas,aborrecidas y cotrarias, Abíli 
nccias5y no banqces:ayunos}y no comi 
das:lagrimas»y no rifas:íiiecio y refre-
namieto de légiia,y no coueríaciones 
inútilesjiii griterías libertadas. Penicé 
cia eftrecba,y no defcnfrenaniiéto de 
fentidosirecogimicto, y no pafeos .de 
rccreo:mortiíicacio día carne, y no de 
leytesdila-pübrecade efpiritu,y no r i 
qzas teporales:vmiÍdad, y no inchaco 
ni pópatobediecia^y no mados: vigilias 
y no fueños: oracio denotajy 110 parid 
rias profanas:empleos de obras pías,)' 
no ocioíidades de juegos : limoína de 
aziéda propia,yi)o grageria ¿fía age na: 
Moderació y teolaca3y no paitos ni ,de 
maíias:mafedübre y c6cordía5y no y- • 
ras ni difcordias:pcrdó dinjunas,y no 
venganca delÍas:No litigar codiciofos 
R z por 
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por los bienes del mundo, lino dexar 
a todos la placa deícmbara^ada. Y fin 
eílojCncomicda y ordena todo lo de-
más que compone , lo defcompueíto, 
y endercca lo defcaminado. 
Cap. 38. JDel prmcitpio^ mdcfiros de nucjlrdfanld 
Ley Euangdica^yde fu ^tiliádd ynecefsiáaá en ti 
mundo: y delgouierm tyraño ád 
ES la perfección íantiíicadoradel Euangelio de lefu Chrifto tanta, 
y es tan neceílaria en el mundo, que 
no puede auer buen gouiernc,ni cofa 
buena,donde no eftá recibido.Por ef-
fo mando el mifmo Señor j a fus Dici-
pulos,que la predicaílen a coda criatü 
ra. Y dixo a toda criatura, porque aun 
que es verdad,que es para que folo el 
hombre lo crea,y viua conforme a A 
{¡¡ano es, que las piedras y animales, 
Grandeza 110 ion capaces de^ni de la gloria) pe-
ádEuange ro viniendo el hombre fegun el Euan-
geliojtodaslas criaturas reciben bieo 
y prouechojy honra:y al conrrario,vi-
uien-
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uiendo fuera de fu jufdcia, entoces es 
el hombre propiamente pecador,y fié 
dolo vía mal dellas, y a codas les hazc 
agrauío . Vla de vnas para gula, de o-
tras para defoneilidades, y de diuer-
fas 5 para muchas y diferentes maida-
des.De donde nacCjque las criaturas, 
como afrentadas antes del día del juy 
ziojCii venganca del agrauío que reci 
bieron de los malos,íe bolueran todas c „, 
os,: Bt pugnauit pro eo orbis terrarum 
contra kfmfatos. De fuerte que no ay CO Donde no 
fa buena,clonde no ay Euangelio.Pre ay Euangc-
guntemoíjo a los Alarbes,y a los M o - !lodc chri 
. . . / / i t o , no ay 
ros Mahomeranos,que ellos nos dirán cofa buena, 
fus injufticias particulares y comunes, 
y los eftatotos irracionales que liguen 
por leyes jaftas j y nos contarán el in- j e ^ ¿ " ° 
jufto. proceder de fu gran Turco, cu- es dcfpotí-
yo gouierno es deípot ico: porque de co. 
tal fuerte es feñor de lo comprehen-
didx^dentro los coniioes de fu domi-
nio,q los vezinos fe llamá,no vafallos, 
fifio efclauos/in que nadie fea fenors ¿f^ ™cQs 
no.digo de fu hazieda , pero aun de íi 
R 3 nuf-
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mifmo , ni de la cafa en que mora, ni 
del terreno qcui tma, fino fean algu-
nos linages, que fueron premiados 
por Mahometo Segundo , en Coni\ 
tancinopla . N i ay Señor que eíleíe-
guro ; no digo del eítado que pofee, 
pero ni aun de la vida, fino por la raer 
ced y gracia del gran feñor , a quien 
fu fácil antojo, quando el quiere, es 
bailante cania para quitar a qualquie 
ra la hazienda, y la vida . De modo 
que el principio dichofo, que timo 
nueftra Santa ley Euangelica, fue fu-
friendo , y enfeñando lo que auemos 
dichojy combidando, no con otros re 
galos,fino con mortificación y peni -
teocia : y f i l io con tan illuftre y raro 
•cfcclo, qual nunca vieron los ojos de 
la carne,ni los carros del Sol,no vían-
do Dios de fu poder abfoluto, fino pa 
xa hazer glorioía la hazaña,vfancio cíe 
medios fuaues, con que vinieíTen los 
hombres ala obediencia diuina,no vio 
JentadoSjíino de fu propria voluntad: 
nifueacomsxiedo con poderlo de 
délos Módicos Eípañol. i¿z 
quezas foberuias^i con failacia de ar- D.AmbroQ 
gu meneos fofifticos5ni con eíqaadro- H j e í o n y m . 
nes de Toldados fieros, íino con vnos Augufti. & 
pocos dicipLilos humildes, con doze DD-orancs 
Apollóles pobres, íin letras humanas, &Scnpturg 
fin amigos, fin valedores deíampara-
dos de todo fauor humano: y fié do e-
11os en fu trato>como dize el S . Grie-
go eloquentemo aduladores, regalo-
nes,ni muelles en la vida, ni en lo que 
cníeñauan,{ino afperos/eueroSjy rigu c ^ f o f l . . ^ 
rofos . Nofí enhn illos filios, •vetew tejlitmcn* iUud.Vosef 
ti t nec mediocres ponit migifiros , fed [cueros tisfaltcrrac 
(¡uofdm (ttqué terrihiles. Uoc cnim ejl omni -
no mirabik, q.i'u non ddddtores, ñeque pítlpáíi-
t€ss fsd é diuerfo falis injiar vrentes, fere ó m -
nibus fe , tam dtfúcnthiks reidiierunt, Y pre-
dicando también , en lo que tocaua 
al culto y religión, no lo que las gen- Loqac pre 
tes deíearan oyr,íino diziédoles en las dkanan los 
barbasíaun que con modo virtuoíb y APoftolcs% 
modelto) como las leyes q obferuaua 
tatos años auiajeon decreto inmemo-
rable d fus abuelos y vifabuelos,erá in-
tenciones diabolicasjy los Diofes que 
R 4 ado' 
F x p « I i o n iuf i incada 
adorauao ellos 5 y auian aciorado iuS 
ancepa íadcs , eran engañó los demo-
nios ; y con cite modo tan diuino, y 
tan desEiuorecido del rnundo, ía-
' l ieron losXantos Á p o í r o l c s , y fus Di-
cjpulo.", con la ea ip re í a viclorii)ía de 
Jo c o n o e r í i o n de todas las gentes, y 
ilaciones del miindo:ci impl iendoíelo 
Pfal 4.6. C*:G' ^Ji'a^Pí0: S l^cci t popdos nobts, Zrgenlei 
fuh p c M ' j s n o f t r í s : Sogcto a nueílra pre-
Dominusia c'K:aC3¿S los pueblos y las gentes a nue 
cobusdeVa í l ros pies: Tan to , que del de la Alcen-
1¿l7FiU 73 c1iori tieí Señor a ]os cielos5haíla pala-
cios mas de quimé.to5 y nouenca años, 
c í l u u o reduzida ala Fe,y deuocion de 
l e í u Chnf to , toda la redondez déla 
t i erra^m qfaí talle I leg ion/o i Prouin-
c íaa lg i ina ;de fde la india Onental,ha-
fta n u e í l r a £ fpana , con codo el Ponic-
tc:Y d e í d c Ethiopiahafta toda la Scy 
JPfal 2 - U " ' c ^ p ^ e d o í e a l a letra lo del Píálmo, 
Et comertentur a i Domimm mümrj i fines t a u -
Dominando, a mat i G d i k a , yfqué a i man, Oe~ 
'cmnum? o aflumi-ne Wdf tn i f i 'yfqH¿- títml 
nos Orhis urrirum, cr 4 Solis o m * yfp* ^ 
Occd" 
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Occáfmn. Porque , DcusDcorum Dominm 9a- Ví» 
terjocxtuses nobts in Filio, nouifsimis dichas ijlis* 
Eí Dominus ufiisChrí¡lusJocums ejl mhis in carm 
ajfimptd,^ VGCdmt ícrrd,ickR J)omina adjldé er 
cKÍteít? fcmhpcr fe er psr Ape/I.eíoí píos. 
Qmen viera a vn San Pedro, entrar Notadpo-
cn i a populofa Roma, cabeca del mu- ^cr^a 
do , y lefio ra de las gentes, y Pveyoa u ^ i k a / 
de todas las Ciudades 5 fojo,pobres fia 
dineros, íin cofa alguna de fauor luí -
mano , íin amigos, lin conocí dos, con 
íolo el valor celeilial del Euangelio-: 
Comen car con fus llaucs Euangelicas 
a abrir a los Romanos las puertas del 
Cielo, pedrícandoles las cofas con -
tra el güilo fobredichas, y ai cabo 
falir con la gloriofa empreía , de a~ 
íentar allí, para mientras el mundo 
durare , la Sacra Silla Apoílolica de 
íii Vicaria, de Vice Dios en la tierra, 
Y hazelles derrocarlos Idolos, 
ftraríe rendidos a fus pies aquellos 
Capitanes iníignes 5 y aquella mage-
itad y grandeza de aquellos pedero-
lüS mil^phadores j y aquel faufto y 
R j pom-
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y pompa vfaniísima, de aquellas da-
mas y matronas RomanaSjdexando to 
dos comunmente^ los grandes y peq-
nos3 aquellas ceremonias y ricos íuper 
ílicjofos, quedefde tantos figles an-
tes tenian aprouados por fus mayo-
res, recibiendo con befo de paz,y po-
lirados por tierra, la fanta Cruz y ley 
de leía Chrifto . Cumpliofe la pro-
mefa de D i o s , donde dixo. ;,E^ O antt tt 
i h o s & g l o Y i ú f o s t t r u h u m i l i a h o . Y o os pre-
cederé Pedro, y vmillare a vueíiros 
pies,y a los devueftros fLicceíIoresJos 
poderofos triunfadores del mundo, 
Y del cumplimiento defta letra, falio 
la verdad del í iamenté veríillo: 
S c m erm tm)?<.om<iipnus Uommi Dommom 
Smorumferui mne tibifuttt Bomini. 
En aquellos tiempos foberuios ^ l a 
vanaglorióla gentilidad,los Romanos 
mandones y feñores de cafi todo el 
Orbe,teiiianpor fiemos y vafallostn 
binarios, a los particulares Reyes y 
Potentados del mundo: pero defpu^ 
de la poíTeísiQn del llanero del ciel0 
1 Sao 
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San Pedro,y defpues de la fundación 
de fu filia Apoftolica, ya fe troco 
orden anciguo , en otro nueuo mila-
grofo 5 en que no los arrogantes, fi-
no los humildes fiemos de los fieruos 
de Dios, mandan y gobiernan a Ro-
ma j y 1cfon cabera y feñores3y fe Ko-
ran con eíTe apellido de profunda hu-
mildad y alteza > intitulandofe defba 
fuerte: Pedro, luán, o Paulo Quinto, 
licruo délos fieruos de Dios. P<«MI«Í 
fmmsfcruorum Dc/,cr<:. 
Cap. En que fe proflguen Us marumlUs deU 
predicación Eudngelica, por todo el mundo; y 
femmjiejl í í mus U ceguedad de los 
Mahometanos. 
ESta fi, que es marauilla de mará-uillas, y no el ver la muchedum-
bre de gente perdida, que figue la ma 
lafeda Mahometana, ciega,tras el 
cebo de lo exterior, y corporal. La 
qnal fecta , para que acabemos ya , 
de aduertir fu gran defalumbramieto, 
«s c ier to , que acerca de las virtudes 
como 
. E x p u l í i o n j u f t i f i cack 
comeres, la humildaci, la-paciencia ,1a, 
miiericordiaja paz Ja caridad d" Dios 
y del próximoj na dize cola importan 
te, folo;alaba mucho a Chriílo feñor 
nueí tro, y a íli bendita madre la Vir-
Iscobus de gen Mana,5Nueii:ra Scnorasv coiifieila 
m ¡ : & ! ¿ «p rc f l amca te .que es V.rgea^- lo fue 
m ver íu .Pc xiempre,y reprehende arneritoiamm-
cn mihi matea los ludios que ponen duda en ía 
^J>virCT>puriísima Virginidad: y afirma que el 
v t i b ^ 0 oyó a Dios y a los Angeles que la ala 
iiauan por ta l : por donde dixo vn Al-
faquillamado Abenrrodan , que def-
Mahora30'Pües Ciuc Dlos Y los, Angcks,y Maho-
íuicaa/ó-^na alabaron ala glorióla MariaSe-
^eraJ^ir"ñoranueílra,con titulo de Virgen, f 
Sseñora! ^ e bienau en turada, qu e fea d eí comal 
gado y maldito de codos a boca llena, 
eí que por tal no la tuuiere. Pero co-
mo van tai>aparcados. de la verdade-
ra Fe eftos deíuenturadbs Moriícos, 
o apoítatas Chriftianos, y como dize 
delíos a la letra el real Profeta Dauicl: 
Incircukuimpíf ambulante Pindén co tño m^l 
chos de anoria atontados al derredor 
de 
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de fu inhdclidad, apoílatando de la 
verdad ecerna-ja la meiitira caduea^j 
dellizaodo dc vn error en otro, viene 
a no creer a Dios verdad primera, y 
defpües ni tápoco creen a íu niaeítro 
Máiioma en.aquello que fes dize ( & i 
entcdeilo como otro endurecido Ba-
lan) alguna verdad,fucediedo aísl por 
juílo caíligo del cielo > en pena digna 
de fu grande obílinaeion y rebeidia, 
que pues ellos no creen a Dios, íiedo 
Ies con tanta fuficiencia notificada ÍU 
verdad Euangeíica, atices la reíifteny 
defechan, que ni Dios permita que 
crean, ni entiendan a Í11 falío legiíla-
dor, aun en aquello que (pero lío fá-
ber lo qfe dize cómo otro Cayphas) 
les dize tal verdad, que les podna fer 
luz para alcancar verdadero akunbra-
njiento. Alaba también grandemente 
el Pfalterio de D a ü i d , y ley de Moy-
fesi| ios Profetas antignosjob^fayás, 
y iobre todos el fanto Euangelio de 
nueftro Señor lefu Chnfto. Ynotefe 
para íacisfacion de los curiofosjacerca 
de 
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de lo que arriba dixe5 afirmando que 
todas las promncias, y naciones del 
mundo recibiere nueftra fan ley Ena 
gelica^ que perfeueraron en ella por 
la mayor parte , liaffca la raya de los 
„ íeys cientos años cumplidos: y ello es 
IoreabSU ^si5q^e no huno parte enel vniuerfo, 
lafé de chr ni gente5ni lengua}ni pueblojdóde no 
iílo. HegaíTe la publicación del Euangelio, 
por la voz de los A p o d ó l e s , o de fus 
'íuceíTores MartyreSjCofeíTores, y Do 
dores , cumpliendofe la profecia del 
Pfal. 18. Píalmo-.ín omnm terrm eximtfonm cora (fci-
licet Euangdijiarum €r Apojlclorum) €r in fines 
orbis terr£ verba eomn, Habla a la letra de 
los ApoftoleSjy dizcQue fus vozes re 
fonaron íbbre toda la nerra5y fas pali 
brasjefto es j la inteligencia de fus vo-
zes,cn los fines de todo el mundepor 
q tunieron don de lenguas para ente-
dery hablar a cada vno en la fuyajdef 
de cí día de Pentecoftess y cumplió^ 
por la general coueríion y recebimic 
to del Euangelioda profecia literal^11 
q hablando Dios co h l g k ü H ^ ^ 
Jclos MoriícosEípañoIes^ Í^ § 
congregad) coadunada y allegada de ¡as Pfal.44.^ 
gencesjo gentilidad,le dizet Pro patribu* iaco.dc Va-
tuismtifunt tih¿filij,conflitues€os Principes fupcr i e n - 1 ^ ° 
ommm tcrmm. El lo es,en logar de aque-
llos padres uiyoSj Platón , Pytagoras, 
Ariíloteles.SocrateS)Ciceronr5)encca, 
y de los otros íeñalados philoíofos, y 
en lugar de C y r o ^ a n o , Alexandro, 
Ceíar,Porr,peyo, Octauiano, y de los 
demás famoíiísimos Reyes, Empera-
dores y Capitanes tririphadoreS)te re-
naciero hijos de mi gracia,digo3 Apo-
íroles^y diícipulosjlos quales coft i tny-
ras en Principes de todo el Orbe , y 
eftos no co palabras halagüeñas, ni co 
armas de hierroxííno co do crin a Euan 
gelica r e n d i r á a fus pies toda la tierra, 
no' alguna parte íbla como Ceíar , o 
AlexandrOjííno toda Supcr cmncmterumt 
por donde dixOjíignificando ella ver-
dad aquel Pontífice eloquentiísimo S. 
León Papa^iablando co Roma: m qu*~ ^ f X k 
Ul5>0 ^oma^mltis duñá y iñorijs , ius imperij tui, Petro', 
tnriyinariqué prdtuleris,minus tamm cjlrfuod tibi 
hcÜieus U o r f é d i i U , (¡um quod p4x Chrijliam 
fuhkcit, 
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fuhkcity nam per fucram benti Petri fedsm, e<tpuí 
orbis éfettíiiiitíuin dbifmt^t latius prxiüens ye-
l igio 'K dimna.quatn dommüionc terrena. Y aun-
que algunos curiofos dificultando en 
eíto,han dado por objeccion , Que ni 
los Apoítoles^ii hombre alguno , pu-
dieron paíiar a los Humnos,y GottoS) 
que íón vnos pueblos BarbaroSj alien 
de la Mcotys laguna de Scytia, áziael 
Norté^por eftar en aficnto y íicio frU 
gidifsimo é inaGCefsible j pórq fe hiela 
las lagunas y paíTos^íin que quede al-
guno para enerada; y por el'rníímo ca-
lo, fon gentes nunca viftas ni tratadas 
de nadie, ni pudieron paliar alia los 
Apollóles. A efto refpondo , que las 
aguas de aquellas lagunas eran |)ocas 
para apagar la caridad crecida de los 
Apollóles, y aquellos hielos y frios r i -
guroíbs,eran pequen itos y remiíos^a 
_ ra anegar las llamas inteníaraentcen-
dííFafa cendidas del amor del EípiriLii Tanto, 
eit mcord i - [os ^ ^ ¿ ^ 1 la execucio de aquel 
bus no í tns Á • -n • i / A^m-
per spiritü n.iiniítenojy ia gracia es mas poctero 
délos Morifcos EíjpaáoL" 1^7 
lc¡u# multe nonpotumnt extingúete chañtatem, Áng.eontrá 
keñmiM 'ohrmnt ü l m . Y aísi íeriá rnov ^laÍí'ánus« 
d . r - • i* - r • Y O.Triom.ía onayrqjperíuadirícalganójqué &pufcui. 
losyelosj ó árpcrezas de alguóá tier^ Ganti.s. 
ras habitada de getites^ fueron baílari 
te impediméntOjpara que 00 llégaOé 
alíala predicación EuangeHcaporlos 
Apo'ftoleSjO pot* fuceíTores füyos j de 
fuerce que pudieran aquellos habita-
dores ignorar inuenciblenlentej que 
Chriílo era Hedemptor del müridoj y 
fuyó nienosjpues fio auian tenido nocí 
ciadel remediador,nide lafalud pror 
toctida de Dios, por boca de fu Profe 
ta£fayas,dizicñdoí Deáií te in tmm gen- ^ A 9 » 
timM fisfdus med y[d[ué ¿á íxtrmum tefré. D i 
te por falud y vida de las geílteSjOoti-
ficandofeies hafta por toáoslos eftrc-
wos de la tierrájpor doiidéi comó dt-' 
eIJApoftol}Níi^íd»a AuiiendiDcÚt^ R0man> JQ. 
ÁO tuuieron rioucíaj csfedicttÍ0spues 
conñcían ellos mifraos por E í a y a s A 
fa&MtttYÁMúiuimi Uda^loYimwf i } Def- Eía-n. 
m lós,.fincs .d.eí .müiidoj ovmo$ las alá-
^ g á s . y la.,gtade2a del juíto ChriiU). 
'or-
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t)cu8,&na- ^orclue es cierto, que Dios no a cr 
tara ml fa - do regió alguna inhabitablejV de ni 
ciütfruitra. gLin icruicioiy íi gentes habitan y vh 
iten en el la, no es tan inclemcteíli cic 
lo,que todos los tiepos eílé apedrean 
dojpara impedir el paíbuii tan porex> 
tremo danofajqae luego al punto ma-
t é a l o s q entran en fus términos,pues 
también mataría a íus naturales. Bien 
cierto es, hallar fe lugares en diuerfas 
tierras,con algún termino y breue eí-
pacio,a tiempos inhabitable, como lo 
esennueftroAragon,la cubre deMo-
cayorpero ay dias,en íulio,y Agofto,q 
es apazible el paíeallajy no por íunie-
ue es inhabitable Aragón. 
5 .De como fue pofsibk que los Ápojloltspt 
dicdffm d Euangdio en todo d mundo. 
R Efpondo fegunda vcz,que los Sa tos Apoftolesjdefpues delaveni-
.^.d. 56. ^a Elpii'icu SatojEUdieron alonó-
nos para todo lo necclario,ala execu-
cion de fu oficio Apoftolico : las virtu 
des en grado eroyco y .exceléi;e3alco'* 
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eftado délos o t t o s hóbres, íiédo}no ib 
lo forcifsimos,oo folo íabios,íino fapie 
tifsimosinofolo magnánimos,y degra 
de coragó,ííno magnanifsiraos.Dema 
nera,qcon el fauor del Eípiricu Saco» 
qíiemprelos aíiília)pLidieron empre-
derjfin qdar en las manos de la muei> 
te,no las difíciles > lagunas Meotydas 
de Scyti^pero otros mares5noSjy lagu 
ñas, mas inaccefsibles que las de Etyo 
pHjy otros hielos, y fuegos mayores^ 
que los que a tiempos íe deícubre en 
ellos jaü que fuera tan eípantoíb el pe 
lígro, que poftrara al mas valiente y 
brabofo Hercules del mundo. Y creo 
lo bizieron muchífsimas vezes3pidien 
dolo afsi el jufto feruicio de Dios5y el 
cumplimiéto defeadojdela notificaeio 
de la íalud Euangelica j y el oficio de 
plantar la Fe Chnftiana, para -íalua-
cion de fus próximos , como lo canta 
lalglcfia • Smñi tmmirabik confecuti funt i t i " 
[ementes prweptis ttus 9 vi inucmwitnr i U 
in aquU yalidis, Y como lo confíe -
mi expreíamec;e?los mifmosfantoSjea 
S 1 -tí 
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el Pfalmo3diziei3idQle a Dios en hazl-
Pfal.íy. miento de gracias', trunpmmus perignm, 
CT it<¡u<ím,zr eduxijli nos ín refrigerium. Pafa-
mos,Senor,por ferniros > no folo por 
los yelos de eftas tierras5y por los ca-
Dapíe. 3. lores délas otras,pero pidiéndolo afsí, 
Efai.43. el trabajar y boluer por vueftrahonra 
Scr?n£Cfla an^LU^mos gozoíbs 3echado el pecho, 
nia/mmno- (animados co el aliento de vueftro a-
ecbit tibí, mor) a las llamas de los fLiegos,a las 0-
las de las aguas, a las aíperezas de los 
montesjy alos hielos de los ríos y lagu 
ñas-, y vos Señor,no$ refrigerafte^pro 
ueyendo^que ni nos maltrataíTen por 
eíl:remo,ni totalmente nos empecie-
fenjantes nosdiftes graciofo priuile-
Lucae.io. gio y afeguramiento infalible, de que 
pudiefemos piíar,íin recelo de acabar 
y perecer por ellasjas ferpientes,ylas 
vinoras^y malas fauandijas,y al mi&no 
demonio,mas grandemente mortífe-
ro , y oíFeníiuo que ellas . Nota mas, 
que fueron los Apol ló les , mas lige-
ros que las Aguilas, para plantar y & 
guir lo bueno, y mas fuerces que ¡o* 
Leo: 
¿dosMorííco^ Efpanoí, i ?p 
Leones, para reíiílir a lo malo. Aquiks 2.Rcg.; 
yelotiom, er konibus fortiores: Y aaíl que 
es verclad,que codo efte dicho,es enea 
recimiento hyperboIico,como quado 
por encarecer vna grande blácura de 
vna cofa muy bianca,dezimos,que es 
mas blaca q la nieuc:pero fin dada es 
tabie-afirmació verdadera) para íigniti 
carnos la grandeza de la agilidad, y 
prefteza boladora de los Apolloles,y 
la coníhncia y firmeza de fu animo 
intienciblejpara qualquier empreía di 
ficnltoía, perteneciente a fu oficio , y 
obligacion,de dar al mundo la emba-
xada importante del Euangelio 5 por 
donde fe dixodellos : Sanñi qui[ptrant itt 
domino, mutabunt fortitudincm affumcnt pcnnasM 
Ác¡uiUvQUbunt>(zr mudeftcicntLos obreros, 
del Euangelio,y placadores déla Igle-
fiajos Apoftoles^nadara de fortaleza 
vmana en diaina,tomara. alas celeftia-
jes para bolanbolara como cchos aguí 
las efpiritualeSjíin embargo d lo terre 
no:Afsi los cofideró el Profeta líaías, ^ 
^uado admirado^xclamodizicdo:^* EfaUü' 
S 3 fwtt 
E x p u l f i o n ju f t i f i cada 
funt hij quiyt nubesyoUnt.Quien fon e(los q 
tiene preí lezay fecundidad de nuues; 
Compáralos alas nuuesyporqoe como 
lanuue 5 enpoco tiepo difciirre íobre 
mucha tíerrajíin embargo de los em-
barazos que ay en ella-y diícurriendo 
Ja fercileza,con fu frefcor ap azi ble, y 
con íu lluuiala benelicia:aísi los Apo 
fióles fueron diligentiísimos,y con fu 
, doLTiDa Eiiangciica, enriquecieró íu* 
lilamente ai mundo , fin embargo de 
fus inc rey bles trabajos corporales; y 
íín efto fe da en abooo deíla verdad o-
trabuena fatisfacion,djziedo: q el dia 
dclnacimieto de le fu Chriíto,en qiu 
Beatnsiáco fo hobre,en las riberas del marCalpio 
bus de Val. y por todos los Reynos Aquilonares, 
in Pial. 71. ént re los Getas y Mafe^etas, fus pro-
& 109. otra . T 1 1 * n • 1 r 1 f ^ 
bo.ub. de ú píos Idolos u aqllos idolatras,pubJica 
tu Orbis. ron a voz en grito,aucr nacido en me 
dio el mudo (qs la cierra de Bethleé) 
el Ínclito Principe déla paz, gra 
y íeñor del vniuerfa.Por donde>ajüta 
do fe acabo de tiepo los Gotos,y H í ' 
noSjfepartidos en dos oumerofas qua# 
dr i i l^ 
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dnllasjdexadas fus propias habitado-
nesjpafaron íbbre las aguas ciadas de 
aqllas defiertas y peligro fas lagunas, 
y aporcaron a eftas nueftras part es de 
Chriftianos}a donde recibieron el fan 
tobaptiínio,y los que fe boluierojfue-
ron yaerudicos Ciinftianosjacudiédo . 
a eíte particalar la dmina prouidécia, 
para q todo el arado fedfpertafe a oyr sütvox ta? 
Ja defeada voz del Euagelio.Y lo mif- 10 aorlbü& 
1110 vio có los Ecyopesjy Giiuieos,co- meu 
mo lo canta el Alciloco Poeta Latino. 
Huius in diumiujám nunc CT Cafpía RegfW, ^ 
Refponfts horrait D i u w n , ^ Mcotidt tclluSy 
Eí fcptemgeminipcrtnrhint trepida hojiia Ní|i. 
Qne quiere dezir.Los reynosCafpios, 
deíde luego en nacicdo Chrillo,tiébla 
có los oráculos cf los Diofes,y la tierra 
de los Scycas, y las fíete corrieces del 
doblado N i l o ^ í l a turbados: y íi quiera 
porefte camino,faero amoncilados y strsb.áefi-
cobidados por particular cocurfo de tu Orbisi 
la prouidencia de Dios. Aconteció ef~ 
to,como lo dizeaquí el Poe ta r lo ef- ¿109. 
cnue Efcrabo^en fu lib.de Situ Orbis, 
S 4 quan-
- v ' E x p n l í l o n juf t i f icada 
quandq a la Natiuidad de Chriílo Se, 
por pueftrpjen tiempo de Oclauiano 
Augüítoj íacedio íbbrc eíTojq el rioNi 
¡o íediu id ioen catorze TOad.res,o co-
rnetes, en ere las qualesjas íiere íeef-
tedier^y regaron toda la uerradeE-
gypro,, í inhazer eftrago en clla.hafta 
entrar por ílete bocas copiofas en iiuq 
•ftro mar Mediterráneo, y las otras fie 
te éntraro ene] mar Bermejos y entra 
liada oy3deíde entonces, y no antes, 
Cap. 3 6. Como en todo d mundo fueran chriftÍ4nos> 
(icfde Id Acttffim de Chnjh a los cielos 3 h4¡Í4 ^? 
comenp Ufeéia dd imldito Mab o m 
trabuco de U yiriud y jauali • 
ida fyÍM, 
^T^Ambien v u Q £ ¡ g i m o $ Aílrologos 
X antiguos^q afirmaron no aaerpo-
Aimc^ari. áKÍO m o " a í alguno^afar el Tropyco 
de Ca|3ricorno>o ént re los dos Tropy 
eos de Can ero, y Capricorno, q otros 
llama la Torridazona, porq aqlia tier-
ra eftá licuada debaxo,o en par del exe 
del Sol,la qual llama Vergilio, por me 
tafora 3 Mela del Sol; porque íe come 
Tholom. in 
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el Soljabraíando quato, en ella fe cria; Vcrgj. t, 
o porque fe alienta, y pafea mucho ^corgic.^ 
tiempo por ella. Defta mefa del So!, multa, q. 9, 
hazemecion fan Geronymo, en lapri Ub.de coeio 
mera ad Paulinum.y diole el Poeta tal 
apellido, y los otros encarecieron tan 
to fu calor3ymaginandola de muy ar-
diente, inhabitable . Pero yalaexpe- Magíft.BIa-
ríen cía eníena lo contrario ,pues nos manuí-ca-
confta de la mucha gente que viue pea. 
en fus prouincias, que agora llama-
mos del Perú, a donde, por lamiíeri 
cordia de Dios, ay oy muchos Chrif-
tianos,y noticia cicrta>quc los vuo en 
tiempo délos Apollóles . Por donde 
reprueua,quedize fan Lucas;qae def 
deHierufalem3y Samaria,y Galilea3vf Aauurn* *• 
que ad vltimum terrae/e predic6,y fe 
oyó el fanto Euangelio.Primeramcte 
S.Pedro en Hierufalcjdefpües déla A -
ceíion del Señor,vn día predicado,c5-
üirtio tresmil perfonasíy defde allipaf 
adelante por toda la ludea, cóuir-
uendo almas fin numero. Y fan Fe-
^P^por toda Samarla, y Galilea : y 
S 5 fan 
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• fan Bartholomc y S.Thomas paíTaron 
a lá india,y fan Andrés a Scytia: y fan 
Matheo por coda Etiopia, y fan Simo 
y ludas, por toda Arabia, Egypto y 
Galdea5y Santiago por Efpaña, y fan 
Pablo por toda ia Grecia,Italia,)' Ga-
liajhafta dentro de Efpaña: los quales 
codos como rayos del Sol de jufticia, 
rodearon en breue,y comunicaron la 
luz Euangélica a codo el mundo. Mas 
ello es afsi,qen coda eíle mundo tan 
D chri to. eí>ac^0^0 como aquí pincamos,no de 
g.mquada xaró de quedar entre los Chriftianos 
homii.dc íiiuchifsimos infieles en cada lugar y 
h& ílom11 ^y110'^ no recibieró la Fe defdc lue-
'c r j.« ' go. Pero defpues de la muerte de los 
Apofloles^poCo a poco fe acabara íre 
duzir y cofirmar por difeurfo de tiépü 
todos5y por todas partes,baptizadofe 
y quedando todos por la mayor parte 
ChriíHanos3por doctrina y predicacio 
de jos otros fíclcs^marcyresjdocloreS) 
y confesores,como confta del Emp^' 
rador Coníl:antino,q por medio de 
Syiueftro Papa fe conuirtio3y dexo^ 
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fa reftamcnco,heredero de fus tierras 
y eftadosjal Y icario de Chrií to/ucef-
for de fan Pedro, el Papa que era en;-
ton ees jV al que por tiempos í'eriaj pa-
ra fuftento temporal dc faIgleGa5y 
baptizandofeehpor fu exéploíe bap-* 
tizaron todos los Reyes : y en tiempo 
de í m Athanaiio,fueron conuercidos 
anueítra religión Chri íbana todas las 
prouincias vkeriores y remotifsimas 
déla India Oriental, habitadas de d¿-
uerfas gentes y lengiias,por aquel me 
dio tan diuino de ios íantos captiuos 
Edeíío y Frumentacio, Obifpo. def-
pucs de los meílnos Indios , como lo Eufc.c^ra. 
dize la hiftoria. También la región de jnhifto.Ec-
los Iberos y Albanos , cerca del mar c ^ y A \ o . 
Caípio , vinieron al jugo de nueftra d-,e 27. Oc-
fanta Fe 3 por vna mítruccion mila- tob. PhiUp. 
grofa de vna don z el la, de quien eferi f ^ ' 1 0 
u.e Euíebio Cefancnfe: y en tiepo del 
Emperador Eraclio,cn toda Arabia5y 
%Vpto3y Caldea,y Perlla,eran Chrí-
i^ianos: y en tiempo del gloriofo D o -
tor Aurelio A g u í l i n o / i iiorecia el año 
de 
9-
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de quatrociccos y feys de la falud hu-
mana j toda la África era de Chrifüv 
nos ( y-lo fue hafta la venida de Gen^ 
ferico crege Arriano,íegundo Rey de 
los Vándalos 5 afsi dichos de la región 
Vandalia , que toma nombre del rio 
Vándalo en Polonia Septentrional) y 
también Eípaña toda, halla el prodi-
mento del maldito Conde don lulian, 
que fue el ano de Chriílo,de íetecle-
ÍOS y dozejy en tiempo de lan Remi-
gio Obifpo de.Remis, fe baptizaron 
Sorío o Clodoueo Rey de Franeiajy todos los 
r ' ,I0 grandes y de fu Corte(laluola Reyna 
Crotildis y el Duque de Orliens,qya 
eran Chriftianifsimos)y a fu excplo ie 
baptizaron todos los de fus eftados: y 
s.Grcg.pp. jran Gregorio Papa embio alngíater 
ra y Efcociaja Aguftin Melyra>y otros 
Satos y doctos varón es jp ara refoíroar 
ciertos defconciertoSjinat lbnantes5y 
acabar de introduzir y aflentar las co-
fas de nueftra FéjComo lo hizieron co 
el fauor de Dios. Y finalmente 
dezilio de vna vez 5 todo el mundo > y 
en 
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en todas las partes del, recibieron la Todo el mu 
1 , • j t -n v i do recibió 
deuocion y obediencia de la be de lai-¿¿¿ch<. 
Chriftojpor la predicació de ios Apo? rifto, 
ftoles,o de ílicceirores fnyos. Pero ha 
fe de entender eflo5como he dichojCo 
efta pamcula(por la mayor parte)por-
que fe ha de verificar efta verdad af-
inque aunque obedecieíTen y le con-
uircieíFcn los Reynos y Prouincias a 
nueftraFe;pero íicprc quedaron ho-
bresperuerfos ymaloSjComo ílempre 
quedan y fe defcubrenj ortigas y ma-
las yernas entre las vtiles de los cam-
pos y jardines3y zizania en los buenos 
trigos^  y ellos fe juntauan y guerrea-
ban a los verdaderos Chriftianos, y a 
vezes(por ofenfas aDios hechasjopoir 
lo que Dios fe íabe) preualecia los ma 
los,aoraen efta parte del mundojaora 
en aquella 5 fucediendo ya la noche al 
diajya el dia a ía noche t ya la luz a las 
timeblasryalas tinieblas ala luz : ya la 
f e a la infidelidad, ya la infidelidad a 
^fC) como fe vio en Efpana, íiendo 
en vezes.ya de Moros, ya de Chriftia-
tíos 
E x p u l f i o n juftifícack 
nos ganada. Y no obílante eíTo,queda 
la verdad en cera j de q oyó la voz del 
íantoEuangelio, defde el tiépo délos 
Apoftoles, y fue por la mayor parte 
Chriíliana.Y lo animo digo de las de-
mas regiones del Orbe, halla que por 
pecados del mundo fe leuantb la ve-
nen oía íe¿ca de Mahoma, capí can y ca 
n l l ' u v o - be^a de los MahoraecanoSiel qual co-
do.Ver.'hb. men^o a fcmbrar fu peílilecia por los 
7.c, 8. anos del Señor de feyscientos y veyn-
NicfXAynro te/iendo Potifíce Bonifacio Quinto» 
ingio.Apo. .», » .*. . T - r V 
fuma concí- auicdo ya acabado el imperio del m 
liorü in ac- perador Eraclio,impcrando Conftan-
Y ^ í l "no fu hijo : y fue eíte falfo Profeta 
dci.iib.4. engañador, el trabuco y la ruyna de 
la mayor parte de la Jglefia; porque 
con fus grandes trayciones, y aftucias 
alcance) tan grande poderío que fe cu 
plio a la letra lo que dixo de fu per; 
pf l fona el real Profeta Dauid: Exterminé 
3'7i?, ea Aperdefyhu.HMcL defteatroz enemi 
go Mahomajque dcí lmyo los fieleSiy 
los reduxoj deftruyendoíos a que^r 
de quatro partas de k C h r i í l i ^ 2 ^ 
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la vna dellasj de modo3que arrincono 
lalgleíia,efparcida fin limite porto- iaP&í.^ oI 
do el Orbe, hafta dexalla en íblo vn & 78. ° 
cftrecho ángulo del, en eílas partes 
de la Europa. 
Cdp. 37 . Qjie Mahomd esa la letra d Puerca 
montes que yio D m d , y el verdugo que mato i n -
finitos fmtos , y el Udron que hurto Us n -
quezds mas inpgnes de 
Bfpaua, 
CVmpliofe en efto (pidiéndolo afsi nueftras machas ofenfas contra 
Dios) la profecía del Rey Profeta3pu DaaidPf-l 
bhcada en el Pfaltnojdonde hablando 79. * ' 
de Antioco y de ios Romanos \ habla 
también, muy en fencido literal 5 del 
dicho temerario deftro^ador Maho- u^c,1la. c-2-
ma,ydeldaño y deílro^a imcompa- S 
rabie que hizo en la vniueríal íglcíia 
de Dios, dize : Exterminauit cam Aper de . 
fylu*> Hedióla de- fus términos el ja--
üalide la íykia, digo3 de fus propnos 
rugares, donde Fauorecida dei cielo 
gionolamente áorecia : y facola '-dp 
fus 
• • Expulilon juftificaáa 
• fus diftridos, arruynok co periecuclo 
nesmortales,y con peílilcncia de do-
^ trina mas ofFenfiua q la muerte. Mas 
^acnfcn Paracluc veamos comoiofaliblemcn. 
tido Utcraí te,y fuera de toda duda, cílaprophe-
¿•Mahoma. cía de Dauid habla a la letra de Ma-
eftoftrcs" ^oma5^e^cmos áciuertir i Que a Ma^  
capítulos. Boma con todos fus fecpaces y fedaj 
llama el Profeta i Puercos moncefes)y 
al miíhio Mahoniá s como cabera dd 
ellosjlo nombra con apellido de íaba-
li de la fyluá^por efta razón 5 Qoelo^ 
Arabes y los Tártaros y los Turcos,^ 
fueron los primeros que fe. le fu jeta-
ron y recibieron Í11 dcfdicliada íeclaj 
todos eran paftores de ganados mayo 
resjouejasjcarnerosjcabrasj bacás3 ca-
mellosjyeguas 5 y de otros íemejántes 
animales. Eran^digOj hombres monte 
íes,y fyíueílres, dados aviuir íiénipré 
en chozas y cabanas por las fyiüas, y 
deílertos foíitarios,echoSfficras5 colTia 
lo ícñalo el Poeta , Utcq} yogantes Ar^u 
Y porque de la obediencia y entreg" 
que de fi niifmos, eíloshizieroa) ^ ^ 
coi 
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coníiguio a Mahoma el poder, y las 
faercasdé gerd ionomefablej -y Gomó 
fi dixefemos'dciy le nacieron las alas' 
para bolar y ' c ñ é á é r i c por roda ia t i c -
rra,y los colinillos la rgos^ará qiiebra 
tary herir cmbraLiecidroao por mejor: 
dezir,ellos mi irnos füéron lá armadu-
ra azerada.y los colmillos íiérdSiCon q ComoesMá 
Golmíllcó'deipues los caíolicos:por e í homáclpo* 
fo^ a el vñidó y hecho cabeca d:ellos5yf feíc0 ra6tes' 
á elloSjhechos manos y cuerpo co cí» 
losllama ei Profeta á todos aísi junta 
dos en vna deformidad maligna, el ja^' 
uali de la Syluaitomando la denomina 
cion litcraljdenuada de aquellos cer-
riles monreíinos y feluaticos.brutos^ 
lo conílitLiyerotóii poderofo^y le die- • 1 
ron tales fuer^asifaiidos de lusSyluas, 
a donde fe criaron ¡fin cultura de do-.; 
trina^ íin orden político y coñeiertó 
prudenciál, conlo arboles en bofque, 
pues lá profeeia^ue efté puerco 
^ontcSjllamado jauali, Exterminauit tam, 
teco la Iglefia de fus terminos.y la yer 
^ en ffiiichas partey ^y dizelo,porq. 
pfai.78. 
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vnidas cftas infieles mitchcdubres de 
Idolatras^ Apoftatasíín numerojreci 
bida ya la feda mortal de fu maldito 
Mahoma^viniero a l a I c t r a i i n h t n i m m 
D f i \ Viniero,digo,or:denados en fober-
uios cxcrcitos3 armadas las manos fa-
crilcgas, bramado cotra la Iglefia de 
Dios: Eí poHwmmf tempí/i fcnítm fmm> ¡cilíctt 
fp i r i tuakiE&o es,periiirtier6 a mochos» 
con docnmétos ercticos,y con amena 
^as de-muerte, y aduales violeciasdc 
rignrofos martyrios: EtcómderuntUcoh 
y deboraron alos Chrjftianos, con ef' 
tragos mortales3y crueldades atroces, 
empalando, qaemandoj defp.enando, 
matando, y de mil maneras horribles 
los martyrizando. Et loaim m s defoUuerut' 
y les afolaron por tierra llrs Santua-
rios y Templos bénditoSi donde ado-
rauan a fu Dios, con regalos del eípi-
ritu, y frutos fuauifsimos de fus al-
mas : y les derribaron las cafas de fus 
habitaGÍones,rcdu2iendo con tan lafti 
mofa ruyna,las muy grandes poblacio 
lies y ciudades populofas, a pequen^5 
•i:r 
je los Moriícos E {pañoles. 14^ 
Ilígarcjosrlo[écmíí& áfeid deiéemnt t m ^ t t a f - ^ ' t i t , 
fiinSylua lignorum. Afolaron y deuoraro 
la facra habitación de Dios,y de I05 fu 
yoSjCon hachas y feguresjv otros fuer 
tes ioftrLimentoSjCorrcfpoildiciites al 
temple penetrante de fu rabio ía y ra, 
talando tan íin cuenta ni rcípecko, co-
mo íí cortaran leños inútiles en vn de -
ípreciado monte, Bxcídendommnm.inJd 
ipfum ? Rompiendo a vna las puertas de 
las ígleíias^y de los Sacrarios,como hi 
20 el Turco en el Templo devanea So ^ . , 
fia en Conílantinopla. Etpofucrunt morti- * •4 
únujeruomn tuorum efeas y.oktilihm cceli '^mr-* 
MsSmñotUm iuoruffíhejliis terree, Efto €S : Y 
pafadoslos inculpables Chnftianos a 
cuchillojlos cuerpos de tantos Í111 cue 
tos de marcyresjcomo cílos omicidas 
Mahometanos, hizieron por todo: el 
^ndojen eípecial los de tantos milla 
res de Monjes fantoSjy Ermitaños de-
dicadosaDioSjComo dcfpeda^aró eti 
•^gyptOjy en Etyopiajlos ccharó co d-
iprecio alas fieras quadrupedas y vora 
c^ alimaña?, para paílo dcllas. San 
T z luán 
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Apoca. 17. Ioanvido,y contó dellos ciento y qua 
renta y quatro millares;Bt effundemnftn 
guiñe eorunt, tancjuam aqum in circuitu Hicrufaléy 
Y derramaron deíapiadados,la fangre 
ün manzilla délos juftos,taníin duelo 
como íi fuera agua podrida. De fuer-
tejOue fe vieron copiofas balfas de fan 
gre deChriílianos^en los términos de 
leruíalemmo de ]amaterial,como en 
Los ¿lañosa tiempo de los Macabeossfino de la ef-
í í s á ^ o l piritualjdilatada por todo el Orbe,co 
«áa igkfía niaen tiempo del Emperador ConíM 
de Dios, tinojhijo de Eraclio.Y dczir, eli el cir 
cuito y comarca de lerufalcm/erá lo 
mifmojque dezinPor toda lá Chfiftia 
dadipor cuyos términos eftedidos fin 
limite^Mahomajy fus feciários los Sa-
rracenosjmaltrataron, y mataron coa 
cxquiíitos vituperios y muertes Jos 
Perlados venerandoSjy vngidos Sacer 
dotcSjVicediofes en la tierra. 
Affolaro 
los MonefterioSíVergeles del Párayío: 
violaron las íagradas Virgines, imlta' 
doras de los AngeÍes,y Efpofas dele-
fu Chnílo.Hizierpn fuerza alas iacac-
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tasDonzcllasrabufaron de Jas Viudas 
continentes,yCafadas caftas.Arrojaro 
furiofos las Reliquias de los cuerpos 
fantos^ue fueron Templos viuos del 
Efpiritu Santo,a los rios,y aíos ñiegos: 
y hollaron (o íacrilegio de facnlegios) 
losSacrofantos Sacramctos . Pues de 
lasricjuezas grandes qrobaroiijqnien 
podra encarecello 5 auiédoíe hallado FJqxas qro 
en Babiloniadade Caldeaba! copia de ^oio^Mo 
11, t i i 1 1 ros Maho-
ilas,que a penas en todo Jo demás del metanos en 
mundo fe pudieran hallar otras tan- Bípaña. 
tas > y entre ellas piéroaaía muchiísí-
mas de Efpaña,robadas, de quando la 
ganaron al Kcy don Rodrigo. Sm du- f^n láoTn 
da que eftanan alli juntas^odas las de la hift.gcnc 
Eípañajas de Africa, y de otros Rey- i*1 ^  ^ V * 
nasiy afii fueron innumerables, y las ^ey ¿ ^ 0 
mas preciofas que en el mundo auia: dngo,c5pii 
porque fefabe que robaron la cama afanos) 
j^ealdelos GodoSjqueeftaua en T e por^kaf-
jedojde donde llenaron la mefa de Sa- tras Godo, 
testan rica,y de tan preciofa mate 
ria5como la alabá,que era toda de Ef-
^eraldasjy vn cántaro de Aljófar, fin> 
- T 3 los 
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los demás ornamencos: y otro cánta-
ro de EfmeraldS, que hallaron en Me 
riela: codo lo qna l , alómenos gran 
parte dcllo, que auian robado ios GQ 
dos a otras naciones, 
Crfp.jg.Ew que fe mkílrd que Mahomd es el Uuái 
fe k SylMyj fe prueuad principio de fu feñd, m 
dtitoridad de la funda Efcritumy fe trúH 
di los eftados dd Turca, 
Ssi que efte I anal i colmilludo de 
Ja Sy]iia5MahomajCon fus fucef-
íbres5Califa,Achah, y Hal i , y con fus 
BaHo dclos yernos Iomar,y Abubecar, y con Ab-
Mahqraeca- j a | a Moralif3júntamete con todos fus 
impíos imitadores, de quienes habla a 
la letra Dan i d , en el Salmo alegado: 
deílcrminaron,y orillaron(íin dexalle 
caíi lugar donde habitafe)la Igleíia ca 
tohcajy como íi dixcíemos,la talar o,y 
?;T,acok á,c yermaron de todo punco, por toda la 
Í78.& 82.& Aínca3haítapor toda Eípana: porto 
2Z.&.7}. do Egyptprpor toda Etyopia: por to-
da laSyria^eíbpotamia,) 'Caldea: Per 
üayM^dia^y las dos indias y ScytiajAr 
íiieni^ 
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fnenia,Aíiay Greciajy fínalméte otras 
Región es,y Promncias, pofeydas de 
Chnftiaoos:guerreadolos co mano ay 
rada : matándolos, por lómenos ,ene! 
cuerpo,a fuego y a íagrejo en la fe,per 
íuadiendoles apoftafias y pecados, fin 
perdonar a ninguno:profanadoles fuá 
Oratorios,haziédo dellos corrales de 
anímales,cabanas de paftores. Tugu-
rios de ortclanosnnpomorií cujlodiA.ymcz 
quitasd dcmonioS:vfurpado dellos ios 
cálices fagradosdos vaíos y relicarios, 
co las dmas jo callas preciofasrquitádo 
las adoradas cmzcs délos chapiteles cf 
las torres y lugares publicos,y ponié-
do en fu iugar(o cafo horredo) Signa fu* 
inn.itufuperfumtnuJus vitoriofas baderas 
adornadas co fus hincliados bláfones, 
deaql lugar bie indignas-.ef «o cognouerüt 
Y dcíuanecidos co los profperos fu ce 
fos,no conoeicrori que era caíligo 
¿el cielo,por los pecados délos Chnf-
tianos^l pcrmitilles tatos defafueross 
Concra ellos, lino que lo hecharon 
a *-U poderío , y lo atribuyeron ío -
•T ^ bcrr 
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tjeruips, a íus íue r^s - .Utg loña t i fun t jUi 
homcidmsqui^deruni k j n msdiofdemnitatis tu*, 
E0:aes,eii medio de las Igleílas con-
fagradas a la folemnidad de DIQ^ } hi-
zieron ellos fus fíefbas y regozi)os,daa 
. ^aiidQjbaylanioiriedojCancandQ, y e-; 
x.cciitaodo en las torpezas brutas j y 
facnlegios nefandos»adorando alli aj 
maldito Mahorna. De coda eftahif-
Damd ha- c o r i ^ lamen cable, que cuenta Dauid, 
DIO ala letra j t » > i • ' • 
délos Mahq 0 ^ los Mahometanos, tan encarmca-
tnctanos. dos en fangre Chriíliana, como lo vie 
ron los ojos de la carne, en tiempo? 
paíados., fe verifica bien por entero el 
lugar de! Salmo arriba alegado, Exímm 
muit em Aperde Sylua, Y lo confirma el 
mifmo Profeta, donde dize a la letra: 
Que comentando efta infernal fecla, 
deíde Arabia,hoil6 (como dezia el lu-
gar citado,Bí cdlcubuntfanfant Citmtem)l-
tropello y deílruyo5la íglefia Sáta^ orí 
llandoIa,íin dexar della lino vn rincó-
cillo y pequeña parte,délas, eres, di nva 
dojhaziala Europa: y le hizo íiempre 
cruel guerra^defde el ano de feyfc¿' 
ios 
m u í . 
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tos y veynce,defpuesde la Áíceníioii 
de Chrifto a IQS aeloSjhafta el día de 
oyiTancojque no ba anido ereje.ni íe-
dacan eí lendida, eme tancas almas a-
ya pcrdido,m que tantas geces conde- homa dcnc 
nadas aya ceñido en fu íegiiimieco,co- mas ggtes q 
mo efta tuuo en aquellos tiempos, y toda!Q-
•. • ; N ' . ^ J A -4, J tras ledas. 
tiene naítaoy, en ciepos deíte 1 urco 
que aora reypadiamado Sultán Maho 
metjcuyos vaíallos ion Mahometanos 
coinunmétery aísi eftá aquella Tecla ta 
eftedida como aqui digo 5 y el Carde-
nal Cayecano,dixo de fu tiempo: M-^-
mpan mndi mhumetanac/?:Eílaes verdad 
llaqajy coftara vifiblemete/i eftediere 
mos los ojos por el mudo^óí ide rado , 
como délas tres parces déla tierra,tic. .r. , , 
n - ^ f ' • . ^ * 1 1 ierras del 
ne el 1 urco grades miebrostporqenla Turco 
Earopa,tiene el íblo,toda la ribera di 
mar^q corre defde ios cofines de Ra- B^tem e« 
guíUiafta la boca del Tanays:y deíde ^ rchaa-
findav hafta Coftatinopla: y delanbe n ^ 
ra del Ti ras ,ha íh dét ro laSaua: En A-
p 7 Afnca,ticne todo lo qay de Ve-
iez Gomera^hafta Alexandna de T 5 Egy-
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Egyptorde Bugia,hafta Guargala: de 
Alexandria, halla la ciudad de Syenej 
y del SúeZjhaftaei Suaquc.Es vn mu-
do de Reynos y prouincias las q el 
Turco tiene (íln los otros infieles que 
por el mundo ay)todas íiiyas,o de tri-
butarios íuyos.Y en todas eftas tierras 
y poblaciones,tienen los Magiftrados 
el gouiernojla jufticia,y el confcjopu 
blicodelas Republicasjos Mahome-
tanos. Dexo a parte el feñorio q tenia 
haftaoy(aunq por deuocion y volun-
tad í ola de íos traydores Morifcos) a-
quicn Efpañajdc los quales Morifcos, 
íe dixo a la letra,AdmM/Mm dcuenicnt un* 
Fináe los ^muqmáaurnnr.QnQ es dezir, que acá 
Morifcos, q baron.por jufto calbgo del cielcdef-
bidobuer rcrrado^afligidos, hollados, filuados, 
ra. aborrecidos)defpojados de fus bienes 
y habitaciones, muertos de hambre, 
de red,deíhudQz,y entregados por eí-
fos dcíuios a las inclemencias de los 
Enq lugar ticpos,y a las furias dé las aguas, p r^a 
tuno pnnci ^ y ^ f o ae ios peces. Pues q tiiuieíTe 
piola lecta r . . .. A' 1 I r O-I 
dcMahoma i ti principio en Arabia eíta mala i c ^ 
délos MorlfcosEíparíoI. i ^ o 
red barredera del demonio, afírmalo 
el Real ProfecajComo teíligo de viíla, -
q vio co los ojos de la profecia,la p r i -
mera junta, y el primer conciliábulo 
que tuuiero eftos íacrilegos Mahome 
tanos5faclores del Antechrií lo,contra 
los Chriftianos,y proponelo por cílas 
formales palabras:0^w eíceí«ímíci tui}fu~ Congrega-
pieMéumeUni, fonuentnt er cxtuüerunt capul* fl0n áe„m 
r t *. „t, . homa corra 
juper popümm tutm malignaucmit cmfmm,cúgi*- |os chriftia 
tducnmt dducrf a f indos ttios, Dixcrunt^emte áL nos. 
fterddmus eos de gente 3 er non memeretur nomen Proícfia!l1" 
xr i i a - r- i t ^ -rx tcral de ios 
i/rrfcivíírrf. Ajuntaroníe,dize el S. Pro- Mahome» 
feta, eílos mal fines Moabitas, Agare- nos-
nos,Gebalenos, Amonitas, A malequi-
tasjdumeosjen cópañia de los mora-
dores de Tyro(Moíé,er AgetrenU Gebal, cr 
•Amofí, er Ámakch, cum habituntibus Tyrum) Y 
dixeron:Venid,craprédamos los Chri 
^ianos^rranquemolios de rayz,y de 
^ajojhüdamoíloSjque no quede pia-
te ni maman tejiii memoria de los que 
a Dios veen 3 por verdadera Fe: Dixe- Pial. % z* 
™ « , W c % Mahmctdnhteniteji^erdamus eos 
• e ^ ente>0' non mmoretm nomine ifraeí y l t r j , 
Y cafi 
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Y caíl todos eílos5a la letra, habitatiar* 
en la Arabia pedregoía , allende del 
Iürdan,y cerca la tierra de promifionj 
porque vnos eran decendiences del 
l»r©,(íe va. bagabundo Edon,hermano de lacob: 
m W ú ^ z , y lo imitanan viniendo en tiendas por 
los deíiertosjy otros de límael hijo de 
AgarjCriada de Abraham, y otros de 
Amon y Maabjiijos, de L o t h , mora-
dores de aquellas, prauincias de Alia, 
mayormente de k Arabia. Todo lo 
aquí dicho es tan en fentido literal, q 
mas parece hiíloria q profecia,piics el 
profeta los nombra por fus proprios 
nombreSjAgarenos,, l ímaeli tas , Ida-
meoSj&c. Y es denotar, que los,mo-
ros Sarracenos % aunque por honrarfe 
y glonar íe vanamentejVÍurpan el ape 
llido honroíb de Sarra , muger noble 
S l t ¡ y PnncipaWel padre de la verdadera 
Sarracenos « o b k z a Abraham J lamandaíe Sarra-
t to Moros, cenosjcomo; defeendientes deliajper0 
no fe deben nombrar3 fino AgarenoS) 
porque en realidad de verdad,nQ 
cien den, fino de Azar la Eíclaua, p0^ 
Ifmaeí 
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Ifmael fu hijo : y afsi fon y deuen ícr 
llamados Agarcnos^lefccndientes de 
aquella generación innumerable que 
Dios !c prometió a la dicha Agarj y le 
cumplió la promefa , en la crecida 
muchcdübre de Agarenos pallados 
y prefentcs, femejantc a la de las are-
nas del mar,en no poder fer cotadosj 
como le fue dicho: Multiplicans multiplica*- g ^ m M 
bofmen tuum,&' ño numerabitur prmuUítudíne» &[oíM% 
Crfp. 59. Quementirofctmenic fe Uaman los Me-
ros,Sarracenos, y que Mahoma es el Pardo 
vio Daniel,? fafefta hecha de malos 
remiendos* 
NOtcfe también que fe llaman Moros5no por íecla , lino toma-
do elnobre de vna prouincia en Afr i ^ 
cajíamada Mauritania, que nofotros MorQstoma 
feimos Reyno de Fez, Marruecos, 
uran3y Tremezen 5 y como acá dezi-
mos de Efpana Efpanol: afsi de Mau-
ritania fe llamaron Mauros,© Moros; Beu. t p c 
aunque el vulgo,porque fon grandes z?. ' ' 
O i d o r e s d§ Mahoma, los llama c o -
mún-
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Amaro Ce- munmente Moros , encendiendo poí 
íic^0,1,p'c' ef tenóbre de Morosjos Sarracinos3o 
Sarracenos}nombre q fe tomaron por 
honraiTe, deu icndo fer llamados, Aga-
renos,por la madre Agar , o límaeli-
tas, por fu padre l ímael, o Arabes, o 
Alarbes, por la tierra donde tomaron 
nacuralezajdicha Arabia, prouincia en 
Aíia. N o íblaraence, pues, foneftos 
vnidos con fu Capitán , y íti íeél;a ,el 
deu orador jaualide la fyluaj mas fon 
tambic,a la letra, aquella beftia cfpan 
tofa, erizada co rebuelca variedad de 
Daniel pe^05(lv^0 e^  f^nco Profeta Daríieijen 
ame . 7. aquellas quatro malignas q refiere 
en el cap. 7. de fu profecia,y la llama 
MaKoma •^ar^0 > nombre correípondiente a fu 
losiuyos'/ beftial monftruolidad. Para cuyanoti 
c6 íu íctta cia fe deue notar,q afsi como la Igte-
juntamente fia Euano;elica cuno en fus doriofos 
fomala letra . . . o p , 
ei Pardo de principios, quatro diíterencias de ar-
^Paniel." quitectos íúmos,y fobcranos obreros 
q la edifícaron,afsi tuno quatro dií&-
récias de enemigos gaítadores,o diü-
padores queja dcílruyeron3en quato 
icios Mofifcos E{pañol. f$z 
fue de fu parce.Ediíicaronla primera-
mételos Apoftoles con fu ditiina pre^ 
dicacion y milagros. Lo. fegundo 5 los; 
Martyres con í l i fangre. Lo tercero, 
los Doctores co fu doctrina y declara-
cion importantifsima de las fagradas 
Efcrituras.Lo quarco,la edificaron las 
perfonas fan tas, Virgin es, Condnctes, 
ConfeíTores, varones religioíos,por cu 
ya vida y exéplo Euágelico, de menof 
precio del müdojfe conu ir rieron tan - vide P día-
tas almas a Dios» como fe fabe de los dlCl>& Suri-
inamerables monjes de Egypto, y de 
otras muclias partes.Xuuo al cotrario 
tabiéla Igleíia 4 Chrifto otras quatro 
diferencias de cnemieos^o-urados en VifíonHte-
aqllas quatro terribles beftias q vio el ta ¿c huho 
profeta Daniel, armadas cocra ella en ma. 
el mar tcpeftuofo deftc mudo.La pri-
merajcon^íignificando la perfecucio Lcona 
de los rabiofos Tyranos defefrenados 
de toda razó y jufticia.La fegüda5ofib 
^ ^ e o dictes y yñasjy aftucia noca Vrfus-
w den otado por eíla fiereza leonina 
wperíeciicio de los ercges mordaces, 
y aílu-
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^aráas ¿e y aftoros como zorras.La tercera Paf-
C.T^&'AO ^0»a q11^ '11 iiaínamos en vulgar Pan^ 
ton.Nebrir. üerajTigre/igniíicandó pór efta pro-
in 3. Qmn. digioía bcftia , la perleguidora léela 
Mahüniecañajpredeceílbra a la quar-
Porque a la ta del Aotechrifto 5 bcftia defaforada, 
Saque á c ' áJaqualno le da nombre efta profe-
uowal An- eia^pará feñalartíos 5 como fu crecida 
tcchnítono maiciad de maldades^nunca viftas , ni 
iedanbbre ., ' , .. 1 r J- r 
pamsl. nombradaSjinckiyra, y como ü dixel-
remos,embebera en íi,y dexara íirí no 
bres la de fus malifsimos inferiores^ 
pequeños en fü refpedojpor müf gras 
des que vuieren íido , executandrt t h 
. lo que ellos,ni pudierotí, ni fupieroní 
aunque fueron. malos1 por extremo^ 
. De modo,quelá tercera beftia debo-
i-ádora5veftida ae varios pelos (a q^c: 
fe dio por nueftroS pecados gran pt>-
der5 K i U u d ^ o t t f t A ^ denota la fc^ade 
Mahomajfeguida de varios erejes, y 
compuefta de varias eregias, DibtijaU 
el Profeta en figura de beília, y declá-
rala por tal j por quanto los primeros 
que la recibieron fueron las tres mas 
délos MoríícosE {panol, 
mas beftialés naciones del mundo, A-
rabcs,Tarcos,yTarcaro.S5ÍIaaiados eí-
tos afsi TartaroSjdel rio TartarjCerca 
del mas HyrcátiOjO niarMegrojprtnci 
pálmete en la Prouincsa llamada Mon 
| á l , fertilizada por el rio Tartar, de 
quiéellos tomaron el nombre, porq 
viuian en fus riberas. Ritos falieron de 
Jos montes Yoiao,y Caucaíb : y echos 
tres compañías de apoíhuas.c infieles, 
deftruyeron cafi todo el mundo, \ da 
ic aladichabefti^el Profeta3nombilc 
dePardo:animalc|por fer pardo éiipi 
pelo, admitegra variedad de m'jchas 
ycoioresjnegrosbíanco.morado^az!^ 
amarilfo,roxo, y las demásjíí^íiiíicaiv B'Iacol>'dc 
dopor cfte confufo Geroghícodas di ^ J ! * 1 ' 
ncrías fcclas5de q Mahoma; y Sergio, 
VíusdozeSacanaíes, miniaros íriyos, 
forjaron efta Teda de fea:as?o fuma de 
erroreS30 elle vcneno.apunido deape 
itadas fedas diferentes, queentonces 
q^ando el comencó andamia ñor rm~ 
^ ^ e ^ y ¿orno dizen5aíbmbra de teta 
05 y vlcrajadas, v aborrecidas de los 
k " V Chri- . 
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Los remicn Chriftianos. Tomaron de la fecta del 
fuccchair Hcrcfiarca Berylo, que negaua la dr-
feda dema uinidad de Chrifto:y afirmaua, fer no 
homa. mas de puro hombrc,concebido y en-
gendrado por el Eípiritu Santo.Toma 
ron déla eregia de Macedonio»q dezia 
^ el Eípiritu Saco era criacura.Toma 
ro de la feda de los lacobitas judayza 
teSjCo el ereje Cerinco^ q guardauala 
circüciíiOjpor facraméco licito y nece 
farioidefpues déla venida de Chrifto. 
Tomaro déla fecla de los Manicheos, 
q negaua la paílo y muerte d Chrifto, 
y ponianumero binario en las Perfo-
nas diuinas. Tomaro déla íedadclos 
Nicolaytasjdefuergo^ados, q aproba-
na la multitud días mugeres,en vn mií 
mo ticpOjviuiédo todas: y para cuitar 
celoSjmadaua,q ninguna faliefe de ca 
fa la cara deícubierta. Tomaron de la 
íecla de Neftorio, q ponia en Chrifto 
dos Períonas diíhntlas j y negaua h 
vnion Pcríonal del Verbo-Diurno > 
con la naturaleza humana. Tomaron 
de la fecla dé los Montanos biasphe-
ácIos^Moriícos Eípañdle^. i ^ ' , 
mos, que afirmauan con CoryotHo v 
auer de reynar C h n í l o temporaimeñ-
tCjdefpués de la muerte del AnteGliri-
fto, y de la reíurreccio general de los 
muertos, por eípacio de mil años , en D.Hier.Iib; 
cfte mundoíempleadoíe con los'fuyos ?-ln Ma,:t* 
en deleytes carnales, y comidas, y bu-
llicios corporales, como dixe arriba 
contra el Alcorán, donde refute efte 
defatinojal quaíjrecibiendolo con fal-
úa de aprobación, le anadio Mahoma 
la íiguicntc partícula,dizaedo:Que cí~ Defuariodc 
ib gafaría aísi,porq crio Dios, y enge- ™*ho™h 
dro de fü Efpiritu Santo a Chrifto5y lo 
tiene referuado viuo5fin auer permití 
do que tnucrajpara efedo folojque en 
los poftrimeros días de los íigloslfc o-
Ponga al Antechrifto,y lo guerree , y s.Anto.FIo. 
Jo matejy deípues fe goze vidorioib, 2-P-"c-13. 
« l o s fuyos,en premio de la vidoria a ^ . f ^ l -
Arenque gran mofea,vencer vn ho- poc¡. v'crg, 
3re)P0r tiepo dios dichos mil años lar Polldo-yl 
T i P1 ^lft0S materiales del fétido ani rupira-
ci ^ ! ^  vuiere vift0l> o tuuiere not i -
a aeiosltenes y capkulos deílilübra^ 
V i dos 
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das di al cora, referidos por fatos y gra 
ues aucorcS) hallará en ellos)no otra co 
£& finoíanata-.digo, todo lo mas malo 
deílos defcomulgados errores. 
Op.40iDe los embufles ác Mahomd}y ie k áejí^ ) 
cion de fu ponfomfa f t ñ a . 
QVifo el aíluto Mahoma, como también queda ya tocado^ ha-
zer numero de muchas getes, y al^ ar 
fe con ios comunes de todas las nacio-
nes^ para eftojvíando de cautclofo ar 
didjcon que les ganafe la boca,y gran 
geaíe la voluntad,condeccdi6 con fus 
ritos buenos y malosjy tomo de todos 
algo de lo que ellos, con güilo deter-
niinado,profefauan y íeguiamy negó-
les lo que el demonio le aconíejaua, 
negafeparaperdellos: como digamos 
aora.Para atraher a íu deuocioloslen 
cilios Chriftianos,y peícarlos con ma-
Arduid ic fia, alabólos fobre las eílrellas, y r ^ ' 
mahoma, bioles por articui0 fu rCuereciado ^ 
iiangelio,yla excelecia de Chriítoho-
bre íbbre todos ios hombres:y la ^ 
délos Moriícos Eípañol. 
Madre fancifsitna, fobrc todas las mu-
geres:y la de S Juan Baptifta,fobre co-
dos los Profetas. Y confeíó ei bautis-
mo ChriftianOjpor facramenta ncce-
fariojpara la íálud eterna^ aü el fe fin 
gio bautizado por Sergio, y debaxo 
deíTospara diuidiríos entre íi milinos, 
y ganarlos para íi folo, deíencaxádo-
íos de Ja diuina verdad^ les períuadió, 
ncgaíen otras coías efcnciales de nuc- 1 < 
ílra fanta fe, abíblutamcte necelTarias 
para la íaluacion de las almas,como es 
Ja Trinidad de las diurnas Períbnas, 
y la diuinidad de Chnfto,y fu muerte, 
en quanto Hombre. Y por no concer 
tarcon los ChnftianoSjni ludios, man ^0c^traf 
do.cjue el día del viernes fuelle fu fíe- bícy 'v icj í 
ftade los fuyosj menoíprcciando con ymseua. 
cfto el fabado de los ludios 5 y el Do-
^ingo de los Chriílianos. A los íaco-
^tas^equaces del ereje Ceryncho5les 
aprouó la circuncifion por necefaria: 
y ios Sarracenos la vfaron muchos a-
nos5paracngaíiar,y reuencer con fu • 
exemploa los lacobicas^algo efeanda- :í 
V 3 . .' li^a-
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,lízados,reueldes5y efcropulofos, enel 
íeguimiéto de íiiAlcoranjy afsi fe ban 
tizauan y circunadauan juncamcntc: 
y mas,paraafegnrallos con blandura, 
y con cratomas amigable , les permi. 
tleYoiia ellos,yalosNeftoriano.svi-
uir con cpdos los ritos y libertades de 
fus antiguas feclas, al antojo de fu 
güilo- de cada vno. Tuuo en cita re-
í n m t o de ^AXACION Í otros dos intentos: porque 
Mahoma,. aprouando la circunciíion 5 íe hazia 
1 rofeta del Teílamento viejo:y apro 
izando el Bautifmo j fe .hazia Apoftol 
ScaadeMa del Euangelio . E n fin,que toman-
homa echa do defta íeda vn pedaco malo5ycie 
, de peíjacos ^ • 11 ' 1 1 / 
malos. fic|iieiia.orro peor: y concurriendo ca 
da qual délos Herefíarcas íobredichos 
con vna parte manchada, en la fabri-
ca deíla monftruofa compoíicion, apa 
recio co.mpuefta^yrefulro forjada a-
Pardo es h ^ i 1 1 ^ beftia disfbrme,de tanta diuer-
fe t i a de ma íkiad de manchas y pelos . difercnteSi 
hom3,am; ¿ c qaiea !iab|a e| profeca Daniel a la 
d Profeta 'etí"a > nombrándola Pardo, vana , re-
D?nid. iHieltajmezclada^remédadajhecfía & 
" 1 ' ' " ' " * " ' - mil 
délos MorífcosEípañoL i { 6 
mil retajos,retrato vino déla quimera 
co cuerpo de lobo, cabeca cf Camello) 
boca de culebra, orejas de perro, alas 
ámurciegaIo,manos de hobre,cerdas 
de jaiiali^ípinasdeericoj y finalméce 
de color pardo,por fer color,en quien 
fe incorpora mejor, y fe diíimula mu-
cho qualquiera raanzilla, o íuciedad. 
Por manera,q auenios moílrado , co-
mo por aqlla temeraria beftia de tan-
tos colores y tintes,que vido Daniehy 
por aqldefmeíüradojaual iqvido Da Sentado lite 
uidjfe entiéde ala letra,la fedabcí l ia l ^3 ^^Jlo° 
deMahoma,c6 todos fus fequacesjd'e moriícos, 
la qual habla en fentido literal otros 
machos lagares q fe me ofrece ala me 
moria-.mas por razón de no fer del to-
do prolixo,enfartando lugares litera-
les,y por no cafarjdetcrmino hazer a-
qui paufa,y recogerme ala buelta d mi 
digrefiOjacndiédoa laproua^a literal 
delaexpulíion Mahometana, y tratar 
délos caíligos del cielo}y délas penas y 
defaftrados fincs,en -q acaba y acabara 
(co los demás perdidos,días otras íccas 
V 4 con-
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c6dcnados)c6 todos los infieles Maho 
pral.55.& mecanos.Reádfí illis Be*s iniquitatem ipfovum, 
f 8*d laf c ^ ¿ n m ^ í t c o r m ^ f P e r ^ t cos D«J Deusnojler, 
ta de Maho ^os deftruyr^temporaljy ecernalme-
«ja. tCjCondcnandolos al infierno/i a Dios 
no fe conuircieren,y no recibieren el 
Euangeho de faÍLiacion,de íeíli Chri-
Aftuum. 4. ílo. Cum nonfit áiud nomen [ té c x h j n c¡uo opor-
tcat nos/rf/jioíjficr/.Para bien manifeftark 
cercana rLiyna,y acabamiento final de 
Findda fec eíla general Tecla Moriega, conuiene 
3 preíiiponer algunas verdades, cuyos 
fiindamécos apoyan^no menos que en 
la infallibilidad de la fagrada Eícrittt-
ra. L a primera,es vna própoficion de 
fé ,propueílaporcl Apoftohenvnacir 
ta íuvajeferiniendo ajos de Coryinho, 
en que tratando de los Tantos Pacriar-
casjy Profetas del Teílamento viejo; 
afirma auclles fu cedido todos fus di' 
'ehos y hechos,y ceremonias legales^ 
ínceíios de fu celebradoTcplo de Hje 
rufalem.en ymagen y fombra, o pof 
otro nombre:en reprefentacion y íigu 
ra déla realidadacUial3que an^ ¿c}ü 
1 cede* 
rífeos. 
í . Cor. 10. 
dclos Mo rífeos EípafíoL 1^7 
ceder acá en el'Nueuo Teílamcco E-
uangelico,autenticado,firmado}y cer 
rado con la muer ce y íangre de Chri - ^A¿ Heb' 
fto. La feganda verdades del fidelifsi 
mo interprete de íán Pablo, y d e í o d a 
el teftamento viejo}y riueuo^an A;gu-
ftinjuz de los ciLiebieii efcriucn en fii 
libro de inftnúr alos rudos^a donde di : 
ze en {¡imi.Tcfimentum yetus cjl ocúlutio no ^ J * ^ ^ ® 
t i i t ^ noimmejl ménifúfidtio y c t e r Í L Q ^ c $ de^ tis Ruibas 
zir:el Tellamento viejo es vna cubier 
ta,o vn manto del nneuo : y el nueuo 
es vna maniíeíbcion publica de las co 
fas myílerioías, que el viejo Teftame 
to cabria,yreprcíentaua.Aquel Riela 
foura.y cfte lo figurado Aquel la fom I¡Kc5 
Dra3y cite ci cuerpo delh: Aquel^co- era FauílCí. 
mo el accidente, y elle la íubftancia: Origines.ín 
aquel como el andamio, y eíle eledi- g ^ c ^ ^ , 
ücio foberano:aquel el cuerpo, y e ñ e Ub depr*-
clcfpiritu.Aqú,el el camino, y e'fte c} paf.fiuaííg, 
ten.^iii0;a^| las premiías,y cftela con-
wuíion:aqüel la aníla,y eíle el grano: 
aquel el reboco^ eíle la mageftad a-
r^bocada:aq! el velo 5 y eí le lanqza 
V 5 prc-
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preciof^que el velo cubria.Et nlum íew 
pUfcifumtll3Y rorapioíe el velojquedan-
do la verdad Euangelica deícubierta 
y raanifieíla,p{)r la muerte deChrifto: 
y finalmente aquel fue el retrato,yef 
te lo rctratado.Tanto que dize el mif 
riio Tan Aguftirijque el Enaogelio, no 
Awft(in.lo.i es oba cdíajílno la verdad queeftaua 
efedndida en la ley vieja. Euangdium ejl 
yentás > (¡u¿ Utehdt in lege quee Chrijio gra-
uiid erat, c r lex per Móyfcs dató ejl : fed grdtU 
a"véritcís iUius kgis per Chriflum fáá i ejl in 
mdi tgd io .Yaü ' i los myílerios del noeuo 
teí lamento de Chiifto nueftro feñor 
y de fu Ig le f^no puede fer propriay 
^ T , r, perfetamente entendidos,!!! bienfabi 
Val.inProl. dos,del que no tuuiere, antecedente 
ffak.traa. conocimiento del viejo teílamento-
j . c .? . . Afsi lo dio a entender Chrifto naeí-
Mattb 15. tr0 Senor}por aquellas palabras de fan 
Matheo . Omitís [criba dpñusjin regno calo* 
rm,Similis ejl homini patri familias > ^ 
profert de thefauro fuo^wua^ 
yeterd. 
délos Moriícos Eípafíol. i ^g 
Cdip.41.Bft que fe confiere la correfpondencu de los 
dos tell(imcntos>'viefo)y nuetio, acerca déla + 
musrtede Chriftotcontrd Mdhoma 
y fus Mor i feos, 
np* Rata el Redemptor de la vidajen 
JL las vltimas palabras del capitulo 
paíado,dela feiencia y fufí ciencia req-
rida en los Maeftros de fu ígleíia:y de 
clara,qpara fer ydoneos y fuíiciemes, 
deue tener noticiajiio folodel nueuo, 
pero también y primerojdel yiejó tef-
tameto:y de hecho remido los ludios 
alaseícnturas dé l a vieja ley 4i?iedo: 
que las efeudrinafen y défemboluie-
k n la verdad , Clinftq ,7 fu Euange-
iioj que en ellas eftauan encubiertos. Ioan-) 
Scrutamini feripturas, quia ipfe tejlimoniu pertbct 
w Jf?? m May fes déme ferippt: y como buen 
Maeftro exemplar , inftruyen.do el 
mifrao. en per íbnaa aquellos dos D i -
cipulos del Gaílillo de Emaus, les 
mterpretaua las Efcrituras 5 comen-
Saado por la de Moyíen , y de los o-
Profetas antiguos: índpiensaMoyfc 
^ Prophelis kterpretabmr JWs fcripturusi 
ue 
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Que fue como hazer thema premif, 
fasTp^efu puefto deilas, para facar h 
verdad que contcíaia en íi encerrada, 
y los Euangcliftas fagrados, y fan Pa, 
fclojinfieren la verdad del EuangdiOj 
y la prueuan por el teftamento viejo, 
como confta de las vezes fin numero, 
que alegan el cumplimiento de la Ef-
critura,vfando deíle termino, v t Mm-
plercntur Scriptur*. Lo mifmo hazen los 
Dodorcs de la Iglefia S. Agufl:ÍEi>San 
Geronymo,San Ambroíio,San Grego 
rio, Euíebio Cefarienfc, Origenes, y 
otros,ea todos fus eferitos y diícurías. 
D e fuerce» que.de lo q paila acá en el 
teftamenco mieuojtenemos imagen y 
rcprefentacion,cii el viejoj y aquel es 
la eípeculacion,y el nueuo lá praéüca, 
y la execucion manifiefta de todo lo 
Matt ^ • allí figurado, QyU iota ynum aut ñus ¿pe* 
non pntteribitá kgc áontcomnid fidnt: y vion^0 
Matt z6 ^l06 ^ e tramauan la muerte que au^ 
Marcar4. de padecer por nofotroSjdixo:**h^ 
Luc. 22. minis uditfuut feriptum cjlde itto. E l hijo de 
la Virgen an4a va eo los trances aue 
dclos Moriícos Eípañol. 157 
eílan efcritos del, y cílando actualmc^ 
redando la vida en la Cruz, queriedo 
moítrar como todo lo concenido en la 
I t y y los Profetas, cílaua recapitula-
do en fu vida,y vltimamete en fu muer íoan i 
tCiáixo'Xonfimatumejiyja, jfe ha concluy-
do5y cumplido con la ley, y con fas fi-
guras y ceremonias,y preceptos lega-
íes.-y dcfpues de rcfiicitado)dixo>con-
ticnia que íc cumpUcire por mi muer-
te lo eferito de mi en la ley de Moyícs, 
y en los Profetas, y en ios Pfalmos, Luc3C> 
Oportcbat impkri omnU qua [cripta ermt in lege 
moyfuzr ProphetisyO' pfalmisde me.Y por fan 
Lucas,dixo:Opporíc^í pdti ch r í j im t €r ita 
intrareinghriam fuanu A q u í haré paren-. 
teíiSjpara manifeílacion dé la verdad, confefion 
y cofuíion del Mahometano , cuya íe- dcMahom» 
cia y Alcorán recibe por E l cr i tura la-
grada , y myfteriofa ( como lo es) los 
Pfalaios de Dauid,yla ley de Moyíes, 
Y losProfetas,y fobre todo profefla^i 
el Euangelio de leíu Chnfto es fobe-
rana verdad del cicloj y con todo ello 
4a en vna contradicen cao grande, 
tque 
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qncni cree al Euangelio q cieñe poí 
Fe,ni al miímo Ghrií lo,quando le di^ 
zen eftos lugares q auia de morir por 
los hóbres,ni quado deípues de muer 
to y refucitadoles teftifíca q coüenia 
auer muerto por ellos. Si no cerraííen 
los ojos a la luz defta verdad clara.no 
fe quedarían en tinieblas de infideli-
dad eílosdeíuencorados MotoSjf lü-
dioSjnegando la muerte de Chnfto: y 
pues admiten el teftamento viejo,mi-
ren como el nueuo es el cumpliniicio 
del viejo: cotejen la concepciojel na-
cimientoja vida y la muerEe de Ghri-
ílojeícrita por los Euangeliftas.,con la 
ley y los Profetas, y hallaran como es 
al juílo lo que alli eílaua figurado, y 
profetizadojy pues conceden ios Ma-
hometanos , lo tocante a la vida de 
Chrifto3y niegan la muerte , miren al 
ojo quan engañados vah5vicndo cum-
plidas las eferituras fagradas por ellos 
admitidas: porque íi diz en (y coa di-
nina verdad lo dize) los Éuangeliftas> 
oue los Efcriuas y JFarifeos entraron 
en 
délos Moríícos Efpañol. i é o 
en confejojpára tratar eon achaque la 
muerte de ChriftojCiimpliofe aquella 
efcritura de Salomón: Circuntiemaims iu~ S3P" f ; 
jlum quoniam cotrariuseji operihus noftris; impro- J^l.fáíft 
pmtnobis pMceptakgis, promitiit fe fcicntiam '7 ' 
T>d\uhmi&' füium Deí fe nominal interrogemus 
cumfi fermones illhts ven fant3 íaquemos el 
gato del faco, cr mortc turpifsimá condem~ 
mmmmm, Y íl dizen que lo vendió vn 
proprio difcipulo fuyo, para entrega-
lio a la muertCjCÜpliore lo del Píalmo 
QMÍ M d t panes meo* magnificauit fuper me fuppti 
mionem. Y íi dizen q lo v édio por treyn * '* 
ta reales5o dineros,cumpiiofejAppenáf- Zach. 9. 
rmtmercedc medm triginta argentéis.Y íl dizé Mattil,27< 
q en el prendimiento lo defampararo 
todos fus difcipuloS (rclifto eo mines fuge-
cüpliofe aqlla profecía del Pial. 
hongé fecifti notos mcosd meJdefi,Longe fieri per- % 7* 
w#í.Si dizen q le efeupiero en la cara Matth"z6' 
y le dieron bofetones, cüplioíe, Corpus Ehix.^o. 
mmn dedi percutiét ibus^gemas meas ieííentibm, Matth. z é . 
faciem meí noauerti>ab increpantibus, er cdjjyucn-
túusinme.Si dizé q traxeró teftigos fal-
Aspara condenarlo^cüpliofe aqllo de 
Damd 
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Pfal. z é . & Dauid, i n f u m x m n t i n me tcjies iniqui, y a. 
Mak ^ . quclla otra:S«rgc«íeií^fi í«^«iacrc. sí di-
Marc. 14.* zcn cftauo atado a la eolumnajdondc 
loan.z. Jo azoraro y atormcntaró largas oras, 
pfal ^ cumpliofc, vmjidgelatustotddie. Si dizcn, 
3'7 z* quedó acardenalado y disfigurado de 
Efaí. 53. ftosmaltratamientos > cumplioíe: No« 
ejl/pc<ríc5 « ñeque áecor: vidimus eum» cr «on er^ t 
Si dizen que falla con la Cruz a 
Efaiac. 9. cucílas ( Baiulans fibi crucem ) cumplióle, 
loan. 19. cuiusprincipiitum fuper humermeius. Si dizcn 
que acfcualmente lo crucificaron en vn 
madero , atraueíandole las manos y 
pies con duras efearpias y clauoSjCum 
^ ^ l . z r. püofe, Tcoderunt mams meas er pedes meos ere, 
U m . z ? . ¿ í i q u qUe tLluo fec|}y que|cdieron 
Pfal. 6%. ^ i ^ l y vinagre, Vinum acetum cufeüe mi%tí> 
Matt. ?7. • ciioipliofe,E>cáírartt i« e/":«<w mww fe l , cr 
jm poW«cr«ne mí <ceío. Si dizcn que (oí 
tearon los fayones íbbrc qtiai llenaría 
lo mejor de fus vellidos, cumpliofc 
Púl.zi. Biuiferunt fibi yejlimema mea, cr fuper ^jicm 
mam miferunt fortem. Si dizen que eftiH^ 
puefto para mayor ignominia, colga-
do entre dos prouados ladroncs?cuni' 
' olio' 
dcíos Morifcós EípanoL i S i 
pliofe: Btcum [celtmis reputms t¡}t Y l i d i - E^%. n¿ 
zen que le ciezian baldones3háziend(i 
vifajeSjy jugando de cabeca (proprie-
dad de judíos.)Mouentcscaiítz ftMyzr diem* 
tiSyyath qui deflruis Teplum DeiiSaluate metipfum MatT-i7^ 
&c. Curaplíófe; Fadusfüm opprobriamillis, om 
ms videntes mekrifcruH't me, locutífunt kbiis, rj* 
mouemuüputyfpcraíiit in Domino eripiatmmfd 
uumfaciatmm-Si dizeii que fueron los j u - pf * 
d'os a Pilatos^duircieiidoleimandafé 3,2h 
guardar el Sepulcro 5 porq aula dicho 
en vida el Cruciíieado : Moriré , Pero 
refucicare ál tercero dia. Y no fea tra™ 
^ y qué vengan fus Dicipulos, y hur-
ten el ciíé'rpoiy hechen voz qué re ía -
citó . labe crgo ctífiodirefe pulcrhum , ncyaiut 
er fufentñr tum , & dicant pkbUSWrexíi á mor- y r • 
^ : Cumplióle en efto aquello de Da Z7i 
donde introduze aChr i í lo dizie-
do: Vtfbum i m q i m confiituerunt tiáuerfum mi . Pfal0 40-
Ümquid qui áorfnit non <tdi¡ckt yt r i f u r g a n F ú r - * 
mamn { díze G h r i í l ó ) ^ concepto 
maldad, contra m i , diciendo. Pen-
lays<]ue le faltará orden á cfte que 
Quermes o por mqefr dezir : A e ñ e 
X- ^ 
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que murio,de como añadir a fus mita 
lacobus dé rrros publicos,y a fu dodriiia famofa, 
Val.inPíai. 5 f • 7 ., ^ j r s 
*o otro hngimiento,atr ibuyéndole auer 
refuí citado? Y i l dizen que íaldriacoti 
• gloria del fepulchro , vidoriofo y re-
luí citado al tercero dia, cumpliofejEí 
crit fepulchrum eius gloriofum, Eí dormm,fon-
conformes, los vnos con los otros,co-
mo el alma con el cuerpo,ay otros iri-
finitos i co la mifína intrinfeca corrcf-
pondencia jquepmcuán con eficacia, 
toda la pailón y muerte de Chrifto) y 
fin eíTo ay otros tantos que alinden y 
correfpoden a la ConcepcioiijNatiui-
dadjadoracion délos Reyes^Refurre-
cion,Aícerion,vcnidadel EípirituSa-
to,e inílitucion délos facramentos.Si 
a la finta efcritura de Dios crecñ)(ca 
mo deben creerla) diga me acra eftos 
pertinazes ncgatiuos, que lugar les 
queda para perfeuerar en fu er-
r o r , fino es fu voluntaria 
infidelidad, y per-
dición. , 
de los Moriícos Eípano!. i 6 ¿ 
t ip . 43. Q » ' Chriflo es Rey, y tiene el reyuc-ic 
Dauiápor mas que los idiotas affirmen, «^e 
para Jet Mejias auia de fer muy 
grande rica opulento, 
T)Ves íl vécicíos de ía verdad,me co 
X feíTaré/cr aífí todo lo dichojperer 
toe replicaren q les queda otra duda 
acerca de Giiriftdy por quancojas pro 
ferias y figuras de ia ley 3 pincauan ai 
Mefias vil Rey poderofoj que auia de 
reynar,por todo el müdo,y dalles mu 
chas riquezas tcporales y dineros a los 
ludioSjY deten Jellos y végallosde fus 
enemigos: y de Chrifto en quato a lo 
primcrojfabemos^q fue pobriílinio íin 
tener por íuyo ni aun vn lugarejo pe-
queño , antes fue menofprecíador de 
los bienes terrenos,y no correfpodié-
^ a las riqzas 5 q Mahoma y los fuyos 
pide, y trato rio de matar a nadie5Ímo 
de pacifican a todos,y fue enemigo de 
las armas y guerras farlgriétatque los 
ludios éfperan , y los Mahometanos 
«eíean y alaban s luego conforme a 
» ya no conreíponde con la cf-
X z cr i -
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c t íp tu í a > ni parece Chrií lo ¿1 Mefias 
•c|ué ella prometia3pues'no tiene aqtie 
I ? l ías condicioliés^ conquc 'lo léñala? 
Refpondeíeles , que eíía es la eegue* 
dad protema de los judios; que eík 
ran, y mas efperanypór Meáas,vn tan 
farron pompoío y foberuio valentón. 
Y el Reyno del M-eíias,Ghrifto,como 
el lo dixí) -: no auia d e í e r temporal,]!-
tío eCpintuú.Kegnüm mmnoncji ichocmdíi'. 
©.Aagin Como-lo aduirtió díuinamence elin-
ioan.tra.50 gcnio fiel y locano, de San Agoftm. 
Cxuiámagnumfm Kegvf£culúrUm,Ktgmfieri hó 
mimímmort enim R'exífruetChtijluMd exigerS 
tYihutm,i€kxcrcitum ferro ctrmnimt^hójicfyut 
iífibiliter d é d k n i o s / f d Kéx ífrad quod mntcs 
fegat^uoá in ttcrnum conf dat], quod in Kegtim 
Máaí0,1'11 c o á o r m c r d t n H s ^ m n l á m M e f y p c r i ^ 
Que todo es dezir, que fué Rey^o et-
:pirituai5Como lo adinerte también lan 
fieronyi^o, -vi <¡ui antea ngnahat in cedo, 
fífomcreientiumjegnetin fern'í:Rcyno"e a' 
nias,y no de armas de hierro^ey^an-
do de nueuo por fe en el íúelo,el 
antes reynauacn ei cielo: y delta 1 ^ 
Setos Moriícos E ípanoF. i 
ccpor Reyno efpintuaKreyno fin du^ 
da Chriílo en todo el mundo } afenta^ 
do en el Trono}y filia Keai>de Dauid,. 
Amriyyfy ad mar^crafiumine^fqi aá términos SlclP'nu' 
Qrbis temrum. (como auemos dicho arri 
ba) y reynará para í icmpre , por fe,ei^ 
peran^a,y chandad , virtudes fobera-
ran, que no tienen l imi te , ni termi- f^y*45, 
no terrenorForque donde qtnera que 
ay fieles, aun que fea en la tierra del 
Soldán, alli eftá el Reyno de Chriítoi 
Kegmm D d intra VOÍ e/í. Eí ybipknmt dúo ¡ yel 
tres in nomine meo, ihi , Egofum.Ni efto con-
trae! ize, a que el Reynar , o el Rey -
HO , en efta forma que digo:fea eí mif-
deDauid, en quanto a lo fubftan-
cial,y efíencial ,1o qual confiftc en la 
profefion de la ley y Religión: antes 
es afsi, que todos los fieles de la ley 
de naturaleza, y déla eferita, pertc-
necen a vu mifmo Reyno : porque 
ía gracia delosvnos, es de lá miíma 
eípecie, con la dé los otros , y por 
méritos devnmi ímo mediador Chri-
> ^ ^ i a i con fu gracia 3 nos hizo 
X 3 alean-
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picanear la adopción , y la herecia del 
.reyno,celeftial,y nos reconcilio^ nos 
hizo gratos y amigos de Dios , como 
confta de laíagrada eferipturaj parti-
cularmente de aquel lugar de Tan Id , 
Apócala Qu iá ikx i t nos, cr Uuit nos,d peccatis nojlrisk 
fauguinc agni, fecit nos regmm ,-er facerdota 
Beo cr Patri. Y para q entiendan como 
todos los creyentes de aora y del tic-
pode Dan i d , fon vn mifmo reyno, 
por razón de la profefsion de vna rnif-
ma religión y ley, q es ¡o coaftitutmo 
del reyno, y no las ceremonias, ni el 
íer eítos, o aquellos los q la profeíían 
lepan q nueftra l ey Euangelica quita, 
do a parte lo accidental, en lo eíTcn-
cial es vna mjíma con la ley vieja.Ac-
cidental llamo yo lo que pa^ /f # & 
ahejje pmer torruptionm eiufdm fubieñh 
y lo que ho es ? ni pone por ü 
nip ad aliui 3 fino para íignificacion de 
otra cofa , como eran los officios le-
gales , los ritos de los facrincios, laS 
oblaciones, los facramentos viejoS)Ias 
purgacioneSj los labacorios, las afp^ 
/iones? 
cielos Moríícos Eípañol. 1 6 4 
fiones, las obfcruancias de los Saba- l 3 ^ a s <5c 
dos, las abílinencias de las comidas T ^ . 1 1 ^ ^ 
inmundas 3 y todas las ceremonias, proio. pfal-
las guales cofas, todas fueron muer- ^ y3^-?-
1 1 1 r 1 1 & cotra lu-
tas,y con harta honralepulcaaascon daeos.quxfl. 
Chrifto , juntamente con toda la ley, i.art. z. 
en quanto fue mouimiento, curfo , y 
tendencia á Chnfto , m quantum fuit mo-
tus, cr yk ai Qhriílum, mm habitibus exijlen* 
tihus in mttcrU ceffat metus, ergo'poftqum k x 
pmmit ai Chriftum» ccjfauit (y fuit mortua cUeo, 
Ycomodcí l raydo el fundamento fe 
deftruyen y falcan los accidentes fun-
dados en e l , afsi muerta la ley vieja 
murieron aquellos accidentes, y no 
refufcitaron, antes fe quedaron mor- / 
úferos y muertos, folo el efpintu, y Efpir.ta át 
la verdad de ella, que es la ley Euan- la ley vieja 
gelica^refucuo con Chrifto.De arte,es ]a Icy 
que aun que en lo accidental fon dif- £Baieilca-
fcrentes, pero en lo cífencial fon vna 
mefma coía,la vieja y nueualey, cuya 
' vn^ad eílencial de las dos, coníifte 
cn feys cofas.En vnidad de legiílador: 
vmdadde Efpir i tu , o intelligccia: 
X 4 - En 
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en vnidad de fe y eíperao^a, en vnk 
<iad de termino comü, y en vnidadde 
fin • y en efta vnidad, conuienen y ion 
'Aog.contra vna, como lo prueua la Catholica ten 
*chZ - ^ l r ) lu2ia del; Principe délos Teoloms fan 
con.refp. & Agültío^contra Pelagio,aíziedo: Que 
|ib. centra los Padres antiguos, luuierGn el mif-
' I r&pro- mo e^P^r^u cíll'e noforros , y la miíma 
|teV" ''0 verdad, y- k-mi iba fe deGhrifto,crc 
yendo ellos de foturo, lo que noío -
tros de prefence, íiendo Chn í lo el ol> 
ieclo y el termino c o m ú n , déla fe de 
los vnos y délos otFos5y el vnico fin de 
la efpcranca de todo53con todo lo de-
inasj q haze vnidad eíFencial: y afsi et 
p i í m o Reyno de Daeidjes el deChri 
l^aM:., áo5confoirme ala promeía del Angeh 
PAhitilliD-ammusfedé Oauid patris dus > aunq 
Chrifto no reynaíeludayca y tempo^ 
raim en ce. 
l-Quc Chrijlo no auid defer valentón mdfr 
dor de hombres,y c¡m la pmkencid es mjor 
cuhiUo}qu£.el de k fuj lkk fegkr. 
sSi me replicaré'otra vezpor^ ' 
dojiemofos^, q fcgillasproniefas, Y 
¿elosMoriícdsEípanoL 1 6 f 
y diuinas efcncuras^a fu juyzio,el Me-** 
fiaSjauia de fer vn Capitanazo alciuo, 
guerreador fangrictev rayo afolador 
déla guerrajq todo l o lleuafc a fLiego3 
y a fangre,deílrocando eneraigoS5y fu 
jetando gentes, como hazla Mahoma. 
Reípondoles tambieiijque eíTaintelli-
gencia3es propiaméte dé la perfidia ju 
da vea j de quic los Mahometanos la to 
ma/udadofe en lo material y fenfible 
¿flacarnery defecajadofe del valor del 
efpiritu:porq ala verdad)Vecer afsi h5 
bres en eíTa manera, no era valétia)ni 
hazaña digna del bra^o omnipoteted 
Dios,íino cofa ridicula- of té icn potetim 
f'-m contra foliüyCjuod vento rapíturjcl atribny 
He eílb por valentiajcomo lo feria de « 
^ir de vn Hedor valerofojO de vn va^ 
líete Aquiles,q era muy valietejpora-
Uer muerto vn mofquico:porq el pocf r 
infinito q obra todo lo q quierefíinre 
fiftécia,enlas criaturas,có catos de ra -
nas3o co mofquitosjo co vn foplo ^ vn 
vieto delgado,}''co otros mediosfíacos 
podía poftrar los hobres, como vecio 
1 alos 
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a los Egypcios co vn [oplko^Ucuitj'pi 
%%oá. 15. r i tm tuus er operuit eos W4re,y el Me fias h a 
poderofo de D i o s , no auia de pe-
lear por fuercas de carne y de íangre, 
^ n „ como eítos faenan , íinoPeJ' fortitudimi 
w ?.d. i j . ' « iw^por valordejuí t iciaj y rendir y 
q. i . expü- venzer no hombres flacos,fino los for 
cssüiud vir tHlunos Principes de las tinieblas, al 
tus ininhr- , - 4 . , r ' J1 
rrmare per- aemomo y ai pecado y a la muerceico, 
fioxar. tra los qnales todo el mudo j ííto,ca ca 
dos fus valctones, no tenia vn adarme 
de valony auia de libertar, no de al-
guna cárcel caediza de cal y de pie-
dras, íino poner en libertad verdade-
ra déla culpa y de la fentecia de Ada, 
Ad Galat 9 ^0^0 e^  geDero bumano , Q:^ l ikmt i | 
'a a '4 cbriflus nos íibermit, auíendo cumplido a | 
la ¡erra lo que alia cftaua íiguiíicado, i 
y fiendo lo de acá el .cumpíuriie^0 
manifiefto de aquella ley y fígaras.Y 
f i abiertos los ojos co la luz defta ver-
dad j me argüyeren con otra malicji 
jurada, por anullar el facramenco de 
Ja penitencia,diziédo,con 
Rabí Mof 
fes de Effypto, enlus fentecias de pe' 
cielos Morifcos Efpañol. 1 6 $ 
jiitencia,qLie las prophccias y prome-
timiencos de Dios,en fu elcritura,pro 
metían aucr de fer el Mefias, y reme-
diador de lo<> hpmbres, v t i l i fimo para 
todo el mundo,cp fp exéplojy con fu 
dodrina } y por el miímo cafo parece 
que Chrifto^no puede fer el Mellas y 
remediador prometido, pues no fue 
vtii con fu doctrina, porq aunque fue 
boniümo y fantiílmo en el difcurfo de 
fu vida inculpable,y fue autor vnico,y ^ J ' X ^ 
caufa efcdiua de vn tan gra bic, como chnfto vn 
es la dcftruycio de las ldolatrias,y de Sabino, 
la íuperílicid de los GentileSjpero no ' 
fue vpl al mundo có íü procedcr,alo-
menos en efte particular)de q no caíli 
gaua co muerte a los malhechores,an-
tes los remitía a la pcnitécia,como co 
fta de la Adiiltera,y de la pecadora co 
nocida en la Ciudad, y de otros peca-
dores q acudiere a el. A efte judio cié 
g v i ^ l m a inmtcratus) y a los Mahometa 
"os q ficto c5 ei5les refpodotq fin can 
ja,y fin fundaméto reprehédc aChr i -
¿to, porq nüca jamas cílejufto fe ñor, 
loan, B. 
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prahibÍ0}ni vedojei caftigo de los mt 
íos j antes por fu autoridad, y por el 
fxUzohAc m^mo>qes la eterna fabiduria, reyna 
val.iib. con acá losRLeyes y Principes3premSdoIo 
tra iud.q.4.. bueno y eaíligado lo malo^y miniftra 
con.4. do jofticia a todos en íliaiobre. Y afsi 
eíle fepremo feñorlefu Chrifto-j tiene 
íli vara y cuchillo de jufticia íecular3q 
fon los Reyes y Principes feglares-pe-
ro a mas de elFcquifo tener otro mas-
penetrante cuchillo efpirituai depe-
nítencia,que es mas noble fin compa-
ración. Pues eíle- cuchillo no mutila, 
ni deftruye la fiíbílancia^ fino q corta 
y rae el pecado,y llegan fus penetran 
tes azeros,liafta lo intimo de la almas 
por lo qual remitía Chrifto los peca-
dores a la penitencia {v<íáf mliamplius 
peccan) Luego íegun efl:o,no los dexa-
ua fin caíligo , porque la penitencia^ 
íegundize S. Aguft inví^c |«^m dokntts 
mndiñapuniens infe^quod dolet comijíifc. Es vna 
jufticia que haze de l i mifmo el pe-
cador5y vn cafeigo con que caíligo en 
i i lo q le peía auereoraetida.E'í h id io 
cielos Morífcos E ípañol. 1 j ^ ; 
mátcrial y carna^én la interpretación 
de la ley, qaifiera vn Meíks deftrtiy-
dor de ios hombres?en perfonas y eft 
fer, y q fe guardara el eftilo de aquel 
tribunal íangnento dé la vieja ley 3 ea 
que pagauari corporalmente, ojo p o í 
ojojbra^o por bra^Ojdiente por clien^ 
te,vida por vida, mas Chrifto nueftro 
bien,coiiio verdadero retHediador dé É^ud,»»; 
los hombres, reformo aquel tribunal 
riguroíb( figura del tribunal Euange-
lico de la penÍEencia)y 1© modero y lo 
troco en el tribunal vengador de las 
injurias de Dios, dela penkéGÍa:A do 
de aunq no fe da,ojo por ojo, ni diece 
por dieetejni vida por vida corporal-
metejdafe empero, ojo por ojo,y vida 
por vida,ciuilmente, porq en el jufti-i 
ciero tribunal de la peoitecia , al omi-
cidajraucilador, ladronyfalfario, &c.y 
pecador contrito y arrepentido, aun-
que la IgleíÍa,o facerdote fuílituto de 
Chrifto no lo mata,ni mutila?cn la íub 
ftacia corporal,pero íi lo mutila y ma-
^ ciuilmece habiéndole q muera para 
el a1u.11- Í 
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el mundo mandadolcq fe aga religó 
ib,y q fe priue de fu libertad, y de fuá 
concentos y güilos del figlo,o que aga 
toda la vida otra ficisfatoriapenicen. 
cia,de oraciones, limofnas, ayunos, y 
de empleos en hofpicales,firuicdo,tra 
bajandojrezando^iciplinandofe^ ro 
gando por aquel a quien mutilo, o in-
juríojO qle crie fus hijos, o q fuftenté 
de fas proprios bienes al mutilado., o 
reílituya lo hurtado y mal adqueridoí 
y al defoneílo y al auarienco,y al ira-
cundo y al foberuiojes ordena que fe 
mutile defos malos miembros,no cor-
poral íino eípir i tualmente, como lo 
mando Chrií lo. Si pes mus yel oculus t m 
Matth.18. fcai^Uzat te^ruc cum cr proiiee. Si tu pie,o 
tu ojdjte es ocafion de pecado, corta, 
arranca, íacate el ojOj no el corporal 
de ninguna fuerte , fino el efpiritaal, 
cfto es la mala inclinacion,la próxima 
ocafion, el mal propoíito,el peruerfo 
apetito, y todo aquello q te combida 
a pecar y perder tu alma ofendiendo 
a Dios, De donde confta que aunque 
Chrifto 
délos Moriícos Efpafíol. i ^ S 
Chrifto, no apedreó a la Adulterado s 
piedras materiales, pero íi co piedras c«mo 3 p ¿ 
e{piricuales,digo3coii dolor, pena,pe- ^h^" 
far)trifteza)gei-nidos,lagnmas,cópuii- dukera, 
cion y contrición de verdadera peni-
teciajy lo ni i fulo hizo délos otros pe-
cadores^no deftruyedo en ellos el ler, 
nilafuíbncia fino el vicio y pecado, Áug. lib.ds 
rcfuídtandolos a la fe y a la gracia, co ¿ ^ ¿ ^ f ; 
too dzie ían Aguftin, r l y . & v b u -
^p. 44* Q»e fdtisfazé ttms td verdadera peni-* 
tcncia fque d cuchillo fecuUr: y la hora, hq^i 
[c diz? que fea efpiritu doble,y 
fcnzillo de pfüfecUi 
que fea mejor ella íatisfacion v 
mas perfecto eíle caftigo,q aquel 
ordenado en la ley vieja, la mifma ra-
zón lo ditaj porque mas copioíamccc 
caíliga el pecado , la penitencia, que 
laexecucion del tribunal judicial de 
aquella ley > por quato mas fatisfazc a 
^ios^ mas al p r ó x i m o ^ masjuílifica 
y- Piador reo.Prucuolo por c í lo ,De 
Si el ahorcado por la ley íecular,algii 
vezes y no pocas,rccibe la muerte 
Coa 
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Ico impaciécia,porlo qual)no fatisfazé 
a Dios co ellajiii al proximo^ni a la re-
pública j pues no le reftituye lo debi-
do 5 N i juftiíica al reo la tal muerte, 
pues muere, impaciere, y fin cotricio: 
Me)or caíli y al contrario, la penitencia primera-
S q c U u - mentefatisface a Dios, por la contri-
chillo ni h cion y peíar del pecado, y propofitd 
Isorca. firme de no pecar,. Segundariamente 
fatisfaze al próximo, reílituycdolc en 
efcdojo en afecto,lo q le víurpo.Ter-
ceramente fe juíbfica el pecador, llo-
rando compungido,los males cometi-
.'1 dos, con deliberación de no boluer a 
cometellos 5 luego íegun eftos bienes 
manificftos,mas cabal y perfeckméte 
caftiga la penitencia el pecado y mas 
íatislaze, q aquel caftigo fangriétó ¿c 
la antigua ley.Prucuaíe co otra razo. 
Aquél caftigo,q emita el pecado, q"c 
el demonio planto, y confería la ítíb-
¿ - írancia q Dios crio , es mas perfedo/ 
íuficiente,quc el eaftigo q deftruye W 
- fubñacia y no el pecado: El caftigoíc 
gla^dcftruych &bftaacia,y no 
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tado } luego mas pcrfecío y mejor es 
el caítigí) de lá penitencia , y mas vtil 
para el próximo, y para la república; 
Prueuolo deíla ílicrce 5 Aquel cáítigo , Razón, 
mutilaua miembros 3 quiraiia ojo por 
ojojdiétc por diente, y vida por vida, 
inhabilitando al reo para poder hazer 
recompenfaíde todo lo qualjiiirlguna 
Vtilidad le prouenia al agrauiado , 111 
íernia de fadsfacion al que padecia:y 
la penitencia, íacramenco de nueílro 
interprete,y autor de la ley diuinajoo 
mutila al delinquente^i lo inhabilita 
t n á cuerpo j .cortándole pies ni ma-
nos)&c. antes le-da lugar a qud pue-
^aconfd diligencia y trabajo íatisía-
2er la injuria, y reítitiiyr el daño al 
agraiiiadoducgo mas vtil es lapcnite- O^n^ í f . 
ciapara elágraaiado , y para larepu- [ad(?r3a Tea 
h ^ Y para el red, y mas íatisfadoria []*£ultul' 
para Dios 5 q no quiere la muerte' del 
Pecador,íirio que le conuierra y viua: 
Luegoel iníhtuyr eíte neceírario ía-
ranicnco de la penitencia, para repa-
0 de loshombres;no es hecho iodig-
Y no 
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Bo5fino muy proprio del MefsiaSjRe* 
dentordel mundorporque por eíTe di 
uino proceder5no íe impide la jufticia 
n i el caíHgo de los malos, pues íi no 
acudieren a fer caftigados en, la peni-
tencia , feran caftigados íin remedio 
eternalmente en el infierno. Bien fac-
len dezir^q en vna couerfació de pro-
poíIto,quando faíe de traaes vn diípa 
race de vn impertinente, perturba y 
corta el hilo de vna buena razón, co-
mo hafucedido aqui , quando al pro-
poner las verdades fundamentales pa 
ra prneua de otras dependientes de 
ellas/alieron de traues, las objeccio-
nes3y diíparates monfcos y ludaycos, 
y retardaron mi profeguimiento. Ve-
ro dexandolos ya poftrados a vna par-
te,büelLiome al propofito ,de propo-
ner las verdades concluyeteSjen la ra-
zón comen^adajdel acabamieto nnai 
de la Teda Mahometana^ de las otras 
a ella íemejantes. La tercera y vltim» 
verdad es de los mas infignes Theolo 
gospoíitiuos, cuyo parecer v n a m ^ 
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jfirma3q s i q u i e r Prophcta5o efcrip Vijeíacoij; 
tor fagrado dé los del viejo Teñíame- p'Jalcnríf? 
^ 1 • I I U , rroioa n f a [ 
to, q prophenzaron de la períona de te r . t r a tL . 
Chriílcy de fu Igleíia,y de los myfle arí:- ^ 
rios defii léy Euangel ic^ .entendieró 
y vieron las reuelaciones y prophetias 
kplicifcmtu, con dos intelligencias, o 
¿os erpiricus^y no covno folo feríz:ifio. 
LLimarecípirim íeñzillo^ofolo vn cf- Spi,ims£a 
piriCLijaqlia noticia, o luz interior deí ^lex. 
Efpiritu faiito,por la qualjiosProphe 
tas vehian y prophecizanan las cofas 
venideras 3 en reípeclo de aql pueblo 
antiguo y de fu tabernáculo , y de fu 
primero y fegüdo teplo.y de otras co 
«pertenecientes ai eftado de aqlla 
ley. Elle fe dezia, Sp/mw/impíe^erpintu 
lenzillo,y vno folojporque no paíTaua 
Welante,ni tracedia de aquello mate, 
^ l y teporaWe q'tenia conocimieto 
ala noticia y conocimieto fpiritual d i 
celias Chnfto prometido en la ley,y 
'gnmeado en aqilas mifmas cofas que 
^nian, donde íe quedauan fm pairar 
oílgUrado y reprefentado en ellas. 
Y a 
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Dúplex fpi Dúplexfpiritus, doblado efpiritu, o do^  
IÍÍUS qmd. efpiritüs,llanianan aquel conocimien 
to reücladó , coñ que tenían noticia, 
primeranientc de aquellás cofas ma-
teri'aícs,y tcporales , futuras en aquel 
pueblo, y trancendiendo de aquella 
noticia a otra fuperior, en ellas raif-
mas fignificada^aíTauan adelante por 
ellás,al conocimiento de Chriílo y de 
fu ígleTia.Pongamós por éxemplo, a 
fanto Elias. Efte f ropheta con efpiri 
tu fenzillOjO co vn efpiritu, fupoy vi-i 
do antes que fucediéíre la deftriiycio! 
y captiuidadde lerafalera, hecha por 
los Caldeos^ Babylonios, y prcuido| 
también la libertad del pueblo en que 
le auia de poner el Rey Ciro > y lá re-
r e d i f i c a c i ó n del templo por el m i t o 
Ciro, y por Zorobabel, y por el g«n 
Sacerdote lefusj pero con doble eipn 
£itu,por eíTa mifma temporal remiís1 
y libertad general del captiueriojtrji-
cendio a la remifion figurada^ alai1' 
bertad efpiritual en que nos; auia i 
• poner Chriílo , redimiendo a todo I 
* gen^j 
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| genero humano de la cap ti 11 id ad del 
I pccado,y por aquella reedificacio ma-
I terial encendióla efpi ritual, la reedifi-
cación del nueuo templo de íü lgleíia 
j Catholica por codo el Orbe cíbarzi-
1 da. Eftc es el cípiricu doble,o dos ef-
r piricus de prophecia que pidió Eliico 
) a Elias, fegun confia de aquel texto, 
quando llegando los dos a l e ú c o ( * i l i j 
Vrophetmm) los otros difcipulos de los 
Prophetas, dixeron a El i íeo: Nunquid 4.R«g.; 
; nojlifluUdomims toüet áomitwm tuum a te* Por 
I ventura,has entendido como Dios fe 
ha de lieuar oy a tu maeftro? Y refpo-
| dioles, NoMt'/iieíí, calla que ya lo fe can 
bien como vófotros. De donde c o í h 
1 claramenccque afsi Elifeo, como los 
difcipulos de los prophetas,tenian ya 
noticia del rapto que auia de fucedér 
dcElias^rrebatadolo Dios al paray-
I Pero, porque no paíTaua mas adé -
lantela noticia de Elifeo y de fus con 
aicipulos^ii fe le eftendia más de ba~ 
j a q u e l rapto precifainéte, fin llegar 
a la %ni íkac ion del, por effb fe Uam^ 
Z 3 luz 
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iuZjO noticia íenzilía de vna cofa M i 
Pero íí traípaíTando dé la vna noticia 
a la otra,entendiera como aquel rapJ 
to y ílibida de Elias, íigniticaua la Ai- j 
ccníion de Chrifto a los cielos, tuuie* 
,v ran fobre aquellanoticia,ocra masef-[ 
' , * piritual y di ai na, y llamárafe co razoj 
Noticia doble,o efpiritu.,o luz de dos 
cofas.Pero no la tenian íino íenzilía, y 
afsi deílcofo El i feo defaberJa íignifi^ 
cacion dei rapto , de fu buen maeílro 
Elias3quado llego la hora en q auiade 
fer arrebatado por eíTos ayres,con an 
íias del coraron le fuplicó diziendo: 
4.Reg. t . obfecro D/le,ví/mitus qui eji in te áupkxfot in \ 
Que fue dezirrPor merced os pido 
me aicanceysde Dios,lübre de reue-
1 ación etitera,digQ, efpiritu doble co-1 
•mo vos tcneys,q fera alcanzarme la ra 
clon doble de luz de erpiritu é intelli-
gencia, q í e requiere en vn perfecto » 
Prophcca,para q no me quede como 
. aqllos Pi-ophetas,cortos en efteíenti-
do,q íolo tienen la intelligencia de lo i 
á material y temporal futuro, deíta le/ 
délos Moriícos E í p a ñ o l . i ? £ 
(líraratiua^y fin enteder el efpiricii de 
lo que Dios nos íigniíica por elia,acer 
i ca del Meíias fu hijo,v de ia celebri-
¡ dad délos invítenos q ha de obrar en 
| la redempcion del genero humano. 
De lo dicho queda concluíojcomo ta 
| dos los fagrados Profetas, por efte ef-
I piritu doblego ración doblada,dcluni 
l ore Prophetal,predixeron y viero, no 
* folamencelas cofas materiales y tem-
porales que auia de fu ceder en aquel 
pueblojpero por ellas 5 como en eípe-
1 jo»vieron,los mifterios eípiricuales de 
, Chnfto y de fa Igleíia en ellos íigu-
I rados. 
Cáp.45.E« | fe arguye por Us perfecuciones de 
U ígkfíá Catholica el acabamiento de Ufefla de 
Mahoma, 31 de las otras malas feáas, 
porque no quieren oyr a Dios. 
\ Tp^elupueflas afsi las fobredichas; 
1 ^  vci"dades fundametales, deuemos 
reduzir alamemoriajy notar aqui,co 
| ^0 el pueblo antiguo de Dios,con fu 
teplo de Ieriifalem,padecio feñajada-
Y 4 mente 
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mente quacrq crueles períecuciones^ 
Ejíod. 2, y fon: |a perfecucion de Egypto, por 
el durq Pharaon : L a de fus proprios 
comarcanos de íeriiíaletn y ludea, 
TirioSjldumeos^y Damafcenos en de 
4.Keg. I Í . po deloi luezcs.Lade Babyloniapor 
i& t4 & 25 Nftbucodoiior()r5y,fLis.CaIdeos:y lade 
Machab. 1. Ancioco,cn tiépo de los Machabeos. 
Y notadas eftas quatro perfecuciones 
adiiirciendo que fueron imagenjy re-
prcícnrac ion de otras qnatro venide» 
ras en el teftameoto nueuo, hallare-
i)ios que fon las quatrO que ha pade-
cido la Igleíia Chriíl:iana,defde la Af-
ceníioD de fu Eípoíb Chrifto a los ci^  
los,y las que padece en parte aora, y 
las qcie padecerá en los vltimos Tiglos, | 
de la íin del mundo: y eftas millas 
ion las denotadas por aquellas quacro 
teílias malignas del Propliera Daniel 
Onatroper orden, L a primera esja per-
íccúcioiies jicucion de los Tyranosda feguncia)^ -
j e la Igie- de los Herejes: la tercerada de los Sa-
rracenos Mahometanos: y la quarta, 
la del Anícchnílo,£ntreniosaoracar 
" : 7'" - ' ~~ gando 
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gando el edificio denueí l ra prouicio 
iiceraljíobre eftos fundamentos, f o r -
uiísimos > y digamos en efta manera. 
Si como ha dicho la verdad ^autentica 
de S. Pablo, los luceílos y cofas del 
cftado de la ley aqdgua, eraniraageít 
y figura de lo que auia de fuceder en 
el eftado de la ley Eoangelica, luego' 
aquellas perfecuciones ícfialana y re-
prefencauan a ellas? Sin duda. Y f i co- Nota eílas, 
mo ha dicho y dize S.Aguílin,cl viejo" confequen-
Teftamento era manco,o cubierta del ^cn tosT^ 
pueuoj luego las perfecuciones del 
nueao eftauan cubiertas en las de! 
viejojluego las del ni ieuo,fon las def-
cubiertas que cubria el viejo? Sin du-
da esaffuo tendrá excepción aquel 
(omHíd)que no |a u m ^ u U n o n a U q u 4 > fei 
emiain figuracontingebmt iílis, Y íi como s 
han dicho los Dadores p oh tinos, el 
efcriptorfaíradojparafer cabal y per- D. Ao^a. 
. Co11 ophet^dcuia entender las re & D.¡3Cob. 
^elacioneSjy prophecias del tcílamé- d= Vaicn.m 
to viejo, diípliciftintUtQon dos efpiritus, prolog.pfal 
0 o^s inteligencias, no parando en ^ u l ^ ' ^ 
Y 5 aquello 
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aquello temporal y material, fino t r^ 
cendiendo, de al l í , al conocimiento 
y vifion prophetica de Chrifto y de fu 
Igieíía : luego fi fu noticia pafó en 
razón de prophecia (agrada de aque-
llos fuceíibs a eftos , bien fe íígue 
que vieron eílas perfecuciones por 
aquellas y en aquellas,y eftosperfigui 
tlores en aquellos, y la breue proípc-
ridad, y los fines defaftrados de aque-
llos en aquellos ? Afsi es, porque no 
puede falcar efte orden de prophecia 
ciiuina: Aquellos acabaron malamen-
te, vnos rabiando , otros comidos de 
guíanos , otros defefpcrandofe, otros 
atormentados de demonios, otros en 
deí l ierro miferable con vina hambre 
y forcofa feruidumbre,otros a mano5 
<ie fus enemigos,fiedo maltratados y 
aborrecidos dellos, y de todo el imin-
do,otros heridos íubitamente de cafti 
Pfal. S2. gosatrozes del ciclo^üifpsricruntinGndor 
fadifuntyt jimus ten*. Perecieron en el' 
cuerpo y en el alma, los rebeldes im-
penicete5,íin que fe hiziefe mas cuen-
ta 
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tadellos,que del eiliercol de la calle, 
como cofrade Pharaon, de Zeb >de 
Zebee , de Salmana,de Cayn, de l u -
das , de Pilatos, de Neron^e Doai i -
ciano, de Falaris, de Dionyíio Tvra- • 
no, de Mahoma, y de fus femejantcs: 
luego lo miímo féra de eftos, ñ a u e -
mos de juzgarlos por aquellos, fe-
gun el orden infalible de la prophe-
ciadiuina. Ymasdigo aísi: Deaquc- Praeaafccl 
líos fe vido el pueblo de Dios Ubre, 
y con vicloria,luego de la mifma fuer- aeMftboma 
te, fe vera libre y con victoria deítos? 
Porque aunq corno diz^ fan Aguftin, 
defde el principio del mundo, eftuuo 
íiempre el genero humano diuidido, 
en dos vandos contrarios 5 Vno, cuyo 
Capitanas Dios, y o t ro , cuya guia es 1 
el demonio;pero fiempre preuaiecío 
eide Dios. Comento el de Dios en 
Ada y en Abel jufto,y el del demonio 
e»Cayn,y defde aqllos primerosprin 
C!pios,íc trauó guerra cruel entrellos, 
poniéndola el demonio,contra^Adáj 
^ayn contra Abel^os Caldeos contra 
Abra-
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JVbráliam, Ifmacl contra Ifaac , Efan 
contra lacoUSaul contra Dauid 5 los, 
Gentiles contra los irráe]itas, Babylo-
nia y Egypto,contra lerufalem : la fi-
/ nagoga de los íudios3contra la íglefia. 
Cacholiea , contra quien nanea falca-
ran haíla el juy^io,hypocriras .herejes 
facrilegos^el Antechrifto, y otras ma-
las gentes que la exercicen : pero fal-
" dra con el fauor de Dios con la vicio-
ria de todos,PQrqLie aunque fue ordi-
ofesc. 4. naria coftumbre de Dios,caítigar a fu 
pueblo por manos de fus enemigos, 
Pial. 10 j , |os infie|es^Tradídit eosin minas gmtium, cr-
dominati funt eorum, qui o é r m t e o s , Maspor^ 
q no fe al^aíTcn defuanecidos los ma-
los a mayores, (Nc faperbirent bofos eorm 
CT dicerent mdnus nojira excclf* s cr non Domhut 
fccithác omnU) ni por otra par ce los ñ c 
les,amedrentadQS de los tales caftigos 
fe qnedaílen con error de querer fe-
guirlos, por efeufar las temidas p^ nas 
corporales,timo íiepre también la ¿i-
ulna Mageí lad cuenta particular, ¿e 
cardar bien la mano fobre los enemi-
g ó 
Deut. | 2. 
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•gos de fu pueblo eícogidojy afsi lo h l -
70 como le vido en los Caldeos,o Ba-
bylonios y en los EgypcioSjDamaíee-
nosjdumeos, Arabes, Aíírios, cayos 
agrauios y violencias fieras, contra el. 
pueblofiel,y Contraía ciudad í a n t a y 
Tribu deludaj lasprophetizaron E-
fayaSjIeremiasjEzechieíjDánicl, y los x)an.9. 
Prophetas menores: mas al pie de a-
quellos eílragos, también prGpheciza 
ron la deftruycion y ruyna total , de 
cflos miímos enemigos, Idumeos, E~ 
tiopes,Egypcios Moabitas, y dé los 
dcmaSjCumpliendofe affila ditiina j u -
íbcia/egun confta por Daniel , y l u -
dithjy por todo el diícuríb de la hifto 
ria de Herodoto, adonde cuenca co-
mo fCyro3y Dar io , con fus Medos, y 
PcrfasjyCambiles, có fu Capitán OIo 
íerncs deftruyeron a todos los fobre-
dichos^encmigos del pueblo de Dios, 
paífandolos a cuchillo,yafuego,y fan- lacob. ñe 
grepor toda Mefopotami^SyriaJdu Vai.inPfai. 
mea,Egypto, haíla Etyopia , en pena 
merecida de lainjuílaperfecucion, q 
- auian 
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áuian mouido5embidiofoS de la gloria 
de lerufalem. Aísi ni mas ni menos a-
cabaran, confumidos de miferia, con 
ks^Morif6 rayos de caftigos del cielo y dé la tier 
eos. * ra > todos los enemigos de la Igleíia 
Chriítiana, feíialadaméce los endure-
Dcut, 3 cidos y pertinazes Mahometanos.CO?H 
gregabo f «per eos mé<t , & [ i g m s meas compkhú 
in eis, confumentur fame > & debórabtint eostm 
mor fu amdrifsimaforisyallabiteósgUdim& intm 
pauorcum hominefene, Porque no quieren 
?íal. 10$. 0yr a Diosjque los acariciajcó fus Tan-
tas inípiracione§,y los llama incefablé 
mente con la voz amoroía de fu facro 
lucx.14. íanto Euangelio, como confia de la 
parábola de los cobidados. Que íeran 
afsi caftigados por la rebeldía de no 
querer oyr a Dios,cs verdad can llana 
que la efta vozeando toda la eferiptu-
rajy en particular, el teftameco viejo, 
a quien ellos reciben,mayormente en 
los Pfalmos en mil lugares clariíimos: 
y la pueden ver por los ojos de la ex-
.periencia , poniéndolos ateneos, en 
los ludios antigaos y modernos, de 
quie-
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quienes habla codo el PialmOÍ ignís <tc~ Pfal. 77; 
cenfHsejiinlacoby z r i r a afccndit in ífrad qui<tNümcUí 
non crediierunt Deo, nec fferaucrunt in mirabili" 
bus eius.Adhuc efe* eorum erant in ore ipfomm cr 
iraDcidefcendit fupereos. Eteccidit pingues eo-
rum Cf deñoslfrjeUmpedíuit, O dixit yt difper 
¿ere* COÍ , kuauit manum fuam, •vi profterneret eos 
ere. Todo lo qual es cifrar la diueríí-
dad, de las afmcionesjde los caftigos 
tremendos, y muertes cíqniíitas con 
que Dios caftigo la infidelidad de los 
ludios antiguos de aquella vieja leyj 
y eftos caftigos fean para modelo y 
exemplo délos que padecerla los deí 
principio de la nueua ley. 
Cdp, 46. De U ruym final, y cajligos horrendos 
de los ludios y Moros aporque no (¡idfieron 
oyr 4 Dios, 
T ) Ves de los modernos mas alíega-
dos a nueftro propoíitOjya leemos 
y vemos ocularmente la ruynapaten-
^de l ios^ iendolos 'de íkr rados j io l ia 
üos3odiadosíaffi:cntados vituperados, 
j y me-
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y menofpreciados de todas las nació, 
nes del mundo:y dando las diuinas le-
tras la cania particular déftos daños 
innumerables* y defte abátimienco ra 
eftraño,y défta herencia de raaldicio-
f t ú I O J . nes/erefuelLie en qfue; Quianónexaú. 
Efai. i . ' tinwnt yocem Domini, que ño quifieroñ 
obedecer á la voz del Padre Eterno^ 
que dezia, ip/wm dwd/íe, oyd a mi hija 
Chri í lo j embiádó por.vueftro reme-
Mattb. i i - d io (Mijfusadéues^mpsriefüntdommlfrcíú) 
y ellos ien vez dé recebillo 3 ló períi-
guieron mortalmence,como lodizcel 
lauto Euangelio, y lo püblica el odio 
que les tienen los mifmós Moros, por 
eíTe folo refpeclo, de q quiíieron qui-
tar (de voluntad , y no mas, fegan fu 
error dcllós)con injitfticia la vidá, y 
lofe Kus ^ c a^ 4u^aro^>como co"fie^an o^S 
hb.iS^An- r e í m o s ludios antiguos y modernos, 
tiqmtattrm y lo vozean todas las eferipturas hu-
bello'lucki diuinas, y todas las naciones 
c^0 u 31 del mundoepor el qual delicio grauil-
funo de matar adualmente a Chriftoj 
y de no oylle, padeckro y pagaro yot 
Jelos„Monícos EfpanoL 
las fecenas^en el cuerpo y en el alma: Daniels, 
pues p o r eíTe pecado,quedo para íiern ^ct^r'\*% 
pre afolado fu querido templo , cuya Luc. I I ? ' 
encarecida fumpcaoíklad, remoncaró forcph>2 de 
las alas de la fama/obre todos los edi bdlo ludaú 
ficios del mundo,y quedo cambien a-
cabada fu república y íínagoga,y fu fa Sa" 
cerdocio,y quedaron priuados de t o - mUC' 
dolo deíleablc para el culto di tuno, y lac.de Val, 
herederos literales de lasveyotey qua 67-
tro defuenturas y maldiciones,conte-
nidas en aquel PíaImo,Con/ííf«e f u p r eum Píal.108, 
pecatorem , cr diabolus fletd dextris t m . E l lo 
es,permitireys Señor fobre el pueblo 
Iudayco3y Mahometano, vn feñor te-
poral,pecador, de los que trabaja mas 
por el dinero mjüfto,que por vucílro 
feruicio-.y permitireys que vn Alfaqui 
cnganoíb, y vn Rabino hypocrita, y 
ma? malo que ellos, les fea íuperior, 
dUboksflct A d n t m c m , en quien el de-
monio afifta y le fea dieftra, dándole 
^on j^0 y por el qual ellos fe rijan. A 
í londe es de nocar3que dieftra es aqlla 
P^te3o principio de donde, procede, 
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principalmente el raonimiento y el vi 
gor de la acción : y fegun eíTe eftilo, 
[Ariftot.lib. dezimos del varón j u l i o , que tiene a 
motibus Chrifto en fu dieftra , porque en el y 
Dcxtmm Por el,comienza lus acciones y obras 
fumiturpro virtuofas:y a la miíma traca dezimos 
principio. ^ i^p^Q y malo, que tiene al demo-
nio en fu dieílra,porque obra por in-
fidelidad, ceguedad jy pecado: y como 
los ludios y MoroSjtengan por capi-
tán al demonio,proceden por eíTe ca-
mino de perdición fus obras corpora-
les y efpiritnales. Y por tanto Cum idi* 
|de Pfalm. caturexcatcondcmnatustQuznáo fe hablare 
de fu fcntencia, digafe dcllos , que ju-
camente tienen fu merecido,y eícn-
uafe vn libro entero de fu Expnlfion 
j uftiíicada, ?¿ant dies eius pauci, & Egcop^ 
tum eius accipiatalter, Abreuienfe fus oiaSj 
y fu facerdocio fe traílade a otros: lus 
hijos queden, huérfanos, fus mngeres 
viudas.Veanfe médigós y defterrados 
echados de fus habitaciones y tierras, 
Scrutdurfcnerator fubjiantiam eius, El l0gie' 
i o les vfnrpe toda fu hazienda, y d 
r corre-
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tormáor la íaqtie akplá^a jy Ids eftra 
nos Romanos, fe alearan con los bie-
nes adquiridos,con lü trabajo y laze-
ria. Sean ftis hijos entregados al cu-
chilbiy perezca íli memoria: Nonfit ülí . 
ridmíor, Verán fe fin quien los ayude ni ^af£0ss¿|^  
fe apiade dellos^m aun el Rey Agripa lofepholib. 
con fer ludio y amigo,antes los oíFen ^ beitó 
( % oíFendan los Moros a ios Mbri f . 
cos.lnmmoricí ndmt imquitás prfímw mí5,Lá 
infamia defle pueblo fe la eftrellen en 
la cara a fus defeepdientes, l lamándo-
los por afrenta, ludios , o Morifcos 
proditores: y reynará en ellos por fu 
impenitencia, el pecado de Indas, y 
deMahoma 3 y de fus madres la Alja-
ín^y la linagoga. Y aísi fu cedió a los 
ludios, porque efparzidos i y arroja-
dos por eíle rnundojhan eafi perecido 
todos,y quedado cófundidos,de fuer-
í e ^ u e los que ay no faben deq tribu 
decieiideíi3iii pueden faberlo, no ob-
ítante que fe llaman ludií)SJen fu opi-
nión y jadandaípor defeendientes dé 
l]"as í Hijo de lacob , cuya.nornbra.. 
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fe interpretajConfefsion de los benc^ 
,íicios de DioSjpero no es afsijíino por 
decendientes de ludas el negatiuo, iu 
graro}traydor, y homicida, y capitán 
lacrilego de los homicidas que mata-
ron a Chrifto, DMX eorum qui comprehenie-
runt lefíim,cayos hijos fon cllos,por imi-
tación de fu perfidiajauaricia 3 ingrati-
t u d ^ infidelidadjcftimandó mas a fu 
intercíTcy a Bárrabas,que aDios he-
brea quien quitaron con injufticiala 
vidajpor lo qual han padecido , y pa-
dece las penas mortales de Adán qua 
dopeco ,y lás defefperadas de Iudas3y 
, del demonio fu pnncipaljdehydcllos, 
como fe les dixo el miímo hijo d Dios 
defpnes de leyda la intima en fu fma-
goga tr i f te , por el tenor íigniente: 
Pfal. Si. VOS autm fuut homines moriemini, cr ftcut ñus 
de principibus cadetis, Vofotros, permane-
ciendo impenitentes} morireys corpo 
j an § ral y efpiritualmente, inpcuato yejlromo' 
Matth. 23. riemini>implcbitis menfuram patrm yejlrorun. 
Como los antepaflados rebeldes a 
Dios^y caereys del lugar honrado eí-
piricu^t 
délos Mori ícosEípanoI . i ^ p 
pincual y temporal que teneysicomo 
cayo del parayíb el principal de los 
Principes que alli eftauan, y ñus de Prin-
dpibusycño es, como cayo el principal 
dellos, Lucifer > de la luz a las tinie-
blas,y de la gracia al aborrecimiento, 
y de la riqueza a la miferia.Todo efto 
fe ha cumplido puntualmente: y aun-
que los ludios defte tiempo,imitando 
ala maldad eredada de fus padres,cn-
loquecidos y ciegos,efperan con fufos 
alMeíias,afumodo,cargado de efpa-
das y cuchilloSjtan poderofo de fuer-
zas corporales, que pueda llenar vn 
gran toro a cueílas,como otro Mi lon , s^ aeb i^Ion 
para eíFedo hazanofo de que los libre Gcograph? 
y los redima con eíTas armas y fuer-. Toliiasdia-
9s,de los oprobrios y vexacioncs3ac6 l ° ^ ü ^ íc' 
panadas con el duro captiuerio de la Q m m i í i . 
sujeción que padecieron de los Ro - orat- inñit. 
^anosjy padecen de las otras gentesj ^ : 
pero esfueño de qliartanarios , yco-
j^ofuenan defpiertos,es propriaraetc 
Jocura: hallandofe en el hecho de la 
vcrdadjíin defenfor ni valedorjComo 
Z 3 lo 
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Píony.Car ^0 ^ i z e ^ Propkecia l i teral , que pinta 
*uf.inPf.i7 el íucceíTo dellos, clumucrunt adDommm 
me crat qidfduoi faccrct,mc exauimit eoí, Lla-
mare n> inuocando en fu fauor,no a los 
dioíes falíoSj i]no Dominmy a nueílro 
Dios verdadera; y es, que como dize 
lofeplms de lofephOjquando fe vieron con el acó-
bello luday te fobre las efpaldas , cercados de los 
cOfikk.i %, Honianos^ofFrecieron muchos faeníi-
cios,v hizieroii grandes oraciones/u^ 
pilcado a Dios los libraíTe de aquella 
incomparable opreíí63de Tyto,y VeA. 
pafetno, con fus libres„foldado:Sj que 
los afligían íin laíliraa , Nec ixmdkk eos, 
' _ y con íér ÍLimamente. mifericordiofa 
no los remedio 3 como otras yezes lo. 
- hizo en tiempo de los. Machaceos, y 
MacKak 2. de.NaSucodonofor eu Babylonia, ni^  
. '. Jos xieíeadio de aquella cügojofa pre-
• faraiai3xes;fe:cumplio..jel^]fcíg^fena." 
lado, por.Efaias» C«jb vxknd&lm i tms it*. 
jiras aucrtam oculos mcos d vohh, .er cum mulli" 
pliav.icritis orationé, noricxaifdi&n^or razon; 
de que nunca quiíieron ellos oyllejn). 
creelle a e i , en fas continuos iíama-
¿lelosMoríícosEfpañoL i S d 
niientoSjy actuales amoneftaciones di 
ninas.5í populus meas audijfct me recibiendo le-* 
gem mcdm eudugelicdm forf i tm inimkos eortí bu-* 
inilUífem,€rfuf¿eT Kondnos (yaliostribuUtes eoi 
immijí'ffcm mumm mearn. Como lo hize con 
mi Igleha, fugetandole a fus pies los 
Romanos y naciones enemigas j pero 
eíros no me oyeron, antes bien me-
no/preciadas mis caricias y tenidas en 
poco,anadier5 con plenitud de voíun 
tad a ílisatrozes culpas, el íacrilcgio 
defigualjde la muerte de mi hijo Icíii 
Chnfto,y por ado de Notario acepta 
ron la pena,}' los daños que les podiaa ^ ) 
refultar^al Iuez,y a ellos della3dÍ2Íen-
^ol^rabioíos^a Pilatos; Vos íeñor de-
^Sjq no hallays culpa para condena-
^o3porq es hobre j ufto,y vueftra mu^ El dicho i s 
ger alumbrada deDioSjOS dize lo mifcefta mugec 
mo5pues nofotros os requerimos , fo^cueiadon 
bi'auifsimas penas,q lo fentencieySjCo s.chryfoft. 
0bligacion publica de nueílra parte?q Th.eoPhil-
^ maKq deíía injuíHcia íalicre, v e n g a p ^ " ^ 
0^renoíbtros)y íbbrc noeitros hijos: fermo de 
Wtgttis ( ÍH f fupry n ¿ h r S fiiperjilios nojhos, Pafsioa. 
Z 4 ' ap . 
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Cdp. 4 7 . De los ignominiofos caftigos de los tnmi. 
gos de ChrifioMft* pafaer el ménjlruoiy 
que los ChrtftUnos obtendrán yi~ 
{loria deüos, 
DE modo,que ni los defendió de aquellos males, ni los ha oydo 
aun, y corre ya efte año prefente de 
mil feyfcientos y doze, con auer paf-
íaclo,mas de mil y quinientos y nouen 
ta años , antes padecen y padecieron 
infinitas crueldades de la furia defa-
píadada de los Romanos, muriendo 
por vna parte de hambre vina jhafta 
lofcphus venir a comer carne de cauallos) de 
vtfupra. perros;de ratones,y palomina,c6pran 
dola bien cara, y de fus proprios hijos 
eozidos. Por otra 3 de mil dolorofas 
muertes violentas,y de diuerfas enfer 
rnedadcs5y defedos infames,de q fue 
ron herederos fus fucceíTores^acien-
do mochos dellosjcon colas de lagar-
tos^ haziendo curios de menftruoS)0 
purgación de cada mes, como las mu-
gcres, y padeciendo (dexando otros 
axcs y males) ignominioías; é inquie-
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tas almorranaSjComo a la letra lo afír-
nia el Propheta, Percuftt inimicosfuos in po- PfaL 77J 
fitrior*, CT opprobritm fempitemum dedit Mis. 
Hin6,dize,a fus enemigos, en las nal- Almarra-
gas y partes fecretas,para tcftigo ver- ^ Z ^ l 
gon^oícsy perpetua ignominia y con- cen algunos 
tufion. Tomemos aora defte caftigo l u & v * 
el cxemplo,y la íiabftancia de lo q nos 
eníeña^y digamos defta fuerte.Si a los 
ludios por eftar cemoíbs en no querer 
ni oyr, ni recibir a Chrifto3les han íu-
ccdido/u fempiterna perdiciójy eftos 
düuuios de tormentos,y los han com-
prehendido 3 tales y tantas maldicio-
nes, a los pertinazes Mahometanos q Contra los 
iTieoos les fucedera, eftando conuen- MorlfcoSe 
cides del mifmo del ido , de infideli-
dad y rebcldia^er í lguiendo y macan-
cío aChri í lo en fu cuerpo myftico , y 
períeuerando pertinazes en no couer 
tlr^e i particularmente teniendo tan 
grande noticia de Chrií lo nueftro fe-
"orjy delus obras marauillofas, y de 
la d ^ n n a Euangelica,q.ue ellos mif-
müs ^  tienen regiílrada en fu corrup-
Z 5 to 
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to Alcbran,y en pár te la profcíTaivnl 
'. que mal5y la tienen o y dia tan prego-
nada en toda Afr ica , hafta dentro de 
Confi:antinopla,que no la pueden ig, 
norar3íino con la ignorancia,afFeclada 
y voluntaria , con que los pinta loh, 
fob. a?.' d iz iendoaChri í lo : Remie.t nobisfckntim 
nkrum tuanimynclumtis.Y el Pfalmifta dize 
ETal. z$l • que efte pueblo Mahometano, No/a/> 
, intclligere, ytbenedgcrct. Q u e voluntaria-
mente fe defeartaron de Dios, diziea 
^ M a h o ! a ftbiendasjquc no querían tener 
metanos i e l noticia5y cerraron las orejas a cal 
Moñkos* y canto por no le oyr,y fe ataparo los 
ojos, y las puertas del alma, para que 
no entraíTe la luz de la falud y losdef-
pertaíTe del fueno de fus errores 3 co-
mo hazc el que cierra las ventanas ai 
vSol. quando quiere dormir a í u f ^ 
no, Acabaran3pues,íin duda en pena 
de fu rebelde prauedad , agarrocha-
dos de todas las criaturas y genera-
ciones del mundo : y perecerán íin 
remediojíi no fe conuirtieren a la Fe 
de k í u C h r i í l o , heridos con miliares 
-, de 
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de acotes y penas en fus cuerpos,y en 
fus almas, juntamente con los otros 
enemigos cíe la Igleíla Chriftiana 5 de 
quienes le vera libre y c5 vidoria glo 
riofa:como nos confta de la verdad q 
dh&iñmjlipunientur Gr fmcn impiorum Nía- Exoá. 13, 
hometanornm pcribit, fed htreditdtem fmm non Lcilit ' z ¿ ' 
dmlinquttwc porte inferí prt'.takbunt aduerfus Matth* 
am. Mas para que veamos por exenv 
pío la practica deíca verdad , ponga-
mos los ojos de la coníuicracion, en 
los quatro enemigos del nobre Chri-
ftiaoo3que auemos contada por ei lan 
to Daniel,diÍJO en las quatro períecu- ^ 
o,- , r 1 i - V r r T . Quatroper 
cienes lobrediGhas, que ion : La pn- fecucionis. 
mera de los Ty ranos. La íegunda de 
los Herejes. La tercera de los Sarra-
cenos Mahoméranos.La quarta la del 
Antechnfto: y veremos al ojo,,por , 
lo que vieron los: ojos del cuerpo en 
tiempos pallados, y por la luz de las 
Wonas5teftigcs fieles de la antigue-^ 
a^  3 como cíe la primera períecu-
ílTV1Íbr'vDl0S ü«eftro ^enor a fu 
glejia, por fus vicloriofos Martyres-, 
los 
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los quales con el derramamiento 
fu fangrcy con fu no vencida pacien. 
cia,vencieron a los Tyranos,como fu 
cedió en tiempo del Emperador Co-
ftantino , conuirciendolos a nueílra 
fanta Fe,y por eftoSjCaíl a todo el mü 
do,quedando losChriftianos libres y 
p ro íperosde muchas maneras. Déla 
íegunda la libró Dios por fus Dolo-
res fapientifsimos, en el tiempo flori-
do de fan Hilario, fan Geronymo, fan 
Aguf t in , y de fan Ambrofio, Eufebio 
Cefarienfe3y de otros Doctores, faca-
, dos del pueblo Gent i l , tierra feca fin 
ley,ni íacramentos , de primero, Tw* 
fine aqua in exitus a^unrum j pero hizolos 
Dios facüdos Doctores de fu Igleíia, 
de quienes manaron defpues ñiemesj 
y rios de diuina fabiduria. De la q^r-
ta nos librara, el poderío fin fegando 
de nueílro Señor lefu Chrifto , como 
D.Pauíus. Jo afirman Eíaias, y S. Pablo,por eftas 
Bfai i i . 2 ' palabras: Ef tune reuelabitur iüe iniqum, hoM 
pcccati}filius perdidonis, quem Domims lefts tn* 
terficietfpiritH oris fui . D é l a tercera en q 
acra 
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aora eftamos,confiamos intimamente 
nos iibrara/egun nos confia de fus fi-
delifsimos prometimiencos, mas fir-
mes que los cielos y la cierra^teílifica-
dos por ílis efcriptoresjy prophctas ía 
grados que cftan líenos dellos, dizie- Exod.i 5, 
do: Que en verfc los enemigos de la Lxuit-2<s« 
Iglefia en el Colmo de fu profperidad 
y muchedumbre por ellos deíTeada, 
defpareccran aniquilados,como el hu 
mo,ance la preícncia del viento,que-
dando los Chriftianos vidoriofos, y 
defendidos de Dios efperanca fu ya: 
Immici yero Domim(fuple Mahumetdni) mox» yt 
txaltati fuerínt, deficientes quemadmodum [mus 
kficient,falus autem íuftorum Chrijiianorum d Do Pfal. j 
winoíCr proteftor eorum in tempere tribuktionis, 
O* (tüuuauit eos D»í,cr liberauitcos eruet eos 
¿pteccitoríbm Mahumetanisy cr faluabit eos , c r 
htrcdiutm f u m non derelinquetyquu fpcraunut 
'«M. Y otros infinitos lugares, certiíi" 
canalalgleíia,deftafu indubitable vi 
^onajtanto que para fignificar la cer-
teza de tan cierto fauor y vencimicn-
T 0 3 hablando por tiempo pretér i to > 
como 
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como de merced ya recebida, le cari-
ta a Dios hazimiento continuo de gra 
. cias por ella, eneftas humildes pala-
Pfál.¿3.vbi ]jr2íS:Prokxífilme Deus i conuentu malignmtui 
SCÍÍP«C6 & 1 mltitudineojcranthminiquitatcm. Defen 
uentum ma diftes me Señor deílos enemigos capí 
lignantium, ta|es> £1 vno * conuentu malignantum^Q 
¿xorum m ciel coníejo y junta de los luaios ma-
tclljgc. lignantes, deíFeofos de hundirme , 
acabarme, matándome en mis hijos, 
en aborrecímieto de mi eípoío, a quié 
en otro confejo fenrenciaron,y Je die-
ron lamLierte,en cuyo homicidio per 
leueraron liemprc fus deícendientes, 
herederos de aquella rabia morra], 
laco.de Va matando cada año vn Ghriftiano, por 
len. los dias de M femana fancarcomo con-
fia por diuerías confeísiones íliya^ait 
tendeadas en diuerías partes del ni LUÍ 
do.El año de fetecietos y diez y ocho' 
ajumados los ludios en vna cafa déla 
ciudad de Beryto en Phenicia, crucih 
carón el dia de Pafcua vna.imagen de 
Chrifto de madera,con los mifmoS de 
nueftos y circundan cias de tormetos 
y ei-
& 8i. 
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y efcarnios q executaró fus padres en 
lapcríbna de Chriftojtanto,que llega 
do a la execucion de la lancada, falio 
tal copia de langre de la herida;q cor-
riendo por el apofenco, trafpaílo por 
las rehedrijas de las puertasjhafta ma-
nifeftaríe en la calle , y publicado por 
la lengua de la fangre eíle patente m i 
lagro^confufos de íli perfidia, fe bapti 
aaron de fu volütad,aqucllos ludios, 
y fueron recebidos a penitencia3que-
dando para memoria perpetua de la 
marauiíla de aquella fanta Imagen, el 
celebrarfe alli cada ano en algunas 
Iglefias,la fieña d e í k notable cafo. • 
Pp. 48. Deí libro lukyco Mifmd $ y He U rahU 
noml de los ludios contra Chrijlo , y contra 
los Cbrijiianos, é imagmzs * kafla poner 
T ías mdnús enel S. Sdcrdmmó* Amblen en la ciudad de Saona el Fomlítíoai año de mil quatrocicntos cincoe Fiácilib.ia 
taY dos,mataron vnn iño dedosaño l 
Y con exquifitos modos de tormecos, 
Y garfios le facró la fangre del corado, 
ypueílaco algunospedacii-os de.ios 
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hígados del miñuo niño,en el vafo do 
de recogían la de fas hijos qaando los 
retajauaa : bebieron della, y dezian 
quando la bebian(ercarneciendoa los 
Chriftianos)quc fe comulgauan. Def-
cubrio efto vno dellos,lIamado Erna-
nueljcl qual efpancado de la crueldad 
en que fe auia hallado, fe conuirtio a 
nueftrafancaFe,y fe bapdz6,y fue lia 
mado Francifco^uiendofe teftiñeadoj 
con acto de Notario toda fu confeísioj 
acerca del cafo cometido,dclante deli 
Obifpo y del Dean, y de todo el pue-
blo. I t em, en Alemana por los años 
de mil quatrocientos y veynte, impe-
rando Federico en la ciudad de Vie-
Fortaliciam na mataron tres niños cruelmente, y 
fidci.lib.3. con dadiuas engañaron a vna muger 
Chriftianapara que les traxeíTe el fin-
tifsimo Sacramento quando fueífe 2 
comulgar,para execucar en el los im-
properios dé la pafsion deChrifto nue 
í t robien . Traxolo , y executárenlo5; 
Súpolo el dicho Emperador^ manji0 
quemar vinos trecientos ludios de los 
deíos MorifcosEípañoí. i g ^ 
malhechores. También el ano de mi l 
ciento y ochenta y tres, ajuntados ios Í*éoh. ¿<¿ 
ludios en la Sinagoga de Paris, el día jai-iaPíal« 
de Pafctia cruciíicaro con ios mifmos 7' 
oprobrios y particularidades injurio-
ías5q leemos de Chriftoí vn M090 lla-
mado Ricardo hijo de vn Chriítiano, 
y prouandoles el delido caftigaron a 
los principaless con diuerfas maneras 
de muertes, y defterro el Rey Felipe, 
por íobre nóbre el Hermoro,por pu-
blica fentecia todos los demás ludios ^ 
de todos fus eftados de Francia. Aun* 
1 que defpues reuencido por ruegos de 
Principes, interceíToresdefus infere-
íes relaxo el deílierro a muchos íaluo 
á los de Paris, q no perdono a nino-u- pnr^lV 
Jo. El cuerpo defte S. MartyrRic^r- 6 ^ 1 ^ 
do' cfta en la Igleí íade ían Innocen Conüá.7, 
c!oen París a donde obra Dios mu- 7nlence1nt; ^ 
cnos milagros por fu intercefion. El lor. iib. 10. 
m x y 0 ^ey de Francia^elipceftado " P - ^ -
cn ían Germán de Laya, oyó como 
Vn Ph5 IUCÍÍOS,au^ ^lca^0 a crucificar 
n^nnftiano atadas las manos atrás, 
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Coronado de efpinas, e hiriéndolo co 
| varas. Partioíe veloz el Rey3 íin íaber 
k fus criados adonde flieíTe > y llegando 
a Braya,pufo en las puercas compete-
tes guardas,}^ hizo peícpifa del cafo, y 
^•rtalitinm hallando fer verdad, juílicio ochenta 
6dci,vúup. y tanl:os iu¿[os) que (e auian hallado 
en dar muerte de Cruz a aquel dicho 
Vcriunt.in ío Chriftiano. También en el Reyno 
codcm iib. de Polonia ciertos ludios induzieron 
c- +5. con oíFrecimientos de dinero, avna 
inocua de fcruicioChriftiana, llamada 
Dorotea 5 a que de la comunión del 
Altarles traxeíTe laHoftia cofagrada 
q le darian: Traxofeles en vn lience 
zuelo,y ellos juntándole en fu fynago 
íaco.deVal. gaj \a puficron íobre vn ayunque de 
in m i 67' herrero b o loía muy llana 3 adonde la 
dieron muchas heridas , con diüeríos 
golpes de puñales y puncadas de cu-
. . chillo5y la Mageftad de Dios paraba 
A ^ c h í o nifeílacion de fu verdad, y confufion 
noíogise de la perfidia dellos, dio lugar a q & 
Nauderi, a5i]a Hofti^debaxo cuyos accidentes 
Fope fin. d lauadcucrpo fagrado de Chníto, 
• corneli^ 
¿elosMorifcosÉfpanoL i g S 
corrieíTen cales arroyos de fangrejqué 
brocaíFen por las puertas ha i b la calle 
y cogieílen della vna llena vaíija. Efte 
íiiceüb porcentoío fue pregonero del 
delicio facrilegOjiiaziendolo publico, 
de fuerte q bien prouado, les conHfca 
ron fus hazicndaSjV los qiiemaron3por 
mandado del Rey Sigifmundo.Seme-
jante cafo aconteció en Bmíelas en 
Flandcs año de 1369. adonde en la 
Iglefia de fanta Gudula fe mueílTa oy 
dia co las feñales de las heridas,qiie lé 
dio vn dia de viernes fanto y vn ludid 
llamado Abraha.También culos años 
de 1478.aquí en nueítraCaragocaca 
be^ a de Aragón,ajuncados los ludios., 
executaro los miímos oprobrios vfa~ 
ííos co ChriílojCrucilicando el dia de 
Paícuaal S.Dominguilloj cuyo fepul-' fácoievá, 
c^o íeñalado vemos oy dia.Tambiea inl>1-5^  
5^  año de 1579. ios ludios de Alema-
r^3paramatar a los Chriílianos} infí-
clonaro todas las aguas de las bailas y 
pozoSíylug^es dodeíeproueyan pa-
ra ^ e n p o r l o qnai fueron condena 
Aa z dos 
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dos a muerte , y a fer defquartizadoj 
los mas dellos.Tabien el año de 1479 
congregados los ludios, ea la ciudad 
de Tremo crucificaron el diade Paf-
cua, con el modo que a Chriílo,y por 
odio de Chriftoj vn mocuelo ilamado 
Simón, por cuyos meredmiétos,házc 
Dios muchos milagros, y fue el cafo 
publico, por toda Ital ia, Germania y 
Francia.Lo miííno hizieron en Sepul-
ueda y en otros lugares,de q tenemos 
noticia, y los dexamos por no hazer 
mas largo el difeurfo, Eredaron efte 
Aag.fcrmo ^ c o n t r a C h r i f t o j los íliyo^como 
tic qui,inci ciize íau Aguíon por maldicio deltis 
pít m cruce padres. Vidctur quod ex méeáittione pmnum, 
muñera. currat adhuc in filios yena fccinoris^cr macuU[<M 
guinis quoyfqutyfr reos fanguims Chrifti recognof 
cant penitentes cr fattentur.Pucs no íblopor 
efte camino de in humanos liomici-
dio.s, endefpechoodiofo de Chrifto, 
trataron de acabar con la Igleíia, íin0 
con ocultalle la verdad de las eferiptu 
ras, mouiendofe de malicia contra h 
verdad conocida, y teftimonio viit* 
7 ble 
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ble de los milagros viftos en todas 
edades, y tiempos, pecado propria-
mence contra el Efpiritu Santo,repro ^ n 
baria verdad conocida, impugnatioagni- ^anto."" 
u m i k t h . A u c r íido pecado'de malicia, 
prucualo fu propria confeísio dellos, 
teftiíicada por el Notario del cielo,dó 
de habiando de los Apoíloles,y de fu 
predicación, defpues de la Aícenfion 
de Chrifto , dizen, Quiáfackmus hominibus S3n Luca$ 
ijiis qumam notum fignum foftum eftiOmnibus ha- Adorü.4. 
hiuntibus UkrufaUm: Manifejlum cft <zr non pojfu 
mus negare. ConfeflamoSjdTze/er tan no 
toria la verdad de la reílirreccion y de 
la predicación Euagelica de í losApo-
ftoles.que no la podem6s negar,piics 
nos conuence fu clara razón,7 fus mi^ 
^gros fup eriores, i n coparabl emen te, 
a todo quanto pueden la arte y la na-
turaleza. Mas c o n t o d o e í l o l a q u e r e - ^c,d3. ^ 
^os reprouar,mandandoles que no la u á L ! 0" 
publiqaen. Comminmur ne yltru loqumur in 
nominehoc^mhomitmm. Y no pudiendo fa 
,r Con el intento,ajuntarófe otras ve 
2es cn'diuerfos lugares,con animo dia 
Aa ? bolico 
E x p u l u o n j u i t i ncada 
bolico de falfificar la fagrada efcriptti 
ra.Fue pues la legunda congregación 
Eabien en lerufale,donde cógregados 
los Rabinos para elle deíTeado eíFedo 
fe val i ero de vn mal hobre Nigroinan 
lacok de ticojMaffiado- Mayrjde nació Idumeo, 
Vai.Píai.s i el qtial con afiílencia del demonio,les 
^ ^ í *. i i i z o * v n libro a fu própoílto de diuifio 
ees y glaífas peruerías de la ley anti-
gua de Dios,intitulado Mifma) y pro-
curó-con fu dañado efpintu > poner y 
•quitár,ciertos puntos y p'ücl-uaciones 
del teftamento viejo, Y paflados def 
'puesmuehós anos j fe jütaró otra vez 
gran numero de Rabinos leEradoSjen 
Bábyloaia de Egypcó, y empleándole 
^omo quiénes eranjglofíaro el Miíma 
lacobm, áe-del erídemoniadó" Mayr, repartiedolo 
yai.vbiíiipx¿n iberos tratados, q aitintados- todos 
, jifau art. 3. va coerp'o los llaman el 1 aimuu. 
Hn cíietalmuc}, peruirEiero y quitaro 
muchas claiifulas my ílsrioías de la 
y ProphetaSs en particular todas lasq 
afirmanah, q el Mefias prometido efl 
la l e ^ a u ú úc fer Dios y hombre jun-
3eIos Moríícos Eípanoí. i S $ 
te,y Ta Reyno eíjpiricual,7 íli triunfan 
te vicloria>pQr la Gruz .Todó eílo tra-
caro de borrar en el libro de la verdad' 
eterna, trasladando en fu Talmud d ^ 
mentiras, q el Mefiasnoaula de fer íl- S a e ^ 
ño hombre puro,fuerte como Hercu ludios, 
les^ico como Midas, y guerrero co-
mo Alexadro, todas tres cofas Haquif-
fímas y vanas. Y afsi entre otras partid 
culas dioinas del Pralmo, donde dizei pf^ 9^ 
Bicits ingcntíhus,qui¿ Domínus ngnduit d íigno* 
Notificad a las gentes que nueftro Se síc Origini 
ñor leíü Chrifto réynará en el Orbe Pll^r* Am* 
por la gloria de lu Cruzj quitaro aqlla cafiaJaco^ 
q les conuencia fu error có lo q dezia, de Yat ^ 
¿ l igm^or la Cruz:íiédo texto del Pial ail^ 
nio,como lo aduierte el hymnografo 
%rado>y lo canta la Iglefia por verda 
derojdiziendo: 
Impida funt ^U4 concinít 
lOmdfkdis cámine* 
3PÍCCTÍ , i» nátmíbu$ 
^.egnmt dUgnoDeus* 
v i r0.^?1^^ lo que canta • 4 
W^iDamdcnvcrfo 
^ziendo;Eq las ñac;ÍQ{i?sy vniuerfo , 
W05 veyudos v inná 4c 1« Cruz fanta. 
Aa 4 Quita-
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Quitaron cambie para injuria del fatj. 
tifsimo 3aeraaictQ de aquel lugar do-
Lcuit 7 dch le tmh^hr^ leCi^ tdcpr imi t iu i spuU 
^ j# ' ' mntorum vejlroru, Cherumna ekuctbitis Dom/w, 
cfto esjal^aran vna torta de pan,í]gni 
íicando q en el fanto facrificio del al-
tar,auialos Sacerdotes de al^ar,ei ver 
dadero cuerpo deChriftojpara que lo 
adorafe los fíeles, y para memoria del 
facrificio de la cruzj ellos digo^quita-
ro aquel Cherumna> porq íignificaua 
cláramete el altifsimo Sacraméto del 
Magíft.Ioi altar. Afsi lo afirma el Maeftro IuaCo 
flt¿orC¿¡aÍc qer^ó> ^a^no ^e í íos ,y defpuesPo-
Ira. Aor Chriftiano en fu libro de la cófo-
pacia dejas dos leyes vieja y nueua, 
0^.49. Enefue (íichoyá queU fontade tosmd* 
tigncintesfon los ludios, fe deckra, que los Mahom 
metanos Moros fon U multitud de los que obran 
miqmúiíd, y que nos Ubr4 
Diosddlos por U 
^xpitljion* 
Emodo que la dicha congregó 
cien ludaycaahincadametema-
Jignao: 
coco 
D 
délosMoriícos Eípañol i S g i 
|ignante,contra Ja vida del cuerpo3c6 
homicidios y cotra la del alma,c5 per 
uerfion de la dodrina de faíud, l ibró 
Dios por íualcaprouid6cia ,a fu Igle-
íia:la qual reconociendo tan feñalada 
merced d i z c ^ o t e x i j l i me Deas a couentit m* 
Ugunúm Meorww.YpaíTando mas adela 
te en fa agradecimicto, como de cofa 
ya paíladay recebida de manos de la 
infalible promeía deDiosjañade otra 
clauíula diziendo: Y me libraffces fe-
ñor,no íolo defta pcrtierfa j uta de ma 
Jignidad)íino también d e l a m u c h e d ü 
bre de los obreros de injuílicia,Bí4mMÍ 
titudineoperantitminiqaitdtm. jEfta muche-
dumbre de q fe confiefa, libre y falúa , . » 
iajgieiia por eípera^acierta,es aque- ác Moros. 
Ha prometida de D i o s , a la criada de 
AbrahajAgar,en aquel prometimieto Hoc in Gio. 
MultiplicMs muítipiiciíbo femen tuum er non n«- Lyra,inGc 
ntrtbimrpr£ multitudincYo el multiplica- ncfl-1^ 
dor de todas las cofas}multiplicarc tu 
'exilia, tu linaje y decendencia, con 
^inuaierabíes decendientes. Y cura-
piiofe a la letra,en los Sarracenos,def-
Aa 5 ecti-
, Éxpufííon joffificada ; 
ccndientes verdaderos de Agar, por 
Metan, ia ICmacl fu hijo,y ílaiiente ÍLiya^amuI-
Scic!*Ma'g- ^píicados, q caí! han excedido deíde 
naparsmü- Mahomahaí la oy a todas las ocrasge 
hoa^ana3 teS en numero,como las malas yeruas 
excede a las buenas,y las inútiles pie-
dras a las precicías)y no de Sarra por 
iraac,comoellos fe jacta por horarfe. 
Y efta mucheduQibre,cs a la letra, la 
que nombra el Pfalmo , obradora de 
injufticiajporque teniendo noticia fu-
íiciente de Chriíto y de fu fanto Eunn 
geliojni lo quieren oyr ni recebir,co-
metiendo efta injuílicia contra fu pro 
prio cntendimicto,en cftc particular, 
en que conociendo el la verdad de los 
; myftenos Euangelicos, por la publi-
cacion fuficientc de los Chriílianos, f 
, - apretándolos el torcedor de la razón, 
ellos con la voluntad, no correfponde 
a la verdad conocida, antes le nazca 
injuíliciajCn no ponella en execucio, 
conuirtiendofe de fus reprouados er-
rores, a la jufticia de la ley de lefu 
Chnfto. Por lo qual fedefpiercapro-
ciclos Moríícos Eípanoí. 1 8 £ 
uocada la ira de Dios,y buelue él cie-
lo por fu verdad, castigando feuera-
mente a femejantes in juf tosdeícrey 
dos^omo lo dize eí Apoí lo l : KmUtur Rom-j:' 
ird Dei,fuper omnem impicUte cr imuftitiam ho-
tnimm corumsc¡u¡ nriíaUm De/ in iniuftifid áeti-
mnt,qm ^ «oá nottm eft Dd , manifejlum eji Mii» 
•Dmsenim illis mtinifrfmt.Dc&c luear fe co „.„ . , 
, , . i n • 0 1 Victoria de 
cluycde cierto el caítigo y rayna de b ígicfia 
los Mahometanos*-, y del fobredicho chnftianai 
prometimiento de Dios (vrotexijihideli, 
proteges me d multitudins mahumetanom operíín* 
timiniciuitate) tiene la Igleíía cierta la 
victoria, lo qual fe prueua co los M o -
ros íin cuento q muere heridos de ex-
traordinarias peftes en efia Turquiajy 
lo prnenan rabien,los muchos enemi-
gos q el Turco tiene oy dia, eílado ta 
cílcdida la Chriftiandad: y lo publica 
corno vozeado, las muchas gentes, y 
o^s preíid ios y fuertes q ha perdido en 
íuiellros tieniposjcomo es vno el. Ara-
c^e»y lo confirman los Mahometanos 
expelidos de nueftra Efpaña^éliocos 
M Turco, que paíían fin duda- de 
mas 
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mas de quinientos y noneca miljyloj 
que dellos han muerto defuenturada-
mente por eíTos mótesjcaminosjy ma 
res defde el Odubre del año de mil 
ícyfcientos y nueue, haíla por todo el 
año de mil feyfcjctos y diez, y haíla el 
lu l io de mil feyíciecos y onze, en que 
fe acabó la Expulííon , fon mas de 
cincuenta mi l , Bt pwci fuñi fant(f ipk AI 
humctam)¿ tribuUttone malorum er iolorc.Y co 
Lee acerca ra2on> porq auiendo tantos años q fe 
^eíio,elca- baptizaron,quando debía acudir con 
d d í i o l i e^ructo del baptifmo j y dar cuenta 
tuno del j l ju^a del recibo íagrado,de la ley Eua 
gelica, en eíTa ocaíion fueron malifsi-
Pfal, s i7 . moSj-TcwpMí faciendi Domini dippauemt U-
gem ^ « . E n t o n c e s cometiero mayores 
apoftaíias,eregias,blasfemias,y prodi-
mentos^y falieron con mil facrilegios 
contra la ley de Dios.Prueuaíe tabicn 
eíle vencimiento vieboriofo que ha de 
obtener la Iglefia, del dicho de fan 
Aug lib. de Aguftin,que la deílruycion de lerufa-
lera material,y la captiuidad corporal 
de Baby loma hecha por los Caldeos y 
por 
C nnec. ra 
chbus. 
cíe los MorífcosEípañoI. i p i 
por Antiochojfc fígaraua,Ia perfecu-
cion y eílragos de la cípiritual lerufa-
lé,Ia Igleíjajcauíados por los infieles y 
ereges fus contrarios,como lo fon los 
Mahometanos, y que la reparación y 
renouacion de aquella lerufalem y tc-
plo material, hecha por Zorobabel.y * 
por el gran Sacerdote lefus, y prcui- jMdr r 
íla en elpiritu, y prophetizada por lo5 jácob/dc 
Prophetas5íeñaladamente por Dauid, Val. ínPial 
a quien le fue reuelado codo el dií- 7%' 
curio de lalgleíía,defde Adam, h a í h 
el diadel luyzio , íignificaua y reprc-
jentaua la renouacion y reparado de 
la lerufalem militare, que fe hariapor 
cj Ínclito vencedor de vencedores, 
Chrifto, librándola de todos fus ene-
Jjugosjdexandolos confufos y poftra-
clos: luego fegun lo figurado en eíla 
reueIacion,de cierto ha de triumphar 
y ^ cancar vidoria dellos? Por eíFo d i -
^ el ^ifmo Señor a fus Chriftianos, NO temayS}piics í]édo los fcr de_ Matt ^ 
ca !fnCerCyS ü n ^ ' P o r q u e nun-
os aefampararami fauorable pre-
fencia. 
ÉxpuífionjuMcaáá 
Tench.'Ecceyobifcumfum rffy ad confuntátionl 
©. fíieron. /^c«íi3Adonde dize Gcronymo, Qni 
m hüe loca, -y/^ ad confumationem feculi, cum difcipulis feftu 
turum effe promittiti cr iüos ojieniit femper efe 
vitluros, er /e m u f i m ¿ mdmühus rcceffum. 
Y el aumentarfe a tiempos iás perfe-
fcuGionesdelalgleíiaj no es para acá-
balla}niabatirla5Íino para pufiücarla, 
como ai oro en €ryíbl,y para honrarla 
con auencajada profpendad. Dodr i -
Hibrias. 7* na esdel gran D o d o r S.Hykrio: HOÍ, 
i c Trin. aityhabetproprium Bcckfta, yt dum perfecutionm 
patituryfioretydum opprwiituvtcrcfcit; dum conté' 
nitur,pcrfí¡iit; dum Uditur, v i m i t ; dumarguitur, 
inteíligitjunc¡l<ttscumfupmrhidttur, Pruciia 
fe también efte gloriofo vencimien^ 
to, en que fe vera la Iglefia Chriftia-
na, por lo que vemos en las perdidas 
que auemos fignificado, de tierras y 
gentes del T u r c o ^ en la Expolíip ^e 
los aperreados Morifeos, oprimiéndo-
los la feuera mano de Dios a los vnos 
y a los otros, por fequaces de la fe&a 
beílial,en jufto caftigo defíe infiel de-
licio de la obftinacion con q figuenl^ 
SelosMorífco^EípánóI. i p ^ 
vknidad de fus r i tos, y la vileza de la 
carncjy cofas caducas. Tanto,^ fe cu-
plé en ellos la cfcriptura del Pfalmo 
alegadojdonde tratando delaiDüche^ 
dumbre de los malignanteSjlespropo 
nc el Propheta la breuedad de fu fíuj 
CB la forma figuiente. 
C4p. 50. Que U hm<t eselbUfon los TUfdof* $ 
qiíélo tomarán fundados en w error de Arí/loíeíeíí 
o^rñóüde yan engañados , menguando 
como U tuna, 
COnfuelapues Dauidal pió Cíiri-íliano, hablandole a la letra , en 
reípedo de los injiirioros Mahometa-
noS;y dize: Noí/ ¿mulari in tnalígnantibí4s(fu~ Pfal. i4¡ 
pie íudtis) nefy zclaueris facientcs iniquitatcm(fu^  
pk Méimetanos.) Qnoniam Hnquam femm •yeío* 
citer arefeent > quemadmodum olera herbarutn 
cito decident. Es como íi dixera>No em-
lidies la gloria pompofade los malos? 
Por§ como la flor delicada en el capo, 
desfallecerán con prefteza. Eíld fe ha 
cumplido aora a la letra en los Morif-
cpSj y fc va cüpliendo poco a poco en 
*0s otros Mahometanos, como fe vee 
en 
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en que auiendo crecido hafta el coi-, 
mo de fu increyble profperidady mu 
chedumbrejCon breuedad han hecho 
fu curfo temporal,como el heno en el 
prado,y la mies enel campo, y fe han 
marchitadojcomo la yerba arrancada 
y foleadajy lo mifmo fu cederá de to-
dos los Turcos. Sucederá , digo, y fe 
Cafa otho- prucua por lo que fabemosjque laca-
Torcos^ ^ Othomana fe ha enfeñoreado en 
mentada, tiempos paíTados, de imraenfos efta-
dos,y aun del año de mil y quinientos 
a c á , auia caíl duplicado fu dominio, 
yendo ííemprc de augmento,haftalos 
años de mil y feys cientos 5 pero aora 
van en diminución, decayendo cíe la 
grandeza de fu eftado, al centro de la 
mifcriajfegun que lo contaran los au-
tores elegantes que faídran deípucs 
defte libro,haziendo hiftoria de las vi-
sorias de nueftro armipotente Rey 
D o n Felipe el CatolicOjV de nueftros 
magnánimos Principes fus hijos, que 
quales Soles del mundo yrán üluftran 
dolo,, y feñorcandolo todo ,para que 
áelos Morí icos Eípanoí. rpj 
por aqui íl qiiíera3con h contraria ex-
periencia den en la cuenta de íu jaclá 
cia defuariada los Principes Ochonia-
nos Emperadores de los Turcos, y 
fepan que ha de venir dia.en q la ígle 
fia Chriftiana atfopellé t r iumphanté 
toda fu pompa y mageftád barbara , y 
conozcan c] es cieíuario auer tomado 
por eiiipreía y blafonjiinchadp, la L u 
íiajdcnocando con el,c[ue el Rey no de 
Dios j no fe eftiende mas dehafta la 
Luna5y el Reyno delioSjpor todo qua 
to ay de la Luna abaxo. Hile difpara-
tcdeíleblaíon tan vfado dellos, timo K c o s ! 
nindamento ( miren q gentil apoyo) 
en vn error del Philoíoplio , a quien Áriftot. 
ellos debieron leer en efto; el qual5co 
hombre que cícriuia co el tino de , 
íu mgenio.y iin luz de Fe, dio } c o m o 
p e n ' vna en el clauo, y ciento en la 
herradura. Dixo}digo}algunas verda-
es5 pero en t ré ellas aprouo algunos 
v^ro'esT meociras: y entre ellas fue 
a «e las mas principales, el dezir j 
la prouidencia dituna.no íc efté- t 
Bb día 
Expulfion juítincada 
dia mas de hállala Luna,y que íolamé 
ttípcr car(3i tc ¿c {a Luna ai riba gobemaua Dios, 
«esc^hper ailjen(jüfe}as al|a c5 íus Angeles, paf-
ncc noüra fcandoíe por los Ebicras ceieltiales, 
confidcrat. dcícieñandore de dccender alas cofas 
iob. zz, m c m i ¿ a s ¿ c la tierra,y de tener cuen-
ta de los indiuidLios, íi nace la hormi-
ga,íi muere el paxaro^y otras cofas de 
eftejaez. Efta mentirá dixo/iedo apu 
rada verdad ,«y expreíTa dodrina de 
Chrifto,que m íe mueue la hoja ene! 
árbol,ni el paxarillo herido del íaeta-
W^tt.io. 20 3 cae de ninguna fuerte en tierra, 
x íin licencia del padre celeftial. Deíle 
error ( porque no fe perfilada alguno 
que le le impongo) infaman a Arillo-
, 3 ^ teles íanclifsimos Doctores Griegos 
Z r o J t S.Theodoreto,S.EpiPhanio5S.Grego 
D. Epipha. rio Nazianzeno, y ante todos ^ 
Ijb. j.contra men£e Mexandrino, afirma, que A/1' 
hxvck$' ftoceles dio en eftc difparatceDgana-
do con atithorídad de Dauid mal e"; 
tendida,tomada del Píalmo5donde^ 
praI.n.& ze: Dominein c t h íhifericordia ííM>crJ^ 
107. ÍHÍÍ yfydnubes. Señor, vusftra piedA j 
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verdad reynajdefde el mas alto ciclo', 
hafta las ñaues. Por manera, q u e coii 
elle lugar canoniza íu errorjííotiendo 
que la diuina protiidencia 5 cuyas-par-' 
tes fon jufticia y mifencordiajñoíc 
eftienden nías que hada la Luna. Víe-
do pues los principes Odioraanos3co-
mo efte gran philofophb tienc^ireel 
reyuo de Dios no!llega mas quediafta, 
la Luna, ni ía ccptroy janídicion fe 
eíliende mas adelante 3 de ay toman 
motiuo de apropriarfe por armas vna 
Luna, como diziendo : Si el reyno de 
Dios llega haftá la Lunajei nueílro co 
mienta aefde la Luna: Dios reyna de 
ja Luna arriba, noíbtros de la Luna a 
baxo ^nueftro 'termino y el fayo3 y 
fos fenorios y los nueftros fe di u i den, 
V íe alindad coii la Luna • e l h fola es 
el termino y el moj ón , y por CÍTÜ en 
eftandartes, banderas, fellos, añi-
cos > kfta en el calcado rico de fus 
, píes traen- vna • "Luna""-{'Lunatis ágmim» Ver|."¿7 
^ j ) en %niñcaciün alciua y f o b e r - ' 
Ula dcl. ifnporio y fenorio vnitierfál 
Expulfioñ juftifícaáa 
que tienen en todo efte mundo 
ñor . , contenido de ia Luna afcaxo, y 
pofíeydo por ellos a fu lunático pare-
• cer. Mas quan manifieílo fea efte pe. 
denlos"3"0 rcna^ ^e^yr'0 J dalo prouado la expej 
C0J< ur* rienda tan vifiblementéjque folos los 
Mofulanos i o Turcos (Como ciegos) 
puede dezir queno loveiij o fingirloi 
pero danles con el defengano en los 
ojosjos grandes Rey nos que poíTeen 
los otros Reyes y fenores del mundo, 
como el poderofo Monarca Don Fe-
lipe nueftro fenor,grail Rey de las ri-
cas y bellicofas Efpanas, y del nueuo 
rnundo,y Reynos incomparables a fu 
Catholica Mageftad íujetos, y gouer-
nados en juila y pacifica poílefsion* 
Defengafíalos también el amplifsim0 
Reyno de Francia,cpn la diuiííon pro 
lixade fus tres Galliass Lugdunenfe, 
Aquiianica5y Narbonéfe, dadoles del 
engaño Jos grades feñorios y cftados 
del Pon t iñce Rómatío i y los de los o-
tros principes del mundo}y f l t i i n ^ 
te bs defengana el mifmo imperio 
% : Turcos 
¿c los Morifcos Eípañol, 19^ 
Turco?máÍ fegiiro5aun en lo q poflee, 
tan combatido por infinitas parte.s, 
por donde íc ie defmoronan 5 entran-
dofe en el de dia en dia,ganando ene-
migos , y perdiendo amigos del cora-
^on,CQmo han íido los malditos pro-
dicores Morifcos de Eípaña. Adonde 
eiian agora? Pues íi del limitado do-
minio que tiene le va faltando cada* 
día, como tiene fubjeto > y como go-
uierna todo quanto ay de la Luna a-
baxo? Y íi me refpondieren5quc íl no 
lo gouiernan y poíTecn 5 alómenos lo 
debían pofleer, Preguntóles yoj fi era 
de jufticia, como el cielo fe les ha qui 
tado, no dandofeles > ni aun haíla oy, 
con cftar en la fin de los ílglos del mu 
"o? Crean que es todo deíatino. Y fi 
mc dixeren otra vez 5 que al prefente 
no fe puede negar eífo , pero que en 
tiempos paííados conforma fu blafon 
Con el hecho de la verdad de fu domi-
mo vniuerfal. Rcfpondoles, que ima-
ginen lo que pudieran dezir cótra ef-
^mentirajos foberuios triüph adores 
Bb 3 Roma-
- E x p u l í l o n juíl if icadía 
Romanos. Y dexados eílos^que dlrian 
Z eíle defuario las otras naciones. Y 
que dirian los vanagloriofos ludios 
deícendiences de la nobleza de Abra-
liam,fegiiíi la carn CJNOÍ plij Abrah*[¡mus, 
ntmquant ylliferuiuimus*. Digo ,%que i i la 
pcrfona del gran Turco es (como lo 
pTeíiirno) diícreca y auifada, y los de 
41 cpnjejo lo fon también , no csme-
nefter hazelles otra prouan^a. contra 
h locara de fu blaíbn. 
Cap.51. Com&U Jglcfta ChrijlmcthcUdu U u » 
Pa>y cmo. fe deba entender qumdp en [us cote 
piáe 4 Diasque dcjlmy-éajfits enmigosMin" 
ianiq Chrijl© rmguén por , 
dos , 
p : 
¡Ero para q echando el fello que-
de pronado el intento de la vicio-
ría cierta delChriílianifmojprtieuolo 
con authoridad dinina, tomada de las 
reiielacion.es" fagradas del alto Profe-
/ ta,del teftamento nueuo, donde díze: 
4pocaLi 2^ s ig ' im magnum dppamitin cdo , mulier mi fa 
SolcycrjuUMftib p M u s eius, V n prodigio 
_ " grande 
icios M o r i í c o s E r p a i i o í . ip6 
grande apareció cnel cielo^y fue vna 
muger veítida del Sol, cuyos pies ho-
jlauan la Luna* Lugar diuino, cuyo 
fencido literal, tomado el parecer, y 
coníentimicnto de todos los SáaroSj; 
habla,y fe enciende de la ígíeíia Chri-
ftiana%Eftaes la que efta vellida del 
miímo Sol de juíhcia Chriíl:o:porque 
todos los bautizados, andarnos veíli-
dos deChnfto , como lo confiefla la 
Iglefia,y lo cnicña el Apoftol San Pa- , í ^ 
bío, Quicunty hdpñzdti cftis, Chriflum • indmjfis: u 
Y en feñal deífo , nos viftieron veíli-
dura blanca el día de la regeneracio, 
denotando, que vellidos de innocen-
cia ( que era el liorna mentó de leíli 
Chrifto) mereceremos defpues fer ve-
nidos de gloria en el cielo, £í Lun* fub 
ptiibur:ius. Lo que es muy digno deco 
Sideración en efta vi (ion mil agro fa, - -
^que aquella rutilante muger, tenia 
a Luna debaxo de fus pies,íigniíican-
nos claramente, que vendrá dia,-
fn cIue (como la vido el Euangelifta) 
U ^^fiaChri í l iana efcogida de Dios, 
Bb 4 pifara 
E x p u l f i o n j u ñ i f í c a d a 
pifara^y tendrá poílrada a fus pies ¡a 
pompa y Mageftad de los Mofulanos 
Turcos , que fon la Luna defúariada, 
feguii que ellos fe la atribuye aíi mif 
Ecdef, 27, nios,ylodizedellos Sa lomón, stultm 
(fuppk poputm Mahmetanus) yt Lurut mutatur. 
Que fue dezir, efte pueblo necio de 
los Moros, va de prefentc tumbando 
de fo profperidad,al mengúate della. 
Y habló el Sabio como ProphetaCpyo-
eul yidms) por palabras de prefente} te-
niendo pueftos los ojos de la profecía 
en los infieles de los tiempos venide-
roSsComo lo fuero los ludios, y lo fon 
aora los MahometanoSjen quiéfepro 
ligue el cumplimiento de aquella le-
tra, en refpcíflo común de pueblo en-
tero, aunque en razón particular de 
cada necio fe aya cumplido,y fe cum-
Arlftot. om pía cada día en cada qual delloSj por-
cftfgnoíás! c luee l zomo pecador,-vfLwMWKí^eá 
* vna panana de mudan^as,vn enfermo 
efealien ta 1 ugares, vn cata melones,vn 
faco de velleydades: ya quiere , ya no 
quiere:ya ama, ya aborrece ; ya efta 
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gn vn vicio, ya eílá en ot ro: es en fia 
vn mar inquieto (cor impij ftcut mare fcr~ Efai. 57. : 
^)cuyas olas ¿ f c e n d u n t d i cdos, er def-
cenáunt yfá dd abyjfos, ya deuoto, ya inde- a-10^ 
potojya con buenos propoíltosjy a có T 
malos, Eí nunquam in eoim jlatu psrmmet. I3* 
Son tantos íiis :aItibaxos 3 que nunca; 
permanece en vn íer3ni en lo moral,ni 
en lo material de la compoíicion de 
fu cuerpojcuya materia, ^  > er nflmt, 
va y viene como la agua al rio abaxo, 
que todo es bien a la letra. En eíte 
punto auemos llegado por nueftros 
paíTos contados ala vítima prouan^a 
del gloriofo vencimiento de la Igleíia viaoria de 
contra todos fus enemigos , efpecial- la i g ^ ü a 
mente contra los deícabe^ados Ma-
liometanosj la qual prouanca auemos 
de hazer con diferentes lugares fagra 
dos5qiíal es aquel, QKOÍfuntáics ferui mi, 3 •11 s* 
<¡u<ináo feteies de pcrfaitmtíbm me miiciumlY-
entre otros, fon ellos fenalados, Díf praL 5 s* 
Pjr&tílosinyirtutc tua. Q u e bien efparzi-
(los e^an los Morifcos, vno ene! mar, 
9tro en la cierrajvno en Francia, otro 
Bb 5 eii 
Expulfion ju f t i f í cada 
en Roma,orro en el otro cabo del nnl 
f fa|. i a t. ¿Q . D(/ípíí ueílíeí ^ '4^ le ÍÍOJÍ nomrunt, Confun-, 
Í4ntur^ rconuertánturretrorfum)oMne$(¡uiok-' 
runt Syon. Son lugares, en que no fofa-
mente incroduze Dauid a Chriftoj.ha 
blando con fu Padre etcrno,íino tam-
bién a Chriílo myílico , cílo es, a 1 Ii 
Igleíía , que es la vniuerfidad de los 
julios militantes,y la repreíenta em-
pleada en coníeísion agradablc3dc di 
ninas alabanzas» diziendo le a Dios: 
La equidad, akifsimo Señor, de vue-
ftra jufticia, y fu puntual execucion 
en premiar los buenos y cafbgar los 
malos,es tan iníinitamcnte recia, que 
de íliyo fe cae , y la razón natural lo 
di ta, el auer vos de condenar, caíligar 
y confundir á ellos maluados Maho-
metanos , perfeuerando ellos en fas 
maldades, y en fu ley aborrecible. Y 
afsi es claro en la luz de la Fe , que 
BifpergesiUosin •virtuk' tu>i, ácpom eos , 
dijipahis eos $ nnikabh fmguinm fnnñor'M 
tuorum quem efpAdmmt^ qúíanullum malmn impu* 
nitum, me yílum bomm immmcratum 
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'md Dcjim. Es la í-rleíia vn faniuano ce-L3. TSlcfia» 
Icíbal de oraciones continuas 5 y vn pcr.10 (i¿a-
coro perpecuo de las. alabancas de jábanlas de 
DioSjtan perpetuo que no ay día., ho- Dl0S-
rajíñ momento,cn que Dios no fea co 
fuma reuerencia, alabado 5 y adorado 
en ella, mfpmtu v yerit^ c. Por donde 
el jufto luez eterno 3 cuya premiado-- 0ail- D-í 
ra atención de fus diuinos oydoSjCÍlá foper jafíos 
íiemprc vigilante a los ruegos de los & aureí CL' 
jnílos, executará íin falta eícas recita- gQr^'es 
das peticiones por boca de fu bendita 
Igleíiaj Dí/per^ c illos (fu pie Mahmnetdms) tr 
üeponc eos ymdic4 finguínem fanftomm cmfundanr 
tur reunUntur Tdrorfmn. Execuíaralas 
digo^efpoíTeyendo los Moros de fus 
haziendas y bienes, afligiéndolos con 
enfermedad, deílierros, caociuerios, 
guerras/peílilenciasjy otras agudas ps 
a^s corporales, y vltimamente con 
niuerte temporal y-eterna en los in-
fcnos, y eíro es lo, que las dichas o-
aciones de la Santa ígleíia contie-
nen. 
Per® 
Expulfion juftificada 
Pero en efte paíTo , el erege y c| 
Mahometano pon^oñofoSjque lo buc 
no conuierten en mantengo por cier-
to me harán eíla objeccion: Vos nos 
aueys dicho íerley Euangejica de los 
ChriílianoSjCjtie no aborrezca fus ene 
Matt ^igoSjiii Jes deííeen mal; antes bie los 
amen como a proximos5y ruegtie por 
ellos, y los beneficien en lo que pue-
dan.Pues como conforma efío con lo 
que deziades aorajqiie la congregado 
de los Chníl ianos y coro délos judos, 
en común,y en pamcular3rezan ioce-
fablemente cíías oraciones, en que fe 
pide a Dios ladeftruycion yruynadc 
los enemigos? Eíla dodrina^o es re-
pugnante a la otra 3 que es rogar por 
ellos, y deñealies todo bien? Reípon-
doles,que no de ninguna fuertei porq 
en todo fe pide entero bie para ellos: 
lo qual-verán bien claro , ñ con aten-
ción coníideraren, la declaración ¿ Í Í -
dadclliigav.Difpcrgeiños^c.Y mas cía 
3^ o5íi con piedad y con deífeo de fer in 
formados en la verdad oyere alAguiU 
de 
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délosDodoires, fundados con eminé 
ciacn la ley diuinajSan Aüguílin5que Auguft. in 
refaelue la dificultad por efta hermo- pía1,5'3' 
fa manera* DifipayUindica, difperge, reidé re-
tributionem fuptrbiiy O'c, Sic érgó itíkUigi debut 
•vlíw funguinis feruorutn t u o m n , cr difperge ^ er Alta ¿©Bri 
áifipct,ytinteúigamusfmñúshómina^^ ,ia ^ San 
xiffenee cuiqu4 yóíuíjfe nijí honUm ¿ quod t j l pietafi A8aftln* 
in hocj}cu¡o3 a1 ¿ k t n m s in futuro. In pécniÉ <ÍU~ 
temmlórUmtnónmUsedrümtfedDei^ • 
cijs fuijjedckttutos,®' ybicunq; in feripturis fan~ 
fiiSikgmtur in hommhus é d k torum, odk fmffe 
iitioYtírñ3(¡U£.stMm inufquifí^ hómimm odire df-
het infe fl diligit fe, cr in ómnibus dgeretcum d i k ~ 
ñionetn hminm,'®' odio iltiomm* 
Op. 5 2. Que la lgleftd f((htd}<:oro perpetuo dé dU~> 
hanfíts dimnds3nuncci pide a Dios fino todo bien 
y toM faludypdrd migas, y 
¡enemigos, 
ESta foberaná dodr iná q auemos dicho aora^es de S.Aguffcin3es ran 
amina y can perfedaíque ni m u í a , ni 
Jcngu^ni entendimiento criado^uc-
J!e en cofa alguna perficionalla. D e 
uert:c > que en fuma dize, Que ni la 
Igle-
; • Expulfionjuttificáííá 
íglefia en coimin, ni los Chriftiános 
en particular deíTean ni ruegan (ni de 
m i l leguas)por la conclenacion,y ruy-
na de fus enemigos, ludios, Paganos, 
, eFégesjTurcos, y Moros Mahometa-
nqs3y los dema^íino que oran y fupli-. 
can de coraron por cllo^digo, por fu 
bieiijy por fu entera faludsy por la re-
. moción de todo aquello que les impi-
de el fer de buena dicha en cfta vida., 
y bienaucncurados en la otra. Porque 
fi ruegan que mueran, Confundiintur, cr 
•difipant»r,trc.N0 fe entiende en lá vida 
corporal,™ menos en la eípiriuial, fi-
no en el error3y en la imiíelidadque 
los infierna y condena .el alma5y,qus 
• viuan en la Fe,y gracia diurna,que ios 
endioía,íalua,y beaciíiea.Si orando pi : 
den perdición y deftruyeion de ene-: 
migos, no fe enciende ( ni por penf^ 
miento)de fus perfonas v n i de fus-ha-
ziendas y bieneSjííno de los vicios, fu-; 
perfticionesjidolatrias, pados diabo-
licos^itos reprobadoSjtnenciraSjhur--
tos3auarÍGÍas3 adulcerios v h o m i d d 1 0 ^ 
odic»5> 
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odiosjvcngan^as^y de otras femejan-
tes culpas q aparcan de Dios3y priuan 
del Rey no de ios cielos. Verdad es, q .... 
ruegan los Chriftianos a Dios que no 
de a los infieles fuer cas, ni otros bie- i 
nes corporales, con que aburando de 
ellos, ofendan a la íanta Iglefia. De 
modo)qae los Chriftianos no deíTean 
que muera en fus enemigos otra cofa, 
Uno aquello queenfi miíinos deílean y 
ver muerto.Deílean que muera el pe 
cado3y reyne la gracia de Dios. Que 
muera la infidelidad,y viua la Fe.Que 
muera la iniquidad, y viua la jufticia. 
Que muera el odio, y viua la caridad. 
Que muera la idolatría, y preualczcá 
la verdadera religión Cbriftiana. Qiie 
muera la torpeza, y viua la limpieza 
de coraron. Q u é mueran los vicios¡ 
T viua las virtudes. Efta caridad Chrí^ 
ftiana fe defeubrio en aquel mandan 
im^nto hecho al Apoílol San Pedro! 
XurgeP€tro)occhic)a' m j^cá . EniDrended) 1°» 
Redrojos Gentiles y Paganos,hazieU 6ci1' 
Expulfion jaftíÉcaáá 
no los cuerpos,finólos vicios}encorpo 
randolos en la Igldia,mediante la Fe 
S. Augnft. y los Sacramentos: Ocdde quodfmt>a' 
quo ixs^d iZQ el grande Ailguíliiio) occL 
de in ciserrorcmyZr fu fc i td f idem.Excmplo de 
fto puede fer San Pablóla quien le co 
prehendicron las oraciones de S.Eíle 
uan: yafsi quede* muerto para el pe-
cado,y viuo para D i o s ficcijpis e/i Saulus 
per/ec«í«r,cr enduscft Vtulus p r^d icá to r : o'd* 
fus ejl ludáus,i¡¡ué fagdnus)& ereñus eji perfettm 
c h r í f l i a m s . Y en efte fentido fe gloria la 
h o m \ h 59 ^^e^a5^e auer poílrado fus enemigos 
¿ T n i l n f . «7 venSáclofe dellosjEf i«nomineDñi,quid 
vto/í<mmeoí,aiiiendolos muerto en el 
error de la idolatriáj y refuckadolos a 
la vida de la Fe. D e lo dicho queda 
conclufo, que ni la ígleíia Cacholica, 
n i el Chriftiano en fus peticiones pi-
den males contra ninguno, íino todo 
bien para todos; aqaigos y enemigos: 
y qu eda también llano,que fus oracio 
.nes^en razón de pedir caíHgos contra 
los malos5no íbn íino tan piádofasro-
gatiiias,quc con ahinco fe fuplicac n 
ellas 
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bílas por la Talud y proíperidad cempd 
i-aly eípiritual dclíoSjy fon juntamen-
te ciertas confeísiones de las juítos, y 
deciafaciohés de lo que Dios infalible 
mente liara , permaneciendo los ma-
los ,obílinados en fus Culpas, menof. 
preciadas las infpiraciones y liamamie 
tos diiimos:porq llano es,que perfeiife 
rando ellos en fu infidelidad y mal 
eftado3y acabando pertinazes^ iíeua 
doíjn de acabar en e l , hara lad iumá 
juílicia fu bfficiojperdiendolo^y cafti 
gandólos en eftavida tcmporalmecej 
y deípues con penas perdurables eii 
fcl infierno. Y eíto es io que las otacíty 
«es juntas de la Iglefia^del Ghriftia-
no cóncienen:y en efte lentido ruega, 
üollmm-nojiroYum qutfumus D ñ c e l i d e f u p e r b i m , ¡R M ' M k 
contumaciaydexter* tuayirtute p r o f l m t , Kóraánó» 
Señor,a ios foberuiós,hazedÍos humil 
^s: a los infíeies,fieles:a los rebeldes^ 
hedientes: y a los malos3bueaos:ma<. 
gndo en ellos fu infidelidad. Y fiiper-
"eraren tercos en no obedeceroSjhi 
yro%cdnfeííamos a boca llena 5 iqué 
E^pulíion joftificáda 
^ifpcrgesiíloSyCr dtppabis eos,cr deflrues, crpo* 
' f l e r i K s ^ c o n t t r a . c r c , Que los ablécareys 
diíípareys j y vlcimarnente hundireys 
en los iiifiernos: porque como dizeS. 
%agoft. in Aiiguftin,íbbre aquel ( K t M c rctribmiom 
iPfal.P 3. fuperbis) Vrophedá e$ dicmtis.Non auiatiu mé» 
t i s ^ d ormtis . De modojque oo oyendo, 
ni fe conuirtiendo a Dios, que todos 
los dias y oras los efta fafícientemen-
te llamando, es infalible que han ds 
Qoeta cierfer caíVígados, vencidos, y poftrados: 
ta íca la de- cierta e{. la v iaor iá de la Igle-
S e Z Mo-fia, querida Efpoía de Chrifto. Pero 
ros, obedeciendo y conuirtiédofe aDios^ 
todo reíulcaria en fu prosperidad tera 
^ " q f ^ - p o r a l y eterna, y en amiítad intriníe-
íicha dTcade todos los que a Dios conocen* 
Turco y de como lo experiinentarian con mani-
1Q8%O8. -fící|.0 acrecentamiento defus eftados 
, , y grandezas el gran Turco y los w-
yosj i a Dios(dexada fu reprouadale-
da) de todo coraron fe boluieíren-.go-
zarian de los amables bienes^de la ían 
ta paz Chriftiana,y de la preciofa atni 
jftad fraternal de ios Reyes y pri130^65' 
áeíós Mofííbos EÍJjanoí. 20^ 
Chnftianos)hi jos obedientes y defen-* 
fores perpetuos de fu Igleíia Catho^ 
lica,hafta dar los Reynos y la vida por 
ella. Todos le ferian amigos: todos le 
feruirian : y no folo-no le conejuiítaria 
tierras)ni prouincias fayasjpero las ob 
tenidas 1c reíntuyrian,íi afsi lo pidieí^ 
fe el derecho de la juílicia: y iobre to 
do eftol gomada ( 6 Sultán Mahomet* 
dichofo fi tu me oyeíTes) de eftado de alT«rc<^ 
faluacion. Mas Tiendo enemigo decla-
rado de Dios,£omo coníia de la fecla 
copdenada que figuejinjuriofa decla-
rada cóbrala ley natural y diuina,quie 
quiere que fea con el? 1^ 0 pugnaUt orbis 
krrtmncontra ínfaífatoi MahumtUnos, El cíe 
lo y la tierra íeraii fus enemigosjy to-
o^s loguerrearan,y ofenderán en fus 
^ents y perfona. Afsi lo han experi-
mentado fus amigos cordiales}y ene^ 
migosde Dios y nueftros, los M o r i f 
Cos ^EfpañajCñ eí!a forma. 
^Auiendó cumplidos viia isdad dé Caofa^ela 
^os}cn que Dios les hizo-merced de Exguiftc^ 
arlos al apnfeo de fu Igleíía3y ad-
Ce z mtk-
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tniticiolos a la poíTeísio de la ley E u | 
gelica,y al vfo de los Sacramentos de 
íalud3.quandoya feerperaua el fruto 
digno de íleruos de Dios , apareciero 
cílos tributarios del infierno ton mil 
apoílaíias, iní idelidádes, bechizeriaSj 
prodimentoSyCoarpiracioneSj injürias 
capitales, y eon toda diueríidad de 
critnioes atrozes 5 contra el Rey del. 
c ielo, y contra rineftro Rey Catholi' 
Co Felipe > por donde (moüido coi 
lanro zelo) los ha echado y deftem-
do de Tus Reynos,conio lo veras 
largamente en efta fe-
gunda parte que 
le %ue^ 
S E 
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pulfiou jtipificada de los 
Moriícos Eípa-
' l i a r t e * ' ^ ' 
O R quanto la culpa 
^ ^ ^ ^ precede íiemprc a la 
penajpor nohe tra 
^do haíla aquí de la Expulfion; 
Porcjüe cotiüenia primerQ .pro-
uar corno la íagrada Efcritura, 
hubla en featido literal, de las 
Ce 3 culpas 
tulpas de,MaIioma3y defusMo 
rifcos,y conacnia defendernue 
ílra farita ley Chriftiuna en los 
principales puntos en q !e con-
tradize5y la niega, la-perfidia 
Mahometana; loqual fe lia he-
cho en todo lo fobre eferitode-
ro manífeftados, y proftrados 
fas deliétos y errores, feguidos 
y cometidoSjViene en fu proprio 
iugar5cí tratar de la Expuliion, 
J)ena dellos, y "de los prodinxcn-
ICos. Tratafe pues,cn los figinc-
ites capituloSjde la Expuliion, y 
jde fu caufa juftificada s y de 
excelencias Chriftianasbe nue-
Uro Rey Catholico , y de la v¡-
¿ioria que lia de obtener de k 
fierra Santa. 
Je los Morlícos E ípanol. i 
Capí^'E^ que fe pone la caufd 
fck Bxpulfwny fu principio } y d tiempo: y fe 
t m fig'Wd de aciml Mayordomo del 
BUdngdio aplicada d Key nuejiro 
O obftaetc eí continuo mat 
obrar dcftos Morifcos } fe 
vio con ellos íiempre de íe-
íialada piedad y clemenciaj 
repitiéndola, fegun la reyteracion de-
íiis deliclos, íBíiichifsirnas y diferentes 
vezesjen machas y dííeteotes ocaílo-
aes y años,y en díueríbs lugares3adon 
de ofaroo deíliergoncarfc. Y no apro-
vechando con ellos para ítienmiédaj 
^íuauídad Chriftiana, ni las amone- ' 
ftaciones blandasjlegofe a la regla de 
Hugo: Victorino , Q u ¿ Icuiter fanari non, v í -
P0¡funttcum dolare ahfcindendafant.ho que no Q-ov. fupcr 
Pueden curar vn^uencos delicados, refl3mas3 
^^eytesjni blanduras, co nguroío can 
teño de fuego debe curarle. Cüpho-
íea la letra la parábola del Saluador,' 
^eí crida por San Lucas,dondc cuenta 
e vn fenor 5 que yendo deíTeoío de 
Ce 4 fruta 
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fnita a vna viña faya,y llegando a cier. 
ta higuera^qne la tenia grandemente 
Tegaladasy en ocaíio de fíudificar co 
abudancia^por auella hecho bien cul-
tinarjCabarjeftercoiarsV regar, y efpe-
rado el fruto dclla ¿ o s y tres años an-
tecedentes 5 hallándola con todo eíTq 
íin fruto alguno, mandola arrancar, 
rajar,y licuar al fuego,porque ocupa-
ua la buena tierra valdiamente. Afsi 
nueftro Monarca,el Rey Don Felipe, 
auiendo hecho por todas las vias pof 
íibles,Io que fus inclytos antecefiores 
también hiziero acerca de que fe cul-
tiuaiTen con grande cuydado eftas pía 
tas de los nueuos conuertidos en la 
Féj proueyedoles de doélos miniílros 
EcleíiafticoSjPredicadoreSjIledores, 
Vicariosjco la vigilancia perpetua de 
Reuerendifsimos Obiípqs ? y de todo 
aquello que deíTear pudieran parafer 
h k n inftruydos y adodrinados en to-
da doctrina de virtud : y fobre eíTo» 
auiendolos eftercolado 3 echadoles ¿n, 
|a cara el cíHercol de fus pecados3pro-
dimen-
¿e los Moriícos Eípañoles. | 
¿imentos y eregias, amoneftandolos 
con charidad en los Autos publicos.y 
fuera dellos3ala enmiendajy al fruclo 
dei^y efperadolos coda la vida, y co 
todos ios medios pofsibles de eípcraf3 
fignificados por aquel rodeo de aque* 
líos tres anos que pone el Euangelio, 
Per freí rf?í«053Y/íÍMér/?<»rexpe54flWj^s«M^¿»í»- :t>. Grégot, 
fadt, Y mas auiendo deícubierto con & Ca^c 
cílas paternales diligencias, Herías de 
miíericordia,que ni por eílas fe pudo 
hallar janias en tiempo alguno , ni en 
alguno dellos, p reí en tes, ni paíFados^ 
el fruclo delicado de bonda Jjuno iic-
pre cípinas de iníidelidades, apofta-
liasjblasfemias, crimines de leía Ma-
geílad diLiina^y vmana,qfon las coípi 
raciones y prodimetos aclualmSte in 
tentados contra la perfona Real 3 en C3ufa )aíb 
elte aiio y enel otro 5 y cali en todos dehcxpul-
ásanos , no bailando con ellos la ra- íion-
zon natural , ni la dodrina Sanca , ni 
ios milagros de íefu Chnfto , por ha-
^erfea la letra de aquellos pusimos, Dí Gr 
^ quienes dizc ían Gregorio, Q3om~ homú. 3 ?. 
Ce 5 i m 
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t>.;Swfor; (Untprauorum mentes nec infecir ata hx Miuréih 
mmm*$corrigit,necprmptaerudiunt^nec tniraculaincur. 
l u t t í o n i s c o n u e r t u n t , Q u c ni la preíencia de; 
la ley natural los comienda5ni los pre-
) cepcos de rediEii^ los Gomponejoi los, 
milagros de la EHcarnacioji de Dios 
• los conuierten. Por lo qual , raouido 
cozelo ardédísmio de verdadera ju-
íiiciajCon autoridad expreíTa y madu-
Btwespo EO confep del: Sumo Po-ncifice Roma-
é e f a i ^ l QO: P au 1 o Q u i uto, § agora felizmente 
gpu ierna la i glefia de Dios 5 y c o n a-
í;uerdoxie todos los de fu CoBfejo, y 
de otras muchas y granes perfonas de 
glande opinión en letras y virtudjde-
termino de hecho nueftro ako Rey 
m S t e y ^ ^elipejcomo Patron>y Mayordo-
'Bm* i'hdk- m& de Dios en efta viña Cathoííca de; 
^ Efpaííajno de mandalies quitar las vi-
das , co tan iaftiísimo titulo a muerte 
violenta obligadas,!^ de dar lugar a f 
fe vieífen correr rios de fangre enemi 
ga y traydorajfino mezclando la juíli-
cía con niifericordiajcomo es coííum -
fere de DÍQS3y de fubftitutos fuyos en 
; - " . ' ' la 
¿ c los Morlícos Éípañoh 4 
la'tierra (Miftfiéoriiío* iudidu.m cmfahvtfbi' Pfal.'iotJ 
T>ne) deft-rrolos para íiemp^re por fea 
tencia v ediebo pitblicojde coda Eípa-
na^ y tierras^' e toios fuyos, cobróte-
fto y eominació de m 11 erce.Co 11 ccd 10 
les para m camino facaílen el precia 
de t-odos fus-bienes muebles,y guiólos 
con fu autoridad lieal, hafta ponelios 
fuera de las mojoueras de íus Reynos 
y feñoriosj para q nadie en ellos íc a-
treuieíle (aun conociéndolos por tan 
perros defcreydosja les'.íiazer a&etai 
injuria,ni vexacion alguna,por obra» 
m de palabra. Aísiiquemandó arracai 
de rayzjy decepar ta aiaias planeas in-
frucluoíaSjde amargos y mortales efe* 
^os,indi*iias de tanto fauoiw deboca 
par. tan íanca y^fruAuoia- tierra; Cof 
menearon a íalir, qxecutando fu me-
recido deftierro, el ano de mil feyfcie 
tos y nucue, por el mes de Oétubre^ 
™* del Reyno-apazible de Valencia. 
Profi^üieron laíaíida los de Araron, 
^talu¡ia,y Caílilla, el ano de mil feys 
€lcl^os y diez,y fe remató por vltimo 
efeom-
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eícombro en efte año de mil feyTcierH 
ios y onzejpor los que auiau quedadq 
fo color de Chriftiaadadjcotn.o eoníh 
por vltima pablicaciondel edicto, dif-
Snitiao de íu Mageftad ^ el qual ohy 
ptiblicar enlaciLidad de ^arago^a,a 
dozc de May0= del prefete de mil íeys 
cientos y o,nze.: Y deípiies. tabien me 
laile prefente quando lo, publiearoíi 
©O'fa ciudad de H.iiefca 5,, a quinze. de 
hmio del miflEO; ano.. Saliera los^as, 
• dellos por marjcmbarcandolos, en los, 
^iíaqiiesry para efte; effctlo. preíidia 
son grandes poderes de fu Mageítadj 
¥n famofq Caualkfo anciapo^de gran 
^tó p-if udeneía y •goniern.ojlamadp. D 6, 
Ágiiftüi Mcxia5iVlaeíe de Campo* Ge 
peral de Eípaña^y del Coíeja degner-
ra de fu Mageftad) a quien los Morif-
cos dezian el Mexedoryporque venia 
aremouellos. Los demás que eran ios 
menos, falieron por tierra , por eft^ s. 
partes de laca, y de Naqarra hazia 
F rancia*,y algunos millares por las mo 
tanas de laca. Que hombre auraaora 
tan 
ctetos Morlfcos Efpañoles. f 
tan capaz que pueda bien contar lo q 
Jos ojos viero? Que lengua podra nar-
rar^que juyzio podra bien ponderarj 
las cofas tan memorables cómo aquí, 
fe ofrecieron? Ningunos mas quieré. 
relatar a]gunás5aunq fea cortamente. 
tty' i.T>eí moh tómo¡falkron les Múrifcos Éx 
cumplir fu deftierro>y dd numero de los c¡ue 
^(dieron, y murieron no por nfpedM 
'ieChrifto.fínodeJus 
bienes. 
SAlieron , pues , los defuenturados Morifcos por fus dias feñaladol 
por los miniftros Reales5en orden de 
procéfsioii defordenada , mezclados 
los de apieconlos.de acabalk^yend© 
vnos entre otros ^ reuentando de do-
lor jy de lagrimasjlleuando grande es-
truendo y confuía vozeria, cargados 
<lc fus lujos y mugeres,^ de fus enfer^ 
mos3y de fus piejos y niños } llenos de 
P0luo3íudandb5y carleando , los vnos 
en carros, apretados alli con fus perfo 
nas;alhajas,y baratijasiotros en canal-
ga duras. 
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gadnras con eftrañas inüenciones ,y 
pofturas rüílicasjen fillones, albardo-
ncs,crpucrtasj aguaderas, arrodeados 
de alforjas, botijas, tañados, ceftillas, 
ropas,rayos,camiras,liencos,mánceles 
pedamos de cañamo,piccas de lino^o 
r. ¿~ otras cofas femejantes, cada qual con 
lo q tenia. Vnos yban a pie,rocos,mal 
veílidos,cal^ados con vna efparcenay 
vn (¿ápatcotros con fus capas al cue-
llo,otros con fus fardelillos,y otros ed 
diuerfos emboltorios y líos, todos fa-
ludando a los que los mirauan , o en-
contrauan, diziendoles: El Seííor los 
ende giiarde:Señores quedé co Dios. 
Entre los fobredichos de los carros y 
caualgaduras (todoalquilado,porqus 
no podian facar ni licuar fino lo q pu-
dieíTen en fus psríbnas5conio eran fus 
vcftidos,y el dinero de los bienes mué 
bles q huuicíTen vendido ) en qfalian 
haíta la vltima raya del Rey río, yban 
de quando en quando (de algunos nao 
ros ricos) muchas mugeres hechas v-
nas debanaderas,coadiuerfaspaceiii-
Has 
de los Morlícos Eípafiol ^ 
]\is de plata en los pechos^olgadas dé 
loscuelloSjCo gargátiUas3collares5 ar-
ncadaSjmanHlas^oraleSjyco mil gay 
teriasjy coloresjen fus trages y ropas, 
con q difimulatiá algo el doloir del co 
racon.Los otros q eran mas íin cepa-
raci6,yban a piejcaníados, doloridos, 
jerdidos, ratigados, inltes, contuíoSj nícesv 
corridos3rabiofoSj cotropidos, enoja-
doSjaburridoSjfedietos, y habrienüosi 
tanto, q por juíto caftigo del cielo Ü Q 
fe veyan hartos,ni fatisfechosjni les ba 
ftaua el pan dé los lugares j i i i la agua 
de las fuerttesjco íer cierra ta abundi 
tejy eon dalles el pan íin l imi te con f a 
dinero. En fii^aísi los de acaballo (no 
obftante fus t r i f e s galas) como los de 
api^padecieron en los principios de 
deftierro trabajos incomportables^ 
'pandifsimas amarguras , dolores, j 
*e«cimicncos -agudos 3 en el cuerpo, f 
eneialma-3 muriendo muchos de pLi^-
^a í l i cc ion .pagando ia agua y la íom^ . 
,raPor el camino, por íer en t iempé 
'ae ^ io jquádo falian ios clefdicliadoi, 
Y mas 
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Y mas adelante, falidos ya de los fe, 
fíorios de nucftro Gátholicó Rey, pe, 
recicroñ en pocos dias3aqiiexados de 
milduras pefadumbires j y oprimidos 
de otras iñeuitables íiecefsidades 3 fe, 
humero de gunha llegado a mi noticiabas de fe? 
los q muñe fenta mil . Vnos por eíTos mares 
ron por ios Oriente y Poniente 5 otros por eílos 
caminos. 1 j r L I i 
montes5caminos,y delpoblados 5 y o-
tros a manos de fus amigos los Alar-
bes.en eíTas cóftas de Berberia, cuyos 
t t ierposhánferuido para henchir los 
buches defaforadosdélasbeftias ma-
rinas, y los eftomagos de los animales 
quadrupeos, y fieras alimañas de lá 
tierra,fin hazer mas cuenta dellos que 
del eftiercol delacal lé , V e r i m n t in £«-
¿oryfaflifuntyyt ¡icrcus t e r r £ . N o vees el de-
faftrado finde losmalds? Pues poray 
íacarasla vióboria dé los buenos. No 
trato aqui fi han muerto,o no, todos 
cftos Morifcos deserrados, que aun-
que entiendo que viuen oy pocos 0* 
l:iares(íi a millares llegan)pero losq^ 
Calieron de Elpaña^aí ian en numero 
ñ x m 
los MoríícosEípañoíes. y 
Briiie y ^ ucriguadamente, de mas de N«raeróde 
feyfcientos mii .Ylapcrmifio de Dios aJs.6^1*" 
ha fido tais quc haíla en Turqu ía > los 
infieles en quien ellos eoníiauan , los 
han raaiErarado y maertOjComo lo íig 
niñean las coplillás mcñtirofasjque an 
dan por ay impreíras j contando que 
fe conuircieron tantos centenares de 
elloSíy que padecieron por el nombre 
de Chnllojlo qual tengo por ridiculo 
y por patraña inuentada neciamente, 
fin atender alo que es verdadero pa-
decer por Ghrift05y debrian fer éaíli-
gados los autores patrañeros de feme-
jantcs verlandinas. Dios nueftro Se-
ñor todo lo puede^y dode quiera puc 
de dar a quien el quiere fu auxilio efi 
cadísimo para qualquier bien. Pero 
lo que digo es3que tengo razo dé fea 
firmal de fu vida y de íii muertejpor-
Ha ^as de fu infidelidad notoria {de-
^ndo a parte la prauedad y crimines 
^ella)moftráron íu maldadjen q auie-
^olcs dado, líber cad de q pudieran y r-
le ^ proumeias de Chnftianps, ellos 
D d abarra 
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aborrecieron eíTo^ mas q al pecado j y 
'dc^Mo- e%icron á c gana cl y ' r íe a Turquía 
rífeos. entre infíeles,adonde los han maltra-
tado y muercoj no por odio de la reli. 
gion Chriftiana,ni por íti rcfpedo, fi-
no por amor del oro y placa que tenia 
o imaginauan los Turcos que podian 
tener. Y fe fueron de Efpaña los Mo-
rifeos, no con animo de fer buenos 
Chriffcianos 5 antes bien falieron con-
tcndfsimoSjpor el particular de auer 
deviuir en adelante entre ios infieles 
Mahometanos, y defobligados a tra-
tar entre Chriftianos, y con obligado 
de ferio exteriormente,por lo que era 
baptizados: y fueron con animo de-
clarado de bokier rabiando con el po 
der del Turco a deftruyr laChriftian-
dad^y cftablecer fu feda Mahometa-
na en toda Eípaña : y me conftaa n^ 
( y a todos los deftos Keynos, a cada 
qual enelTuyo) por boca dellos mif 
moSjdigo de los mas de Aragón: porq 
los hable, y los vi íalir a los de Borja? 
BreajMorcs^Calacorao, Riela? Seftr1-
áe los Moríícos Eípanoí. § 
ca5Lumpiaqiie,Epija5lli3cda;9arao-o-
a3y de otros lugares. Los quales^co-
dos ybaii amenazando, qnc aiiian d ó 
bolucr a deí lrayr Ja Igleíía de Chrir 
Ho^ q^e^arnos viuos a todos, y ho-
llar nueftros Sacramentos5y que feria 
tan pre{lo3que aun pcníaua hallar v i -
nas las braías que dcxauan cubiertas 
con la ceniza de fus hogares. Y el 
ciclóles ha dado fu pago,caftigando-
los con las mifmas manos que ellos te-
nían por fauorables, y muy amigas (Bi 
^nti tae^iniquitdsfibi) n o ay para que Id 
eícnuan anneftra cuenta , diziendo, 
que han padecido por Chriftoj por-
quementiraes^y por tallacendre5ha-
ijaque la Igleíia,o miniftros fuyos me 
pai1 lo contrario, que en tal tafo, 
^re promptifsimoadexar mi opinió. 
Mas lo cierto es, que viendo fe herir* 
7 maltratar mortalmente,í ín otro fun 
taTGlt0 mas cic Por la maldad de quí 
tallCS monecia'ymugeresde bue 
dad t5cCS cch*rm lllefíos la íideli-
ay tratopiadofo de losChriftianos: 
D d a y con 
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y con eíTo coaien carón (como hizicro 
los autores de ia muerte de Chnfto 
quando vieron ci a^ote fobredicho) 
a lamentar el bien perdido^ y íuípirar 
fcnübleínence por Eípaña, diziendo: 
O Eípana5ó ley. de Chnfto, o Virgen 
del Pilar, &c. Pero 11 efte auer apelli-
dado extcnormence,es algo cierto,ta 
bien es de Fe» que NO;J omnis qui (ÍÍCÍÍJDO-
m i n e i Ú m Í M i i n t r d b i i in regnú cdorum.Y coii' 
fcííando fírmefíien|e el principio ver-
dadcro,q en lo v l t i l i o de la vida pue-
de auer en vn hombre verdadera pe-
nitencia^ alcanzar perdón, y íaluarfe 
por grande pecador que feaj también 
confieíTo con S. Aguft in , que corre 
grandifsimo riefgo de no auclla: por-
que en toda la íagrada Eícripairafdí-
zc el Satolno le halla mas de íblo vñó 
(el buen ladrón) que en lo vlcimo de 
fu vida tiunefle verdadero dolor,y pe 
nitencia3íiédo jufta permifió de Dios, 
para co los ingratos holladores de fus 
beneficios d mi nos y Tantas infpiracio-
nes,que en ¡ahora de la muerte, deíi 
délos Moriícos Eípanol. 9 
mifmo fe oluide,aquel mal hombre, q 
en la vida,no fe acordó, de Dios. Las 
palabras originales del fancto Doclor 
fon eftas: ln fcriptura canónica non ¿numtur-y A ^ / é n j j 
nifi nusfolusqui infinnite yete pmtmrítjcili- \ntíQ 
cdktr&'ált^inullusdtfpereti foks^t nuüuspr^ ccntibns, 
¡mit/j 'c, me animdiuerfíons punitur peccator, 
•vt moriens oUmfcaHiffm,qui dum yiueret ohlitus 
eflDei. Fmitentuin marte raro y era} quia cr / i 
pocnitmtim d m pofsimm 3 fecuritatm dan non 
Cap. ?. Beta ftmidad milagro fu de U Expulfwtt, 
fm fuceder muerte ni rebdion^xcepto la de U fier-
ra de Corksf y del Aguar, adonde efperauafi 
los Monfcos al Moro Alfatimi con 
fu caualloyerde. 
LO primera, pues, digno de cele-brar por maraailia del cielo > en 
íauor de nueí tro Cacholico Rey, y de 
los defendidos de Dios , los Chriftia.-
nos) es ver en efta Expalíion peligro-
^>y poderoía para poner en cuydado 
y ^aspoderoíb del nmndojque fe v i -
"0 ^ la letra cumplid? ?qüella admi-
D d 3 ración, 
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I D m t . 3 2. ración, QJéomodo pe r f equóa tu r ynus mitlc¡ & 
dúo fugarent deccm miüU? Que fabiendo los 
enk'cxpul! condenados Morifcos, la determina-
fioíi. clon del Rey, en perdición delíos, y 
viéndole perdidos aísi q aísi, que no 
halIaíTen camino de intentar de alear-
íc 3 valiendoíc de algunos enemigos 
comarcanos,, o de otros medios abur-
ridosjíícndo ellos vna gente dcíáíraa-
da y perdida?Y mas, que HeuaíFe ren-
didos y humillados por eífos caminos, 
montes ,y foíedades, executando la 
ícntencia de fu deílierro, haftapone-
líos en lleynos cllranos, vn folo fiel 
miniílro del Rey5qQmientos3 y mil, y 
dos mil delíos juntos,como quien lle-
na v n r e u a ñ o de ganado, íln que al-
guno * dellos ofaíTe deícomediríc, ni 
echar mano de vna piedra , ni aun 
hazer ademan deilo ? Marauilla es, 
c]iie dos pares de hombres leales, íin 
otras armas algunas , mas de fer el 
vno del ios Com iHario Real, facaílen 
y guiaíTen por donde dicho es, m i l , y 
tres mi l dellos/fia facgder eícandaío, 
JelosMoriícosEípanal. i d 
fedicion , alboroto, ni mueres de ai-
aun Chriíl'iano. Quien lo creyera l 
Pues palio aníi en realidad de verdad, 
oucVwupcrfa-utus cjh nnik , €? dúo fugarmt 
¿cem tnillk. Porque ordenándolo aísi 
la diuinaprouidencia , tanto los acu-
íauala graiiedad de fu pecado ingra-
to 5 v tan en lo interior los tifcaleaua, 
fu offcníina vida pallada, en agrauio 
del Rey del cielo y del íueloj. que 
de puro corridos y auergoncados, y 
condenados de fu maldad, y venci-
dos de la juíHcia , yban amedrenta-
dos y caníuílos, canfeflando muchos 
dellos en publico , quan jufto era a-
quel caftigo, y quan mifericordiofo, 
en reí pecio de la gran maldad de fus 
conjuraciones y prodimentos^n que 
todos generalmente, o alómenos por 
fus concejos y procuradores , auian 
confentido , y tenido noticia particu-
lar de las trabas e inuencioncs diabó-
licas j y conmbuydo con vn tanto de 
^ís haziendas para fin dellas. Solame-
te fucedio en el Reyno de Valencia, 
D d 4 no 
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tío gniandolos ya en la execacion 
fu dcíl-icrro,algun Oficial Real}y rebe 
landoíe ellos,íino antes de intimallcs, 
en particular el mes y dia defu pard, 
da,como fe auia hecho con otros,que 
ya auian íalido-,ellos mifmos de fu mo 
tino defefperado, fe amotinaron diez 
y fíetelo veynte mil dellosjy fe reucla 
ron haziendofe fuertes, con vituallas, 
armas, y municiones ?*tn la fierra de 
Cortesjy Aguar,íidos muy con]peten 
tes para fu rebelde propoíito, adonde 
acudieron luego en tener orden, la ca 
ualleriadel Maefe de Campo Do lúa 
de Cordoua co fu tercio de Ñapóles, 
que ferian mil hombres: y Con ayuda 
de alguna caualieria de la que eftaua 
cargo de Don Sancho de LunaiDo 
Manuel Carri l lo, Do Pedro Pacheco 
Carrillo, y con la compañía de otros 
jMaeíles de Campo,caualleros Valen-
cianos,como fueron Don A loaro Ca-
íleluijDon Francifco Milán, Don Se-
báílian de Neyra, Don Pedro Giner, 
ijue falieron coi! mucha gente va)|-
de los Moriícos Efpanoles. i j 
rofa deAlgemefijde AIzira,y de otros 
Jugares de ia ribera de Xucar,los qua 
les todos juntos amonedando a los re 
bcldes con amor, de parte de fu Ma-
geftad, que fe dieílen a merced, íaluá 
lavidajde que íes limofna.Eílu-
uieron tercos algunos bren es d ías , y 
afsi murieron cerca de tres mil,fin pe-
recer Chriíliano alguno, haíla que fe 
rindieroga lo vltimo, viendo cercana 
fu ruvna por la defembaynadaefpada, 
o por las bocas de fuego crueles.Oblí 
golos también a daríc;el faber el apric 
to mortal en que eftauan los de la o-
tra fierra del Águar^vczinaal mar,de 
donde efperauan focorro de Africa,y 
aun del cieio,porque tenian ellos por 
fe3y tradicio infalrblcque en efta oca 
fion auia de faür a defenderlos, y ma-
tar a los Chrjibanes el Moro Álfati- El moro Al 
mi c5 ín canario verdeqoe fe hundió fati™c6lu 
f*nH„ i ; r i 1 i • - cauallo ver 
U1 fuc i la í ierra , peleando en íiglos de era cipe-
pallados con el excrcico del Rey 135 '•31193 de 
laymejy por cílb creyan que eftaua a- Monfcos'' 
^ e í l a fierra hendida. Por manera, q 
D d 5 - entre 
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entre otros traxeronpreíTo al princi-
pal que fe auia conílituydo reyeziila 
dellos para capitán cal] os en la fierra, 
deCortes>llamado Vicente Turigi , y 
lo entraron acauallo por las calles de 
Valécia5haíla llegar al Keal a vifta de 
los CiudadanoSjV gente que faliarego 
zijada al cípedaculo , fiígando de íii 
rey nado.: y deípues de quatro, o feys 
diasjen compañía de a lgun^ otros q 
auian íido con el cabecas de la rebe-
lión y crkne de leía Mageftad, fueíen 
tenciado a que lo atenazealíen, y ia 
defquarterizaron v ino , y cortada la 
cabera, fue puefta de cierta manera 
con vn cuello de liento v i l , y vna co-
rona de rey becha de guadamazi 1,co-
mo pidialaexecucion de la reda jo-
íticia. Lo raifmo fe huuiera hecho co 
la otra cabeca del Aguar,íi en el cami-
do,traxendoie de la ciudad de Alican 
te ,düdc lo prendió don Baltaíar Mer-
cader entre los que fe auian de embar 
car,no fe huuiera dexado morir de ha 
bre. Kindicrofe cílos rebelados de las 
de los Moríícos E fpanoL iz1 
/Ierras,cl día de la Prefentació de nue 
Ara Señora, y co eílo fe dio fin a la ex-
pulíion del Rey no de Valencia. Por lo 
qual dando infinitas gracias aDioSjau 
tor principal dcfta fama obra,hizo vo 
tola Ciudad, de hazer todos los años 
vnaprocefsio general el día dé la Pre 
fentacion de la Rey na del cielo. A los 
demás priiioncros, afsi hobres como 
mugcres,perdonándoles las vidas, los 
embarcaron para las coftas de Berbe-
riajporq pidian ellos los echaíTen ha^ 
zia aqllas partes.Solo cfte pequeño pe 
ligro fe ofreció en todo el difcurfo de 
laExpLilíion,c5 au erial ido de mil en 
ni^y de dos en dos mil , y en numero 
íuayor , atenidos al imperio molefto 
«e íoíos tresjo quairo hobres, a ratos 
llr'portunos, Tiendo íblo elvno del los, 
Comiilariorcal. T ib ien fe ofreció o-
tro peqño peligro en la coíta del mar 
<-e Cata! uña , en vna fagetia, o ñaue 
^rue^1) adonde auiendo tratado del 
precio de la embarcación, fe embar-
VU3- compañía .pduilegiada de 
Moxifcos, 
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Morifcos,tomando el camino de Ar-
gel,y llegados házia alta mar, intenta-
ron de dar al traues con los Pilotos y 
Marineros ^.y hazer alto con el vaxel 
házia Turquia: mas íucedioles mal la 
temeraria empreía, porq parte deilos 
colgaron en las entenas, y parce arro-
jaron a los profundos del mar. Con 
menos ocaíio.nqiie eíla,vnos marine-
ros de S. Feliu de Guixols,echaron o-
tro numero de Moriícos al miímo pro. 
fondo, 
Cííp. 4. Délos efcandalos de lengua fuceáidos cnk 
%xpMlfion3y de quienes3 y de donde fueffen 
ks Morifcos, 
T Os efcandalos mayores^ perjuy-
JL/zios nueftros, y principaimete de 
Dios que fucedieron en Aragón ( J 
creo en los otros Reynos también) 
fueron de lengua, quando imaginan-
ciofc(por lo que fu conciencia los acá 
íaua) declarados ya por ereges incor-
regibles,los pérfidos Moriícos, por & 
auto-
ielos Morifcos E(panoles. I ^ 
autoridad del fumo Pontífice Paulo 
Quinto}y vicndofe en realidad de ver 
dad publicamente fcntenciadoSjV pre 
gonados por delinquentes quot id ia -
nos y contumaces en el crimen de le-
ía Mageílad humana por los Cofcjos 
fupremos de fu Mageftad: y por o t ra 
parte coiifiderandoíc^que como a co-
denados ya en eíTos vltimos crimines 
y notorios en. clíos,no los prendian los 
miniftros del Sato Officio5ni de otros 
lufticias: entonces quitado el velo de 
la verguenca,y en eíte refpecbo defen 
frenados, confeííauan muchos dellos 
con publicidad) 1er Moros por ley , y 
auer viuido,y querer viüir y morir có 
mo tales s aunque en lo publico eran 
bautizados y fe auián védido por Chri 
jtianos: y no contentos con efto} a la S5f 
letra, Pofuerunt in edum os fuum, & iniquita- 72' 
fcm in exedfó (ileji) in ftélimi alte & puUic^ 
hwifunt3 O'pcccmm fuumpeut Sodoma pr<eiL Efaia^ • J• 
^ « « í , mcSfconimnt.PuQezon l€ílaua 
W e m a en la diuinidad y humanÑ 
m de ehrifto f eñor nueftf o , y en la 
puridad 
Expuííloii jüíllficaáá 
puridad de fu madre fantiísima Ja Vir 
gen Mana,y en la gracia de los Sacra 
mentos, y no cfcondieron fu pecadoj 
antes lo publicaron y hablaron en pu~ 
blico a voz aka,grandcs maldades.De 
donde fe ílguio el efcandalo peftife-
ro que añade el Prophcca: ideo conume* 
tur populusmeus h i c , er dics p lan inumentur in 
t i s . Idcojd eji , propter [cándala p m f d ñ d p9pulus 
tneus, id efl3 rudesyfimpliciesy populares populi 
m e i ¡ c o m e r k n t u r j d e^ cortMer/i ad fe %r in fe du* 
hitabunt,Gr títubabunt, hic: id e f l j n hoc pctffu & 
ccafione expulfwnis, qimd&tdliafcanddU audic-
rintihejitahunt nminantcs intrd fe prtdifta htre* 
$ k lacobas t{caiia y ^ f a . Eí ¿¡es p ¡mi inucnientur in eís.QUdfi 
deValea.in . t- • . 
Pfal. 7 %. dicat}Per dtes íntegros > cr per t o t m dtem 
n n t cogttcéundi de eis. 
Hálleme prefente en la Éxpuífion 
de los de Epila, Rueda, Lumpiaque, 
y de otros lugares defte Reyno de 
Aragón : y allí llegue a entender de 
algunos Catholicos, muchas propoíi-
ciones heréticas del todo, que auian 
hablado^ habiauan los herejes Mo-
rifeos. Y y o m i f m o les ohy dezir (DO 
fin 
, de los Moriícos Éípaño!. t 2 £ 
fin dolor intimo del coraron) algunas 
tan impias , que por no ofFender los 
oydos Chriftianos, dexo de ponellas 
aqni. Efto es cierto, que eran cabos 
del Alcorán , acerca de lo que niega 
proteruo de la verdad diuina de nue-
ílraíantaFé, y es cierto3quc muchos 
délos íimples Catholicos quedaron 
muy ercandalizados y afligidos, tanto» 
que como yo era conocido en aque-
lla tierra, por predicador Theologo, 
llegaron a confolaríe con migo , d i -
ziendome entre otras coras;Señor,mi 
re con las veras que eftos pérfidos han 
dicho^ue los Chriftianos ymos enga« 
ííados,y que no entendemos el Euan 
gelio: y mire que han dicho> tal, y tal 
própoiicion,can contraria a lo q tene-
mos y profeíTamos en nueftra verda» 
dera ley. A e í ^ c o n enfeñamiétos de 
Igleíia Romana, en fus Concilios 
Jridencino y los demás , y c5 autori-
dad de la fagrada Eícrirura, y doclri-
na délos Santos, q me ocurrió a la me 
Zonajes fatisfize,y aquiete d prefete: 
mas 
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ínas apefarado en el alma de los temo 
res y tkabaciones que conoció moni-
das ea algunos pechos íenzillos de 
Chriftianos legos > y fin leerás, defde 
luego comencé con arFecfco y cíFedo 
( publico a concradezilies inceílableme 
te con razones y authoridades de la 
fagrada Eícripturajbuícando las oca-
ííones para difputar con ellos y con-
Motíuo del fundillos,q no era menefler mucho.Y 
aft<iuir>ara de aqui nació mi deíTeo, y mi motiuo 
*cnul^, para eferiuir cftc l ib ro , contra los de-
íatinos de íli Alcorán, boluiedo perla 
edificación de mis próximos, y por la 
verdad de nueftra lanta ley Euangeli-
ca. Fue tarde quando ÍLipe fer publi-
eos los dichos danos eíeandaloíosyy 
afsi comencé tarde la reípuefta d cac 
libroipero fueíen dezir, que mas vale 
tarde que nniica* Dcxadas aqui otrás 
cofas notables pertenecientes al fti-
ceííb hiftorial de la Expuiílo, o traní-
migracion deftos cofufos Baby Ionios, 
por razón de qüey0410 entiendó ha-
zer hiftoria/ino lo que tego dicho en 
los Moriícds E {panoles, i f 
proíógójfolo declarare (como obliga-
do a ello) la íignifícacioñ del nombre 
de la cofa de que trato 5 para que no 
folamente el natural Efpañoljpero ta-
bien los otros de differemes naciones 
me entiendan quando tratando de la 
expurgado de Efpaña me oyeren no 
brar,o leyeren en cílelibro^eíle nom-
bre, Morifcos. Deí los pues diré co la 
breoedad pofsible, quien fueíTen por 
decetidencia natural}por ley/ccla, co áe donde 
dicionjConuerfacion y trato. Y come- ^eír^nióg 
^ando por lo primcrojCS deíabdrjqae 011QOS' 
muerto el condenado Mahoma}le di-
nidio fu copioío exercito entres par-
tes, para dar por todas ellas fuego , a 
todas las tres del mundo. Con la vna 
Y mas numerofa,lc partió por" capitán 
vn yerno fuyojlamado lomar^el qual 
fojuzgo todas las prouincias de Orie-
j ^ ^ í a la India.Con la íegunda vino 
razíalas par tes Occidentales3por Ca-
P^^Abdala Moralifiy ocupo toda la 
Atrica, poblándola de Morosdin de-
Xar Chriftiaíio a vida.Sucediédo vnos 
£ c a otros 
É^pulííon jiiftificadá 
afó!tros,llegaron eílos Moros baílalo^ 
tiempos de Miramamolin Rey moro, 
contemporáneo de D o Rodrigo Rey 
en Eipaña. Nucftros Morifcos, puesj 
eran defeendiences naturales de aque 
líos Moros de Africa, y paíTando mas 
adelante, eran fLiccfíbres de aquellos 
Moros de la mifma Aírica,que paíTa-
ron con el exercito del íbbredicho 
Rey Miramamolin, guiados por la 
trayeion de Orpas,y del Conde Don 
lul ian, criado del Rey don Rodrigo^ 
el año de fetecientos y diez y nueue. 
Efte Conde maldito D o n lulian, por 
vengar íede la fuerca injuriofa que el 
Rey D o Rodrigo hizo a fu hija la Ca-
bajfiic traydor a fu ley y a fu Rcy,paf-
fandofe a cierto lugar deAfricajdefdé 
donde imbio vn criado fiel y íecreto, 
al dicho Rey Miramamolin,promed6 
do lé con feguridadj que le entregaría 
a Efpana íi le embiaua todo fu poder 
de géte de guerra.Hizolo el Rey Mo-
ro,embiádGle dos capitanes íuyoSjllaj 
mados T a n f y M u c a , con mult i tm 
delosMtíríícosEfpañoi iS 
ínerable de Moros. Todos eílos paí^ 
jaron con el Conde Don Iulian5auieii 
dofe partido de Ceuta,Iiigar en A f r i -
c^ de donde llegaron a Gibraltar Ciu-
dad de Erpaña,^ tranado guerra mu^ 
reñida con la caualíeria y gente deí 
|Rey Don Rodrigo^or cuyo Capitán 
[ybaelínfantc Don Sancho fu fobrinó 
[(llaínado Mingo por otro noBre) fue 
luego muerto el Infante y todos los 
ChriftianoSj vencidos ^ y desbarata-
dos; 
Up, $>Ue <jt¡4nhentráronlos Ú o r o s e n Efpdtiél 
y de la notable bondad y religión de los Keyeé 
Catholicos que los mandaron f a l i r 
deíla» o que fuejjen Chri~ 
¡l ianos. 
Cabido el mal fucceíTo po re í ftéy 
^ D o n Rodr igo, temeroío de íií cér-
caná perdición, íálio en perfona coa 
la gente que pudo , y llego á las ma^ 
« P ^ n fus énem]gos,pcleando dcfpé 
eaaao en fangriencá batalla j adonde 
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al cabo de ocho días,por fegunda tray 
cion de dos capitanes hijos del Rey 
Vityfa^os quales ib color de que pe-
Icauan COR fidelidad por el Rey Don 
Rodrigo en lo publico, ílendo en fe-
creto valedores ciertos del defpc-
nado Conde Don lulian, defampara-
ren dos partes de la mano derecha de 
la batalla,dando ahuyr con losítiyosj 
por donde fueron vencidos ios Chri-
í l i anos^ el Rey D o n Rodrigo no pa-
reció mas,ni viuo ni muerto.Deípiies 
de obtenida eíla visoria por los Mo-
ros 3 entraronfe infolentes por todos 
los feñoriosde Efpañaj apoderandoíe 
de toda ella dentro de dos anos j ex-
cepto algunos lugares fuertes, en las 
montanas de Afturias, y acá en Ara-
gón otros,en las montañas de laca, y 
en otras pocas partes por el Rey no, y 
otros en las montañas de Cataluña. Y 
es de notar,que los dos Capitanes fo-
bredichos,y íu amigo don lulian, to-
dos tray dores a Dios,y a fu fanta Ley, 
pagaron con duras penas en fas per-
délos Moríícos Eípanol. i f 
fonas y coías fuyas, fu facriíega tray-
cionrporque los Moros infieles5a quie 
ellos enriquezieron, y engrandecicro 
lantOjhizicró cruel juíHcia de loados 
Capitanes, y apedrearon a la muger 
del Conde Don lulian, y le defpeña-
ro vn hijo íuyo por vna torre de Ceu-
ta5y a el le tomaron todos fus lugares, 
yhazienda: y al cabo murió trifte,po-
brejdefuenturado , en vn caftilío de 
Aragón, dos leguas de la ciudad de 
Huefca,llamado entonces Loarr iédo, 
)' aora Loarry, adonde eíla fu cuerpo 
en vn túmulo de piedra fuera de la 
íp í l a del caftillo:y dentro della eftá 
el cuerpo de vn gloriofo fanto,llama-
cio de ios Antiguos San Metre, a quié 
noíotros dezimos oy, San Demetrio, 
pasboluiendo a nueftro propoíito de 
o^s dichos Moros,por naturaleza A f r i 
canos^ue en Efpana entraron enton 
es>aeciendeneftosque nofotros de-
^ o s aora Morifcos, y han durado 
itaoy por fuceísion, en eíla forma: 
^ÜS atuendo fido ( por la bondad d i -
Ee 3 ulna 
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Bondad de uina)los inclytos Reyes de Eípañacia. 
im fiFaña ^ps a^  CU^Q dlüin03y ¿efenfores infig 
* pan^ pes de la. diuinaley , íin auer fahdo 
nunca de la obediencia de la Igleíia 
Romana^y ¿ n a p e r anido jamas algu-
no dellos fciímatico ni deícomtilga-' 
do,que es qualidad que no concurrcl 
nfa^n en otro Rey no del mudo: Por effe qJ 
dd Reyno mino han y do íiempre gvinado tierra 
de Eípaña. ¿ c ¿ i a en ¿ n j j ¿ e Key en Reyjapode-
randofe de los enemigos de Dios y fu-
yos>recupcrando fus tierras, echando 
- los dellas, y poblándolas de Chriftia-
nos 5 vairallos leales íi iyos: yeftoíin 
ayuda ni fauor de naciones eílrange-
ras,que es propria excelencia deEf-
pana , auerfe íiempre defendido elfe 
mifma íola de todo lo reliante del m 
v dojembidiofo de fu grandeza, echao,-
V^ys^os7 do de fus diílnctos íiafta los que vuiis 
«ftaao fin ron en paz,como los que entraron los 
4 \ m c r , y k. a ñ o s d c h {eca,quando fe dcfpoblo, f 
nos,cxcep- llegaron muchos con íed ae q^1 
to Ebro,y poííeellefusrrauezas. Creció cíteia 
^ u a d a l ^ . [lordelciel0jy efta colmada profpg 
¿ c l o s Moriícos Eípaáof. i g' 
¿ad cié nueftros, Reyes tan gloriofa-
mente (aunque en largos años , como 
jas coías q tienen gran peraianencíaj 
deípues de fu prolixa fundación,o pro 
ducGÍoñ)q contalla de ídee i Rey Ra-
mirojChriftiano, q rey ñaua íegun ef~ 
criueS. Yíidoro,el^ño.de 44.S. antes 
<jucnacieíTe Ciodoueo,que íe conuir-
tío co fus Francos ci año de 495). Por 
donde es falfo 16 que dizen algunas 
Francefes3que fu Rey no fue el prime .Ioa^Tííia« 
" n r>t A - i r m Chmn. 
ro q tuuo Rey Chri í t iano: y deípues Franc. 
de la perdición de Eípaña,cótarla def ^aul. Emii; 
de el fancó Rey Don Pelayo fu reílaü ^ ' ¿ f * 
rador con fus Afturianos, q lo eligie- umGrsgo] 
íon por Rey in(pirados de Dios , para »n fint. vní. 
reftitucion y reparo deílos Reynos, o ^r^b*4^ 
íieíde Recaredo Chriílianifsímo, o Ci?'2" 
deSifebuto.o del Sito Principe Her-
^enigikio, o del Rey don Álonfoel 
vathoiico3primero deílienóbre, o del 
Rey Amalarico, o del Rey Don Fer- Greg.Lop; 
n ^ á o el Terceros del Rey Don Ra ufCT' hV 
j 0 ei primero, a quien apareció ci de Efpañaj 
S^oriofo Apoílol Santiago,promctien «p.?-
Ee 4 dolé 
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¿ole continua protección y ayuda^ 
la Wftoria (comolo dizeDon Rodrigo) o defde 
t T o c f70 ei K-Cy VLiamba' y fin eftos, defde los 
y d6 luiían otros Alfonfos el Caílo,el Magno, el 
Ár^ obífpo que gano a Toledo, el Bueno, el On-
de Toledo xejy los otrosaTsideCaí1:illa5Comode 
Aragón , como fue el val erofo Rey 
D o n layme, dielio el Conquiftador, 
de quien fe dize, que fundo en Efpa-
«ña palladas de dos mil Igleíias. Será 
largo diícurfo hiílonal, y para librar-
me del)concluyo con dezir,que Efpa-
na puede fer llamada. Madre de bne-
nosy religiofos Principes,como la lla-
mo ,publicando efta grandeza fuya ta 
tos anos ha Claudiano, cerrando con 
. H- cfto fus loores; 
1 . ^ ó^ídí dignmtnmorare fm, Hifpdm ttrris 
pimsáquis'jrugumfmlist preciofa metMs* 
Principibus fecunfa pijs. 
Solo viene a nueftro propoííto llegar 
vlcimamente a los bienauenturados 
ReyesCatholicos, Don Fernando,y 
D o ñ a Ifabel fu mueer, Eftos inclytos 
ó Cefa-
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befares de gloriofa memoria acabaro 
con los Moros de Granada,y aun coa 
todos los Moros y ludios de Efpaña, 
en efta manera. Que en auiendo co-
quiftado eiReyno de Granada3y aca-
bado generalmente la coquiíla el ano 
de mil quacrocientos nouenta y dos, 
luego fe puíieron a tratar del enfal^a-
raiento de nueílra fanra Fe,y expeler 
jos ludios para íiempre de todas fus 
tierras y feñorios,y aclualmente expe 
lieron haíla numero de quatrocientos 
mil ludios 1 fegun cuenta nueí lro fie! Zwriraj v0-
hiftoriador Geronymo ^ uri ta .Hizie- lumei. 4el 
ron para efto los Reyes Catholicos ^5J0^*C 
ediólo publicojdéfterrando de codos "ohcolíb.*! 
fus citados reales para toda la vida co cap. 2. Ano 
cominacion de mcicrte,can malas gen I ^ z ' 
desmandándoles con rigor fe íalieBcn 
Efpaña j íln quedar piante ni ma-
^ánte^xceptados los que de fu pro-
priavoluntad,con dcíTeo de fu falúa-
cioii quiíiefTen bautizaríe, y reci-
bir la vnica faludable ley 
Chriftiana. 
Ee 5 Cdf 
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'C<ip. 6* De quanh fe baptizaron los Moros fa. 
$f$aña, y quienesfuejftn por ley, y de U áe-
ceti&nciatfidrcsyy patria de 
L a ñ o mi! quinientos y vnofeaí-
J L ^ carón los Moros noeuamentec^ 
cjuiílados de Granada: y viniendo íb-
bre ellos el Rey Catholico con todo 
fu poder,]os apretó de tal íi icrte, que 
fe rindieron y pidieron el íanto Bap-
tifrno los de Ronda,Villaluenga^Cam 
biljHarrabal, y todos los dé la fierra 
toAn B£™cjapo r la mayor parte, aunque 
fiaUbus. An ic paliaron a Afnca^andoles la 
lía 145» 2, gar para ello. Deípucs el añp 1515;. 
en tiempo del vidorioío Emperador 
Carlos Qnjnto,auiendo mil caufas ju-
ilas, les fae mandado a todos los Mo-
ros de Eípana,que o fe determinaíren 
cle ferGhníl ianos,o fe fucilen irremí-
í i b l e m e n t c í b p e n a d e l a vida.Confta-
doeo publico , y ílcndoles intimada 
eftafenceucia Real a los Moros , mu-
chos dcllos, vencidos del amor terre-
no» 
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no,y del affcdo de fus bienes tempo-
rales (y no por algún lanto reípecloj 
como fe ha vifto)dcceríninaron en mu 
chas partes de hazerfe Chriftianosj 
recibiendo el lanto Baptifrao y ley de 
lefu Ghrifto. Otros fe fueron , y mu-
chos fe baptizaron algunos meíes def 
pues del edidoj porque fe les dio t ic-
po para fer inílruydos en la Fé3y pa-
ra tratar de afiento del nueuo orden 
de viuir , y acerca de los réditos y t r i -
butos , y comunidades de Iglcí ía, c i -
menterios, hornos,montes,carnice-
rías i y acerca de las armas y de las 
liaziendas^de que los Chnftianos vie-
jos querían fer fenores , y differen-
ciados con demafia: por lo qual,y por 
otros refpeclos, vrgentes en razón 
deeftado , tardaron en algunas par-
tes arecebir el íanto Baptifmo, como 
confta por ado de Notario , el qual 
vide (y tengo fiel traflado del) entre 
los papeles de aquel gran limofncro 
&on Alonfo Gregorio , Ar^obifpo 
de (Jarago^a, de glorioía memoria: 
a don-
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adonde afirmauaua el hazañofo EQI. 
pcrador.que efiando en Toledo con 
soda fu Corte , llegaron doze Moros 
po r í índ icosde las Aljamas de Valen-
cia,y de Aragon,a fuplicar ciertos pa-
¿los y conciertos, para remate de la 
couerfion de todos los Moros que fal 
tauan a baptizarfe, y para eflo pidian 
ciertos cabos y pretenfiones a íu Ce-
farea Mageítad, para que proueyeíTe 
con el Ar^obifpo de Seuilla Inquiíi-
dor general que allí afiftiado que mas 
fueífe de fu íeruicio. En fin, tratado 
eí lo el ano mi l quinientos veyntey 
ocho, y facados fus defpachos firma-
dos de mano del piadofó Emperador, 
y del Arcobifpo de Seuilla Inquiíidor 
general, con poder del legado de fu 
Santidad para lo tocante a difpeíacio-
nes y licencias Ecclefiafticas/e acaba 
ron de baptizaren eftos Reynos ,ios 
que lo aman dilatado defde los tiem-
pos de los Reyes Catholicos Don Fer 
nando y Doña ífabel.Por cíle camino 
y por eíla ocafion/e quedaró muchos 
luga-
délos Morifcos Efpanoles. i t ... 
Jugares de Moros con íiís mugeres, 
hijos y familias en Efpafia^parcicular-
mente en Granada, Cáftilla, Aragón, 
ValenciajCataiufía,procuraiidolo afsi 
iiueflros Catholicos Reyes 5 có defíeo 
de ganar almas para Dios , y amplifi-
carla Fe de Chri í lo , y reduzir eítos 
Barbaros a fu verdadero conocimien-
tOjatrayendoloscon fantas períuafio-
nes, con premios y con penas licitas, 
que rambicn es excellencia feñalada 
de los Reyes de Efpana, auer hecho Eicdlenda 
fiempre efe grande feruicio a D i o s ^ 
^lülglcíia}de procurar reduzir los in ña. 
fieles a la íanca Fe, o echallos de fus 
tierras para fiempre: y porque los que lacob. de 
íe quedaron por dicha ocaíion adual- Bonau-1R 
mente eran Moros, y defeendictesde ^"ge^Fr^ 
Moros, por eiTo dcfpues de baptiza- corum. 
¿ós y hechos Chriftianos, para diíFerc 
c^rl6s de los Chriftianos viejos, efto 
es^e los que lo eran ya por profefsió, 
y por antigüedad de abotono,y decé-
^encia^los liamauan Moriícos, o nue-
Uos conuenidos,q ílgnifica vna mifma 
cofa. 
Éxpuífión juíHfícaclá 
Qne f««^cofa. Eílos por ley publica eran aorá 
por ley un ^ , -n- ir i i r 3 i ^ 
Monícos. v,hnítianos,y los trataiia(y tratar def-
feauan las Repúblicas Chriíl:ianas)co. 
mo a talesjpero dando ííempre defde 
los principios de fu fingida conuerílo 
harta hoy iníiniEas mueftras exteno-
res de fu intima infidelidad, y aborre-
cimiento de la religión ChriíHanaJos 
Í>riuaron del beneficio fin fegundb de a facratifsima Comunión del Altar, 
tratándolos en efto3como a muy indi-
ciados de ereges, y íos obligaro á que 
dieíTen cuenta de como yban a MiíTa 
los Domingos y dias de obligación, 
y de como fe eonfefirauán y cumpíian 
con los preceptos de la íantá madre 
lglefia,pues eran baptizados. Hazian 
lo ellos todo eí to ,quanto mas yba, de 
mas mala gana,for^ados del temor fer 
ui l comité de los forjados, dado rriue 
Morifcosc.ííras de fLl arraygada eregia: y la cau-
ran por i"e- ía cra,quc por fccla eran fequaces d a 
a a Mabo- maldito v falfo Propheta Mahoma, 
,P6UÜ0S- guardándole, ciegos y obíbnados, íbs 
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titos, fiipcríliciones, c ínfanias faifas. 
Y para que no fe quede íin dezir quié 7 
eraeíle maeílro de maldad (puerta , ^ 
ílecündenacion5vezino y procurador qaienfüCi 
del infierno, capitán de los condena- ! 
dos,gencral de los facrilegos, mayo-
ral de los ereges > paflor de los hypo-
critasj maftrcíala de las eregias, díf-
penfero de maldad , aduogado de las 
culpas, galán de la carne, alférez de 
ios carnales, atizador de la concupi-
cencía, mantenedor de laluxuria, ef-
clauo de los apetitos deíordenadoSi 
fautor y preuerfor del Antechriílo) 
que feria falta no dezilioemodo eíle 
difcurfo, aunque fe fabe por muchas 
partes y de muchos quien fueíTejCon 
todo eííb, fatishaziendo a mi prefeh-
te obligación, digo qué efle embti- -
feo Mahoma, Ríe natural de Ára^ f?rt31 Fr' 
uia >nacido en vna villa cerca de'J\í«- i . 
•ca >llamada Zítrárip : y fu padre fue' 
Vn Pagano del tribu de Cedar , de-
«endiente por linea reda de Ifmael, 
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áresía,Fe' ^e Agar,y íli madre fue de nació 
ncaíogiaSác ludiajlamada Emina^ii ja de Hagiop. 
Wahoma. Y fue fu genealogía defta fuerte: If-
mael fue pefsirn-o idolacra,por lo quaí 
Dios lo mandó echar de caía de fupat 
dre,y viuir en ei ddierto Pliaran, co-
Ccncf. 21. rno confta del Genefis, cap* 1 1 . E ík 
fue balleílero, y motero calador, co-
mo allí fe dize^y leüacó la vadera elcá 
dalofade la vida ayrada, con vn mote 
que dezia, Superbia y i u , Soberuia de la 
vida: y timo infinitos que militare cn-
Gcnef.2;. ganadoSjdcbaxo eíla vandera.Eftelf-
mael engendró y tuuo por hijo a Ce-
dar, y efte Cedar engendró a Hamcl, 
y eftea Hameíra,y efte aÁdech,y efe 
a Adue,y efte a Machach maldico ido 
latra5el qual offreció facrificio a fu hi-
j o Nifar/egun fe efcríue en los libros 
de la generación de Mahurith, Y efte 
Nifar /ue fegundo Angel de Satanás, 
„ defpues de ífmaeUiue •defplego van-
dera de profanidad co vn letrero qus 
dezia, Vrfm^sm/iáí, Vanidad del mun-
dü; fo la qual milico toda la vida con 
otros 
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otros muchos que lo íiguicron. Eí le 
Nifar engedró a Mazar, y cite a Alie, 
veíte a Ernoícra , y eíle a Melich , y 
eíle a Vaidjy.eíle a LuijejV efte a Ga-
liben,y eíle a Caph, y eíle a M i r r a , y 
eíle a Coyciay,y eíle a Abdcmenoph, 
grandiísimo idolatra, el qual aprédio 
y tuuo la arte de í fmae l , y el pendón 
profano de Niíar , y las llaneá de los 
Idolos de Meca5como fedize en el l i -
bro de la generación de Mahurith : y 
Ábdemeueph engendró a Abdeniu-
taiiph,y eíle á Abda ía^Abda la a Ma-
boma 5 de fu muger llamada Emina, 
^ja de HagiopjComo dicho es. 
^P^.pc l t impú eñ que nadoy€0m£n0 a fem* 
hfaffu fcéfa Mahoma, y del'cafo miUgrofo 
' fuceiiáú qudhdo Je baptizaron' IOÍ 
' ' Mbros dé Aragón. 
PAíTando adelante el difeurfo, de! dezir quien fue Mauoína,es de fa-
^er > que en Jos primeros años de ía 
^rnaedad yfue captiuo por deígra-
^ 5 pero tuno ventura de dar en ma-
f f nos 
É ^ p u l í i o n juf t i f icá í íá 
ños de vn hombre rico y apazible dd 
eondicion^el qual agradado de la dif-
poíicion y juyzio del ir.090 captiuo, 
le hizo mucha merced, y fu cediendo 
morirfe el amo , cafo el íieruo con k 
viuda rica y regalona. Nació por los 
anos de nueftra íalud de quinientos 
nouencay tres,o nouéta y qüatro,po-
co mas, o menos comenco afembrar 
fu maldita fecla el año de feyfcietos y 
veynte. Tengo y a refpondido larga-
mente cotra ella confutando fus prin-
cipales cabos, y conuénciendo co do-
drina del cielo,fus palpables deíatí-
nos,errores, abfurdos, beílialidade^ 
vanidades/uperfticiones ritos inferna 
Ies,engaños,mentirás,eLiibuftesjc5tra 
di cien es a la razon,y ceremonias hue-
cas,íin frutos por eííb dexo de tratar 
aqui dellas.Vuiio efte moftruo infer-
nal hafta edad de quarenta años pocé 
maSj O menüS. ( QBk yirifanguinuer dolofí 
Pfalmo. í4; non ¿iwiáübunt diesfuos)aincdo íido primS-
, . , . ro redíamete herido en vna guerra en 
«do. que yua endemoniado cotra ios vnri 
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ftianos 5 aunq eoualecio defta mortál 
herida^ofíio lo cuenta S. loan a la le- Apócala |7 
a-a, en el libro de fus reLielaeiones, EÍ & Lyranüi 
pl^ í monis das mrata eji. Fueron baptiza- lbldciIU 
dos los fobredsebos Moriico.S|Cpmea 
ando deíde el ti épo de ios Reyes Ca • 
tholieos don Femado , y doña íílibelj 
hafta acanalen el cicpo del Máximo 
Emperador Carlos Qrnncd, en que fe 
baptizare los vlti:nos,para mayor co-
denacion fuya, por fu culpa y grande c * f ° m i r ^ 
oolhnacio. Sacedlo el ano que eftos, rueñra Se-. 
vltimos fe baptizaron en Aragón ñora deTq 
vn cafo muy miraeulofo , en Touet bet* 
Ingar de los Canónigos del-íepulchro 
^Calatayud, que vna fanta y mira-
^lofa imagen de oueltra Señora la. 
^^gen Maria vulgarmente llamada 
nueftra Señora de Tobe t , ludo con 
a^ndancia vna agua clarifnna j por 
elpacio de veyntey quatro , 0 treynta 
aun dcípues de auerlo aduerti-
0 elCura y fus parroquianos tanto 
Ipetiuiieron lugar el iuí l icia, lera-
0s y mayores del pueblo deanifar 
Fr 2 a los 
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a los Canónigos fcnores del lugar, y 
cftos fiendo auifados, luego al punto 
aquella raiíma nocbe,dier5 orden de 
que parcieííe anees del día para el di* 
cho Tobct (quatro leguas de Calata-
yud) vno de los mas grades Canóni-
gos de aquella Tanca Igleíia,con fu No 
tarjo y períbnas inteligentes y íidedig 
iias,para la información del cafo , los 
quales hallando que era verdad,toma 
r o n lafantáimagen, y facandola déla 
capilla y Altar en que eftauaja pufie-
ron feparada en medio de la Igleíiaa 
v i í ladc todos en vna mefajy limpián-
dola allí en prelencia de mil gentes, 
con toallas muv limpias y muy enxu-
taSiCon todo eílb jproíeguia íin hazcr 
paúfá en fudar con abundancia. Vifto 
eftcsy teniéndolo por prodigio (como 
Ibitie)cogieron de aquella agua que 
fudaua la antigua imagen ^ynaredp-
milla cali líena,que cabía diez,o doze 
on^as encantidadja qual vide, y t^]C 
en mis manos e l año mil quinieflco5 
noaeata y dos, auiendo fefenta q^ c 
d é l o s M ó r i í d o s E ( p a ñ o l . 2 f 
cítauaallLej4i,a>pLira, y ííii corrupcio 
alo-uoa. Licuaron dcíla agua fudada 
alguna paquira para algunos enfer-
mos,perXanas de calidad,y co ella fue 
ron luego remediados de fus males. 
Entre otros pidió della el-Ríe^ prudé-
nísimo Don Felipe Segundo , efpejo 
delleyes)y cxemplo de Cae holleos, y 
también fue fin dilación aliuiado de 
fu dolor. Eíla imagé que fudp.es muy 
antigua, y no fue trayda por humana 
criatura { fegun tienen aiíi p(>r cradi-
don) antes fue hallada conio hoy S^s 
hecha de b u l t o , manifeftandpfc ella 
nvilina a cierto denoto de nueftra Se-
ñora, por cuya relación, para tenella 
con la debida decenc^edifi^aron los 
moradores del, pueblo , vn o p t o r i o j O 
capillaja donde haziedo Dios muchos 
niilagroSjy creciendo la deuocion y la 
fama dellos,vn Rey de Aragpn,llama-
do don Martin jen agradecimieerp de 
Vnavictoria , que pretedia alcan^arjíl 
•^íós le hazia inerced,por interceilon 
dcla virge Maria,prometio de hazelle 
Ff % va 
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vn magnifico téplojclode dicha imagg 
fueíTe comas íumpcuofidad reuerccia 
lia. GoiTiplio co fu prómefa edificado 
vn efpacioíb tcplo que oy fe vee, y lo 
•doto dándole vna preciofa imagen de 
pinceljqdizen fer vno(y bienio rnue-
ftFa)delos cres recratos q pinto S.Lu-
cas5 de la madre DiossEíte retrato lo 
aula reeebido el dicho Rey don Mar-
tin de vn Rey de Fracs a grade andigo 
;fiiyo5 q íe lo prefentó, por la cofa mas 
rara y de mas eftima qcii ílisReynos 
tcnia,y fel Rey de Fracia lo auiáaican-
^ado pér gracia y merced de vn fumo 
Pontifiée Romano.La imagen verda-
déramete es bellifsima y qae'bi vells 
mueue'a deuocion y penfamíétos á é 
cielo. Tiene pintado al niño íefusen 
• los bradoSj y parecenfe muchilimocn 
• el coÍo#5y fayciones} el niño y la ma-
dre, como hijo que no timo otro pa-
; 1 dre3iií otra madre a quien pareceren 
^quanco' feembre j.íino a la Virgen w 
- Ivladreíblav; 
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C .^S. Df Upgnificacio dd fudor de nuejla feñora 
k Tohct y, de los martyrios ejlraños exccti-
tados por los Mmfces en ios 
CbrijlUnos d? EfpSa, 
EL juyzip quefiempr^ han hecha-do ios píos Chriílianas acercr del 
fudar de la imagen de bulto á íido ílé-
predezir,que quifo fignificar el cielo 
por aquella bcdica imagQii bañada de 
íudor (íigniíicatiuo de trabajos)el re-
cebiíniento fin fruclo del faqramentQ 
del baptiímo ? la perdicipn de aquella 
gracia hapt i ímal , viuificadora del al-
ma,aplicada a femejantcs perros def-
creydos, el empleo deila , en piedra 
de tan maldita veta, que antes fe def-
íiienuzaron, y perdieron,que coníen-
! íir fer labradas ni hermofcadas: y mas 
denotó, las culpas enormes 3 jas ere-
gias, los íacrillegios s las blasfemias 
dignas de fer Horadas, que auian de 
cometer contra el Rey dé la doria , 
Y ^eyna del cielo, los fingidamente 
^pcizados, menoípreciando lagra-
^delbapcifmo, teniendo en poco la 
F f 4 fan-
Mor ifcos to 
do* erá ma-
los. 
Ecclcfia 
accipitur 
pro ceta 
vnius pro ^ 
ttincías. 
Ád Rpma. 
16. 6c ad 
Cor. j.c. 2. 
& t, t'etrj. 
cap.5. 
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fangre precioía con q fueron redemi. 
dos y blasfemando de la intemerata 
madre de Dios , como ííempre lo han 
hecho fin excepción todos en común, 
y en particular. A mi tabie me parece 
que qxiiíb íigniíicar aquel abundante 
ílidorjCÍlás caofas tan dianas de la^ri-
mas, pero pafando mas adelante, eífe 
acertado penlarnicnto,me perfuadoq 
el fudar tato la imagen, fue dezirnos, 
q aquellos ingratos baptizados auian 
de cometer culpas tan ofFenfiuasa la 
Virgen,como es hazer bien íudaraíu 
hiho le fu Chtifto en fu cuerpo miíti-
cOjCÍlo es^n toda la Igleíia y Chriília 
dad de Eípaña,poniéndola en apreta-
dií imorieígo cogoxoíb,de entregalla 
a fus capitales enemigos los iníides 
Moros. Y de hecho íntetaron hazello 
no vna fola fino muchas vezes, como 
luego diré poniendo en grandes dili-
gencias y cuydados a los Reyes y co-
munidades carbólicas de Efpana.Tan 
toqdexados a pár te los Chriftianos^ 
quic hiziero fudar vinas gotas defa^' 
gre 
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gre átorraentandolos con exquiíitos 
niodos de torméncojy quitándoles la 
vida ílempre que los pudieron auer 
eftos domefticos enemigos, a fu faluo 
en lugares fecretos3o apartados, y de-
xados tabien a parte los muchos M o -
riíeos q en diferentes tiempos y en d i - ^orífcoshc 
ferentes partes deílos RcynoSjofaron charonma-
hechar mano a las injuilas armas, con noalas ar-
rabia mortal de derramar fangrechri m 
ftiana^omo facedio oy aveynteanos 
aquí en AragonjCn ticpo del Cachue-
lo y del Focero, Morifcos carniceros 
y públicos omicidas. Solo cocare algo 
délos muchos fudoresdoioroíbs que 
hizicron íudar,eíl:os conípirados ene-
migos Morifcos, a los Chriílianos la 
vltimavez que fe al^aro el año de mil 
quinientos y fetén ta en Granada a do 
de en cótirmacion de la verdad de mi , . . ,.. 
Qicho^xecutaro las mayores cruclda- z>ae bs pcr 
^sde marcyrios que en el mundo fe fecacione» 
oyeroiijporqLie dexado el quemar las ^ l a l&ka* 
^efias,profanar los oratorios,bufear c 3 z* 
diucrfas inuenciones de fuegos para 
F f 5 que 
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quemar los hóbres mayorméteCléri-
gos, y Fraylesjcl hazerlos pedacoSjcor 
Crodaades tarles los nuSbros/acarles los ojoSjCol 
c©$.MOrif" §ar^QS ^e^s partes pudedas/hafta que 
nioria,mcterIes eílacas. agudas por la^  
par tes íecre tas , que toda cíTo era co-
niü5amas deíío^auia otros géneros de 
mnertesjcomo era hinchirles a los lio 
bres la boca d pQluara5y pegarles vna 
mecha para q aísi falieífe debuelo ca-
í-da mexiUa por ío parte. Y porq quado 
- celebra los Sacerdotes el lacro Tanto 
íacriíicio de la Mííra,y quado baptiza) 
i o miniftra otros facramecos, períigna 
: y hazé muchas vezes la íalutiferaíe-
- m i de la cruzólos períinaua ellos a al-
gunos co nauajas,y a otro en vn lugar 
del Alpuxarraen aquel Reyno,q por 
< fer Cura folia el día de fiefta llamar 
por íusnobres a los Moriícos. para ver 
íi venia a MiíTa,y íí alguno faltaua^pü 
. taualo en vn papel para que pagaíe la 
pena > fegun q para ello tenia obliga-
ción y orden de los íuperiores 5 lo co-
gieron quando fe al^o aquel lugar > y 
líeuan-
de los Moriícos Eípañol. zS 
líeuadolo a k lgle í ía j lo hiziero fentár 
en la íllla , y q llatnafe a las Morifcas* 
por fas nóbres,y como las ilamana reí-
podia la n5brada,Aqui efta, q no eíla 
enfermajy venia al Clérigo co vna A i 
rnarada^o aguja-eíparteñera y meciafc 
la por el cuerpoiy deíla fuerte lo ma-
tero en pago de auelles fido bueCura. 
En otro lugar colgaron vn Rcligiofo 
trinitario en vn árbol q auia en medio 
la plaijay allí lo apedreaba^cada áiaúc 
los tres q duro vino en el árbol y nuca 
le overo dezir hafta q c íp i ro /mo Sal-
mos de Dan id , que fabia de coro.En 
otro lugar jutaro todos los niños que 
pudieron auer, hombres y mugeres3y 
metieró los en la Iglef ia^ allí traxe-
ron grade cantidhd de abrojos,y hazé 
defnudar y delcalcar los Chriílianos, 
y atanlos a manera dé collera de ye-
guas,quado trillan,y hazian los andar 
por encima de los abrojosjtrilládolos: 
yfífefaliaaU runo fiieraieílaualos per 
ros alrededor co almaradas 3 o pilco-
^es largos y al que falla lo pungaua sy 
delta 
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desa manera andauieron haílá q pa, 
f^vtTu0 ra * raron^os abrojps.como vna.paja ai.iy 
trilladatanco qihuuo teftigo de yíih 
que afirmo5íer cata laTangreq corría, 
que fe pudiera árnaíar coo ella la .paja 
.deios abrojos.: No ves Chriftiano c.o-
mo Kizieron íudar gotas de rangresc5 
mortal congoxa? Pues en eíte iiiefnio 
Eftrañotor íl'gar pulieron en medió la placa,vn 
mho y «xe^  Mo^o ,Chi*iítiano,, perfuadiédole que 
t a - m uv* ^negaíc , yeloo-quiíbí cirauaía ma-
¿r¿ are defte mancebo, /mager principal) 
en la torre de la Igleíia donde íe ama 
^recogido con;otra gentes y viendo la 
jqpaíaua co fu hijoje dio vozesdizíé-
dodiijo dex7jd,CrGo en Dios pairc,no 
• os faquen de aquijf como el Moco lo 
díxeíe afsi, ybanle los perros cortado 
vna mano y luego otra:y como el Mo 
90 yua diziendo, Creo en Dios padre, 
los maluados rcpeti'á eííapalabra cada 
.vez q le cortauan vn mietiibro,haíbq 
lo hizieron menú eos. Efta madre dr 
^ a f f ^ choía teína coníigo vna hija donzelU 
donzelia. muy hermoía y temiendo q aq^*' 
¿c los M orifcos EípanoLi zp 
defalmados Morifcos no le kíziefeñ al 
giín danorpidioalli en la IgleiiaaDios 
muy cncarecidamétCi q antes la viefe pcfeo Je 
muerta en fu prcfenda3cj desborrada vna t>»«a 
donde quiera.Pues como los q eflaua ;madr& 
en la torre no fe pudieíen fuílcntarj 
vaieronde dar fe y f i l i r de latorre,y 
como ladozella fueíTc tras fu madre, 
llegó vn Mori íco de aquellos a tomar 
la de la mano, y lacafcifsima r¡ina,con 
esfucrco nunca o y do r faco vn cuclii-
llejoq traya en yn cftuche, y diole co 
el al Moro en la mano,para q la folta-
íe,y el Moro ayradó arranca.de vn al-
fange q traya y allí en la Iglcfia dclan 
te de los ojos dé íliii'iadrejlc abrió la 
fábecapor mediéjy quedo la nií iaVir Vnfanteje 
gen}yMartyrpor lefu Chrifto.ylape feo.cun^i* 
ncion de fu madre cuplida.Y fin efto, do. 
^üien podra contar Jas vidas y la fan-
gre q coílo a losChriítianoSjCÍla rebe 
[jio de Granada? Nadie podra cotalla, 
Aeftigos fol ios Andaluzcs,que como 
^as vezinos participaron mas^ dei mal 
^zindado. 
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tdp, p . De ta Cruz qu? apdmio en íos Álfdquéi 
sil tiempo de U ExpHÍjiofj ,3» ád odio que le k n m 
tos Morífeos ¡y de los fañores recebidos dé 
la fantd Cruz contra loi 
Moros enBfpmai 
COníidera aora, Le¿tor, ertos rios de ílidor y de íangre , caufados 
por ellos Chnftianos fingidos^ o apof-
tatas declaradoSjlos Morifcos, v veras 
como tego razón de dezir, q en aquel 
íudar3de la denota imagen de Tobet^ 
nos fue íignificada la anguilla y affli-
ció incoparable en q ellos auiade po^  
ner a los Catholicos, y noca mas q ha 
durado aquel fudor en la íobredicha 
redomilla mas de noueta años ím deí-
minuyrfe nada excepto lo poco qde 
induftria lacaro para falud de alguna 
períbnaícñaladajde no tado con eíla 
ludnracio inmobible , la doracioii de 
la pertinacia Mahometana obftinada 
y perfeuerante hafta oy , en poner en 
aprieto mortal a los Chri í l ianos, pe* 
odio de Cbriftojpor quien la Virgen | 
de los Móriíco^ EípañoL 30 
ei cielo mneftran íent imiento yiíibl© 
m aquel ÍLidor,y q cfto lieue camino 
de íer afsi,pruetiafe* de Jo qué fe dize 
publicaméte que en aaér acabado de 
falir de Efpaña los Moriícos íe ha re-
faltado toda la agua ítidada>no queda 
do gota della,íin aueila tocado perío-^ 
nahumanajcomo fignifícado nos q ü e 
ya quedamos libras de aqlla terrible 
cogoxa q nos podía hazer fudar gotas 
mortales. Y Gonfirmafe eílo con otro, 
prodigio q me han contado varones 
fíele dignos, y es q quadó en barcaron 
a los Morí feos , licuándolos por eíTos 
mares, en la vlriraa embarcación de 
las vltimas que fe hizo en los Alfa-
ques, muchas perfonas vieron en el 
ayrÉ íueues a diez y Hete de Setiem- Cruz en los 
bre a las nueue de la noche vna muy A1%u«-
Watica y reíplandeciente cruz , de la 
torma Y %ura de aquella que dezi -
^os de Carauaya : y luego al otro 
^ le embarcaron ios vltímo's M o -
^cos de Aragón , y Cataluña co-
10 diziendo m s el Cielo con tal 
pr o 
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prodigio, que el baeulp poderofode 
Chnl to nueftro faluador, que es m 
vicfcoriofa cruz , con Tu virtud infu-
perable,nos déxaua ya eíTentos de las 
aílechagas de infieles domefticos, y fe 
quedaua libre de las blasfemias, con-
tinuas dellos, licuando- los delance de 
íija hechallos por eílbs mares,barriea 
do nos la tierra de fu peíbfera conta-
gio, para q libres del mal exemplo de 
fus infidelidades y efcaiidalos incibia-
dores, la adoralcn todos los fieles cofl 
mayor feruor y puridad*Ha moftrado 
la Tanta cruz pa tén temete ílt crecido 
fauor muchas vezes para Con lp.s Ca-
tholicos de E í p a ñ a ^ í l ipoderio y ju-
Hoaerkos fticia contra los Moros , como fe vido 
YfCihiePu*s en Ia victoria de las ñaues de Toloía 
o c um%. en ja cncraja ¿ e | Andaluzia, a donde 
apareció fauoreciendo a los fieles yi 
murieron mas de doziecos mil Moros 
con muerte de íblos veynte y cinco 
Chriftianos.En particular tambie nos 
Cruz en m o ^ r ° ^u ^ll lor ^a ^ ^ l o ^ cruz(eíca' 
^tagon!" lera del cielo y llauc del parayfo) 
délos Móriícos EfpánoL 31 
eftenueftró í iempré Chriftianifsimd 
Keynode Á r a g o n , cómu fe vicio eii 
Aynfa, quáhdo apareció la cruz bían-
ca,de los hueué ángulos en él cido,ia 
fignia de los Reyes de Sobraros , y 
otra vez qaadó apareciodá cruz roxa 
tn la enziná, irifignla dé los Reyes de 
Aragón en campo dorado 3 háAa q el 
Rey don Pédró5híjó del Rey dori San 
cho la pufo éñ campó blaneój con las 
quatrd caberas a los lados •> mouidó 
por la milagrofa vidoriadeHuefca á viaoriá da 
aodé fuevírtóel valerofoGatialleroSi Huck** 
| lorje^pacro de nueílra ñobilifsiinia co« 
roná de Aragoi^hazicñdd ri^á cñ los 
Moros, en cuyo eílandárte íc yido 
fuella cruz de la forma q Oy lá lleua 
los Cáualleros de íá religión de Mon -
! teía.En efta victoria fueron vencidos 
caíi codos los Reyes Moros de Eípaña 
Y ínas otros quácro Africanos que pa-
^rofl á darles fdcorro cuyas quácro 
a^be^ as fon las del efeudo einí igma 
celebrado R e y n ó d c Aragón. Por 
f^tos caíiigos y por lo q Íu mala fccla 
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los eníena abomi nana los Mahometá^ 
nos dé la prectoía cruz • por io qnal 
quifo Dios3q"aqllos Moros en fus tic* 
poSjy aquellos Mor i feos, perros deí-
cr€Ídos,en éila ocaíl5 de la ExpulfiOj 
expcrimentafsc el poderío de la fanta 
cmz , y UegáíTe a fu noticia el caíligo 
conocido q en ellos hazia3porq le era 
ta injurioíos enemigos}qla maldezian 
y abominaua y no la cofentian(por fu 
parce) eítar co dececia en los lugares 
p ú b l i c o s dode la auian de ver y hazer 
acacamicco , fi quiera por el miedo de 
la afpéra reprehcííó de-iosCacolicos, 
ííno lohiziera: y ais i qaado eftauaío-
los y !«> podían hazer íín teitigoSjape-
dreaua , deÍLtioronaua y echauanpor 
tierra las cruzes y les hazia o uros vitu-
perios infernales.Corare aqui viio de 
q fuy ceftetigo de vifta eílando enfan 
Per de Caladajugar de treziétos vezi 
nos y la inetad dellos Morifcos^diuidi 
dos en fu barrio de por íiducedio vna 
mañana (Ef coram Dco er Cbrifio le fu cjuoino* 
n¡ethr)q auia paíTado algunos Moriftps 
¿c los Moríícos EípanoL $z 
por lena a vh moce cerca al Monefte-
rio de (anca Quireriade la orde de Si 
Airuftin, y como era demanana y auía 
¡jad dora y algo abukada y dtiféeha ha 
zian^a5como ileaaua el defpreció o* 
diofo en el coracojtomó el muy ere je 
renegado dos pajas y haziendo del las 
vna cruz proporcionada pequenitada 
pufo en medio de aquella fuciedad, y 
raefíe por Tü leña. Acer té a rereipr i -
mero de los Católicos q pallo por aql 
camino real aql di a, y lialládo mi ama-
da craz) puefta en aql fació lugarpof 
vitiíperiojiiirc laílimado al derredoi* 
procurado ver ii pudieradefeubrir al 
güno' q me ayudara" a hazer feñdmle-
tono viedo a nadie j me arrodille;y la 
tom'een mis man'os y la adore có mis 
tabios y me la llene con migo en mi 
pecho. Tal era el vkraje , que d é l a s 
Cl"uzcs hazian los impíos Mahometa-
n^ s c^ uai: he íigmíicado. 
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C<tp, i ©. De la condición ¡ t r a to , traje scomiÍ4¡ 
officio^icio^ pejlilencia pegafofa de 
los Morifcos. 
¡Icha ya fu naturaleza 3 fu Iey}y 
tiempo della, y fu feda^cftanos 
dezir aora,quicnes faefscpor codicio 
Morífeos Y trato. En eíle particular era vna gé-
cncmígos te viliíinia , defcuydada 3 enemiga de 
cL!"C1Cn- ^ as ^etras 7 ciencias illuftres s cópañe-
ras de la vírtudjV por el coníiguientc 
agena de todo trato vrbano, cortes y 
polít ico. Criauan fus hijos cerriles co-
mo beftias i íln enfeñan^a racional y 
doctrina de falud, excepto lafor^ofa, 
que poí razón de fer baptizados eran 
compellidos por los fuperioresaque 
Ramones y acudicífen a ella.Eran torpes en fus ra 
Monfcol* Zol1cs>l)eftiales en fu difeurfo, barba-
ros en fu leguaje,ridicuíos en fu traje, 
yendo vellidos por la mayor parte>co 
grcguefquillos ligeros de liento, o de 
otra cofa valadi al modo de Marine-
ros^ con ropillas de poco valorjy nial 
compueílos adrede, y las mngeres de 
laniifma fuerte , convn corpezicode 
color? 
áelosMoríícos Eípañol.' 
color,y vna faya íblajdc forraje ámarí 
jlo,verde}o azarandando ep todos t i c 
pos ligeras y defembara^adas?CQ poca 
ropa,caíi en camiíra,pero muy peyna-
das íasjoucnes, lanadas y limpias.Era Camasde 
brutos en fus comidas comiedo íiem- Módicos, 
preen tierra { como quienes eran) íin 
mefaj fin otro aparejo q oliefle a per-
íbnas, durmi^do de la rniíma manera, 
en el fuelo,en traspontines, Almadra-
bas que ellos deziá,en los efeaños de 
fus cozinas, o apofentillos cerca de 
ellas:paraeftar mas proptos a fus tor-
pezas^ a fe leuantar a ^ ahorar y r e í a 
cilaríe todas las oras q fe defpertauan, Comi(ja ¿c 
Comían cofas viles( que haíta en efto uo t i fo * 
bn padecido en efta vida por juyzio 
del cielo)como fon freías de diuerfas 
Winas de legumbres lentejas>panizo 
Habas^mijo^ pan d é l o mifmo.Coefte 
pan los q podianjjuntauajpafasjhigos, 
^eUrropeJechcjy frutas a fu tiépo, 
como fon melones, aunq fucilen ver-
e^s y no mayores q el puno, pepinos 
haznos 5 y otras qualefquiera, por 
Gg 3 mal 
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iTial fazonaclasq eílouiíTenjfolo fucile 
fruta-jtrasla qual bcbia los ayrcs y no 
dexauan barda de huerto a vida:y co-
mo fe mantenía todo el ano de diuer- j 
fidad dcfruras^vcrdeSjV íeca,s;giiardaJ 
- das hafta cali podridas, y de pan y de 
agua íüla,porq ni bebían yin o ni com i 
Carnes pro prauan carne ni cofa de cacas muer-
Inbidas en- tas por perros, o en lazoSjO con eíco-
eos. Peca 0 redes,m las comía, íino q ellos | 
las mataíTen fe^un el rico de fu Maíio 
ma,por cOo gaftaua pocojaísi en el co-
mer como en el vel ínvainque tenían, 
harto que pagar, de tributos.a los Se-
ñores. . A las dichas, cacas , y . cames> 
muertas no fegun fu ritodas llamaua, 
en Arábiga Halgharaham>eí1;o cs,inal 
ditas y prohibidas. Siles arguyan, que 
porque no bebían vino ni comían to-
c i n o ? R, c í p o n d i a, q n e no todas las, con-
diciones gu í lauade vn miíino comer, 
nitodos jos cíl-omagos lleuauan bien 
V,aamífmacomid.i,y con cíio diíiffli-i-
lauan la obícruancla de fu fedaporla 
qual lo hazianycomo fe lo dixe a Iuan 
délos Morifcos Eípafioí. 5^' 
cíe luana Moriíca, tcnido por Alfaqai 
deEpila, el qual como dando pelillo 
y fenalando que los echaua lin cauía, 
me üixo,no noscehen de Efpaña, que 
ya comeremos cocino y heberemos vi 
no:Áquicnrcfpondi:cl no beber vino-, 
ni comer tocino, no os echa de Ef-
paña, íino el no conidio por obfer-
uancia de vnefkra maldita ícela. Eí lo 
csheregiay os condena y íbys vn gra; 
perro, q u e í i l o hizierades por amor 
de Ja virtud de la abftinencia, fuera 
loable-, como fe al ana en algunos San- ¡ 
tos, pero hazc^flopor vueí l ro.Ma-
joma, como lo fabemos y os vemos • 
maltratar por eftremo a vueílros pro-
pios hijos 5 de menor edad quando 
os coníla que en alguna cafa de Chri-
ftianos viejos, les dieron algún boca-
^illo de tocino y lo comieron por no 
^ aun capazos de vueftra malicia, 
1 regunto , lo que el niño c o m i ó d a 
s^ pena a vos en el cí lomago? N o . 
.ncs porque hazcys tan eftraños ícn-
t!^ientos y públicos , l l vn niño 
Gg 4 de 
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de quatra hafta cinco añoSjde los vue 
Uros , come vn bocado de tocino? 
Creed me qae fe cubre fna!, la mona 
Affidon con la cola. Eran muy amigos de bur-
Monfcos. leriaSjCuétoSj bedádinas y í b b r e todo 
amicifsimos(y afsi tenían comuqmetQ 
gaytas/onajasjadufes) de bayias,dau-
^a^rQlazes,catar2;ilÍQsJaliiadas,paíreosi 
de huertas y fu entes, v de todos los en 
trecenímientos beftiales en q con deí-
compuefto bullicio y gritería , fu el en 
yr los mo^os villanos vozinglado por 
las calles. Vanagloriaiianíe de baylo-
nes,jugadoresdc pelota y de la eftor-
nija, tiradores de bola y del canto,y 
corredores de toros, y de otros he-
chos femejaces de gañanes. Eran da-
pffícios dos aoílicios de poco trabaiotexedo-
Morilcos. L r a ' r r r h 11 
ireSjíaítreSjÍQgueroSjeíparteDeros^iie 
rQS5capateros, albeytares, colchone' 
ros3horteianos,recüerQS,y reuendedq 
res de azeyte^efcadojmiel jpafas^u 
carílien^oSjhiieuoSjgallinas^apacillQS 
y cofas de lana para los niñosjy al fin 
tenían oficios, que pedían aííftcciaen 
cafa» 
¿fe los Moriícos Eípañol. 
f3fa,y dauan lugar parayr difcuricdQ 
por los lugares y regiftrando quanto 
paíTaua de paz y de guerra , por lo 
qaal fe eílauan ordinariamente pcio-
fos vagabudos echados al íbl el inuier 
no con fu botija al lado > y en fus por-, 
ches el vcranojfacadas las pocas horas 
que trabajarían con grande ahinco en 
fas oficios, o en fus huertas, por la co-
dicia entranable de coger frutas hqr-
talizias y legumbres: pero pocos y bic 
pocos deilos tenian oficios q tratafea 
en metal, o en yerro,Q en piedras n i 
maderos3excepto que tenian algunos 
herradores procurados para fu comü, 
por el grande amor q tenian a fus ref-
peitados machos, y por huyr de tener 
eontratacioncon los Chriftianospof 
el odio q nos tenia.En el meneíler de ^orirco$ 
wsarrnas,eran viíonií imos,parteporq Ais armas, 
^ia anos que les eftauan vedadas y el 
P0coyfo inhabilita, fegun Ouidio, oaid. i.de 
C^n/ív/ igiwium córrmptnt ocU corpust Ponto. 
ütctpkjit yitim ni tfímawtr <tqu£i 
Kihipqxis cut dicendi caminis v/»ít 
Pf/icíí e/f¿ mimfajius inerte fm. 
$Z I Parte 
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parte porq eran cobardes y aíFemin^ 
dos,como lo pedia el flaco empleo de 
fu vida y el aíFeminado modo de criar 
íe3y coma dizende los malos q íiem-
pre andan agauillados tcblando de te-
mor fin fundaniencofQifwfK^/í impmm 
mine perfequenk) Afsi eílos pnílílanimes 
iiiincaandana foíos por ios caminos, 
Morlfcos n i ^0r ]o*terminos cie ^s proprios la 
eran vozin- g^res/ino a camaradas.Sus akercació 
gkros. nes aunq fucíren de cofa momctane^, 
Jas.venrjlauan ílempre a gritos y a vo-
zesdeírneíüradaSjComo les ordena fu 
pleytifba Adahoma. Eran entregadiíi-
mos fobremanera al vicio de la carne, 
de modoq fus platicas afsi dellos co-
mo del las y fus conuerfacionesy pen-
famienros y codas fus intelligencías5y 
dili"gc.cias,era tratar dcíro,no guarda-' 
doíe lealtad vnos aotros,ni rclpeudo 
pañetes a paricntes,íino lleuadolo to-
do tan ariéda fuelca,y ta fin miramicn 
ro a la ley natural y diuina 5 q no auia 
remedio con ellos como dicho que^ 
en el capitulo de la pluralidad de las 
— muge-
3e íosMoríícos EípanQÍ. 36 
mugcres . De aqui nacieron niuchos 
males y perfenerácias largas de peca-, 
dos en Chriílianos viejos, y muclios 
dolores de cabeca y pefaduaibres pa-: 
rafas mugeresjpor ver a fus maridos, 
o hermanos,o deudos ciégamete ami-
gados co Moriícas deíalmadas q lo te-
niapor licito, y afsi no las inquietaua 
elguíano de la conciencia gruñidora. 
Crfp, 11. DeUs m d i d i í s f in cuentoxy tuyeionts 
. los Morifcosy de lo t¿ hizo YAO dcÜoí p o r m • -
Mprcdcr la áo&r ím ChrifliíCui, y de los 
auifos dé fus dfechanfas. 1 . 
CAfanan fus hijos de muy ticuna edadjparecicdolcs q eraíobr.uío 
tener ía hembra onze anos y el varón 
doze3para cafarfe.Entre ellas ne fe fa 
ugauá mucho de la dote,porq coman. 
3r''3cp(excepto los ríeos)con vna cama -
¿e ropajy diez libras en dinero fe te-
^an por muy cotetos y profperos. Sur 
Atento era crecer v multiplicarfe en 7r*en(Í.on 
«umero como las malas yerbas,y ver^dcMorifctiS 
^^e raméte , q fe atiia dado tan bue-
nA^a,ña en E í p a ñ a q u e y a n o cabían 
en fus1 
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f n fus barrios ni lugares antes ocupa, 
uan lo reftance y lo cotaminaua todoj 
defeofos de ver cumplido vn romace 
fuyo q les oy cantar en que pedían fu 
multiplicado a Maíioma, q les dieíTc, 
Tanta é l Moroy Bor ia t 
Como mim$m enmitnbYm 
"rjuncotentajunquerd. 
Y multiplicauafc por eí lrcmo spor 
q ninguno dexauade cotraher tmtri-
monio,y porq ninguno feguia el cita-
do annexo a efterilidad de generaciQ 
carnalsponiendofe Frayle,ni Clérigo, 
ni Monja, ni auia continente algun^ 
entre ellos hóbre ni mugcr}fena¡ cla-
ra de fu abórrecimiento con la vida 
honeftay caíla. Todos fe caía.uan3po-
bres y ricos/anos y CQXos>no reparan 
do como ios Ghriftianos viejos,q ü vn 
padre de familias tiene cinco jofeys 
hijos^con cafar dellos el primerOíok 
xnayor dellas fe cohtentan,procurado 
que los otros fean Cíerigos5o Mojas, 
o Frayles, o foldados, o tomen eílado 
de Beatasjy cotinemes. Y lo peor era 
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que algunos Cliriílianos viejos, aun 
preíumiendo algo de hidalgosjpor n & 
nada de intereíje, fe cafauan con M o -
rifeas, y maculauan lo poco limpio de 
Í11 linajcjy plegea Dios, nollegafe la 
mancha aí almajque quien tal reueré- Mídalgóí 
cia hazc y tato fe humilla a los bienes ra5chad<*a 
Temporales j fuerzas de camello abrá 
mencíler para leuanrarfe. Sus tratos 
era como de hijos y familiares de Sa-
tanás (Q«Í in m t i t á t e no/feí/í) En todo me™ 
tirofos cautelofos, llenos de fegundas Trat® &t 
incenciones,tanto q aunque no fuera- ^ ^ 
des a fu cafa fino a bufcallos para alga 
ligero meneílcr, jamas fe halló que los 
hijos ni la mugerjrefpodieíTen verdad 
J la primera vez, halla tener raftros 
aelo q prct£diades:y íí comctiaalgu 
no dellos vn delido de hur to , o de 
otro agrauio q obligaíTca lainjufticia 
03perfonas de hora a ponerle de por 
^ l o í folofueírc Morifco el de l i n - • 
quente aunq no fueíTe amigo ni den.. 
0)negauan ciegos amotinados y per-
jUrüs>la verdad prabada.Defde Jas 
. tala-
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taIayas,miiros y campanarios cílauan 
por fu turno hombres y mügeres5per 
petLiaméte atalayado en fus pueblos, 
para preuenir , trabucar afcondcr, 
negar, y renegar ía- verdadjíl a caffo 
venia acreedores,© miniftros delRcy, 
dades de" nas ^ marcas gotas de la 11 unía y los 
Morifcos. días del íiglo,quercr contar fus tray-
ciones codnuasj fus juramctos faHbs, 
ápoftaíiasj blasfemias facnlcgios, in-
ceílos3adiilcerios,homicidioSjIadroni 
cioSjCoípiracioüesj y prodimetos con 
tratados có nueítros capitales enemi-
gos.Tanto q manífeftaron qnaildo íe 
yuan, q fi el Rey nueftro Señorno fe 
adelatara a defenderfé, que huuicran 
ellos con ventaja, hecho de nofotros, 
lo que fu M a g c í b d hazia deIio$5y qae 
lo auia ganado folo por vn punto a¿ 
mano.Pues no baria poco el que con 
taíícíus labatorios del zalá, fus inuo' 
cació'nes de Demonios, ^áhoras,ÍLi-
perfticiones , hechizerias, y braxea 
rías 5 iiiacando c r i a tu r^ humanas y 
ás los Morifcos Eftanol. 3^ 
animales , dañando los fnitos dc la 
íierra3y fobre todo renegando y v i tu-
perando de Chrifto nueílro Saina-
clor, y de fu bendita Madre y de íus 
Santos 3 con la cricunlhncia nota-
bies de cometer eítas impiedades , 
eílando entre nofotros con titulo de 
Chriftianos, pofeyendo nucieras tier-
ras,mantenidos}de los fruclos que ero-, 
zar debiéramos los 'Catholic0s5y.fi-
nalmente ni el mas „cloqucnte podría 
contar > los defeonciercos 5 las torpe-
zasjlosabuíbs en áis tratos, y comicr 
íaciones nacidas del bárbaro modo de 
criarfe fm diíciplina y íln eníeñanca 
politica y doctrina de bien viu i r , mas~ 
^ la que tengo dicha , que para 
ellos era foreoíla. Tan foreoíla que: 
ynan a oylla y aprendelja como: 
Por ios cabellos , y aun peor íegon 
lo manifeílo entre otros Pedro M o -
^ M o r i f c o , n a t u r a l de Benifanó en Lo r hk( 
^KCynode ValenciáVelquelí iendo vn Mom 
edad de doze años , el Cura lo "0 aPren-
ru^ 5 porque aprendía la doctrina i ^ ^ ^ ' 
y de 
f Ü x p u l í i o n j u f t i f í c a d á 
y cíe ahi fe fue a fu cafa y cerro eri vil 
á p o f e n t o d c d ó d e jamas {alio hafta el 
dia de la embarcación ni a comer ni a 
otra neceíidadíÉftüuO cerrado creyri-
ta y fcys anos, y feria dé edad de qüa* 
renta y ocho. Eftaua todo canOiEílos 
traywodc pues5y deftás condiciones j fon lo^  
bsMorif-- jjeréjesjlvíorifcos próditóres que irá-
taro muchifimas vezes eri eííós noué-
ta anos paíados,de fu fingidaChriftia-
dad, de entregar loséftados deEípa-
na 5 a los infieles Moros: y fino fuera 
(como dize el PfOphetajq Dios guar-
dó fu Igleíía 3 nos deüoráfaníin de-
xar reliquia ni memoria de noíbtros 
mas de la huclía, o raO:ro5Como de la 
agua derramada que eftuuo poco an-
tes en eí vafo de dode la echaron, o íá 
bebieron fm dexar dclla. Ní/t Dotninus 
cuftodifpttciuitaté <zr nip quia Dommssratinno 
U s f é r t t m m s áeglimjlent nos, Y ílno fticr^) 
Kalm. 14* <¡uiei y i é Bórum tenebrf cr lubr ic i & dngéui 
. miniper ftquens w ( Éfto es,que fus tra^S 
eran deflizaderos para fu cayda,y q ^ 
Angel de Dios andaua deshaziedo lo 
que 
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qae ellos ordcnatian .^y-.el ciclo aiíiío 
anúcftroiGatolíCo'''Feiip€)slo iiauiera 
hecho fin hita,Sed bcnaMusDcusc¡r.i no de- xzU 
iitnoSiia cdptimfámdetttibus emnm+.\BédÍt0 fea 
Dios para íicprc, q 00 p e r l i n o cayc- AuiTo$ 
femos en fu poder 3 anees por fu aítá tr»yciondc 
prouidciiciajdos dio mi l auiif^ impor lds Morli:;"' 
tatilirnos €0 plena noticia denlas alie-
chan ^ as Mohomctanasvao ter lea mece 
prouadasy cofcííadas por ellos en d i -
ucrfostn banal es de jufticia/cñalada-
ínécecn: el red í í imo dcl.fánto OticiOí 
como digo en otros capítulos deftc 
libro. «• i , • . • . . , :c oí 
«p. 12. E« (jwe fe cuente in fncefa it tnd ¿mig* s • 
Mgran Turco* por qménfc'ímá noticia de 
• •••• [atraydoudc los ^ bXifcos, , '• 
NO-faka f i l ien ha^nerido añadir !a losáuiíbs íbliredictes'v k ú o ñ • 
jjUados y-'C fer t ó ^ a t m-smi ^ at^c cr^  í a -
bulofo y depoco crcdirtMnas» port] iíU 
pw^s^poiiacieilíos 'Viím m ^ & k n t ^ ' 
J^íaieroto por verdadero y por .cofa ~ ' • ;-
^ ^ m e m ^ p o r i a iaiporcunKladde 
^m3hre í e f t e aqu r , en k-mailera q 
Miv dizea 
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diz-en aüér íuccdido el cafo, en fauor I 
nucftrOjpor é í l e orden. El Turco que 
oy Rey na es algo M090 y muy vicio-
fo. Tiene entre otrasnmgeres malas, 
vna difolata^por aniigajq io llena enea 
dilado : digo encandiladOjporqnc los 
Pinrüraáe Egipcio^ íi^nifícauan la mup-er amiga 
hamiga. j , ? ^ Y r Vn ^ 6 
6 da,por vn donólo gcroguíico3que era 
vn candil ardícndo5cuya vida,o luzir, 
no dura mas de quato le echa azeyte> 
Í denotando con eílojq en no dalle ala 
, amiga , queda mtiertayqueda fin luz, 
queda miícra,cícura3hecha tinieblas. 
Temiendo pues, efta mala muger íe-
mejante cayda de carecer de los do-
nes y regalos ordinarios de fu amado, 
auiendo tenido noticia de la nueua 
embaxada de los Monfcos de Eípíi-
napelo que feoffrecian a fer trayda-
res a fu Rey,y vender fu pratria y en-
tregalla al Turco, y fabida tambienb 
determinación del mifmo Turco y £0 
Embsxador mo prometia de cierto a -Z^üemill^ 
hfco0sSMar¡ Embaxadorde los Morifcos ,.iKUiir^ 
el Turco!' de Tarreftorres, lugar en. el rey-
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no de Valencia ( y lo auia prometido 
alosMorifcos dc Aragón por fu men^ 
fagerd Z'aydcjó , de Torreftorres> 
que vendría íin falta GO todo ÍLI ;exep-
cito a la marina y coftas deílos Rey-
nos para cierto tiempo en que 1c auia 
de tener aíTegurados los puertos, 
tóuertas las centinelas de las torres, y 
los foldados de la guarda, empantana 
da la tierra, ocupados los paíí¡>s unr 
portánces3aparejaclas las armas, aper-
ecbido el focorro y apreftadas todas 
las demás cofas ,quc le prométján con 
feguridad, determino la muger de 
llamar a vn fecretarío , muy familiar» 
del Turco y prometióle muchas y 
grandes cofas ^ fi 1c , guardaua fecre-
to y 1c ham/eruido^dc lo que le ro-
garia: y como las caricias de vana mu-
ger halagüeña y hermofa i para con 
^ hombre galán ,} feíin'tan poderQr 
Jas > que fon mas ácimas que el 
^ego , más fuertes, que fas peñas, y 
mucho mas agudas v penetrantes 
Ki^¡ el cuchillo , mas vencedoras 
H h " 2 
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que la lanca^mas inucciblcs q la mueí 
t e , fegun confta por los exemplos de 
HcrcuicSíThefeojSartfoníDauicíjSalo 
mon, y lo refiere el docto Mamuano. 
Mimíoff ia t ignis. 
Mottftu peremrunt mUUñumusre gigdnkt 
'Euertcre yrhes, UgetH impofaere marinis 
rháibus,impetuifluuioi'um cr montibus dfpris¡ 
Baptifta Sacra corémrunt multos a m m í n d f i i qui 
Mantuan. Cunñd fuhégerunt Junt d muliere[uhafti, 
*&loí;+' K e x q d p a j i o r e m J u M d J p o U ó q ^ ^ 
lttdytU5stT n ^ s q u i templa fyonikfecit 
Pnm«í;er exceknsinuifto robore 
Sanfonjxmineum fuhicn iugum* • 
Afsi vencido el Secretario la rcfpon^ 
dio, queharia co mucho gnftoio que 
le declaran a ícr tático de fu feruicio: 
entonces abrió los fecrctos de fu córs 
con la muger, diciendo deíla manera: 
' Y a fabeys como el graTurco mi íeñor 
fe mueftra muy cotento con la emba-
icada deí le Efpanoi Valcnciand * q ^ 
llegado por Embáxador de los;MoW-
• eos y lo tiene en figura de difcreto j 
•capaz de cofianca}por las razones aui-
íadas q ticnc^y por lo qije ha fiado del 
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vna cofltan grane de cato peíTo y pe-
Ügro:tanto q teniendo ya por ccrtiíiy 
mo lo q ie perfuade có fu embaxada, 
lo ha nombrado por Rey de Valecia, 
defde luego para en fer tomada^ lo q 
m i rae at ormenta miicho5cs q deter-
mina de íiazer jornada eí mírmo Tur -
co en perÍ4iia,por lo qual lo tengo ya 
por muerto y me coníkiero aclualnie-
repritrada de mi cftímaciojde mi con 
tentó y de mi tfida: y afsi vos feñür5íí 
defcays feruirme y cílimays en algo' 
mis riicgof aoeys deéferiuir vna carta 
defciíbriendo h trayeion, de fus vafa^ 
líos dignos de miierte}al Rey de Efpt 
^,0 a perfonas graucs de fu fdf uMos 
para q yo remedie por eíTc camino mi 
aaño y no vea muerdo al q tanto amoy 
por fiarfe de traydores aleiies5q lo fon 
T trata de ferio;El fecretario cortefa-
rj0)cuplio fu^paiabra, y entre el y ella, 
R i t i e r o n la carta de auifó en faüor 
Q Efpana, embiandola a vn Capkan, 
^«gart inicnte de fu Mageftad en las 
i teras de Tiirquia}o donde mejór 
H h 3 vino 
les vino a fu proppfíto,de defcubrir z 
fü íaíua la raaraña-de ia traycion. Por 
cite medio fe dmulgo efta maldad, y, 
fe fiipo juntamente como el Turco 
cmbiaaá en fecreto, por explorador 
o qfpia, v n hombre dieftro en len^ 
guas, verfado e ntr e Éfp an ol es, a 0; tu co, 
ladino, y folapadojcnrraje de 0:brifp& 
Armenio, para que .con fuma difemila 
cion fe cerciíicafe dé la verdad que po 
cliao tenerlos prometimientos y paíí-
bilidades que- le auian fígnifieado los 
MQrifco?,ilegQ e í l e hobrea.eftas par-
les^y aiidando en la obra de fu e'xplo^  
rapon como fe cenia noticia de fu v:c-
nidav c^erandolo con cuydado y co-
giéronlo íln dalle lugar de ponderar 
el numero de las genceSjiii las fortale 
zas,ni de acudir alas Al j amasq t r^ i 
regiftradás en fu memorial}para q^e 
lo regalafen y firuieíTén , fo color do 
EGclefiaftico Chriftianojy lo inforíiU-
fen para vltimá refolució delas coíaS' 
perteneeientes al fin pretcdido.Prcn-
¿icrófdi^cjaeftc hobrepor cuy^cat0 
• \ ¡ k m 
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llano,caneado en la jaula rcal'/c púbíi 
co mas la trayeion y prodimeneo ge-
neral y fe eftedio mucho entre la gen 
te vulgar. Eí lo fe ha contado afsi íi-
geramente y podria^ícr fueí íclaoca-
iioiijcl aueríc gloriado dellos los va- ; 
nagloriofos Morifcos de Valencia / y 
conatdolo deíTafuerte para darfe ani-
mo los vnos a los otros a confiar en el 
Turco : Pero lo cierto es queauien-
do cogido en delicio fragante a los 
Morifcos, fin cuencos de vezcs,conti-
nuadas por todos los añoSjy confeíTa- Aoifos «fer 
do ellos fus heregias cotraD.os y f u s . ^ H ; 
conlpiracioncs capitales contra la per los Merif* 
fona y corona real » fc trataua mucho eos» 
íiempo auia en los fnprcmos confejos 
fectos de fu Sanctidady de l aMa-
geftad Católica /comunicándolo co a! 
gunas vniueríidadcs, de comd fe p o -
^ a i i caíligar eílos hereges y prodi-
torcs pertina2es5por vn camino que 
mas frudo refaltaíTe al feruicio d® 
^os,^ mas-coformáíre con fu diuina 
^líencordia, y refuho de las cofuitas 
H h 4 ( gra-
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graiiillniasjcleípues de todobic coníi. 
¿e rado r,q fü-eííen, deRxrradosj no fe 
vieífen' lagos horredps de¡ íangrc hu-
n^na,. pallando los todos a cochillo.. 
C~épj<t ^QmíúsMwifcoíhfáhdfo aleábalaspctrá 
fKsrmcmtrd, Cbrijlimos^y fingieron feífc, j pg, 
• trian higos y vafís dios mna-lo:, y benfdmti 
y r al Cielo acahaiío, y, tcnidn )X.cycs, 
fcíiaUdospitra EfpSj , 
1^ Stos ion ios Monfcos , cuyo ani-^ m o iníicl,V:.Íia--!o los dcmasipara 
efte vltimo p r o d i m m t p % concertado 
para el S.Iuan del aiio de ,1610.tenia 
prcuenidas feGret.a-men£esarmas.y- mu 
iliciones en todas fus Cíimiinidade^co 
mo lia conílado autentica mente, ha-
llando los CQ^lks5y viendo los albara-
nes ,dei; gaftoydel recibo g éntrelos 
Procuradores aftutos , para cite eíFc-
¿io ieñaladps^y las-nteíhías comunida-
des.áuia encfeiienidcL-Y yo eonoci en 
Epila vna Moriíca viuda y vi'ej;a^iknia 
xla lana U i anca ,0 Caílcllana) a quien 
y en do le a pedir vno de Ios-dichos Pro 
curadores, el .-íue-ldo-para- las armas, 
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¿Ha como era vieja, no acabaua de a-
cordaríe 3 para q empleo» fe cobraua^ 
mas declarando q era paralo cót ra ta-
do contra los Cbrífl:ianieÍlós( vocablo 
füyQ)reípondio.v para eíío íi porcierto 
annqiio tengo mas de dos reales guar 
dados para viias medias calcas q yoy 
lin ellaSjpcro por fauorecer a ta bue-
na obra yo rae ílifrire mi neccíidad. ' 5 
Efto oyeron^ dos..yezinosJChr-iftianos ,* " ' M 
viejos de quien ¡oiMorifcos, no- fe re- • • 
cataaan, porque viuian vezinos entre 
elios^ cftos lo publicaro ai; punto por 
todo el lugar 5 y la muger ni lo ofaná 
negar ni afirmar, antes fe afeódia con 
Wdida, donde no la dieíTen co fu d i -
cho en la cara.Eftos fon los q echaron Alcabalas 
alcabalas y pechos fecrctos entre íi «ntre los 
^ifmos para eíTe i i t ó o de muerte co- M°rifcos ? 
tFanofó'tros y; engañando (con titulo tcaco.^*1" 
^tre Moros nunca oydo ni nombrá -
balos vnos alos otrosjy el Demonio a 
f&mcon eíTe cebo de codicia, tr.a^a-
ciertas irrifioncs y burlerías y las 
^ban eferiptas, co nombre de bullas 
; ^ H b 5 a qua-
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aquatro y a íeys reales por cada vna, 
para mas participar de las Alfadiks,^ 
V iniquidades infernales,á Mahom^cd 
priuilcgio efpecial, de aqllos q lasto-
maíren,pudi.eísen íiibir a caballo def-
pucs de ía muerte corporal ( como fi 
fus cuerpos malditos, no fe4 quedaíren 
; . liediodos en la repukura ) en machos 
Mofios^ Cáladinos^ordos y bié pueílos (eftos 
a«ach®s ca- ^on ^ us angeles) y édo en ellos pernea-
landíaos do y arreado,lleuadofe aro^paílas^of-
quillas caniiflas, y ropa limpia para el 
camino,harta llegar a verfe c5 Maho-
májméfájero de Alina en aqllos anga 
íliados jardines Elyííos y palacios de 
fuego crernó a dode fcagaíajara cm 
el y í c recreara(pcro fera íicmprc)co 
mo el pece en las brafas. Alia creaba 
llegado el hijo querido del Moriíco 
Baitarar,vczino o Barbaílrojeíliraatlo 
entre MorifcoSjpues auicdcíe muerto 
en fu propria caía de enfermedad an-
tes ct fir «ííHerro ninguna ígkí ia ni & 
-• meterioje cíluuo bie a fu padrejan^cs 
procuro llenarlo al ciméterié p'arücü 
lar de los Morifcos, ;en la villa de N^-
dclos MoWícorEfpanoI. 44^ 
bal ádodc lo enterraron entreaqlios 
abominables condenados poniéndole 
orojhigos y pafas en la bócay en el fe-
no déla mortaja>parael camino.S6 co 
fas ta ridiculas eítas y tan indignas de 
aficto en juyeio vmano, q no folaraece 
cócradize a toda razo y verdad Catolt 
ca3mas tabié a lo q ellos niiíinos profe 
fá dc fu Alcora,dodc les enfena fus en 
gañofos doctores y AnabieSjqJosMo-
ros q ayunaré bic el Bromada éhiz ieré 
eIaguadoch»y el ^ala ala alquibla,y; a-
doraré la Ampfa, yran fus almas luego 
cníiédo miiertos5alparayfo,y fus cuer 
poscílara íln obfeuridaden la fepuítu 
ra haíla el dia del juyeio:?ues veamos 
áora,las pafasy el oro5fon para lalmajO 
para el cuerp6?lalma es fpirituy no tie 
dictes nieftomago,eomo perro,lue 
0^ no fo para ella?y íi lalma fe va al pa-
rayro,el cuerpo feparado)y hecho tier 
ra tapoco podra comer ni cóprar co-
fex-O ei oro> Efto nos dize como Ma-
poma^omó todo lo mas malo 51a ge-
^dad,y jo fupeílíciofo d todas las ma 
1^3 feclas, para fus ciegos imitadores. 
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Luciano in.Dialoga, .de Lüctu , h i t i 
mencroo de vnairoftqnibFc delos aaT 
tíguos GctitiÍ€:s,q era ponpr a los qug 
monan,yna moheda iiamada, Obolo/ 
como • gafa que. la digíTetí ¡por .flete a 
Charcabarquera.dcl; río Elcgetoñ,^ 
dé los demás rios fabulbfos. Eílc er-: 
ror .íigeieron. laSiMahórnacanos Mo-
• '' riÍGo,s;Eftoifoa>lQs¡aclúMMeBteconf. 
pirados i?mdito;r¿s contra la perfo? 
rias j i corona real' de: w d í b o • Rey -Ca-
. .' td im 3 q temaáfetmláda$iR¿cyczill6* 
< para todos ios^Re^nos-de - Eípaña ^y 
.Morifcos aiiin.para cada-Ricylio. diiTGPÍos Reytó^ 
f Z T ^ l G o ^ aquien.AÍágo,aMÍa deferRe-
Hfpañá., yesídc^Carago^ajelíCparago^anoHcrl 
que.CópañcrOjyíu muger Luyí^oEÍ 
perada Granada, natural de Epila3te-
niedo ya efto por ta afíemado q le be 
faua las manos los Morifcos por Rey 
na;y fe le arrodillauan delate y refpe-
. dauan a fumando por Rey. Goacrna-
dores perpetuos dHuefca auia deíef 
Damia y íu mugerylos füyoS por fuce. 
fio.De Riiiagorca^eftaua feñaladapc* 
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tójla hija de Lope;Aicxandrejvezino 
deBarbaftrojlíamada Ifabe! Alexadre 
Mo^a muy hermofa, y q tema por taü 
cercana la corona de Rcyna , q entre 
otros apercebimientos coftoíbs,tenia 
ja hecha la camiíTa i de tato eoíle y ta 
rica, q indubitablemétc fe t e n d i ó en 
Graus, por preció de quarcwta libras 
7 la copraron^Ioíepa <áii v iud^o Leo-
nor Pozuelo y laBazuyajimiger de vn 
tal Ezmir» .;De k s lernas ••'Ricfezillos 
delosotros Reyno^mas remotos a mi 
habitación', no fe los nobres- como cs 
el de aquel c'méo 3 q eftaua fcnalado 
para Rey de Toledo': baftahos faber 
cierta y aueriguadamente que auia 
Reyes nombrados -j refpedados por 
tales en fecreto.Eftosíbn los pefimos Dc Aragón 
coiiiradoS,qembiaron de común con t n Z T 
lentimiento diferentes metífagerósa T o n d i z 
Conftantinopla al gran Turéo^ ófré- dcV*UiíUa 
púdo le rendidos y pueftos en íu po- [ ^ " T O " ! 
^rjos poderofos lleynos de-Efpana,' res "forres, 
conq en perfona5o por fus Capitanes, 
l ud id l e con codaja gallar-dk Sóida-
defea 
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ácCc&ác fu moriflna^por los dias de S¡ 
l ú a Baptifta3dcl año 1610. A mas de-
ftos recados y cmbaxadas generales, 
le cap taro la beneuolccia los de cada 
Rcyno de por ñ, ofFrccicndolc va-
fallaje y certeza en lo tocante al oíFrc 
cimicco común jque fe haria infalible-
mcntejpor^ entregaria lo primero las 
torres y fortalezas de la marina del 
Rcyno de Valeciaja dóde ellos viuian 
cercanos, y tcnian lugares populofos, 
haziendo abueltas deííb ,«quando íu* 
pieífen^de Gierto fa yeniik>©tra haza-
ña de imporcancia, q era matar el día 
de S.Iuanen los templos>o el diafolc-
nifsimo del Corpus en la procefion ta 
frequentada , la mayor y mas lucida 
parte de los Chriftianos mas esfor^-
doSjCo almaradaSyO agujas efpartcñc-
ras , o punzones largos y penetrates, 
atrauefandoles los corazones a c>ada 
golpe de bra^oprompto, y keciróeftc 
cafo horrendo,hecharian manopub]1' 
rája las armas ocultaSjy ieuancariálus 
preucnidas vaderas apellidandojVí^ 
r - ^ r el rae 
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elTurco. Eí lepenfamiento aunq eni 
maiiciofoj pero era defuariado y qTe 
lespudiéra bié preguntar como finge 
la fábula délos ratones,quien pondrá 
el cafcauel al gato? Qincnes aman de 
fer los q auiá de comecar a uiatar con 
los pLin<pncs>Todo fue fueño de fre^ 
ncdcos.Si lo hiziera fuera el iiecho fa 
criilego, bien parecido al antiguo de 
Toledo,dÓdeíaliendGlos fieles Chr í - M^it™ 
ftianos5cl Domingo de ramos en pro- yirhiíío^ 
<;eüodeuota,a]aIgleíiade-SaEa Leoca g6»"»! 
^extramuroscenia cóccr tadolos lu m^™* 
'dios, de cerrar las puertas de la C i l i -
íiada los Chriftianos y abrillas alos 
Moros5y de hecho lo hizieron aísúde 
Hierte q boluiendo los ChriíVianosdc 
wprocefiodeícuydadós y íin aimas/a 
lleron a rccebiilos los enemigos^ que 
^entras tanto auian fido oípedados 
^ m ^ y pafaron acuchillo a todos los 
^^ieíiaíHcos, Cáual leros , tildados, 
£ente comüjmugere viirtos dexar 
P^íona a lguna^ucdádofe ellos abfo-
l,CQS ^ñores^de aqlla noble Ciudad. 
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^ 4 ^ . 14.De 14$ mendZ4sdtlos Morifcos contU 
.. los Reyes C4th&lkos ',y dé jus pfübaias. hs* 
tchii&.msiy de f u i ^fcuas y . 
Irmcs cri éftaá diabólicas tracas»-
defpues de aiieí. tenido 3 junta en 
BrcajAlmonacir,Geira,y en otras,par 
tés.,, embiaron también el íbbredicho 
. , rdcado/los Monfcos d^Ára^oial sra 
Recado.al .T-, - • • j r .¿Jn, 0 r 
Tmeo . Aurcí5> de qme traxo reípiieíta en d-
pacio de dos anos j tres vcxes> ftr dili-
gente. mcíájero.ZaydejojMoriíco: de 
Torrellas; Eftos fon los que'cofiados 
de falir con fu erética empre^a5teniall, 
dcterminadtí ,dc hazer cfcarnio publi 
co de los ChíiíliártoSs vendiéndolos á 
real , y los Ecclfiaftkos aiíueldcvy 
uiendofe cada Moro de qnacrovoxin-
co mugeres de las Chriílianas.jouc-
nes, dando vm cacada a cada quai & 
las viejas, y hiifandolotras creeidades 
co todos.ÍÍÍI02 ion losiíiSeles..por 
tiiraícza', fiedo deeédi^tes de-Moíos-? 
j por libre albedrio renegados,íiefldo 
volantarios Apoilacas .de la fama Fe> 
, . recebi' 
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recebidajtan abatidos en fus intentos 
y penfamientos Iocos,q tenían contra 
tado, íí a cafo faliari con fu defuariadá 
preteníion por cantos caminos proca-
rada,GÍFetídér co menofprecio vil,a lá 
mageftad cefafea de nueftro Católico 
Rey don IMipeyytnakratar con injo* 
riofos denueílos a la Reyna :niieítra 
Señora eípejo de Rey ñas y cxcplo de 
virtudes á qnieri"-Dios tiéne^ya en íli 
Reynó.Qtíe te parece( LectorjdeliS^ 
'per«jír4:.Beíexaltéófidim mmmiápños ga-
leotes viÍes?Mira como es proprio d é 
gente vil y pcfd.ida,tencrlocps y atre 
uidospenfaniientos.Eftos fon los con 
tratantes, con él Demonio;,ta echize-
ros,riiperticioíos,q mochos tenían fa-
miliares por los quálcs áunq co mez-1 
cía de mentiras fabiaiijquato fe déter 
ttiinaoa en los fecrctos cófejos, de íli 
Mageftad, y; del f in to Officio y de 
tías-partes a don pe fetratánd de M o -
r^ cos3de* mddo'c]' allpunto lo^ fabiá en-i 
tre ellos. An i i me aconoeeio,q ániéda-
Cecbido en Garago^a ciertas cartafc 
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de M a d r i d e ñ a tarde alas quatro ho-
ras,y comunicándolas co vndodode 
mucha prudecia y íccrcto}y como en 
ellas me dicíTen noticia de cierta de-
terminado hecha cótra los Morifcos, 
luego al otro dia demañana hecharon 
en la pla^a de vn lugar doze leguas de' 
Carago^a q el fenor fulano y el licen- i 
ciado Pedro Aznar auian dicho efto,y 
aquello en Carago^a.Perfuadímc gra 
demente q lo que les dezia el Demo-
nio con quien ellos tratauan mucho, 
lo atribuya a particulares perfonas de 
quienes por fu familiar fabian, q tenia 
alguna noticia dello, encubriedo con 
cfta tra^a, el camino iliicito,por dode 
lo fabian:y yuzguelo afsi,porqni depa 
labra,ni por eferito lo auiamos comu-
nicado a nadie aql dodo y yo, ni caíj 
auiamos tenido lugar p.ara .ello.Teiij» 
íin duda muchos dellos familiares y & 
tuno noticia defta verdad en muchas 
partc^como fe vido en^Plafencia a do 
de a tiempos llcgaua'vn M o r i k o ^ 0 
dezia y hazla mi l cofas diabólicas » y 
vendo: 
Je lós Morí feos EfpañoL' 48' 
vendóle aprender vn Comilíario de[: 
fantp Ofticiojllamado Mofen Miguel 
deSoria5natural de Epila, fabi.cndolo : 
por órdé del Demonio, eiKrfcjosdos, 
tracaro de faerteiq el Coiniíiarioatiq 
llegó bceno y íano y co mucho íécre-' 
tro,con todo eííb murió dcero •ele tres1 
horas, quedando grandesiodiciosdie 
auerlo muerto el Morilco valicodoíe 
de fas hechizos endemoniados.En los • 
autos del íanto Ofíicio en ^aragoca " 
íacarona caftigar,muchos hechizeros 
Moriícos en diuerfas vezes, y la v k i -
ina,vimos los reos penitentes q deícu 
frieron hechizos,hechos y pueítos en 
algunas caías déla Ciudad,para ligar a 
j tercos cafadoSjpara qnopudicfse te-
fter hijos ^ni tratos maridalcs el mari-
co y la mugcr,aiiiédoles puefto dcua 
xo ^ tierra vna .nueZjV detro dclla dos 
cabellos, y dos figurillas de cera y vn 
Papelico eícrito cnArabigo,c6 ciertas. 
lnuocacrones de Demomos.En Valc-
^ íiicedioqocro hechize-fo Morifco 
e r«e acaía de yn Cerero?y 1c pidió q 
l i 2 a c o í U 
E x p u l l í o í i j u í l i f í c a c k 
á coila de íli dinero}le hizieíTe dos ci-
rios tan iguales que no pefaíTc el vnoj 
mas q el ocrQ,vii Tolo cabello^y que le 
pincaíFeen el vno la figura de Chrifto 
Rcdemptor nueí lro y en el otro la de 
vn hombrc,por el qual hobre enten-
día el a Mahoma. Hizolos el Cerero, 
y el Moro lleuandofeios a fu cafa en-
cendió los cirios yguales en vn mifmo 
tiépo diziendo ciertas palabras fuper-
íl:iciofas,y acabándole de quemar,^-
to antes el de Mahoma,q el de la figü 
ra de Chrifto, dixo el hechizero Mo-
rifeo. Mal va nueftra emprefla, perdi-
dos fomos los MahomccanoSjporq los 
Chriftianos tienen la victoria. Noves 
Lector la echizeria y fuperticion?Mc' 
jor coila eüb de las diuinas letras filos 
Chrií l ianosfon los q deucn.Otra Mo 
rifea tomo vnadozena, o dos dchue-
bos3y en vno dellos feñaló có vrl car-
bón vna cruz,y en los demás pufo vij3 
raya^ feñal de Mahoma/cgun q ella 
íe entendia}y pucílos en vna caranda, 
o criuo los acribaua, y aliando queel 
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fiucbo íeñaladocon la cruz, andando 
igualtncnte al derredor, rompía a los 
dcmas,y el no fe ropia, dixo la Mora* 
Nonosaprouechanucftras tra^asjos 
Chriftianos han de vencer en eíla ve-
nida,qLie efperamos de los Moros.No 
ves Lector otra q tal? El huebo y mas 
el que ella acertó a feñalar,porq razo 
ama de íer mas fuerte q los ocros,ni el 
cirio igual, durar mas q el otro? Pero 
duro mas el cirio y el huebo, fue mas 
fuerte q los otros,contra el deíTeo de 
la Echizera,ordenado lo afsi Dios, pa-
ra q ella fe 'conuirtieífe y ni por cíías. 
En fin tratauan con los Demonios,y 
afsi tenían muchas de fus duras condi-
ciones. Otra huuo en Epila con grade Bmxa Mo» 
fatna de Broxaímuger de vn tal A b l i - Tiícat, 
tasnegraza y de mal talle de quie toe 
certifico vna fenora honrada, y a i u j 
Chnftiana,que la vi do dos noches:-en Linternaáe 
^elas diez y las onze CO vna lintérbá, Braxa."3 
^ teialaluz como azul, la qual fua 
Por vn diíguíHllo , que a fu parecéi* 1c 
^uia dado a matalle vna linda nináj q 
l i 3 aula 
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, auia parido aquellos dias y al íin felj 
. mat63jurado me la buena feñorajque 
la auia vifto y conocido determinada-
menee a la dicha Bruxa, la primera y 
fegunda noche quando llego a la re-
donda de fu cama a matalle la críate 
rajpero que no poclia hablar3ni hazer 
mas de los ademanes, y mouimientos 
.pefadoSjque haze vna.períona quan-
do tiene la pcííadiila, y la criada que 
dormía alli en el miílno apoíento át-
-2ia de fijo íiiifmo:demodo que eftan-
.do la madre íentada.en fu cama abra-
cando fu hija,y mouicndo las manos y 
el cuerpo,contra el bra^o que alarga-
uala Bruxa, hazia la criatura, luego 
deíaparecio la mala viíion , y fe hallo 
con fu nina muerta entre fus bracos. 
-T-cn 'iu el corpezito djíFunco las feno-
les del dedo pulgar en los labios? y k 
dej índice y anular en las cuentas de 
lo?; ojos,)' todo el cuerpo acardenala-
de^  de los pellizcos. Eílos fon losin-
Pafcms de CQf^^'Wcs ch fus reprouados ricoS) 
Morifcos. que Te j un tauan a mafdezir los Chn-
ftiapos 
¿dos Moríícos Eípafiol. 
ftianos y vituperarles fu fama ley cua 
gelicajcn lasquacro pafcuas que celc-
braua al año por precepto de íüsAna-
hies.La primera llamauan AlaghetAfa* 
iher, q quiere dezir la menor pafcua, 
eíla duraua tres dias y en el primero, 
luego demañana antes de fafir le Sol> 
tenia obligación de dar cada vno, va 
(juartal de grano de trigo 5 ordio, ar-
roz panizo, o de otro grano,entregan-
dolo a los Alfaquies, o Caddies Mac-
ftros de la feda, para q lo diftribuyeA 
fen por los viuos y muertos 3 no para 
fufragios , porque ellos no creen que 
aya Purgatorio. La fegunda pafcua, 
llamauan Ahetdquiuir, que quiere de-
i k , la mas principal de las pafcuas: 
Efta celebrauan paíTadas dos lunacio- ^ 
oes deípue& -del ayuno del Roma- j^dlifenfor/ 
dan a tantos de luna ^ con oblerua- fid. t t^ .x^ 
^on , que. fe comen^afc en viernes; ' 'v 
La tercera pafcua era de iMUa^ra, y 
j? nenian quarenta dias dcfpues de la 
^gandaa tantos de luna, y no po-
^ian comer en ella haíla ¿enoche fas 
t I i 4 ollas 
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pilas de carne) 0 IQ que tuuícíTen. La 
quarta pafcua líamauan Atheiuj* y ]a 
tenia a quinze de luna defpues de tres 
mefes de la tercera. En eftas pafcuáS 
Jbazia losMprifcos lo fíguiécc.Lo prin 
.cipal era el ^ ala, cftocs 5;q bueltosha^ 
zia Oriente, hazla oración a Mahoma 
, fogandoleJesinterccdiéíTcjSolíaMM^ 
-cfto es 3 Rey Mahometano, que opri-
jnieííe a los Chriftianos: vifitauanlos. 
menores a los mayores aunq cíkiuicf-
fen fuera en otros jugares, andauan 
Ampfa, era vertidos degaíaimejorauan mucho la 
fígúra de la coniida:adorauan en fus Mezquícas h 
Mahoml ArnPía e^0 es y vn retrato y figura de 
la mano de Mahoma:prometia matar, 
los Ciiriftianps que pudieíTenjmayor' 
mete .Clérigos y Fraylcs, porqfegun 
Caddí, es el ios incerpretes y. Gaddks^deái . Alco-. 
S í a ? ^ ran ma^co 5 c^  9 mataua Eccieiiaftí^ 
u £ a* •coSjganaua mereeimienrú deaíTcr^ar 
Pérez en el e^ ^a díeftrade Mahoma en fu paray-
contra ci ío de los cao^pos EltícosiEn eílas paf-
^kpran. cuas circuncidaba fus hijos y;fe vefti^ 
Ips Alfaques con fobrepellizes y ha 
ciclos Moriícos EfpañoL cr 
fulos plateados en las manos á moda 
}c Obifpos y les pagan de circuncidar 
por cada niñojdos libras en dinero y 
vna comida eíplendida: Solcnizauan 
mucho el dia de la Circunciíion de 
Chrifto,en retorno de q vna pcrlona 
tan fantajes auia honrado fu íacramc-
tocircuncidandofe. Llamauan aeftc 
dia déla Circunciíion lanayr y comiaa 
en el por precepto de fu Mahoma,los 
manjares mas viles y defabridos 5 d i -
chos en fu lenguada Sorda,Cafquetas 
y farinecasiCelebrauan la fícíla de fan 
luán Baptiíla con grande regozijo3no 
por honrarlo, fino en memoria de acjrl 
illuftre ceftimonio q dio el fantopre-
curfor,de Ghrifto nueftro Señor dizie T . | 
tcftimonlo , el falfo Propheta Maho-
^ a í e lo atribuyó afsi miímo. 
QMehs. Mahometanos fon ierMeros iu~ 
gtos h¡ el error sy fie ¡os M órifeos han ¡l io los pri* 
^Jós faífmos de U'monda áefée tiempo, y 
wióres primarios de otros 
• -fnfíchüs m í e s , 
l i 4 Eflos 
los Morif-
cos f©n la -
éio% en el 
«rror. 
Morifcos 
macftros 
malílades. 
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EStos fon los q fegun lo dicho de la Ci rcuci í io /on ludios en el hc-
cho,de dóde fe cóuence q fien ten mal 
de Chriftoj aunqpor otra parte lo ala 
ua tatojporque elpera falnd efpirituai 
no del, fino de íus ritos y fuperfticio-
nesjy aísi coíiado falud en la Circunci 
íion,cIararaete niegan a Chri í lo^orq 
la Circuncifió fue dada en fígura3o fe 
nal de Chrifto , como lo dixo el mef-
mo Dios, Vtjhjlgmm federis inter me O"ioi, 
Luego el que efta firme en la fenal3no 
cofieíTa prefence lo íenalado,y el que 
fe eílá en la figura,no cree auer veni-
do lo figuradojporq íi lo crcyeíre ve-
ria q es en vano eftarfe en las feñalcs, 
de ^ C1UC ^a^e venir.. Bftos fon los-jeír 
fimos,q co fu mal exeplojno foloílie-
ron dechado vino para ios vicios mal-
dades, y fuperíliciones 'fobredicbas, 
pero junto co eíTo, han fido maeftros 
dé los falíarios.Ellos fuero losCapita 
nes de fie rezio trabajo, déla moneda 
faifa, q en efte prefente año ^ c i 6 i i . 
padece coda Eípaña,ta graue en lo te-
poral? 
ác los Mórífcos Eípanoí. f2 
poral,quato jamas aya padecido defdc 
el ano déla feca gencralitato q co el d i 
nero en la mano,caí! no fe halla pá, m 
azeytejiii vino,ni otro comereiojíino , 
co grades peíadübres,y alteraciones, 
prouando y pcfando la moneda(coía 
nuca viftacnEfpaña)c5 notable mole 
ftia de los tratates,y neceíitados de co 
prary matenimiétos,o cofas de veftir 
y calcar.Eílos fuero los primeros fal-
farios deftos tiepos q fccrecamctc h i -
2ieró menudos y tabié reales cortos^ Primeros 
fallos en dos maneras:,Enel pefo,porq 
vn realjpefaua poco mas á medio-.y en 
la plata.porq en,aquel medio ponía U 
ínetad de otro baxo metal3y cüdio ta-
to eíla faifa moneda/} quado fe aduir 
íio cftaua llenos della,todos eílos rey* 
nos a dode ha padecido por eíTa cauía 
ricos y ios pobres grademctc,y ha-
^ oy íirue de capa de paliar efta mal-
en los trapoíos, mercaderes, ciu4 
^danos, y oficiales, y malos pagado-
res q co dezir Corre mala moneda, fe 
^enen la hazieda agena. Y eti el daño 
" " de . 
E x p u l f i o ü j i i f t í f i caJa 
lie auer cundidó taíito efte daño j iiq 
cfcufaria yo de culpa, a los íuílicias, 
lurados, Gouernadores, Preíidenccs, 
y Tenores de vaíallos?pdr nb aoer íali-
do co rigor de luílicia en pefquifa dc-
ítos mal hechores, luego en los prin-
' cipios, qüado tuuieron noticia de fe-
iiiejante fraude j;porq antes prefuino 
que callaró algunos giiiados de fu pro, 
uecho. Que fueílen los Morifcos.|os, 
primeros rcíucitadores defta fraudu-
lenta inuencion, concia por autos pú-
blicos de luftieiajCn q fueron jufticia-
dos algunos del los en Arago,y lo digo 
como teftigo de vifta, q vide ahorcar 
lialiandomc en Samper de Calanda,a 
dos dellos en Ixar el añé i ^05. yíi" 
ÜSTtac- cftos í>e huyeron otros dos, o tres co-
b h de ixar, piiccs5.qaturales deVrrca,y fin eílos íe 
y ío$ caaos huyo otro famofo monedero llamado 
h Z f í o í ' Carlos Lacerua vezino de la- Puebla 
Bbfco ca- de Ixar. Efte batía moneda en Tu cafa 
brera, Go- procurando auer quanta podia déla 
Z ' Z m d buena, por todas las vías poílbles con 
cftado. ámigos y conocidos h-afta pedilla^pre-
délosMoriícosEípariol. 
¡lacla para pocos días , para boluellá-
de la mala,a los inaduertidós quedan-
dofe el con la buena y por otra parce* 
procuraua tener tratos y cotratos con 
vnos y con otrosjpara fu mal intentioi 
y entre otros acer tó a contratar cora 
ciertos Caftellanos laneros^de quiéjel 
recebiaboniíima moneda anticipada 
para la compra de las lanasjy deípues; 
pagana con maljílmáy lesvoluialo q 
rcítaua debfedo en fajfáiCorcajy mala: 
moneda: y como la gente no cí laua 
aduertida todo pafauajganado el con 
vn real de aquatro tres, y con vno d e ^ ™ ^ » 
aocho feys.Duro en cfte oficio de mal ocuThazií 
dad días y.íin duda fío era el folo el q quínz* y 
lo trabaiaua n i fue poco el tiepo que diez»y fc s^ 
i r 1 r t- * 1 . con poca 
trabajojcon íu gentej tamiliaíeSiami-: melc|a & . 
gos^ contribuyencesj-en los años an- metai, 
tes quado lá gente no fe recatan a de ' 
^maldad.:Y aunque es verdad q dejp 
pues cundió efte canzer infernal^ por 
íosChriftianos viejos, fegun q fe def-
i r i e r o n .llagas mortales en alguna 
g t^e de capa prieta,Oficiales, Merca-
deres, 
fixpulíion jaftificada 
áercsjidalgos y gente comuD5pero íá 
madre que parió males tan gráuesjfue 
Vntüté Ae el magifterio délos MorÍícos5porqiie 
M o r í t o * como c^:auan ociofosla mayor parce 
del tiépo aun^ aratos trabajaíen bien, 
y engendranan fus mugeres como co 
nejas y teníanlas caías bullendo de 
hijóSjComo hormigueros,y no los pu-
á i M o fuftentar y apretadolos el mene 
ílerjComo el hobré pobre todo es tra-
zas, Eí icX4tio datinkUeñum}Éú efte trace 
como buenos dicipulos de Mahoraa, 
acudiera al tar3y ícr falfarioSjy tras 
cfto a fer raaeítros deperdicio délos 
Chrií t ianos viejos vcndicdolcs los cu-
nos y comunicadoles íu arte de ladro-
nes,quando ya ellos lo auia deuorado 
Eft«mifmo ca^ t0£lojy "o podían alcanzar mone 
áaño coma da buena.Tambie en el Rey no de Va 
«« yslecw. 1 en cía al t iépo de la Expulfió fe mani-
feító efte daño comun3porq aquellos 
Moriícos tenia tantos menudos de fus 
vedados c u ñ o s , q daban veynte y q « ^ 
tro reales dcllos por qnacro de placan 
cftaua también , codo ileno de reales 
falfos 
¿e lo$ Moriícos E ípañol. ^4' 
íálfoSjy íe fupo auerignadamentejcon 
mo los Moriícos aman poefto en cñk 
maldad de fallaric^a muchos Chriftia 
nos vicjosjcafi de toda inerte de gen-
tc,y védidolcs cuños y eníenadoles la 
induftria, de la qual víauan hafta qoe 
ala poftre colgaro dc vnos y de otros 
conuecidos defte crimen, y el Reyno 
pufo remedio en ¿i mal dinero co fiar* 
ta perdida y trabajo del bien comun| 
por la gra fuma que fe offrecio de re-* 
cogerla y deshazella. í 
Cáp, 1 B s l i A k U mmt&t faifa % >• 
y M entreitcho 4JS I, 
LO mifmo pafó(y aun co ventaja^ • - 1 en Cataluña, íiendo verdadqu@ £^^43© 
cafi en coda ella fe hazia defta mone-> mo dañoco 
^ corta y faifa. Vidclo por experieni™!11!.^ c* 
yendo a Barcelona, el mes ¿ 0 a una* 
^ n i paíTado del aíio mil feyfcientb^ 
y onze j y vn mefoncro de la. Begu-
§a> amcs de llegar a Marwre lLy o-
tro ¿9 fanta Mar i a , preguntándoles 
1 coa 
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t o n admiración, ^ como tenían tanta 
confuílon de mala moneda y tan niyri 
me rcíporidiéro eri fa lengua, perqué 
\ en aqueftas Mafias tots he feyan , Se-
ñ o r la caufá dé aucría tanta csjporque 
en todas eftas Mafias haziah dellá.Son 
cftos Mafias cafas folitariás dode muy 
en particular es bien meneíler el te-
mor de Dios y folicittiddeía juftícia, 
porq ay del lásei í toda Cataluña mas 
de treta miL Á mas deílé daño en aql 
Reynq ha difcúfrido por eljeílos anos 
vn bandolero famoíójllamado Roque 
Guiña r t áqüien por fu fama } y vizar-
ria alabada dé fu perfona he deíFeadd 
daño^Ara ver para tratalie de fu faluacion: Lo 
goM. fiaifmo ha íído en Aragón, en el parti-
cular foló de la moneda, q en Valcn-
cia,y en Cataluña,con los mifraos da-
fíos,de ladrones monederós> pero 
chados losMorifcos,no vuo noticia de 
tantos, como en Cataluña y Vaíencia 
con muchojporq folo eri algunas Ciu-
dades, como Barbaftro ¿ Galatayud, 
Hucfca ,y fobre todas én ( ¿ z t z g o c z j 
poca 
áeíós Morifcos ÉfpanoL ^ f 
poco por los lugares y YillaSjComo cii 
tierra de Aícailiz íc t u n ó noticia de-
ftos infámeá laclfónes j motiedcros y 
cercenadoresjdc los quales ha caftigá 
dolá íufticiá algunos, con pena de iá . , . 
iiá^y otros con otras granes penas fe ^aVraeo[a 
gun era mayor > o menor fu culpa.Es hizíero ble 
verdad que en Aragón, han ayudado fu offcIoca 
mucho enefte injariofo perjuycio3los iTttt 
ingenios vfüreroSj d é l o s mercaderes gori 
cftragcrosjfanguiínelas defta rica tier 
ra, qpor n u e f t r ó s p e c a d o ^ y para de» 
ftmyrnosjhan venido codicioíbs de a-
teforár para íaíliyajla buena monedá 
íbgun q fe há viíro y pronado.Tábien 
^ ayudado mucho los Gafcones mer 
chañtes,y otros malos v c i i n o s / r o n t e 
fizos de n u e í í r á Efpaña, a cuyas ma-
nos tenazcs5en líegaíidó el real de bue 
ícfdjde los de a quatroy de á ochojcrá 
llegar al infierno, ya dode no ania d é 
^5 mas a l u z , hafta íer batido en fus 
^otes y lugares ocultoS)para efte per 
juyeio deputados.Grandes danos nos 
hecho por efte cámiiio 3dexados 
K k aparte 
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aparte, los efpiritualcs q podian fuce-
dcr por venir algunoSjdeíios fediccoSj 
tan Icprofos q í t ic í icmpre bié neccf-
fario el prefcruatiuo cordial del fanto 
Oficio, y preferue Dios erl fu gloria^ 
quien tan ccleftial bien pufo en Efpa-
ña>corao es efte fanto tribunaljmuer-
tc del venenOjy coilferuacio de lá vir-
tud , O Chrin:ianifsimo R.ey de Fran-
cia , y alta princefa nueílra rey na de 
aquel Keyno,luzeros íacros de aquel 
Emypheriojy q Rey no de gloria y no 
bre eterno, os eftá aparejado , por la 
inftitucio defte fanto tnbunal,dcffea-
é o por el cíelo en vueftros Rcynos. A 
mas de los fobredichos daños,ha pade 
cido Aragón otro grauiíímo,y el ma-
yor en q fe ha vifto, de cié anos a éíb 
parte , y en particular ío ha padecido 
Entredicho Caragoca,cabcca del Rcyno,eíl:ando 
en Carago- co entredicho la ciudad, defde elDc-
sa* zrembre del año paíTado de 1^1 o.ha-
En qaeti^ ^ el dia Pre^nte de la vigilia de fan 
po cicribu Lorcnco de i 611 . en q por intcrcel-
«1 Auter? {i0il Je^e gloriofo fanto, eftá ya leuá-
tado 
áelosMorí ícós .Eípanol . ^ ¿ 
fado c! entredicho.La c^uía doftc Id-
mentablc caftigodcl ciclo, en. aquella, 
ciudad , pretendo han «k.o ks ;>r.ai,ics 
culpas,y pecados lobreuicí -os, j un ca-
rneo te con los otros ouicho'j .yac a 
Dios, cenemos offeddido,y pro.íocada 
fadminá yra.La ocaíioñ c x v c n o v fue-
ion pretenííones diíFercccs acercaidct 
defpojp de don Thomas de Borj.iKe 
uerendi;íi,fB0 Ar^obiípo de Caragoca? 
qen aquellos días antes.áüiá muerto*'. 
Era lafti-ma ver la Eiica de exerci-
cios cipiritcialcs de oraciones publi-
cas^ y empleos de deuocio,por lo qual 
le podía ccaicr alguna rclaxaci 5 acer-
ca del tenpr de D»os,y baems coítü-
tres Ayudo grádenaeruu a íalir d c í l ^ 
trabijo la incellable íóliciiini ce jo» 
padre: de república d.:l a } , y h culi . 
bencia coijiiiura, y el ^ íciibir C?Í:X'J a' 
la MrgeíLidj del Í',\SÍ Uiuir.o y \ . uc-
^ndjfimo Seáor'dó'Fray. Pedro ívía-
rlq'ac de Lara Virrey d J Ca ta luña , y' 
nueuo.A.rcobiíbo deCarago^a, q;rio' 
íaiío entrar en ella, haíla ver aleado 
K k 2 cícflf* 
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el cñtredichojy afsi ent ró con aludió 
aplauíb de la dudad, y con grao reci-
bimiento cftc a ñ o , y dia del gioriofo 
padre fan Agtiíli i i , cuyo hijo era por 
habito^y profeíion de dodc fue elcelo 
primeramece y cofagrado en Obifpo 
de Tór to la . 
' Cép. 17. Quienes dyunfiih los Morí feos, y foqué 
mies motes,y k l mmefo áettúSiy i e U 
Chf íjiünÍ4Í de los feHúití de 
Asfalidos deftapefadubre qud 
^nos afligía lalma, con temor de 
peíados enenétros entre los mas altos 
íugetos del mundo, boluiendo al pro* 
poíito délos cxceíinós crimines per-* 
jlidiciaíes a la república ^ de falfarios 
Morifcos Echizeros, ladrones y de promoto-
autorcv dcrcsy cxecutorcs de toda m a í d á d , es 
losr™arl^nacierto, q los capitanes y maeftros dc-
msdk £f-ios males y de to los los demás diííci-
paña. ¡es de cocar, ha fido fuera de toda du-
' daJosdcíalmadosMoriícos.Eftosíbn 
aqllos por cuya cauía padecemos oy* 
cri la Católica Efpana, mu cha penara 
M 
¿c losMonícos EfpañoL ¿ y 
en lo temporal, pero fe ra breuc con el 
fauorde Dios falcad o fu cócinuo mal 
obrar y mal eníeñamicto dcllos, porq 
aunq al preíente, no falca Chrifbanos 
imitadores lliyos, en lo q toca ala co-
dicia y fed iníaciable de intereíTes^ha-
hiendo por fu pane có faifa voz de nc 
ccíidad,q valga el pan y el liento y la 
ropa y el calcado y la vaxilla)mas q íi 
los Morifcos eíluuieranjpcro no pue-
de dudar eíTe mal , por fer fírmemete 
mas de dozientos y cincuenta mil,en 
fola ella corona de Aragón, dexados damero dé 
aparte los de CaíHlla la Vieja, Nucua ^ V S a co 
Mancha, Eftermadura, y Rcyno de roña de Ara 
Murcia^ Granada, los q fe veftia,co - 6o»foia, 
ffiian y cal^auan y faltan oy,aquienes 
echándoles vnos con otros dos pares 
decapatosy vna camiíía,y vn pedazo 
forraje para fu veftido, y folos dps 
^hizes de trigo para cada añojhazen 
^fama,q puede turbar al mayorArif-
Jpctico. Solo en el Rey no de Valccia, Nmner® á« 
fe dio Por cuenta a fu Mageftad, que [00ss 
suia veyntc y ocho mil y íenéta y vna Umk, 
íCk. ^ caías 
' > E x p u l f i o n j u í l i í í c á d á 
cafas, .de Morifcos en q auia cicoto y 
treynca y íeys mil perfonas, hobres^ 
'nnigeres,y DÍiios?de los cpales (os cin 
cueta mil podian tomar armas. Las ca 
ías de Chriílianos viejos,dexada apar-
te lamiíma ciudad de Valencia, eran 
en eí Rey no , íctenta y: tres mil Icre-
cíentas treynta y vna caías; y dehefe 
adnertir que ¡as buenas tierras y cam-
pos ferules,q los Morifcos poíreyan,y 
los monees que fus ganados pacían, fe 
cultiuan oy y fe pacen, cp los mifmo§ 
tributos y obligaciones,o mayores,pa 
ra losfenores}y ílno es efto parejamc-
te por todas partes, alómenos es por 
Jas mas, por mas q digan los palliado-
res.Defuerte q mas es íiogida,q verda: 
dera la necefidad, q pintan los hijos, 
de la vfura, con aquel eípiritn que 
dixo fan Pablo.Q«Í cupiunt diuitesfimincí 
dmt in tcntdtionm 3 r s in Ucfimi Diáoli . Eí c¡ui-
i m ctppetetestrrmrunt ¿fíds, Pero ellosy co -
ías fu y as, aunq mas las engriá tendrá 
el pobre tln de los Morifcos, y Jas co-
munidades y regidores deilas, aduer-
tirao 
3e los MoriícosE (panol. ^8 
jiran de quitar los monipodios de al-
a^rfc con todos los laeneftcres de 
mas valor , y de roas neceíidad como 
es la vaxüiajy hará ^ vaya todo en j a -
fto prccio,y no fe hurte por cíle cami-
no con tato pcrjuycio.Eftos pues fon 
los mal nados offeníinos al cielo y ala 
tierra,q nueí l ro Rey magnanimo3mo 
nido por lalta prouidecia del ciclo,ha 
expcílido y defterrado deEfpana,y d© 
toaos fus cliados para íiempre. Ellos 
fon los Apoílatas deíertores dcl Eua-
gcliode íalud,y proditores de fu Rey. 
Efto$ fon las malas fuentes de lo» 
enormes defedos, y los originales de 
los extraordinarios infultos.Eílos fon 
los renegados perros , q fundados en 
lu dañado intento, tenían determina-
do de hazer de las fagradas Iglefias, 
Morifcas Mczquitas,y quemar los al-
Urcs,y hollarlos facramentos,y arro-
j a por los fucloS)las fantas reliquias y 
^üitar aChr i í lo del tabcrnaculo,y po 
nera Mahoma, y quitar de fu peayna 
^UKcyna del cielo,y poner vna Tur -
K k 4 ca 
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caSultana , y cxecucar otras increy, 
bles inhumanidades, y vituperios in-
íüíeotes, iuntamcnte có todos Iqsma. 
íes q nos tenian juradoSjT forjados en 
'Chriftii^a fus rabioías entrañas.No puedo dexar 
fe/de va- ^e akbar aqu í la Chriftiandad y noble. 
faü0§. za de jos fenores deftos í lcy nosicou-
í l andomede la generofidaíí nohilifi-
ma de fus animos3con q lieqaron Ig de 
terminació de fu Mageílad acerca 
ja Expalfion délos Morifcos}piatian 
do entre íi mifmQS}y afirmando publi-
camente, que fuera maldad y ofenfa 
grauede nueftro Señor, el defendí 
í^ingiin me líos co memoriales, y con objeciones 
S ' L i o s ^n:iPortunas' nQpudiendofundallasfi 
MoriícQs no ^ algún flaco fundamento de ra-
pado fun- zori aparente de eftado 5 y no en otra 
aiguS' raztn % i n a cocluyentc/abiendo en 
terarnence quienes fueíTcn los MonT-
Cos. Algunos amigos y fcnores míos 
me comunicaron eí le fu parcccr,yyQ 
les aprobé por mi pgrtc íu calificacioj 
tiiziendqles fer mas clara q la luz del 
üicdio diaja verdad defta proppíicio, 
4 • Peue 
cíe los Moriícos EípañoL g^í 
pecaran mor cálmete los fenores que*. * 
defendiera, la Expulílon de los Apo- Mortalfae-
ftatas Morifcos,por incerellc de que- fior^defía 
darfe c5 ellos para vafallos granjeros der alos^p 
de fus lugares y .cierras.Que fuelle pe r^ cos* 
cado grane el defendelloSjproeuolo, 
Porque codos los Chriítianos viejos y 
los mifmos feñoresen particular, (co-
mo quien los goucrnaua)rabian llana-
mente la vida erética, q los Morifcos 
liazian3aborreciédo la ley de Chrií lo, 
como debe fer aboroecido el pecado, 
ayunando el R.omadan,por obferuan^ 
cia de fu Mahoma,cafi publicamente, 
no comiendo en todo el dia, aunque 
fiicílcn a trabajar para otros en el tic-
pp de fu ayuno, por mas q fucífen los 
ías tan largos y penofos,como lo fon 
en el fin del verano,y mas haziédo las 
%oras y orando el cala, y dando de íi 
euidencias de fu infidelidad, a 
maj de las inumerables publicadas to 
dos ^ os años,y prouadas autenticame 
^ Por el redifimo tribunal del fanto 
^ftcÍQv Y awnlos mifoos fenores to^ 
K k < mmm 
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tnauan defpecho c5 fus vaíallos qu l , 
do dauan en acufarfe vnosaotroSjfie. 
cío la caufa defte diíguílojdczirjque fi 
por viuir a ley de Moros/abicdo que 
todos lo cran,auian de prender a eílc 
y aquel, q no auia fino licuarlo codo 
Í>arcjo ^ín dexar grade ni pequeño de ós Monícos de Efpañaty en eílo dc-
zian muy grande verdad,v la repetían 
muchas vez es: y yo fundado en ella, 
tuue fiempre por cuide Le mi fobredi-
cha propoílcion.porq fabiendo indu-
bicablemencc, q todos eftos era Apo-
ftatas,con perfeucracia eníusApoíU 
fias y en la obferuacia de fu fe¿la,y en 
viuir en oprobrio de nueftra fanta ley 
cuágclica^y en todaofcnfagrauifinu 
dcDios.Sin duda era pecado muy gra 
uejel querer cóíigo tal gctejen quien 
era ta cierta y ta fabidada culpa eréti-
ca^ blasphema contra Dios:y el que-
rella para fus citados en tierra de Ca-
tólicos (fabiendole tales calidades) a 
truco de coferuar enteras fus rencas y 
probedlos temporalcsjcon tan maní-
c¡e Jos Moriícos Eípanol. 6 Q 
fleíto detrimento del feruicio diuino, 
fueracoícncir en fo pecado y propria 
mente parecieraeftimar en mas(en lo 
practico)fu proprio intereíTe^q la ho-
ra incíli aiable de Dios,luego fuera pe 
cado grane y no qualquiera,lino el de 
aquel i os de quien dize Chrií to en ci 
euangelioj Q«Í diliguntfcyelj'uaplm qm me% 
non fütit me dignimmeonfitcntur fe nojjh Deum f4 
üismt «e^ní.Ftiera otros fegnndos Efa 
ucs, que dieran la primogenitura del 
cielo por intereíTes temporales, Ere-
ges pradicos,dignos de q los confun-
diera Dios a ellos, y a fus herederos» 
foüfus lugares y Señoríos. 
^•18 . De ¡os mredps que trdfdudn ¿ígulnos, con 
ténquc deUfeliddehsMorifcosjdeqt(4it 
bien la háficcho en echarloSittuejiro 
Key don felipe el Cmlico. 
TEngo dicho , y digo que no ha auído tal caída en los íeñores de-
o^s Rey nos, pero propongo el cafo 
Coíu verdad prouadifsima,cn los que 
COÜ interefado y defordenado afée lo , 
í^curaran, quedarfe coá los herejes 
Morif-
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Morifcos , atrneco de j a confcriu, 
c ion , de fus ganancias y réditos tcm-
porales , que en tal cafo , feria ver-
dad apurada en ellos5todo mi dicho, 
mas es cierro no auer íido afsi, pues 
íi huuo algunos, que moftraron al-
gún fentimiento, y defearon impidir 
la Expulíion, fuebreueel rencimíen-
to racional/undado en las rayzes bo-
das de naturaleza, fegun fabémos fer 
natural el amor fuerte, que tiene vn 
Tenor a fus vafallos,y juntamente con 
eflb los mouieró muchas razones con 
gruentes de razón de cílado > y no los 
mouio motiuo ligero alguno reoiiio 
fe vido por la obra 3 en que luego, 
quando eftiuiieron enterados á c h 
firme voluntad real y de fu jufticia> 
obedecicro promptiíimos, como lea* 
les vafallos, y como generofos Chri-
ftianos, tuuicron muy a bien la Es-
pulfion, con grande güilos y no (oh 
eíTo, pero ayudaron en ella con fuin' 
diiftria,y Con fu poder para que fe hi-
z i c S c con mas íuauidad^y cfto es lo 
que 
¿ c l o s MorlícosE {panol. <Sé 
que alabo en los fenores dcftos PLey-
nos, que fio procuraron defenderlo? 
Moriíbos, conociédo fer herejes M a -
hometanos , para quedarfe con ellos 
)or rcípcclo dé codicias t é m p o r a -
¿s, porque íi aísi lo hizieran , fue-
fan bien repreheníibíes y fe les pudie-
ra dezir en la cara con verdad,ío mif-
mo que dixo cien años ha, el Beata 
tobo de Valencia Obifpo Chri í la 
politano y frayle docliíimo de la r e l i -
gión de fan Aguíl:in,{de cuyacanoiií-} 
¿ación fe trata oy en la Sede Apoí lo^ 
Hca por fu grande fantidad) habían-
lo de los fenores de fu tiempo, que* 
abados ctí las ganancias terrénas5ep 
cufauan la ExpulUon dé los ludios, 
procurando detenerlos en fus tier* 
^ i y dixo, ( fobre aquellas pala-* 
^'is del Prophcta Salmografo. ( Ceté ^ í:imhm 
principes(¡HÍeos f u f i m n t m tenis ¡msJ non ¿ n P f a - l o t * 
iunt peccatores f Ad hóc refpondetur. Uno funi. 
pteettores qmm farraceni zr gcntilesmam 
defen-
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téfenlunte&SyO' pemitóunt in tenk ChrijlUnort 
mltd enormia fierñ (¡u<ie fine mdgHQ pcccdtOjV 
federe pmdpium Chri¡iÍ4nortím.permüti no pof 
fwníjPero pues me falta ami la razo fun 
damentai q tuuo eílc docto varó pan 
d ezir aquello tan malo de los feñores 
de fu tiépojobligado eftarc yo a dezir 
lo muy bueno de ios dc aora>publican 
dolos por dignos de alabanca,pnes 110 
cayeron eníeniejante prauedadsDÍ fe 
han quedado con Morifco algunojiii 
lo tienen en todas fus ti erras, ni quedi 
rayz que pueda brotar tan amargos y 
pemicioíos pÍrapc>:]os s gracias infini-
tas fean dadas a Dios por cao alca y íc 
, A^uien k naláda merced. Y no dexará de mof 
pefara déla trut elle contento agradecido, Cauá-
h ^ l í m n . iIero a|gim() ck pipL-.a.nital puede 
. . creerle, íiendo todos tan verdadera-
mente nobles-, y zeloíos de Já hora cic 
Dios "y de fu (anta ley, fino fuerealg^1 
tr i l le adminiilrador de íiis eíladoSjCO 
pocojO íin proprio patrimonio^ viu^' 
mente codicíofo, fmtiédo en el alnia> 
fe le aya ydo^vna gete vntamarosjtafl 
ren^ 
délos Morífcos E f p a n o l . 
íendicíaa fus guños3Y cocregadi a fus 
indircelos,defacalle los ciéto y ¡os do-
íientos y de ahi adelante a L J ÍCÜOS 
en las tres pagas fenoriles tarden .J,y 
nunca,y íerairia fu dinero quando m u 
chocara el empleo del otro de quien 
íe rabe5que pagado de vna mugercilla 
deflanacía, íe gaílo con ella en pocos 
días mas de cincuenta mi l ducados,y 
boluia deípues a predicar ncceíidad a 
cílos dcfuenturadoSide ciiyaExptílfio 
conoeoieotifimai no le p e í a ^ mas íi le 
pefafle,feria como llorar aquel cxperi 
dentado acudidero.Lo qae tego por Pe5^ 
pecado graue en algunos fcñoresdeí- uUe' 
pues de ydoslos Morircos,es q auien-
tomado y cargadofe en nombre 
^yo, fumas de dincrp para fi mifmos, 
Tgaftadolo en fus empleos y güilos 
perfonales^ora anda abroquelandoíc^ 
CoJaExpiilíi6 por no acudir a la obli-
^cion de aquel dinero que tomaro y 
piaron ellos,o fus progenitores y no 
i08 M0nfcos,y por vérura íe pierde el 
eneíicioy la celebración délas Mif-
ías 
tos 
eos eran 
E^^tiífion jumficadá 
fas y Oficios , cargados para id efearga 
de fus alraasico ¿iquel dinero cuya red 
ta niegan:y aun yo conozco vná íeña-
í a principal de quien he juzgado fér 
juico juyzio de Dios j q anden fus co-
fas de mal en peor por eíla razor^dc 
iio auer querido acudir a fus muy prd 
ciías obligaciones, en efta materia de' 
u Cofas Eccleíiáfticas y de c5cicncia.En 
. eraTeí ^muer t e los efpefo en las dietas coi 
vcneno,yla DioSjáquieri no podran ecliarle eida-
malaV ycr- do ^Ko ^ c h eícufajUi ha2ielie trapáii 
oas en eícá tojo, ni valerfe de marañas de cabilo-
j^dcíaiglc fos letrados.Pide concordia, y quieté 
fiadeEfpá- p0ncr tajra injuftájenlo q juAamcntc 
dében pagar,y no la quieren poncí.cft 
fus exceilos, demaílas, y a horros pa-
lliádos.Eftas fon lós Morifcós infetná 
Ies dequie nueítro Eu%eí ico Felipe 
el Católico, nos ha animofaméte Ubra 
do.Eí losfon el veneno,la pon^oííííjj 
ápoftcmajla corrücion peftiíente,de q 
íiucftro CatalicoGaleno de Gaieíios, 
Ha purgado d cuerpo myfticd, de w 
Chriíliana reptrbHca Eípañol^. Efto» 
áe los Monfcos É f p a ñ o ! , ^ 
fon lafarmjalepraid canzer, la gota 
c0ral}y el mal de coftado pcligroío de 
que nucftro poderofo l ley Cacolicoi 
nos ha fepaf ado para íiépre. Bílo s fon 
losnofolo inucües,íino feñ alada mece 
malas ycruasjíltt algiítta buena,zizania 
cardos,abrojos, ortigas, y carcas, de 
cuya dañofa complancacion y coníí-
guíente ahogamiento de íü cercana 
malcza,nos ha dexado bi5 librcs,eircn 
tos y aparcados3arrácádolas de quajO> 
y arrojándolas de voleo haftálas co-
ilas de Berueria, nueílro vigiiátiíímo 
agricultor del campo celeílial de la 
Igleííade Eípañaj Felipe. 
^p. i p. De quetn ñancfos t r m tos y ier i feos , y Í $ 
U IOÍÍ cántetela a h e f f p k s y Catól ico .por U 
Expulfiottiy de U ieráiikYa nohhx.4) 
"ifíico remedio é e U prefents 
fa l ta tempoTtih 
EStos fon, las zorrillas dcuorado-ras, lás ferp iemes , los alacranes, 
^sfapuSjlas arañas y las venenofas fa-
wandijaS jde cuya pon<joñá cruel, en-
imanan y moria muchos.Eftos eran 
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los gauilanes íalteadoresjy las aucsdé 
rapiña,que vanan dado muerte. EÍI05 
era jos lobos entre las ouejasdos zan-
ganos en la colmena, los cuerbos en. 
P.rro8eBIa tre las palomas, los perros en la Igle-
iglefia, crá liados Chítanos entre los iíraeiiras)y ti-
los Morif- nalméte, los herejes entre los Gatoli-
^sen Bfpa cos Eftos ( pues) fün iüS defterrados 
por proditoresjosechados por Hchi 
zeros , los expeílidos por herejes , a 
huyentados como el humo, y arraca 
dos de rayz, como malas yerbas poí 
Chriftian- nue^:ro j11^0 Felipc.G Rey digno de 
dad del rey corona entre los Reyes, o gran Rey, 
don Felipe. Chriftiano heroyco:o vaieroib defen-
fpr de la Fe, padre de ia patna^íom-
Kro de ios enemigos > y deílierro de 
.cUbSjremunerador de los leales, y pre 
miador de los vjrtuoíoSjde qnie haíb 
por las callesjhan carado los niños, no 
lín moiumiento del cielo, diziendo. 
VíuaVeUpeyiud, 
Reynty yiua mil anof 
pues ha facado hazañofo 
los lAoros icntre dmíltinos, 
• Yá 
dclos Morí feos Eípanol. ^ 
Yfi Efpana fue jamas íeiice,pero mm 
ca como aosa qaando'íe vee libre de 
tan peiUferatónalIaataií éñé'n] ele vir-
tudjCn los pswictikrés v en las coaui-
niciadeSjquai íiempre- lo moícro en el 
deíprecio del ¿ñlto diinoo y disfauor 
de las Iglefias, las qualcs teni í dc&ü- t ! £ ¿ m ^ 
aaSj rocas, 1 u ci as, nía i trata das j b o br es y d e Moni-
firt rent^pol-q tiuncaíe acordauarí de cúu 
-Dios ni de con legados píos , 
limoíhas ní#acMíidos¡nioílraddme en 
eílo verdaderos infieles i por ío qual 
en fus lugares, no fe podía mantener 
mas de íolo vn Clengo5aquieD acabo 
dedos añoSiO tres,ienian tan hecho a 
íus cibiezas5que feria krtima quereilo 
poiier por cfcript'DjS i^VíifAp^M^aíijíf/-eff j 
^p'fficümt, pucs G E ípana gen eral m c: . 
te es dichoía.poreíiar purgada de cao : au 
podridos y corropidos hunioresjdigo, 
purgada degete tan a remate perdí-
^de mala5en particiílar recebirá efta 
7ena dicha nu^ílro A ra gen ? •tierra 
go corta defuyo ^y por cania deílos 
^rtifmia^pero íin ellos,ícrtil, copioía 
L l i y aban-
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y abundantejporq fon muchos^ bue-
nos los lugares q ellos pofeyan y no 
los culciuauan caíi para cofa de íliftan 
cia,ni plantaua ílno de higueras,cere-
zos:cirüelos, duraznos,y parras para 
pafas, y coías de hortalizas,melones^ 
pepinosjdexadas en oluido las viñas 
imporcantes,los oliuares fructiferoSjy 
la cultura de ios rezios campos , y el 
^ criar rebaños de animales^eguasjba-
cas.tcarncros puercos,y los demás em 
pieos y tratos ganacioíosq fon las raa 
drcs de los gruefps réditos en las re-
públicas. Por donde,cnmendádo efte 
inconuenicntc, feran muy ciertos los 
probcchos,y los aumentos de las retas 
Reparo yer ¿e jos {c^ores ílendo cierto por otra 
dadero de n r -> i r 
losdañosdc parte^q nueltro í enorpor cuya caula, 
laExpuifio. fe ha hecho la Expul í io , reparara con 
larga mano la falta prefente)que en lo 
temporal, pueden hazer los MorifcoS 
a los feñores, mayorméte confertian-
do en íi mifmos la fuerte principal od 
fer verdaderos caualleros,de verdad^ 
ra nobiezajCK^ conflíle como dize e 
• erauc 
¿ c losMorífcosEípanoL 6$ 
grane Dodor S. Geronymo, en la in-
nuinidad de la vileza del pecado,y en 
)alibertad del animo no fugeto a los 
vicios-Sawww nehñiUsejiycUrum ejjcyirtutibHf, 
ff foU <(pid Dciim Ubmlitasmn ftmire peccttís, D* Hiero; 
Euííc nohiliQr c j t , non quem clanUs genertsnec urnn. Beáa 
fynitdsftculijú quem deu&do fii:i CT f w f a yiU jniuc.líb. 
cowinfnááí.Y es dczir en breüe3qLie ni el C'4S» 
cauallero, ni el miírno Rey en perlo-
na/ef a libre ni nobIe,íi fuere efclauo 
de fus paflones y apetitos brotoSjobe-
deciendolos como criado. Mas i l l o 
quieres oyr en dulce caco3toma aquel 
metro de la confolacion de Boecio, Bnfi-lib,t 
donde con gallardía dize aísi. «ufobt, 
Quos yidafedne ulfo 
Solij culmine reges, 
Vnrpurd cUros niteiíte. 
Septos triftibus (vmhi 
Ore tomo cmmjntntes» 
K S i e coráis anhflosí 
TSetrahát fiquis fuperUss 
Vdnitegmindcultm, 
Um videbit intus^trds 
Bminos ferré « m u n i s i 
Hmc enim lihiio vér fá 
Kuidiscoriíiyenmis: 
U '3 Sitfié 
E xpulíion juftific íida 
. -H/wc fageñat iramentm. 
'Bluclm turhídk tcMens? 
Meror aut captos fatigat 
' Aut fycs lubrica torqmti 
'Brgúcnmcaputtatynufn • 
Cernes fe r ré tyr¿tnos> . 
Non fmtquoclQpta t ípfe ^ 
Domittispr^ff^siniqms. 
Notaide paío(aniigo ILcdorjcomo 
Ja verdadera iliiiftriisimaiioblez^có. 
íiílx en carecer de vicios y.en refplan 
decer en virtudes, y por ahi facaras, 
quan hazañofo es el heclio real de la 
Éxpujfion)parecido al del eíclarecido 
Dauid que defterraua los q eran ma-
los y viles^aufadorcs de vilezas.!»»^ 
tutino interfidebm omncs peccatons y td í fpnkrc 
de cimtdk Dminimm$ Qj^áifádni ímitMm* 
Cap. z o . De ¡4 couftdncid, w.dgmnmlMh ^ 
finfcgundoje nuejlro Key don Fe//pe, V dsl 
Te foro que h m focado: ñe'Bf'' 
pan^Jos Mofifcos, 
EN las propueftas palaüras,parece que el Propheta, habla de la Ex-
pulfion, y dize en perfona de nuellro 
Key i umminorctt,o es, en la luz de la 
pro* 
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p;obanca baftaüe,en ladiftincio clara, 
qhize en mi fentencia judicial y real 
eclido>mirando en particular con cla-
ridad dereui í lae l proceOb, de lapra-
uedad de los Moriícos, que andauaa 
buelta, y como difimulada entre los 
Católicos: Co cíla luz^^f ickbampeccd 
towten*, condene a muerte ciuillos 
obílinados en fu ley terrena y carnal: 
VUij^erderm k citutatt Dómini yOpermtis inU 
fitem,Para efíctlo deqla ciudad de 
Dios-jdigo la congregación délos fie-
les de Eípaoa,qucdaíe horra y limpia, 
tie impíos obreros de iniquidad,y no 
hiiuieiie declarados infieles^ conoci-
tiosherejes en ella.O Católico Felipe 
águila de Reyes, Atlante deíle cielo Alababas «fc 
Ecckfiafticoja quien ta í'anto obieclo nueftrorey 
y tan gloriólo fin ha mouido. O Rey Católico. 
Magnánimo de profundos penfamien 
í0^y de claros y altos hechos,de quie 
na^ e podra dezirja grandeza de fu 
P^hoja con í landadefu animo^y las 
^preífas de fu valor fin fegundo,me-
l0r qfus heroyeas obras, fe mcjantes.a 
L l 4 las 
Expolfion JuíHfícacla 
las del fanto Rey loíías,dc dúlceme^ 
rnonaaquien dio el cielo redieud cn-
dere^adora para enmienda de la gete 
y pcrdicio de las idolatrías, Mcmom lo-
Ecd. 4s>.& pte i n compojUio-múáoris^dñd <¡uaft md inducéi ' 
tullir, cuku tur ta onrni oredpf* mim vfl diré flus diuiniius in 
Rclat"? 4' n^en^ ( ímicn t^ V íw^f dhominatvoncs irnpkutis. 
^S-c^s. [oa digna refplaridece tabico en 
nueí t romu^ loable Felipcmcnos pre 
dador de lo terreno, y amador de lo 
ceieílial, dcílruydür cíe las malas fe-
¿las,y amparador tenacifuno déla ley 
de Dios , fin reparar en muerte ni en 
vida ni en inccreíTes ni en Reynos,an' 
tes bienauenturadolo todojy tenién-
dolo en poco por el íeruício de Dios. 
Teftigos oculares fomos, y les coíla a 
todos los Reynos de EfpañajFrancia, 
Italia,Fcz,haftaIa mifma Cóftantino-
pla3y mas adeláte}defta Expulíion ef-
pantofájq tal eftampido ha dado en el 
inundo:y no ha fido tanto el riefgo de 
aucrlas anido vn Rey poderofo co i£? 
numerables Moriícos fin hazerítias 
caudal dclloSiq de vn moíquitojqnato 
délos MoriícosE ípanol. 6 j 
fl a u el los echado, fin hazer cafo de 
Jos cofas notabilifsimas entre otras. 
Vna del las es , la q algunos llamaron. 
Dar armase gét€,al cnemigOjechado Dos ¿0f3S 
mas de quinientos v noueiira mil ene- notables del 
migos calFeros, q en viedofe en ajeno RsJ ¿e ^ 
diftridojpudieran venir armados y fu paa3,J 
nofos , en venganza iangriemadelo 
que tenia por agraaio,en la prmacion 
de fus cafas, haziendas, patria) y en el 
deílierro , juntádofe por cílo rabiofos . 
ydefpechados co algún cnemigo,que , 
feaprouechara de la ocaíio y le vafic« 
ude tal gente defefperada,y ellos co-
mo platicos en la tierra y en los pafos 
y puertos della3co la noticia de las for 
talezas,y de la gece y de las armas,pu-
dieran boluiendo, poner en grandiíi-
^os rieígos aEfpaña có codos fus rey-
nos}y hazer grades danos en ella.Efto 
cs sfsi, pero en buena razó de eftado, 
a^s quiere el prudéte,al enemigo fue 
^ de cafa Í 5 no dentro del la: y có mas 
^cilidad fe defiende del y le ofFendej 
^ en cafo de fer cobaddo,menos mal 
L l j eSi 
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eSjferlo de los de afuera folo, q de los 
de afuera y dentro juntamcce.Dcma-
nera que Qmne tuüitpunñum qui mifcuit ytik 
duhi\qac la gala y excelencia fe ha lie-
ua, la confiante firmeza del pecho de 
' nueílroinuencible iiey3pucfto inmo-
• tnble en la prudétey neceífaria execu 
cion, fin que lo pudicíTcn reuecer de 
Mcmomles dl h moie^ moledora 5de los me-
importunos . . . . , , 
moríales, ni las razones de amor de-
fordenado, palliadas con diueríos. co-
lores j ni elpintalle, q era defacierco, 
querer echar de fus cierras y íeñoríos, 
gente tan probschofa y granjera, en 
particular e(lando tan acrecentada en 
fus reinosjafsi en el numero fin cuéco, 
como en la induílria de adquirir dme-
ro,vinieíFc por dode vínicíre.Merecc 
aqui nueftro conftate Rey,el grado q 
dio la difercta Tecuytes a Dauid , ^ 
a. Rcg. 14. Doml-ne m¡ rcxjapiZs eSyficut héct[apiétUlAn* 
g e h s D c i . T c n e y s íenor fabiduria de An 
gcl, que no la. han podido vencer los 
hóbres aftutos. La fegunda cofa es}el 
auer hecho tan poco cafo de lo tep0' 
ral 
de los Morlícos Eípañol. 6% 
ral,que eíTo mifmo ha declaradojquan 
por íolo refpeclo de Dios íc hazla eftc 
miporcandümo efeombro^de ruyncs, 
y reueldes a la verdad euágclica. Por 
que la liberalidad fráquiíima,de nue-
liro generoíb Felipe,no íb lo no repa-
ro mas q en el eílircol de la calle, en 
las grades riquezas, oro^pIata^oyaSjni 
en la exceíiua fuma de dinero, q po-
dian facalle de fu Eípana eftos conde-
iiadossantes co tener por derecho d i -
uino Canónico y C i u i l , los bienes y 
la vida perdida,por traydores proua-
cios^ n el cr imen de laniageftaddiui- ¿ f ^ ^ o 
wy huma 5les cocedio liberal la vida Rey Cato-
y bienenes por publico edicto, da- lic0: 
Joles lugar de vcdcllos y aprobechar-
% lleuarfe el dinero de todo quato 
^eíTen de muebles , í i n q nadie pu-
M h vfürparfeles, y íi algunos feño-
res han hecho algo cotra efto , ha í ido 
^torfiones injuílas, co obligación de pecado mor 
Pitecia de pecado mortal. De fuer- tal de Seño-
5 facando el valor de fus muebles, rcs• 
^r ian por lo menos vn'os con otros 
a mas 
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á mas de cinco.o feysdyicados^cotan. 
do que entré elíos,auia algunos ricos, 
como aquel Aragonés de Brea ,lla-
mado Fradico Pariente, de quien fe 
fupo de cierto, auer falido de fu cafa, 
con mas de quarenta mil ducados en 
oro,y en plata:y júntamete con los de 
fu miímo lagar, que falicro todos por 
tierra có priuilegio real, regiftraró en 
Nauarra>para pagar el derecho al ge-
neral,doziétos y cincuenta mil duca-
dos en folo dinero > dexadas las otras 
cofas de precio,y Manuel Granada el 
de Epila con fu nieto Gopañeró , hijo 
de fus quemados padre y madre, por 
el SátoOficio,fac6 mas de vcyntc mil) 
y deílc fe yo q liego c5 mas délos diez 
y fiete mil aFracia,y viuc oyen Mar-
fcllajy tiene coíigo al fugitiuo do Alo 
fo A muí ey,fu yerno, marido de la cié 
ga,y al Docbor medico Caíabera fu o-
tro yerno,tan gra perro, q nunca per-
mitió quedarfe entre los ChriftianoS 
por mas que muchos Catholicos fe 1^  
perfuadirnos. Tabicn fe fupo de otro 
Morrí-
áe Sos Morí icos E ípafiol. 6 9 
! Morifco llamado luán Burro, naturaf 
de Hueíca , que licuó haib T e 
1 jofade Fraricia ,poco antes déla Ex-
pullion caíi dos cargas de moneda , y 
compró alli caíli,aunque deípuc$,(e-
gun fe ha dichojo mandarolalir con 
los demás Moriícos,quc auian copra-
do vn a calle entera de cafas j para v i -
uir otra vez ,agauilladosy juntos: de 
modo,que los mandó echar la prudc-
tiíima Keynadc Francia 5 y lo mifmo 
tódara el m uy Chnftiana Daqu e ¿c 
Florecía para q no le corropa fus cíka. 
tlos,los q ha recebido co citulo de era 
tajadores. Pobre Tolofa3y q mal me-
laras co tal peftilceiadq gete, cmsb 
rcccbias.Otro vuo en Lerida,ílamado 
tal Fierro,q facó en muchas vezesgm 
«esfumasy caridadesdeoro}y plata3f 
1° Ucuauaa Turquía entre orejones, 
0duraznos fecos, fingiendo q los yua 
^veder por las tierras dode no los ay^ 
Ododc valen mas caros. Eíle mal per-
ro rabiofo, mató algunos Chnilia-
nos viejos por robar los3y valer con in 
Expulíioñ iuíUficada 
íiionedá a los Moros de Allede.Tanl. 
bien losOtiejes,Moros de Almonazir 
de la fierra, facaron mas de creynta 
mi l ducados y llegaron co ellos a F á 
cia.Tabien, el moreno de Nabal faco 
mucho dinero : y los famoíbs Morií-
eos de BarbaílrollaniádoSjLope Ale-
landre,,y Baltafarj embiaron delante 
de fiantes de partiríe a la jornada de 
la Expulfio, mas de qoinze mil duca-
dos para tenellos íeguros 3 en Tolofa 
dprtde peníauan tomar cafa, y hazer 
lüábicacio, como lo hiziero.Fueradef-
ío llenaron y gaílaron muclios cente-
nares de ducados con vnos oficiales y 
con otros, por la negociació del palíi 
porte de Eípana,y por el recauár con 
el parlaimetode Tolofavlos admitieíft 
a fu vezíndadjpara lo qual fueron alh 
como procuradores, y terceros fu yo? 
atratallo dos hombres honrados, ve-
zinos de Barbaftro,grades amigos del 
Alexadre, y de Baítáfar y el vilo muy 
grato feruidor de la bella Ifabcl Ale-
xandre, Rey na íbnada de Ribagor^. 
Bu 
de los Moriícos Efpanol. 7 o 
Bu fin los admitió el parlamento para 
vezinos íhyos}y con todo d io fe viero 
en grande trabajo^ cftutíieron dete-
nicios por los caminos5porq como ía-
]ian tantos exambrcs de Morifcos de 
Eípaña.caíi eípantados los de Toloía, 
íc reiirauá de lo prometidos de fuerte 
que tueron neceífanas coílofas idas 7 
vinidas}Ocros fac aro a mil y a dos mi l 
yaquinientos,ya tre2Íctos,y doziefl-
ío^y a otros números inayores^y me* 
ñores» 
CáP-2 r. ÜeUgrjnte religión de nmjíro KcyAort 
wtpe cí Catholíco, y del Umíno cierto por 
áonis aumentagíoríofamenie 
fu red (OTQM. , l & L 
Hmanera que fon fin cucnto) los 
miliares, y lasíumas ím fuma»de 
qnucftro Rey magnánimo, no ha he-
cho cafo > haziendolo folámentc del 
^rnenco á d judo culto diuino, y del 
L0lllcr cuydadoíifsimopor la leyfo-
^ % m o í k t U o h i í por fus obras re-J. • - — - - pC* xvio> y^KJi. « j * v.-
c f r S J Como ííemPrc arde en fu pe-
aoUcolico, la lampara del amor de 
Dios> 
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Dios,Capita General délas virtudes; 
y como es obedientiísimo a la íanta 
Tol0?* £t í^efia Romana,q en el Cócilio Texto 
Lat. c?3.ác Tolctano, y en el Larcraneníe y en el 
vicnenf.c. vienenfe ,-y en las cleracdnaSjCon au-
í u d ^ ¿ r torl^a^ ^ nprema dinina.ordenay ma-
& in clec- da a los Reyes , y Principes feciilares 
tuent.tít.de (Sub ohtcftdtme diuini iud iá j ){o pena del ri-
lod. & fsrr. o-urofo tuyzio de Dios,(que priuó del 
a.hbTs. no- Keyno a baúl,porque no deírruyo loí 
uae compi- Amaleqnitas) no íblo no collcren, ni 
^vi Abrahá* Perm^an en 1 ligares ni tierras íliyas, 
& cap. exeo maniíiefta prauedad de Mahomcca-
«aunícamas nos ni ludios ni de ocres infieles, pero 
Videlnfra* como ^raorofos zeladores de la Fe 
c z^.y j j ' Chriftiana, y defeoíbs del glorioío 
premio etcrno,la períigiia,dellierren 
y cxtirpen,quato les fuere poíible,to-
mando las armas contra los herejes^ 
contra fus fautoreSjinu afores de la Fe 
Catól ica , y perturbadores del efta^ 0 
publico. Afsi lo ha hecho nueftro Ca-
tólico Rey,por lo qual leíbcedetod0 
)rofpcramentc, y le coníigucn como 
a fombra al cuerpojtodas las f e l i c i ^ 
del os M o r í f c o s E (pañol. 7 1 
¿esy^bilenas íüerces.Pero quéfoceífo 
bueno le falcara al q fe haze a la parce 
déla miíma riqueza y y de la miírna 
proíperidad, y déla miímafaladjqes 
Dios?Y que jaros,dignidade.s,ticalos, 
y riquezas, no adquirirá el q deíceha, 
vtieaeen poco los aueres ceporaleSj 
y los Revnos t raíl ebrios, q tiene en el ^03^elrcy 
indo, por el leruicio puro y lobre co-
das las coíasjde la íbberana mageífcad 
ddciéloíQue proceder ta raericorio, 
qué paíTos tá acercados los de nueftro 
lley,^ deíprecia lo terreno por lo ce-
leftia^y camina de lo humanóla lo d i -
iimojde lo téporaÍ,a lo ecemojy de las 
criaturas a Dios. Qj^n pulchrifunt grejfus ocater. 
í«trcxPh/ííppf,y ^or tantopmislacusquém cap.iíí 
cémritis, yej¡er crit. Que fue como íi 
kdixeraa ialecra. Felice Felipe cami 
^por eíTe camino de tener en poco 
todolo terreno,nqzas, Keynos,hijos, 
^igos^y quanto teneysvporq íl halla» 
^es las riquezas, por eíTe refpcelo 
«neo del vñico amor diuino>fereys r i -
Wmo jfi k honra? fereys honradiü-
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mo: Si la gloria vana ¿ fereys glorio» 
íifsimo jy íl los R,eynos,quancos mas 
menofpreciaredes? mas Reynos pofe. 
creys feguníimo. Si eftos efcritos(fo-
brino) fuera de orro cftilo y de otro co 
cepto tan leuantado,qpudieran dedi-
car fe a la mageftad de nueftro alto 
Rey,aqui en eftc paíTo, co fumo rcfpc 
A! Rey nac cbo, le dixera defta manera. Eíle es el 
ñro Señor, camino efte(Fclipe Augufto)por don 
de llegaro los hazañofos Reyes al au-
mento colmado de fu corona, a la cc« 
lebridad de fu n5bre,a la loa de las ge 
neracioncs,y al fer fauorecidos}cntro 
nizados, y altamente premiados, de 
E l camino Dios. Difcurra vcftra Mageftad,gran 
por donde Rey nueítro, por la corona deFracia 
^ d e V r á y ha^ara'q ^eg^ a ^ mayor poteciaq 
l i ™ C " otra ^e toda la ChriíliadadjCon la pro 
tecion de la lglefia,c6 las guerras co» 
En la$ reía- tra infieles,con zelo de la religión Ca-
ciones de tolica, con en noblccercl Reyno de 
Botero. jiiagnificentillmos templos^ el clero 
de riqu i finias rcntas,y co honrar y prc 
miar y ios dodos y virtuofos reUg*0' 
ÍOS; 
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^empleados en pred!car,y eferiuir, 
endefenfa de la ley C h n í k m a . Eílas' 
fon las feiidas por donde íubío la caía 
Real de Fracia, y ios Fraceíes a íuma 
grandeza. Las q dos anos pafados lo? 
derriuaro della, y cafi los aligaron de 
todo puncojfon, No tener re ípedó al 
fumo PotiíiceVicario de Chruto: qui-
tar la renca al clero para configmrla á 
íeglare^proneer los Obifpado^ y Aba 
días a los cortefanoSjy aü a gete peor, 
liazerliga Con los Turcos y guerra co 
losChriílianoSjcftar en paz con los he 
rejes, y enemigados có los Católicos, 
y amparar por r a z ó dceftado a Gine-
^ 7 aSedan,Scntinas de toda impie-
^ d y maldad, y vninerfidades de he-
regias:Por cí los caminos vimos llegar 
a la trille de Francia en eftos cincueri 
ta anos pallados, a vn eftadota miíe-
RABIE^ ^ÍS mayores enemigos3era fus 
Propnos moradoresjos qoales diuidi-
d0Sc"cótrarios vandos.con iotereíTe 
c-^  . y de reíigi5) procuraro en-
taido5 c» guerra ciiHUieitrnyrfe los 
M m z vaos 
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vnos a los otrosjy llegaron a tal perdí 
ciotijq para macencr d eílado polyci-
co,exchiyeron la religi6(íinla quaí es 
impoíible mantcneríe ningún eftado) 
dé los cófejos priuadoSjy particulares 
de Principesj y acabaron, con el Rey^  
primeramente, q hizieíTe liga con el 
Turco cotra ChníHaaos,y luego que 
íe confederaííc con los Luteranos de 
Alemana, contra los Catolicos:y para 
todo remate , q conílntieíle publica-
mente en fu Rey no, el exercicio de la 
impiedad de Caluinojqdiefle audien-
cia en la Semblea de Pueíi a los mini-
ftros de la heregia, y q tomafe prote-
cion de Gimbra y de Sedan, nidos y 
vinares de Eregcs y hercgias. Defta 
fuerte auiedo dado mueftras los Priri 
cipes q tenían en poco la Fé,Catolica) 
y el feruicio diuiiio, la Mageftad de 
Dios , ha permitido que fus pueblos 
ayan tenido en poco, lafidelidad o-
bediencia,que vn vafallo debe a fuSe-
nor,haíla llegar vn trifte Frayle a nía 
tar al Rey publicamente. M i l daüoS 
moru-
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mortales le fucediero al Rey Henrri-
qae efe íngaíaterra por apartarle de la 
Igleíiay al Rey Francifco de Francia n 
otros tatos por auer traydo al Turco fumicrocof 
en niieftros mares y validoíe de los mi* ^ a l t . 
Alemanesherejesjcotrael inuencible Parte,Sa 
vencedor Carlos Qinnto, inficionado 
y perdiendo co eíFo>; fus Reynos, y no 
es marauilla q fe llegue a tal extermi-
nio y ruyna dé los Reynos y de la po-
fteridad de losReyes(qual la vimos de 
lade Henrrique fegundo con q dexo 
quatrb hijos varones,} y crezcan los 
atreuimietos,deíleales,y errores infíe 
lesjPorq los q no tiene verdadera re-
%ion,o Fejde fuerza han de ftr infie-
Hy fe ha de arrimar aalguna fuper-
fticio, o feda qn q vinanj q penfar qué 
Católico^ y herejes fe ha de vnif 
^ vn duerpoíes difparate, porque la 
feCatoiica s es tán pura y tan njoblej 
gue no permite Coníigo cofía 
que repugne a fu candor 
y pureza. • 
Mm 3 Crfp. 
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Í4p-, 3 2. De qmn nulo es patrocimr a los fafcu 
tons k la Fe,y de ciertas refpuejUsy argu-
mmtos contra lo¡ Poli ticos, 
Jzea cílo los de la razo de eíla 
_ J f á o , o propriamente de Diablcq 
el Turco nene debaxo de íi,y có mu-
cha quietud, Mahometanos, Iudios3 
Neftorianos,lacobitas y Armeniosryo 
lo conneííb, y digo q la caufa deíFo es 
porq las armasja juíticia^y el gonier-
no , eíla todo en manos de los Maho-
metanos, que las otras naci nes íuge-
tas a los Turcos,ni tienen magiftrado, 
ni coníejo publico,ni parte alguna en 
Jaadminiftracio y gouierno délas ciu 
dades. Del qual modo cambien es en 
Roma, y en Veneciay en Sena , pero 
con íen ti lies coníejo y gouierno publi 
Co3CQ líbertad(o por mejor dezif cap-
eiperiojde conciencia,es infidelidadvy 
es la; peíldencia de Alemaña a donde 
conriderandojlos inconuenietes, que 
trae coníigoja cotrariedad deopini0 
nes en el hecho de la reIigi53obcuuie-
ron vn decreto en la dieta q fe tiujo 
dcIosMorlfcosEfpañol. 
en Anguila el año de mil quiriiétos y 
cincuenta y cmco,por el qual fedal i-
cenciaja qualquier Eftadojy Principe 
¿el Imperio,q pueda, efeoger vna de 
las religiones , Católica , Luterana, 
Ca!uinaiNcíloriana,Iacobina,Vgono 
ta,o qualquiera q le agradare, excep-
to ia Mahometana,qLie por beftial dei 
todojla dexa a vna parte. Entre todas, 
la mas infernal y peor , es la Lutera-
na^ la fegunda anatcmatizada,es la q 
en la dicha femblea,admitier6,de Cal — 
uinojhombre tan pefsimo y de tan re-
Jrouado enfenamiétOjq como en fus 
ibros y efcriptoc,,fe vale mas de denu 
eílos y palabras injuriofas, q de razón 
ni eferiptura, afsi ha tratado,q fus fe-
u^azes antes fe valgan, del arcabuz y 
la efpada,q de las difputas y dodr i Hallaras t U 
na.Por donde quiera que llegan,lleua toen la»r« 
^ Euagelio, q fe haze fentir afon de lrfcioncs 
^ ^ w 1 ^ i n • i Botero, 
caxas y cañonazos, co delrruycion de 
ciudades y ruynas de los pueblos. 
Engañan aJos Principes con dalles a s 
^co las Iglcfias,y el defpojo dellas co 
Mm 4 el 
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el del clero. Teí l igo defto es Francia 
á donde fe vieron magnificentifsimos 
templos aílolados,pueblos gradifimos 
deftr u y do s ? ci • dad es riqui íimas j coíu-
midas de la auariciajfüror y robos de 
los herejes: Las reliquias de los fantos 
echadas a los nos, los SacramStos da-
dos a comer y hollar a perrQS.FueTO 
raasde nneuG mil religiofos deípe-
datados, mas de tres mil Sacerdotes 
cruelmente muercosjas fagradas Vir-
gines beftialméte violadas, lefu Chri-
fio vaxoala tierra para traernos paz, 
y eftos donde quiera que van , traca 
configo guerra. Que mas clara ferial 
queremos de fu maldad , y malas en-
trañas? y como de ordinario,fomos ta-
les,quales los co quic tratamoSjauicn 
dofe domeíHcado con los Turcos,y 
Vgonotes > falto luego en fus animo^ 
la pureza de la Fe, elofc en ellos el 
xelo de la piedad., y reduziendo todo 
cflo a vna razón de eftadoioecia y be 
í]:ial,dcíenla2oíe,ei vinculo de los áni-
mos y la vnion de los pueblos en Ia 
4 
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péjíin laqual es, lan^e for^ofo, que 
qaalquier eí^ado de al traues. Puesq 
tal ay uda de wf ta para leiTantarrcrten 
dran ios cay dos en eftos errores, en 
jos Morifeos Mahometanos, que ;fe 
lian quedado en efta ocafioq eíparci-
dos por Frangía, V<c yobis Franccfes <¡uu A 0c , í 
kfcendii a&vos- Diabclus. - O Reyes Chri- • 
ftianifimos de aquellos dichoíbs t iem 
pos , de verdaderos fieles.. O Tanta Apoftro-
lleyna doña Blanca , 0 fanto Rey Ph2 ad vct4í 
don Luys, y quanto os laftimaria ^ el p ^ ^ f " 
verlas razones de eftado , o por me-
jor dczir las irracionalidades ae Hila-
do y cl parlamento , o mas propria-
fflente hablado, el perdimiento q v i -
íQosdc vueílros Rey nos, en los d i -
chos tiempos paíFados. Vengan todos 
los Polyticos del mundo y digan me, 
En que razón cabe el excl^yrlareli•!• 
£1on 5 como fe hizo ? y en que razón 
Pudo caber el patrocinar a los defer^ 
íores déla verdadera religión ? y ei 
^ntenelles fu gouiemo defgouer-
^ d o , y defendeiles fus peruertidas 
Mm 5 repu-
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repúblicas, infieles,herecicas,y en fu. 
nía reprouadoras publicas de la ver-
dad? Dirán me queniegan efto vlci. 
mo , reípondo que es grande verdad, 
y prucuolo afsi. Dexar, las cícriptu-
ras fagradas de Dios , fu ley fanta, 
el Euangelio de íalud , la Fe pura de 
toda la Jglella vniuerfal, y el enfcna-
miento de los Apoftoíes , Pontifices 
fuñios, Cócilios generales, Martyres, 
Gonfeírores3Obiipos,Do¿tores Satos, 
fabioSjprudentesjde altos y delicados 
ingenios, de Tantas y loables coftiinv 
bres, de perfectas y aprouadas vidas, 
Griegos, latinos, Efpañoles, Italianos, 
Franceles,y de todas las naciones,eí-
cogidos en todos los íiglos, prefentes 
y paírados:Dexar(pues}todo efto, jun-
tamente con el fepararfe de ja vniofl 
dei Efpiritu Santo y congregación de 
Jos fíeles, por feguir vn torpe idiota» 
Eregc antojadizo, efclauo de fus ape-
titoSjfiandofc de lo q el folo dize,fun-
dado falíítmente en alguna autoridad 
de eferiptura, retorcida con el torce-
dor 
¿ d o s MoriícosEípanoí. y 6 
dor de fu mal erpirict^y de fu ignoran 
cía, y trayda vilmentCja la coníbnacia 
¿c fus paíioneSjCabiiaciones y medras 
diabólicas.No es.raaniíieílo dcfuario? Contra|os 
No es.,deípeiiaríec5_gana?Noes abát nía los í^ü* 
janear fe tras la mentira? No es feguic ucoS* • 
fus proprios antojos ? Esí in dudare;-
procbar patentemente la verdad y re-
cc'oirla mentira y abracar la heregia. 
PueS'-q. .Rey ni'q-parlametoj'amparará 
c5íu protecio á íemejates? Que Prio-
cipejO íenor ( que Cnriílianó lea y tal 
nombre merezca ) no obédeccra a la 
Jgefiajdefterrando, y extirpando a fe-
raej ates infieles aíoladores de los rey-
nos, perturbadores de la pazjdeferto-
res de la Tanta Fe , y del miímo Dios? 
No me diga ami, q es razo de Eílado 
kno indicios de coraron cotammado: 
0 Chriíliadad anentajada de nueílro 
^ey de Efpana Catohísimojy qua por 
Ofenda de la ju'fticía camina y ha ílé-
Pre caminado,clcíapegado de codicia 
j!L1rnana, pcríiguieódo lascodenadas 
Celias, no íolo embiado ílis beliiCofos 
exer-
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cxercitos con era los herejes j fino def-
poblando rabien fus proprias tierraSj 
en las q fe ha oíFrecido, hechandolos 
infieles delías v gaftado fin reparar en 
fíis rétasjceforoSjy bienes, atrucco de 
obedecer ala ígle(Ia3y confcruarla in 
t regr idad pura de la fanta Fe 3 Chri-
ftiana, • • -! • :-- ; • 
€(tp,2 3 ; 'Dil0afo¡ y butn ex-empl-o., i eñuepm Re) 
i t á loi ptros' Ke%{S-. como 
d Sol a íás ejlreüús* 
Labéle(pues)todas las Igefias en 
el ftielo y los hechos gloriofos, 
p6rqüe Dios nueftro Señor,remLine-
rador fobérano de los buenos lo hade 
coronar en el cielo» 
Boct. lib.S. l i e n ü n c r e g e s y U c d f a é d g n t 
Mitr.7, . T>uátex€mpíi ik» 
> Aquejls exmplo raroí 
Imiten oy los Reyss poierofos 
, ; Tr4*e¡ke fin$T$d<trGi, -. 
• >• Anhelen coáiciofos 
Woref laf ínkiüt i j irefadiéofoSi 
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En fin es Rey efcogido,dado d é la ma 
no de Díos,por legitima íuceíío y he-
rencia, drecho cabal p ara reynar legi-
tiniamence,ageno de toda vfurpacion 
ytirania,aprouado por la IglefiaCato 
Jicajy por fus leyes j uítassíni cuyo con: . 
fencimiento, y reglas de íu juíüciano 
ay Rey legitimojporquc aunqla con* 
ftitucion y origen de los Reyes y rey- ^ tlio. de 
nados, no es del derecho diuino íino Jib^.c.Lrc-
delas genteSsy el-poder de los Reyes latus acor-
infielesjtambien procede de Dios, quia in Pra 
non cji pote fias nip d DcOjCorno dizc el Apo t.i^ntm.?'. 
ftol, con todo eiíb no fon los Reyes in inIcg. a.ex 
fieles de los que quiere^íino de los que lurc* 
permítela diuina prouidencia, pues 
%un el Teatro de la teulugia ían A -
guftin, quiere Dios vnos y otros per-
ece: Quiere los Reyes leginmosfccH Aug ác c^ 
1110 es el nueftro) y los gouiernos j u - uk. Dcihb. 
¡|0s, y permíte los Tyranos éinju- 5'C*ZI-
O^SJ de quiénes dixo el mifmo Dios 
j¡0r boca de íu Propheta O feas, que 
Ucron Principes y no los coiiocia, ip/í 
Ofeaf S. 
D . Tho. vt 
fupra l ib 3. 
cap,?-
Sot. in éi( 
lih. 4 . q. 4 . 
arti.i. 
Sabcliicus 
lib. h, cxcm 
plorura, & 
Palmerius 
Fioretinas, 
Diaas Ifi-
dorf. in 
chron. de 
Recimiro 
«1 año 448 . 
Aaguf.i.de 
ciuk.c. !.& 
hctnr de co 
íecrac. d. 4. 
Orof.lib. 7. 
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fegnducrunt zr tton ex trn y principes extiteruni 
u- noncegnoui, y lo cófeílo afsi aquel fe. 
rociíimo Attyla , Rey de los Hum-
noSjdiziendo3q era a^oce de Dios,tira 
nizado Proüincias y executado cruel-
dades.Lo mifmo dixo de fi Tamorlan, 
como cuentan Sabclieo, y Paimerio, 
En fin fon los tales Reyes,permiddos 
y no legítimos: pero nueftro Rey Ca-
tólico, es legitimo y querido,aproua' 
do por el tribunal del mifmo Dios, la 
Igleíia Romana,q aprueua por dere-
cho legitimo para Reynar,la legitima 
decendécia en el Reyno^por linea he-
reditaria de fieles y obedietes a Dios, 
q reconocen a la Iglefia Romana por 
cabe^ajy en efto excede nueftro Rey 
Felipe, por antigüedad y nobleza,! 
todos los Reyes del mundo,como ex-
cede el Sol a los luzeros y eftrellas: 
porq es cierto diciéd'e}dexados aparte 
los antiguos primeros Reyes Chrifti^ 
noSjRecimirojAmalanco^laricO)^ 
quien fan Aguílin y Paulo Oroíio, 
zen que fue buen Católico,y dexados 
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jos Sucuos en Galicia,con íu Rey Re- c-ir-& Ce* 
ciario,y Theomiro que hizo celebrar ^l;eroU ¿0 
elConcilio Bracarenfejdeciende ver- panetesfara 
(laderamente de los nobiliíimos, é in- to$<kmi€f-
fignes eníkntidad.Reyes Godos.digo Z Í M l 
del Principe íantiiimo Hermenegildo do.íancoDo 
Martyr con otros nueue parientes, ming0 > Í ™ 
irnos Canonizados^ de íu hermano Cu^wc"ac 
Recarcdo, Católico y religiofo Rey, Aquitanía, 
reílaurador de la Fé,que venció a los [anfa Tcr«-
Francefes, y deshizo las parcialidades t¿¡T^ío 
délos Romanos q auian quedado en Rey dcLcó 
Efpaña, fin auerfe jnterrumpido efta ¿t 
Chriftianifimafucefion por la perdida ta i l b l f 3 
«leEfpanajarjtes fe cotinuo por el Tan- de «ion 
ÍO Rey don Pelayo de la langre de los ^ 
Godos , reílaurador del Reyno por t a T r o t ñ -
juien Dios obro muchos milagros: y dis e la 
^1 Rey do Alonfo el Catülico30prime " ¿ f Bor 
roclefte nombrejyerno de do Pelayo látaTcreili 
Cuyos loores en fu muerte, cuenta el pcrtugueia 
^cobifpo don Rodrio-o5q celebrare bcatallabfl 
^ngeles con muficas ceíeíliaks:y vnmer Em 
del Rey don Alonfo el fegundo llama f tad<iT M 
uoci Caílo3que venció a Carloma^no At" 
Expul/ioiijufeficadá , 
chíduqucdc en Roceíualies y feaineo la Igleík dé 
Auílna. . £an S a k m á o v de Ouiedo3 y le iuccdid 
aquel milagro» de ios dos Ange-]es5cmtí 
en vez de oficiales-primos le hizicron 
la cruz q deíFeaLia hazer de oro y peí* 
las preciofas, y del Rey don Femado 
el tercero a quié meritamente dieron 
Pfiiíip.Bor^ el nombre de Sáto5y del religifiísimo 
§OÍB. iib.?. Syfeberto hijo mayor de Theobefta 
Rey de Borgona, cuyo nombre d l l 
errado en el decreto deGraciano cap¿ 
de ludeis d.45. a donde fe le da eftc 
titulo al Rey Reciíundo , debiéndole 
dar a Syfeberto: y finalmente de los 
cinco íamoíbs Aloníbs y de los Fema-
dos primero y el quinto dicho el Ca-
tólico , en cuya compiñia debe ílépre 
Vuolfgang. nobrarfe la excelctiíima Rey na doña 
« e d J m ^ l íabehPor otra parte noble y antiguó 
S h f í . defeienden nueílos Reyes de Eípaña 
de los miíraos Francos , y ellos de los 
Gregorio Godos, fiendo muy propinquas eftas 
Xopez h. 7. dos callas reales de Auílria y deCafti-
£01.42, ]}a3 porioscafamientosquehizieroju 
trocado en tiépo del Rey Leuuigi^0 
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fus hijos en particular el Rey Reca-
redo, caíTo con la Reyna.Ciodoíinda, 
liermana del miímo Rey Childeber-
to,cie quien decieode la caía de laan-
ngua Auílria, y defta Rey na viene el 
ley nueftro Señor,por vno de fus hi- Philip. Bcr-
josSuyiitil!a,o Geylla, hijo del Reca- 8ora-lib^-
redo.Por manera q en antigüedad de 
Keyes Chriftianos3tiene el nueftro la 
preeminécíajporq folo el reyno de In« 
giacerra^q podia cótradezir aeíl:o,por 
razo de fus antiguos Britanos^boluió 
defpues a fer largos años de Idolatras; 
yafsi íe vee la malicia de Carolo M o - Molíneosm 
lineojimpio efenpeor Fraces, que por confuetud. 
ignorancia de la Chriítiandad antigua ^ / ^ ^ 
deftas Prouincias 5 o por íembrar íiis Fcada.§.z^ 
errores5cotrala autoridad d" la SedeA n.3. Contra 
poftolic^diziédo q no la reconocier53 ^vnáas B^a 
(conio lo reprehédc por e}lo,Raymü- fo in Apol. 
^oRufo^en la íamoía Apología)entre ^ r ^ * i s l 
^ros delyrios de h i í lona , eícribe ta- chr5?Gott. 
^« jquee l primero Reyno Católico, 
huuo en Eípaña, fue el de Leons 
hiendo í idqtanto tiepo antes, ios de 
N a los 
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SO.Tfiaorin í o s Sueuos,y GodoSj por íu cóueríion 
Qhtb, Got. geoeraljreferida en el Concilio Tole-
taño tercero , continuados con el de 
Leo y Caíl:illa3eD. la di ccd'ion del Rey 
don Pclayo, profeguida halla nucílro 
Rey don Felipe cercero, no obftante 
que no fe pueda dar el arbol,o cuenca 
de las períbnas y grados,q han interue 
i3Ído,q cüb oo importa (como dize fan 
D Hilarias Hi lar io) quando ay certidumbre del 
pia.inMat. ongen,o á c í c e n d c c h ^ o t i nfcrt quis orU 
ginis numero cr oriitít coUoamriummoio yniuer* 
formfmiUa €£pU ab yno tntéligdur.j íí vana 
tloriofos algunos Fraceíes, poco fuñ-ados en antigüedad de hiftoria me 
negare la verdadjbueluolcs a dezirjq 
. es Fuera de toda duda)auer anido Rc-
chrS.GoT. yes Católicos en E ípaña , primero y 
Vuoifgang. antes que en ningún Rcyno de los de 
^cGcruam aora : Por4^e R-ecimiro Chriíliano y 
Mi^ rat.101 Catolico,cícribe S.líidorojq rey ñaua, 
co fus Siieuo$,cÍ año de 448 .y el Rey-
no de Clodoueo q íe couirtió con fus 
Francos, fue mucho deípues el ano. 
445. y e í l c Rcyno de los Sueños de 
de los Moríícos E í p a ñ o l . So 
Galicia/e continuojpor el Rey Reca-
redo,Godo, defde q Leuuigildo ai fin 
de fu reynado, lo encorporo a fu coro , 
na:y mas,q los Godos conocieron p r i -
mero nueílra religión, y por el baptiíl 
mo adquiriero lugar en la Igíeíjajlcn 
do baptizados con buena Fe, pidicdo 
con entereza de corac5,que íe Ies en-
feñafela Fe Católica, ííno que como 
feñalan Oroíio y Procopioj el malua- r., . 
do Emperador Valente, los engaño : / : 
afsial punto que íe bap tizo fu Rey 3les 
competía cfte priuilegio, mucho an-
tes quea Clodoueo,pues era los Fran-
ceres aun en aquel tiempo Idolatras, 
0 Gentiles. , 
c<f 24. Q u e nucflro K e y Son Veíipe d C t t o í i c o , 
f«e reprcftntddo en d A n g e l , guarda á d 
f a r a y f o ¡ y e ñ e l y a k r o j o 
Cdpitun lofue* 
p S cierto tab iéq el Reyno q prime 
^ r o t u n o titulo y aíicco cierto, fue 
1 Eípaña, encabeza de Marico, 
¡ / los Godos, a quie el Empera-
N a x dor 
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Volater. l i ^or Honorio por cocierco de q echaf-
fe los Sueuos y Borgundiones della, 
v™%™?> fe lá cncregójiio con firmeza dedoiu-
¿egenumC c'loa para> ^ n o con 0j0 gananciofo de 
gíat. refcacalla para íi3de aquellas gentesq 
la tiranizaua, en ciernpo q aun no auia 
Rey nos en ningunas Prouincias del 
mundo, ni los huno hafta la cay da del 
Imperio q cometo en Arcadio y Ho-
Osof.lib.7. n o r í o i hijos de Theodoí io el mayory 
Vut.ifgang. afsi los hyftoriadores cuenta defdeel 
f C(BA Vt ^e o^s bancos en Francia,en tiempo 
&hctuiUfn ¿ e l Emperador Valentiniano fuceíbr 
c. Non vo- de Honor io jy ícgü dize Vuolfgango 
bi8.d,4. Laciojaccrca del ano de 440. debaxo 
la capitanía de fu Rey Morobeo. De 
arte q afsi en antigüedad de efclareci-
da decendeciajComo de Reyno Chri-
íliano,gana a todos los Reyes el nue-
ñroyj n u e í l r a Efpaña a todos losRey-
nos,con otra excelencia fuya particu-
lar^] jamas falto en eilaja Fe verdade 
ra en fus Reyes.defde la general con-
uerfion de los Godos, dequienes}de-
ciende elnucftro; y en cita grandeza 
digna-
¿c los Morlfcos Efpañol. S i 
dignamente embidiadade los Reyes 
eílranjcros y de fus Coronizas, intro-
duxo el cielo a nueftro Rey Felipe. 
En lio es rey íeñaladopor el cielo y re 
prcfccado enaql rclubratc cortefano 
celcftial, protector del Parayfo ter-
reno , en cuya potente mano, eílaua Fíg"r«de 
aquel móntate de dos afilados cortes, FcliT 
para defender la entrada de aquel la- " C ipCl 
gardcleyioíbalosmalos eíbiritus,ya 
loshobres defterrados por indignos, 
del. En elle amable Angel del cielo, 
nos fue reprefentado , efte Angélico 
Feüpe, Rey nueftro, Saluaguarda y, 
amparo del Parayfo Efpiritual, dé l a 
ígieíiaCIiníliana}Tutor y pacificador 
p ^ república, Protector de los opre 
loS} Coíeruador de las leyes diuinasjy 
^tnanas, Guerreador bellicofo por 
^caulas al honor de Dios annexa$,y 
^tenedor de la jufticia Enfrcnador 
l^omador de los ánimos feroces y be 
Males3y de los pueblos, y gentes info-
|e^ es> q abufaro de la benignidad.Es 
semejante, porque afsi como aquel 
N n 3 Que-
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Qiicrubin illuílriíímo co aquel cílo-
^cncf.s. qué l l edos cortes,dcfendioporcomi-
lió de Dios aquel Paravío^IIuílnfimo 
donde eftaua el árbol de la vida trafi-
toria: Aísi c ' \c nucftroKeyCacolicifsi-
mo deiiede con ei montante de fu po-
. teftad real ( efpada creaienda duradi-
na,o tizona de Dios) el parayío de la 
IgleíiajOias preciofo que aquel,por la 
preíencia del árbol de la vida eterna, 
Chriílo; vedando la entrada de!,a los 
malos cípiritus,de peruerías cregiasy 
feclas reprouadas, y defterranda los 
atreuidos preuaricadores de fus ían-
Bl Sato Ofi tas leyes: EtHammn gUdim atq; ycrfatilmh 
do es«.»ade manuiy conferuando con cípeciales h-
fcdebcalos uores el íanto oíicio de la Inquííicion, 
Reyes Ca- queesel mas aprouado remedio 
inñlmciln Pu^0 ^a^ar Para eí amento de nac-
«n fiípSíi. ^:ra íaDta Fe,a donde cu flameo gUdio,^ 
es propria mente con penas de fu^ g0 
fon caíligados los dogmatizantes I 
los pertinazes deíTerteres de la ley ^ 
Dios , conforme al dicho de Chrift0' 
Qucftro Señor.simis inmeno mn[<rit,wltt' 
3e los Morlícos EípañoL B £ 
lurfordspcut palmes a r c f et er in i g n m tnitet, 
C ardait. En fin es Ríey animofo , con Iaenay. 
animo de juílo, vengador de las inju-
rias de Dios,tan obediente y punen al, 
que en refpedo de los Apoííatas M o -
rifeos, tomo por proprio aql precepto 
del ciclo , intimado literalmente a íli 
perfonapor el nuncio de Dios, ^ m n -
i m mdtitu&ni impieütu eorum txpeUe eos,fto~ ?^m*?e-
nuimtaummt te D o m i n e , L u g a r co dos fen 
tidos literalesyno priocipal de Dios 
para con Li Synagoga inñel de ios íu-
díosjdequié vino la propheciafíln ex- ' 
clufío de los otros mrieles)E.tpcíki eos te 
imtdnks ( fuppk . ) er plmmdogmtm intrabít-.y ^ J * * * ^ 
otro de nueilro íleyCatoíico3Lugarti pt'0fccia[0% 
nietc íiivo en el Rey no céporal,a quie Mahomcta-
como ofendido de los infieles Morif- Jos' P0T* 
_ • rf r loo ludios 
eos co prodimetos cocra ÍÜ perlona y cn d error, 
co impiedades judaveas cótra Dios,lc vide D.Hie 
^izejavozdel P r o p h e t a ^ e r o s / ^ 
P¡t Mahometanos, ( p o n í a irritauerut te D ñ e K e x . ^ l $l 
Defterrad Señor eflbs herejes Morif-
cos, que con tantas oíFenías graue^os 
prouocáípues lo que oíFendcn aDios, 
N n 4 fen-
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ícntis mas, que e! tocaros en las ninas 
cielos ojos.Echad eíTos indignosjdeíTe 
parayfo ineílimable de l a ' l g l e í i a ^ 
quienes la íeotécia de vueftró princi-
pal, echara vltimamence, en las penas 
del infierno, excluyedolos de la Igle-
íia de la gloria,ittin igmm ¿krtmm. Echad 
eíTos deícomedidos,qne fe Os arreoie-
ron,queriendo os arañar la cara// ha-
beros vn trifte official y eíclauo íliyo. 
Apre í ló ( pues ) contra ellos las ar 
. t mas , que ííempre tiene empuñadas 
Poíyt c^'o* contra ^^^Ics, rebeldes a Dios y a la 
Doaor. in jufticiarpor lo qual,coii juftiíimo titu-
4«d. i Í . lo le debemos fus vafalloSjobediencia 
y paga perpetuare tributos y rencas, 
como lo enfeña Ja Philoíbpia y Theu-
lugia. Exccuto las en figura del vale-
rofo Capitán l o ü i e ( A á y m d í ñ m makfa-
ñ o r u m , U u d e m n r o b o m r u m ) c o n t r a los He-
theos Amorreos>Cananeos>FerezeoSj 
AmaIeqiiitas,todos enemigos y odio-
fos a Dios,en quienes fueron re-
prefentados aqueílos 
Morifcos, 
de los M orí iros E fpaáol. S j 
Ctp, 2^.'De la reuennck 'fuma que tiene nuejiro 
Key ion Felipe ala (anta íglefta Católica 
~ \ Romanáronlo yerdad-ew hijo ftiyo, 
yJe la dtezadt¡le. titulo 
. . '• • (Cdíc/íVo,)- • - , • v ' , ' ' 
EN fines Rey qobedeceprontifi-mo,dan do encero c réd i to , como 
verdadero fiel > a la eícriptura íhata5q pfaim>2> 
je (jize. B? mne rtges inieUigite, erudintiniqm • 
Mkani terram. Oyd los l i e y CS V íeñores, Fr. Marco 
apreded como auevs de eouernarlos Antón. Ca-
. i . . J 0 t . mos en fa 
qjiizgaysla t ierra, y teneys poderío mkvQZQÍ~ 
cnlos honibresj feruid al fenor core- míapar.i. 
ucrécia y temor,q fino leguardays el dial,í* 
pleyto homenaje que le aueys hecho 
y lo debeys (como declara S.Aguftin) 
bolucra fc yra y lavara de ía caftigo 
íobre voíbtros y borrara vueílro no-
r^c délas getes.Aoeríguado es q aque 
Ha fuma Poreí lad, Monarquía de los 
cielos v de la tierra (Incuiusmanufmtom- Ronioa-
mupokliatcs& ú m n k ! u r d n g n o T í i ) d c l z q u Ú g. ' 
^lalquierafeñoriofe derinay proce- Gaí>r' 104» 
Je * con dar d poderío a los 'Reyes y 4,1 *' 
Monarcas, de q Tolos ellos pudieíTen 
N a j tomar 
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tomar armas contra los malos,y man-
ciar a los otros inferiores,no entendió 
coneí lb , renunciar ni defnudarfe, de 
la autoridad y abíblutó poderío, que 
tiene para mandar a los Reyes déla 
tierra, fus feudatarios, que tómenlas 
armas por las cofas annexas a fu fer-
tiicio. En fin es Rey , hijo nobiliíímo 
del amor filial, aguazil de los nobles, 
<|ue reuerencia a fu madre la Igleíia, 
con todas fus fuerzas y coraron, por-
que fabe bien , como tienen derecho 
Fray Marco e^  Pa^re Y la madre, fobre fus hijos,» 
AntcníoCa los quales obliga la mefma naturale-
SBOS en fa zaí a que no fe 0lnl¿Q jamasjni fe def-
Sniacríai. Cliyde de honrar y raoorecer a ios pa 
j>.i.d¡al.8. dres, acordandofe,que del fer natural 
q tienen, fon deudores al padre, q ios 
engendro^ a la madre de cuyo vien-
tre fueron nueue mefes cargada, y 
de cuya fangre, conuertida en leche, 
mamando, fe fuílentaron. De la mií-
ma fuerte los principales,que fe hon-
obli«cíon ran de auer fido regenerados por 
deiw reyes Chnfto,que les dio fobre natural w 
3^  ^ 
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y que fe fuílétaron de fu fangre, con-
uercida en fuauifima lechucie íobrena 
¿¿ral loArinaJa qual chuparon en los 
pechos de la Igleíla Católica, fu ver-
dadera y vnica madre eOlritual,obli-
gación cieñe, de bolucr por lefii Chri-
ito , y procurar el deícaníb , íeguri-
dai>y traquilidad de fu eípofa la ígle 
riaR.omana)maeíl:ra de todas las ígle-
fías, tomando labara dé la Inftiaa, y 
las armas contra los que andan eras in 
quietarla y perturbarla corno los Ma-
hometanos Módicos . En fin es Key 
con titulo precíariíimo de Católico, 
de que nueilros jueyes meritiGuíame-
te gozaron y gozan , por vna cierta e-
miaencia: de fuerte,que con dezir el 
Rey Catól ico , fe entiende el Rey de 
Eípaña . Es apellido propr iamenté El apcUi& » 
de nueftra fancla Fe , íegun coníla ^ ¿ ^ 3 ^ 
del fymbolo de San Athanalio y de ^ic. 
ios Concilios Niceno, Conftantino-
politano , y Tridentino , y figniíican-
donos eíTe nombre vniuerfalidad, 
concierta figaificacion de vmdad> 
qual 
Expuííion j u í l i f i c ada 
quaí es nueílra fanta Fe, y la Iglefía 
Romana. Y por las diuiíiones q ha aui 
do icbacadofccn ella cates hcrejes,di-
fercciauáfc dcllos los verdacicrosChri 
ílíaoos y 1 lamauanfe Católicos, ape-
11 id o ¿ i añade al de Chrilbanos; porq 
re í pedo de los ludios y Gentiles,)' en 
fu opoíkion : todos profefanan ferfe-
guidores de Chri í lo, q es loquedize 
eílc nobre de Chriftiano^ero los Ca-
tólicos, ion los que verdaderametc le 
liguen,como miembros Tuyos y de fu 
Igleíia , encorporados en la vnidad y 
obediencia dellaj y los demás, ionios 
aparcados defta vnidad,y íequazes de 
los errores,q an eligido. De aqui vino 
eílc nóbre de Catolicos,a tener grade 
clignidad,y fe a tenido y ticnc,c5 mu-
cha razójpor particular excelcncia,de 
los Reyes de Efpañajfcr llamados,Ca 
tolicosj tanto q no folo eftuuo en tra-
dición fino cambié en vfo de públicos 
inílrumcntos,ceftimonio grande, de q 
eíle titulo y rcnombre,fue proprio de 
los Reyes de JLcon y CaíHlla, y que 
vfaron 
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víaro del. El primero que lo tuuo Ríe 
elKey Recaredo, íegun quiere,al ga-
nos, aloiiienos de cierto io tuno y lo 
proíiguio el Rey don Alóíb pri'iíitro 
deftc nombre , y lo dexo en vío a fus 
fuceíores. 
C<íp.2 (5. Que el t i l d o de Cató l i co esproprio de h s ¡ 
Kcyes de B f y m , y el, mds hgnrofo' y ntái , 
antiguo titulo de ¡os KeyeS) y quo, . 
[obre todo fon mas honro" 
fets las obras. 
J ) O r aucrlo vfado eíle Rey do A l o -
k. fo,tomaron ocaílon de error,algu 
nos eftranjeros principalmente Fran-
cefes,qdízen de Cario Magno q hizo 
a los Godos y Efpanoles que dexafen 
laeregia deArrio,con íer verdad, q ue 
ya no auia raftro, defemejant e error 
cn Eípaíia : y de aucr errado en eíle 
nació ócaíion de otro error, 
enque cayero Volaterrano y Vuulf- vuolfg3ng¿ 
6ang() Lacio, diziendo: q tuno el Rey Lado, y v« 
o^n Alofo efte titulo,por aoer limpia-laterran0* 
J0 de dicha eregia a El paña j pero no 
1116 eíTo/mo porque decedia del Rey 
jtVt-Ca" 
E^pulfion juftincada , 
Recaredo: y afsi yerran mucho eílos 
autores, y en materia tan, grane,, por 
lo qual fon dignos de repreheníiony 
de poco c réd i to , acerca de las exce-
lencias cíe Fi 1 panajporque me parece, 
íiguieron de ligero aquella coronica 
Fraoceía,que anda por eílas partes en 
bulgar^de Cario Magno, atribuydaal 
Arcobíípo Turpino,que rebuclta con 
mil mentiras, iaefcriuíó algún burla-
Qucqmcra cjor-Aísi ^üe Católico de Efpa-
dezír Rey ña, quiere dezirjRey vniuerfaljy vni-
Católico, co deíla, íien Jo prophecia , que ven-
dría a eftar, Jebaxo del Señorio,de ci-
to s Re ve ..¡I amados CatolicoSjtodolo 
que verdaderamentecoferuafe la ver 
dadera religiü,y reconocieíTe a la Tan-
ta Igleíia Romana por cabeca,y la obe 
decieíTe íin la mezcla de eregias,que 
ay en coda la dsmas partede laChri-
í l i adad /uera deíle Imperio y Monar-
quia de Efpaña.Pues íi alguna Protiin 
cía,© eílado fe puede gloriar de la co-
feruacion de nueftra Fe , fon algu-
nos eíládos íin titulo realzara que les 
qua* 
de los Morifcos E fpano l . S i S 
quadrafe fin excepcioa los Reyes Ca-
tolicoSjcl nobredcla Iglcíía Apofto-
licaila qual , como a hijos muy ama-
dosjíe les á comtinicado,perniitiendo 
les, q íe intitulen como ella miíma5y 
afsi el Tanto Pontifíce Pió V.llamoCa 
tolico al prudentiísimo Rey don Feli^ 
pe el fegúdo en algunos breucs fuyos, 
y lo miímo hizieron los demás fuñios 
Pontífices Gregorio Xl í l jS ix to V . y 
Cleméte VIÍLy Paulo V.connueí l ro 
gran Felipe tercero, como lo he viíto 
y coila en el breue de la beatificación 
del defeendiente de los Godos S.luan 
deSahagunja inftanciadefte Católico 
Rcy:y el victoriofo CarlosQuinto,co 
leryacoronadojcn el inftruméco que 
^jiizodela l iga, entre el y el fumo 
otifice Paulo 111. Y la república de 
Venecia, ano de 1538. no le llama la 
^deApofblica Emperador,fino con 
n ^ t ) r e , q le copetia por el Reyno 
^Ipaña nombrándole fiempre, fu 
^agcftad Católica j.como por nobre 
as a^0y excelente/] otro ninguno. 
D e 
E x p u l f i o n jüffificaGa 
De modo q cite renombre q tienen 
A ?!¿e los Reyes ck Hípaaa^cs en teítimonio 
ciait. Dei. de fu grande religión y Chriftiandad, 
íegun la q prrua S. Ago ftiíijen el quin-
to' de Ja ciudad de D i o s y con eíto íe 
prtieua DICO la eaíinecia del Rey no de 
Eípáñajíin q fea menefter traer fuera 
Cafíane in ^e ^ o p ú í h o la autoridad delaíagra-
Cathalog. da efcriptura c o m o traxo Cafancoj 
glori?5 raun ¿qye ] ]ugar de' Efayas,Gf yocabiturtibím* 
t o n i i 'io mm nouun!'Pa 1 a ^ n g r e c e r ei nombre 
E & L é z . que fus Reyes tienen de Chnftianifsi-
mos/Jiziendo, que es titulo nucuojo 
tjüal ni en literal"ni en otro íentido cié 
ne verdad al'ginia3 porque el nombre 
de Chriftianiisimos, no es nueuo lino 
muy aiitigoo ;dc los Emperadores y 
Principes ' íoberanos 5 y ¥ fado en los 
Leo t . Ad Reyes de EípañajComo parece pord 
«omite Sim fumo Potiíice León fegLindo,q llairjo, 
Cwfiatoay Chriftiaiiifsimo al Rey Eruigiodelos 
fa in Scol. Godos en vjia. EpiftolaaQuiricio Af 
aáCoc.To. - cobií¡)o de Toledo:y en ocra,al Code 
ht . M ' - Simplicio: y ía luceíbr Benedicto, 1^' 
mb no falo al Rey/mo a la nación Ef 
paño-
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ploíajChriílianiíimaj y cí Papáliiari 
VÜl.dio éfte nombre honroíoai Rey c ^ n e ó 
doAíofo el Magdo5en vu Bretie fuyo: Cathaiogo 
yel niiímo Caíaneoy otro autor Fra- gioí3?niúdrf 
ees con eíjConííeírari por otra parte,q IJC1™'31* 
el ckulo de Chriftianiiimo,es titulo de Bonaaca. i» 
los Emperadores» y prüeuan también PancScr-a^  
r - • 1 1 t Rcecs Fian 
como írtí coparacion^es de mas honra cos. 
ycalidadjrer líamados CatolicoSjque 
Chriílianiíiraos , y eíTo mifmo Tiento 
yo,y me parece debe fentir qualquie-
ra.Tiene(pües) nueftro hifpano Rey 
ettituio mas bonrofo de los Reyes y 
mas ántiguojpofque el titulo de Chri--
ftianiíimo fegun afirman fus hiftoria-
ílores,comen^o en Garlo Magnoyy en 
tiendo dizé verdad , mas deben notar 
íjue lo tuuojporqtie íoe Emperador,' 
I no por razón de Rey de Franciaycd p - ^ ^ , - ^ 
mo aduircio Palacios Rubio , pero el biodc ob-
Católicos> en razo de íer atribuy-
^oaReyes exceleces cometo mucho ^ f j " ; 6 * 
^^teSjalomenos en don AloBro el pri-
jnero,verdad fea q como religiofo 5 q 
^yjdigüo" qU(í- ío&tityósifótí- tituíos" y' 
.. a Expulfion jüffificadá 
títulos fe quedajmas lo folicio y lo 115^  
digno de alabanza y lo que imporuy 
permanece para íiepre , fon las obias 
correfpoiidienteSjiundadas tocalmece 
en íincera religión y Chriftiandadjen 
ellos íignifícada. En éfl:as(gloriaDios) 
fe mueftra nueftro íacro Felipey fe 
auetaja oy,a qiíatos ay en el mudo co 
mo lo prticua el cuydado grande y eí 
zelo ícíialado j c q q a ^ u a l m é t c acude 
a las cofas del Giilcd diuinojy fe vee en 
lo q tego dichacn eíte e.io.y 2 z y di-
re aora cuplíendo lo q tego prometí* 
do3:acerca de la probanza diuina (Se-
gtm mi opiniQ)q nüeílro A4onarGa,d6 
Eelipe í í í . defte nombre,vuieíre defa 
car los Morifcos de Efpaña , y matar-
los c5 muerte ciuií jcomo lo ha hecho 
en eíFedo , dando principio al acaba-
miento final 5 q fu.poderofa mano,ha 
de dar a todos losMahometanos,apo 
derandofe dentro de breues anos de 
gran parte de los citados del Turco 
legun es mceilígenciade muchas peí-
íonas doctaSj como diré mas auajo & 
los vltiraos capítulos, fat 
de los M orí icos Eípañol. S # 
api 27.: ;Dc como e í i d ^ : p r o f e t i z a ^ m U f a n t é 
ifctipturdajtm¡iro Rry donEetipe, mda dttxpdir 
losMorifcosdt Efpcímiy ciy.c p e ¿mrio 
hecho fe debe méítámtníe él renómBrt •  
4e Católicobotéxcikntiú*" \ ' 
Ve lio u ieíTe d efer 1 a-Mageítad 
^ lenuef t ro do .Felipe el Catbli-
cojtcrccro defte nombrejel foberano 
f£;ñor,qüe auia de eaiprender eíla fa-
fiioíar ha^ariá dfe liaranas, ílipérior a 
quantas han heclmhaPca oy los otros^ 
Ínclitos ÜeyeSjeíTo prouare-yó,con la 
•ercripturá5y no íe perfuadá nadie que 
esalgun mótino Jigero de liíóDjajq no 
lo eSjni¡por}pen(amiéí:o\íegun:c|¡ue lo 
podra mandar ver fu Mageftad a per-
lonas dod:as de fa corte, qtie hallaran 
HanametéjComo eri fentido ;liceraljíin 
glofa de nadie/e dize Gatolicanience 
lo q digo. Pero antes de dar el lugar 
exprcíIo de la eícriptura, deíTeo adui-
ertan los Lectores, q en loscapituios 
%uien£es; daré particularmece titula 
^ C a t ó l i c o a n u e f t r o liazañoro do Fe 
%e I I I . con prnienGÍon q nocen efta 
Oo 2 nota-
E x p u l í i o n juíHíicacfa 
notable diferencia, que aunque tiue* 
í l ro Kcy tiene eíle í l ipremo renorn, 
brc de Catolicojlcgitimamentc here-
dado de fu fingular y clara dccenden 
cia, de los altos Reyes de Efpana, fus 
preclarifsimosantecerores y progeni-
torcs,pero aora por el hecho heroyco 
d é la Expulíion de los infieles Maho-
metanosjjuntamétc con otros hechos 
religioíifsimoSjaunq fu Mageftad Ca-
tolica,con eminencia fe ha íenalado,y 
fe íeñala de día en dia/e le debe de co 
do rigor de jufticia^eíTe gíoriofo reno 
bre, nofolo por derecho hereditario, 
íino por exceíTo dcexcelecia eminen* 
tiíima,en q excede al ordinario y co-
m i n obrar de los otros virtuofos Re-
yes 3 y a fus alabadas empreífas, y me 
preciare y roe gloriare mietras viniere 
de auer fido el primero, que por eííe 
vnico refpedo , le doy tal titulo y lo 
Hórofotie. eternizo con la perpetuydad q tiene 
chodel Au Ja eícriptura publica de libros impre-
tox* fos?Eflo ha imiración de aquellos dif 
crctos q por alguna excelencia de Be-
cbos 
áclosMonícosEípanóL 89 
chas extraordinarios, dieron nombre 
extraordin irioj de Magnoj á algunos 
iníignes, íoianLience> como io dieron a 
don Fernando el Magno llamándole, 
wrq libro aísi el Keyno Efpañolde 
aíiigecion del Emperador haziendo 
que oo reconocieire en lo temporal, 
íiipenor ninguno, legnn confia de la 
hiftoria general de Eípaña^y como lo 
dieron cambien por eílbs rerpedos in 
rignes^ a otros auetajados en obras ex-
eclétesjen cuyas hiítorias lcemos,Grc 
gorio el Magno.Conftantino Magno, 
Alexandre Magno,Pompeyo el Mag-
no , Cario Magno auiendolcs dado a 
eílos folds,tálapeíiido,por aíguíia ra^; 
ííngulandad^y noa los orros}no ob-
ftance, que pudieron fer afsi intitula-
josjpor razón de q tuuieron la miíma 
"'gnidad, y fueron nobiliíímosy vir-
J^ ofos y de la clara íangre de aque-
,íos.Ni masnimeno^ acá en mi pro-
pofito j Aunque es verdad q todos los 
^cyesde Efpana, tienen,hereditario 
lltuu> ¿q Católicos^ con todo eflb há« 
Oo j llamos 
E x p u l í i o n j u í l i f i c a J a • 
llamos-q por los hiftoriadores y por. 
los - l l evóos , fío úfeles da a todos por: 
caimcncia elle aleo atributo en la no-
mi haci©» publica v comiínjComo ve-
ffios-queíle dizey eícríbejdo« Ferna-
áde lp iaá ie ro jdó Heí i r r ique el íegua 
^ójdon-Sancho cl'primeFo,don A loa-
ib el ciuarto,)^ arsi de4os:dciiias5y aun 
que codos fon Reyes v p o fe en íu pro-
prio titulo de Cató l icos , no por cíío 
los llama afsi/oío:para-hazer differen 
d a y declarar, alguna .exceleciaiupe-
rior en ellos fe da tal renombre a al-
gunos adelantados en obras ex celen-
tifsihiás y procederes de verdadera 
piedad.Por manera q de los R eyes de 
Elpanaíblos hallai»emos,por las hiíb-
rias, «q;fueron porfjeminéeia llamados 
Gatolicos y do Aianfo él primero y dtf 
Pernado cí;quinto/Á eftós dos; famo-
íbs, jes diero por/excelenciaefte raro 
rei ióbre y los diílioguíro de los otros 
Reyes c:o. elle atribuío^mioccej dado 
fejes de ordinario por palabras y poc 
para pamedar notificacio a0 
• r fus 
de los M ori{cos: E í p a ñ o l . po ' 
fus, fiagtiíares adelátSmicto.s.Deípues 
deítds mas iníigoes , e! tercero q por 
crecía., e x c e 1 ¡3 c i a, m e r c c e cílc apelli-
do ¿ c iwbv.ranU) ^icnc a ícr nucíhro 
auetá'jado Fel ipe, í i 1 .a quien mer'ita-
mece lía iiare.'iios3d6 Felipe el Catoli 
co.-dwxa.do el nobre narurai,q es cerco 
ro,y díziédo(como'dezian al primero 
délos Alófos y al quinto de los Ferna 
dosjüoo AíonfojO do Fernando,el Ca 
tolicojdo Felipe el Católico.Mas para 
q veamos aora en razo de la protecla 
deS.Iuan,el fundameto en qapóya l a 
verdad de mi probácio literal, deben 
ier notadas co atecio , las palabras del 
texto íagrado5q fon c ñ a s ^ t terdus Angc-
hsrfudit PbiaUftü fupcr fíumim &fuperfonta 
«pírü<zrftftus eft funguis.í^uc quircdezir 
«1 tercero Angel derran^ fu redoma 
de ira de Dios -íobre ios ríos y fobre 
hs fuetes,y refulto fangre.Ypara mas 
clara intelligccia dclla fe debe aduer-
íit primero. Que aunq por la miferi-
cordia de Dios núeftro Seííor, todos 
¿os llcycs de Efpan^ comunmete han 
Oo 4 fid<? 
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f ido fíeles,y buenos CacolicoS)y dados 
al culto diuino y obíeruacia dé la Fe, 
de Chriílo,) ' fe han íeñalado en hazer 
cocínua guerrá,a los infieleS)procura-
do ante codas iascofas reduzirlps al co 
nocimiéco dDios verdadero, o echar 
los de fus tierrasscomo a ínjofi:o& pofe 
foresdellas , como lo procuro el Rey 
do lúa el íegüdo, quado el año 1431, 
Se entro por tierrade Moros co oche-
ta mil Soldadosj y mntaro dellos en la 
vega de Granada diez, o doze mil le-
gua lo cuenta el poeta Caílellano. 
loan de M« %• • 1 , ••' 
ra copLr Lf ™m0S d€grntíS armaias 4 Pmt0 
Í48, ' Sin otro mas píchloínermedlí i i unto, 
, izntrar p ó t U sega t a ú n i o p l i U m 
Tomando caftiUosganando lugares. 
Habiendo con miedo de tanta mefnadd 
Con toda fu tkrratemhlaf ¿ G r m a d é 
, T m h U r í a s arenas fmdon dehs mará^ 
Mucha Mprifma vi deftabefida 
Mas que rechifla de tras de fu muro» 
Y como lo procuró el Rey do Aío-
.|p,,cI/cgundo,y eí noueno5qiie venció 
t i Miramainolin, IJaraado Mahoínsr, 
" en h 
áe los Moríícps EípañoL p i 
la gran batalla de las Nanas dcTo-
jofajcabe el puerto del muladar,Y co 
molo procuro don Fernandoel I I I . y 
don Sancho el I I I . y todos los demás 
haziendo eílrañezas y marauillas aun 
que a vezcs fueron yecidos,y avczes 
vencieron ? y a vezes perdieron parte 
dejo q auian ganado, boluiendo afer 
de Morosdo c|ue auia íido de Chnftia 
nos,y otros que auícndo los conqúiíla 
do y rendido,dexauá los Moros en fus 
tierras con eípera^a de conuertirloSj 
bzicndolos fus tributarios, como fe 
ftbe de don Alofo el fexto,q hizo tri» 
Otarios fuyos a algunos Reyezillos 
Moros de los de Efpaña y muchos de 
los de A frica, pero quicios arracó de 
r3iz de las tierras q les gano, fue don 
Alonfo elprimero,dicho el Católico. 
Hftc vidoriofo Rey tuuo muchas ba- El primer 
tallas con los Morosy los vecio en to- * f ¡ $ o T * 
y les ganp muchas tierras facadq Católico 
^ dcllas del todo con permanencia. Por .e3Cce' 
^6 los de toda la tierra de Campos, icncw• * 
ÍQ Caftilla la Vieja de Alua,Orduna,y 
Oo | de 
E x p u l í i o n j u f t í i c a c l a 
ele to io Ío q tenia pofcydo en hv, 
tanas,y-de todo e! Rey no dcNaivra, 
Y en Porcueal p-anó al nlrerro •; ;\ ¿ n -
ga y a VííeojV muchas ciudades en el 
Reyno' áé":Ltoh -y éóínó fon' Camora 
TOI-OJ Salarnaca, Adrór^a .Ledcl aia Si-
Brancas,Dueñas, Sáklaña» Sepuburda 
Y otros muchos lugares, y a Naya lu-
gar co Galicia") fegunlo cata el poeta 
Caí i el Lio a. -
ten de Me F^íí/Hrf ohuda&rfeü eitm¡ui:lU hora 
na Capia. ; ' Y *aí: ^ « W í /?eclw5 de Alón fe primero 
Z 7 j . A(|s/c/ i|.'fe ip5^oH/#;gd!itia de guerreo 
A'Háyay ^i^o b^K^^m1 h^x:aS 
Be M oros con tfrmofdmas •iciiccdora'. 
E l regando " El' fcgnndo q los aminco de qnajo 
Rey a por echándolos para íicnipre v l ÍDiDÍani io 
l , ; . : j tchn, l'1 tierra con permanecrajine do rer 
C-:oaco. mudo el quinrojlamado el Católico, 
El le val ero ib Ilcyjinegocn el princi-
pio de fu rey nado, trató de coqui to^ 
G-inada , y fiuoreciedoio Dios,^10 
con la cii i jreíí i yicioriola, y en atieir 
de los M b r i í c o s E í p a ñ o i 
fojuzgado aquellos infieles y apodera 
(líjfe de la tierra)ai puto fe pu íWt ra* 
tar por rodas las vías porsibles,del ca-, 
falcamiéco de iiueftra ¥ h Católica , 7 
acrecentamieto del culto dimno.Dio 
orden-cotnbiu-éflfen vifitádos por iuc-.-
zes de Enqiiéíla5todós los Lugamnic 
tes Prefidecesi Gouérnádores, Alcal-
des, i urzes, lufbeias, y caftigados los 
dciinquetes eñ cífospficios,pcoCPcaÍ. 
do jtintamece CQ eíTo s q íe ediEcafsea 
Igleíiasy q íe eftabíecieire grádemete 
la autoridad del Sato: Qfício y capeafo 
co grades fauores fofinca y Ubre exe." 
Giicio, y que reíormaíTen loslPerlados 
EGclciíaííicbSjíbs fubditos y Clerecía»-
para q en todos los eftados fueíe Dios 
loable y dignaméte feruído. ^Echo de 
Eípaila mas de 3 OQ« mil ludios, haftá 
acabar co «odios. ¡ fiáídexar alguno de veras cft® 
ellos} y lo miímo hizo de los Moros •enla^ta 
acabándolos codos con muerte corpo %edtn* pe 
Qmilj O Cíipiritual;, concluyendo: tnatíca rea! 
<^e-m¿ixi6{ícnl,:al error, y viuieílena d^ 
k virtudifegun lo proinctiero^os que eos. ar01" 
E 
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fe quedaron con cíTe prcfupucílo, da-
da fu Fe y palabra, de que ferian ver-
daderos CbriíHanoSjauriquc en lo ex-
terior no lo cumplieron j comodixo 
en c[|a parte.. 
^ p ^ z ñ . D é l o s hechos rdigiofosde meflroKty 
dammbve de AngeL -
L exceíentiíímé Re^, q viene en 
tercero lugar,feñalado con eílas 
emínetcs hazañas y tnayoreSjen fauor 
de la virtud y culto diuino,dellerran-
do los A poftatás infieles, extirpándo-
les íliseregias , patrocinado 105= fieles 
áucorizado el íanto Oíicioyfauorecie' 
do a la Igleíia Chriftiaoa, bohrado las 
perfonas religíoías^procuranda el au-
mento* y la conferuacion de la Fe de 
lefu Chriflcconferuando la paz euán 
gelicaJ;máiitemendoiuílícia baila por 
todo el nueuamundo,es nueílro Má-
ximo Rey Felipe el Católico.. PaíTan 
i . Machak: fírmentetc de íeyícientos y doze mil, 
C * P » | o S herejes Mahometanospertinazes, 
« que ha echado de Eípáña^dexando la 
limpia 
¿c los Moriícos E ípanol. 
limpia de infieles y poblada de folos 
Católicos gloria á D i o s ?eráidit impíos tx 
a cr autrtit i r m ah ifrad cr mminatus cfl yqf; 
d i l t m u m t m d ) Comiéca eíle incompa-
rable Rey íln fegudo en la tierra, con 
las hazañas co que otros iníigncs aca-
baron y quedaron coronados de ala-
banza por ellas y por eíTo alto hecho 
áize defu Mageílad Católica el Pro-
pheta del teílaínento nueuo ¿ EÍ tcrtius 
Angelus tffuniit PhUUm fuáfuperflumina v f o ñ | a " Td*,i-
^Llámalo Ange^porque es nombre p 
de oficio correípondíenteal q Dios le 
¿a encomendado de tantos ImperioSí 
Heynos y Prouincias, y cíale el nume-
ro de tercero (tertius Á^e/«í)porque a 
kletra es el tercero de los altos Feli-
péSjy el tercero tabien de los eminen 
tes Católicos, que por excelencia de 
claros hechos rerplandece por todo 
^ orbe defendiendo íiempre la ley de 
I)iós y íiruiendo ficpre a la Tanta íglc-
Católica Romana, obedeciéndola 
eiJ todo y por todo comd es jufto j y 
P^figuiédo a ftís enemigos.PaíTa ade-
lante 
E k p u l f i o n ju f t í f i caáa 
lante el íagrado texto y diz^queGÍle 
Angel por oficio de güardar y defen-
der repúblicas y, Rey nos, Ejfudit vhklm 
fttamjuper fimm fonus>Deframa fu va-
íija de ira de Dios.fobre los riosy fue J 
tes^y dizelojporq a la letra eftos here-
jes Morifcos proditores q ha caftiga-
<io,eo fuindignació juftifimasviuiaeíi 
Jas riberas y laderas de los rios, digo 
del rio Ebro,del rio Xaló5dcÍ rio Mar 
tin)del rio Cincadelrio Segrey délos 
Otros rios de los demás Reynos, y vi¿ 
uian entre las aguas dülces y faeiices, 
de la marina de Valeeia y entre gran 
parte de las fuentes,^ tiene a íü redo^  
da nueílro celebrado Mocayo.Dcrrá 
uto ( pués ) nueíh'o tercero Católico 
por eminenciaría redoma de fa índigo 
nacio^fobre eílos nos y fuentes, efto 
es, fobre los Morifcos, tttoradoresdé 
las riberas deftosriosjcondenadoíosá 
muerte c i u i l , de perpetuo deterro 
co cominacio capital. EtfaftttscfifangiM 
y refuelto muchedumbre de fangí'e' 
ello és,crafiidores y dolores de per^ 
• ele los M o f i í e o s E f p a ñ o i 9 4 ' 
agudiínnas, afíiciones-mórcales-^ pa t 
iioDCs rabiofas-"de miíerias y fatigas 
irremediableSjCon q perecierOjdGÍc^ 
perados de; remedie del cielo y de 14 
tierrajinfinitos de los prodicoresápo -
ftatas^luego" en cbme^aiidó la execu-
ció de íu deftierroscomo queda dicho 
en efta parce c. i .y 3 . Y murieron por Fatigas y 
los camioos^antes de llorar dode pen f10"1^ ¿c 
L " 1 r . * r i t r ios Morií-
«ua hazer aiientovporq no íoío las re- eos. 
publicas y pueblos:de gentes de-juy-
cioj lesnegauánia acogida, q fupiicá-
uan5pero en-fu manera,haíia los mod 
tes infcnfiblesyparece los eícupian de 
fi)no conííotieodolos en parte al puna, 
ni ííendolesde eonílielo. Cumpíiófé 
fuella letra, en ellos,,ip/í móntánóüm^ 
ncipers fugm no¡ir-m, ' 
( E P I L O G O ) 
AQuihe concluydo{fobrino)auíéi do comentado en el capitúlo pá 
«do con la prouado literal acerca de 
|!ae nueftro ínclito Rey do Felipe el 
j^tolicOjauiade cebar de Eípaña los 
^f ifeos en principio dé la deftrav-
cien 
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don total de la f e á a Mahometana^ 
lo he prouado co la autoridad de faa 
luzn>Ett€rtms Angelus tfftdtí^ donde 
íí vil i ere alguno aquié no le pareciere 
Iiceral,el fentido en que la explicotea 
, , al D o d o Lyrano en eííe lugar del 
c^TpVc! Apocalipfis, y hallara q aquella glofa 
refpedadade los dodosTheologos,e$ 
literal en cotejo deCarío Magnojhar^ 
íonias literal es lamia,atribuydaa 
nueftro Rey Católico, q en razo de la 
Igieíla de ErpañajCS a la letra el terce 
ro en nombre y en hechos eminentes, 
y le conuienen juntamente con eíTo, 
todas las demás ciacunftanciasjque la 
autoridad cot íene, como fe vee en fu 
. aplicación propueftajy Eme argüyere 
;eccion.. a}gU0O)¿jzicn¿0 £ | { c r í t i ¿ 0 [iteral tic 
ne ihfalibilidad objeccío: qne afirma) 
vosproponeys q prouays en fentido 
literal la Expulíion de los Mahome-
tanos y la v iáor ia que ha de obtener 
dellos en la cierra fanta el Rey Catoli-
Soiucion. cojluego es infalible y de Fé?Reipon-
do,negando h conícqucncia, porque 
para 
de los Moriícos Efpañol. 
prá hazcr certeza de Fé,con allega-
ciódcícntkio literal, que no eftá ex~ 
preíTadd en la mifina cícripeura ,aLua 
de ler eferipeor Canoriico,o Goncilio1 
generado Papa en fu Cátedra Pootifi-
cal>el que lo allcgaíTe,y y o(aunquc 1c 
de tal nóbre)no propogo(rii tal péníc 
jamas)por infaliblemete litcraíjeí icn 
tido délos lugares indiferentesq cito 
tñ alabará de riüeílrdRey,oÍós tray-
go a otro própófito ajurtádo al texto 
¡agrado: Es verdad, qué preterido fer 
aquel el literal por las razones con-
jecluralespocíVasalli ño coriftándo lo 
cotrario por lafántaercripiturá ni por 
Autoridad de la Iglcfia,o de algún Sa-
toDo¿k)r. Mas concediéndome con 
plena deliberacioriio rupueftojq ver-
dideramente fea 1 iteral el íentidó,CQ 
pretendoicn tal caílbjConcedo íer 
^ Fe lo que con; el prueLio. Y preguri 
ío)que inconueriiete ay en ello? Si me 
e^gare fer fentido l i teral^l que pro-
pongo por tal,o no lo fuere}coriccda? 
no es de Fe lo que con el afirmo, 
Pp pero 
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pero alómenos es perteneciente ala 
Fé,porque lo prueuo co fcntido de la 
lagrada eferiptura, columna y firma-
men tó de toda verdad.Tabien afirmo 
fer literal el fentido de los lugares en 
que propongo declaración ala letra, 
como es aquel de fan luán ( E t cakémt 
fdnñA c m u t é ) declarado en la parte pri-
mera c.j .4.5.(j.yaql de Dauid(Bxíer. 
mnáMt c m aper de f ú m ) tray do en la prime 
ra parte c.3 y.con el otro(Ejf«dmmí/^ 
guinm f m ñ o r m tuorum in circuitu HierufM) 
y el otro de Daniel de las quatro be-
ílias áplicando en el cap.3 9 .y 4o.y los 
otros de la vidoria dela lg le í ia allega 
dos prima parte cap. 45 .50 . 51 . Vn 
hombre,docto en fu fantafia.mas que 
en el hecho de la verdad,dixo en cicr 
ta ocaíion que no podia fer literal cfta 
mi probacio, ni debia dar nombre de 
fentido literal al que propongo de los 
lugares co que la hago, pero quedoíc 
para quien era conuencido con la ra-
z ó n ^ afsi re íumiendo todo lo fobre-
dicho^concluyo con dezir, que rcílf 
pro* 
cíe los Morifcos EípandI. 
prouado en féncido liceral/er los Ma-
hometanos los que vido ían iuan por 
laluz de fu profecía quando dixo que 
ios malos hoüaria la S. Ciudad, como 
k dize i .p.c.j .4.5 ¿y queda pronado 
a la letra, fer Mahoma y losfuyos^e 
(|uien dixo Dau id , que el jauali de la 
fyluaauia orilládo.la Igleíia de Dsos,y 
derramado la fangre de los íancosa lá 
redóda dé leruíalem, como dixe prU 
maparte cap^y. y 3.8.a donde fe d i -
zen, los daños hechos por los Moros^ 
y las riquezas que focaron de Eípañaj 
^cama real de los Godos, y la meíh 
^ Salomón , y vn cántaro de aljófar^ 
^c.Y queda prouado a la letra fer M a 
Wia y fu feda beíliaUa fiera, Pardos 
^cvido el Prophcta Danie l , coma 
Jxc parte 1 x . 3 9 .y 47.y queda pro-^ 
m o muy ala letra fer hecha por los 
párenos Moros la junta que fe tuno. 
coíra la Igleíla Católica, referida por 
c'Propheta Rey ¿y feñalado con la ef-
^'ptura el lugar a donde comento la 
de Mahomajfegun coila del cap^ 
Pp % 3 8 .pri". 
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j 8. prima parte y queda probado cft 
ícntido conocidamente aljcgórico(fe 
gun pretendo) qlie es propriaméte ]i« 
teralj que ha de perecer efta íecla del 
-dbshoncílo Mahoma s como dixe pri* 
ma parte cap 45.50.51 .y parte 2.cap, 
3 S .a donde también queda probado, 
ala letra la vanidad del blaíon de los 
Turcos5qüe es la luna,ía qüál vido íatí 
luan^llolladá de loé pies de laChriftia 
dad s fígrtificando que el Turco y los 
fuyos, han de fer hollados y veñcidoí 
de los Chriílianos fcguii puedes ver 
prima parte cap^y . 5 0/51. Y queda 
probado q nueítro Rey Católico > fue 
reprefenrado a la letra én aquel auto-
rizado Mayordomo del Euangélmdc 
ían Lücas}y en el valiente Capitán de 
Dios lofue, y en aquel Angel, guarda 
del Párayrojcomo dixe fcgunda parte 
C . 1 .y 23 .Queda íignificado el camino 
cierto por donde aumenta y aumen-
tara, la Magcllad Católica fui corona 
y citados, como los aumento Francia) 
fc2un refiero feeunda parte cap ^ 0 ' 1 
de los Mor¡ícQ5 EfpanoL 
13 .Queda biea allegado cotra la qiic 
jiicga ivíahoma del articulo de la San 
tiísirna Trinidad prima parte cap. 13. 
y queda reprobado en ei capitulo:oda 
uo lo q propone por felicidad del ho-
bre: y lo q afirma de, la pluralidad de 
jas raugercs prima parte cap.x 5.7 16* 
y lo q aizcique por fa Alcorán fe íál-
uarao los Demonios, prima parte c.7. 
y lo q propone allí de fu Fe y eíperae-
9 ridicula, y lo q niega de la muerte 
de Chriílo, prima parte cap 4 1 . aunq 
por otra parce confieíTa la verdad del 
J£uangelioj;y la virgini|lad de nueftra 
Señora como dixe en el cap, 7. y 34. . 
Queda confutada la fcAa maldita de 
Mahoma caíi por todos fus cabos prin 
cipales,y defendida la verdad de nue-
ftraSanta ley Euagelica, y referida íii 
pfQpagacjó milagrofa por todo el mu 
hafta q fe incroduxo por la mayor 
P^te del J a impiedad de Mahoma co 
¡J0 dixe prima parce cap. 32.33,34. 
^queda manifeílada la maldad de los. 
"iónicos por íus crimines íln numero 
Pp 3 de 
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de leía Magcftad diuina y humana^ 
fo vida toda perpetuamente oíFcníiua 
al Cielo y ala tierra como feílale pri-
ma parte cap. 11 .y i i . y figüientes. 
Cap. 29* Que B m i i IJlmo d natflro Rey Qonfs* 
Ufc»$ichofó y felice >y ¿qüi f: conmcc4n ks 
rdzoncs q:ie juñificati la 
' • : - :Expülf ib' tu , '' l 
" O O r ío quai íiendo tales como en 
JL efte capitaloj íe dize, queda bien 
i t ín i f i e íb la jiríliciá grade del hechoj 
no foíametc loable mas loabilifsimo, 
d e l a E x p u l í l o d c los herejes coofpira 
dos Monrcos,hecba por la Equidad 
de nueftro Rey Catolico^a quien por 
y n tan hazanofo hecho,tan heroycoy 
s. Fat. t. tan rcIigiofo(quc es vno de los feuala 
Dcut. zo. diísimos q Dios quiere exprefamente 
C o t L ' j c d o { m amados losRcyes iyde lósqíés 
propone en fu eferiptürajy de los que 
fupu. les alaba Jos Cecilios generales y toda 
la igleiía Caeolícajle llamo felicey;di-
chofo para có Dios,el Prophcta Rey» 
f€ ir íbmr. tM r t í r i k i m s m ^«4 Hlr ibu$i nobis 
de tos MoñícosE (pañol. p8 
Y es como íí dixera, o dcfdic ludaíc-
cía Mahometana, hija mifcrable de 
aquel Babilónio contuíTo, y de ta ma-
dre la coRiíio. T u deftruyílela Chr i -
ftiaridad de Eípaña en los tiépos paila 
Í1OS,TLI afligifte los Cacolicos-.derroéá 
íle las Iglcíías-.prophanaíle ios Sadua-
riosiediíicafle tus Mezquitas y icuan-
taftc la voz defcomuigadajCÓ el dicho 
d h n á Ú o í p y V i u a Níahomu^ucs Vutus 'qui Porclhe-
ntribud tibi retributionem qua rctrihuijli nobih ^ ¿ ^ j ^ 
Vémrofo y de felice fuerce, el que te n|ó Daaiá 
tornara la vez q jaoias veras vengada, c^na^ cr^ j 
déftruyendo cus impiedades, delícrra j-0/* 
do cus maeftro^ abrafanáo tusfequa-
zes infernalesy fautores obfl:inados,y 
aleara la voz gloriofa de la diuina loa, 
ViuUUyie ChriftOiyprctidlczc* fu fdntáíglepó 
Rojjww.Efto ha hecho nueílro eminetc 
Católico don Fehpc, luego fu Mage-
ftad es a quien el Propheca, le da no-
fede bien aucnturado? Esíin düda 
^'gno de eterna alaban^a/cñaladamé 
J.e por cfte hecho ca egregio y tan del 
Juicio de Dios, y t^ an impórtate á la 
Pp 4 profpc-
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profpcrídíid de fu Iglcfia que no av 
yoquenGiaqae pueda bien encarecer 
lo,hecho tan virtuofoytan rciigioío y 
,: .tan fancojque mil razones cabales)pu-
blican fu Equidad y fu juílicia , hafta 
ppnellqen el Cielo copio es juíto. 
(íufticia de la Expuííion) 
Dctí^*5 7° ^ Prímcra Paítate para dallo juili-
1 h fi^dojcs el madarlo aíí,i,a fus Prcíkié 
z. %c%. r f. tes los Reyes,la fuprema poteftad^Mo 
Conaí To " ^ ^ ^ de los Cielos y poderío abíolu 
le r^ . cá. 3. to íobre todo poder fin depedeciade 
Conc. yje* nadie a quic tpdoslosdel Ciplo y tiei:-
rtlt* z l & , ra ^e^en obediencia total , y vafa-
\ h j C , v i d c c . 2 o . La fegunda es el decre-
pibt. & in tar fu íanca Iglcíia(Gaíhedra infalible 
l i^&utv. d d E íp^ i tu Santo) que los Reyes fus 
nobihísimos hijos,no confienta en fo 
eílados impiedades de fedani f e t o 
- antes Jas extirpe, deílíerre y períigíin 
D. Cyri l . como confta deios lugares citados en 
fid.D.Aug. ^ a margc- La tercera eSipprque ppi: 
Ád Bpnifa/ ley iiatiiral y fobrc.natiírahcftap obli* 
Anft ub 0' Saí^§ o^s Reyes a procurari la cofer* 
v í L r 1 tucíoii, de fus republicasj^uiudo 1^-1? 
¿le los Moriícos ElpañoL 99 
^ipgunadellas fea cuerpo moílruoíp 
condifFercncia de Jeyes,y trabajando 
en queviúan concordes en ynidad de 
ja vnica ley Tanta de virtudes y deyer 
dadero culto diuino,ahuyentando(pa 
ra que cíle dinino bien aísi fe alcance) 
jas íedas reprobadas de los limites de 
fus eftados ^ Y^r^Pprquc penfar qué 
los Católicos y herejes fe han de vnir 
enyn cuerpo es diíparacei como pre-
tender formar contra natura vn mon-
ftruo con bermofa cabeca de hombre 
y cuerpo ridiculo de culebra, íiedo la 
Fe Católica tan pura y tan noble,q no 
permite conílgo coíTa, que repugne a 
íu fantidad y pureza: y fiendo vtírdad 
llana, que los que no tiene verdadera 
religioiijo Fe, de fuerza han de tener 
fufperíliciones y praLiedades,con que 
íolp fe condenen y confundan aísi 
^ifqios, pero con q defuien a fu$ pro r 
^nios de DioSj y con q pierdan la re-
pública^ menofeaben la corona real) 
^ntra el defeo natural del Rey y vo? 
^atad diuinajComo gente deíleaUn-
Pp 5 ¿e l , 
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fíelyíln D 105,(111 cemor y fin condecía. 
'Pues cómo los Moriícos, eíluiiieíTen 
'cónucnidós y reconuencidos, todos 
grandes y péqucnos,de q eran enemi 
goS declarados de la Fe Católica y de 
fos faocos eníeíiamiétoSyrectatores Ín-
timos de la prauddad Malioraecana, 
lléréjes con p;é'rfctiérancia incorregi-
ble y pertmáeía" manifiéíla , por eile 
T^ípedo obligá«)rio,aunque a lá MI1 
geftad Cacolicáfíí qüiíiéra diílmukr f 
permitillos como aula cíhdo ' haíla fti 
t iépo co nombre de Chriftianos) na-
die 1c hiziera inftancia exterior, con 
todo efloípara qneno cometieírencle 
los daños aora referidos) le obligaua 
tórechaméte a deílruyrlos, el feaero 
Obligación P f Q Í o de Dios yla m t m ¡ x dc ^ rcPü' 
defsTMagc blica , la obligación dc hazer jiiílícia, 
fbd fur>.ca. la reftitud de íu cohcicocia y el zelo 
00,3 ?. m j y ^atí>HCo y religioliísimo co quí 
Ecclcri.49. Dios lo cograndecio para erpécial eni 
í ' ^ r 5 ' 5!I P^ eo de^3 ¿í^i^0 CctiÚCio Vt ddcrdéo' 
S o X u wnMoncsJmpicuth.Y zk i fu mas que fa' 
Hxpuifion.- mofo liecho de Ía-ExpulíÍo,cs no íoí0 
M 1 ; \ juílJ-
JelosMoriícos Eípanol. loo 
jaílifícadb,mais juílifícadifsimd co to~ 
dos los rcq nificos de conbcidá equi-
dad y jufticia,digho de corona y pre-
mio. La (]n arta es el vnaniníe eonfcíiti 
micto dé la Iglcíía de Erpana,íintiedo 
ken todos los Católicos y teniendo' 
por infpiracion del Ciclo, qué fu Ma-
geftad Gatolicá trataíTe de echar, y 
aclualmctc cchafede fus Rxynosjos 
krej es Maho aiecanoSjChnftianos fía 
gidosApoftatas verdaderos,y couéei-
dos proditores de fu real corona: De 
ícaron en tiempos paliados eíla Ex-
pulfion medicinal, el Papa Clemente Cürit3 in 
HII. períüadiendo al Rey don layme indic.hb.*. 
Aragón dicko el Góquií ladoríper Pag- ^J» 
¿ieíTe los Mahometanos y los echafíc S í ^ 
entre ios fíeles. Defcoía Clemente la hiftoria 
Quinto que en el Concilio Vi crien fe dcl Rcy«» 
niand6 álos Reyes cíe Efpana fo pena dc ViiBm* 
«el rigurofo jüyció de DioSiq no con 
fintieifen Moros ni ludios, q dieííen 
^ueftras de viuir co oprobrio de nue 
Tanta Féj como las'dauan bié cia^ 
^ ios jMorífcos. Dcfeo la el Papa 
Cíe^ 
EicpülfiQn juílifiadíi 
CleTOíHG fcptimo que mouido de m, 
ftas caufíiSjexhortQ por fus lerrasApa 
ítolícas. al ínuidirsimo Rey de Efpa-
fía Carlos Qinnto Emperador de ios 
Romanos,, man dalle íaiír de Efpa-
na los Morifcos fo pena de capciue» 
rio.: y finalmente - Clemente' Ocla-
no. viendo fer grande la obílinacion 
dé los Morifcos en ib fed-a.^y mortal 
el odio qteniaq eotralaFe y religión 
Cbníl iana. declaro fer dignos de vid-
mo fupiiciQ, v joimifítiO'a hecho, auc« 
ftro faoco Padre Paulo Qmtito. Dc-
fearoola todos nueílros Cacholicoí 
antcpaíFados, y de los Efpañoles de-
ílos tiempos,han defeado ver efteco-
ueniente hecho ? todos los Ar^obif-
pos y Obiípos fagrados; todas las Re-
ligiones con fus predicadores y mac-
ftros iníignes j todos los DocloreJ 
Thcojogos, Canonizas., Legiftas 5 y 
los dqmas. Todos los luezes y Cur^ 
jes de los con fe jos y Tribunales infc* 
ñ o r e s , y fuperiores; todas las perfo-
•ñas pias de recta y tcmeroíiconeien-
~ CÍ3) 
jelósMoríícos ISfpánoI. i ó í 
eiá, todos los ílluílres hidalgos, y civ 
ualleros nobles, excepto algü cafado 
con los intéf eííes de la tierraj hijo del 
Siglo, y diícipülo de la cbdicfa. Seña-
laronfe en éíte deíTeo con oráciones, 
y con jitftás diligencias, Dbíi loan de 
Ribera fanto A f ^obifpo de Valeiicía, 
Don Diego de Yepes Obífpo de Ta¿ 
rabona, con ótros Perládos átrentajá-
dos en virtud j y íbbrc t5dbslá que 
iiizo muchiísijiid j defeando gránde-
M m e , y proióü rado con las veras pof 
fibles i la execucíoü de lá expúlfianv 
icándolo rniiy de ordinário a fu 
Magcftád Catholica ^ fue lalerenifsi-
ma Reyna doña 'Margar i ta de Aü-
ftria, excelientifsirna Señora nueftraí 
üquicn laMágeftad foberána) tiene 
defde tres de Odubre, a las nueue de 
Pmananá de 1611. coronada en el 
Cieldj y entronizada en el Trono re-
fclgentifsimójde fu gloria eterna,co-
nds le aílegura fu muy Cbriftiano 
proceder, fus obras de Feviua,fLi 
^fpiandecieríte Char idad/u dcuotif-
f inu 
Expulfionjuílificadá 
Urna frcqucntacion de Sacramentos 
fu zelo intimo del feruicio de D i o s , ¿ 
cxcmplo de vida inculpable5paciíica, 
modeíh^oneí l i rs imajpiadofa liberal 
magaanimcclementejy madre depo 
bres, fu precióla muerte defpuesde 
aucr enriquecido fu alma con la rc-
ception, y frudos grídiofos de losfa-
cramcntos,q en femejante ocaíion de 
peligro mor ta l , deben fer recebidos 
por los fieles Chriftianos; porq facili-
tan la dificultad de aquella jornada. 
Efta bienauéturada y Católica Rey-
na conociendo por el aprieto de fu en 
fermedad, que fe le acabaña la vida, 
llamando a íu querido Rey y feñor, 
que continuamente afiftiaalli cuyda-
dofojfin apartarfe vn punto^y finauer 
fe deííiudado para el ncceíTario repo-
fo en las tres vltimas noches cotinuas, 
le dixo eftas palabras del alma. Señor 
mioja Vueftra Mageftad fuplico quan 
encarecidamente puedo, fe ííruapof 
amor denuef t roSeñor ,de tener muy 
en fu memoria el profegmr enhazer 
JclosMoriícos E í p a n o l . l o i 
ícmpre largos beneficios a los pobres 
y tener mandado(como lo tiene) q íe 
mire mucho por ellos.Lo íegüdo que 
mande Vueílra Mageftad obrar y acá 
bar el Monefterio de Monjas Agufti-
ñas. Lo tercero, que Vueftra Magef• 
tadfea feruido de no permitir , viua 
Morifco alguno en todos fus cftados 
realcs)antes bien fi dellos íe hunieren 
quedado efeondidos, o bucltos a Ef-
paña los mande expclcr,y echar fuera 
totalmente hafta que no quede me-
moria ni raftro de tan mala caíla in -
fiel, peruertida y dañofa.Note aora el 
Ledorprudéte cl traze y la ocaíio en 
qefta eíclareeida Rey na hazia talpcti 
cioj-y hallado fer quado pafaua fus v l t i 
mas cuétas co DioSjy quado los fantos 
ángeles eftauan como dando ie y a las 
^nosdefufauor para fubirla defte 
Jundo mortal al fíglo eterno, echará 
pvcrjqua fanto y religiofo era fu dc-
Ico.Ponderado con piedad cílc defeo 
^aerc^ado puramente a la honra de 
^ S j dcbefervnido con el de todos 
los 
Expuifioíi juftifícada 
los fobredichos , pues es vno mrfhidl 
có el dcílos, y tras eíTo hazcr efta eui-
dente confeqtienda: Que íiri duda es 
judo lo que dcícaroñ los j ü ü o s , y fin 
duda es íanto j lo que dcícan los San. 
¿tos, y virtuoío lo q piden los vimio-
fos. La prucua deftá jui l icia, íevido 
maniíieíta, quando informado plena-
mente el fumo Póhtifice Romanojco 
la afsiftécia qué pala cofas tan graues 
tiene del Efpiritu Santo, declaró jun-
tamente con el confejo fupremo de 
fus llluftrifsimps Cardenales, que de 
bíari fer cxpellidos y exterminados 
cftos proditores de la república Ghri-
ftiana y caíiigados como tales. Eftc 
mandamiento aunque no fe publicó, 
tiene tan cierta la jitíliciá y el aciertcí 
que es heregia el ncgarfela,ví w-
Uigitur 2 o. ái/l.dc UbeÜisittfin.O? 
4c hcretic.cdp. 5 .cr incap.Kuf*} 
fus § , itdchcrct* 
U Í 6 < 
clcíos Moríícós EfpanoL i o j 
C .^ 30. Zncjítefe pronigue la juñif ícacionisU 
ixpulfion.y fe cmntcín los prodimmtos ic los 
MorifcoSyy fs refmide a fus 
¿efenforcs, 
Á quinta razón (ignorada de mu-
chos , que codo id echan a razón J-1 <krcchd 
de citado no deícubriendo fus enten - v f a ^ 
dimiencós otra ju(licia)es que nueftrd gcftadenla 
inuicliísimo Rey Católico , en la Ex- £xFulíion. 
púííiorl y ha v í a d o ^ o de la autoridad 
vegatiuade luczjíínodel derecho de 
la juila defeníiod de fií perfoná y de 
fiis lleynos,y aun de toda la Igleíia de 
Dios. H a hecho como vn cavdadoío 
)adre que tiene vil muy amado hijo,y 
ovec delencaminado andando fuera 
ílel camino de falud^a quien c5 defeo 
^ereduzilloj leaaioríeíta, le perdona 
fus hierros, lo corri jclo llama,y aca-
ricia por todos los medios ruaues,y co 
Unientes» y viendo que nada aprobe-
c^,deíefperado de la enmienaa,dexa 
codefpccho aquel cuydado paternal, 
cchaal hijo de cafa? y lo deíereda,te-
^erido por afrenta^q vn tan proteruo 
ruin , 
Expulfion juñificadá 
'Arift.lib.de rwin,Ie fuceda en fus bienes. Afsi nu& 
repuí>% ílro Rey Catolico,padre de la patria, 
como dizeel Filofofo , que lo fon los 
ReyeSjviendo las cofpiraciones y mal 
dades délos Morifcossy fu correr tan 
a la polla por el camino de perdido 
fuera de la fenda de la fidelidad y de 
la vidajprocuro fueífen corregidos co 
amor por todas las vías pofsibles,co. 
mo fe dixo en el cap. i . Y hallado fer 
tanta fu dureza perfeucrate en el mal, 
que mas querían fer muertos, que 
cnmendados,y mas deftruydos q cor-
regidosjrefoluiofe de los echar defus 
eftados reales para cuitar por ahy,cl 
daño mortal con que amenazauana 
fu perfona y a fu corona, y a todíijí 
Chriftiandad. De fuerte que aunqus 
todos, indubitablemente eran Apo-
ílatas herejes, no por efle crimen í'olc 
IenTfuMa preciíTamentc , los defterró ftt* 
geftad a los geftad, fino por proditores ctó fu co' 
Monfcos. roña y enemigos del nombre Chrj' 
•ftiano 3 porque para condenarlos P 
yprcci í lamcnte por herejes, eranc-
áelosMoriícos EfpanoL 104' 
ceíTaríoproceíTo particular cotra c ¿ 
davno, y fenrenciadc luez Eccleíia-
ftico,por feria heregíacrimen mera-
ftietc ÉccleíiaílicojComo declaró Í3o 
nifacio O á a u o , y aunq fú Mageftad 
tenia eíbo tackameiie hccho,por quci-
to todos los luczes Éccieíiáfncos or- Cap. vtín* 
(linafiüs)que fon ios Obiípos le dauan «í13'^ »011" 
vozes.quexandofe de la heregia per- i ¿ * C á L 
tinacifsima de los renegados Morif-
cos^ y nueftro muy Santo Padre Pau-
lo Quinto, bien informado de la ver- AJPíl@cr- a 
dad^ Tó acerca deílo fu juíliíicadopa- 2 f ^ * 
íeccr algunas vezes^y auñ vldmamé- Hcr.hb.z.'c; 
te fu declaracion5deque losextermí-I4> 
naíren,y perdicírcn,cü todo cílo nue- Iacob Blcd. 
itr'o muy piadofo Rey , guardándolo de iuíh m 
paraíi, y páralos de íu coníejo íalos rií- exP^ 
nolb nudo publicar, ni vfo defttí de- cap*4* 
^choj quepidia mas rigor de íangre 
ydefuego, ííno del derecho de f ú l i i -
cülpable tutela y defenílonj co íblo el 
W le era muy licito co toda íntegri-
j ^ ¡uílicia, defpójariosjdeíterrar 
05 y execucar en ellos todas las ley es 
Expulfion ju f t i f í cada 
rignrofas de guerra rangriéta,eftatuy-
das contra los rebeldes a f u Dios y 3 
fu Key,y violadores de los mas impor 
tantcs eílatutos diuinos y humanos. 
Orp.ví inquiftaionisy de herct. Ub. 6. cr D.TÍJOW, 
i z . q u t f i . i o . t Y t I Z , Confpírauan fiemprc 
rabiofos contra la p e r í b n a , y corona 
rcahy cotra la religión Chnítíana,pa' 
fando fe muy de ordinario aTurquia, 
y tratando con los Turcos con grade 
íamiliaridad,y recibiéndolos en Tusca 
Tas y pueblos de la Marina co fecreto 
cautelo ib de tray doreSjy fiendo rece* 
bidos dcllos con grandes caríciasjma-
yérmente en A r g e l , a donde fe yuan 
(mcnofprcciado el lucro y la ley que 
feles dauaco pena capital)los quefa-
bian oficios de hazer poluora y efeo' 
petas,por ayudar a lo intétado del en-
trego de Efpañajy a deftruyr laCki' 
ftiandad, y ver el modo y la manera 
como pudíeíTe mas preílo efFecluaflC' 
Dauan tra^asdlebauan nueuas,delcu-
bnapreueciones, y fecretos de gi^r' 
rax íp iauan Chriftianos para robarlo 
íclosMoriícos Eípanol. t ó f 
ycapciuarlos, como lo han probado 
mil vezes(dcxado aparte el fanto Of i -
cio ) los Virreyes de ios Reynos q tie-
nen cofias y gouíerno de mar. Y afsi 
los Pyratas ladrones coíTarios^íFrica 
nos,captiuauan en la marina de Va-
lencia y Cataluña, Cíiriílianos viejos, 
pero MorifcoSjningimojporc] los hof-
pedauan en íüs caías como a herma-
nos,)'por íu medio tenian correfpon-
denciacon todos los Monfcos de Ef-
paña5fin q faicaíTe comunidad alguna, 
y aipueíla cfta verdad mas clara, que 
c! ^  ele medio dia,y tan probadajCo-
Wolo mas probado,bien fe conucncc 
^lerror disfrazado de aquellos defen-
sores a quienes íes parece , que no fe 
Podía proceder contra los Morifcos 
general me te con grauccaíl igo fin íer 
Pntnero citados cada vno en particu-
ar)y couencidos de fu heregia,o pro-
^ento,o fin q primero fe huuiefsen 
| ,ya^0)0 acometido co algún afalto 
•r]bjico cotra losChriftianos.Dc mo-
^jeitos malos confejeros, quifieran 
3 que 
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que viendo adnalmente la amenaza 
¿ c la Efpada deíembaynada, eípera-
riimos el golpe cierto della, y viendo 
d peligro ya prefence}efperaraniosa-
dormidoSjlaruyna del, lin preucnille 
fus danos. No enfena cííb la ley jufta 
n i laica doctrina del Cardenal Turre-
crcmata,ni el proceder racional y dif 
crecojfcñalado por el Poeta Caftella-
irp. /, / • ^ , ¡t] 
_ , . , Sean remedios en untes tenidos 
ÍVcnVr i l W n c M i a d e s voscaufendolores, 
a grctndfs emteks, crnteUs mayores 
' mas vale pnueriir que fer preuenidos. 
Si dñu (inquit Caráinalis ) Morifchi B í f^ l 
lib^ehT- nonimpugnant Chríjlianos femper tamencrcáun' 
rcticis. cap. habita eos y elle expugnare, cr impugnarent 
14,. oporí«7)ií<ífcm haberent. Q u e dixera cite 
grauifsimo Dodor ,r i llegaran a fu no-
ticia , las infidelidades y conípiracio-
nes actuales, deftos Morifcos ? Bi^ 1 
aconfejara la verdad, fin andar 
geando a los feñores con metir^s po' 
coníeruarlos bcneuolos para alcaP 
T>.Tho.ii. ^ar |a prebenda pretedida. Digo ^ 
I c S t f f ' ^ o f e r e ^ i ü e r c i n f o r m a a o n n i p r o ^ 
3cIósMorííco$EípanoL io¿? 
fó, donde fe hallan los ciculos y las feide.& v i -
cáiías licitas de jui la guerra como l a ^ o n " ^ » 
fon, dar auxilio al enemigo,quc lletia indis conc. 
guerrainjufliacon el Principe, o con 4-»a^«í J¿ 
la república, o peruercir los Católi-
cos y otras afsi danofas y merecedo-
ras de muerte: porque el que puede 
fer deflruydo y muerto licitamence 
por derecho de guerra j u í t a , tam-
bién puede fer licitaraéce muerto por 
derecho de la jiifta dcfenííon 3 dé los 
Reyes , y repúblicas . En tiempo de Laáoukas 
los Keyes Catól icos , fueron c o n d e - * T ™ 0 ¿ 
nados cien mil herejes en Seuilla y en c.4. de ori-
fiiDioceíÍ,como fe hizieíTe el procef- I ^ J " ^ * * 
fo para tantos,informefe el que lo de- mQal*' 
iea faber,del aranzel de la Inquificion 
de Cafl:illa,q licita y juftaméte los có-
deno y hallara, q el error de aquellos 
ludayzantcsjno era tan manificílo, ni 
tatas vezes prouado como la cofpira-
cion perfeueratejy la Apoílaíía fempi 
terna deftos incorregibles Morifcos. 
^orlo qual digo que paracódenalios 
^ todosj era baftatifsima probaba que 
Q ^ 4 fit 
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fu Mageílad , mandaíTe hazer vna in. 
formacio en todos los lugares de Mo-
riícos de íu notoria Apoftaíia y con-
firmada heregia, recibiendo para eíto 
los dichos y depoficiones de ios curas 
y reuerédirsimps O b i í p o s. Y d i g o m as, 
I que baílauan tabié dos teíligos,Chri-
-ftiános viejos en cada lugarcillode 
Morifcos^para condena]ios de fus no-
torios del idos j porque lo notorio fe 
prueuamuy bailan temen te con dos 
teíligos fegun íicte roda iaercuela de 
Salíccto Le jos Legiil:as,y lo trae Saliceto,'^ 
Slfta- q u ü t m j u m . 8 2 . Y aun cofiderandolo con 
atención bueluo a dezir no fer necef-
innoc.Papá f a r i a c[]-a iDfortliaci5 n i probanca qua 
ácclcaion. do es tan grande la euidcncia del cri-
men, aunque en cofas granes es con-
gruo , y parece bien que fe haga)g r^a 
manifeftar la jufi:icia,con que el fupe 
rior procede, y atapar Ja boca a IOÍ 
murmuradores: Pero como digo en 
rigor no es neccílaria, ni el no hazel'3 
incluyela injuílicia de los quepic^ 
coclüyr;quc loscodena üo ícr oy"oS' 
ácIosMoriCcosEípañol. 107 
Porque la e i ú á e ñ c h Q m s o r faai) de U 
jey y del cafo perpetrado,íuple el de-
fedo de la información aunque fe aya 
deexecutar pena capital. Los lurif-
Con fultos á i zcnyKotor ium > non indigetpro- Cayetano* 
Utione fcd propojuícne- Puede muy bien fcrbí Hol 
el Principe fuperior, conftadole de la miridm Na 
culpa, y delanccefidad de caílmarla. warr'ln ma-
r • 1 r • j * „i 1 nua1.ca.2f. 
no ícguir la rorma judicial , quando pum>l0>' 
porfeguirla fe ofrece algún peiigrofo 
incoueniétery a eftc modo, pudieron 
los Morifcos traydores maniíícílos, 
fer muertos iuftamqnte, fin efcrupulo 
ni cargo de conciencia, mandándolo 
afsi fu Mageílad, Quando la culpa es 
notoria en efta forma q digo, para la 
pena,ya tiene los Reyes autoridad de 
k Iglefia en los Concilios Tolccano <>. 
y Vienenfe capitulo vnico de i«í|ewcr 
Umcms^ Y en las Clementinas y decrc 
ios de Pontífices fumos, y en las 
proprias leyes de fus Rey-
nos y en la (agrada 
eferiptura. 
t i , V (.?.,) , , ; , 
0 3 5 Cíp-
c : 
Expulíion juftifícada 
$dp. $ 1 . Que los crimines délos Níorifcoscui 
tm notorios} que no fuenecejfarioproccjfo ni 
prouacion particuldr, y fcref-
pondea fusdefen* 
[ores, 
Ontra los porfiados dcfcnfores, 
que niegan obftínadamente lo 
mas patente y claro que el f o l , digoy 
Los íc í i - que^oscrun¿nes ^e^os Monfcospcr-
ñm¿t los turbadores del bien común; y pro-
T J Z , . fanadores del baP"fin° . « a n lo pri-
merojheregia y ApoíMa-.Lo fegudo, 
maquinación y proditnento de la re-
pública Chri í t iana.Dc lo primero nos 
confta a todos generalmente íln ex-
cepción de ninguno, y con tanta cer-
teza, que lo podíamos bien jurar. De 
lo fegundo confta palpablemente a fu 
Mage í l ad , y íes ha conftado a los in-
tlitos Reyes de Efpanajpor las infor-
maciones y relaciones infinitas q han 
tenido de los tratos y contratos, car-
tas, Embaxadores, Eftafetas y menfa-
geros, con que acudieron al Turco, 
ya otros Kcycs eílraogeros,apedilles 
fauof 
cíe los M of ifeos Eípanol. i o 8 
fauor y ayuda,y prometelles obedien-
cia , y el entrego de Efpaua > y de las 
nerfonas reales. Eftos deliclos deftos Los'dcliaos 
í- - • j • j J i délos Mo» 
fe¡neciGos,y preuancadores de ios pa nfc0Sj eT3n 
¿los y leyes mas imponentes y obli- generales, 
gatoriaSjCran dañoíbs capitalmente á 
la república,y eran general es,po^110 
general era en todos ellos el obíer-
uar con ílnno rcfpeélo fu mala íecla, 
el profanar el baptifmo el aborrecer 
los Chriftianos,y amar a los Moros de 
allende raoftrandoles notable bene-
uolencia,y a nofotros cruel odio:y fe-
gun buéderecho a todos fe atribuye, 
loquefe haze publicamente, por la 
mayor parte , figuiendo fe por regla 
de buena intelligcncia, que los prodi- Loj 
mentosy confpiracioneSjContraKey- mcntos fon 
nos y comunidades, fon delictos co- ÁC\Í&O* de 
nuines de Vniuerfidadcs, y no fingu- t0<i05, 
laresjo de particulares folo, porque 
no es creyble,intentcn cofts tan gra-
nes y de tato pefo los particulares, fin 
fabellolos q mandan y gouiernanjpor 
¿onde coníta cu nueí l ro cafo deftos 
confpi-
ExpuIGonjuílíficada 
cofpirados Morifcos, que fus delitos 
eran de común conícntimicco deto. 
<ios,pues vnanimes callau^ocukauan 
?. Part.cap. y negaban interrogados, como com-
*+' plices de la trayeion y mala Fe, A mas 
d e q u e c o m o tengo dicho arriba/e ha 
probado aLJtenticamcnte,como todos 
los confejos y co m u n i d ade s, a cu d ia ca 
da ano con vn tanto,para los gaftos de 
las armas,y de las dadiuas y prefentes 
y de las idas y venidas de los Embaxa 
dores aTürquia5y a otras partes a tra 
tar el afiencocífeíhial de los prodime 
_ . tos ytrayeiones. A quien Ararócon 
Donde tu.- p - 1 1 r Y 
mero junta ier parte ta remota del mar,{c les pro 
los Monf- uaroenrre otras juntas tenidas en cor 
c0,ldc Ara' rcíj iondenciade todas las común ida 
des de Morifcos de Efpana, q tuuiero 
vna en Brea otra,en Geira,otra en Al-
mo nazi 1 de la Sierra, y otra en Epila, 
a dode aííítiero de parce de cada pue-
blo los Síndicos y Prohombres feríala 
dosjy aili fe determino de parte de los 
de Aragón, lo de las armas,y del con-
tribuyr con va tanto cada año3 codas 
, las 
c!c!osMoriícosEípañoL l o g 
las caí as, y del modo como fe aaian de 
auer en el entrego de Eípañayy eílo fe 
fupo, y hiiuo caíligados públicos de 
todas eftas juntas-De lo q digo y ten- c. Euided* 
eo dicho fe colli^e , no auer fidone- deKacufÍO" 
ceílano en ella cania ei proceder con ^ibidcm. 
citaciones ni con los demás términos 
prolixos de juílicia: porquefcgun re-
lucluen todos los DodoreSjEn los de Lm^ e M 
lictos notorios, no fe requieren todas ahad.^ Kc-
cíTascircunílanciaSjni es necelláriafe &nm,:¿ú£ 
gun Felino y Panormitano, la citacio 
quado no puede tener juila deíeníion nuiiamcxí® 
elcitado,aunque eílp prcfente,o qua- ^ c m h n u . 
do de la citación fe ligue total impedí ¿z hiS 
mentó a la execucion neceíTaria de la tium a m-i~ 
íuílicia,porq fe defeubririan los fecre- iori-Parí« 
i . i 1 • ' m i capitüii. 
tos importantcs,en que coníií teia re-
demeion del Rey ,0 de los Rcynos,co 
mo corria fu riefgo en nueftro cafo de 
los MoriícoSjíl có ellos fe vfaran eílos íaooc, p^ p» 
términos largos de iuíliciados quales i»"?^50^ 
Orminos en crimen notorio(Noíom^fc nc C31C vcr 
lurispyfatii) con notoriedad y*cuidécia boHomici-
^ la ley y del c r i m i n o fe requieren, duml-
ni 
Expulíion juílificacía 
i i i prouácioii particular tampocOjátí^ 
tes bien debe fcr prómptamente caftj 
gado el mal hechor. E l Apoíiol fan 
Pablo feñaló fer muy verdadera eíla 
pfalm. 2. ^ana do¿lí*ina qnando á i x ú . ^ m é n 
zitu j . bominum p€c€dtatmanifcfia fuHt$^^ 
f Ü c m A y pecados ta probados que no 
cs mencílcr proban^aj táñ auerigaa-
dos que no ay paracjue aueriguallds, 
tan conuencidos,que no íon mcneíler 
teíligos y ta maniíicíloSjque no fe re-
; quiere guardar el orden judiciaí en 
Innoc.vt fu ellos: Exccfjks notorm nu indiget examinatmt, 
pra. Dcí tos deliclos notorios,dixo el grá" 
Aoguñin. ^e Ag"fti«05haBlando de fafangre de 
Abel, que daua vozes al Cicíoj nuiácntk 
pdtraticrimimSynóníndtgetcUmúYtM 
afsi el Apoí lo í / eparo dé la congrega 
cío de los fieles a Corinto3íiíi otra pro 
banfá masjdc q püblicameníe fe tenia 
en vez de proprra muger a fu rnadra-
A a f f i ^ ^ ftra. Y fan Ambrofío fobre fan Pablo 
nifeft.2.q. •£1ZS>Mdntfeftet'<tcuf*tMMnonindigmtQnC eí 
t . ' * dezir, que ni las cofas manifieílas ne-
ceíiran de acufacion^ni las cuidenteS 
HelosMóriícósEípañol. i i 3 
de apellido de acufador. Afsi ctitenr 
diá efto los Pontífices de los Sac^rdor 
tes, quadoatribuyendo falíiíUíiiamé-
ica Chriílo nneílro Señonq auia blaf 
kmdová ixc ron^ lAfphemaui t :qu id aábuc de 
fikrmm kjleti Si la blasfemia es natoria 
y patente que neccíidad tenemos de 
teftigos ni de prpceflos? Como quien 
dizCinunguna. Y Santo Thomas dixo: D.xho.i 
hhliciiinfamUhéctlocum acufatoris. La infa- q. 67.arti. 
mia publica vale por teíligo y acufa- 3-ad a* 
dor,y Ariftotcles dixo.v&ípfí/iíí p í t í fide 
f^/íj/ÍMÍ^me^^Mrc^^^'o^^Dondc el Ten 
tidocomo es lavifta5o cl oydo hazc 
bailante Fcj y nos certifica bien de lo 
q paílíi, es necedad el buícar razones 
de íl cs,o no es.Si qquilosdefenrores, Contra lm 
délos malos me rcplicarc,q aun íiipue ¿ ^ ^ ^ í f 
fta toda eíta doátrina por enidéccpu -
dieran fer caftigados, de cada puebloj 
los principales de la cófpiracio, ahqr* 
cadolas caberas, o regidores en rodas 
fus comunidades y no caftigar a todos 
JndifFerctemetc, grandes y pequeños 
hombres y mugeres, del rcgimiéco>o 
no 
x E x p u l í i o n j u í i i f í c ada 
fio rcgimiéco,quc parece injullida.il 
cílo reí pondo, que para caftigallosa 
todos defle modo > baílaua coníkrk 
íimple cranfgrefsiori de las prematicas 
reales eftablecidas en tiempo de los 
Reyes Catól icos , y del famoíb Em-
perador Carlos QmntOjquaildo man-
dándoles juftifsímameritejfalir deEf. 
paña haíla ¡os n iños^ los q fe les per-
mitió quedar,fue cotí tal pado y con-
dicionjque fiepre y quando conftaíc, 
auer ellos intentado algún prodimen-
tOjO dado faoor aí eneniigo de alícn-
de,o no recebido vcrdáderamentela 
ley de le í l i Chrií io^ quedaílen todos 
íin excepción,mayores y menores3ex-
clauos perpetuos de fu Magcílad, y 
condenados a muerte violenta. Pues 
pregunto, aquien no le confia en Éí-
paña de los focorros hechos al Turco 
por los Mriícos? D é l a s coípiraciones 
contra los Rey es y ReynosíDelodio 
cotrala FeChriftíaná? beídefpredo 
de los íantos Sacramentos?De las he-
regias en que todos han íiempreper' 
de los M o r i f c o s E fpmoh í i t 
feüerado , y del íegui miento notorio 
¿e íu maldita feda? No ay dedo cin-
cuentenas y centenares de proceílbs 
antenticados^n los trihunales Eccle-
íiafticos y íegíaresíSi. Pues, que pides 
mas ? Pondera cu laprematica del in-
dico Emperador Carlos Quiotoj pu-
blicada; el ano i 5 25 . y i 5 IÓ . qpor ^ 
andar impreíla y aper'copias del la, 
no la pogo a q u í , y hallaras que tiene 
fuerca de ley canonicajpor quanto íc 
hizo en fauor de la Fc5con orden del. 
Pontífice Romano Clemente V I L y efem. 7. 
tuno fu aprobación Apoílolica d e ¿ Hre"e ifub 
pues de hccha,como cófta de vn Bre- ™' 
ue fuyo-.de fuerce q aquellaeícriptu- An. t \ ? 
ra y ley en qué prometieron los M o - Pontlfi- íu* 
ros5fer leales ala Iglefia y a íü Rey, AnnQlQ° 
foe verdadero contrato , para- entre 
eUos y la Igleíia y el Emperador:y fue, 
pacto y ley juila j honeíca y poííbíejy 
como quedo el Erapcradorjobligado 
^cumplir^lo que prometió en los pa-
^os de la prematica,afsi pudo execu-
tar Y pueden fus fucellbres, las penas 
Rr ca-
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capitales de ios violadores de los tale? 
pados graucs^quales eran los Moni-
Replica, eos. Dirás m e / e ñ o r en lo tocante a la 
malafectajtodos couenia enfeguirhi 
porque luego enfeñauan los padres a 
los hijos fus errores,pero en quancoa 
los ptodimsntos, los hijos no íabian 
cofajni comunmete los vezinos de fus 
Rcfpaefta pueblos.Refpondote^uc filo fabian, 
contra los fegun coila de lo que tengo ya prona 
defenfores. do en eftc libro,y de lo q áita la clara 
razoii}porque los prodimétos no puc 
den íer de particulares,puqs vn parti-
cular no puede tratar de entregar al 
Turco el Reyno de Valenciajdé Ará; 
gon, de Caftilla, de Granada, Scc. Ni 
aun los regidores de los pueblos pue* 
den íblos ,íin dar parte a fus cprnuní-
dades.Como feria pofsible?Es coíi*r¿ 
di cilla querer dar a entender cífo.Lo 
pofsible y certifsimo cs^q todas las d 
ías dellos cada c^ual en particular ácij 
dia con fu porción de dinero i para d 
gallo de las armas y de otros menefte-
res para el hecho del prodimeco, y 
.; • r bclliow 
áeloí Móríícos Eípañol. i i t 
beílionjy cicrtamecé, auemos hallado 
cafi en tódáslas cafaSiCrcopcusiertá-
Joles prohibida^arcabüzes, polaorás 
plomo,munició, y moldes para hazer 
aitodo lo qual jáui lproüeydo las Co-
munidades , y repartidoloa los parti-
culares. Pues di me aora, pagan an los 
particulares fin faberlo?»Pues libros 
de fu fecta y de fus ri tos y faperílicio-
nesjes vn mar fin füeíojlo q ay en eíTot 
En cadá cafa,en cada rincón, auemos 
hallado delláSíhafta cartillas y abece-
darios páralos ñiños colos madamie-
tosde Máhomaipi ie í ios , en coplillas ' 
colas demás heregias de íu pon90110-
^odrina. En Plafencia y en Vrrea 
^ Xalon, y en Lumpiaqtiefe halla-
ro11 muchos deftos íibros}y cartillas,y 
yovide parte dellos antes cjue los que 
^fleel licenciado Pliegos Vicario de 
Vrrcá.De modo,qdos mayores y me-
todos eran vnos en el error y 
jPoftafia, y en la noticia del crime de • 
^ conípiracion:y aun las mugeres le * 
eSj 7 n i ñ o s pequeñ i to s ' dcpcco 
Rr 2 á i £ > , ; 
; E x p u l í i b n ju f i i f i caáa : 
¿ifcurío, dczia algunas yezes5a los ní 
ños dcChriftianos viejoSjGalIa que ya 
dize mi padrejq quado matemos a los 
Ghriílianos no te mataremos a ti.Sien 
do efto ais i todos merecían el caíbgo 
mucho mayor del q niieftro piadofo 
Rey les ha dado, a todos por ygual y 
otrarcffw- gcneralmcte fio excluyr a ningunojo 
fía. qual podía moy juíl ámete hazer áunq 
no fticra culpados,, fino los regidores; 
o algunos particulares de cada lugar, 
f t t ' í3* % f i c 6 f t a Ppr hiftorias excplaresdc 
f • CS'1^ |a (agrada cfcritura.Por folo vn peca-
do, q fe hallo en la hueftc qlleuauaa 
M m 7 Carg0 cl CaPit^ Io^c5fiiero deshará 
* tados y muertos muchos de los íuyos 
Mas íi lo quieres ver ee pradica deí 
tos.Rey nos y defeneañartc^coníiderá 
co atención las palabras de los Reyes 
CatoíiGos don Fernando y doña lía-
b e l , eferiptas en la prematica de la 
Eslaqmnta ExPlllílon de los Iudios,qiie íbneíbs 
de las pre- >EPor(¡uc qmdo águn grauc y detcflahk crh 
maticasrea- »msn'es comttido por alguno de algún collegio, f | 
ü h i> n i m f i M H s razón que el t ú collegioy y n i w 
^ . ' M 
de los M o r i f c o s E f p a ñ o l . i i j 
Uái fea áijfoluído y aniciuiUio y los menores 
por los wayores^y ¡os wospor ios otros fim: f t i t 
nííloí, C T r . Y ' m U :ipr€iMtkd de Id Expuljiondé 
osBorifcos, dizen los mifmos Reyes Católicos', 
éisfáUbrás. Eponptes mdorprtmnireonel .^s^ a vnáe--i w ' , r j '-•«•• i j - r • cima de las 
máio.que cfperar ác cé¡ii$ar losycrros dcfpucs preqiaticaSjí, 
hechos y cometidos los MiñosX porfíe qum'áo 
\i\gungrande efeandaío, o peligro dy ác fucjladay 
mftifaife fufiiliáa, o. 'Bxpulflon, aunque fean 
m p m y vium qmetémmte, wt:o« M^C fM/i -
ittyeUUos de lospmblos las menores por los mayo-' 
msy losónos por los otros en efto fcan punidos,y 
4igdos. N o fe puede mas dezir. La Otrarazoní 
excaj-azon es, que íiempre ha tenido 
Eípaña derecho a recuperar la tierra 
^uele ocuparon tiranicamecclos Sar-
r^ enos5y a echar los Canancos della, 
^efon los Moros, e introduzir los 
J^elitas, que fon los Chriítiajios.co-
^ l o noi:a jan Águílimy aísi los Mo-
riicos infíeíes,de juílicia debia ferex-
Peüidospor derecho de guerra, para 
ine pofcyeíTen los Católicos, las tier^ 
as que ellos malamence vfurparoi^y 
^ juílicia poícycró^orno lo í l g n í r 
Ci miíni0 í ^ o s , N«/^Kíd nonjilijfutti Hkícm.^ 
^ 3 
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| frdúidMt h£YCi JIQ e/i d?.Cur igitur hereditate pof 
j i debit Mckbon, Gctá»& populas eius inyrhik 
eim htbiuuitt Pregüta que porque auiac 
depo íec r eftos malditos tanca tierra, 
; de Eípana,por todos cftos nueuecien 
tos años, que la ha tenido tiranizada, 
Replica, pnuandodellaa los Chriílianos. PQ-
drame replicar algún trifte apaílona-
doiporfíando que el dicho de S.Agii' 
ílin y de la fagrada efcriptura fe ende 
de de los puramente Sarracenos infíe 
os. 
Solocion, 
les, y no de los Moriícos baptizad 
Reipondolcque el íer baptízadosjeí 
culpa mas el fer Sarracenos en el he 
cho pues fon CHriílianos fingidos yí¿ 
¿ratores verdaderos, de fu maldita fe-
¿tanonjdigo, verdaderos Moros»co-
mo eran antes del baptifraojy íegu11 
eíTojpor íer baptizados, no fe les del* 
ininuye la culpa de fu infidelidad, an-
tes fe aumenta con circunftacia agrá-
D.Tho 2.z. uante de Apoílafia,como lo enfeñae' 
q^z .m . i . D o d o r Angélico.Satisfechos en qM' 
to. a ella parte y vencidos de la razoD; 
echan por otro cabo ánieílro ? los ^ 
áelos Moríícos EípanoL u ^ l 
|a bandera de la codicia fcdientos del 
fudor de los MorifcoSjpareciendolcs, 
que íi en efta y en lo demás , ha fido 
jaftiíicadifsma la hazaña gloriofa de 
la Expulfion, pero q no dcxa de aucr 
fido action temeraria, por aner dexa- e^p|jca¿; 
do a Efpana defpoíeyda de géte y por 
el miímo cafo en maniíiefto peligro, 
por lo q fe podría oíFrecer. Eftos por 
muchas razones allegan flacamente, 
mas dexando las todasjco fola vna los 
quiero bien fatisfazer 5 rogándoles fe 9 m m 
aconfejen con la experiencia madre 
de los verdaderos y íanoscofejos por 
quien hallara como los años paíTados 
de i ^ lo .y 15 n.cncedidos los Chr i -
ftianos en odios ciuilesy voluntarias 
pendenciaste mataro vnos con otros, 
en Efpana mas de catorze mil hobres 
finios inumcrables muertos por otra 
parte de pefte,yde hambre y de otras 
calamidades, y luego en breue fe po-
klo fm echarfe de ver eflafalta.Y mas carita: 
^ Hcy don Femado el Católico echo 
Pifados de 400.mil ludios de Eípaña. 
Rr 4 Cdp. 
p 
E x p u l í i b n j u ñ i f i c a d a 
Cdp- 3 2 .:Dt' la jufticict áe tit Expulf¡on,y de U ^ 
kíU.ia del verdadero Cbrijlídnoy de Uinkr-* 
. cefmtde la dichofa Keyn4 dom 
Margarita de Aujlría, 
(Ves íl como he dicho, falcaro tan^  
tos, como fe pobló entonces cfta 
tierra? Pues porq no íe poblara aora, 
auiedo en los Rcynos, doblada gence 
q encóccs?Como no fe conoció aque-
lla falta?PrOueyolo Dios me reíponde 
rao.Pues replicoyosquien me"negara 
que lo proncera aora ? Siempre digo, 
Leo Papa con ían León Papa.Amon pacunU^ilist^ 
ferm. 5. de • mnis affeñia,®' anima lucri cupiMtetüm proexi 
pafsionc Do guoperirc non mttuit, nuUum$ eflin eo c e r d e é 
flitU yejligium, in quo auaritia fait hahitaculutn. 
Y es dezir , que, para bien ponderar 
cftc beneficio del Cielo , y efte bien 
incomparable de la Expulíion , nofe 
puede oyr los captiuos de fus intere-
íes, que líempre ios lloran, y ninguna 
razón les quadra,ni a mi parecer don-
de rcyna la codicia, puede auer reli-. 
gio m vírcudjoi charidad, porq luego 
ialea c5'fii razo de eftado, v s & k i * & 
m 
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mil diíparates conocidos,por quato ja LosPoIyti-
, 1 - r | r n eos yerran, 
mas pone en íu lugar Uipremo,cita ra por^no 9¿ 
ib q debe íiepre eftar en el,para q to- nen a cfta 
das las demás no fea fin r a z ó n es ySmma ^eyt"*n^n 
mío d3qu£ pro nligiont fddL Preíída e íh , ^ ^ { ^ 
pues eslaileyna délas razones, fin la ff. derciig. 
qual no puede auer ninguna que razo 
íea,v verán qua fuera de propofito^s ^ l a 
todo lo q allegare citado. La razo de las razones, 
rilado ha perdido a los Poly ticos q la 
ha íeguido,anteponicdoIa a la religió, 
tato que ha perdido fus haziedás, y la 
quietud de fus cafas,y íü falud y fu ho 
n;porq auiendo fauorecido a los q ni 
temé a Dios3ni tiene Fcjni cóciencia, 
elfos mifmoSj Ies fon acore ,7 verdu-
gos crueles. Por razón de eftado^difr 
mulo el Emperador Eraclio,con Ma-
^0ma,y eftc fe le al90 con el Imperio. 
Los Grigos por razó de eftado no qui 
íiero ayudar a la coquiíla cí la tierra Sa 
^ cócralos Mahometanos,por lo qual 
«cfde entonces fon efclanos del Tur -
Co-y.aqui en Efpaña íe auiá multipli-
ca£io Jos Morifcos como la yerna en 
R r 5 el 
Expulfion juftificacfa 
el prado, y han hecho mil daños a loj 
ChriíHanos en la vida, en la hora y en 
la hazienda por jufta permifsion de 
Dios,porqrepararo los Eípanoles en 
la razo de eílado donde no tenianju-
gar de acéder a ella. Afsi lo reuela íaa 
Hee reacia- Miguel Arcagcl al Sato Obifpo Abu-
I Z T n h b Z } macenfeen Francia el ano 141 z. di-
rscuiorun ziendolc:Mientras no fe hizicre total 
c S ^ r e f ' ' ^xPu^on ^e 1ÜS Morifcos, ííempre 
LinFrácií- mataran , y harán ri^a en los Chriína-
tus Xime- nos de Efpana por auer eftirnado mas 
Hd,¡eníís0' comoc^^a^cs temporales , que la 
Iib. "Í! de$na honra de Chrifto .Enmí Morifchifouicar* 
tora Ange- nificesin cferi/í/rfrtoí, doñee radicittu conueümm 
Ikaexcuííb eo quod Chrifiiani plus dmauemt ohfcquid (¡Uátn 
compiutic. c H r i j i i ^ ^ DeíengañenfclosPolyti-
cos fin pulida y llenos de impertinen-
cia, que ílempre que featraueíTarek 
obferuancia de la ley diuina,cl honor 
de Dios , y la obediencia de fu fanta 
Iglefia, y la excl u y eren^neno íprecia-
do todo e0o primario y mas oblig^to 
rio,por acudir aíus inrerefles y refpej 
dos poly ticosjq en tai caíojno es razo 
de 
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de eftado fino de eftabio de infierno. 
Replican me , los hijos del temor íer 
vil,que fi vinieíTen enemigos nos pon 
drian en trabajo, y por ventora pere-
ceríamos los Chriftianos. Re ípondo-
les, que teníamos linda ayuda de co-
ila en los Morí icos para en eíle cafo, 
Y digo mas con S.luan Chriíoftomo, 
q fi viéremos deftruvr la juílicia, vio-
lar la Fe,y la piedad de la religio diui-
na, antes debemos morir , y perder la 
haz i en da y todo lo deíla vida^quc to-
llerar fcmejante maldad, porque por 
ningu peligro es licito jamas dexar la 
Fe, ni la juílicia de Dios. Áísi lo díxo 
vendóle los bienes téporales y la vida 
corporal,aquel gran fuerte y pruden-
te Matatías, Nora cti nobis vtik reíinqucrele* Exeplo dig 
gm cr iujlitias Dci. Aunque aya amenaza nodeimi* 
de muerte, no nos efta bien ni nos es "^achab; 
vtil apartarnos vn punto de la ley de cap. 2. 
píos,ni nos apartaremos por mas da-
nos que nos proponga Antioco, ni tal 
^coíejaremosa nucllos menores, p.u es 
(Iu^n puede cuitar, vn daño y no lo 
cuita 
Expulfion juílificada 
eLiicar.eíTc ío comete y cíle peca.Di?:e 
lo mejor fu proprio lacio. 5Í pietatm yik 
I>- Cliriíof. ris í^t^^íÍ4rí5/f fíijliíj^^s-pr^ofirfiforéWm ve 
hoiml zz . riutijcigcnerofc pnftjias^f%Amorte; ñ m m 
¿ i S", lf*c¡ 0Wrimi in bonA ca'Afa mdiliS 4 , V * mdc cxdcrc. 
cum omm- Y el Papa Lian OctauojdixojQwt CWWÍ-
has haben- na c<u¿potcjiemendare no corrigit, ipfccommittn 
Y Sen cea in Troade Quinon yttat peccan 
cum pofs i tMct .Oc í l i e r t cque íl fe oíFre 
ce peligrar nneftra vida con todos ios 
kenes temporales a trueco de con-
ieruar y defenderla honra y k ley de 
D i o s , es muy jufto que padezcamos 
y muramos, que no fera total pade-
cer ni morir, íino merecer y alcancar 
la vida eterna, quanto mas que aun 
a 0 £,emPorai' nos defenderá Dios,, 
eitando nofotros de fu parte. Mas po-
día en Egipto los moíquitos de la par-
ce de Dios, que los exercitos con-
trarios con armas azeradas, del í o -
beruio Pharaon , por mas furiofos 
queíe- moftraíTcn los cauallos y Ca-
B x o i . s. calleros, armados de punta en blan-
pr.á.104. co . Dime (Lector) no aduiertcsia 
ver: 
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verdad defte paflb ? N o abren aquí 
los ojos los polyticos de poca Fe?Teii 
go por cierto, que los fray les muer-
tos > o los vinos Iblos, tomando armas 
ü los enemigos fueíTen herejes de« 
clarados , o con los breuiarios y ro-
íanos defenderiamos a Eípaña del 
mas poderofo Tyrano del mundos 
Diranmelos queefto leyeren , que obieccion. 
loy valiente, fuera de la gucrra,R.cf-
pondoles, que tío íoy valiente fmo Solacion» 
Ghriftiano 3 y las valencias del Chrif-
tiano 5lleganaeíTo y mas. Quieren 
lover por exemplo praclicoíEl Apo-
ftol ían Pablo con el valor y fer que 
de fiel C hriíliano tenia, no folame^ D p3d 
tcmenorprecióla adkiidad del fue-
go, la terribilidad de laagua,y la paf. 
fon rabiofa de la hambre y íed, pero 
tófio a todas las criaturas defte mun 
10} y .a í o ^ s los Capitanes fieros 
e . mfiern6 , y a los exercitos A n -
gélicos del Cielo /diziendo publi-
catiicn t e , que niabro^o partido ca-
^ ^ a i d é l o s pueftos en cartel, 
ni 
Exptilííon juílífiadá 
i i i todos jttótos cotraeífolo^baftaríaíi 
a feparar lo del amor y confián^a^uá 
en Chrifto aula puello. Los verdade-
ros fieles que dan entero crédito a la 
palabra de Dios j juzgaran no íer en-
carecimiento mi dezír, quedeícnde-
riamos a Eípana los pocos dclla3c6cra 
Jo reftate del mundo. Afsi lo juzgó etí 
fauor de mi dichojel verdadero válle-
te Indas Machabeo,qiiando amilana-
dos los Tuyos, por auer vifto la gente 
inumerable del exercito de Seronda 
pitan general de fyria, fu capital ene-
i . Machab, migOjlc dixeron. Quomodo potmmuspmi 
caP'3< pugnare cotra multitudinem t m m & tmfortmf 
ncsfatigdtiieiunio* Como podremos, po-
cos y.fatigados del ayuno 3 defender-
nos de tanta y tan fuerte muchedum-
bre?Reípondioles. ?<tcilc cji conduái multes 
in mam pducorum & non eft dijfcrentia inconfpc 
ñuDeiMeramn muítistr. mpauch, quonumn 
in multitudine txetcitas, yittom beühfeide coelo 
fortitudo cji.Los quefe haze a la bada de 
Dios,mucho puede. Sanfon mato mil 
Filiftcos, sml prcufy miük cr D m i decent 
Je los Morífcos Efpañoí. í 18 
w'líwquid mdnus domini erat m m i l h ^ c E n fíii 
yo me hago a la parte de la quondaríi 
ferenifsima Reyna , nueftra íenora, 
dona Margarita de Aüftria q defde el 
Cielo nos ayuda eon fu patrocinio de 
darado contra los infieles Moros* 
TerrctmcokmpctontuUti 
Tdntumhifpmopopulo) 
€3jiid ni fup fa c<elf os polos 
Eueñd plus nuneconferatí 
Si eftando acaeñ el ílielo 
tato a Eípañavaiio cotra Turqu ía 
Reynando ya en el Cielo 
qual hombre dudaria 
ño valga oy fu faüor nías que folia? 
Hagó me también a la parte de fati 
Vicente Ferrer: y á la del Beato Fray 
Luys Beltran, Sántos Dominicanos:? 
3 la del Santo Arcobifpo do Thomas 
Villanueua y del Beato do íacobo 
de Valencia y del Beato Fray M e i -
c^ or Árazil y del *Santo Fray íoan de 
Sahagun, Aguftinos: y a la del padre 
^ray Nicolás Faclor Francifcano 'Cót i 
Otros hermanos fuyos^y a la del Santo 
Ár^o-
E x p u l f i ó n juflificácía 
Ar^obifpo de ValenGiaj don luán dé 
Ribera,y de los víaos a la de dan Die. 
go de lepes Obifpo de Tara^onay a 
la del cxeellGntífsimo Duque de Ler^  
ma, y a la del padre Fray layme Ble-
d'¿ de la orden de Sanco Do mingo,va 
ron do¿T:o,y de grande zelo de la rcll 
gion Chriíliana,a quien dcuemos mu-
chas gracias,y por mi parte fe las doy 
muy del almajo deíeo de feruirle por 
fu trabajo sato y buena doá:rina,q m 
da en fu defenforio de la Fe, y por lo 
que ha procurado la Expulíion,de k 
enemigos MahometanoSj Hago mea 
la parte del padre Fray Miguel Salo, 
Aguí l ino , rcligioío dodo y virtaoío) 
que trata de las penas dcíios innelGS 
en fu libro de íu¡litia vr iure.Y finalmen-
te me hago a laparte(Gomo íieprelo 
íiize)de los Obífpos Reuerendiísimos 
y miniftros Eelleíiafticos y religiofos, 
que en todas las ordenes refplridecen 
con letras y virtudes y zelo de la Fe> 
aunque no los nobro fino aeftos q"6 
feñaladamece han eferipto, y dado 
ac IOÉ M - d r i í c ó s E ípanól . ' í i p ( 
Mrecer,y crabajadp en q u e fe hmieíF® 
Ja Expo 1 íion...Canío.me ya(íc)brÍWQ) de 
tiar tantas canias acerca déla Expuí-
íioiijy aí|i conreniaosco íaber en eíta 
jicion i qne-enm • niuehas las razonesi 
que obligaban en -concienciadül Ma'-i 
geftad3:co,iBo (oh la ley nacural de bol 
uer por la jionra de DioSjla ley de ca 
ridadjde "piedad, dfe.religio de corte-: 
ftionIracernalíide jufticiajde obedien 
qa, de gratkud , de bomdad y ocras .„ 
m í Y fm eítas, ay otras muchas bu> • 
manas y diii.inás.q prueitan vluaíriea-
t^/quan jiiftoiea/caftigar los mal her 
cliores3mayorrnencc los mayoreSjCo^ 
moíbn los berejes. Entre otras(porq 
no os vays deícontejito) es vna ia •&{ 
guientc.-Porque el cáftigarloSjes bien teondecg 
común y vtiHdad.de toda la rep.ublit [¡J .^resJos 
C;i)por quanto po>xla pena^ fe retiran 
mifm.os malos- che ílis errores i y a-
fen los ojos qne les cerro la ciiípajy 
Peinen en fijComo el hijo-prodigoi 
Gonlapemdela clura neeeridajjy los 
Oi;rosque los veen calligar, fe eoiBie-
Sí á m 
E x p u l f i o n j i i f t i f icada 
•,... claíi ef :armenrancio en cabeca arenal] 
y fe recatan dé lo malo , por el freno!, 
Horado, tcmor^egun cí dicho de Horacio 
Oáertfíit ptccare ttidit fat<m(4in&p&n<é* Y a eftc 
atínque es temor.fcroilylcTuelefuce-
•d'er la verdadera'ca'ridad ':QM<tfem mitúi 
timoren.Por lo qual Ghrifto noeftro Re 
uéptor en el dííciirío de íu fanto Euá-
gelio , amenaza a los pecadores coa 
grauiísimas pcnas,para refrenallosco 
Ariftot. i©. el temor, Y Aríftotéíes prucua fef 
E n e . cap. .mUy, j y ft0, qLlc aya grandes penas en 
las repoblicas, contra los tranlgrcíTo-
tes de fus eftatutos y leyes 5 Porcjlín 
. E c d . g . eíie.freno,. Abfytitoavéferp€trmt méa.y ü 
fes j i i í loque aya peoas grauoSjContra 
io-s pcrjüdici'ales a larepul^ícajpreu^ 
nca.-iorcs de fuslc/cs^uanto masjU; 
í l o j c r a q las av a contra el periudicia! 
Si todo el pueblo de Diossy tranlgrd' 
íor de la ley diuinay humana? Y ii 1^  
Revés, y ios jcíticias pueden y deben 
caíl:!ga..f ,por derecho díiiino y huaia-
no,a ¡os q oíTcriden á; fus' próximos, 
ftiUcandoies la inoneda 3-imrta,ridoi^, 
¿ e l o s M o n f c o ? EfpanoL i z o ' 
lahizieoda, deshonrándoles fus hijas, 
omageresj hiriéndolos, en fus perfo-
msjlaltimandolos en (lis honras,o co-
me cien do .otros-.deíido'S, enormes f 
crLieles3q.iianco i m s juílo fe ra, q fean 
caftigados los-que ofenden al miímo 
Dios,y a íü fánca-lgleíia?. Mucho mas 
por cierto^ porque es el mayor dé los 
crimines el de la heregia,culpa de leía 
Mageftad diüina)ypor el miímo caffoj 
«íFenía mortal contra t o d a í a r e p u -
blicaj-como lo dixobie el muy pió Era 
perador Theodoí io , en la ley, Mani-
cheoSjtitulo de. hcj¿Ct:Í,CÍS.Q«oá in reíigio* 
miminZ cmmhitur^omníum ftrtur inhmm* 
Ei'dejido contra la rcligion;diuiiia3rc 
^caen agramo notable:d<? todos los 
ncies: yíicndo. mas •gíaue.iln,copara* 
ei0Q el.pecadoeoftietido' diredameo^ 
^contraDios^ queel cornetida,con-
tra el proximo5tambÍGD;debeíer mas 
'^ aue y.rigürofa.la pena/porq como 
QlXo H.rí/ Scmiotei Sí psccamrit yir in yiruw$ 
pUcari pokrit D m , p üutm in deminum 
. • ^ c c m m t ^ u í s o r é í t pro to? 
Sf i Qp« 
, ' ' • ' ExpulfiGn'joftificaáa. 
tr^;;5-?¿ t y ó k j u l i i f i m m é U : E:xpuiPm,y ^ 
. íeíííá o&%<fciofi / k M^e/ i¿á ,d i f erpcícrlo-53o 
HT O s E i r . p e r a J o r e s R o m a n o s y lo? 
j L d e m á s P r i n c i p e s G e n t i l e s j a can-
á í - p o r q u e p e r f i g u i e f o i l - t a n crüdameÑ 
f e a los A p o f t o l o S j I v í a r t y r é S i V i r g i n c s , 
C d f c í l o r e s y C h r i f t i a n o s h e r o y coseno 
f a e p o r q u e fue f l eo i n j u r i o f o s ' a fus re* 
l ^ o M i c a s 5 c o d i c i á n d o l e s fus bienes ni 
c o f a s f u y a s p o r n i n g ú n :camifíOvni per 
t u r b á n d o l e s l a p a z , a n t e s e r a n n i á e f 
t r o s d c l l a y d e t o d o b u c c n í e ñ a m i c t o i 
í í t ó b p o r q '^faablal ian'contra l a :maidad 
de í u s f a l í b s D i o f e s , y n o los querían 
l i ó n r a r ó f r é e i c n d o l c s 1 n d e n í o , ní ha-
¿ é r ' r e c o n o c i m i e n t o ' a l g u n o - ? p o r eíío 
j u z g í i d o l o p o r i n j u r i a d i u i n a d o s mar-
í y r i z a u á n t a n c r u e l y-r igorofaoiente) 
J tnof trande e l z e l o g r a n d e q: t e i n s í i a 
f u s ' D i o f e s v a n o s j y d a n d o a n r e d e r con 
e í í e v e n g a f l e s c o n tanta' í e u é t í á u é W 
Nota eñe o í F e ñ í a s , Q d e u i a n f er j i r ja s oraueir.cn-
h u m e a r r e c a r t i ^ o s |os d c l i é l o s ^ m e n d o s 
cimiento de fe, .... ' ... , t v i c 
los Gcciics, corra Dió4Q los 'cbiavetidos contrae 
¿ c I o s M o r i f c p s E í p a i i o ! . i z t % 
liombrcs. Luego íi los gentiles cono-
cicró eíta verdad illiliíieada5en faüor, 
de la drumidad íbnadajq debemos ictí 
tirjosque conocemos a Dios-vcrda-
deroíEs íiaduda"juí:l:irsimoJ que íeaa 
caftígados ios herejes con penas gra-
uifsimas. Afsi lo afirman todos los San 
tosS.Aguílin S.Geronimo, Yrcnero, AdB^mfoe! 
Ambroíjo, Tomas,0hryfoí lomo y los D . Hier. in 
demás Griegos y latinos. A ísi S.Pablo c'4 J.Matt. 
dtigo aquel hereje en las obras,que 
peruertia al Proconíul, O pkne omni dolo 
núndSiis fubertere y í k c . Afsi lo mando 
hazer en vna carta a los de Corinco, 
htfertsmalumeKyobís .AfsílohlZO el Papa 
Inocencio primero deíle nombre}dc-
Herrando a los Cachaírigas herejes. j 
Afsi lo hizo el ílimo Pontificc Ge- Af^onOis 
laíio , que defterro a todos los Ma- a Caftrode 
écheos. Aísi lo hrzicro los fancos pa- ^ ^ ¡ ^ ' ^ 
^cs del Concilio Niceno,pidi6do fa- erct'1 
llor al Emperador Coílatino Magno-
P^aextirpar, losherejes Arr íanos , y 
eron deílerrados y priua-
de fus bienes. Afsi lo hizo el R.ey 
Sf 3 CEri-
, . E x p u l f i o n j u í l i f i c a d a 
Chriílianifsirao, Recaredo, priuando 
de cedes los oficios pubIicos,a los Ar-
' m n o s d c E í p a n a y vedándoles la rmli 
cía y jas armas. Aísi lo híziero los Em-
peradores,Theodoílo y Marciano in-
itituyendo diuerfas penas y caftigos 
cotra los herejesjíegtin confia dei Co 
dice dcíüítiniaiiOjciculo de Hereticis, 
y aduaímence priuaron a muchos,^ 
fus bienes. De todo lo qual fe couen-
ce bien,cjuan jufto fea el ca(ligar con 
muerte a los herejes y con deíherroy 
con íeparallos totalmete de los Chri-
díanos/ / por el coníigniéte fe ha pro* 
nado, la grandeza de juílicia con que 
ha procedido nueftro faero Rey Ca-
Obicccion co^co> deil:errandolos:y íi el hercje,o 
fautor de herejes, me argüyere cotra 
. c i to , proponiéndome por razón con-
traria3Qüe el facrofanto Euagelio ^ 
lefu Chrifto, parece auer declara^ 
Jo contrario de lo que aqui digo , en 
aquella parábola de lazazinia,no dan-
do lugar Dios nuedro Señor , repre-
ieíitado en aquel Padre de faniili^^3 
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qtic h arrancaílcn de entre el trigo» 
como íeñalando con eí ío, q.u€.;fc de-
bían permitir los herejes entre los; 
Católicos y no íepárallos por deíl íer-
ro3oi quicailes la vida? Reípódole que Colación, 
no entiende.,;© 00 -quiere entender,ni 
ponderar aqueL^e ^ (pr^eer ¿ntmtimm 
njlram) eradkmijimul CT tritienm. Porq de 
alli no confta, permitir Dios , que [os 
herejes viuan abfolucamcte, fino con 
aqu el («eforíc) li m i te co di ci o n a], q viuan SÍCD. Hierj 
en cafo que no pueda fer arrancados, fup. verba 
{nifi •cmartticofimd) -Sino.-cp ruyna y ¡pee marc* 
¿icio de los fieleSjlo qual puede acó- s¡c Aa 
teceren dos maneras. Yna quadono ?lcotra£pi 
eílan bien conocidos con diíbncion-, ftoi.Parme-
quales lean los herejes entre los Gato mani'caP'2-
licos,y puede auer duda íi fon eims>o N¡CO1. ¿& 
Ruellos-dos qucdo;ÍonXa ^otra^uanr '|Lyra »» c» 
0^ tienen tancas fuerens v tantos iaa- 1J^ 13"* 
íores,que íi fe prpcediefle corra elloSi* 
ay prohabilidad.q feria ponerda íg l e r 
^ Santa en rnayo.ripeligrojde. moer-
e5dcifmas.3 y.: apo-ftalias : En tal caíToj:: 
1?°^  eukar mayores danos > deben fer. 
•: E x p u l f i o n j u ñ i f í c a d a 
permitidos, pero doade no ocurre^ 
cftos dos inc6uemences,deben íerks 
lierejes expellidos y deítníydos para 
que no injurien a Dios y peruierca rus' 
. .Solador. íieles" ^e ípondole fcgunda vezq ad-
iiier'ta eoiTiQ en eíta'pafabola,declaro 
la miíma verdad leíii Ghriftojq porla 
xizania era ijgniiil-adb.ilOs malos, film 
i . 
Caieta.m c, mquám^ por la bnena íemíccc, los bue-
11. Mait. n o s j t l i ó s n g n í ; y aísi el íen t-ido 11 te ral .de 
, - - efes palabras 3 de ninguna eípeciede 
ínrqiíidad, o maliGia, haze eípeciha^ 
ció ííno q habla generalmencc:Ni dif-
ponejíearolleradosios heehizcroSjfal 
¡ £ead(>res,hoinicidas,herejes,oqaalef-! 
• qmera otros malos en alguna eípecifl 
de maldad: lo que mada es acerca del 
! genero > q no a todos los malos, fe les 
quine la vida, ni los defirruyáa > y efte 
diuino precepto es fanco j y necefi* 
río fu cumphmiento > mas no por el 
prohibe alas poceftades y miniftros de 
jiifticiaj el eodenar a muerte y a otras 
penas, ai os q cometiere, tal,o tal eípe 
cieíde•m&ldad:porq ,e.íta graode diít2' 
•Ee$cia ay.de madar dcUruyr todos 1^ 
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nialtls generakiiéEej a aiadar extirpar 
y dcítruyr ciertas eípecics de maldad, ,, 
Que vedado lo primero,, a niogunofe ' • ' 
haze io-jofticia^y 'prohíbiédo lo íegun 
dojíe violaría el derecho diurno, L]UC . R 
; Mdfficbs. m>.$amm mucre f vper térra. E t 
OCCÍÍitgUáiotgladio peribit.JOe dodcre.f • 
íulta q pues los Moriícos herejes con Exod. 21.; 
íurados, contra las períonas reales y ^lattn-zíí-
lleynosera diixuicíamece conocidos -
por taléS)y podia fer caftigados fin pe 
lígro de los íieles,era j nftiísimo Jos ex 
pcliefle nueílro rey Católico,cüplicdo 
co íli prccifaobligaciojíegun coftade 
loq inado ver y fer informado de ta* obligación 
íosproceílos autéticadoslienos deflos de fu Mage 
crimioes capitales, por donde quedo ftad lup.c. 
obliP-ado aloscaít i^ar por lo coteni-
Qo;tej*»áíc4sJ.Díri»rf-rc.Y?meior por lo 
1^ dixo la mifma verdad y lo notó bié Lncx r r , 
él cathedratico de los predicadores S. D.ARU. lib! 
Aguftin,q qualquieraqueprofeíTafer 2-de ferm, 
^ci- bado oe íeíu Chnito ,y no íe mué trynnf 
^^.perfegiúdor délos malos y de lo q, 
^sffijiifto^es enexiiigo de lefu Chrií lo 
í:»; • > Sf j Viíx»i 
E x p u l í i o n ju f t i f i ada 
Clemencia ^ f * h ? \ \ ¡ ^ f ^ i o n m 
de nucür© ca^ai y pCFÍxicta:, deí hecho memora-
Rey Cato- ble de la ExpuIlion, eftara muy en fu 
hco. lugar, manifeftar alguna parcezilla de 
D Tho 22 a^ ^l111^3^'^ crecida, y del modo tan 
q. i zo.ar. r! apacible,( o que ha procedido en ella, 
iEqairasfcr íu Mageíkid Carolica,por íli íinmhr 
t e n t a r , c í ^ f l v : - ^ ™ ¿ o ¿ i n g o n ltea> 
non .ícruar piando coi . lo Gülce de la-miíericor' 
m v á b i s . día , la ai pereza del tenor litera! déla 
q ó o / c e n o lcT'a § Pur rc¿litua dfi jufticia ícuera, 
loeo.l.quod eílauan atenidos los Morí feos pidiera 
fi» dolo afsi fos exceíiuos demerites. 
Ctíp. 3 4. De c.'jf pefeckir IcsMorifcesy los hijos 
^KC ícnw/í ff^f'H'iío^ j f » í<i!s cofias-deTurquÍ4,M 
fe l a dio ocdfion parafzr injides; y dd dert- : 
chode-que l u yfadojlí Níagcjlad 
^quitas cft T^\^-!rnodo que-por -rigor de;ley 
iuílitiavUil- l^^/ juí la .e í lauao todexs condenados 
^ore imkr i ^ m u C n c ¿ | MonfcoS , mas ci 
•c©r<te tepe . r • • ' 
xats. piadulo Ivcy Católico 5 mando gnaí" 
dar la inrécion de la lev, y no el tenor 
délas palabras della: T r o c ó la^ipsr-
gitra del violenc4;morirven;iitePieT 
de !os MonícosEfpafíoL 124; 
coportabíe d eftierr O) irnpi d i en án con 
ella piedad arbicrariaja íiegatri.íle de 
tciíitas vidas3eralíaIto fiero, y dolor 
)enetrante delcucliiHotrcmendo^y 
os.lamentos laftimoíbs, y las llamas 
crueles del furor militar,y el horror q 
fe viera de arroy os de faogre vroana. 
Pero aduiertaíe,c]aedandoles fugara 
infinitos dellos, de que fefucíTen por 
tierra c5 la ayuda de coila, del precio 
de todos fus bienes muebles, adonde 
fucile íü voluntad defpuesde faiidos 
de Efpaña, y mandando q a todos los 
otros, co la mifma ayuda de collados 
embarcaílen y deícaibarcairen,en de-
sertas coilas del mar , no por eífo ie 
les dio caufa ni ocaíion co el deftierro 
(como algún trille de entendimiento 
ha querido íbñar} de que fucilen in-
fieles ni de que renegaíFcn'. porque el 
defterrallos íegun lo merecía, y con-
genia para farisfadó de la jafticia diui 
^ y humana,no fue echarlos en Tur -
ni en Ginebra , fino apearlos ea 
efiis coilas de Oran y en otras partes 
' libres. 
E x p u l í i o n juf t i f icada 
libres, donde pudieron elegir el acó-
jcríc a viuir entre Chriftianusv lo hi-
zieran, íi raftro aftccluofo de Chrif-
tiadad hmiiera en fus coracones. Mas: 
es pedir peras al o l ¡nopretender que 
el hereje obuinndo trate de bufear a 
Chrifto. N i t-ampocó fuera saconoe-
nieateechallos abíoluramete erj Tur-
Buena razo qma, porque como aduirdo el ílluí" 
devnObif- tnísimo don Franciíco deSoía, Obif-
po de Canaria , de la Orden de ían 
Franciíco , a codas las naciones íe les 
da libertad, a que viuan alli,en fu le-
da como jo han hecho hafta oylos 
ludios expellidos de Efpaña : y co-
mo afirma eRe íeñor Obifpo , ena-
quellas partes ay feys Prouindas de 
Fraylés de íu orden muy obíeruátes. 
De fuerte q pagado los Morifcosfus 
retas y tributos al Turco3como paga-
uaaqui a los Señores)los dexara viuir 
libremente en la ley Chriftianay edi-
ficar tcplos,y tener Sacerdotes,y cele-
brar onicios di u i nos y exercicarfe en 
los demás empleos Chriflianos 5 
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ÍTO á efe á Lian ellos :íino ve r íe en T u r -
quía donde c5 publicidad pudiera ía-- P^0^ntra 
crificarfe a M a h o m a , y gloria r íe de Ma¿CQS¿c 
UnaaelicaS) y b la í l emar d é l a ley Eua- Efpaña. -
gclica-.y aísi de fu v.olfícad íc guiaro lia 
z¡a al 1 a j en i ando hallar grade recogi-
miétD y amparo, Srá mentita efl in iqui t& j i b i , Pial. z ¿ : 
Pero engañó los fu maldadjy fü p:eca^ 
do;leis.dió.:garrotcvpor'que alli.to-pard 
con otra gente l i n Diosjy íín concien 
cía, q los t rato corno quie era y como 
mcrecia: Y íi a lgún fecrcto fautor de ' 
Morifeos ,y eonuei'jcido-d.el. recio, d i f t 
curfó-de- •k^nft icia •executadar en la iQkkssm 
Expulíion y nle eoncedieren ferafsi , CONTRA,CLP3 
^uc piiesios de í t c r r a i i an , no í e a m a n peicrWtii-. 
<íe quedar Con ellos en la manga.., ni fíosmnpeen 
dexalios , donde lucra injuriar a la ^ ¿ - J ^ ? ! 
juítida^y que íes fobraua la merced y 
gi^éia q u é fe les haz'ia de ponclles 
tlotíde con l ibertad pudieran elegir, 
¿lencatTÜnárfe: á t ierfa de 'Ch r i l t i a - * 
j y que a los adultos y pe r íonas de 
^onocimietOicIhuionii iy en fu íügar3 
^ íentécU'rloS j ya^qu^. 110 a nu ie r t c , 
vuí - • 1 - " • al©- y 
E x o o l í i o n iuftificáda 
alómenos a defticrro vpnes fus tielí-
capí tales'Jo pcdiaii afs'ií pero que 
• tos niños los niños-inocentes •/ los rno^osy dó-
dc menor zeliásde raenor edadj-pánicipaflen ta 
edad. bienrdeÍxaftigo de lapriuació de los' 
bieiaeSs y-de-iaaii£iai!á,y de! dcftícrro 
" délas penas corporales, por el peca-
do-de íüs'pad-res, ello tiene por coífa 
fnertc,v no juila, ni coforme alas re,-
glas de buena ju íticia, mayor me tema 
daiido ei :aiitOf fopremo,...dc las leyes 
juilas 5 Dios 3 'que el q'pecarejd mií-
mbíeácaí í igado y pague/u .pecado,y 
E«eW.c;i S. no- Otro por.c\9Amma ptccmmtipfdmo* 
rietm:.Bt.ji¡wrmn..port<&it imqmatm patrhM 
'Dttit.z^. filunamMdmtUfprG patribussnecp4tm projU'ju 
- ¡y Áqat í ta í iohdno)cs ^i-ade-difíicnkad 
foiucion. y os^ide qalarays los ojos de Ja a t a -
cion ii onereys entenderla íanamete, 
paraJo-qtial'eotneneía-íites de da^de-
claracro aeíTas autoridades fagradas» 
boina .nos a reduzir a la. memoria, & 
dereciao:de que ha vfadomnefteo 1^1 
Catohco en la Expnlfioii, Notadla 
pue^y fabed que vfó fu Magcfta4(co' 
d e l o s M o r i í c o s E í p a n o L 1 2 6 
mo ya tengo dicho otras ¥ezes)nó:del 
poder vindicatiuo de iucz fino de! de- E1 ^ e c K o 
recho de íu juiladefcnfion pcr íona l y f0 
de fus Rey o OS)-y no fe c u r ó demas^ii ftaJ en .ía 
lo licuó por o t ro camino mas nguro* •E*F.slíbn.. 
lb,ní t u ü o mas obligación'dc(ío,porq 
no huno íctUéncia publica del Papa,c] 
declaraíFe a los Morifco^ por herejes) 
ni declaración de Iucz Ecclcüafticojy 
afsi no iDcento fa Mageílad vna colla 
tan ardua , como era el qoitalleslos 
hijos, antes permitió íe iosUcuaílcn 
coní'ígo concita notableprcuencion, 
exprcirada én'íiispTdiiiísionés1 reales, 
mádandoa íus miiidlTos^diclíen y coa 
lintiefíco a ios Moriícos libre elcctioii 
de poder efeoger ci yrfe a prouincías 
^eChriftianos,y q ü e í i efib deíeafse y 
pidieilcn , los guiaiTeñ-hazía las tales 
Pfouincias con tolia;íidelidad, y a los 
^uc declaraíTen íer íti voiatad el yrfe 
^Ileynos de intieíes5mandó íu ívíage-
ítad les fucllen quitados los hijos que XT 
tmuefsédemenoredaddcfic tcaf ios . 
mótele eíteprefupücílo y eíla proui-
dea-
• Expuifion juílificada 
denc ía rcligioíá-de, n u d l r o R.c;y C z m 
' ; lico^y -vera, mejor.quan juftaracnte 
• ' ' ' lia p r o c e d i d o . A d u k r c a í e tambierj/cF 
Sa3rez.M). opiní6prohabihísima,quc los hijo:; de 
<q.6i; art-iv- 1 os Morí ico s, en E í paña eran baptiza-
10- dos con buena F é (bomfidc, y h con íer 
afsi verdad j íe ballaua ley jy f t a para 
ckxar íe los a íuspadre^fy tales; padres) 
los qoalcs-íe los tenían enfocuftodía,-
y íe los criaua-a íu gufto, luego por'íá 
.,mifma.razoD fe .les ha podido., pe.rrai-
t i f l icitanvepte,qd;íeiido expe lhdos /é 
los IleDaíTee coní i^o. ;Eftear2:umenío 
es buenoy pcjro ay otro parecer de va-
gones doctos y pioSjmasfiíndado eneí 
fundamento de la ra2o5del qual.pare-
cer fue í icpre el Santo Fray .Luys ik l -
t ran^afírmádo y acopfejando a la Má-
gc í t ad Cato!ica,del Rey prudctiísimo 
don Felipe Tí. de .g lor io ía meiiiori-a,q 
le era l i c i t o , el exterminio y eí echaí 
de íus IveynoSjto .ios los M o n í c o s jun 
tamente con ios hijos,íin dexar gran-
de ni p e q u e ñ o d e l í o s : y dixo bien el 
.Santo, p o r q el quedarle con ios ni"05 
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Jgftos renegados á trayá coliíigo tan tas difficul 
grandes daños ydúicui taJcs ^ quedo tadesqauiá 
parece pofiblejobligüe a cácuiaCharl P3t'3, 
dadjhabládo moralrnécejá más de que ^ ^ [H 
fue irnpoíible moralinCcCjcl quitarios Monícos. 
áfus padres, que rabiaran y fe dcfefpd 
ráraecotiio íc les oy dezifjq primero 
felos comerían abocaJos.quc íos de-
xaííen entre Católicos,y lo mifoio di - , 
xeroo a don Andrés Balaguer Obif-
po de Origuela, que lleno de caridad 
rogaua a ios M o r i í c o s , le dexaíFen . , _ . 
las hijos peqíicnosá íu cargo, prome- ¿c jufí3 Mo 
tiendoles q los criarla, bic proucydos nch. expul.-
de lo neceílario y bien en{eñados,y Id tfaa'4-C"^ 
rerpondieron, que antes los matarían 
por ílis proprias raanos,q dexalios a la 
eníeDan^a de Chnftianos.Era tambie 
ínipofible tenerlos entre no fot ros, fa-
dentarlos y criarlos, por razón de los 
exceímos gallos y traba jo sq fe offre» 
cian íiendo tantos. Dexadose í tos in^ 
conuenietesy otros niayores,era muy 
Particular, el ver que no podía auer 
Confian 9a de que los niños per man e-
Tc cerian 
E x p u l f i o n jü f t i f i cada 
tcrian en la Fe , defpucsde grande^ 
auicndola recebido fin proprio cofen-
timicto y cocra el güilo y opinión anti 
gua de fus padres > cuya mala fangre 
ios llamaria íicpre,y los llenaría tras (i 
el filuo de fu feda feguida de fu óbolo 
rio,)7 los dcfpechara la memoria y re-
membraba de la Expulíió y priuacion 
de padres y bienes, por donde fiépre 
tuuíeran ojeriza entrañable cotra los 
Chriftianos,de quienes oyera por lar-
gos anos3el nobre de Moriícos, llama* 
dolos afsi por injuria,como ha fucedi-
do co los íudios:y efta infamia fe eílé-
diera a muchos Chriílíanos viejos q 
fe callara co las MorifcaSjO los Morií-
cos con Chnftianas, inficionando por 
cíTe camino la fangre fana,y dando fu-
ceíion,a q nunca fe acabara tan auief-
fas plantas. De arte q ha procedido fu 
Mageílad en nueítro caífo^nculpablc 
mete y fin defeelo, en no auer quita-
do los hijos pequeños a los a los Mo-
rifeos, porque cíTo, ni porí i ,ni por iti 
obicelo incluye malicia alguna ni fe 
halla-
j e los M o r í f c o s EfpauoL i z g 
hallara principio fufíicicnte en que id 
funde cal obligacioivie quicarfelos^i 
aylcydc jüí1:icia,oi derecho pdfitiuo 
que mande íepararjos hijos délos pa-
teen nucítro caño : antes fuera de 
toda duda y co coda fegundad de ca-
denciaría podido echar de fus cfta^ 
dos,codos los Moriícos juntos, gran-
des y pequeños , de qnaiquicra'edad 
(jueíiieílen.pucrii, varonil, acc. 
&P-3 que fe profiguc U jujlicia de la ExpuU 
p o ñ á c t t c á de los hijos p s f u ñ o s 
dt los M o r í feos ¿ 
A La obicclion hecha contra lo di -^ cho por los que fe malean dizié-
jioqdexados los niños a fus padres, 
ospemertiran y harán infielcs5alla en 
tierras libres donde fe han ydo/c 
íeípondejQue eífe dañojiio es prete-
jjidopdr el que los cxpclle5ni es cau-
^dello, ni lo hazc finó fus proprios 
Padres de ios triftes n iños : y fien al-
t^na manera, fuere permitido elle 
ai10 * para cuitar mayores y mas 
Te a pro-; 
Expulfion juftificacU 
proprios danos,eflo no es malo ni pe. 
cado fino hecho muy conforme a la 
caridad , tanto que ofarc dezir que 
aunque juridicamente fueran conde-
nados los Morifcosjpor herejes,podia 
* fu Ma^eftad (como dente Simancas) 
z9. de Ca- expcllerloSjíin tener obligación en co 
thohds íu- ciecia de quitarles los hijoSjfinoqui? 
ftitaus, £era j ^ e i j o por {u piajiberal y gra-
ciofa voluntad,co efperan^a de algún 
bien j íi efperan^a podia auer dellos. 
Afsi q el hecho de fu M a g e í b d por fu 
obiedo,ha fido bonifsimo , y fi algua 
mal fe ha feguido del^es muy acideca-
rio,por maliciadc los padres de los ni-
ñ o s ^ afsi no tenía obligado fu Mage-
ílad de cuitar efle mal ta acidétaljreP 
pedo de fu juila execucio. Afsi fe reí1 
ponde a los argumentos de los que fe 
finge aora efcrupulofos y apefarados, 
laftimandofe por los niños expellidos 
de los Morifcos, y defeo yo q me reí-
pondá a eftapregunta.Que es la cauW 
que fe ha mouido ta tarde fu piedad? 
Porque no fe han apiadado en todos 
eos. 
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cftos ochenta años paíTados, quando Contra íoí 
vian y fabian claramcnte}q los Morif- q lloran por 
eos rencgados,fe tenían fus hijos en fu los Moni-
compañía con manifiefto peligro de 
Apoftatar y perder lavida efpintual? 
Si tato zelo de Dios tenían corno nun 
calían hablado palabra , nipropuefto 
quexas,ni hecho fentioncto de fu par-
te como aora, íabíendo q los criauaa 
Apoílatas, y enemigos declarados de 
la república Chriftt ana? Dirán me que 
no les conftaua de la maldad de los 
Morifcos ta notoriamete como aora. 
Refpondoles que adrede fuelc hazer 
tnuebos del adormidojy otros c5 adu-
cía fe fingen ignoratcs,i«ní ey/^/ pero 
iodo csapaíionada cautela,porcotra-
dezir a lo que efta bien hecho^unqnc 
no a fu güilo ni a fu temporal probé-
dio. Sed mnum é t é u U , pafando por alto 
las preguntas que fe me oíFrecian en 
jfte paíío, bueluome a dar mas entera 
kíistació acerca defta materia, decla-
fando pnncipalmcte las autoridades 
Agradas, propueftas por razo de du-
Tc 3 dar 
, : Expulfion juílificada 
dar, en q dize Dios afsi. Lalma q pg, 
carc efla mifnu morirá y el hijo no pa 
deccra muerte por el pecado del pa-
drean el padre por el del hijOjNo ocdti 
turpatm pro ftlijs^ecfilij pro p^riks.j^efpon 
p m , Z Í . diendo a eílo vi timo 5 digo íer infali-
ble verdad,que a ninguno de los íupq 
riores, ni luczes humaoQs5 le es licito 
de ninguna fuerte quitar la vida a vn 
l iobre por el pecado de o t ro , porque 
l o prohibe Diosen eíje texto allega-
do:y debefe notar que por el prohibir 
D i o s , a los íuezes , y a los íuperiores 
abfolutos,que no quiten la vida a nin-
guno por el pecado de o t ro , prohibe 
también el herir grauementc , oa^o-
tarjo atormecar a períona alguna? pof 
el pecado age no, afsi como por el 
quinto mandamiento de, no mataras, 
íe prohibe no folo el quitar la vida, 
íino también cí herir, liíiar, acotar y 
atormentar j fegun lo afirman los mas 
í b l e m n e s y celebrados Theologos, 
AA^íUoí &n A$uíli^, ímzo Thomas^y Alexan-
. Ep^ícopí drode Ales, También es certifsiroo 
¿closMorifcos Eípañol. ijó1 
en la ley de Dios que ninguno puede n?{ñ0t 7f: 
fer caftigado con pena elpiritualpor D.Tho. 22. 
eldelicto que otro cometió. De fuer-
te que ninguno puede fer deícomul- Aicn.3.p.q.* 
gado j ni priuado de la gracia de Dios 41 memb. 
ni del derecho de la gloria celeftial ni ^ ' ¿ f ^ 
condenado a pena eterna del iníier- n . d e i a k a 
no, por el pecado que otro comer.ió, pnnc.herct. 
ni nanea Dios tal hizo, ni tal enleño, 
como confia de la íanta eícriptura:^-
¡Htk iujli'zr iniqttittts impij-Juptr cum e r i t M h i ^ ^ j . j 
httur 24. qH£¡l, ^ cap. i . per totum. N o ob- / ^ ¿ ^ 
ftanceque los Emperadores Hono-
rio y Arcad i o digan que a los hijos de Honor.& 
los traydores a la corona real, fe les Arcadio. in 
concede la vida por pura mifericor- ^ ^ [ ^ 
¿iaiy no es eíTo j por mas que ellos c.AdTegS 
digan, fino que lo pide afsi la juílicia. la l . maieft. 
Pero es mucho de confiderar, que 
con cfta verdad infalible j permanece 
otra, compañera perpetua íuya,quc 
declara como ay otras penas corpora-
les y tcporales5con q juílamcnte y fin 
pcrjuyciojfon caftigados los hijos por 
^ pecado de fus padres,qüado ion los 
T t 4 peca-
E ^ p u l í l o n juf t i í ícacU • 
pecadoSjCrimen^de leía Mageílacl di. 
innajO humana, por los quaie^ priuati 
al hijo las leyes jqfias fundadas en ja 
diüina, de los bienes de la erenda del 
padre, y quedan infames e inhábiles 
para honras y olidos públicos y bene-
hcios Eccleííafticos. Mas para enten-
der mejor,todo e í lo , debemos hazer 
díftincion entre las penas5aduirtiédo, 
que vnas aellas ion corporales y otras 
kyrsmus in efpirituales.-y las corporales, vnas fon 
cap. j 8. eeernas como las del míierno, y o t m 
temporaies y finitas como las q fepa-
^ deeen a cicmpos5o por ja vida tempo-
ral. Hablando de las cfpirituales y de 
las eternas?ya queda dicho, qucnin-
guno puede fcr caíligado co ellas,poí 
ei pecado de otroj ino por el proprio, 
porque feria proceder cotra el orden 
de Dios y de la razón y Jufticia: Ma$ 
hablando de las corporales y tcpora-
leSjbien puede fer caftigados los hijo$i 
por ios pecados de fus padres fin con-
trauenir a la razón ni ofFcnder a Dios 
m a fu jufticia. Aísi lo haze c l m f ^ 0 
pios 
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p!OS Vifítans peccata patrü infilios in tertiu cr ^ 
qurtfgenerationé.Y ay caufa baftate para 
ello y la razón es:Porqel hijo en q u i -
to al cuerpo es parte de fu padre , y 
afsi padeciendo el hijo,padcce tabica 
el padre que es el reo aquié Dios prc-
tede caíligar y cafl:iga,poniédo la ma» 
no en el hijo: porque como la muerte 
de] efclauo redunda en daño de fu fe-
ñor, ai si íaafflicio délos hijos redüda 
en pena y daño de fas padresjy es ais i , 
(|ue jos hi jos fon corno vna poíTefsion 
y vna preda cftimadirsima,íbbre que, 
los padres tienen dominio y poteííad, 
y reciben dano,por el danodellaty de 
aqui les nace a los padres,el llorar ta-
to la muerte de fus hijoSjCo tanto d@f-
confuelo,y el fentir ta intimamete fus 
enfermedades, fus aíFrentas $ menof-
cahos, caydas y defgracias como las 
fcyas proprias:y al cotranojvcr al hijo 
^codanojgallardojContento, querido 
y cftimado , es gloria para fus padres 
aiinqclIos padezcan y les fobre mala-
^ntura.Por donde quado Dios carga 
T t 5 algu^ 
Expuífíon juftificad 
algunas vezes la mano íbbre los hijos 
con enfermedades ^olores pobreza 
y otras aduerí idades, no es canco por 
dalles caftigo como por caíligar afus 
a.Regam. padres en ellos. Afsi fue caftigado Da 
C*?'li' "id,con la muerte del hijo concebido 
de adulteriojpara q en el hijo muerto 
por fu refpedoj recibicíTc dolor y pe-
íia. Vcrumtamen quonkm l'Ufphmarefcciliiini* 
micos}filim ([uinatvs ejl t ih i marte morieturJ>a, 
dónale la culpa por la contrición que 
tiene, y execucale la pena, afíligicdo-
lo en fu hijo.Pero el niño no fue caíli-
gado fino traíladado deíle mal mudo 
a! feno de Abraha.,por particular raer 
gap.4. ced. de Dios, Ne m d i c u mutardintd-.clM 
eius autf t iaio dccipsrtaniman iñis. Afsi que la 
muerte del niño refpcelo defi mifno, 
no fue caftigo ni pena fino mifencor-
dia de Dios y fingular beneficio: 
£n quáto a fu padre Dauid/ue verda; 
dero caftigo, executado en la parce q 
Ocncfi. 1 .^ rcfulco de la acio con q pecó. Afsilo5 
«p.17. niños deSodoma, finproprio pecado 
fuero abralados con fus padres, y 1^ 
hijos 
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jiios de Data y Ayron , tragados d e h 
tierra. Y no en Jos niños inoceces ío-
jos,poneDios la manojfino algunas ve 
zesafflge t'ábien los mayores y creci-
dos j por los pecados de fus malos pa-
tejCaftigado có eiía afíiició no a los 
hijos fino a los padres, ni en reípeelo 
tle los hijos aunque íea la pena dura y 
grauc,puedc fer llamada pena,en qua 
tola pena dize ordé y relació alacul-
pa/olo es pena refpedo de fus padres Gcnefi ^ 
prcuariadores.En eíla manera fue ca-
bgado Canaan por lairrcuerencia de 
padre Cá, cometida cotra fu padre 
Noe}aguelo del Canaan: Mukdiaus m t 
tkmm ¡emus [crúor u e,ntfmühus fuis, Maldi-
Zeal nieto auiedo pecado fu padre,pa 
raq el padre llene la pena viendo a fu 
tyojabatido, pobre, enfermo y laíli-
^dojpor fu ocaíion, Y efte modo de 
caftigo eíliede Dios hafta la tercera y Exod. ¿o. 
^arta generado por razo de q a y ho 
res 9ue l^ga a ver nietoSjbifnietos y 
tartaranietos. Y lo haze Dios para que 
^ todo lo q es cofa dellos/e vea cafti-
gados. 
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gados.Pero con todo eíTo es ciertoJo 
cjue dize en fuma ei Non plus -vltra de los 
S. AtmíUn ingenios S. Agu(\:iaJ*Us pw* filiomnyp^ 
lofue.q.^. tribus noca, cr filis ai fdutcm prodeft. Los pa-
dres fonjlos q reciben el acote amar- ^ 
go , de la pena en fus hijos, pero los 
hijos no reciben fino beneficio de Ta-
lud,haziendofe mas recatados y teme 
rofos de Dios, viendo la íeueridaddc 
la juíliciadiuina. También es verdad 
íin exceptio, que nunca jamas caftigí 
Dios los pecados,de los malos padres, 
en los hijos con pena eterna, ni con 
pena efpiritual aunque fea lamas mi-
nima y momentánea del mundo, íolo 
caftiga como dicho cs jos pecados di 
vnos en otros>con pena corporal y te-
porahy e{lo,na debe marauillar a nin-
guno , por entender que es fin culp^ 
propria,pues no folo por culpa agen a, 
mas ím culpa ningún a, fu ele Dios, páj 
ra q mas merezcan,affligir con penas 
corporales tranfitorias y temporales) 
a los juftos. Y no falcan penas queíc 
padece Un preceder culpa,aunque n0 
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j|n juila can fas corno, El hijo nacido de 
(prnicaciójiio es admitido al Sacerdo • 
cio/egun la ley del Deuteronomiojni 
el Bigamo,o dos vezes caíradojpuede 
fef ordenado) ni el Leproío es admiti-
do,alaadminiftracion déla Iglefia^i 
el q nació maco, a los facros ordencSj 
y el lucz que condena a muerec, o a 
cffiifió de íangrcjqueda irregular aun, 
que fea juftiíima lafentecia y fin cul-
pa alguna de fu parce. 
Cdp. 3 ¿. De t* ¡ujlicU de U Expul f ion ,y k come 
peden fer caftigados fuflaments los hijos, 
por los pecados de los 
ptdnSé 
DE lo íobredicho quedaconcilia-dos los dos lugares del éxodo y 
del Propheta Ezechiel al parecer co-
sarios, porque afirmando el vno que 
fe el particular q cometiere la cul-
fera caftigado por ella y no otro,y 
je entiende de la pena efpiritual v de 
^eterna fegun q lo íignifica aquella 
Particula( lp/4 mor ic tu r jy lo que el otro 
l í e que eaftiga Dios los pecados de 
los 
É x p u l í i o n juíl if icaílá 
los padres en los hijos baila laquartá 
generación fe ennede ele la pena cor-
poral y no déla eterna ni déla efpift 
tual,y afsi no íe contradizen el vno aí ^ 
Exoá.zo. otrOjNiaquella voz(Pcccatum)dcl Exo-« 
do fe toma alli por culpa íino por ¡i* 
pena, porque caftigar Dios los peca- '< 
dos de los padres en los hijos, no es" 
mas de dar a los hijos tales affliciones ^  
que con ellas fean caftigados lospa- i 
dres,N<wreddtrepcccuu patrmn infiliosikmcf " 
ibiydc reidere filijs penas, quibus peccata patm t] 
ptwiantur. Y para nueftro propofico de' 
probar la jufticia,có cata equidad vía- -
da con los Morifcos rcfpedo defa? ^ 
hijos i baftanosauer mofrrado como '* 
licita yjuftifsimamcntc pueden fer al * 
ílidos, co penas tcporales y eorpora-
leSjpor los pecados de fus padres here | 
jes^oprodicoresjfiédo priuados de los 
bicnes,y de la herencia que por llama-
miento dellos Jes podia prouenif j f 
fiedo inhabilitados para cargos de ha f 
ra, dignidades y benefieios,y quedado f 
fugetos.afer expeliidos y echados de 
fuí 
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j fus paternas habitaciones, como los 
jfijosy mugcr de ludas el craydor de ^ f ^ f ^ 
¡ quienes íe dixó a la lctrú3&jcímmrde ha- Áhga; 
j \imontbm fuis, zrfiant filif dusfcilícee lud£> in in PftUioS. 
. mitum.Sca. echados de fus cafas y def-
l «jados por el fííco3dc los bienes que 
. )or razón de fus padres obecnian y 
j lodia obtenerjy por fer los bienes te-
rrales la fangre Tcforcra dé la vida 
- ielmundo5priuados delios.iran íiem-
{irejcomo llamando alas puertas de la 
»tuerte con mil neccfidades, EÍ fiartfic 
i mtmtum nati dns. Pues fi nueftro Rey lufticiade 
- ^toücojha procedido por el arazel q ¿on Felipe 
5 Dios jiiftifsimo,en fu fagrada eferiptu Gatoiico-
) ilc léñala, y ícguidolas leyes juilas 
1 Wccidas por la Sata Igleíia Cato-
• Mitadas co aíiftécia del Efpiritu S\ 
' penó le cofeílara fu juílificadopro^ 
s eder? No puede fer fino jufto y muy 
I llJo lo que fe hizo por las leyes del 
f p í t ame te juílo5qiie es Dios.QtiieQ 
3 0acierta en todo, figuiendo la au-
3 ondady Confej0 ¿el fumo Ponní i -
^ Romano j Solo d que no lo ligue 
hierra, 
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hierra, es injuílo y defacierta. Quien i 
no es j u ñ o , exeauandojo qfuplican i 
t>é Hicron. jullosíDize S.GeronymOj Ciui punitm* ( 
t2¿dh glof* losin c0 $iodmUfunt>minifcr O^'^.Es ma- j 
ZCC ' no reda de Dios. Dos differencias de ¡ 
hijos podemos contar de los hijos de j 
los Morifcos. Vnos ya crecidos y ma- ( 
yores Co vfo de razón y otros pequé-, 
nos y fin auer llegado a edad de diícre j 
cion.pablado de los primerosjíio íolo ] 
han fido caíligados juftiíimamcrejpor, 
las heregias enuejecidas y prodimen-' 
roscón callos,de fus herejes padres, i 
íino también por los Tuyos proprios, 
por lo q imitauá a fus padres, t en i en-
Pecad© de do y cometiendo los mifmos crinii-
Monfcos nes ^ De fuerte que firmamente eran 
grandes y herejes* mmiiie diferepank , entre todos 
pegúenos. ^ J 7 / , r . . , i 
quatos ama llegado a deícubnr el JU' 
zero dé la r azón : tanto q era coíía^ 
admiración ver en los muchachos de 
ííetc y ocho anosjd aborrecimientof 
menoíprecio que moftrauan cotral* 
religio Chriftiana, acerca de la ere he • 
eia de ios Sacos arciculos y obferuan' 
Je I en o r í f : o 5 E f p a ñ o t i j f 
t i i d e los nja Jimicnros y veneración 
delosSacraméncüs. Y por otra parte 
era .colla notable verla teoackiád cíe-
ga,có que í^^nian fu ícela y obícrua* 
uan fus ritos MahooiecaooSf ciexando 
fe priolero i.tíorir"de hambre q comer 
cofia qaC'olieíTe a tocino,ni querieda 
k ú r n i oyrvna palabra' íoía en vicu-
m o de Maholriajporia vida-.ances íl 
os ChníHanos les dezian , que renc-
gaíicn de M \h<>mi,reípondian,q nía» 
güdaño Icb aun ..cc.i J para citar mal 
cunJjru o Ü \ : i J j ).] m manera 
que en CIÍOV - cai¿ t . h i u ¿ o caojii-
ttcado, comí.) en íuspadres, 'por rá-
todeíubp cpru.s ^r^/uií.-s, lauror.as 
t-cnciibfioiicüios , y ha iido rambien , 
con ¿ráde et]u:-L.J f s>iCci i :or ! a,per 
^Hiao oivS la. vi L , y dan ! ; JÍ ..as 
jjjsmpo pai a conocer fe y couertiríe a 
¡ ^ s d i o iig:( jo,, con el acote de fuju-
J ^cia.iviawuobndo de los niños de D Au irf 
: P0taedad mcapazes de maliciares lia- i o í u e . ^ 
^ que fus penas, no han lido caítígd5 
'P'enas verdaderas' rcfpeclo delio's,' 
V a . las 
E x p D Í Í Í o n j u í l i í i c a c k 
lasque han padecido lleuádoíelosíus 
padres coníjgo, fino afíliciones medi-
cinalcs del proceder diuino, con que 
Dios por grande mifericordia, fe los 
* ha llenado para íi,Iibradolos de la co« 
tagion de fus padrcs,de cuya maííafa 
lian ta inficionados dcfde íu nadmien 
tOjque fueran imitadores Tuyos íin fal 
tajmayormente criandoíe debaxo de 
. íu dominio y mala eníeñanca, propria 
paracondenarfe.No digo que podían 
íér caftigados ni lo han íido,deningu 
namanera3por lo que fe podia preíu-
mir que auian de fer malos y cometer 
crimines excefiuos en algún tiepo, q 
cífo es injuílo como diga, el Alaeílro 
D.Aasu.ad ^e t0^as a^s vniuerfidades S. AguftÍD> 
Aprigium. Ceus non $ y^or priu*> ^ «em aliquisfit peccator, 
Bpif. Epi- no trato y o fino de la mifericordia gra 
Q'7Í' de, q Dios vio co los niños de los m 
riícos. Eralaobflinacio de fus padres 
tan dura y perfetieranre,^ fe tiene por 
aueriguado no auer íacado Dios otro 
fruclo del baptifmo de los Moros de 
Eípana^defde el ano que fe hizieroo 
Cbri' 
los M o r í feos E í p a ñ o f í i i S 
thriftianos hafta oy, más de la íakia-
cion de los niños que bao mu erro eti 
codo eííe ciepo con el fanco baptiíaio, 
antes de llegara edad de maheia. por 
mas q ios padres peníando hazer algo 
cotra cfto les iauaba en fus caías a los 
recien baptizados Jas freses y las ocras 
r T ,•. J . .... J 
parces, en q aman íido vngidos co cr i f 
ma y olioSaco en la fuete del baptirao. 
Ha íido pues, copiofo el frudo deíla n - ^ ü 
coíecha para el Ciclo, en la ocauo de bapr.iímódé 
^Expulíio, íiendo iníinicos los niuos iCtsM^os^ 
wpnzad.os q ha muerto por los cartvi-
üos/olcdades y tierraseílraaas colas 
t^igas del trabajo padecido por íds 
padresiy ed la mudaníja de los ayreSs 
, cok inciemeeiadel tiepc^colaadta-
f10!nqnieta y co los males de gece de 
• perrada.Eftos niños en quaco a ellos» 
' l ^ han fido caftigados,pero ,íi afíligi-
| ^ con caufa de juílicia benefieiado-
'ra» al modo quefuelc Dios ( no caái -
*|pr queelTo preíupone culpa) affligir 
'pjuftos/io auer culpa en ellos, íolo 
j t o auméto de mayor merecimieco. 
Expulfíon juftifíacla 
Eílos n iños /eran el día del luyelo loj 
luezeSjque condenaran la perfidia de 
fus padres, aprouandola íentenciade 
Dios^en pena eterna de la obftinacion 
y rebeldía,de no auerfe querido apro 
uechar , de la gracia y virtud de lcfi¡ 
Chrifto. Ellos n iños , darán a nueftrd 
Señor gracias infinicas por el benefi-
cio,de aucrios librado^por ordé ocul-
to de fu diuina prouidencia,de la con< 
tagion pegajoía, de fus padres apella-
dos, que los procuraran peruercífíCó-
mo peruirticron fieprej los otros hijos i 
que tuuicrontnemineexcepto) hafta edad 
de difcrecionjdebaxo de íu domiim 
Eílos niños, alabara en el Cieló5el ex-
cellente hecho de nueftro gran Rcf 
Ca tó l i co , con memoria de la ocaíion 
de jufl icia, en que fe partieron defe 
vida caduca,alainmortal.Dc modó,q 
fe ra alabado cíle hecho íbberano ? ^ 
la ExpulíiÓ,en el Cielojy noí in razón: 
porque lo q fe haze por ordé de Dio5' 
adonde no fe alabara? O r d é de D ^ ' 
fes para ios jR.eyesyq|)efííga loshcr^ ^ 
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jes y acaudillen los Chriftianos. Ordc 
¿c Dios es, que extirpen las Tedas re-
prouadas y eníalcen la Fe de Chri í lo. 
l i t o haze nueítro vnico Rey Cacoli-
co,kiego haze lo q quiere Di os? Lue-
go es digno de alabanca?Luego es j u -
lio en fu proceder , pues haze lo que 
lepropone el que no puede errar?£s 
loíia falta ninguna, y afsi lo conneíTa 
todo el mundo, 
Crfp. ? 7. De Us gracias incefjlíblestque debemos Í4r 
a Dios nueílro Señorácfpucs a mejiro Rey 
Católicotpor el beneficio incom-
p4rjbUfdc U ñxpulfm. 
T^XOs obligaciones debo fenalar 
J-yaqui antes de cerrar mi libro.La 
primera debemos cumplir de nueítra 
parte,todos los fieles^vaífallos del rey 
Católico. La fegunda debe fer he-
cha, por la ceíarea M a g e í b d del Rey 
fieltro Señor. De nueítra parte debe 
Cosíos Católicos, dar inmortales gra 
cjasa Dios,Señor nueftro,autor prin-
cipal, deíle íingular beneficio y defta 
i Merced incomparable,^ nos ha hecho 
V u 3 a los 
E y p ü l f i o o juf l i f ica<Ia 
a los EfpanoleSjCu la Expulíion de los 
A4í)rírcosenernigos fuyos y nueftros, 
con quienes eftauarnos en mayor pe, 
}í'gf6,q quado era Moros fin disfrace, 
antes de recebir eí fanto bapciíino, 
por fer aora peores y mas danoíbs que 
eotócesjícgun que lo dizejLa eícaela 
A p ^ . H b . á e d é l a s buenas letras S.Águílin. Pc/oreji 
Vera & f a l . iefertor¡id< i CT defertore oppuguJtar fañift 
reüg. & de qmm i ^ , non p{fccpit sum.Ji legréíe todo^ 
Ib .2 i .c2f . IPs Angeles en el Cielo en particular 
los preíidentes cuílodios de los Rey-
nos de Efpaña y cante perpetua-; ala-
babas a la din i na Mageílad,y íbbre to 
dos fe goze el Capí ta General de los 
exercitos Angélicos S.Miguel q rcue-
16 a vn Sato Qbifpo de Francia como 
D o n Fran- o^s Moriícos de Etpana,matarian per-
« f c o . Xime petuamete Cbriíiianos, hafta qde to-
tirz obiípo do punto los huuieíse expellido della. 
S de narura (-an:cmus ^omno fglortofe emm magnijicatustp 
anrelica mi M m m CT afeenforem.proiccit in mate, CailtC 
prcíTo en mos a nueítro omnipotéte Dios milla 
Bfwes. res de ai^ba^asjpues arrojo por íu pre 
i^od.i5. ildete FelipCiala gra beília Mahoma, 
y íi^ 
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y fus fequazes herejes, y proditores 
allcde del mar y anego en el,los tray-
dores q defraudáua a fu Rey natural y 
reyno^ado grades ílimas y retas anua 
les al Key eítragero y enernigOja quie 
le faltara de oy mas eííe Teíbro5(q no 
le hará poca falta) y lo pofeera nueftro 
Rey,y íus vafa Jos. Alegréfe todos los 
fieles en la tierra( wdlus ab huius¿Ucntatis E>. Grcgorí 
firticipadone fecemitur.^fm apartar jamas 
de fus coracones el agradecimieto per 
petuo^icíta Talud, defta feguridad, y 
rcdépció en q nos vemos oy los Efpa 
ñoles, deípues de auer padecido mas 
de nucuecietos anos el peligro de vna 
ta injuriofa copañia Cedarena a quie Píalna-ir^; 
procurándole íu paz interior y exte-
rior,Roi impugnabdt gratis ¡nos correfpodia 
co trayeiones y coípiraciones capita- ^ 
tuvindicauit crmdiñü mribuitjn hojles cor tí CT 
propidusfuitterrie populi fui boguemos por 
ta Talud y larga vida, demoíle i necia-
bles gracias a nueftro inuiclifsimo ílc-
PreAugufto, D.Felipe, cuyagradeza 
V a 4 de 
ExpolGon juflificada 
Q r U e z * 4? animo.caíl diuino,cuva piedad ^ 
paeítroRcy ^cliente y cuya conilancia increyble; 
don fehpe, qqa! ancora fírmiíy.mo,con tra las oía! 
reiterarías de fu rio ios enemigos, no 
íolojha defendido la barquiiia precio 
fade ían Pedro, digo la Santa iglefia, 
pero también nueíiras propnas vidas, 
padres.hermar.os, parieres,prcxur.os, 
a migos 5 h az i (; n d asj caías, v 11 i as, ciuda-
des,y todos los Eípañoles íleynps.de 
' Ja llama cruel,del yerro,y de todo ge-, 
•pero de crueldad,con q nos amenaza 
. ua cercana , la impiedad enemiga, de 
los Agarenos y Cedareno^homicidas 
Abba^Jdc de volucad y de obra.O íabiduna An-
ime í i ioRey gelica la de nueftro Felipe, o Santo y 
yalerofo hecho el de nueftro Rey Ca-
tólico,impórtate muchi ís imo, parala 
íaiod corporal y efpintual de Eípam, 
P c a e o t f e r y conueniente para la conícruacióde 
r ^ i i í a i t \a¥h) y aumewto de la religión Chüi-
ginem á ma íciana,paz y íeguridad de la íglefia/er 
íjtia Mo- tilldad de lanerra,profperidad deioj 
bkaaaa in fie^es yterr0r de o^s infieles y muy co 
ea. forme ala caridad de Dios y del pf0' 
ximP 
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p m o por masque ayan querido ca-
lumniar los defeníbres' cabilofos. O 
charidadardencifsima para con la ley 
Euagelica vigilantifsirao, que ha ven-
gado las injurias de Dios , y nos haa-
crcccrado la paz y ki iber tad de vida 
fegLira,con que podemos di fcurr i r de 
vnas partes a otras fin íobrela lcos ni 
temo res de enemigos í angr ie tos , por 
toda Efpaña , GLB« perdidn impíos ex ea rj-
dumit iram $ cd, Porque la porgo deílos 1*M3ch' c*Sv 
tan duros y obíbnados en el mal,que 
ninguna eípera^afni raftro dclla)auia 
d e í ü coue r í ion y c n m i c n á a y t j m timo-' 
ndsmaniinimicorü NLorifchom Uberdti, femid-
msDeo.Q Rey tan hazaíiofo que con 
vn folo hecho de hechos, fe au en tajo 
a todos fus Ínclitos anteceíbres: Porq 
fial excellentifsimo Conde Rodolfo, ^seploraro 
y a toda la Imperial cada de Auftria, de Rodolfo, 
por vn íeñalado íeruicio de culto re- ^°nde dc 
iierencial5qhizo publicamente al ían- A l u a r f z O -
ctifsimo Sacramento}y alus miniftros bifpoTrane 
£ccIcfiafticos5qne lo lleuauaavn en- ^ ^ ^ " j ' 
ftrmoje fueron pronofticadas,tantas ft9.dedic.& 
Vu 5 y tan 
Expulfion juf t i f icada 
n M Á l h í ¥ tan ^ " ^ b I e s b é d i c i o n e s , y recibió 
' ían largas profpendades, q admiran a 
todo el mundojLas miílnas íín duday 
otras mayores, le íeran concedidas a 
nueí l ro deuotiÍMmo religiofo, dó Fe-
Jipe el Católico:Porque no íolo có iiv 
lima deuocion de la alma, reucrencia 
qaanto puede al Sandísimo Sacramé-
£o,y honra y enriquece fus mimílros, 
pero lo ha librad o,y con fofo el vnico 
hecho de la Expulfion , ha defendido 
juncamenteja Fe Catolica,Ia Cruz fa-
cratifsimajlas imagines fantaseas ben-
ditas ígleí ias, y todas las coías (agra-
das, de la injaria,del efcarnio, del vi-
tuperio , dé l a irrifsion, de la blasfe-
mia 5 y del facrillegio fempiterno,de 
Jos hijos de perdición, los herejes Alo 
nícos . Por donde le quadrara biciu 
nueí lro Monarca eftc verfo. 
Cum folc o- lunajemper Vhilippus erit. 
fronoRicoi Con el foi y la ]una,co Chní lo digo 
feaif05/" ^ COa Man'a> Permanecerá íiempre 
nocflro C nueílro,gran Felipe, por fu grande 
Rc7. charidad. Viendo, pues, en d Cíelo 
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¿c 1a Igieíía Católica) aípectos tan re-
ligioíos defte Católico Rey, para con 
Dios, bien le podemos pronoíticar,o 
conjeturar, los Aftrologos diuinos, 
ja abundancia fuperflnente de bienes 
efpirituales y temporales > laamií lad 
de Dios y de fu Igleíla, el augmento 
de fu corona, la poíTefsion de nueuos 
Imdenosja liuuia fecunda de inume-
rables beneficios celeftiales, victoria 
contra enemigos, obediencia de va-
fallos y de hijos, fidelidad de R e p ú -
blicas , acertamiento en el goniernoj 
íalud 5 honra j vida con todo lo de-
mas amable y dcHeablc. Aísi lo pro-
mete el Cielo Jacro fanto de la fagra-
daeícnptura : Aísi lo ícnalan los lu-
ceros , Angeles,Arcángeles, Apofto- . 
Íes, y Martyres, y aísi lo afirman, las ^ " ^ j f ^ 1 
^ftrellas alumbrandoras de nueílras Rafadin h¿ 
^Imasjdigo, los Santos Doclores, los ftoria T h o -
Aguíbnos 5 los Geronymos, los A m - bL habeti' 
k. r 1 ^ • t r> /-i- t«u$ multa 
j olloS , IOS (jrrcgoriOS , los BaílllOS , bona tunen 
^ Thomafes, ios Chryfoftomos, los do Dcura-
^Jpnanpsa los l í idoros, &c* O Rey 
Feli-
E x p u l f i o n j i i í l í f i cacb 
Felipe.O dichofo Rcy/ugcto rico de 
todas las buenas v vcnturoíás/uertcs. 
DÍOS bendiga a cal Rey5que tales fer-
nicio&l'c ha hechíiiinfundalcfu cfpiri. 
m y aliénelo de íu gracia y deípues de 
largos años s corónelo de gloria. Ya 
por los hechos de (le C a t ó l i c o Rey,po 
feeremos los fieles, aun en r a z ó n de 
íieíeSjmiichos aumentos gozoíos,por 
qiire podremos ya gozar dé la vifta co 
íoladora de las cruzes íacras,íaludádo 
las íín aquel dolor de verlas maltrata-
das, definoronadas y con otras igno 
minias de Moriícos.Podremos adorar 
el Santifsimo SacramentOjCn jos luga-
res donde ellos viuia,y íe ra obferuada 
con f u m a r e n e r e n c i a J a F é Chritliana 
en coda nueftra t i e r r a , co i l aq nunca 
tupo lugar d e í p u e s d é l a perdida de 
Efpana , por la mucha q ios Morí icos 
ocupauan. Podremos ya celebrarlos 
diü inos ofricios y las MiíTas5íin íbfpe-
cha temerofajde los facrillegios y blaí 
phernias,c5queías vituperauay nial* 
dezian.Eílarcmos libres de quien 
ni-
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nifieftealos Turcos enemigos las prfí 
uenciones de ios cófejos de guerra,^ 
de quien hofpede con íecrcto cn ílis •: 
cálaseos Pyratas A{iricanos falceado-
rcs,.que tacos Chriftianos captiuauan 
en Jas riberas de nucítros maresjco el 
auxilio de las aííechá^as de/fias.-ho-ípef 
deros traydores. Ya efta inquieta tur-
bación quotidiana, feraacabada. t>é9 Loat z t l 
tytcm in diebm tejim O" dormkHs XT. non mt <¡m 
txtcmat.Dzrc tanta paz en vuefiros tic 
pos(dÍ2e Dios(qLie dormiré is íeguros 
fin temor alguno.Gcííiraya 1 os i ioni i -
cidios de los Makornecao'osvíús diícof 
^as 5 íiis engaños j fus ral Teda i es, fus 
odios.cÓtra la Ee dc,Chnlto,fus cruel 
dades para c5 los pobres Chriftianos 
Mendigos, de cuya í c^rc .nocenre(íi 
Cí*an.niños)matándolos ocukatncotCj 
ot:bian}o a! o n 1 en o s i e 1 a u al a n 1 a s m a • 
nüS;Sera ya enteraiTi.e£e.Gatolicaniie~ 
ftra d;ichoía Efpaíia fie excepción ds 
^ingunojConia exceiiencia,qiie ro to 
ek Éardeiial Ccíar Baronio," dizién'.-
Efta digna loa í e a p r o p r i o la Santa 
Iglcfia 
Expulílon juflificacíá 
ígleíia'en EfpañajC] no íolamentecofi 
ícruo fus fieles, inmunes de errores, 
Borott.Tho. pero ün{ofpecha.ác\¡os.tioc jtbiUnáis 
y.an.Chnf. dicduitfemperEcckfía inHifpmi^t no aberro* 
X%¿ ' S tantum>f€¿ A fufpicionc iolucrk jüos im mu* 
nes' O Católica Efpaña q al a banca tan 
vnicay digna de eftima al can cas en 
cíle particular, q con auer anido end 
en fus tiempos,Amanos,lüdios,y Ma 
hometanos, conferuaíle no obíhma 
eíTo, tus moradores (con el fauor del 
Cielo) ta puros en la Fe Chnftiana,tai1 
fírmesjtan fin mezcla de feccaalgunaí 
tan Católicos, y tan obedientes a la 
Igleíia Romana , como íi jamas infiel 
alguno huuieras^vifto. Dan llanaméte 
aueriguada cfta verdad,la fidelidad ta 
intima con que fe guarda en Efpara 
el Santo Euangelio, la deuocion tan 
del coraron con que íe acude a las co-
fas del culto diuino y laobediecia taa 
del alma con que fe atiende a la exc 
ciicion cntcr3í)Vf$<ddp¿cemsde lo que fe 
manda en los Cócilios generales,© en 
los dgcrecosjy mandatos délos Sumos 
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Pontífices Romanos, Bic publica eftá 
verdad mi fina, lo mucho que entre ta 
das las naciones del mundo,comunica 
F/pana con la Sede Apoftoiica^cerca 
de la punrnai obferuancia de la íey 
Euangelica y de la coíeruacion y au-
mento de la Fe de Chrlílo.Bien la pu-
blican la multitud de deuotifsimos l i -
bros, 11 en os de erudición Euangélica, 
quede Eíparla (aleo.Bien la publicad 
los muchos varones fancos que tiene 
y los inumerables íantos canonizados 
que la illuftranjtanto que a fblanue-
ftra Caragoca de Aragón , la liana el 
Cardenal Baroaio > Maropoím Martyrum 
Metrópoli de los Marcyres.Bien la pit 
Hican lasCathedraies tan i l l u í l r i k f Z T Z ? 
masiasdignidadesjla Clerecia íin na- fGl.713. 
^erojtan honefta en fu traje verdade 
ámente Eccleííaílico^á reformada y 
Por el miímo caíTo re ípedada deco-. 
V c o m o Efpaiia t iene.Biélo publica 
asrciigionesc^ fondas con tanta vii> 
^djcó jacas letraSjCQ tato recogimicn 
l0,cS tato predicador e g r e g i o ¿ o tato 
** ían** 
Expulfioñ juítiíícádá 
faritOjComo cotinnamete prodüzéj co 
tra el herético penfamienco dcí otro 
qdixo : KdigioncsUdederuntfaaufuu^ 
piiesdicro'y dan tanto q déla Aguila 
nianareligio fola(dexadoS otros tan-
tos para luego tras eftos) fe pide oy cd 
inftacia de calificado pfQcéíio a la Sa-
ta Sede Ap o ftolicáj la cañonizacio de 
cinco religiofos de .aqui de Eípaña:q 
fon, el Beato Fray Itia de Sahagun, el 
Beato doni Thomas de Villanueua, el 
Beato don lacobo de ^alencia,el Bei 
to Melchior Arazil,el Beato Fr. Alófo 
de Orozco}y el Beato Fr-Gaípar Bue-
no,Kijo del Couento de S. Aguílindd 
Barcelona.Pues fi én folo efte diftrito 
de Efpañaj fe veé'eftos friiclos copio-
íbsi de varones Satos íy Doctores que 
rcfplandecen con eminencia en todas 
las Vniuerridades íníígnes, y eícriuen 
y trabajan en los pulpitos, batallando 
contra los vidosjqüc fera por todo lo 
demás de la Chnftiádadjhan-a por to-
das las Indias y nneao mundo?Luego, 
fmdo ccleftial dan aoralas religioneS 
cblos M o r ! f e o s E w - u i o l . 1 4 ! 
aunque dexemos lo a i l d g ü o , y rio ía-
quemos a placa los cetcnares cíe Mar -
tyres Frayleseo chiierías p a n c S í F r a -
cifeos, Dominicos«, Carmeiita^y los 
Aguílinos, ejoe pádecieroo en la per-
fecucion vandálica: Y los miímos i ra-
dos antiguos y modernos fe hallan cii 
todas las demás religioncsvpor ia mi" 
feticordia de mieñro Señor» 
Crfp. 33. De L y i f t o r M , que het ñ? okemr nuejlrú 
key don Fdipe d Católico de U tierra Santá» 
y que ay Oráculos ddlo, 
LA fegunda cofa que debe íer he-chá por IILICÍITO prüdentjfsimó 
R.ey Católico, es q proíjgá adeláce en 
fus iníígnes hazañas y empreda íiri d i -
lácion có fn animó inuenciblejla coo-
<luifta de lerufalem pues amas de cjue 
vña énipteíTa tan alta y de tan fupre-
^0 honor,no conuiene a otro menos, 
S^ e aun tan alto Rey 5 es cierro q por 
duchos juítos tirulos, le pertenece 
fuella tierra ta deíídada de los Chri-
Pianos, á fu Mageftád y a í a eoro-
na&cra.El Ciclo y la tierra tiene el 
Expulfion juílifícada 
Rey noeftro Señor en fu faiíor > pan 
cíle erclarecido y (ieíTeaílo hecho.To 
dos los Reyes, Principes,Potentados, 
todas las comunidades de Eccleíiaíli. 
cosy fegiares de la Chrirtianda i con 
todas las gentes eftrangeras,aíin.iran a 
fu Mageítad có leñalado esfucrco de 
fus fuerzas y valor j dexados a parte 
¡ospropnos fubditos vafalíos, que Te-
rao rayo^abrafadores de la guerra en 
caufa tan del Cielo, a que ios llama el 
zeio encendido de fu vina Fe,y el in-
timo amor extraordinario,q a fu Ma-
geítad tienéjíiendo mas amado de to-
dos nofotroSjgeneral y particularme-
tejque quantos Reyes huno hafta oy 
en la corona de Efpaña. Efta glorióla 
vidoriade la tierra Santa, felízmeDte 
comentada en la faludable Expulfion 
deíosMahometanos ,y referuada por 
el Cieío,para empleo del valor fin fe-
gando de riueftro indico do Felipe el 
Cató l ico , pondrá en total oíuido los 
triumphosde ios antiguos Romanos, 
h s Yaientias de los temofos Griego^ 
V - y lera 
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fiera mientras el niurii!v> durare en- ' 
carecida^ 7 entranablc ncncc celebra-
da de t ú d á . i - las generaciones, íobre ' 
lacas v id orí a s ni e en o r abk s 1 lega ro, 
o líegará jamas a noticia Je homDrcs ' 
preíenccs3paíraGíiS y venideros,cooio 
toíía í r iasadinirablé ' /Y roas díírnafde, 
nombre eterno. Los ten tos v no lan- n - , , 
IOS, los Clu i í t ianoS y ios Moros , los nC.Veami -
Thcoloíins v los Aítroloir '-s . -Oí ÍTO 1;ROI C>' & 
.. ^ ' liadar.cs y 
r : ^ v. J t .. :VCiHurds.-
y auna roí juvti ' ) . el frn|;no 
Dios en íu eícr'ptiira íar.ra,;^ c :^ • .r a 
k CBriíhadad de íir ívlagcs'taJ co ¡'r.s 
Sagitarios,que ío'nos los i iLañ . -Á s3!a 
gloria dcíVa tan delicada viciaría cíe 
victorias,con adqisUicion de todas las 
íic[uezas, proiperrdaGcs^hoRra^patri-". 
^onios^ignidadésyReynos y Prouln-
cías pofeyüas ov de T y ranos y lleves 
iWbaros. Co;negado por lo mas liaco 
hitando a •natiira:ié5za eri la . p tóduc i a 
^ í u s plantas, íi crédito d^bcinos J a i 
^a ArtTologia, fenalb para íu Mage- . 
ítad realvcodaseftas íupenores gían* 
Xx 2 • de* 
11 Doftor 
Francifco 
Nauarro 
Aílrologo 
<n fu pra-
noftieo. , 
Supra i.p. 
AlcabiGÍo 
<le Magñis 
mandlio-
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dczas, la con junción Máxima q fue a 
24.dc Dcziembrede 1603. Como lo 
dize en la figura della, bien calculada 
con puntual obícruacion, el Doclor 
Fracirco Nauarro, Valenciano.Según 
efte Chri (llano Aílronomo experime-
tado en cíla ciencia conjedural,, dos 
. cofas denoto aquella extraordinaria 
conjunción có el beneuoloiníluxo de 
lupiter.Vnala proíperidad reduplica 
da de nucílro Rey do Felipe el Cato* 
Jico, y otra la deítruyeio y ruy na de la 
fecia Mahometana dentro de ocho 
añosjcotado defde el présete 1 ^ 12. 
Efto mifmo íientcn los Arabes d o t e 
en la ciencia natural, como fon Haliy 
Alpharabio, Alcabicio, y Abuma^ar, 
quando tratado por difeurío Aílrolo-
gal de conjunción de tales circunftan 
cías y afpcclos como la fobredicha,di-
2é ,Que el Imperio Efpañol fe hará Te-
nor dc lTurqícoy tedra captiuos haíla 
la venida de Dios al juyeio final todos 
los Mahometanos y Turcos. Coniuntli* 
i¿itnr c i m cor Scorpij per r e g ü flcüm de n*t(l7i 
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]ms CT Mariis,fignificat quoi prouincia cui fígnu 
iUldomimbit i t r , omnium potentifsimd exiflcns ds y j ^ ^ f g l 
ftt[uprema. En fauor deíle propoíko fe dcr. 10. & 
refiere enere los Moros Tabios vn pro- citat Scotá 
nolrico de vn Proreta luyo, cocenmo ^ 2.prolog¡ 
en vn libro q fue hallado por loS Chri- vía.7. 
ftianos quando conquiílaró la ciudad * 
de Danuata eícriptb en letras Arábi-
gas, que d e m como vn grande Rey 
Chriítiano auia de deftruyr la ciudad 
de Mecajy eíparzir los hucíTos de Ma 
homa y q eíFo feria indicio claro de-la-
deftrayeion de fu ley. Bien confirma 
cil:o con los vaticinios hallados en la 
Ciudad de Paris en vna piedra Mar-
mol, en el fundamento de la torre de 
S.DionifiOjefcriptos co letras hebray-
cas adonde fé contenían ciertas cofas 
raras, que auian de acontecer en los 
tóosde 1610. hafta por todo el dc-
1 ^ 10.De las quales tomadas las q ha-
Zcn más al cafo cñ la profecución del 
principal cumplimiento de todaS,con 
tado defde laExpulfion j principio de 
ellas > feñalaa del ano de 1 é 1 5 . que 
X x 3 abra 
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a b r a t e r r e m o t o s e í p a t o í b s e n e l mun, 
d o , y d e l a ñ o í 6 i 6 . q u e l a A f r i c a fe 
, a b r a í a r a , y l o s r í o s f e c ó q e r n r a n é n fan 
. <.--, , g r e : y d e l i 6 1 y . q u e fe l e u a n t a r a v n 
g r a d e h o b r e , y d e l i 6 i 8 . q u e l a Svna 
y l a A f r i c a t c b l a r a n v p a d e c e r á n ha-
b r é : y d e l i 6 1 9 . q u e j o s M e l e s y Pa, 
g a n o s c o n o c e r l o a D i o s t r i n o y vno;v 
d e l v l c i n i o d e 1 6 2 0 . q u e e l t u e g o d d 
m u n d o ( e r a ex t i n e l o y a u r a v n a Ma-
d r e y v n P a i t o r . Y íi c o m o d i z e S.Gre 
Nadan? , g o n o N a z i a n z c n o , R ^ / « í ^ a U y m c m m , 
© r a t i . con,, r u e m o s d e o y r m a s v e ^ e $ , y a í í p i n a r . a Í 
i n o b e d i e p t e B a l a n . , o a o t r o rebe lde , 
p e o r q u e B a l a n , y t o m a r las verdades 
d e f u b o c a , e s c a í l b n o t a b l e e l q fecue 
t a d e v n A l f a q o i M o r i f c o V a í c c i a n o 
e n l a o c a í i o n d e q u a d o B a p t i z a r o n al 
i n c l y t o I n f a n t e d o F e r n a n d o , h i j o de 
n u e í l r . o R e y C a t ó l i c o . D i z e n , q u e ha-
z i e n d o í i e í l a s y r e g o z i p s e n . e l M a r -
q u e í a d o d e D e n l a e n e l R e y n o d e 
I c n c i a , p o r l a b u e n a n u e u a d e l n a c í ' 
m i e n r o d e í l e í n f a n t e , a u i c n d o en ten-
d i d o l o s M o n f c o s q u e e n e l b a p t i f m 0 
l ia iosm. 
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jeaoian dado nombre de Fernando,fe 
moftraron muy tri í lesy apeíTaráüos, 
diziendo,como ya fu deílruycion efta 
ua cercana. Preguntóles Andrés Pa-
laihClerigo presbytero Valenciano,Ia 
caufa de fu trifteza y fentímiento , y 
refpondiole, llamadolo aparte vn A l -
ñiqui conocido fuyo-.eílas palabras:El 
padre Felipe^ el hijo Fernando,per-
didos ionios y acabados los Morifcos. Monfcor. 
El padre nos deílerrara, y ei hijo con ExpuLc?; 
el padre perderá los Mahometanos de 
allendcíegun que dello tenemos pre-
fagio cierto en el libro de nueftros fa-
tos.Otros Morifcos refirieró cftemif-
mo oráculo,contando como vn Prin-
cipe de Efpana cuyo nombre en fu 
original latino cofonaria con el nom-
bre del hierro,elTeauia de fer el cuchi 
lio y la perdición, de los Sarracenos/e 
gunel pronoftico antiguo de vn gran 
Sabio de fu ley , tenido por famofo 
brocheta entre ellos. Y como eílc no 
^re Ferrandus vcl Fcrdinadns, tenga 
1 ^ucha confonancia con el nombre 
X x 4. Fcr-
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F.erram, porah^dezun ellos) vemos 
si o.jQ c k o p l i r i u é t o d c oueftra ruyna 
final.L.o íTnimo íigniiicaron los prpdh 
Refació hn 8^°^)' viljonesjdel año 1609, ílicedi* 
prcffaajdc ¿ o s e n íao Tiago de Galicia,a donde 
cít©, entre la íerpiente, o dragón , con fus 
efeuadrones malignos aparecidos allí 
en el ayrcjy enere el león co fus exer. 
cuos v iaor io íos /e percibiero bien a-
qiicllas vozes íeníibles,Cierra {-ftañader* 
• r ^ q u e el león (efto es,el Rey Católi-
co ) vence y vencerá. Lo miímo íeña-
lo, la w.vspana de Vililla, tañidaíeílra-
nocafo) por íi miíraa , como tiene de 
coiluDrtj pronoíticado cafas notables 
Y rsraSjCo.nio, los .cornetas en el Cielo. 
4 oinoíe aclo de Notario con muchos, 
teíligos abonadiisimos, de corno a víf^  
ta de mi] gentes > voa y dos y mas ve-
xes, en dmerlos días y horasfe tañía 
por íimjímajyendo la Icnguajhiriedo 
por toda la redonda de. la:campana5co 
Dio íenalando a toda cfta corona de 
Aragón, Cataluña^y Valencia;y luego 
fu cedióla Expulílon^y Ja muerte vio-
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lenta del Rey de Francia: y tras efto 
vlcimamete fu cedió la muerte dicho-
fa,de la Rey na nueílra Señora exeplo 
de virtudes como dixe arriba. Repe-
tía la campana fus lenguadas hazia el 
niedio diajcomo fignifícando la vicios 
ria de la tierra Tanta. Los comarcanos 
Morifcos q via acudir muchedumbre 
deperfonas , a ver eftepatete prodi-
giojbarrücado q la capana feñalaua fu 
ruyna merecida,dezian c5 defpecho. 
t4 endeudaos Cbrillianos siedos a yer UfabldÍQ*t, 
^•De lo dicho fe colIige,la perdición 
total de los Moros, y el enfai^amiéto 
dcChriíliadad.Mas yendo pasado a lo 
masfolido y ciertamente verdadero, 
lleguemos a lo que dizen los Santos y 
íípruos de Dios , q aunq no fon de los 
Profetas Canónicos,ni graduados por 
olesen la Igleíla , no por cíío dexan 
íieíer Profetas en íu tanto , como lo 
glofa ordinaria del Apocalip-
[js, donde hablando el Angel con fan k*oe't*' 
m m 5 que fe le poftraua a los pies, le 
Gixo« Ñ o lo hagays, porqiie tambica 
X x « fof 
_ - E x p u l í l o n juf t i f iada 
foy íicruo de Chriílo , con vos y con 
Apoc.2 2, vncftros hermanos los Profetas,v/énj 
fecerisxonferumenim tíms'pm» CT fratm tuorum 
PtaphsUfm. A donde dize' la glofa;No/i 
fum ímunm^VrophctM'uUmí putanúi, quihabent 
g m k m mterbrefdrJJ3yt Aupijiims,Hkronymm» 
M ú m ñ m f T ¡vviks.No fe debe pefar que 
no t íene dode profecía, los c] tienen 
gracia de interpretar la íantaeícriptu 
ra .como vn Aguítmo, vn Geronvmo 
y los de.nas Dodores,SanLos,hafta los 
doctos y virtuofos predicadoresjq nos 
induzen con obras y con documentos 
de ía palabra de Dk)S,a ja foheitud de 
guardar vina la Fe^y a la óbediécia de 
lo en feriad o en las tales profecías y.ef-
cripeuras fagradas Entre ellos,pués,q 
profetizaron la captiuidad prolixads 
los Moros Sarracenos , fo el jugo de 
los Chriftianos, hafta q reconozcan a 
Dios con verdadero cor acón , fue el 
s. Metod. gloriofo MartyrS.Mctodio.Efte fan-
j e fiae mu to predixo los caftigos terribles,q ha-
ría la jo ftic la diuinajen los Moros y en 
los ChriíHanos, por fus grandes peca-
dos 
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¿ o s y defacatos. Y podemos bien co-
legir , auer íido profecia y rcuelacioa 
verdadera5pues vernos eüplida,de las 
dos cofas que nos dixoja yna,y la otra 
coaiccada, Dixo,que las culpas de las 
%Ghri;ftianos,íiria tatas?ppr falta de v i -
na Fei y ra píFeíinas a Dios^q ladiuiáa 
prouidcncia, permitiria, focifen caíH-
gadoSjde eoeiniígosy y maltratados co 
largoscapriucrios, muertes, heridas, 
robos , injuria?, fugeciones for^oías, 
pnuacíon de bienes, de honras,dc re-
pubiica^de oíicios Ecclcíiafticos^y de 
fus igleíiasdasqualcs verían profana-
das y pollutas,€i)Q publicas fornicacio 
• jnes y aduleerlos , y hechas corrales y 
•éftablos llenos de in.nund{cia,y íus at-
etares pefebres de beftias.Todo ello fe 
eüplio, por toda la tierra íantajy ma-
yor parte de la Chnfriandad,contado 
deídeel fin del Imperio del Empe-
rado.r GracI i o , ana é e 6 1 0 . haih la 
perdida de Efpana en que acabo d:e 
^tar cafi todo el íxumdo. fogeto s a los 
Moros Mahometanos, y lo ha eílado 
hafta 
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liafta nueílros tiempos por nueílros 
pecados como dixe prima part. c.30. 
3 7.y 3 9 . Noceíc auer co meneado la 
íecla Mahometana ei año 6 20! y que 
fera fu acába-mcuto en quancoaíus 
ricosjei año 1 6 zo.y en la temporal po 
fefion de ileynos y prouincias, acaba-
ra tocalmeme el ano 1 6 6 0 . a manus 
de la caía real de Eí|aña5 que ay rey-
na en don Felipe cl CaEolico, con los 
D Mcthod PrÍDCÍPcs incIytos ílis hijos. Por ma-
Forcalic.fid. n e r a > fe ^ L u i i p i i o el prefágio del 
vt fupra. Santo Mctodio en quanto a fu prime-
ra parte 5 dejándonos fuera de duda, 
de que íe cumplirá la íegunda, pues 
afonías dos vnaiTiiíi.iia proíecia. En la 
fegunda vaticina , como boluiendo 
Dios los ojos de fu mifericordia, para 
Eofotros 5 y aleando la mano de fu 
caíligo,librara fu tierra Sata y íús que 
ridosChriftianos, del poder de los lf' 
Efpaña fac maclitas Sarraccnosjy limpiara la tief-
poíTcydadc ra dellos , y cierta senté (la Efpanola 
Moros y / ' « ' r 0 . • i 
m ú tratada lc^un clara conlequccia, por el agrá-
dellos. uio largo recibido, y por la profetiza-
da 
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da retribución del) ios gtierrcara coli 
animo inuencible,y los vencerá en to-
das partes, matando infinitos dellos, 
en todas ellas, y Ies captiuara fus mu-
geres, y les degollara (LIS hijos y los té 
dra pueftos a todos en mas larga y 
fíete vezes mas dura feruidubre, que 
tuuieron ellos alos Chriftianos 5y el 
Rcyno de Chril lo > fe ra enfaldado in 
cpparablemcntc fobre todos los Rey-
nos. Mas relatando efto miímo con 
las proprias palabras latinas dciSanío. s^detlí;?fl 
ion ciras. Burga autem Chrtftunorum g a i s s v ; €«y, 
occikt eos gkd io , o* Cítptms ducet midieres eo~ 
ww, cr interficict infantes corum , v rd&A 
dominus mala, qu* ipp dij fecerunt, c r irrueb 
hptreos m d k i á fepties tdntum, quantum in alijs 
tfíemt, er occidet iÜos Domims, in mdtms Chri-* 
fiUnorum , & erit regnutn Chrijiianorum 'exaltii* 1 
J^nt fu^er omniíi regm 9 O'itnponetit Qhri" 
fiimiugumfuper eos , & erit p4X 
& tmquiUitas magna /«per 
Serram 9 qualis mte4 
mnfuit, 
1 ' 
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«C^.jp.De Upiiñormdk U t k r n í Sata por mj irú 
K(y Católicoyy fe declara como los Efpanoles 
fon entendidos por ejle nombret 
Saluadons. 
Abbas loa- T O ínifmo tíos dized,el Abad íoá-
chmin fpe- X ^ c h i n e n f a Efpejo de reaelacio-
num hb* t tícsWotros fantos en diuerfos íLigares,: 
* reFeridos por Comeílror y Zoñoras, 
Autores granes; y-fe^alo eílá recupe-
racio de leruíalc con la reédificacioh' 
del téplo de SantaSophia en Conílan-
tinop]á,por los Reyes de Efpaña, füan 
loan cbrav Claramontano, mas de nouenta años 
de Prnfa0rftÍr ^aien ^ PrOI1o^^Cacíorl délas profpC-
Ttgmf*íu$. ndades del Reyno de Vngai-ía.Tam-
Refiérelo Bien lo fcnáfa el oráculo de la SyBilía 
Gcronymo Erithrea»Profeca de los Gétiíes y prití 
^ y i ^ > cipalde las Sybillas, í^gun S. Agaílin 
é c la cafa de y l^acki t íCiú'Xeo conteret regionem A j i i s ^ t k 
Auftria. hilitet & confringat capita he¡ í i£ í& f^-jue hueft* 
D.Aug. 18. ¿eS€ius, £ j ]eon qUebranl:ara la Afsia y 
Laaa.hb 1. le apoderara della) poícradoíe íus re-
diumarum yezillos y capitanes, y eftendiendo fu 
inftituao. ¿omjnj0 jia{|a mas de por toda ella. 
Que por el león fe entienda el Rey de 
£ípa* 
áelosMbriícosEfpanoí. i^a 
Efpana, es mivy llano en los Autorés , 
y en la grac'eza íin par de fu potencia 
éntre los Pveyesdcla tierra^y l.d prue-
uavn preíagio de Aníbal Verónenfe ; 
del año de 1571 .de qnic íe cree auer 
tenido eípiriia de profeciá.Miís llega: / 
do a lo infaliblemete cierto, bucluo a 
dezirj q Dios raifiTio en fu eícriptura 
fagrada.promete aqaeftas prorperidá 
des y victorias a la Mageí ladde nue-
Uro Rey Católico y a Tus Efpañoksv 
Los Profetas y lugares fagradós^que 'Iercm.49, 
tratan defto en particular, fon ehtrc ^zcc^EJaí" 
otrosí el Profeta leremias cap. 4 9 . a zi^s^J"* 
donde amenaza expreílamente, a los 
Amonitas, Edonitas, Ccdarenos, If-
maelitas y Agarenos,q fon oy los Sar-
racenos Mahometanos. Eílc Sato Pro 
feta, publica el caftigo y la amenaza 
^el, y el Sagrado Profeta Abdias, de -
clara quienes fea los q los han depo-
rtar y deftruyr , y falir con la corona 
^1 gloriofo vencimiento,diziendo: M Abdias Pro 
btnfmigratio efua m Bofpboro elÍ,pofsidéit ciniU phcta.cup. 
i t ih .ü$r i&a[c tnknt S<ilMtoY€s> in monte Syon, vni€0" 
1 inM*% 
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Micdrcmonte Efautzrerit Domino regum,Qu$ 
quire dczir,y la cafamuda, de los vni-
dos en la paz Ghriíliana,dígo la jorna 
da de Chriftiandad C Qw^mBa/pfjoroc/l) 
qyae í t ap reuen ida en Efpaña, y caí! 
mueuc ya los Eípañoles los pies para 
hazella j eíTa poíleera las ciudades del 
medio dia, y los Saluadores, íubiran 
ai monte de Syon, apoderandofe de 
Icrufalcm, adonde feran jiiezes de la 
malcidad de Efaujquc ion los Moros, 
y ícra Reyno parael feñor aqlia cieí-
ra,q lo es aora para el pecado , por el 
fegiiimiencojde lafeda condenada de 
f Mahoma, reucrenciado en la cafa de 
Meca, fe Mcca,^ fe interpreta,fornicaGÍo cfpi-
interpreta r i tua l , porque íe da allí reucrencía al 
¿ S r i a l d dcínoni0 en vcz dc darIa a Dios. En 
verbo me-
fin efte Tanto Profeta Abdiasmo tiene 
«ari > P 0 ^ fino íolo vn capitulo de profecia, y a 
tac i l al malmi P^recerjtratámuy en particular en 
dito Maho- ella,de la exaltación del Reyno Chri-
.a?a* ftiano por los Efpañolcs, cuyas pode-
rofas manosjdcclaradas del bando de 
Chriíloiobrara vecedoras, la deítrof 
cíelos Moriícos Eípanol. i 5 í 
don y cáptiueriojílc los Edonitas á c ? 
cendiéces delíaiaelspor k hija q caífó 
con Eíáa ^ llamado por otro nombre 
Edo, que ion pTopriarnéte ios Moros 
Sarracenos/eguíí 6s áücriguado,y lo 
dize la auíondad del Dodor barbada 
S.GeroriyraOíéri el pfologo déíle Pro 
feta. A dode por la íigniñeacio del no* 
bre(Eoí|)horo ) podemos dar dos ín- Bofpllorog 
terpretaciones ñ w y al cafa de dlic- fígísifi^ue. 
ftra probaeio i i teralLavna es/iguie-
do a ios autores bumaniftas, q déxada 
a parte la íagrádá eferipeura,reparado 
íolo en la Etyríi'tííogiade la palabra^ 
Bofphoros,dizeilyQue es aquel eltrc-
cha de rnar, por donde paílo lupicery 
íramformado por fu arte raawca en 
forma deTorQ)(.|Liado cometió el rap - ^r|ot^ehl: 
tOjhufrado a Europa hija del Ivey Agc anáo* ante* 
noryy fe la lleno deAfrnca a Greta , i ík chnft.aduc 
60el mar radlitefraiio3ceícade Aísia tum* I 4 ^ • 
y de Rodas; pof cuya memoria de ta 
sl íaPníiceía, dio kipher nombre é c 
£uropaja la tercera parce del mundo. 
Hazemenció deíte rap to^ traesfor-
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macion, Ouidio ,Eftrozio, Calendo, 
Pamphilo, Séneca, y otros poetas GO-
ronadoSjPcr^ fretumfalfo fydoni •ieñahout, 
dize Ouidio. Ferí tumiieím tmus Agenorik, 
dize Eftrozio. Per mtáias Lyhici filU regh 
rf^í,dize Calencino. Por manera,quc 
al pafo por donde paíTaron juntosjlos 
dos Principes, íupiter hijo de Satur-
no^y Europa, hija de Agenor Rey de 
Lybia,llamaron Bosforoj nobre deri-
uado de Bos,q quiere dezir,buey,y de 
fero ferSjq íigniíica,tracr,y querrá de-
z i r , E^ O bosfero; yo el fuerte traygo en 
m i compania,a la rica Europa ( Eííroprf 
•vex/ rofeá)q fin dexar de fer lo q cra,fcra 
de nueuos Imperios feñora, ajütados 
reynos areynos.DexadajpueSjaquila 
pocíia y cueto della,la verdad alcgori 
ea^q nos quiíieron dezir los poetas es, 
q eñe viaje,jornada,o pafoja quien fe 
prometen las ciudades del medio dia? 
es la hermandad entrañable, de cora-
zones y voluütadcs co vinculo de na-
turaleza y de gracia,q refultara delo$ 
cocratos macrímomaks felicifsiínoS t 
bies 
cié los Moriítos EfpanóL i 
bienaforrunadoSjCratados ya por palá 
bras firmes de fucuro entre los Princi 
pes fobcranos de Ja cafa real de Eípa-
ña y de Frácia. Eílos cotratos importa 
tifsimos y trabados poi* el Gielo/haraii 
exceíítias vetajas (no falo en quáto al 
numero de las perfonas cotrahentes, 
fino rabie quato a otras muchas prof-
peridades) a quatos en tiepos paíados 
íe hiziero.VctajaSjdigOjpara cntrb la.^  
dos cafas realeside vnion amigablc^de 
comuni cacto d podenos,de amiftades 
intimas,de verdadera íidclidadjde cor 
refpodécias amoroías,de collocueioa 
ínas ordinaria,de vificas masfrequeces 
de pazes mas aflentadas^e hberalida 
«es mas fracaside feñorios mas cftedi 
dosjj con otras tan leuatadas grande-
vas,^  fe echara bien de ver, auer íldo 
^Ha excellete tráfmigracio poética, 
clbuen indicio y pronoftico felice de 
^ueftos Cütracos, rcales/undados en 
^ariiiiefta paz y eocordia Ghriftianai 
^ya eócluíió go2GÍa3íera ocaíio potá 
1 Cmece impórtate para la acquiíidür 
I Y y i ds 
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¿ e los nlíenos Imperios, y mejoras 
contenidas en la profecía de Abdiai 
en fauor de nueítro Rey Católico, 
Notefc aora, que en efte nóbre,TKf 
migracioiijq íignifíca pafar de vna par 
te á otra,no íolo fe incluye la nauegt 
ci63o viaje del poderofo exercito rea! 
q faldra de Efpañajíino también el a 
íamietodélos inclytos fteyesy Prií 
cipes, porq por eíTe camino viene de 
alia, y fale tambié prenda preciofade 
Efpána,q pacificalosReynoSjy herma 
na los Reycsjy pone te r ro í a ¡os ene-
ihigoSíabriédo totalmcce eí pafopara 
dertruyríos;y pues aquefta alta y prc-
ciadifsíraa preaairara en todo eí orbe) 
fe incluye entre los bienes profperos, 
del nobrc(Tranfír)igracion)tengo po1 
ciereóiparticipara ffiucho,deI auméto 
cíe las d o r i a s y de las me}oras,liega' 
do a verfe con propagacio notable de 
l u Impcriojy mas proípera y triíipb20 
tc ,q ^[uatitas pofeyeron aqlla real ce 
rona.Mueueme atener por ciertojto, 
do lo dicho en cfte capitulo>cl ver ^ 
JelosMorifcosEípanoL 1^ 5 
cha ¡a ExpuIíion,pfincipio feliz y pro 
noftico pregonero,de todo bue íucefr 
fo.iMucue me,verqla Chriílianifsima 
Keyna dona María de Mediéis , y el 
Re/ de Fracia fu, hijo}han hecho y ha-
zen cofas heroyeas, apoyando larel i -
jgion Chridiana , tratando de expeler 
los herejes5y íBandando reediíicar los 
I templos^ íancparios,y haziedo adua! 
imete, fe celebre los diqinos ofiicíos,y 
lafacroíanca Miira,en los Iugarcs,doa 
de antes no fe dezia. O Rey hazanofo 
y Reyna di^na,dcl Cielo y de nombre 
piraofojno íbío deMedicis}íino de M e 
I dica efclarecida, que procura la faiud 
etern^y deílierra la peftilcncia^y cn-
%a la Fe Chriftíana, y buelue por la 
honra de Dios. Mueueme, la noticia 
luefta vnio de los Reyes y Principes fu 
icemos del mundo,cuya potencia dc-
teiyra íin embargo de refiftcncia, |o$ 
j^migos de Dios y íuyos, Moros de 
anende}y herejes de Aíemana}y holla 
|ra las coronas délos Reyes Barbaros» 
Por lo q íe cplligc del nobre,Bosforo, 
Yy 3 y por 
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y por lo que dize el Philofofo, que 
VlrtusmttdtéíforUoryfeipfdáifp^^ Mué-
pronaftico weaie finalmeote vn pronolHco antiJ 
fícnpto de guo (áe vo profundo Aílrologo Chri-
^rTíef'hrf i^ano'cn c}ue & coticícne como en a-
SanoAftro uer falido los Mahomeianos de Efp^i 
logo, cirue íia/iicederia can grandifsirna amicicial 
lo ' y beneuolencia entre las caías Reí-i 
Jes de Efpaña y Francia , que fe her-
manan a eftrechifsirnamentc, y dadas 
las manos,fe yrian como paíTeando) a 
íomar poííeísion de la tierra Santa. 
Coníieílo fer efta conclufion de cien' 
cia5folamence eonjcdurah pero eon-
íideradós los fuceeíFos nüeuos, 
póficion de ios tiempos y fu difcürfo) 
la calidad de las pcríbdas que concur-
ren en ias Monarchias , fu inciinacioB 
y zeíodeclarado^eo augmento de 
Jeyesjuftas,e!eílado délas cofas prc-
íenccSjel cumplimiento de algunas de 
€Has,y las circunílancias particulares i 
y generalesjcorrefpondientes con !oS; 
Reynosy Reyes pacifícos dcaqueíli 
era : las guales <Qofas cotejándola 
ck los Moriídos E fpaaol. 154! 
todas con ió fenalado en los efcritos y 
dichos de varones inceliigentes y fan-
tos,ycon los prefagios de los dodos 
en ciencias licitas,tcgo.por cierto fer 
difpoíicion íüaue del beneplácito de 
Dios,que fe efFedae por palabras de Vni5 
prefente, para execucion de las etn- cafa real de 
preías pronofticadas, la vnion felice EÍP3"a » 
quedixe, dicha por el fanto Profeta iancia* ^ 
AbdiaSjTranfmigracion de la vna ca-
ía lleal a la otra. Eíla veremos effe-
Aliada, con el fauor de Dios , dentro 
de tres añoSjinclaydo en ellos efte de 
161 2. Y cumplidos eftos tres, luego 
dentro de otros tres/ucedera lav ido 
ria de la tierra Santa , cumpliendorc 
los dichos de los varones Santos? y de 
los no fantos, aquellas palabras que 
dixo, como prophetizando j Eftacio 
Napolitano,poetailluftre > en fu libro 
ácríifdttíwAcbiHíjjCuyo principio cs,M<íg-
WwMni E c^íáemj adonde dize: 
Statias 
Ardeátomnefmulroburqtiedecufy potentis ^ c a ^ r o 7 r 
turopt . dcbit,díxit. 
Y y 4 Ardím-
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. la fmrf í ydyakrdeE»rpp4 ¡ttnt§ 
fer0s ftn dudé 4lgmH 
'pojltado (¡mí karrunto* 
"d Turco m in trienio ftm es yn punfa. 
Si ÜÍOÍ prrtendc tnir 
, eftomas dtosR.eynosdeUtierr4 
quien podra competir? 
• qmsn podra tleuarg'terW 
fon eílostcortoes qumíopl prhe €ncierr4. 
El collegir lo venidero,por los effe 
¿loSjp fuceíTos exteriores, esenfeña-
mjento de Chrifto Saluador nueílro, 
quado platicado de la noticia del juy-
w . r í . i clIO'a rcfcruad^dixotQuan. 
lieiaílifica. Aovieredcs tales y tales fenales5ente* 
Seff á. dereys, q efta cercano aquel día ocul-
^ x ñ ^ ' h to* Lo miímo di¿c ius Tantos Cóciíios 
D-Bcrn íer. y poclores de la ígleiia 3 acerca déla 
dtcoa'5U* predeftinacioi q ninguno puede íaber 
3.Mor.cap, Ja tjc " ^ I m o ^ i i de otro,íino es por re 
18. ^ uclacionjíiiasfí podemos conjeturar 
^ r ^ S o ^a,Por^ VJen^0 vn hombre empleado 
m o ^ ú s n - enoyr Apalabra de Dios, enaclosdc 
dte. humildad en tollerar las adueríidadcs 
cofl 
i c los Mor ! f eosEfpano . 
icón paciecia, en rogar por fus enemÍT 
gos»en frequentar con deuocion los 
íacramentos,y en la obferaancia pun-
mal de la ley diuina, colegimos q fe 
faluara, pues va por el camino de fu 
faluacion.Aísi en ntieílro cafo afirma-
do abíbl Lítamete la fagrada eferiptu-
ra,aoer de fer hecha alguna cora,cs in 
fallible que fe hará , y aunq no íeñale 
clquando,ni el día, pero por las fena" 
les antecedentes y confequences cx-
prellas,o virtuales, podemos cójcdi i ' 
rarlo y afirmarlo,fin error y noca de te 
meridad,quado ya las fcnales del tex-
to, o conformes al cexto^e veen en lo 
cxteriorXa otra interpretación,darc 
fundada en la Theulugia pofsiriua3no 
tando, para declaración literal de la 
profecia,que en jugar de aquella pala 
bra,Boíphoro, pueila por el Profeta, 
Abdias jos hebreos leen Sepharat, que 
%un el Parafrafte Caldco,es nueítra 
Eípaña,y íí el BofphorOjCS Efpaña,los 
fosfuros, feran los Efpañoles. Aísilo' ^ a ^ « n ^ 
^dcadccl Licéeiado layme deRuc- ¿ p ^ l s ' 
Yy j fta * 
Expulfion juf t i f ícada 
Ha, mi compatriota, en fu defengano 
del mundo, libro curiofo en fu mate-
ria. De que la profecía hable de los Eí 
panoles expreífaiiience como profi-
gue el dicho Ruefl:a,parece que fe ve 
rifica bien claro de fu ocular cumpli-
miento , conocido de cada día mas y 
acrecentado en ellos nueftros tiépos, 
porque narrado el texto profetico,co 
Pro Aoflro mo los Bosforos, o Efpañoles,pofeera 
Teman T ' S^ ^ a^a^es Y Pfouincias, Auftrales, 
fncridks* 0 ^ ^ ^ e d i o diajque es lo mifmo,ve^ 
mos ya íi abrimos los ojos, puefta en 
execucion gran parte deífos diuinos 
prometimi6cos,pues en la A frica, par-
te Auílral del mundojpofee ciudades 
Ja Mageftad Catolica^iendo íéñor de 
Oran, Tánger , Ceuta,y otras,y fe ve-
rifica de que los Capitanes Pedro Fer 
£ílo halla- "ádez de Qiiiros,y Luys Baez de Tof 
ras en vn res, Portuguefes , han defcnbierto y 
deTloriL ( c o n b r e i í e ^ b Sanidad de Cíemete 
prcíib' Octano y con cédula y orde de la 
geílad Católica) tomado pofefsion de 
la parce Auftrai del mundo, encreel 
Tro' 
delosMoriícos Efpafiol. Í $ 6 
Trópico del Capricorno y circuloAo 
tartico: y fe verifica de que ninguna 
dejas otras Prouincias Chriftianas 
fuera la de Efpaña, eftan en Bosforo, 
efto es, no eftan en eftrechosdemar, 
qual es el Efpanol famofo de Gibral-
tar, ni tienen dominio en las partes, 
Auftralesj como la Mageftad de nuc-
ftro R.ey Católico , y fe verifica de a-
quel otro apellido, del texto (agrado 
(Saluadores) nombre y atributo con-
uenicnte por eftremo , a la Mageftad 
Católica^ corona de Efpaña particu-
larifsimaméte, por lo mucho q fobrc 
todas las naciones del mundo,procii-
ra y ha procurado fiemprela conucr-
fion de l odios. Moros, y Gentilcs,y la 
falnación de iníinitas almas. Efto vera 
él q con ojos de caridad Chriftiana, 
mirare los differentes modos y me-
dios fin cueto, aunqdifíicilesy traba-
joros,q ha puefto los Efpanol es, para 
efte diuino eíFeclo/icdo principalifsi-
rnosinftrumctos, para el rccibimicn-
ío y obedie^ia del Enangelio de falud 
de 
E x p u l f i o n ju í l i f í ada 
¿ Q Icfu Chrifto.Teftigos fon las jorna 
das cílranas por tierras incógnitas, las 
muegaciooes por mares innauega. 
blesjos nortesjas coítelacioneSjemif-
pherias diferentes que paíIaron,las ai-
tas empreías qne emprendieron, las 
inga lares hazañas que por tierra y 
mar hizieronjas vidas que perdieron, 
lafangre que derramaron los Eípaño 
les,ampliando la Fe Chriftiana, falúa-
cioia de las almas, Teftigos fon las co-
panias diuerfas de Bfpañoles religio-
iosjdodosjy pios,de todas las ordenes 
mendicantes^que por eftas partes re-
prefentadas han aílllido y aliftcn , en-
íeñandojorando, predicando el lanto 
Eoangelio}y executando en fi miímos 
m \ aíperezas-y mortificaciones, con 
afFeclo viuo de plantar la faluadora 
H de Jefa Chníl:G3y defterrar la ido-
latriajpobladoradeliiifíerno.Teftigos, 
fondas recolaciones de caíí todas las 
religionesjco tantos fupueftosvircuo' 
íos5y peniceoícsmanifieílos. Teftigos^ 
fon ios varones fantos Efpanolcs, fun-
dado-
d e l o s M o t í í c o s Efpatio. i % f 
dadores de religiones graoifsimas, 
Santo Domingo , San Raymundo ,€l ^ _ ^ ^ 
Rey Don laym^ei B. Lupo de Ol i -
ueto,y el B. Ignacio de LoyolajCiiyos pams. 
hijos han llenado la palabra de íalud, 
vf^  í í i jGííMma/íf^er ifíáoi.Teftigos fon las 
Indias y nueuo mundo , regados con 
tanta fangrc de Martyres Efpanoles, 
cnfcnados con fu predícacio, librados 
delastinieblasdcla idolatría, y redu-
zidos a la luz de la íanta ley Euangc-
lica. Teíligos fon los téplos íumptuo-
fosean luzidos con canto ornamento 
precio fojCon tanto o ró /eda , plata, jo-
calías raras,y con tanto clero y ricas 
dignidades. Teíligos fon las fan tas le-
yes gu ardadas en Erpam3para conrer 
uacion de la Tanta FeGatholicajComoí 
dateílimonio el impórtate Tribiinal 
del fanco Ofíicio:y ceftigos fon las de-
nías cofas citadas ene! capitulo páífa-
do. Es vn mar fin ÍLielo,cntrar en eftas 
grandezas Chriftianásíy arsiliago pau 
^ con lo íeñalado en la dicha propíie-
^iajdc que los Síüükddrcs Eípanolcsj 
con fu a-
Expulfion juftifiGádá 
CdnfuDdiran al mote de Efaujeito 
Bpift líidíc»c^ ^ o ^ 6 "malezas y maderos 
Apo¿ ' cos ( Ar^ orw autumaks # cradiccttce, bis mortut) 
que fon la muchedumbre de Maho-
metanos y hercges que íe hallan erí 
todo el mundo , a quien dizé Diosí 
Monte peftifero, feminario de peftes, 
yo alargare mí mano(la poceftad digo 
de mi Rey Felipe)íbbre ti,y te abraía-
Icrem. fi. ^ Mms Peftifcr><¡M corrumpis iiñiUcrfam tcrrdj 
extenddm mamm meam ( potejiatem fupíe Regis 
Phiíippi) fuper tey&déo tein montem cómbujlio-
titS' Sobrino, íl efte difcurfo fuera dig* 
no de falir a luzjy fer dedicado a nnef 
ftrodichofo Rey Felipe, aquí venia 
bien hazer vn apoftrophe , con la hu-
mildad pufible, dizicndolc: En fuma> 
Señor, las eftrcllas y los fanroSjy fobre 
todola fagrada Efcritura3proraetena 
V.Magcftad todos losfueeiTos profpe 
rosfobrcdichos. Acepte pues V. Ma» 
geftad, la gloria que el ciclo quiere 
darle) mande ajumar fus numeroíos,y 
bcIlicoíosexercitos,a quienes toda la 
Chnftiandad irá íiguiendo , defleofa 
de los M oriícos E ípanol. i $ S 
en el alma de ver recuperada aquella 
tierra Sama, aunque fea a coftade fu 
fangrejm^ndeles guiar por Chipre , o 
por nueftro BosforO)digd,por Gibral 
tar,y acreciételes íí pofsible fuere los 
ánimos y fuerzas co fu Real prefencia 
bnqfcran leonesty pues V. Mageí t . 
con fus fagitarios ha de vencer con e i 
fauor del ciclo 3 lleue por particular 
aduogado , a mas del Patrón general 
deEípaña,al Santo que tietié por i n -
| íignia las faetas enel coraron, digo, al 
jexpugnador délos infielesS.Aguílini 
j de cuyos hijos han de fer muy del fer-
uicio de V. Magcftad en efta jornada 
de jornadas,fegun el Abad loachin, y 
por eftos medios feracertifsima la v i -
doria, Gratia c r yirtute Domini noftri 
lefu. Chriflitqui cum Patre cr Spiriííí 
fmño liuit er Yegnat in fecuU 
faculorumAmai, 
í En la tercera parte faldra el efeom* 
bro de Granada. 
L A V S D E O. 

T A B L A D E 
L O S C A P I T V L O S 
que fe contienen en la primera par-
te defte libro de laExpulíion 
juftificada de los Morifcos 
Efpañoles. 
)E la Expulfion jufiificdda , y excel-
Itncids ChnflidnAs de nueftro Rey 
Don Felipe el Cdtholico3 Proemio del 
^ furor d los L e ñ a r e s . J o / . i . 
Cdf. i . En que ¡e t rd td de Ids reglds pdra co~ 
mcer en p d m c u U r los dmigosfieles 3 o ene-
migos dtroxes de Id fdnta Jglefid de 
^ Vi0*- f o l , y 
Cdp, i . Como por el ^fntechrifto puede d k 
letrd je r entendido Mdhomd^y otros fus fe-
mé jdntes. Trdefe y n lugdr del ^fpocdl ip-
fls- f o L 9 . 
Cdp. ¡ . Q u e el lugdr propuefio del ^fpocdl ip-
f is , no folo t rd td de i d perfond del <Ante-~ 
chrijlüjfino tdmhien de los otros mdlos hom 
hres que fe hdxen hijos > por imitación de fr 
wal e fp i r iwy mdl obrar f o l . i %, 
CVÍ|?, 4 , t n que fe trata del mal tratamiento 
. que hará d ^fmechrffto a los Santos y Elias 
y E n o c k y f c da La razón porque le defam-
f avara ¿ .Angd de fu Guarda, fot . 1 3. 
Cap. De la razón poram fe ra literal aquel 
fmttdo de lafdnta Efmpura.-fídndo había-
do expresamente de y n Sato lo atnhuymos 
a otro, y hablando del <Antechfijlo lo ex-
plicamos de Mahoma. fot. 1 8. 
Cap. 6. Que ¡os imitadores fon a la letra y en 
figura dcjueüos a quien imitan : y que fan 
l u á n hablo de Mahomd3 de cuya- deshom-
. j h d a d , aftucia >y maldad de fecía fe n a -
td . S f y < , : • • f o l l l * 
Cap. y. D é la fe ridicula de Mahoma^y de b -
. . que mada creer a los fuyos-y lo q conj¡ej$a,y 
niega de nueftrafanta ley' Euangelica.f. 1 ^. 
Cap/i. De Idífperama necia, y de la fuma fe 
• • licidadfdfi qproponeMahoma a los fuyos:' 
. y. úe da.. confutación de fie error, y fe decla-
t> rd:t que cofa fea felicidad. fo í . i j . 
Cap'M). Como dydiora Mahoma.. atribuye mas 
bien a las. en aturas que a 'Dios. Confutafe 
. • ejk trr-or y y trataje de la -yiuienda dd 
¿ \ ' h d ü ™ > v . . • - . ^ fil.3o, 
í :{. . 1 o. En que f declara -que fea refurrec-
••. : ci'ort) 
cion^y je t rata de Ug lo r i a dé los j u í í n s , y 
de l a y n i d d d que tendrán con Dios. f o l . j ^ . 
Cap. I 1 .Delgran defalumhramiento de M o h o -
maxdcerca de ejlas cofas de lahienauenttt"-' 
r a n ^ a i j dtlfalfo p a r a y f q propone para los 
juyos en los fahulofos capos El i fos . f o l . ^ 8, 
Cap. I 2 .Que Maí ioma fa l to en todo lo f o r m a l 
conjlitutiuo de Relígion^m ordenando coja 
para el culto dtmno3ni tratando del remedia 
delpecadú>amq ordeno el Z a l á , f o l . 4 . 1 * 
Cap. I 3 C h r i í t ó nuejlro Señor h ixo,y per 
deno perfeéla mente todo, quanto conuenicc 
para el culto diuinOy y remidió del pecado, 
y falud entera del cuerpo y del alma: y co 
mo el mifmo es nuejlra falud f o L ^ j * 
Cap. i ^..Enqfe proftgue lo fobredicho,y fe t ra 
ta del Santo Sacramento dé la penitmcias 
aborrecido de los Moricfos^y fe pone u n a 
pregüta de i>no deUosacerca de la c o f e f . f . ^ 
Cap. 1 5. De la -virtud de la Confefsion facra-* 
mental, con algunas congruencias, de por" 
que quiere Dios que nos confesemos a otro 
hombre. Ponefe y n dicho de y n Morifco* 
f o l . •• 52. 
Cap. 1 6.De la pofsibilidady yerdad de los Sa-
cramentos ¡y de las marduiÜas de la leyChri 
C 2 j i t ana 
fliana* Ponenfe dos lugares notables de f c ^ 
l A g u f l i n para los doclos. . fol. ^ 6,, 
Cap. i j . D e U ingra t i tud de los que niegan U 
muerte de 'Chnjlo,y de las mofas heréticas 
de los M o r i fe os contra el fantifsimQ Sacra-
mento del ^ f í t d r j p o r donde fe arguye q era 
pecado el decirles Mi f f a , - • f o l . 6 o . 
Cap. i f&.En que fsprofigue la prouan^d de que 
era puado de%ir. M i f a a los Mori fcos : y fe 
ponen tres.-verdades que comiencen la incre 
dulidad de los Iml tosy Mortfeos acerca del 
S.Sácramento del ^Cl tar , . f o l . 6 6, 
Cap. i y . En que fe pone la conuerfton- de y n 
Rabino^y fe citan lugares marauillofos^yfi-
guras de la S. Efcnptura > que prueuan U 
yerdad del S.Sácramento contra los ludios 
y M o n j í o s . f o l . j o , 
€dp. i o.En quefeprofigue lo mifmo,y f epomn 
algunas maramllds dei s. Sacramento,y al~ 
. gmos edfos eflrdnos fucedidos con ludios q 
lo hirieron y echaron a cozer enel fuero, 
r i J' 
foL 73' 
Cap. 1 1 .De otros cafos notables,y de las mué-
j i r a s que ha dado de f u dimnidad el mifmo 
S.Sacramento.y del pr incipal que confagra 
en la Mi f í a . fol .- jÜ. 
Cap. 
C d p . i i . D e l alto poder de U confdgrdcion fd~ 
cerdotdhfohre todo quanto pwuk ndturdU-
XZ'-y d thef feño admirdble que hd%e Id cdr -
nedeChnfto en los que Id reciben dio-nd-
mente. f o t j S . 
Cdp.z 3 .De lo que dfirmx y niegd Mdhomd> fin 
dtender d Id rdxqn: j de Id ¡wfsilnliddd del 
myfteno de Id fdntifsimd T n m d d d 3 contra 
el mentir o fo ^f lcordn. fo l . 8 7. 
Cap. 2 4. De l modo7y como podemos dar Yd%o-
nesy congruencids dcercd de los myflenos 
de Id Fe Chnj\idnd,y no lleudrlo d moxlco-
nes como mdndo Mdhomd de puro i r ñor dn-
te. fo l . 91. 
Q d p . i j . Q u e Mdhomd fue injuriofo di m d t r i -
monio,dpruuechdndo Id jdurdliddd de muge 
res.y d ndturdlexdydlicdndo U fodomid; y 
d Id ley de Dios3menofprecidndo losgrddos 
prohibidos. / fo l . y 6. 
'Cdp. i 6.De Lis rdxpnes diuindSjporq no fe pue 
de cafar i>n hobre mas de con fola y na m u -
ger:y i>na muger co Jólo y n hobre. f o l . 1 o 1 
Cap. 1 j . E n q fe profigue lo mifmo,y fe reprue-
ua el rridl efpiritu de Mahoma^que dio por 
l ic i ta la fornicación contra las leyes de na-
tur diesel ¡de Ejcri tura^y de g r d á a f o l . 1 G 6 
C 2 C 
C d p . i Ü . E n qfe profigue U proudcion de U 
grdueddd del pecado de ldfornicdcio,y adul 
tmoycortd Mdhomd,y fus Morifcos.fo. n i 
Cdp. i <) .Que Mdhomd cerro pór fu- pdrte U 
puer tdd íd cdriddd,y Id dhrio al u i c io j eg i 
lando a fus moros^ no repdrajfen en losgraf 
dos proínuidos para caftrfe. f o i i 14. 
Cap.3 o.De otras rdxones q ddM^elporq íésfui 
l ic i to a dlgunos amigos de Dios, cafarfe con 
. dos y o tres mugeres, u i u iendo todds-.y decldrt 
en q confiñd la rc t i tud dé la rd%on y -volun 
. tdd humdrhiyO fu defconctcrto, pol. 117. 
Cap ' j 1 'Que por dejpefició de Dios fue licito 
en la ley antigua cafarfe co dos y mas muge 
res u imédo todasxy fe da la cdufa porq ftgue 
tantos U f c l d de Mahomd. j o l . 1 2 2 . 
C a p ' 3 2 'De las grandezas de nucslra fantd ley 
Euangelicdjy de Id torpexd de la fecla de 
Mahomd. f o l . 1 2 6. 
C d p . 3 3 .Del principio y mdeflros, de nueüvA 
S.ley Euan.y de fuytiUddd3y necesidad enel 
• mudoy delgomerno tyrano del Turco.j. 130 
Cap . y ^ . E n que fe pro ftgue n las mdrdmllds ds 
la predicación Eudngeltca 'por todo el mun-
do:y fe m a m f e ü d mas la ceguedad de los 
M a h metanos, j o l . 1 54» 
Cap. 
Cdp. 3 5.De como fue posible ¿f los <jfpQsloles 
predicaren el'EiMn.en todo eímudo.jo.i 5 7 
Cap» 3 6». Como en todo el m'Mofmron chriftia 
• noSjdefde Id ^fcenfton d§ C h n í l o A tos cíe-
losjhaña q corneo U 'fe&a de Mahoma>tra 
• huco de Umrimhy jdml i de U j j l th t . f . 140 
Crfj/> r , - V j ' ^^ Í/?OW¿Í e5 ÍÍ /ÍÍ /efr.^ c/ puerco 
montes qué -vio Dauid.y el -verdugo q mato 
infinitos fdntos.y el lodron que hurto las 
nquexds mdsinfigníds de Bjfdnd. • f o -
lio» 144. 
Cdp. 3 8 que mue í l rd que Mdhcmd es el 
¡dudíí de Id fyíud.y fe prueud dprincipio 
de fu feóld e n autoridad de la fag aá i £ f 
entura .y fe tratd de los eítdJ s wco, 
f o l . •/ '•• '•::Í;4> 
C^.3 9 . ^ mentirofamente fe lídtndn ios mo 
• ros SAYracenosjy que Mahomdes eíP&rao 
que DÍO DameLyfu fefíd es becmrdc müías 
remedios. < j o l . i - 5 1 
Cdp.4.o.Dtíos emh-Hjhs de Mahorna y de id 
dejlruycion de fu poconoía. je cid. fo t 1 5 4 . 
CAf-4-l - E« me je confiere U 'cornfpondexcid 
de los dos hj tmetos y U ] o y Nmio> acer-
ca deid muerte de Clmfto > contrd M a h o -
ma j fus Monfcos» fá-1 5 ^  * 
\ , ; f 4 ; C a p . 
Cdp.A.! .Que Chriflo es Rey,y tiene el Rey no de 
, D d u i d yfor mas que los y diotas afjirmen, 
que para fer Mefsids.auid de Jer muy g ran -
s 'de rico opulento. f o L i 6 i . 
. Que Chriflo no ama de fer i*(dentón, 
mdtador de hobres,y q Upemtecid es mejor 
cuchillo,q el.de U' jv / l i c id fegldr.foL 1 ^4. 
Cdp. /L4..Qm fdtisfdxe mas la verddderd pcni-
tecid,q el cuchillo feculdr y Id horcd.^fqui 
fe d i z q u e fea ejpíri tu doble, y fcnxi l lo de 
frofecid* f o l . i é ü . 
Crfp.45. En que fe drguye por Ids perfecucio-
nes de Id Igleftd Cdtolicd el dcdhdmtento de 
Id fe fla de Mdhomd,y de las otras malas fe~ 
~ ñds,porque no quiere pyr d Dios. fol. 1 y 3. 
Cap.4.6. De Id ruynd f n d i y cdftigos horren-
dos de los ludios, y Moros , porque no qu i -
' fteron oyr a Dios. fol. 17^, 
C d p . ^ j j D e los ignominiofos cafligos de los c-
nemigos de Chr í j i o j i a j t a pddecer el men-
; flruoiy que los. C h r i j i í a m s obtendrán -vito 
r ia dellos. f o l . i 80. 
Cdp.^%:Del libro ludayco Mifmd,y de Id nt-
bia mortal de los ludios cotrd Chr i f lo ,y co 
t r a los ChnflianoSye imágenes, hdftd poner 
las manos en el f a n t i f Sacramento, f o l 1 84. 
Qap. 
Cdp.4.9-En que d i c l u y d que U ] m t a dehs 
malignantes fon los ludios yfe declara 5 que 
los Mahometanos moros fon la mul t i tud de 
ios que obran i n iqu idad^ que ms l ibra 
D ios deílos por la Expulcion. f o l . i 8 8 
Cap. 5 o.Que'la Luna es el bíafon de los Tur -
cos 3y que lo tomaron fundados en im error 
de ^fnJlotelej>por donde -pan engañados, 
menguando como la Luna, f o l . 192 , 
Capitulo 5 1 .Como la Ig lef iaChr i f l iana halla 
ra la Luna,y como fe deua entender quando'' 
err fus coíletas pide a D ios que deftruya a 
fus enemigos .mandando Chn j io que ruc-rue 
por ellos. /o/. 19 5. 
Cap. 5 2 .Que la Iglefia fanta3coro perpetuo de 
alabancas diurnas,nunca pide a Dios 3 fino 
todobien>y toda falud para amigos y enemi 
f 5 ' T A B L A 
T A B L A DE 
L OS C A P I T V L O S 
que fe contienen en la fegundapar-
te defte libro de la Expulíion, 
en los quales fe trata el 
hecho della. 
' N O T t J C C I O N d U feguudd futrk 
f o l . l í 
\Cdpitulo i .En que fe fone U cdufe 
de U Expul f i on y f u principto,y el tiempo: 
y fe trae i>nd f g u r d de dquel mayor^domo 
del Emnrelio^dplicddd , di Rey nuejho fe-
noy, f o l . i . 
Cdp t t . i .Del modo como fdliercn los M o r í feos 
d cumplir f u dejlierro y y del numero át 
los que fdlieron}y murieron, no por rese-
ñ o de Chr i j lo , f ino por rejacólo de fus bit ' 
nes dellos. f o l y 
C d p . y . D e Id fuauiddd mildgrofd de Id E x p d -
f o n , f i n fuceder muerte 3ni rebelión,excepto 
id de Id f e r r d de Cortes , y del ^ g u d r , ^ 
do?ídc ejjieyduxn los Mortfeos dl Mo*0 
J f l f t t i m i con fu cahallo -verde. p . 
O r . ^ . D e los efcanddlos de lengua fucedidos 
en U Expulfioríj j de quienes 3 y d i dsnde 
fucj jm los M o r í feos, f o l . i i , 
Cdpit ulo ^ .De cjuando entraron los Moros en 
I.fpáñd>y de U notable bondad > y religión 
de los Reyes Catholicos 3 cjue los manda-
ron fa l i r delU P o que fueffen Chrifi ianos. 
f o l . • • i 6 . 
Cap. 6.De qmndo fe barnizaron los Moros 
de Efpaña}y quienes fue fien por - i tyyy de U 
decendencidypadreSyj patr ia de A l ahorna, 
f o l . ^ i c. 
Capitulo j . D e l tiempo en que nac ió jy comtn-
|o a femhrar fu Jecla Mahoma , y dele a-* 
fo rmlagrofo fueedido quando fe bauti 'xd-
ron los moros de d r a g ó n . f o í . i 3. 
Capitulo 8 .De la fgmjicacion del fudor de 
Nuefira Señora de Tohet, y de los marty -
nos eflrdnos ex editados por los M orif-
cos en los Chrifiianos de JEjpana. 
f o l . 1G. 
Qdp.cj.De la Qrux^que apareció en los a l f a -
ques al tiempo d é l a Expu l j i on ,y del odio 
que le teman los h í o r i f c o s ^ de lo< fauores 
tscehidos de la f i n t a Cru%j:ontra ios moros 
• en 
CapAO.De ¡a condición>tvdto}trd]e 3 comida, 
oficio,incio>y pejlilenciapegajojk de los M o 
rífeos. . f o l - ] i , 
Q á p . i i \T)'e hs mddddes f in cuenta,y tray-
ciones de los Mor i fcosy de lo que hizo yno 
dellos por no aprender ia dochina Chr i f t ia -
- „ na>y dé los amfos de fas dfechán^ds.foí.^ 6, 
Cap. i 2 .En quejeicuentd y n fucejlo de a-
miga del g ran Turco .por quien fe t u m noti 
a'd de L tray don de ios Morifcos, . / o / . j 9. 
C a p . x .3 .Que los Morifcos echaron alcabalas 
. para focorro corra Q h r i f l i a m s } y fingieron 
Bulas3y ponian higos y pajjas a ¡os muertos, 
y penfauanyr al a e h acauaiJ.o y^ de los Re-
yes que teman fenatados para Efpana. ' 
, : f o t . \ • ' ^ . y , ^ 42,-
Cap. 14,De las amenazas de los Morifcos con 
tra los .Reyes Qdtolicos3y de fus proudd.is 
hechicerías ¿y de fus pafucasy empleos de-
HAS. /0/.4.6. 
Cííj).i 5. j ^ e los Mahometanos fon verdaderos 
. l u i i o s en el error.y que íoj Morifcos han ft 
do tts primeros falfar i os d é l a moneda dejie 
tiemjfhy autores primeros de otros machos 
males. - h . • : ;i. ' f o l . ^ i ' 
Cdp. 16.Bel dam de la moneda fdlfa,y del en-, 
. tredicho de caragoca^ • f o l . < ^ 
Cap. i j . Q m ^ e s ajan [ ido los Monfcos. y de 
que ma la autores . y del numero deüosyy de 
las c h n í l i andad, de los fenores de Imare eñ 
Efpan'a. J o L j J . 
C a p . i 8 .Je los enredos que tracauan algunos, 
con achaque de la f a l t a de los Morifeas ] y 
de quan bien lo ¡74 hecho en echarlos nuefiro 
Rey don Felipe el Catholico. f01:6o* 
Cap. 19 .De quan danofos eran losMorifcos.y 
de la loa cantada anueftro Rey Catholica 
por la Expul f iony d é l a -verdadera noble-
^a.-vmco remedio de laprefente f a l t a tem-
PordL f o l . f 3 : 
Cap. 1 0 . D e la coní tancia , magnanimidad 
yalor fin fegundo de nuefiro Rey don F e l i -
pe,y del teforo que han focado deEjpana los 
Monfeos. ' fol . 6 < 
C a p . i 1 .De la grande religión de nueftro Rey 
don Felipe el C a t ó l i c o . j del camino cierto 
por donde augmenta glortofamente f u real 
corona. fil.yo. 
Cap. 1 2 .Be quamalo es patrocinar a los defer 
tores de la Fe,y de ciertas rejfueftusy auo--. 
memos contra los Políticos, j o l . y 3 . 
Cap, 
Cap. i ¿.Del raro y hucn exemplo de nueÜm 
Rey Qatholico>y de fu clara decemlenaa m 
que excede a los otros Reyes como el fot a hs 
eflrellas. : fo t 16 . 
Qap.i^.Que nueñro Rey don Felipe el C a t í n 
he o fue reprefentado enel ^ n g e l , g m r d a del 
A parayfo^y enel y alerofo a p i t j lojue .foi 80 
Qap. i. ^ .de U rciicrencia fuma q tiene Inueítro 
Rey don Felipe a la fanta Ig lefaCdthol ica 
. Romana3como -verdadero hijo fuye^y de U 
ditera defte titulo Catholico. fol. H 3. 
Qdp.i6.Que el titulo deCatolico esproprio de 
los Rey es de EJ-ppdndjy es mas horofo y más 
¿ntiguo titulo de los Reyes, y quefohre todo 
fon mas honrofts las obras. fol. 8 5. 
Cap. i j .De como eflaua profetizado en la fin-
ta Efcritura a nuefiro Rey don Felipe auU 
de expellir los Morifcosde Ejpana yy que 
por auerlo hecho fe le deue nueuamente d re 
nombre de Catholico por excelenciasfo. 8 8. 
Cap.i %.jye los hechoj religiófos de nuefiro Rey 
don Felipe el Catholico3a quien fan luán U 
da nombre de ^fngel. fol.y 2 * 
Cap^iy.Que Dauid llamo a nuefiro Rey dort 
Felipe, dichofoyy felice 3 y aqui fe comien-
cen Us rabones en q jufiifican laExpulf on. 
foL97 ' 
/„;. • _ 97-
Cdp,yO.Enquefépyofgue U ]uflipcdcidn d% 
id Expulfion,y fe cuentan los prodimentos 
. de los Morifcos3y fe refjjonde a fus defenfo-
x.wes, /o/. 105, 
C^p. 51 .Que los. crimines de los Morifcos erm 
tan notorios (pt nofue necejfario hd^er pro 
ceffo ni proudcion f articular,y fe ref¡)ond§ 
' a fus defenfores\ fol. i j o j 
Cdp. 32 .De la juflicia. de la Expulfon >y de 
la yalentia del yerdadero Qhrijliano > y de 
la intercejlion de la dichofa Reyna do-* 
na Margarita de xjCuñria. fol.i 14 
Capitulo 33 Je la jujlifcacion de la Expul-
cion,y que tenia obligación fu Magefiad de 
expellerloSjO quitarles las Vidas a los Mo-
rifcos, fol. 1 2 o . 
Capitulo 34.De que por echar los Morifcosy 
los hijos que tenian pequenitos en las cofias 
de Turquia3no fe les dio ocafion para fer in~ 
fielesy del derecho de que ¡ha y fado fu Ma~ 
geftad en la Explufwn. /o/. I 2 3. 
C a p . E n que fe profigue la ]ufticia de U 
Expulfon acerca de los hijos pequenitos de 
los Morí feos, fol. 1 2 8 . 
Cap, 
.Cap.3 6.Be U jmflificdcionde U Expulfwny 
, de como pueden fer cafligados juíldmente 
los hijos por los peacdos de Los padres, 
foL 133. 
Cdpt$ j . d e lds gracias incejfdhles que deuemos 
ddr a.Dios mefiro Señor deñues a nue-
:. jiro Rey )Oátholioo3por.. el beneficio incompd 
rdh íe .de ldExpuí f íou . . - f o l . i 3-7. 
O]?.3 8.De /ít yitorid que hd de obtener nm-
üro Rey don Felipe el Cdtholico de Id tier-
rd, Sdnta,y que ay oráculos delío.foL 143. 
Cap. j y .De ta -yitoria de Id tierra, Sdntd por 
•nueftro Rey Cdtholíco:y fe decldrd como los 
Mjfamks fon entendidos 
Uddores, f o l . i ^ ^ . 
Fin de la Tabla. 
f%/cio ^ 
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